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JJE.LEX 1 
DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGENDElf KOD~ ZUSSAMMWGESETZT: SElCTOR + PRO.lXJKT + INFORMATION + KREISLAUF 
. . . -· I 
lllllBEISPIEL ~·~+I 11)11'.)() I ·I F I· 11F I 
SUCHEN S,IE IM VERZEICHNIS MIT DIES]},f SCHLUSSEL DIE SEITENNUMMER DER VEROFFWTLICHNUNG ODER DIE KOORDINATEN nm MICRO. . 
'fKTDR 
EIER UNO GEFLOGELFLEISCH. 
MILCH UNO MILCHERZEUGNISSE 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLE ISCH 
DER GANZE SEKTOR 
NFORHATION 
• WAHRUNGSAUSGLEICHBETRAGE 
fRIODIZI Ti(T 
FESTSETZUNGEN 
. I 
OEV 
LAI 
BOV 
POR 
TTT 
MCMOO 
F 
2 
I 
II 
ii 
JJK.UX 1 
. VED VAJJJ AF NOOLE,ANVEND romENDE KODER: SEXTOR + PRODUKT + INFORMATION + PERIODE 
FOR EXSmEL ~ +~+I t,Cf,()() I +I F I " 1~F, 
MED NOGLEN KAN DE GENNDi INDEXSET FINDE SIDENUf,HR T TIDSSKRIY.l'ET ELLER ~CER PAA MIKROFICHEN. 
ISEKTOR 
FJERKRfK0D OG fG OEV 
MfLK OG MEJERIPRODUKTER LAI 
OKSEKOEO BOV 
SVINEK00 POR 
PRDDUKT 
HELE SEKTOREN TTT ; 
IJNFDRHATION 
MONETfRE UDLIGNINGSBEL0B MCMOO 
0ERIDD£ 
FAS TSU TEL SER F 
EL.LEX 1 
GIA THN EPILOO-H TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOIDYFOYS KWDIKO 'lUfEAS + PROION + PLHROFORIES + Pmroros 
PARADEIGMA ~ '+ [~J + I ~K)() I +j ._ _F___, POR1Tl'M F 
AYTOS O OROS-KLEIDI EPITREPEI THN ~H STON PINAKA Pm!EXOMF.NWN TOY ARIFMOY SELIDAS THS :rmDSIEYSHS. 
TOHEAI 
" 
BOEION KPEAI BOV 
rAAAKTOI KAI rAAAKTOKOMIKON TIPOIONTON LAI 
TOY XOIPEIOY KPEATOI POR 
TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN TIOYAEPIKQN OEV 
IYNOAO TOY TOMEA TTT 
11HP0$0PIEI 
NOMIIMATIKA E3IIQTIKA TIOIA MCMOO 
KA00PIIM0I F 
EN.LEX 1 
TO C(l.{P()SE THE KEY',TAKE FO:LI.CttYING CODES : S:EX::TOR + PRODUCT + INFORMATION + PERIOD 
FOR INSTANCE 
VIA THE I~EX 'ffiIS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER OFTHE PUBLICATION OR THE ~CFS OF THE MICROFICHE. 
'SECTOR 
BEEF ANO VEAL BOV 
EGGS AND POULTRY OEV 
MILK AND MILK PRODUCTS LAI 
PIGMEAT POR 
PflODIJCTS 
ALL T~E SECTOR TTT 
TNFORHA TIONS 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS MCMOO 
PERIOD 
FIXATIONS F 
:roRMARLA CLAVE UTILil.ANlX>,IDS CODIGOS SIGUIENTES: 
POR EJE 
~TA CLAVE PE8MITE LOCALIZAR NUMERO DE PAGINA DE LA 
ECTOR 
CARNE OE PORCINO 
CARNE OE VACUNO 
HUEVOS Y CARNE DE AVES DE CORRAL 
LECHE Y PROOUCTOS LACTEOS 
RODUCTOS 
TOOO EL SECTOR 
MONT ANTES COMPENSATORIOS MONET ARIOS 
fRIODICIDAD 
FIJACIONES 
SEX::TOR + PROIXJCTOO + DATOS + PERIODICIDAD 
~ + ~ + j MCMOO I +j.__ _r __ 
PUBLICACION O LAS COORDENADAS DE LA MICROFICHA. 
POR 
BOV 
OEV 
LAI 
TTT 
HCMOO 
f 
FE.LEX 1 
·~ 
FR.LEX 1 
COMPOSER LACLEDE RIDHERCHE,EN PRINANT LES CODES SUIVANTS: S:EX:TEUR + PROOOIT + INFOFMATION + PmIODICITE 
PAR EXBMPLE ~ + ~ + I MCMOO I + l __ r___ l = I :OOR'lTl't,CfOJF I 
CE'ITE CLE PERMP:l' DE TROO'Vm DANS L'INDEX 1E NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION.OU LES C()()R]X)NNEES DE LA MICROFICHE. 
SECTEUR 
LAIT ET PROOUITS LAITIERS 
OEUFS ET VIMOE VOLAILLE 
VIANOE BOVINE 
VIANDE DE PORC 
PROOUITS 
TOUT LE SECTEUR 
!JNFORHA TI ONS 
MONT ANTS COMPENSATOIRES MONET AIRES 
'PERIOD I CITE 
FIXATIONS 
LAI 
OEV 
BOV 
POR 
TTT 
MCMOO 
F 
7 
IT.LEX 1 
PER COMPORRE LA CHIAVE DI RICERCA,FORMATE I smumrr comer: SRrl'ORI + PROOOTI'I + INFORMAZIONE + PmIODICITA I 
PERIBOOIO ~+~+I MCMOO I +I F I=~ 
QUESTA CHIAVE PERMEl'TE DI TROVARE NELL'INDICE IL NUMERO DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I DfflAGLI DEL MICROFILM. 
'SETTORI 
CARN! BOVINE 
CARN! SUINE 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
UOVA E POLLAME 
0RD00TTI 
TUTTO IL SETTORE 
1NFDRNAZIONI 
IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI 
0ERI0DICITA 
FISSAZIONE 
BOV 
POR 
LAI 
OEV 
TTT 
MCMOO 
F 
8 
NL.LFJ 1 
I l"ff<l'I' 
_,,,,,,.,,, 
:Cti1 DE ZOEKSLEUTEL TE MAimi,· NEEMT UDE VOLGENDE CODES : Sm<TOR + PRO:ooK'l' + INroRMATIE + PEJUODE 
BIJ VOORBEELD 
~+~+I MCMOO I +I F I = I PQR'lTI'f,CfO)F I 
MET DEZE SLEUTEL VINIJl' MEN IN DE INDEX HEl' BLAllIDMMER IN DE MLICATIE OF DE COORDINA~ OP DE MICROFICHE. 
!SECTOR 
EIEREN EN PLUIMVEE OEV 
MELK EN ZUIVELPROOUKTEN LAI 
RUNDVLEES BOV 
VARKENSVLEES POR 
DRODUCTEN 
GEHELE SEKTOR TTT 
TNFORHATIES 
MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN MCMOO 
PfRJODICITEIT 
VASTSTELLINGEN F 
9 
COMPOR A CHAVE DE BUSCA/l'OMAR OS comnos SIDUINTES : SECTOB + moDU'l'OS + INFORMACO:ES + PERIODICIDADE 
roR EXlltfPLO 
KSTA CHAVE PERMITE ENCONTRAR NO INDICE O NUMmO DA PAGINA DAPUBLICACAO OU AS ,COORDfflAS DA MICROFICHA. 
ECTOR 
CARNE DE BOVINO 
CARNE OE SUINO 
, DOS OVOS E DA CARNE OE AVES DE CAPOEIRA 
LEITE E DOS LACTICINIOS 
SECTOR 
NFORHACOES 
MONTANTES COMPENSATORIOS MONETARIOS 
fROOICIOADE 
FIXACOES 
BOV 
POR 
OEV 
LAI 
TTT 
MCMOO 
F . 
1e 
PO.LFJX 1 
I· 
I 
I 
H.U.8. SVINEKJID 
li.A.8. SEKTOR SCIMEINEFLEISCH 
H.C.A. PIGHEAT 
H.C.H. VIAND£ DE PORC 
I.C.H. SETTORE CARNI SUINE 
I 
H.C.8. SECTOR VARKENSVLEES 
I 01107 I 11105 I 18/05 I 25/05 I 01/06 I 15/06 I 29/06 I 01/07 I I I I 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I. 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I MN /100 KG 
~~~~~~~-'~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-l~_I 
I I I I I I I I I I I I 
!91/1840j92/1178l92/1232/9211290l92/1381l92/1507l92/1624l92/18111 I I I 
i-~~~~~~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-1-.--1-·~1--~I 
M.U.B SVINEKOO 
M.C.A.PIGMEAT 
M.C.M.VIANOE DE PORC 
M.C.B.SECTOR VARKENSVLEES 
N.E.n. TOME.AI TOY XOIPEIOY KPEATOI 
ELI.AS TABLEAU 
0103 91 10 01-00 
0103 92 11 01-00 
0103 92 19 01-00 
0203 11 10 02-00 
0203 12 11 02-00 
0203 12 19 02-00 
0203 19 11 02-00 
0203 19 13 02-00 
0203 19 i5 02-00 
0203 19 55 7039 02-03 
0203 19 55 7054 02-03 
0203 19 59 02-00 
0203 21 10 02-00 
0203 22 11 02-00 
0203 22 19 02-00 
0203 29 11 02-00 
0203 29 13 02-00 
0203 29 15 02-00 
0203 29 55 7039 02-03 
0203 29 55 7054 02-03 ! 
I 
0203 29 59 02-00 I 
I 
0209 oo 11 02-00 I 
I 
0200 oo 19 02-00 I 
I 
0200 oo 30 02-00 I 
I 
0210 1111 02-00 I 
I 
0210 11 19 02-00 ! 
I 
0210 11 31 02-00 I 
I 
0210 11 39 02-00 I 
I 
0210 12 11 02-00 I 
I 
0210 12 19 02-00 I 
I 
0210 19 10 02-00 l 
I 
0210 19 20 02-00 I 
I 
0210 19 30 02-00 I 
I 
0210 19 40 02-00 I 
I 
0210 19 51 7039 02-03 I 
I 
W .A.B. SEKTOR SCHWEINEFLEISCH 1 
M.C.M.SECTOR DE CARNE DE PORCINO I 
I.C.M.SETTORE CARNI SUINE i 
M.C.M.SECTOR DA CARNE DE SUINO 
1 
I 
I I I I I I I 
I -137,71 -179,oJ -247,91 -330,51 -482,ol -619,71 
I l I I I I I 
I -111,11 -152,31 -210,a1 -281,11 -409,91 -521,11 
I I I . I I I I 
I -131,11 -179,ol -247,9! -330,5! -482,o! -619,71 
I I I I I I 
-179,11 -232,81 -322,41 -429,81 -626,81 -805,91 
I I I I I I 
-259,71 -337,61 -467,41 -623,21 -908,91-1168,61 
I I I I I I 
-2C0,6I -2so,a1 -361,11 -481,41 -102,01 -902,61 
I I I I I I 
-2CX>,6I -260,81 -361,11 -481,41 -102,01 -902,61 
l I I I I I 
-290,11 -311,21 -522,21 -696,3l-1015,5l-1305,6I 
I I I I I I 
-155,81 -202,61 -280,5! -373,91 -545,3! -701,11 
I I I I I I I -290,11 -311,21 -522,21 -696,3l-1015,5l-1305,6I 
I I I I I I I 
I -2CX>,6I -260,81 -361,11 -481,41 -102,01 -902,s1 
I I I I I I I I -2C0,6I -260,81 -361,11 -481,41 -102,01 -902,s1 
I I I I I I I I -179,11 -232,8j -322,41 -429,81 -626,81 -80l5,9l 
I I I I I I I 
I -259,71 -337,61 -467,41 -623,21 -908,91-1168,61 
I -1 I I I I I 
I -200,61 -260,BI -361,11 -481,41 -702,0! -902,61 
l I I I I I I 
I -2CX>,sJ -260,81 -361,11 -481,41 -102,01 -902,61 
I I I L I I I I -290,1! -371,21 -522,21 -696;31-1015,51-1305,61 
I I I I I I I 
I -155,81 -202,61 -280,51 -373,91 -545,31 -101,11 
I I I I I I I 
I -290,11 -371,21 -522,21 -696,3l-1015,5l-1305,6I 
I I I I I I I I -200,61 -260,BI -361,11 -481,41 -702,0I -902,61 
I I I I I I I 
I -200,61 -260,8! -361,11 -481,41 -102,01 -902,61 
I I I I I I I I -11,61 -93,11 -128,91 -111,91 -250,11 -322,41 
I I I I I I I 
I -78,81 -102,41 -141,81 -189,1! -275,81 -354,61 
I I I I I I I 
I -43,ol -55,91 -77,41 -103,21 -150,41 -193,41 
I I I I I I I 
I -259,71 -337,61 -467,41 -623,21 -908,91-1168,61 
I I I I I I I I -200,61 -260,81 -361,11 -481,41 -102,01 -902,61 
I I I I I I I 
-500,01 -656,61 -900,11-1212,11-11s1,s1-2212,11 
, I I I I I l 
-397;61 -516,91 -715,71 -954,2t-1391,5l-1789,1I 
I I I I I I 
-155,81 -202,61 -280,51 -373,91 -545,31 -701,11 
I I I I I I 
-259,71 -337,61 -467,41 -623,21 -908,91-1168,61 
I I I I I I 
-229,21 -298,0l -412,61' -550,21 -802,31-1031,61 
I I I I I I 
-250,71 -325,91 -451,31 -601,81 -877,61-1128,31 
I I I I I . I 
-200,61 -260,BI -361,11 -481,41 -702,0I -902,61 
I I I I I I 
-290,11 -377,21 -522,21 -696,3l-1015,5l-1305,6I 
I I I I I I I 
I -290,11 -371,21 -522,21 -696,31-1015,51-1305,61 
I I I I I I I 
12 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 01/CJ'l I 11;05 I 1~;05 I 25;05 l 01.;os I 15/06 I 29/06 I 01/0? I I I I 
MN /100 KG I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I 
1-~~~~~~-'~-'~-'---'---'---'---'~-1 ___ . j_._._1 ___ !~_1 __ _ 
I I I I I I I I I I ! I I 91/1840 t12;117B I 92/1232192;1290 I 92/1381 I 92/1507 I 92/1624 I 92/18171 I I I . 
~~~~~~~-1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ \ ___ 1 ___ 1 ___ 1~-'---
M.U.B SVINEKIIID 
M.C.A.PIGMEAT 
M.C.M.VIANDE DE PORC 
M.C.B.SECTOR VARKENSVLEES 
N.E.n. TOMEAI TOY XOIPEIOY KPEATOI 
0210 19 51 7054 
0210 19 59 
0210 19 60 
0210 19 70 
0210 19 81 7039 
0210 19 81 7054 
0210 19 89 
16010010 
1601 00 91 7319 
1601 00 91 7322 
1601 00 99 7319 
1601 00 99 7322 
1602 10 00 
1602 20 90 
1602 41 10 7327 
1602 4110 7328 
1602 4110 7329 
1602 42 10 7327 
1602 42 10 7328 
1602 42 10 7329 
1602 49 11 7327 
1602 49 11 7328 
1602 49 11 7329 
1602 49 13 7327 
1602 49 13 7 328 
1602 49 13· 7329 
1602 49 15 7327 
1602 49 15 7328 
1602 49 15 7329 
1602 49 19 7327 
1602 49 19 7328 
1602 49 19 7329 
1602 49 30 7319 
1602 49 30 7322 
1602 49 50 
TABLEAU 
02-03 
02-00 
02-00 
02-00 
02-03 
02-03 
02-00 
16-00 
16-01 
16-01 
16-01 
16-01 
16-00 
16-00 
16-03 
16-03 
16-03 
16-03 
16-03 
16-03 
16-03 
16--03 
16-03 
16-03 
16-03 
16-03 
16-03 
16-03 
16-03' 
16-03 
16-03 
16-03 
16-01 
16-01 
16-00 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W .A.B. SEKTOR SCHWEINEFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE CARNE DE PORCINO 
I.C.M.SETTORE CARN! SUINE 
M.C.M.SECTOR DA CARNE DE SUINO 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I -200,61 -260,BI -361,11 -481,41 -702,0I -902,61 
I I I I I I I 
I -200,61 -260,BI -361,11 -481,41 -702,0I -902,61 
I I I I I I I I -397,61 -516,91 -715,71 -954,2\-1391,51-1789,11 
I I I I I I I 
I -499,71 -649,61 -899,4l-1199,2l-1748,Bl-2248,5l 
I I I I I I I 
I -500,01 -656,61 -909,11-1212,11-1767,61-2212,71 -
I I I I .l l I 
I -259,71 -337,61 -467,41 -623,21 -908,91-1168,61 
I I I I I I I 
I -259,71 -337,6[ -467,41 -623,21 -908,91-1168,61 
I I I I I I I I -250,71 -325,91 -451,31 -601,BI -877,61-1128,31 
I l I I I I I ! -420,91 -547,11 -757,6l-1010,1l-1473,0l-1893,9I 
I I I I I I I 
I -336,71 -437,71 -606,0I -808,11-1118,41-1515,1! 
I I I I I I I 
I -286,51 -372,51 -515,81 -681,11-1002,91-1289,5\ 
I I I I I I I I -229,21 -298,ol -412,61 -550,21 -802,31-1031,61 
I I I I I I I I -200,6! -260,8[ -361,11 ~481,41 -102,01 -902,61 
I I I I I I I 
I -232,81 -302,71 -419,11 -558,81 -a14,9l-1047,7I 
I I I I I I I I -259,71 -337,61 -467,41 -623,21 -908,91-1168,61 
I I I I I I L 
I -438,8\ -570,41 -789,a\-1053,1l-1535,7l-1974,5I 
I I I I I I I I -268,61 -349,2! -483,5\ -644,71 -940,2l-1208,9I 
I I I I I I 
-200,6! -260,81 -361,11 -481,41 -102,01 -902,61 
I I I I I I 
-367,11 -477,31 -660,91 -881,11-1285,0l-1652,11 
I I I I I I 
-250,71 -325,91 -451,31 -601,81 -877,61-1128,31 
I I I I . I l 
-259,71 -337,61 -467,41 -623,21 -908,91-1168,61 
I I I I I I 
-438,81 -570,41 -789,8l-1053,1l-1535,7l-1974,5I 
I I I I I I 
-250,71 -325,91 -451,31 -601,81 -877,61-1128,31 
I I I I I I 
-200,61 -260,81 -361,11 -481,41 -102,01 -902,61 
I I I I I I I I -361,11 -477,31 -660,91 -aa1,11-1285,ol-1652,11 
l I I I I I I 
I -250,11 -325,91 -451,31 -601,81 -s11,6[-112a,31 
I I I I I I I 
[ -200,6[ -260,BI ~~1,11 -481,41 -702,0I -902,6[ 
I I I I l I I 
I -367,1! -477,31 -660,91 -881,11-1285,0l-1652,11 
I I I I I I I 
[ -250,71 -325,91 -451,3] -601,8[ -877,61-1128,31 
I I I I I I 
-200,61 -260,BI -361,11 -481,41 -702,0I -902,61 
I I I I I I 
-241,81 -314,31 -435,21 -580,31 -846,21-1088,0l 
I I I I I 1 
-193,41 -251,4[ -348,21 -464,21 -611,01 -a10,41 
I I I I I I 
-200,61 -260,81 -361,11 -481,41 -702,0j -902,61 
I I I I I I 
-161,21 -209,51 -290,11 -386,BI -564,11 -725,31 
I I I I I : I 
-120,01 -156,ol -216,ol -288,0I -420,01 -540,ol 
I I I I I I 
13 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 • I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
PORfflMCJ •If 
I 01;07 I 11;05 I 1a;o5 I 25/05 I 01/06 I 15/06 I 29/06 I 01;07 I I 
MN /100 KG l 1991 I 1992 I 1992. I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I . I I I 1 __ 1 __ 1 __ / __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REXJI.EmNT j91/1B40j92/1178l92/1232l92/1290j92/1381j92/1507l92/1624j92/1817[ l I I 
1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1_, -'+ 
M.U.B SVINEK0D W.A.8.SEKTOR SCHWEINEFLEISCH 
M .C .A. PIGMEAT M.C.M.SECTOR DE CARNE DE PORCINO 
M.C.M. VIANDE DE PORC I.C.M.SETTORE CARN! SUINE 
M.C.B.SECTOR VARKENSVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE OE SUINO 
N. E. n. TOMEAI TOY XO IPEIOY KPEA TOI 
ELLAS TABLEAU I I I I l I 
I I I I I I I I I I I I 
1602 90 10 16-00 I I -232,BI -302,71 -419,11 -558,BI -814,91-1047,71 I I I I 
I I I I I I I I / I I I 
1602 90 51 16-00 I - I -241,BI -314,31 -435,21 ~580,31 -846,21-1088,0j - . I I I I 
I I l I I l I I I . I l I 
1902 20 30 19-00 I - I -120,01 -15s,01 -216,ol -288,ol -420,01 -540,ol - I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I I 
I I I J I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I 1 I 1 I I I 1 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I l I 
I I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I l I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I l I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l I I I I J I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I l 
I I I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
l I I l I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I I I 
I I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I .1 I I I 
I I I I I I I I I 1 I 
I l I I I I I I l I I 
I I ! I . I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I . I I , , I I I I I I I I I I I I I 1 1 I I 1 I I I 1 I I I I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I J I I I I I I I ! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I 
14 
I 17 ;oo I 26/11 I m 112 . l I I I I I I I I 
I 1991 I 1992 · I 1992 I I I I I I I I I . MN /100 KG 
• _______ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
l91/1641l92/3389l92/3496I I I I I I I I I 
~~~~~~~-1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1_.-
M.U.B SVINEK0D 
M. C .A. PIGMEAT 
M.C.M.VIANDE DE POAC 
M.C.B.SECTOA VAAKENSVLEES 
N.E.n. TOMEAI TOY XOIPEIOY KPEATOI 
. ESPANA TABLEAU I I I I 
I I I I 
0100 91 10 I - I -84, 75 I - I 
I I I l 
0103 92 11 I - I -72,081 - I 
I I I I 
0100 92 19 I - I -84,751 - I 
I I I I 
0200 11 10 02-00 l - 1-110, 211 - I 
I I I I 
0200 12- 11 - 1-159,811 - I 
I I I 
0203 12 19 - /-123,441 - I 
I I I 
0203 19 11 - 1-123,441 - I 
I I I 
0203 19 13 - 1-178,541 - I 
I I 1. 
0203 19 15 - I -95,881 - I 
I I I 
0203 19 55 1009 02-03 - 1-178,541 - I 
I I l 
0203 19 55 7054 02-03 - 1-123,441 - I 
I I I 
0200 19 59 I - 1-123,441 - I 
I l I I 
0200 21 10 I - 1-110,211 - I 
I I I I 
0203 22 11 I - 1-159,811 -
I I I 
0203 22 19 I - 1-123,441 -
I I I 
0200 29 11 I - · 1-123,441 -
I I I 
0203 29 13 I - 1-178,541 -
I I I 
0200 29 15 I - I -95,881 -
I I I 
0203 29 55 7009 02-03 I - 1-178, 54 I -
I I I 
0203 29 55 1054 -02-03 I - 1-123,441 -
I I I 
0203 29 59 I - 1-123,441 - I 
I I I I 
0200 oo 11 I - I -44,081 - I 
l I I I 
0200 oo 19 I - I -48,491 - I 
I I I I 
0200 oo 30 I - I -26, 45 I - I 
I I I I 
0210 11 11 I - 1-159, 81 I - I 
I I l I 
0210 11 19 I - 1-123,441 - I 
I I I I 
0210 11 31 l - l-310,aol - I 
I I l I 
0210 11 39 I - 1-244,671 - I 
I I I I 
0210 12 11 I - I -95,881 - I 
I I I I 
0210 12 19 I - 1-159,811 - I 
I I I I 
0210 19 10 ! - 1-141,071 - I 
I I I I 
0210 19 20 I - 1-154,301 - I 
I I I I 
0210 19 30 I - 1-123,441 - I 
I I l I 
0210 19 40 I - 1-178,541 - I 
I I. I I 
021019 511009 02-03 I - 1-178,541 - I 
I I I I 
W. A.8. SEKTOR SCHWEINEFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE CARNE DE PORCINO 
I.C.M.SETTORE CARNI SUINE 
M.C.t1.SECTOR DA CARNE DE SUINO 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
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I 
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I 
I 
I 
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I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I-
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I ) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
PORT1TMCJ • 'l' 
I 11100 I 26/11 I (17/12 I ' I 
MN /100 KG j 1991 I 1992 I 1992 I I I I I I I I I 
/ __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_· -'--· l __ l=r 
I l I I I I I I - I I . I l 
NO. RIDIJ)f]}IT I 91/1641 l 92/3389 I 92/3496 I · I I I I I I I I 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 
M.U.B SVINEK00 W.A.B.SEKTOR SCHWEINEFLEISCH 
i M. C .A. PIGMEAT M.C.M.SECTOR DE CARNE DE PORCINO 
i M.C.M.VIANDE OE PORC I.C.M.SETTORE. CARN! SUINE I 
M.C.8. SECTOR VARKENSVLEES M.C.M.SECTOR OA CARNE DE SUINO i 
N.E.n. TOMEAI TOY XOIPEIOY KPEATOI 
.ESPANA TABLEAU I I I I I I I I 
I l I I I I I I l 
0210 19 51 7054 02-03 I l-123,441 I I I l I I 
I I I I I I I I I 
0210 19 59 I - l-123,441 - I I I I I I 
I I I I I l I I I 
0210 19 60 I - l-244,67! - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0210 19 70 I l-307,491 l I I I I I 
I I I I I I I I I 
0210 19 81 7039 02-03 I - l-310,801 - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0210 19 81 7054 02-03 I - l-159,811 - I I I I I I 
I I l I I I I I I 
0210 19 89 I - l-159,811 - I I ,, I I I 
I I I I I I I I I 
16010010 16-00 I - l-154,301 - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1601 00 91 7319 16-01 I - l-259,ool - I I I I l I 
I I I I I I I I I 
1601 00 91 7322 16-01 I - l-207,201 - I I I I I I 
I I ! I I I I I I 
1601 00 99 7319 16-01 I - l-176,341 - I I I I I I 
I I I I - I I I I I 
1601 00 99 7322 16-01 I - l-141,(171 - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1602 10 00 I - l-123,441 - .I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1602 20 90 I - l-143,271 - I I I . I I I 
I I I I l I I I I 
1602 41 10 7327 16-03 I - l-159,811 - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1602 4110 7328 16-03 I - l-270,021 - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1602 4110 7329 16-03 I - 1-165,321 - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1602 42 10 7327 16-03 I - l-123,441 - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1602 42 10 7328 16-03 I - l-225,931 - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1602 42 10 7329 16-03 I - l-154,301 - I I I I I ! I 
I I I I I I I I I I 
1602 49 11 7327 16-03 I - 1-159,811 - I ! I I I I I I I I I I I I l 1602 49 11 7328 16-03 I - l-270,021 - I I I I I I 
I I I I I I I I - I 1602 49 11 7329 16-03 I - l-154,301 - I I I I I I I I I I I I I I I 1602 49 13 7327 16-03 I - l-123,441 - I I I I l I 
l I I I I I I I I 1602 49 13 7328 16-03 I - l-225,931 - I I I I I I I I I I I I I 1602 49 13 7329 16-03 I - l-154,301 - I I I I I I I I I I I I I 
1602 49 15 7327 16-03 I - l-123,44J - I I I I i I I I I I I I I 1602 49 15 7328 16-03 I - l-225,931 - I I I l I I I I I I I 
1602 49 15 7329 16-03 I - l-154,301 - I I I i I I I I I I ,. I 1602 49 19 7327 16-03 I - 1-123,441 - I I I I I I I I I I I I I 1602 49 19 7328 16-03 I - l-148,781 - I I I I I I I I I I I I I 1602 49 19 7329 16-03 I - 1~119,031 - I I I I I I I I I I I I I 1602 49 30 7319 16-01 I - l-123,441 - I I I I l I I I I I I I I 1602 49 30 7322 16-01 I - I -99,191 - I I I I I I I I I I I I I 1602 49 50 I - I -73,841 - I I I I I I I I I I I l I 
16 
RJRTITMC~F 
I 111oe I 26/11 I (Jl/1~ I I I I I I I I I 
MN /100 KG I 1991 I 1992 I 1992 I I I I l I 'I I I 
, __ , __ , __ , __ , __ , __ 1_._1 __ , __ , __ , __ 1 __ 
I I I I I I . I I I I I I 
NO. RIDL»iEm l91/1641l92/3389l92/3496I I ,, I I I I . I I 
, __ , __ , __ , __ ,_._, __ j __ J __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B SVINEK00 W.A.B.SEKTOR SCHWEINEFLEISCH 
M.C.A.PIGMEAT M.C.M.SECTOR DE CARNE DE PORCINO 
M.C.M.VIANDE DE PORC I.C.M.SETTORE CARN! SUINE 
M. C .B. SECTOR VARKENSVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE SUINO 
N.E.TT. TOMEA1 TOY XOIPEIOY KPEATOI 
ESPANA TABLEAU , I I I I I I I I 
I I I I I I I 
1602·90 10 - l-143,271 - I I I I I 
I I I I I I I 
1602 90 51 - -148,?BI - I I I I 
I I I I I 
1902 20 30 - -73,84 - I I I I 
I I I I 
l I I I 
l I I I 
I I I I 
I I I I 
! I I ! 
I 1 l I ! 
I I I I 
I I I I 
I ! I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I 1 I I I 
I I I I 1 I 
I I I . I 
I I I I 
I l I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I ! I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
l I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I ! 
I I I I 
I I I I 
I I I . I 
I I I I l I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I . 
I l I I I I I 
I I I I . I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
1 I I I 
I I I I 
l ! I I 
I I I I 
I I I l 
I I I I 
l I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
17 
I 11;os l 11;09 I 12110 I 26/10 I 01111 I I I 
l 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I I I I 
~~~~~~~-'--1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1_· ~1 ___ 1 __ 1 MN /100 KG 
NO. REGLEMENT 
M. U .8 SVINE K00 
M.C.A.PIGMEAT 
M.C.M. VIANDE DE PORC 
M.C. 8. SECTOR VARKENSVLEES 
N.E.n. TOMEAI TOY XOIPEIOY KPEATDI 
ITALIA 
0103 91 io 
0103 92 11 
0103 92 19 
0203 1110 
0203 12 11 
0203 12 19 
0203 19 11 
0203 19 13 
0203 19 15 
0203 19 55 7039 
0203 19 55 7054 
0203 19 59 
0203 2110 
0203 22 11 
0203 22 19 
0203 29 11 
0203 29 13 
0203 29 15 
0203 29 55 7039 
0203 29 55 7054 
0203 29 59 
0209 00 11 
0209 00 19 
0209 00 30 
0210 1111 
0210 11 19 
0210 11 31 
0210 11 39 
0210 12 11 
0210 12 19 
0210 19 10 
0210 19 20 
0210 19 30 
0210 19 40 
0210 19 51 7039 
TABLEAU 
02-00 
02-03 
02-03 
02-03 
02-03 
02-03 
I I I I I I I I I I I I 
I 91/1641 I 92/2704 / 92/2928 [ 92/3032 I 92/3198 I I I I I I I ~ i __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ ,T 
W.A.B.SEKTOR SCHWEINEfLEISCH 1
1 M.C.M.SECTOR DE CARNE DE PORCINO I 
I.C.M.SETTDRE CARN! SUINE : 
M.C.M.SECTOR DA CARNE DE SUINO I! 
I I J I I 
I I I I I 
I - I - J -39451 -1912/ 
J I I I I I - I - I -3355/ -1677/ 
l I I I I 
I - I - I -39451 -19721 
I I I I I 
I - I - I -51301 -25651 
I I I I I 
I - I - I -74381 -37191 
I - I - I -57451 -28731 
I I I I I I - I - I -57451 -28731 
I I l I I 
I - I - I -83101 -41551 
I I I 1 I 
1 - I - I -44631 -22311 
I 1 I 1 1 I - I - I -83101, -41551 
I r I l I 
I - I - I -57451 -28731 
1 I I I I I - I - I -57451 -2873/ 
I I I I I 
I - I - I -51301 -25651 
I I I I I 
l - I - I -74381 -37191 
I I I I I 
I - 1 - I -57451 -28731 
I I I I I 
I - I - I -5745/ -28731 
1 I I I I I - I - I -8310/ -4155! 
! I I I I 
I - I - I -44631 -22311 
I I I I I I - I - I -83101 -41551 
I I I I. I I - , I - I -57451 -28731 
1 I I I I I I - I -57451 -28731 
I I I I I 
I - I - 1 -20521 -10261 
I I I I 1 
1 - I - I -22571 -11291 
I I I I I 
I - I - I -12311 -6161 
I I I I I 
I - I - I -7438/ -3719/ 
I I I I I 
I - I - I -57451 -28731 
I I 1 I I I - I - I -144661 -7233/ 
I I I I l 
1 - I - I -113881 -56941 
I I I I I 
I - I - I -44631 -22311 
I l I I I 
I - I - I -74381 -37191 
I I I I I 
I - I - I -65661 -3?831 
I I I I I I - I - I -71a11 -35911 
I I I I I 
1 - I - I -5745/ -28731 
I I I I I 
1 - I - I -83101 -41551 
I I I I I 
I - I - I -83101 -41551 
I I I I I 
18 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
l 
- I 
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I 
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I 
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- I I . 
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I 
- I 
I 
- I 
I 
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- I 
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- I 
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I 
- I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
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I 
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I 
I 
l 
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I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
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I 
I 
RJRT'ITMCMeeF 
I 17/os I 17/09 I 12;10 I 26/10 I 01111 1· I I I I I I 
MN /100 KG I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I I I I 1_1_1_1_,_ .... _1_,_,_,_,_1_1_ 
I I I r I I I I I r I I 
NO. RIDLllt@IT l91;1s41192/2704l92/2928l92/:3032/92/31981 . I I . I I I I 1 __ 1 __ J __ 1 __ , __ 1 __ J __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B SVINEK0D W.A.B.SEKTOR SCHWEINEFLEISCH 
M. C .A. PIGMEAT . M.C.M.SECTOR DE CARNE DE PORCINO 
M.C.M.VIANDE DE PORC I.C.M.SETTORE CARN! SUINE 
M. C. B. SECTOR· VARKENSVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE OE SUINO 
N.E.n. TOMEAI TOY XOIPEIOY KPEATOI 
ITALIA TABLEAU I I I I r I I I I I I 
r r I I I I I I I I l 
0210 19 51 7004 02-03 I - I - -5745[ -28731 - I I I I. I I I 
I I I I I I I l I I I 
0210 19 59 I - I - -57451 -28731 - I . I I I I I I 
I I l I I I I I I I I 
0210 19 60 I - I - -113881 -56941 - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0210 19 70 I - I - -143121 -71561 - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0210 19 81 7039 02-03 I - I - -144661 -7233[ - I I I I I I I 
I r I I I I I I I I l 
0210 19 81 7004 02-03 I - I - I -74381 -37191 - I I l I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0210 19 89 I - I - I -74381 -37191 - I I I I I I I 
J I I I I I I ·1 I I I I 
16010010 16-00 I - I - I -71811 -35911 - I l I I I I I 
I I I I I I I I l I I I 
1601 00 91 7319 16-01 I - I - I -120551 -60271 - I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1601 00 91 7322 16-01 I - I - . I -96441 -48221 - I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1601 00 99 7319 16-01 I - I - I -82071 -41041 - I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1601 00 99 7322 16-01 I - I - I -65661. -32831 - I I I I I I 
l I I J I I I I I I I 
1602 10 00 I - I - I -57451 -28731 - I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1602 20 90 I - I - I ·-66691 -33341 - I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1602 4110 7327 16-03 I - I - l -74381 -37191 - I I I I I 
I I I I I I I I I l 
1602 41 10 7328 16-03 I - I - I -125681 -1?2841 - I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1602 4110 7329 16-03 I - - I -76941 -38471 - I I I I I 
I I I I I I I ! I 
1602 42 10 7327 16-03 I - - I -57451 -28731 - I I I I I 
I I I I I I I I I 
1602 42 10 7328 16-03 I - - I -100161 -52581 - I I I I l 
I I I I I I I I I 
1602 42 10 7329 16-03 I • - - I -71811 -35911 - I I I· I I 
I I I I I I I I I 
1602 49 11 7327 16-03 I - - -74381 -37191. - I I I I I 
I,. I I I I I 1 I 
1602 49 11 7328 16-03 I - - -125681 -62841 - I I I I I 
I I I I I I I I 
1602 49 11 7329 16-03 I - - -71811 -35911 - I I I l I I 
l I I I I I I I I 
1602 49 13 7327 16-03 I - - -57451 -28731 - I I I I I I 
I I I l I I I I l 
16024913 7328 16-03 I - - -105161 -52581 - I I I I 
l I I I I l I 
1602 49 13 7.329 16-03 I - - -71811 -35911 - I I I 
I I I I I I 
1602 49 15 7327 16-03 I - - -57451 -28731 - I I I .I 
I l I I I I I I 
1602 49 15 7328 16-03 I - - I -100161 -52581 - I I I I 
I I I I I I I I 
1602 49 15 7329 16-03, I - I - I -71811 -35911 - I I I 
I I I I I I I 
1602 49 19 7327 16-03 I - - I -57451 -28731 - I I I 
l I I I I I I 
1602 49 19 7328 16-03 I - - I -6925 f -34621 - I I I I 
I I I I I I I I 
1602 49 19 7329 16-03 I - - I -5540[ -27701 - I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1602 49 30 7319 16-01 I - - I -57451 -28731 - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1602 49 30 7322 16-01 I - - I -46171 -23081 - I I I I I I 
I I I I I I I I l l 
1602 49 50 ' I - - I -34371 -17181 - I l I I I I 
I I I I I I I' I I I 
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PORTITMC~F 
I 
I 17/06 I 17/09 I 12110 I 26/10 I 01111 I I I I I I Ii 
MN /100 KG I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ f_· _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 
I I I I I I I I I I ! I 
NO. ffinLEMEm' l91/1641J92/2704l92/2928l92/3032l92/319BI . I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 
M.U.B SVINEK00 W;A.B. SEKTOR SCHWEINEFLEISCW ! 
M.C.A.PIGMEAT M.C.M.SECTOR DE CARNE DE PORCINO i I 
M.C.M.VIANOE DE PORC I.C .M. SET TORE CARN! SUINE I 
M.C.B.SECTOR VARKENSVLEES M. C .M. SECTOR DA CARNE DE SUINO I 
N.E.n. TOMEAI TOY XOIPEIOY KPEATOI I 
I 
ITALIA TABLEAU I I I I I I l I I I I I I I 
I I I I I I ! I I I I I 
1602 90 10 I - I - l -66691 -33341 - I I I I I I i 
I I I I I I I I I I I : I 
1602 90 51 ! - I - I -6925 I -34621 - I I l I I I 
I I I I I I I I I I I ; I 
1902 20 30 I - I - I -34371 -17181 - I I I I I I 
I I I I I I I I l I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I l 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I . I I 
I I I I I I I I I I I I . I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I . I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I ·1 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I I i 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I. I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 'I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 1 
I I I I I I I I I I J 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I l 
I I I l I I l I I I I i 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I · 1 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I i 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I I I I ! I I I I I I I 
• 
PORTI'I'MCMe@F 
I 17/06 I 28/09 I 12110 l 19;10 I 26/10 I 01111 l 09;11 I 16/11 I 19111 I 26/11 I I 
MN /100 KG I 1991 I 1992 l 1992 I 1992 I 1992 .1 1992 I 1992 I 1992 .1 1992 ! 1992 L I l-~~~~~~-/-.~1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-[~-/~-1~-
l91/1641j92/2776j92/2928l92/2982l92/3032l92/3198 I 92/3225 I 92/3277 I 92/3334 I 92/3389 I I NO. . REDLEJ.tENT 
1-~~~~~~~1~-'~-1~-l~-1~-1~-'~-'~-1_._·_1~-l~-I~-
M.U.B SVINEK0D 
M.C.A.PIGMEAT 
M.C.M. VIANDE DE PORC 
M. C. B. SECTOR VARKENSVLEES 
N.E.n. TOMEAI TOY XOIPEIOY KPEATOI 
UNITED KING:IXJ.i 
0103 9110 
010392 11 
0100 92 19 
0203 1110 
0203 12 11 
0203 12 19 
0203 19 11 
0200 19 13 
0203 19 15 
0203 19 55 7039 
0203 19 55 7054 
0203 19 59 
0203 2110 
0203 22 11 
0203 22 19 
0203 29 11 
0203 29 13 
0203 29 15 
0203 29 55 7009 
0203 29 55 7054 
0203 29 59 
0209 00 11 
0209 00 19 
0209 00 30 
0210 1111 
0210 1119 
0210 11 31 
0210 11 39 
0210 12 11 
0210 12 19 
0210 19 10 
0210 19 20 
0210 19 30 
0210 19 40 
0210 19 51 7039 
TABLEAU 
02-00 
02-03 
02-03 
02-03 
02-03 
02-03 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I -
I 
I 
J 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.SEKTOR SCHWEINEFLEISCH 
M. C. M. SECTOR DE CARNE DE PORCINO 
I.C.M.SETTORE CARN! SUINE 
M. C. M. SECTOR DA CARNE DE SUINO 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I -0,6251 -1,9651 -1,161/ -2,0091 -2,1881 -2,769] -2,5011 
l I I I I I I I I -0,5321 -1,6111 -0,9871 -1,7091 -1,8611 -2,3551 -2,1211 
I I I I I I I I 
I -0,6251 -1,9651 -1,1611 -2,0091 ~2.1881 -2,7691 -2,5011 
I I ! l I I I I 
I -0,8131 -2;5551 -1,5101 -2,6131 -2,8451 -3,6001 -3,252! 
I I I I I I I I I -1,119/ -3,7051 -2,1891 -3,·7891 -4,1261 -5,2201 -4,7151 
I I I I I I I I. I -0,9101 -2,8621 -1,6911 -2,9211 -3,1871 -4,0321 -3,6421 
I I I I I I I l I -0,9101 -2,8621 -1,s911 -2,9211 -3,1871 -4,032! -3,6421 
I I I I . I I I I I -1,3111 -4,1391 -2,446/ -4,2331 .-4,6091 -5,832! -5,2681 
I I I I I I I I I -0,1011 -2,2231 -1,3131 -2,2731 -2,4751 -3,1321 -2,8291 
I I I I I I I I 
I -1,3111 -4,1391 -2,4461 -4,233/ -4,6091 -5,832/ -5,2681 
I I I I I I I I 
I -0,9101 -2,8621 -1,691/ -2,9271 -3,1871 -4,032/ -3,642/ 
I I I I I I I I I -0,9101 -2,8621 -1,6911 -2,9211 -3,1871 -4,0321 -3,6421 
I I I I J I I I I -0,8131 -2,5551 -1,5101 -2,613/ -2,845! -3,6CX)j -3,252/ 
I I I I I ! I I 
l -1,179J -3,7051 -2,1891 -3,7891 .;.4,1261 -5,2201 -4,7151 
I I I I I I I I 
I -0,9101 -2,8621 -1,6911 -2,927J -3,1871 -4,0321 -3,6421 
I I I I I I I I 
I -0,9101 -2,862J -1,691J -2,9211 .;.3,187/ -4,0321 -3,6421 
I I I I I I I I I -1,3111 -4,1391 -2,4461 -4,2331 -4,6091 -5,8321 -5,2681 
I I I I I I I I I -0,7071 -2,2231 -1,3131 -2,2131 -2,4751 -3,1321 -2,8291 
I I I I I I I I I -1,3111 -4,1391 -2,4461 -4,2331 -4,6091 -5,8321 -5,2681 
I I I I I l I I I -0,9101 -2,8621 -1,6911 -2,9211 -3,1871 -4,0321 -3,642! 
I I I I I I I I I -0,9101 -2,8621 -1,691/ -2,9271 -:s,1871 -4,032[ -3,6421 
I I I I I I I l I -0,3251 -1,0221 -0,604[ -1,0451 -1,138! -1,4401· -1,3011 
I I I I I I I I 
I -0,3581 -1,1241 -0,6641 -1,1501 -1,2521 -1,5841 -1,4311 
I I I I I I I I I -0,1951 -o,6131 -o,3621 -0,6271 -0,6831 -0,8641 -0,1eo1 
I I I I I I I I 
l -1,1791 -3,7051 -2,1891 -3,7891 -4,1261 -5,220! -4,7151 
I I . I I I I I I I -0,9101 -2,8621 -1,6911 -2,9271 -3,181.1 -4,032/ -3,6421 
I I I 1 I I I I I -2,2931 -1,2001 -4,2581 -7,3691 -a,0241-10,1531 -9,1101 
I I I I I I I I I -1,8051 -5,672/ -3,3521 -5,8011 -6,3171 -7,9921 -7,2191 
I I I I I ! I I I -0,707! -2,2231 -1,3131 -2,2731 -2,4751 -3,1321 -2,8291 
I ! I I I I I I I -1,1791 -3,7051 -2,1891 -3,789! -4,1261 -5,220! -4,715/ 
I I I I I I I I I -1,0411 -3,210J -1,9321 -3,3451 -3,6421 -4,6081 -4,162! 
I I I I I I I I I -1,1381 -3,5771 -2,1141 -3,6581 -3,9831 -5,0401 -4,5521 
I I I , I I I I I 
I -0,9101 -2,8621 -1,6911 -2,9211 -3,1871 -4,032! -3,6421 
I I I I I I I I I -1,3111 -4,1391 -2,4461 -4,233/ -4,6091 -5,832/ -5,2681 
I I I I I I I . I I -1,3111 -4,1391 -2,4461 -4,2331 -4,6091 -5,8321 -5,268/ 
I I I . I I I I I 
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I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
1· 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- 1 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- l 
I 
- I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 17/06 I 28/09 I 12110 I 19;10 I 26/10 I 01111 I 09;11 I 16/11 I 19;11 I 26/11 I I 
MN· /100 KG I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I 
________ 1 __ 1 __ 1_._1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ / __ 1 __ 1_'-
1 I I I I I I I I I I I 
NO. REGLlMENT l91/1641l92/2776l92/2928l92/2982l92/3032l92/3198l92/3225l92/3277l92/3334l92/3389I I 
1-~~~~~~-1 __ 1 __ 1 __ J __ 1 __ 1 __ 1 __ ! __ ~1 __ 1 __ 1 __ 1_,_ 
M.U.8 SVINEK0D -
M.C.A.PIGMEAT 
M.C.M.VIANDE DE PORC 
M.C.B.SECTOR VARKENSVLEES 
N.E.n. TOMEAI TOY XOIPEIOY KPEATOI 
UNITED KINGint 
0210 19 51 7054 
0210 19 59 
0210 19 60 
0210 19 70 
0210 1981 7039 
0210 19 81 7054 
0210 19 89 
1601 00 10 
1601 00 91 7319 
1601 00 91 7322 
1601 00 99 7319 
1601 00 99 7322 
1602 10 00 
1602 20 90 
1602 4110, 7327 
1602 4110 7328 
1602 4110 7329 
1602 42 10 7327 
1602 42 10 7328 
1602 42 10 7329 
1602 49 11 7327 
1602 49 11 7328 
·1502 49 11 7329 
1602 49 13 7327 
1602 49 13 7328 
1602 49 13 7329 
1602 49 15 7327 
1602 49 15 7328 
1602 49 15 7329 
1602 49 19 7327 
1602 49 19 7328 
1602 49 19 7329 
1602 49 30 7319 
1602 49 30 7322 
1602 49 50 
TABLEAU 
02-03 
02-03 
02-03 
16-00 
16-01 
16-01 
16-01 
16-01 
16-03 
16-03 
16-03 
. 16-03 
16-03 
16-03 
16-03 
16-03 
16-03 
16-03 
16-03 
. 16-03 
16-03 
16-03 
16-03 
16-03 
16-03 
16-03 
16-01 
16-01 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W. A.8. SEKTOR SCHWEINEFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE CARNE DE PORCINO 
I.C.M.SETTORE CARNI SUINE 
M.C.M.SECTOR DA CARNE DE SUINO 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I -0,9101 -2,8621 -1,6911 -2,9271 -3,1871 -4,032/ -3,6421 
I I I I I I I I 
I -0,9101 ~2,ae21 -1,6911 -2,9211 -3,1871 -4,0321 -3,6421 
1 I I I . I I . I ! I -1,8051 -5,6721 -3,3521 -5,8011 -6,3171 -7,9921 -7,2191 
I I I I I I I I I -2,2681 -7,1281 -4,2121 -7,2901 -7,9381-10,0451 -9,0721 
I I I I I I I I 
I -2,2931 -7,2051 -4,2581 -7,3691 -a,o24J-10,153I -9,1701 
J I I I I I I I I -1,1791 -3,7otil -2,189/ -3,7891 -4,1261 -5,2201 -4,7151 
I I l I I I I I I -1,1191 -3,7051 -2,1891 -3,7891 -4,1261 -5,2201 -4,7151 
I I I I I I I ! ! -1,1381 -3,5771 -2,1141 -3,6581 -3,9831 -5,0401 -4,5521 
l I I I I I I I I -1,9101 -6,0041 -3,5481 -6,1411 -6,6861 -8,4601 -7,6421 
I I I I l I · I I 
I -1,5281 -4,8031 -2,8381 -4,9131 -5,3491 -6,7681 -6,1131 
I l I I I I I I I -1,3011 -4,0881 -2,4161 -4,1811 -4,5521 -5,760! -5,2031 
I I I I I I I I I -1,0411 -3,2101 -1,9321 -3,3451 -3,6421 -4,6081 -4,162) 
I I I I I I I I I -0,9101 -2,8621 -1,6911 -2,9211 -3,1871 -4,0321 -3,6421 · -
I I I I I I I I 
-1,0571 -3,3211 -1,963! -3,3971 -3,6991 -4,6801 -4,2271 
I I 1· l l I I 
-1,179/ -3,705t -2,1891 -3,7891 -4,1261 -5,2201 -4,7151 
I I I I I I I 
-1,9921 -6,2601 -3,6991 -6,4021 -6,9711 -8,8201 -7,9671 
I I I I I I I 
-1,2191 -3,8321 -2,2651 -3,9201 -4,2681 -5,4001 -4,8781 
I I I I I I I 
-0,9101 -2,8621 -1,6911 -2,9271 -3,1871 -4,0321 -3,6421 
I I I I I I I 
-1,667] -5,2381 -3,0951 -5,3571 -5,8331 -7,3801 -6,6661 
I I I I I I I 
I -1,1381 -3,5771 -2,1141 -3,6581 -3,9831 -5,0401 -4,5521 
I I I I I I I I I -1,1191 -3, 705 I -2,189 I -3, 789 I '-4,126 I -5,2201 -4, 715 I 
I I I I I I I I 
I -1,9921 -6,2601 -3,6991 -6,4021 -6,9711 -a,820! -7,9671 
I I I I I I I I I -1,1381 -3,5771 -2,1141 -3,6581 -3,9831 -5,0401 -4,5521 
I I I I I I I l I -0,9101 -2,862J -1,6911 -2,9271 -3,1871 -4,0321 -3,6421 
I I I I I I I I 
I -1,6671 -5,2381 -3,0951 -5,3571 -5,8331 -7,3801 -6,6661 
I I I I I I I I I -1,1381 -3,5771 -2,1141 -3,6581 -3,9831 -5,0401 -4,5521 
I I I I I I I I I -0,9101 -2,8621 -1,6911 -2,9211 -3,1871 -4,0321 -3,6421 
I I I ! I I I I 
- . I -1,6671 -5,2381 -3,0951 -5,3571 -5,8331 -7,3801 -6,6661 
I I I I I I I I 
I -1,1381 -3,5771 -2,1141 -3,6581 -3,9831 -5,040J -4,5521 
!. I I I I I I I I -0,9101 -2,8621 -1,6911 -2,9271 -3,1871 -4,0321 -3,6421 
I l I I I I I I I -1,0971 -3,4491 -2,0381 -3,5281 -3,8411 -4,8601 -4,3901 
I I I I I I I I I -0,8781 -2,759J -1,6311 -2,8221 -3,0731 -3,8881 -3,5121 
I I I I I I I I I -0,9101 -2,8621 -1,6911 -2,9211 -3,1871 -4,0321 -3,6421 
I I I I I I I I I -o,132J -2,299f -1,3591 -2,352/ -2,5611 -3,2401 -2,9271 
I I I l I I I I 
I -0,5451 -1,1121 -1,0121 -1,7511 -1,9061 -2,4121 -2,1791 
I I I I I I I I 
22 
I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- , I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
.. I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- l 
I 
- I 
I 
- l 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
PORTJTNC!flj}J 
I 17/06 I 28/09 I 12110 I 19;10 I 26/10 I 01111 I 09/11 I 16/11 I 19/11 I 26/11 I I 
MN /100 KG I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I l __ j __ J_. _/ __ 1 __ 1 __ 1_ .. _1_1 __ , __ , __ ,_ 
I I 
' 
I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l91/1641l92/2776l92/2928l92/2982l92/3032l92/3t9Bl92/3225l92/3277l92/3334l92/3389! I j __ 1_._1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_·_1 __ 1 __ 
M.U.B SVINEK0D W.A.B.SEKTOR SCHWEINEFLEISCH 
M.C.A.PIGMEAT M.C.M.SECTOR OE CARNE DE PORCIND 
M.C.M.VIANDE DE PORC I.C.M.SETTORE CARNI SUINE 
M.C.B.SECTOR VARKENSVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE SUINO 
N.E.n. TOMEAI TOY XOIPEIOY KPEATOI 
UNITEII KINGDOM TABLF.AU I I I I I I I I I ! I 
I I I I I I I I I I I 
1602 90 10 - I -1,0571 -3,5211 -1,9631 -3,3971 -3,6991 -4,680/ -4,2211 - I - I I 
I I I I I I I I I I I 
1602 90 51 - I -1,0971 -3,4491 -2,0381 -3,5281 -3,8411 -4,8601 -4,390! - I - I I 
I I I I I I I I I I I 
1902 20 30 - l -0,545 -1,7121 -1,012 -1,751 -1,9061 -2,4121 -2,179 - I - l I 
I I I I I l 
! I I I i l 
I I I I l 
! I I ! 
I I I l 
I I I ! 
I I I ! 
I I I I 
I I I I 
I I ! I 
! I I I 
I I I 
I I ! 
I ! I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I l I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I ! I I I 
I I I I I 
l I I I 
I I I I 
I I I I 
l I I 
I I 
I I 
I I I I 
I I I I 
\ I I I I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
l I I I I 
I l I I I 
I l l I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I - I I 
I l I I l I 
I I I I I I 
I I I l I I 
I I I l I I 
I I I I I I 
I I I 1 I I 
I l I I I I 
I I I l I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I l I I I ! 
I I I I I ! 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
1· I I I I l I ! 
I 1 I I I I I I 

.. 
H.U.B. 
lf.A.B. 
H.C.A. 
H.C.H. 
I.C.H. 
H.C.B. 
OKSEKJID 
SEKTOR RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
SETTORE CARNI BOVINE 
SECTOR RUNDVLEES 
MN /100 KG PAB 
NO. RIDLEMF14'T 
M.U.B OKSEK0D 
M.C.A.BEEF AND VEAL 
M.C.M.VIANOE BOVINE 
M. C. B. SECTOR RUNDVLEES 
N.E.n.TOMEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
EI.LAS TABLEAU 
0102 90 10 01-00 
0102 90 31 01-00 
0102 90 33 01-00 
0102 90 35 01-00 
0102·90 37 01-00 
020110 10 02-00 
020110 90 02-00 
0201 20 21 02-00 
0201 20 29 02-00 
0201 20 31 02-00 
0201 20 39 02-00 
0201 20 51 02-00 
0201 20 59 02-00 
0201 20 90 02-00 
02013000 02-00 · 
0202 10 00 02-00 
0202 20 10 02-00 
0202 20 30 7014 02-01 
0202 20 30 7018 02-01 
0202 20 30 7019 02-01 
0202 20 50 7014 02-01 
0202 20 50 7018 02-01 
0202 20 50 7019 02-01 
0202 20 90 02-00 
0202 30 10 02-00 
0202 30 50 02-00 
0202 30 90 7034 02-02 
0202 30 90 7038 02-02 
0206 10 95 02-00 
0206 29 91 02-00 
0210 20 10 02-00 
0210 20 90 02-00 
0210 90 41 02-00 
0210 90 90 02-00 
1602 50 10 7 330 16-04 
I ,23/12 I 10102 I 20;04 I 11;05 1 18/05 I 25/05 I 01/os I 15/06 I 29/06 I 01101 I 24/08 I 01; 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 1 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 199 1 __ , __ 1_._, __ ,1 __ 1 __ , __ J __ , __ 1 __ , __ 1 
I I 1· I I I I I I I I I 
l91/3709l92/0280l92/0966l92/1178l92/1232l92/1290l92/1381l92/1507l92/1624l92/1817l92/2422l92/ 02 
, __ 1 __ ) __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1-r-
W.A.B.SEKTOR RINDfLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE CARNE DE VACUNO 
I. C .M. SETTORE CARN! BOVINE 
M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
I 
I I I l I I l I I I I I i 
1-1674,9l-2075,5l-2621,6l-2876,5l-3095,ol-33t3,4I -396,61 -634,51-1031,11 -951,81-1348,41-1~.1 
I I I I I I I I I I I I : 
1-1s74,9l-2075,5l-2621,6l-2876,5l-3095,ol-3313,4I -396,61 -634,51-1031,11 -951,81-1348,41-1~,1 
I I I I I I I I I I I I i 
/-1674,9l-2075,5l-2621,6/-2876,5 l-3095,0l-3313,4I -396,6 I -'634,5 l;..1031,11 -951,Bl-1348,4/-1~,1 
I l I I I I I I l I I I 1 
1-1674,9/-2075,5l-2621,6l-2876,5l-3095,ol-3313,4I -396,61 -634,5/-1031,11 -951,81-1348,41-1388,1 
I I I I . I I I I I I I I : 
l-1674,9l-2075,5/-2621,sJ-2876,5l-3095,ol-3313,4I -396,61 -634,51-1031,11 -951,8/-1348,41-138&,1 
I I I I I l I I I I I, . I I 
l-3182,4l-3943,4l-4981,11-5465,4l-5880,5l-6295,sl -753,5j-1205,6/-1959,2J-1808,5l-2562,ol-263~,3 
I I l I I I I I I I I I ; 
/-3182,4l-3943,4l-4981,11-5465,4l-5880,5l-6295,6I -753,5l-1205,6l-1959,2l-1808,5l-2562,ol-263i,3 
I I I I I I . I I I I I I i 
l-3182,4l-3943,4l-4981,11-5465,4l-5880,5!-s295,6I -753,5j-1205,6l-1959,2l-1808,5l-25s2,01-263~,3 
I I I I I I I , I I I I I ', 
l-3182,4l-3943,4j-4981,1l-5465,4l-5880,5l-6295,6/ -753,5l-1205,6l-1959,2j-1808,5l-2562,0l-263~,3 
I I I I I I I I I I I I : 
l-2545,9l-3154,7l-3984,9[-4372,3l-4704,4l-5036,4I -602,81 -964,5f-1567,3l-1446,8l-2049,6l-21~,9 
I. I I I I I I I . I I I I 
l-2545,9l-3154,7f-3984,9l-4372,3l-4704,4l-5036,4I -so2,8I -964,5l-1567,3l-1446,al~2049,6!-21~,9 
I I I I I I . I . I I I I I : 
l~3818,8l-4732,ol-5977,3l-6558,5l~7o5s,61-7554,7I -904,2j-1446,8l~2351,01-2110,21-3014,4l-3164!,8 
I I I I I l I I' I I I I I 
l-3818,8/-4732.,01-5977,3l-6558,5l-7o5s,sj-7554,7I -904,2l-1446,8l~2351,01-2110,21-3074,4l-3164,8 
I I I I I I I I I I I l I 
l-2545, g l-3154, 7 l-3984,9/-4372,3l-4704,4l-5036,4I -602,aJ -964,5 l-1567 ,3l-1446,8l-2049,6·1-21ooi,9 
I I I I I I I I I I I I i 
l-4354,Bl-5396,2l-6816,2l-7478,9l-8047,0l-8615,ol-1031,11-1s49,8l-2681,01-2474,7l-3505,9l-3609l,o 
I I I I I I · I I I I I I • 
l-2830,6 l-3507 ,5 j-4430,6j-4861,3j-5230,5 l-5599, 71 -670,2l-1072,4 l-1742,6 l-1608,6 l-2278,8j-2345!,8 
I I I I I I I I I I I I : 
l-2830,6l-3507,5l-4430,sl-4861,3l-5230,5l-5599,7I -670,21-1012,4l-1742,6l-1s08,6l-2278,8l-2345l,8 
I I I I I l I I I I I I 1 
I -452,9] -561,21 -708,91 -777,81 -836,91 -896,ol -107,21 -111,61 -278,81 -257,41 -364,61 -375~3 
I I I I I I I I I I I I I I -452,91 -561,21 -708,91 -777,81 -836,91 -896,ol -107,21 -111,61 -278,81 -257,41 -364,61 -375~3 
I I I I I I I I I I I I I 
1-2264,ol-2806,ol-3544,4l-3889,ol-4184,4l-4479,8I -5j6,21 -857,9J-1394,1!-1286,9l-1e23,11-1a1s~1 
I I I I I I I I I I I I i I -707,71 -B76,9l-1107,6l-1215,3l-1307,6l-1399,9I -167,61 -268,11 -435,7! -402,11 -569,71 -586~5 
I I I I · I I I I I I I I ; 
I -707,71 -B76,9l-1101,6l-1215,3l-1307,sl-1399,9I -167,61 -268,11 -435,71 -402,11 -569,71 -586~5 
l I I I I I I I I I I I 1 
l-3538,3l-4384,4l-5538,2l-6076,6l-6538,1l-6999,7[ -837,8l-1340,5l-2178,3l-2010,7J-2848,5l-2932~3 
I I I I I I I l I I I I 1 
l-2264,5l-2806,ol-3544,4l-3889,ol-4184,4l-4479,al -536,21 -857,9l-1394,1l-1286,9l-1823,1l-1876~7 
I I I I I I I , I I I I I i 
l-3538,3l-4384,4l-5538,21-so1s,6l-6538,tl-s999,?I -837,8J-1340,5l-2118,3l-2010,11-2848,5l-2932i3 
I I I I I I I I .l I I I : 
l-3538,3/-4384,4l-5538,2l-so1s,s1-6538,1l-s999,11 -837,8l-1340,5l-2178,3l-2010,11-2848,5l-2932;3 
I I I I I I I I ! I I I , 
I -707,71 -s1s,91-1107,sl-1215,3l-1307,6l-1399,9I -167,61 -268,11 -435,71 -402,11 -569,71 -586J·5 
I I I I I I I I I I I I .• 
l-3538,3l-4384,4l-5538,2!-so1s,s1-6538,1l-6999,7I -837,8l-1340,5l-21ia,31-2010,7l-2848,5l-2932~3 
I I I I I I I I I · I I I ! 
l-4354,8l-5396,2l-6816,2l-7478,9j-8047,0j-8615,0l-1031,1l-1649,8j-2681,0l-2474,7l-3505,9/-3609JO 
I I I I I I I I I I l I : 
l-3538,3l-4384,4l-5538,2l-6076,sf-s538,1l-6999,7I -837,8l-1340,5l-2118,3l-2010,11-2848,5l-2932J3 
I I I I I I I I I I I I : 
/-2545,9l-3154,7l-3984,9l-4372,3l-4704,4!-5o36,4I -602,81 -964,5l-1567,3l-144S,8l-2049,6l-2109J9 
I I I I I I I I I I I I I 
l-3634,6l-4503,7l-5688,9l-6242,01-s11s,11-1190,21 -s60,s1-1377,ol-2237,6l-2065,5l-2926,1l-3012,i1 
I I I I I I I l I I I I i 
[-3634,6 l-4503, 7 l-5688, 9 l-6242,0l-6716,1 l-7190,21 -860,6 l-1377 ,Oj-2237 ,6 l-2065 ,5 l-2926,1 [-3012,11 
I I I I I I l I I I I I 1 
l-3634,Sj-4503,?j-5688,9[-6242,0l-6716,11-7190,21 -860,6j-1377,0l-2237,6f-2065,5l-2926,1l-3012,~ 
I I I I I I I I I I I I i 
l-3634,6 l-4503, 7 l-5688,9 l-6242,0 l-6716,1 l-7190,2j -860,61-1377 ,Ol-2237 ,6 J-2065,5 j-2926,1 l-3012,'a. 
I I I I I I I I I I I .I 
26 
MN /100 KG PAB 
I 17 /09 I 26/11 I 14;12 I 2e;12 I I I I I I . I I 
I 1992 I 1992 I 1992 I . 1992 I I I I l I I ! 
, ________ 1 __ , __ 1--.---1 __ 1 __ 1 __ ) __ . 1 __ ) __ 1 __ , __ , __ 
I I I I I I I I I · I I I 
NO. REGLEMENT I 92/2704 I 92/3389 l 92/3559 ! 92/3756 I I I I I I I I 
--~-----1-· __ l __ l_-_1 __ 1 __ 1_·_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B OKSEK0D 
M.C.A.BEEF AND VEAL 
M.C.M.VIANDE BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUNDVLEES. 
N.E.n.TOMEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
ELI.AS 
0102 90 10 
0102 90 31 
0102 90 33 
0102 90 35 
0102 90 37 
020110 10 
020110 90 
0201 20 21 
0201 20 29 
0201 20 31 
0201 20 39 
0201 20 51 
0201 20 59 
0201 20 90 
02013000 
0202 10 00 
0202 20 10 
0202 20 30 7014 
0202 20 30 7018 
0202 20 30 7019 
0202 20 50 7014 
0202 20 50 7018 
0202 20 50 7019 
0202 20 90 
0202 30 10 
0202 30 50 
0202 30 90 7034 
0202 30·90 7038 
0206 10 95 
0206 29 91 
0210 20 10 
0210 20 90 
0210 90 41 
0210 90 90 
1602 50 10 7330 
TABLEAU 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-01 
02-01 
02-01 
02-01 
02-01 
02-01 
02-00 
02-00 
02-00 
02-02 
02-02 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
16-04 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
M.C.M.SECTOR OE CARNE DE VACUNO 
I.C.M.SETTORE CARN! BOVINE 
M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
I I I I 
I ! I I 
- l-1307,9l-1687,6l-2109,5I 
I I I I 
- l-1307,91-1687,6)-2109,51 
I I . I I 
- l-1307,91-1687,6)-2109,51 
I I I I 
- l-1307,9)-1687,6)-2109,51 
I I I l 
- l-1307,9/-1687,6/-2109,5! 
I I I I 
- I -2485 '0 I -3206' 5 I -4008, 11 
I I I I 
- l-2485,0l-3206,51-4008,11 
l I I I 
- l-2485,0l-3206,51-4008,11 
I I I I 
- l-2485,0j-3206,51-4008,11 
I I I I 
- l-1988,0j-2565,2)-3206,51 
I I I I 
- ' l-1988,0l-2565 ,21-3206,5 I 
I I I I 
- l-2982,0l-3847,71-4809,71 
I I I I 
- l-2982,0j-3847,71-4809,7) 
I I I I 
- l-1988,0)-2565,2)~3206,51 
I I I I 
- l-3400,5l-4387,8l-5484,7I 
I I I . I 
- !-2210,3l-2852,1l-3565,1I 
I I I I 
- l-2210,3l-2852,1l-3565,1I 
I I I I 
- I -353,71. -456,31 -570,41 
I I I I 
- I -353,71 -456,31 -570,41 
I I l I 
- l-1768,3j-2281,6j-28b2,1I 
I I · I I 
- I -552,61 -713,ol -891,31 
I I I I 
- I -552,61 -713,ol -891,31 
I I I I 
- 1-27s2,9l-3565,1l-4456,3I 
I I I I 
- 1-1768,3l-2281,s1-2852,11 
I I I I 
- l-2762,9)-3565,11-4456,31 
I I I I 
- l-2762,9)-3565,1)-4456,31 
I I I I 
- I -552,61 -713,0I -891,31 
I I I I 
- l-2762,9l-3565,1l-445s,31 
I I I I 
- l-3400,5)-4387,sl-5484,71 
I I l I 
- 1-2?e2,9)-3565,1j-4456,3I 
I I I I 
- l-1988,0l-2565,21-3206,51 
I I I I 
- l-2838,lj-3662,11-4577,6) 
I I l I 
- l-2838,tl-36s2,1l-4577,sl 
I I I I 
- l-2838,1)-3662,1)-4577,61 
I I I I 
- l-2838,1]-3662,11-457?,61 
I I I I 
27 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
· I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 23;12 I 10;02 I 20;04 I 11;05 I 18/05 I 25/05 I 01/06 I 15/06 I 29/06 l 01101 I 24/08 I 01; 
1.1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 ·1 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 199 
~~~~~~~-1---1~_1 ___ 1 ___ 1~-'~-1 ___ 1 ___ 1~-1~-l~_I 
I I I I I I I I I . I I I 
MN /100 KG PAB 
l91/3709j92/0280l92/0966j92/1178/92/1232l92/1290l92/1381l92/1507l92/1624l92/1817l92/2422l92/ 02 
1-~~~~~~~'---1~_1 ___ ,~_1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1~1-NO. RIDLlID:NT 
M.U.B OKSEK00 
M.C.A.BEEF AND VEAL 
M.C.M.VIANDE BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUNDVLEES 
N.E.fl. TOMEAI TOY BOEIOY KPEATO.I 
ELI.AS 
1602 50 10 7331 
1602 50 10 7 332 
1602 90 61 7332 
TABLF.AU 
16-04 
16-04 
16-04 
W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE CARNE DE VACUNO 
I .C.M.SETTORE CARN! BOVINE 
M.C.M.SECTOR OA CARNE DE BOVINO 
i 
I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 1-2117,4l-2698,1l-34os,1l-3739,5l-4023,5l-4307,5I -515,61 -824,9l-1340,5l-1237,4l-1752,9l-1804,5 
I I I I I I I I I I I I i 
l-1457,2l-1805,6l-2280,8l-2502,s1-2692,6l-2882~71 -345,0I -552,11 -897,11 -828,11-1173,11-1201,6 
I I I I I I I l I I I I l-1457,2l-1805,6l-2280,8/-2502,s1-2692,6l-2882,7I -345,ol -552,11 -897,11 -828,11-1113,11-12cn,6 
I I l I I . I I I I I I I ' 
I I I I I I I I I I I I I ,, 
I l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I ! I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I I 
I I I I I I 1 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I . I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I J 
I I I I J I I I I· I I I 
I I I I I l I l I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I I 
I I . I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I J I I I I I I I· 
I I I I I I I I I I I I 
I I I 1 I I I I I I I I 
I I I I I I I ! I I I I 
I I I I ! I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I t I I I I I l 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I ! I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I J I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I .1 I I I I I I I I 
I I I I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I / I I I l I 
1. I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I L I I 
l I I I ! l I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I l I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
. I I I I I I I I I I I 
II II II 1' II I I I ! I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I 
28 
,;,I 
J)IJVTITM(JMB<,l 
I 111w I ze111 I 14/12 I 2a;12 I I I I I I I I 
MN /100 KG PAB I 1992 l 1992 I 1992 I 1992 I I I I I I I I 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMEm l92/2704l92/3389l92/3559l92/3?56I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ ·1 __ 1 __ 1_·_1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B OKSEK00 W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
M.C.A.BEEF AND VEAL . M.C.M.SECTOR DE CARNE DE VACUNO 
M. C. M. VIANDE BOVINE I.C.M.SETTORE CARN! BOVINE 
M. C. B. SECTOR RUNOVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
N. E. n. TOMEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
Er.LAS TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I - I I I I I I I I I 
1602 50 10 73:31 16-04 I - 1-1?00,3j-2193,9l-2742,4I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 73:32 16-04 I - 1-1137,9l-1468,2l-1835,3I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1602 90 61 73:32 16-04 I - 1-1137,9l-1468,21-1a35,3I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I 
I I I I I I l I I 
I I I I I I I I 
I I I ! I I I 
l I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I 
. I· I I I I 
I I l I 
I I I I 
I I ! I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I ! I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I l I I I 
I I I I I I I I 
I I· I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I 1 I I I 
l l I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I l I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I l I 
I I I I I I I I 
I I I I l I I I 
I I I ! I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I l I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I ! I I I I 
I l I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I ! I I I I I I 
I I I I . I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I 1 I I I 
I I I I I I I I I I I 
29 
I 16/12 I 00102 I 01/06 I 01101 I i3;01 I 21;07 I 10100 I 24/08 I 22;09 I 28/09 I 05/10 I 19, 10 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 19•~2 
1--------1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_._1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1_.._ 
MN /100 KG PAB 
I I I I I I I I I 1 I I 
NO. REGLEMEID' l91/3600l92;02ro192;1381l92/1817l92/1890l92/2044l92/2303l92/2422l92/2726l92/27?6l92/2873l92/,a982 
J ________ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_~ 
M.U.B OKSEK00 
M.C.A.BEEF ANO VEAL 
M.C.M. VIANDE BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUNOVLEES 
N .. E.n. TOMEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
ESPANA 
0102 90 10 
0102 90 31 
0102 90 33 
0102 90 35 
0102 90 37 
020110 10 
0201 10 90 
0201 20 21 
0201 20 29 
0201 20 31 
0201 20 39 
0201 20 51 
0201 20 59 
0201 20 90 
0201 30 00 
0202 10 00 
0202 20 10 
0202 20 30 7014 
0202 20 30 7018 
0202 20 30 7019 
02Q2 20 50 7014 
0202 20 50 7018 
0202 20 50 7019 
0202 20 90 
0202 30 10 
0202 30 50 
0202 30 90 7034 
0202 30 90 7038 
0206 10 95 
0206 29 91 
0210 20 10 
0210 20 90 
0210 90 41 
· 0210 90 90 
1602 50 10 7330 
TABLEAU 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-01 
02-01 
02-01 
02-01 
02-01 
02-01 
02-00 
02-00 
02-00 
02-02 
02-02 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
16-04 
W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
M.C.M.SECTOR OE CARNE DE VACUNO 
I.C.M.SETTORE CARN! BOVINE 
M.C.M.SECTOR OA CARNE DE BOVINO 
I I I I I I 
I I I I ! I . 
I 356,171 623,301 395,311 241,581 219,621 -
I I I I I I 
I 356,111 623,301 395,311 241,58/ 219,621 -
I I I I I I I 356,111 623,301 395,311 241,581 219,621 -
I I I I I I 
I 356,111 623,301 395,311 241,581 219,621 -
I · I I I I I 
I 356,171 623,301 395,311 241,581 219,6il -
I I I I I I 
I 676,7311184,271 751,101 459,011 417,281 -
I I I I I I 
I 676,7311184,271 151,101 459,011 417,281 -
I I I I ! I 
I 6?6,7311184,211 151,101 459,011 417,281 -
I I I I I ! 
I 676,7311184,271 751,101 459,011 417,281 -
I 1 I I I I I 541,381 947,421 600,881 367,201 333,821 -
I I I I I I 
I 541,381 947,421 600,881 367,201 333,821 -
I I I I I I 
I 812,0111421,131 901,321 550,811 500,731 -
I I I I I I 
I 812,0111421,131 901,321 550,s11 500,731 -
I I I I I I 
I 541,381 947,421 600,881 351,201 333,821 -
I I I I I I 
I 926,05/1620,5sl1021,a2,1 628,11/ 5?1,011 -
I I I I I I 
I 601,9311053,381 6ss,001 408,211 371,16/ -
I I I I I I 
I so1,93l1053,38I 668,081 408,2?1 371,161 -
I I I I I I 
I 96,311 168,54/ 106,891 65,321 59,391 -
I I I I I I I 96,311 168,541 106,891 65,321 59,391 -
I I I I I I 
I 481,541 842,101 534,471 326,621 296,93) -
I I I I I I 
I 150,481 263,341 161,021 102,0?I 92,791 -
I I . I I I I 
I 150,481 263,341 161,021 102,0?I 92,791 -
I I I I I I 
I 752,4111316,721 835,101 510,MI 463,951 -
I I I I I I 
I 481,54/ 842,101 534,471 326,62/ 296,931 -
I I I I I I 
I 752,4111316,72/ 835,101 510,341 463,951 -
I I I I I I r 152,4111316,721 835,101 510,341 463,951 -
I I I I I I 
I 150,481 263,341 161,021 102,0?I 92,791 -
I I I I I I 
I 752,4111316,121 835,101 510,MI 463,951 -
I I I I I I 
I 926,05l1620,5Bl1021,a21 628,11/ 571,011 -
I I I I I I 
. l 752,4111316,72! 835,101 510,341 463,951. -
I I I I I I 
I 541,381 947,421 600,881 361,201 333,821 -
I I I I I I I 772,8911352,561 857,831 524,231 476,5?1 -
I I I I I I l 772,89l1352,56j 857,831 524,231 476,571 -
I I I I I I I 112,a9J1352,56I 857,831 524,231 476,571 -
I I l I I I I 772,8911352,561 857,831 524,231 476,571 . -
I I I I I I 
I I 
I I 
I 219,621 
I I I 219,621 
I I 
I 219,621 
I I 
I 219,621 
I I 
I 219,621 
I I I 417,281 
I I I 417,281 
I I 
I 417,281 
I I 
I 417,281 
I I I 333,821 
I I I 333,821 
I I 
I 500,731 
I I I 500,731 
I I 
I 333,821 
I I 
I 571,011 
I I 
I 371,161 
I I 
I 371,161 
I I 
I 59,39/ 
I I I 59,391 
I I 
I 296,931 
I I 
I 92,791 
I I 
I 92,791 
I I 
I 463,951 
I I 
I 296,931 
I I 
l 463,951 
I I I 463,95/ 
I I 
I 92,791 
I .I l 463,951 
1 I 
I 5?1,011 
I l 
I 463,951 
I I 
I 333,821 
I I I 476,571 
I I I 476,57/ 
I I I 476,571 
I I. I 476,571 
I I 
I I I I 
I I I I 1. 
l-625,98l-693,05l-290,63l-78~,48 
I I I I I 
l-625,98J-693,05l-290,63l-78~,48 
I I I I : 
l-625,98l-693,05l-290,63l-78~,48 
I I I I : 
l-625,98l-693,05l-290,63l-78~,48 
I I I I , 
l-625,98j-693,05J-290,63l-78~,48 
I I I I 
-1189, 37-1316,SOl-552,21-1486!, 71 
I I I I 
-1189,3?-1316,SOj-552,21-1486~71 
I I I I I 
-1189,37-1316,SOl-552,21-1486~71 
I I I I , 
-1189,37-1316,SOl-552,21-1486~71 
I I I I 
l-951,49-1053,441-441,76-1189(37 
I I I I : 
l-951,49-1053,441-441,76-1189~37 
I I I I I 
-1427,24-1580,161-662,65-1784\05 
I I I I 1 
-1427,24-1580,161-662,65-1784~05 
I I I I ' 
l-951,49-1053,441-441,76-1189)3? 
I I I I : 
-1627,55-1S01,94l-755,65-2034J44 
I I I I t 
-1057,91-1171,26l-491,1?-1322J39 
I J I I ': 
-1057,91-1171,26/-491,17-1322J39 
I I I I , 
l-169,271-187,401 -78,591-211~58 
I I I I t 
l-169,27 l-18? ,40/ -78, 59 l-211,;58 
I . I I I i 
I -846, 33 l-937, 01 l-392, 94-105? ,'191 
I I I I ! 
l-264, 48 l-292,81 !-122, 79 l-330,160 
I I I I i 
l-264,48l-292,B1 j-122,?9 l-330,l6o 
I I I I i 
-1322,39-1464,07 l-613, 97-1652,198 
I I I . I : 
l-846, 33/-937 ,01 l-392, 94-1057 ,191 
I I I I i 
-1322,39-1464,0?l-613,97-1652,~ 
I 1 I I , 
-1322,39-1464,0?l-613,97-1652,~8 
I I I I :· 
l-264,48l-292,81l-122,79J-330,!30 
I I I I I 
-1322,39-1464,0?l-613,97-1652,~8 
I I I I , 
-1627,55-1801,941-755,65-2034,~ 
I I I I , 
-1322,39-1464,0?l-613,97-1652,98 
I I I· I I 
l-951,49-1053,44l-441,76-1189,i7 
I I I I i 
-1358,38-1503,92)-630,68-1697,~ 
I I I l , 
-1358,38-1503,921-630,68-1697,98 
I l · I I i 
-1358,38-1503,921-630,68-1697,~ 
I I I I 
-1358,38-1503,92!-630,68-1697,98 
I I I I 1 
BOV'ITfMCM€J@F 
I 01111 I 09;11 I 1s111 I 23/11 I 26/11 I CYl/12 ! 21112 I 22112 I I I · I 
I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 · I 1992 I 1992 l I I I MN /100 KG PAB 
_______ I_. _I_I_. I_I_I_I_I_I_I_I_!_ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMENT I 92/3198 / 92/3225 I 92/3277 I 92/3352 I 92/3389 I 92/3496 I 92/3652 I 92/3704 I J I I 
-------~'~-1~-'~-'~-1~-'~--'~-'~-'~-'~-1~-1~-
M.U.B OKSEK00 
M.C.A.BEEF IV4D VEAL 
M.C .M. VIANDE BOVINE 
M.C.8.SECTOR RUNOVLEES 
W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
M.C.M:SECTOR OE CARNE DE VACUNO 
I.C.M.SETTORE CARNI BOVINE 
M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
N.E.n. TOMEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
ll,PANA 
0102 90 10 
0102 90 31 
0102 90 33 
0102 90 35 
0102 90 37 
0201 10 10 
020110 90 
0201 20 21 
0201 20 29 
0201 20 31 
0201 20 39 
0201 20 51 
0201 20 59 
0201 20 90 
02013000 
0202 10 00 
0202 20 10 
0202 20 30 7014 
0202 20 30 7018 
0202 .20 30 7019 
0202 20 50 7014 
0202 20 50 7018 
0202 20 50 7019 
0202 20 90 
0202 30 10 
0202 30 50 
0202 30 90 ?034 
0202 30 90 7038 
0206 10 95 
0206 29 91 
0210 20 10 
0210 20 90 
0210 90 41 
0210 90 90 
1602 50 10 7330 
TABLF.AU J J I I I ·I I I I 
I I I ·I I I I I I 
01-00 l-670,69l-648,34l-82?,19l-849,55-1?31,36-1596,45-1326,s21-s12,37I 
I I I I I I I I I 
01-00 l-6?0,69l-648,34l-82?,19l-849,55-1?31,36-1596,45-1326,62jr512,3?1 
I I I I I I I I I 
01-00 1-s7o,s9l-s48,M!-827,19l-849,55-1131,36-1596;45-1326,62l-512,37I 
I I I I I I l I I 
01-00 1-s7o,s9l-s48,34l-827,19l-849,55-1731,36-1596,45-1326,62l-512,37I 
I I I I I I I I I 
01-00 l-670,69l-648,Ml-827,19l-849,55-1731,36-1596,45-1326,62l-512,37I 
I I I I I I I I I 
02-00 -12?4,32-1231,84-15?1,66-1614,14-3289,59-3033,25-2520,591-9?3,511 
I I I I I I I I I 
02-00 -1274,32-1231,84-15?1,66-1614,14-3289,59-3033,25-2520,59l-973,51I 
I 1 I I I I I I I 
02-00 -1274,32-1231,84-1571,66-1614,14-3289,59-3033,25-2520,59l-973,51I 
I I I I I I I I I 
02-00 -1274,32-1231,84-1571,6s-1s14,14-32B9,59_3033,25_2520,59l-973,51I 
I I I I I I I I I 
02-00 -1019,46l-985,48-125?,33-1291,31-2631,6?-2426,60-2016,47l-778,s11 
I . I I I I I I l I 
02-00 -1019,46l-985,48-1257,33-1291,31i.2531,67-2426,so-2016,47/-778,s11 
I I I 1 I. I I I I 
02-00 -1529,19-1478,21-1886,00-1936,97-3947,50-3639,90-3024,?1-1168,211 
I I ! I I I I I I 
02-00 -1529,19-14?8,21-1886,00-1936,97-3947,50-3639,90-3024,71-1168,211, 
I . I I I I I I I I 
02-00 -1019,46l-985,48-1257,33-1291,31-2531,s1-2426,60-2016,47l-778,a11 
I I I I I I I I I 
02-00 -1743,81-1685,68-2150,70-2208,82-4501,54-4150,17-3449,23-1332,171 
I I I I I I I I I 
02-00 -1133,47-1095,69-1397,95-1435,73-2926,00-2698,00-2242,00l-865,911 
I I I I I I ! I I 
02-00 -1133,47-1095,69-1397,95-1435,73-2926,00-2698,00-2242,00l-865,91J 
I I I I I I I I I 
02-01 1-1s1,36l-175,31l-223,67l-229,72J-468,16l-431,68l-35a,121-138,55I 
I I I I I I I I I' 
02-01 1-1s1,36l-175,31l-223,67l-229,72l-46a,1s1-431,68l-358,72l-138,55I 
I. I I I I I I I I 
02-01 l-906,78l-876,55-1118,36~1148,o9-2340,ao-215s,40-1793,501-s92,131 
I I I I I I i I I 
02-01 l-283,37l-273,92l-349,49l-35B,93l~731,5ol-674,oOl-5so,001-216,48I 
I I I I I I I I I 
02-01 l-283,3il-273,92l-349,49l-358,93J-731,5ol-674,50l-56o,5ol-216,48I 
l I I l I I I I I 
02-01 -1416,84-1369,62-1747,44-1794,67-3657,50-3372,50-2802,50-1082,381 
I I I I I I I I - I 
02-00 l-906 1 1s1-a16,55-111a,36-1148,59-2340,ao-21oa,40-1193,so1-s92,131 
I I I I I I I I I 
02-00 -1416,84-1369,62-1747,44-1794,67-3657,50-3372,50-2802,50-1062,381 
I I I I I I I I I 
02-00 -1416,84-1369,62-1747,44-1794,67-3657,50-3372,50-2802,50-1062,381 
I I I I I I I l l 
02-02 l-283,37l-273,92l-349,49 l-358,93l-731,5ol-674,50l-56o,5o!-21s,481 
I I I I I I I I I 
02-02 -1416,84-1369,62-1747,44-1794,67-3657,50-3372,50-2802,50-1062,381 
I I I I I I I I I 
02-00 -1743,81-1685,68-2150,?0-2208,82-4501,54-4150,77-3449,23-1332,171 
I I I I I I I I I 
02-00 -1416,84-1369,62-1747,44-1794,67-3657,50-3372,50-2802,50-1062,381 
I I I I I I I I I 
02-00 -1019,46l-985,48-1257,33-1291,31-2s31,s1-242s,ao-2016,47l-778,a11 
I I I . I I I I I I 
02-00 -1455,41-1406,90-1795,00-1843,52-3757,05-3464,29-2878,78-1111,851 
I I I I I I I I I 
02-00 -1455,41-1406,90-1795,00-1843,52-3757,05-3464,29-2878,78-1111,851 
I I I I I I I I I 
02-00 -1455,41-1406,90-1795,00-1843,52-3757,05-3464,29-2878,78-1111,851 
I I I I l I I I I 
16-04 -1455,41-1406,90-1795,00-1843,52-3757,05-3464,29-2878,78-1111,851 
I I I I I I I I I 
31 
I 16;12 I 03;02 ! 01;os I 01;01 I 13;01 I 21101 l 1o;oa I 24/08 I 22;09 I 28/09 I 05;10 I 19;•0 
MN /100 KG PAB I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 l 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 199~ 1~-------'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--'-· -'--1 I I I I I I I I I · I I 
l91/36(X)l92/0203j92/1381l92/1817l92/1890j92/2044l92/2303l92/2422l92/2726l92/2776j92/2873l92/2~82 
--------· 1 __ ! __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 ___ 1 __ 1-+-
• 
M.U.B OKSEK00 
M.C.A.BEEF AND VEAL 
M.C.M. VIANDE BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUNDVLEES 
N. E. n. TOMEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
W. A.B. SEK TOR RINDFLEISCH 
M.C.M.SECTOR OE CARNE OE VACUNO 
I.C.M.SETTORE CARNI BOVINE 
M. C. M. SECTOR DA CARNE OE BOVINO 
ESPANA TABLEAU I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
16-04 I 463,021 e10,291 513,911 314,061 285,511 - I 285,511 
I I I I I I I I 
I I I I 
I I I I i 
- l-813,78j-900,97l-377,82-1017,22 
I I I I ! 
1602 50 10 7331 
1602 50 10 7332 
1602 90 61 7332 
16-04 I 309,871 542,27! 343,921 210,1a1 191,011 - I 191,011 - l-544,60[-602,95j-252,85/-680,~5 
I . I I I I I I I I I I I i 
16-04 · I 309,871 542,211 343,921 210,1a1 191,011 
I I I I I I 
- I 191,0?/ 
I I 
- l-544,60j-602,95l-252,85l-680,?5 
I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I l I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
1 I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I- I 
I I I . I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I / I I. I 
I I I I I I 
I I I ! I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
·1 I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I l I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I ! I I 
I I I I I I 
I I I . I I I 
I I I I I I 
I 1 I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I l I I 
I ! I I I I 
l I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I l I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I · I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
,J l 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I. I 
I I 
I I 
I I 
I l 
I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I l I 
I I I I 
J I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I .
1
1 I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
l I I I 
I I I ! 
I I I I 
I I I I 
I I I I, 
I I l I 
I I I I 
I I I I 
I I I l 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I l I I 
I l I I 
I I I I 
I I I I 
I I l I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
i 
32 
I 01111 I ~/11 I 1e;11 I 23/11 I 26/11 I C!l/12 ! 21;12 I 22112 I I I l 
MN /100 KG PAB I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 !' 1992 I 199Z I I I I 
1-----'----1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_ 
I I I I I I I I l I I I 
l92/3198l92/3225l92/3277l92/3352l92/3389l92/3496l92/3652l92/3704I I I I 
1-~~~~~~~1 ___ 1 ___ 1 ___ 1_. __ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ ._1 ___ 1 __ _ 
M.U.B OKSEK0D 
M.C.A.BEEF AND VEAL 
M. C. M. VI ANOE BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUNDVLEES 
N.E.n. TOMEAi: TOY BOEIOY KPEATOi: 
E::iPANA 
1602 50 10 7331 
1602 50 10 7332 
1602 90 61 7332 
TABLEAU 
16-04 
16-04 
16-04 
W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE CARNE DE VACUND 
I.C.M.SETTORE CARNI BOVINE 
M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
I I I I I I I I I 
I I I I I I J l I 
l-871,90l-842,84-1075,35-1104,41-2250,77-2075,38-1724,s11-sss,08I 
I I I I I I I ! I 
l-583,50l-564,05l-719,ss1-739,11-15os,2S-1388,91-1154,1s!-445,76I 
I I I I I I ! I I 
l-583,50j-564,05l-719,66l-739,11-1506,28-1388,91-1154,16l-445,76J 
I l I I I I I I 
I I I I I l I I 
I I I I I I 
I I l I I I 
I I I I I 
I I I I I · I I I 
! I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I / 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I ! I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I ! I I l 
I l I I I I 
1 I I l I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I . I I I 
l I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I l 
I I I I 
I, I I I 
I -I I I 
I I I I· 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I l 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I ! 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I - I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
33 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I I 
l 
• I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 17/06 I 17/09 I 22;09 .I 12110 I 26/10 I 01111 I 09;11 I 16/11 I 26/11 I 14;12 I 22112 I 28/~2 
MN /100 KG PAB I 1991 ! 1992 I 1992 I 1992 / 1992 I 1992 I 1992 I 1992· I 1992 I 1992 · I 1992 I 199~ 
~~~~~~~-l __ l __ l~-1~-1~-l~_I __ J __ I __ I __ I __ I_I_ 
I I I I I I I I I · I I I I 
NO. RIDLE)f]}IT l91/1641l92/2704j92/2726l92/2928l92/3032j92/3198l92/3225j92/3277l92/~9)92/3559]92/3704l92/3156 
________ 1 __ 1 __ 1 __ / __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1-+-
"1.U.B OKSEK00 
M.C.A.BEEF ANO VEAL 
M.C.M. VIANDE BOVINE 
M.C .B. SECTOR RUNDVLEES 
N.E.n. TOMEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
ITALlA 
0102 90 10 
0102 90 31 
0102 90 33 
0102 90 35 
0102 90 37 
0201 10 10 
020110 90 
0201 20 21 
0201 20 29 
0201 20 31 
0201 20 39 
0201 20 51 
0201 20 59 
0201 20 90 
0201 30 00 
0202 10 00 
0202 20 10 
0202 20 30 7014 
0202 20 30 7018 
0202 20 30 7019 
0202 20 50 7014 
0202·20 50 7018 
0202 20 50 7019 
0202 20 90 
0202 30 10 
0202 30 50 
0202 30 90 7034 
0202 30 90 7038 
0206 10 95 
0206 29 91 
0210 20 10 
0210 20 90. 
0210 90 41 
0210 90 90 
1602 50 10 7330 
TABLEAU 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-01 
02-01 
02-01 
02-01 
02-01 
02-01 
02-00 
02-00 
02-00 
02-02 
02-02 
16-04 
W.A.8.SEIHOR RINDFLEISCH 
M.C.~.SECTOR DE CARNE DE VACUNO 
I. C. M. SETTDRE CARN I BOVINE 
M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
I I I I I I I 
I I I I I I l 
l -98431 -151231 -294641 -242491 -82321 -32931 
I I I I I I I 
I -9843J -151231 -294641 -242491 -82321 -3293) 
I I I I I I I 
I -98431 -15123/ -294641 -242491 -82321 -32931 
I I I I I I I 
I -98431 -151231 -294641 -242491 -82321 -32931 
I I I I I I I I -98431 -151231 -29464/ -242491 -82321 ~32931 
I I I I I I I 
I -181011 -287341 -559821 -460741 -156411 -62561 
I I I I I I I 
I -181011 -287341 -559821 -460741 -156411 -62561 
I I I I I I I 
I -181011 -287341 -559821 -460741 -156411 -6256/ 
I I I I I I I 
I -181011 -287341 -559821 -460741 -156411 -62561 
I I I I I I I 
I -149611 -229871 -447861 -368591 -125131 -50051 
I I I I I I I 
I -149611 -229871 -447861 -368591 ·-125131 -50051 
I . I I I I I I 
I -224421 -~811 -67178! -552881 -187691 -75081 
I l I I I I I 
I -224421 -344811 -6111a1 -55288! -18769/ -7508/ 
I I l I I I I I -149611 -229a11 -447861 -368591 -125131 -50051 
I I I I I I I 
I -255921 -393201 -76607/ -630481 -214031 -85611 
I I I I I I I ! -16634 j -25558 I _-49794 I -40981) -13912 I -5565 I 
I I I I I l I 
I -166341 -255581 -497941 -409811 -13912! -55651 
I I l I I I I 
I -2662f -40891 -79671 -6557f -22261 -8901 
I I I I I ~ I I I -2662 I -4089 I -7967 -6557 I -2226 I -890 I 
I I I I I I I I -133081 -204471 -398361 -327851 -111301 -4452/ 
I I I I I I I I -41591 -63901 -124491 -102451 -34781 -13911 
I I I I I I I 
I -41591 -6390/ -124491 -10245/ -34781 -13911 
I I I I I I I 
I -207931 -319481 -622431 -512211 -17390/ -69561 
I I I I I I I 
I -133081 -204471 -398361 -32785) -111301 -44521 
I l I I I I - I 
I -207931 -31948) -622431 -512211 -173901 -69561 
I I I I I I I I -207931 -319481 -622431 -512211 :..11390) -69561 
I I I 1 I I I 
I -41591 -63901 ~124491 -102451 -34781 -13911 
! I I I ! ! I 
I -207931 -319481 -622431 -512211 -17390/ -6956) 
I I I I I I l 
I -255921 -39320/ -766071 -630481 -214031 -85611 
I I I I I I I 
I -207931 -319481 -622431 -512211 -173901 -69561 
I I I I I I I I -14~611 -229871 -447861 -36859J -125131 -5005/ 
I I I I I I I I -213591 -328171 -63937) -526211 -17863) -71451 
I l I I I I I I -213591 -328171 -639371 -526211 -178631 -71451 
I I I I I I I I -213591 -328111 -639371 -526211 -178631 -71451 
I I I I I I I I -213591 -328111 -639371 -526211 -17863/ -7145/ 
I I I I I I I 
34 
I I I I 
1 I I I I I 
-27441 -137841 -187471 -89091 -1~8 
I I I I I 
-27441 -137841 -187471 -89091 -1~8 
I I I I . 
-27441 -137841 -187471 -89091 -123p8 
I I I I 
-27441 -137841 -187471 -89091 -123p8 
I I I I 
-2744! -137841 -187471 -89091 -123p8 
I I I I i 
-52141 -261911 -356191 -169281 -234{30 
I I I I I 
-52141 -261911 -356191 -169281 -234{l0 
I I I I I 
-52141 -261911 -356191 -169281 -23460 
I I I I : 
-52141 ~26191) -356191 -16928) -234$) 
I I I I i 
-4171) -209521 -284951 -135421 -18724 
I I I I I 
-41711 -209521 -284951 -135421 -187$4 
I I I I ! 
-62561 -314291 -427431 -20313) -28176 
I I I I i 
-62561 -31429) -427431 -203131 -28116 
'I I I I I 
-4171/ -209521 -284951 -135421 -187$4 
I I I I , 
-71341 -35840/ -487421 -231641 -32131 
I . I I I : 
-4637) -232961 -316821 -150571 -208l¥5 
I I I I I 
-46371 -232961 -316821 -150571 -208$ 
I l I I 
-7421 -37271 -5069/ -24091 -334/2 
l I I I 
-742/ -37271 -50691 -24091 -~ 
I I I I ! 
-37101 -186371 -25346! -120451 -16708 
I I I I I 
-1159 I -5824 I -7921 I -3764 I -52* 
I I I I I 
-11591 -58241 -7921) -37641 -522h. 
I I I I I 
-57971 -291201 -396031 -188211 -261°'3 
I I I ,,, I I 
-37101 -186371 -253461 -120451 -16708 
I I I I ! 
-57971 -29120) -396031 -188211 -26106 
I I I I 
-5797) -291201 -396031 -188211 -261~ 
I J I I - 1 
-11591 -58241 -79211 -37641 -522+ 
I I I I , 
-57971 -291201 -396031 -188211 -26106 
I I I I : 
-71341 -358401 -487421 -231641 -3213+ 
I I I I I 
-5797! -291201 -396031 -18821) -2610$ 
I I I I 
-41,71 I -20952 I -28495 j -13542 I -18784 
I I I I I 
-59541 -299121 -406811 -19333! -26817 
I I I I l 
-5954! -299121 -406811 -19333) -26811 
I I I I 
-5954) -299121 -406811 -193331 -2681~ 
I I ! I i 
-59541 -299121 -406811 -19333/ -2681i 
I I I I II 
BOVTITMCMeeF 
-·" 
I 17 ;os I 17 /09 I 22;09 I 12110 I 26/10 · I 01111 ! 00111 I 16/11 I 26/11 I 1.4;12 I 22112 I 2a112 
MN /100 KG PAB 1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I ., I I I I 
NO. REGLEMEm' j91/1641l92/2704j92/2726l92/2928j92/3032l92/3198l92/3225j92/327?l92/3389l92/3559l92/3704l92/3756 1 __ 1 __ / __ 1 __ . 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ / __ , __ 1 __ , __ 
M.U.8 OKSEK0D W.A.8.SEKTOR RINDFLEISCH 
M.C.A.BEEf AND VEAL M.C.M.SECTOR OE CARNE DE VACUNO 
M.C.M. VI~DE BOVINE I.C.M.SETTORE CARNI BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUNDVLEES M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
N.E.n. TOMEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
ITALIA TABLEAU I I I I I I ! I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 7331 16-04 I - I -127961 -196601 -38303! -315241 -10?021 -42811 -35671 -179201 -243711 -115821 -16066 
I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 7332 16-04 - I -85631 -131571 -256341 -210971 -71621 -28651 -23871 -119921 -163101 -77511 -10752 j I I I I I I I I I I 
1602 90 61 7332 16-04 - I -85631 -131571 -256341 -210971 -7162/ -2865j -23871 -119921 -163101 -77511 -10752 
I I I I , I I l I I I I 
I I I I I I ! I I I I . 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I ! I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I l 
I I I I I I I I I I I 
I J I I l I I I l I 
I I I I I l I I I ! I 
I I ! I I ! I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I. I I 
I ! I I I l ' I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I 1 I j I I I I I 
I I I I I I 
l I I I 
I I I l 
I l I I I 
I I I I 
I l I I 1 
I I I I I 
I I I I I 
I l I 1 
I I I I 
I I 1 
I ! 
I ! 
I I l I 1 I 
I I I I I I 
I I I I I I 
, I I I I I 
I I 1 I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I 1 I I l I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I ! I 
I I I I I I 
I I I I l I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I l I I 
I I I I I I I I 
I I I . I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 02;12 I 13;01 I 20101 I 04/05 I 18/05 I 25/05 I 01/06 I 01;0? I 20;0? I 31/08 I 28/09 I 05/ o 
! 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 199 
~---~~~-1 __ 1 __ ,_-~1 __ 1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ 1~_1 MN /100 KG PAB 
I l I I I I I I I I I I 
l91/3446j92/0038l92/008?j92/1082l92/1232l92/1290l92/1381l92/181?l92/1971l92/2480l92/2??6l92/ 73 NO. Rmm.tmr 
________ 1 __ 1 __ J __ l_·_l __ , __ 1 __ 1 __ / __ J_ .. _1 __ 1--r 
M.U.8 OKSEK0D 
M.C.A.BEEF AND VEAL 
M.C.M.VIANDE BOVINE 
M.C.8.SECTOR RUNDVLEES 
N. E. n. TOME AI TOY BOEIOY KPEA TOI 
PORTUGAL TABLF.AU I 
I 
0102 90 10 01-00 I 
I 
0102 90 31 01-00 I 
I 
0102 90 33 01-00 I 
I 
01-02 90 35 01-00 I 
I 
0102 90 3? 01-00 I 
I 
0201 10 10 02-00 I 
I 
0201 10 90 02-00 . I 
I 
0201 20 21 02-00 I 
I 
0201 20 29 02-00 I 
I 
0201 20 31 02-00 I 
I 
0201 20 39 02-00 I 
I 
0201 20 51 02-00 I 
I 
0201 20 59 02-00 I 
I 
0201 20 90 02-00 I 
I 
0201 30 oo 02-00 I 
l 
0202 10 00 02-00 / 
I 
0202 20 10 02-00 I 
I 
0202 20 30 ?014 02-01 I 
I 
0202 20 30 ?01s 02-01 I 
I 
0202 20 30 ?019 02-01 I 
I 
0202 20 50 ?014 02-01 I 
I 
0202 20 50 ?018 02-01 I 
I 
0202 20 5o ?019 02-01 I 
I 
0202 20 90 02-00 I 
I 
0202 30 10 02-00 I 
I 
0202 30 5o 02-00 I 
I 
0202 30 90 ?OM 02-02 I 
I 
0202 30 90 7038 02-02 I 
I 
0206 10 95 02-00 I 
I 
0206 29 91 02-00 I 
I 
0210 20 10 02-00 I 
I 
0210 20 90 02-00 I 
I 
0210 90 41 02-00 I 
I 
0210 90 90 02-00 I 
I 
1502 5o 10 7330 1s-04 I 
I 
W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH I 
M.C.M.SECTOR DE CARNE DE VACUNO I 
I. C. M. SETTORE CARN I BOVINE I 
M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO I 
I 
I I I I I I I l I 
I 301,3?/ 421,921 9M,25l1326,03/1446,5Bl1102,4211132,211 744,88/ 
I I I I I I I I I 
I 301,3?1 421,92/ 9M,25l1326,o3lt446,5Bl1102,4211132,211 ?44,881 
I I I I I I I I I 
I 301,371 421,921 934,25l1326,o3)1446,58l1102,42l1132,211 744,88/ 
I I I • ! I I I I I 
I 301,3?1 421,921 934,25l1326,03lt446,58l1102,4211132,21J 744,861 
I I I I I I I I I I 301,371 421,921 9M,25l1326,o3l1446,5Bl1102,42l1132,211 744,881 
I I I I . I I I I I 
I 5?2,611 801,65J17?5,08l25t9,4?12?48,51l2094,59l2151,2011415,2?I 
I I I I I I I I I I 5?2,s11 801,65l1775,08l2519,4?/2?48,5tl2094,59l2151,2011415,2?/ 
I I I I I I I I I 
I 5?2,6tl 801,65l17?5,08J2519,4?12?48,5tl2094,59l2151,2011415,2?I 
I I I I I I I I· ! 
I 572,s11 801,65l17?5,08l25t9,4?/2148,5tl2094,59l2151,2011415,2?I 
I I I I I I I I I 
I 458,091 s41,32Jt420,0?l20t5,58l219e,e1J1s15,67lt?20,9sl1132,211 
I I I I I ! I I I 
I 458,091 641,32l1420,0?l2015,5el219s,s111s15,671.1120,96l1132,211 
I I I I I I I J I 
I 687,131 96t,9812130,10/3023,36l3298,22!25t3,51l2581,45l1s95,32J 
I I I I I I I I I ! 68?,131 961,9812130,1013023,36]3298,22l2513,51l2581,45lt698,32I 
I I I I I I I I I 
I 458,09! 641,3211420,0?/2015,58l2198,81l16?5,6?11?20,96l1132,211 
I I I I I I I I I 
I ?83,57l1096,99l2429,06l344?,7ol3761,1212866,29J2943,1511936,68I 
I I I I I I I I I 
I 509,321 113,05l15?8,89J2241,0012444,73l1863,08l1913,44!125a,841 
I I I I I I I I I I 509,321 ?13,o5l1578,89l2241,0012444,73l1863,08l1913,44l1258,84I 
I 1- I I I I I I ! 
I 81,491 114,091 252,621 358,56/ 391,1s1 298,091 306,151 201,411 
I I I I I I I I I 
I a1,49/ 114,091 252,621 358,561 39t,1s1 298,091 306,151 201,411 
I I l I I I I I I 
I 407,451 570,44l1263,1111792,80l1955,78/1490,4?11030,75l1<Xl?,O?I 
I I I I I I I I I I 121,331 178,261 394,?21 560,251 511,181 465,771 478,361 314,711 
I I I I I I I ! I 
I 12?,331 1?8,261 394,121. 56o,25] s11,1s1 465,7?1 4?8,361 314,?11 
I I I I I 1· I I I 
I 636,651 891,31l1973,s112801,25!3055,91l2328,86l2391,80!t573,55I 
l I I I I I I I I 
I 407,45/ 5?0,44l1263,1111?92,80lt955,?8!1490,4?11530,75l100?,0?I 
I I I I I I l I I 
I 636,651 891,31l19?3,61l2801,25l3055,91l2328,86l2391,80l15?3,55I 
I I I I I I I I I 
I 636,651 891,31l19?3,61l280t,25l3055,91l2328,86l2391,80l1573,55I 
I I I I I I I I I I 12?,331 178,261 394,721 560,251 s11,18I 465,771 478,361 314,?11 
I I I I I I I I I 
I 636,65/ 891,31l19?3,s1/2801,25l3055,91l2328,86l2391,80/15?3,55I 
I I ! I I I I I I 
I ?83,5?l1096,99l2429,06l3447,?0l3761,121286s,2912943,1511936,68I 
I I l I I I I I I I 636,651 891,31l19?3,s1J2801,25l3055,91l2328,86l2391,80/15?3,55I 
I I I I I I I I I 
I 458,091 641,3211420,0?!2015,58J2198,e111s75,67l1120,9sl1132,211 
I I I I I I I I I 
I 653,981 915,57/202?,33l28??,5ol3t39,09l2392,25J2456,90l1s1s,381 
1 I I I I I I I I 
I 653,981 915,5?12021,33/28??,50l3139,09/2392,25l2456,90l1s1s,381 
I I I I I I I I I I 653,98/ 915,57l202?,33l287?,5o/3139,09l2392,25/2456,90/1s16,38I 
I l I I I I I I I 
I 653,981 915,5?j202?,33l28?7,50l3139,09/2392,25J2456,90l1s15,381 
I I I I I I I I I 
36 
I 
I I 
I 536,311 
I I 
I 536,311 
I I 
I 536,311 
I I 
I 536,311 
I I I 536,311 
I I 
11018,99/ 
I I 
11018,991 
I I 
11018,991 
I I 
11018,991 
I I 
I 815,191 
I I 
I 815,191 
I I 
11222,?91 
I I 
/1222,791 
I I 
I 815,191 
I I 
11394,411 
I I 
I 906,3?1 
I I 
I 906,371 I, I 
I 145,021 
I I 
I 145,021 
I I 
I 725,091 
I I 
I 225,591 
I I 
I 226,591 
I I 
11132,961 
I I 
I ?25,09/ 
I I 
/1132,961 
I I 
11132,961 
1 I I 226,591 
I I 
11132,96/ 
I I 
/1394,411 
I I 
11132,96 I 
I I I 815,t9t 
I I 
11163,801 
I I 
11163,80! 
1 I 
11163,801 
I I 
11163,80! 
I I 
I 
BOVTITMCMf:JeF 
I 02112 I 13101 I 20101 I 04/05 I 1a105 I 25/05 I 011os I 01/0? I 20/0? I 31/oe I 28/09 l 0o110 
MN /100 KG PAB 1~1~1~1~1~1~1~1~1~r~1~1~ 
1 __ 1 __ 1 __ 1_._1_._1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I - I . I I 
NO. R'IDLEMENT l91/3446l92/0038l92/(X)87j92/1082l92/1232l92/1290l92/1381l92/1817l92/1971l92/2480l92/2776l92/2873 
1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B OKSEK0D W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
M.C.A.BEEF AND VEAL M.C.M.SECTOR DE CARNE DE VACUNO 
M. C. M. VI ANOE BOVINE I.C. M. SETT ORE CARN I BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUNDVLEES M. C. M. SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
N.E.n. TOMEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
:OORTUGAL TABLEAU I . I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 7331 16-04 I - I 391, 1a·1 548,5011214,53l1723,85 !1aao,5sl1433,t4/t47t,881- gsa,34/ - I 697,20/ -
I I I I I I I I I I I I 
1602 50 10 7332 16-04 I - I 262,191 367,0?l a12,ao11153,65l1258,53.I 959,101 985,021 648,041 - I 466,591 -
! I I l I I I I I I I 
1602 90 61 7332 16-04 I ' - I 262,191 367,071 812,80l1153;S5l1258,53I 959,101 985,02! 648,041 - 466,591 -
I I I I I I I I I 
I I I I I I I ,. I 
I ! I I I I 
I , •.. I I I I I 
I I I I I . I 
I I I I I I 
I l ' I I 
I 1 I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
! I I 
I I I 
! I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I l 
I I I I 
I I 
I l l 
t I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
! I I I 
! I l ! 
l I I I I- I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I t I 
I t I I I ! I 
I I I I I I 
I I l I I I 
I I I l 'l I 
I l I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I 1 I I 
l I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
l I I I l I 
I I ! I I I 
I I I I I 
I ! I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I ! I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I l 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I I 
I I ! I I I I I I I 
MN /100 KG PAB 
NO. · RIDLlmm 
M.U.B OKSEK0D 
M.C.A.BEEF AND VEAL 
M. C. M. VIANDE BOVINE 
M.C.B.SECTOR RUNDVLEES 
N.E.n.TOMEAI TOY 80EIOY KPEATOI 
UNITED KINGOOM TABLEAU 
0102 90 10 01-00 
0102 90 31 01-00 
0102 90 33 01-00 
0102 90 35 01-00 
0102 90 37 01-00 
020110 10 02-00 
0201 10 90 02-00 
0201 20 21 02-00 
0201 20 29 02-00 
0201 20 31 02-00 
0201 20 39 02-00 
0201 20 51 02-00 
0201 20 59 02-00 
0201 20 90 02-00 
0201 30 00 02-00 
0202 10 00 02-00 
0202 20 10 02-00 
0202 20 30 7014 02-01 
0202 20 30 7018 02-01 
0202 20 30 7019 02-01 
0202 20 50 7014 02-01 
0202 20 50 7018 02-01 
0202 20 50 7019 02-01 
0202 20 90 02-00 
0202 30 10 02-00 
0202 30 50 02-00 
0202 30 90 7034 02-02 
0202 30 90 7038 02-02 
0206 10 95 02-00 
0206 29 91 02-00 
0210 20 10 02-00 
0210 20 90 02-00 
0210 90 41 02-00 
0210 90 90 02-00 
1602 50 10 7330 16-04 
I 30;12 l 03;02 I 23/03 I 20;04 I 27/04 I 20;07 I 17/08 I 11;09 I 22;09 I 28/09 I 12110 I 19; o 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 199 1 __ 1_._1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ / __ J __ , __ 1 __ 1 
I I 1 I I I I I I I I I 
l91/3828l92/0203l92/0682/92/0966l92/1001l92/1971l92/2371l92/2704l92/2726l92/2776j92/2928l92/2 82 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ · 1 __ 1 __ J __ l_._/ __ 1_· II 
W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH . 
M.C.M.SECTOR DE CARNE DE VACUNO 
I.C.M.SETTORE CARN! BOVINE I 
M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO II 
I 
I I I I I 
I -1,264/ -1,1491 -1,4931 -1,1491 
I I I . I I 
I -1,2641 -1,1491 -1,4931 -1,1491 
I I I I I 
I -1,2641 -1,1491 -1,4931 -1,1491 
I I I I I 
I -1,2641 -t,149/ -1,4931 -1,1491 
I I I I I 
I -1,2641 -1,1491 -1,4931 -1,1491 
I I I I I 
I -2,4011 -2,1831 -2,8371 -2,1831 
I I I I I I -2,4011 -2,1831 -2,8371 -2,1831 
I I I I I 
I -2,4011 -2,1831 -2,837/ -2,1831 
I I I I I 
I -2,4011 -2,1831 -2,8371 -2,1831. 
I I I I I 
I -1,9211 -1,7461 -2,2101 -1,7461 
I I I I I I -1,9211 -1,7461 -2,2101 -1,7461 
I I I I I I -2,8811 -2,6191 -3,4051 -2,6191 
I I I I I I -2,881/ -2,6191 -3,4051 -2,6191 
I I I I I 
I -1,9211 -1,7461 -2,2701 -1,7461 
I I I I I I -3,2851 -2,9871 -3,8831 -2,9871 
I I I I I 
I -2,136/ -1,9411 -2,5241 -1,9411 
I I I I I 
I -2,1361 -1,9411 -2,5241 -1,9411 
I I I I I 
I -0,3421 -0,3111 -0,4041 -o,3111 
I I I I I 
I -o,3421 -o,3111 -0,4041 -o,3111 
I I I I I I -1,7081 -1,553J -2,0191 -1,5531 
I I I I I 
I -o,5341 -0,4851 -0,6311 -0,4851 
I I I I I I -0,5341 -0,4851 -0,6311 -o,4851 
I I I I I 
/ -2,6691 -2,4271 -3,155/ -2,4211 
I I I I I 
I -1,7081 -1,5531 -2,0191 -1,5531 
I I I I I 
I -2,6691 -2,4271 -3,1551 -2,421/ 
I I I I I I -2,6691 -2,4271 -3,1551 -2,4271 
I I I l I I -0,5341 -0,4851 -o,6311 -o,4851 
I I I I I 
I -2,6691 -2,4211 -3,1551 -2,4211 
I I I I I 
I -3,2851 -2,9871 -3,8831 -2,9871 
l I I I I 
I -2,6691 -2,4271 -3,1551 -2,4271 
I I I I I 
! -1,9211 -1,7461 -2,2701 -1,7461 
I I I I . I 
I -2,7421 -2,4931 -3,2411 -2,4931 
I I I I I 
I -2,7421 -2,4931 -3,2411 -2,4931 
! I I I I I -2,7421 -2,4931 -3,2411 -2,4931 
I I l I I 
! -2,7421 -2,4931 -3,241J -2,4931 
I I I I I 
38 
I 
/ I I I I I I f I I I I I I I 
I -1,3791 -2,5211 -1,8681 -6,1501 -9,9Ml-13,?19l-11,4 2 
I . 1 I I I I I 1 I -1,379/ -2,527/ -1,8681 -6,1501 -9,9341-13,7191-11,4?2 
I I I I I I I I I -1,3791 -2,5271 -1,8681 -6,1501 -9,9341-13,7191-11,472 
I I I I I I I 1 
I ~1,3791 -2,5211 -1,8681 -6,1501 -9,9Ml-13,719l-11,472 
I I I I I I I i I -1,3791 -2,5271 -1,8681 -6,1501 -9,9341-13,7191-11,472 
I I I I I I I t I -2,6191 -4,8021 -3,548l-11,685l-18,875l-26,066l-21,196 
I I I I I I . I I 
I -2,619/ -4,8021 -3,548/-11,685l-18,875l-26,066/-21,7~6 
I I I I I I I 11 
I -2,6191 -4,8021 -3,548l-11,685l-1a,875l-26,066l-21,796 
I I I I I I I i 
I -2,s191 -4,8021 -3,548l-11,685l-1a,s75/-26,066l-21,195 
I I J I I I I ! I -2,0951 -3,8411 -2,8391 -9,348J-15,1001-20,a53J-17,4~7 
I I I I I I I 'i 
I -2,0951 -3,8411 -2,8391 -9,348l-15,1001-20,853l-17,4~7 
I I I I I I I I I -3,1431 -5,7621 -4,258l-14,0221-22,65o/-31,279l-26,15s 
I I I I I I I -I 
I -3,1431 -5,7621 -4,258l-14,0221-22,sooJ-31,279/-26,15
1
6 
I I I I I I I I I -2,0951 -3,8411 -2,8391 -9,3481-15,1001-20,8531-17,4~ 
I I I I I I I I I -3,5841 -6,571! -4,856j-10,990l-25,829l-35,669l-29,8~ 
I I I ! I I I I i 
I -2,3301 -4,2711 -3,156l-10,393l-16,789l-23,185/-19,38R 
I I / I l I I 1 I -2,3301 -4,271/ -3,15s/-10,393l-16,789l-23,185l-19,~ 
I I I I I I I --1· 
I -0,3731 -0,6831 -o,5051 -1,6631 -2,6861 -3,7101 -3,10~ 
I . I I I I I I I 
! -0,373! -0,6831 -0,5051 -1,6631 -2,6861 -3,1101 -3,1~ 
I I I I I I I ;, 
I -1,8641 -3,417! -2,5251 -8,315l-13,431l-1a,548l-15,51p 
I I I I I I I t 
I -o,582J ~1.0681 -0,7891 -2,5981 -4,1971 -5,7961 ""4,847 
I I I I I I I ! I -0,0821 -1,0681 -0,7891 -2,5981 -4,1971 -5,7961 -4,84? 
I I I I I I I I 
I -2,912) -5,339/ -3,945l-12,991l-20,986l-28,9a11-24,234 
J I I I I I I 1: I -1,8641 -3,417! -2,5251 -8,315J-13,431l-18,548l-15,51~ 
I ! I I I I I I 
I -2,9121 -5,3391 -3,945l-12,9911-20,986/-28,9a11-24,234: 
I I I J I I I i 
I -2,9121 -5,3391 -3,945l-12,9911-20,986l-28,981l-24,231 
I I I I I I I : 
I -o,5821 -1,0681 -0,7891 -2,5981 -4,1971 -5,7961 -4,841 
J I I I I I I I, 
I -2,9121 -5,3391 -3,945)-12,9911-20,9861-28,981/-24,~ 
I I I I I I I i I -3,5841 -6,5711 -4,856l-15,990J-25,829l-35,s69l~29,82~ 
I I I I I I I : 
I -2,9121 -5,3391 -3,945l-12,9911-20,986l-28,981l-24,234J 
I I I I I I I l 
I -2,095! -3,8411 -2,839/ -9,348l-10,1001-20,a53/-11,43~ 
I I I I I I I ! I -2,9911 -5,4841 -4,053l-13,345l-21,057l-29,77ol-24,a9~ 
I I I I I I I i 
I -2,9911 -5,4841 -4,053l-13,345j-21,557J-29,770l-24,a941 
I l I l J I I I 
I -2,9911 -5,484/ -4,053l-13,345l-21,557/-29,770l-24,894 
I I I I I I I I 
I -2,9911 -5,4841 -4,053l-13,345l-2~,557l-29,77ol-24,894 
I I I I I I I 
• 
MN /100 KG PAB 
NO. RIDLlME:NT 
M.U.B OKSEK00 
M.C.A.BEEF AND VEAL 
M. C. M. VI ANOE BOVINE 
M. C. B. SECTOR RUNOVLEES 
N.E.n. TOMEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
UNim KING!Of TABLEAU 
0102 90 10 01-00 
0102 90 31 01-00 
0102 90 33 01-00 
0102 90 35 01-00 
0102 90 37 01-00 
020110 10 02-00 
020110 90 02-00 
0201 20 21 02-00 
0201 20 29 02-00 
0201 20 31 02-00 
0201 20 39 02-00 
0201 20 51 02-00 
0201 20 59 02-00 
0201 20 90 02-00 
0201 30 00 02-00 
0202 10 00 02-00 
0202 20·10 02-00 
0202 20 30 7014 02-01 
0202 20 30 7018 02-01 
0202 20 30 7019 02-01 
0202 20 50 7014 02-01 
0202 20 50 7018 02-01 
0202 20 50 7019 02-01 
0202 20 90 02-00 
0202 30 10 02-00 
0202 30 50 02-00 
0202 W 90 7034 . 02-02 
0202 30 90 7038 02-02 
0206 10 95 02-00 
0206 29 91 02-00 
0210 20 10 02-00 
·0210 20 90 02-00 
0210 90 41 02-00 
0210 90 90 02-00 
1602 50 10 7330 16-04 
I 26/10 I 01111 I 09/11 I 1s;11 I 19;11 I 26/11 I 14;12 I 21112 I I I I 
I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 1. · 1992 I 1992 I I I I 
1. __ 1 __ 1 __ ] __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I l I I I I I I I I 
l92/3032l92/3198l92/3225!92/3277l92/3334l92/3389l92/3559l92/3652I I t I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ ,_._1 __ 
W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
M. C. M, SECTOR DE CARNE DE. VACUNO 
u:.M.SETTORE CARN'! BOVINE 
M. C. M. SECTOR . DA CARNE DE BOVINO 
J I I I I I I I I 
I I I .1 I I I I I 
1-13,837l-14,310!-15,966l-15,25sl -6,8671 -7,7771 -5,3141 -6,0921 
I I I I I I I I I 
1-13,837l-14,3101-15,966l~15,256I -6,8671 -1,1111 -5,3141 -6,0921 
I I I I I I I I l 
1-13,837l-14,3101-15,966l-15,256I -6,8671 -7,7771 -5,3141 -6,0921 
I I I I I I I I I 
1-13,837l-14,3101-15,966l-15,256I -6,8671 -7,7771 -5,3141 -6,0921 
I I I I I I I I I 
1-13,837l-14,3101-15,966l-15,256I -6,867! -1,1111 -5,3141 -6,0921 
I I I I I I I I l 
l-26,290l-27~189l-30,335l-28,987l-13,047l-14,777l-10,098l-11,515j 
I I I I l I I I I I 
l-26,2901-21,1e91-30,335l-28,987l-13,047l-14,777l-10,0981-11,575! I 
I I I I I I I l ! I 
l-26,2001-21,1a91-30,335l-28,987l-13,047l-14,777!-10,09el-11,575! I 
I I I I I l ! I r I 
l-26,290l-21,1s9l-30,335l-28,987l-13,047l-14,777l-10,098!-11,575I I 
I I I I I I I I I I 
1-21,032l-21,?51l-24,268l-23,190J-10,438l-11,e211 -8,0781 -9,2601 I 
I I . I I I I I I I 
1-21,0321-21,751l-24,268l-23,100J-10,438!-11,821I -8,0781 -9,2601 
I I I I 1 I I I I 
l-31,549l-32,627l-36,4021-34,784J-15,657l-11,732l-12,1111-13,890I 
I I 1· I I I I I I 
l-31,549l-32,627l-:-36,4021-34,784!-15,s57l-17,732l-12,1111-13,890I 
I I I I I I I I I 
1-21,0321-21,751l-24,268l-23,190!-10,438l-11,s211 -8,0781 -9,2601 
I I I I I I I I I 
l-35,976l-37,206l-41,511l-39,666l-11,854l-20,2211-13,a1s1-15,8401 
I I I I I I I I I 
l-23.~l-24,184l-~.982l-25,783f~1,605l~3,144l~.9&1-W,~I 
I I I I ! I I I I 
l-23,~l-24,184l-~,982l-25,783!-11,605l-13,144I -e,9a11-10,29s1 
I I I I I I I I I I -3,7421 -3,8691 -4,3t.71 -4,1251 -1,8571 -2,1001 -1,4371 -1,6471 
I I I I I I I I I I -3,7421 -3,8691 -4,3171 -4,1251 -1,8571 -2,1031 -1,4371 -1,6471 
I I I I I . 1. · I I I I 
1-18,1os1-19,~11-21,586l-20,s26I -9,2841-10,5151 -7,1851 -8,2371 
I I I I 1 I I I I I -5,8461 -6,0461 -6,7461 -s,4461 -2,9011 -3,2861 -2,245·1 -2,5741 . 
I I I I I I . I l · l 
I -5,8461 -6,0461 -6,7461 -6,4461 -2,9011 -3,286! -2,2451 -2,574.I 
I I I I I I ! I I 
1-29,231l-30,230l-33,726l-32,229l-14,507l-1s,430l-11,2211-12,s101 
I I I I I I I I I 
1-18,?08l-19,M71-21,586)-20,s26I -9,2841-10,5151 -1,185! -e,2371 
I I I I I I I I I 
l-29,231l-30,230l-~.728l-32,229l-14,507l-16,430l-11,227l-12,870l 
I I I I I I. ! I l 
1-29,231l-30,230l-33,728l-32,229l-14,507l-1s,430!-11,2211-12,s101 
I I I I I I I I I 
I -5,8461 -6,0461 -6,7461 -6,4461 -2,9011 -3,286! -2,2451 -2,5741 
I I I I . ~ I I I l 
1-29,231l-30,230l-33,728l-32,229J-14,50?l-1s,430/-11,2211-12,s101 
I I I I I I I I l 
l-35,976l-37,206l-41,511l-39,666l-17,854l-20,221!-13,s18j-15,840I 
I I I I I I I I I 
1-29,231l-30,230l-33,728!-32,2291-14,507l-16,430l-11,2211-12,e101 
I I I I I I I I I 
1-21,0321-21,751l-24,268l-23,1901-10,438l-11,s211 ~s,01sJ -9,2601 
I I I I I I I I I 
l-30,021l-31,053l-34,646!-33,106l-14,9011-1s,a111-11,532l-13,2201 
I I I I I I I I I 
l-30,0211-31,003l-34,646l-33,1os1-14,901l-1s,s111-11,532l-13,220I I 
I . I I I I I I I I , I 
l-30,0211-31,053l-34,646l-33,1os1-14,9011-1s,877l-11,532J-13,2201 I 
I . I I I . I I I l I I 
l-30,0211-31,053l-34,646!-33,1os1-14,9011-16,877l-11,532l-13,220I I 
I I I I I I I I I I 
39 
MN /100 KG PAB 
I 30;12 I 03;02 I 23/03 I 20/04 I 27/04 I 20;07 I 17/08 I 17/09 I 22/09 I 28/09 I 12110 I 19 o 
l 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 19 
1-~~~~~~~'~-1~-'~-1~-'~-'---'~-'~-1~-'~·-'~-' I I I I I I I I I I I I 
NO. REXlI~T l91/3828l92/0203l92/0682l92/0966/92/1001l92/1971l92/2371l92/2704l92/2726l92/2776l92/2928l92/2 82 
~~~~~~~-1~_1_·_._1~-l~-1~_/ ___ )~-'~-'---'~-1~-1 
M.U.B OKSEK00 
M.C.A.BEEF AND VEAL 
M.C.M.VIANDE BOVINE 
M. C. B. SECTOR RUNOVLEES 
N.E.n. TOMEAf TOY BOEIOY KPEATOI 
UNITED KINGIXJM 
1602 50 10 7331 
1602 50 10 7332 
1602 90 61 7 332 
TABLEAU 
16-04 
16-04 
16-04 
W.A.8.SEKTOR RINDFLEISCH 
M.C.M.SECTOR OE CARNE DE VACUNO 
I.C.M.SETTDRE CARNI BOVINE 
M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
I 
I . I I I I I -1,6431 -1,4931 -1,941/ -1,4931 
I I I I I I -1,099/ -0,9991 -1,2991 -0,999/ 
I I I I I I -1,0991 -0,9991 -1,2991 -0,9991 
I I I I I 
I I I I I 
I I l I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I 1 I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I / 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I J I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I J 
J I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I l I 
I I I I I 
I I I I I 
I l I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I l I I 
4(-) 
I 
I I I I I I I . 
- I -1,7921 -3,2851 -2,4281 -7,9951-12,9151-17,8341-14,~13 
I I I I I I I . t 
I "'.1,1991 -2;1991 -1,s251 -5,3501 -a,643/-11,9351 -9,$80 
I I I I I I I '1 
- I -1,199/ -2,199/ -1,6251 -5,3501 -a,6431-11,935/ -9,980 
I I I I I I I ! 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I ! I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I , 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I l I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I l I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I l I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I l I 
I l I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I ! I I 
I I I I I I I 
I I I I I l I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I l I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I l I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
L I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I l I I I 
I I I I l I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
l J I I I I I 
I I I I - I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
l I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 26/10 I 01111 I 09;11 I 16/11 I 19;11 I 26/11 I 14;12 I 21112 I I I ! 
I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I MN /100 KG PAB 
_______ 1_1_. _1_1_._1_1_1_1_. 1_1_1_1_ 
l I I . I I I I I I I I I 
I 92/3032 I 92/3198 I 92/3225 I 92/3277 I 92/33M I 92/3389 I 92/3559 I 92/3652 I I I I 
~~~~~~~-1~-'~-1~-1~-'~·-1~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-
NO. REGw.tENT 
M.U.B OKSEK00 
M.C.A.BEEF AND VEAL 
M.C.M.VIANDE BOVINE 
M.C.8.SECTOR RUNDVLEES 
N.E.n. TOMEAI TOY BOEIOY KPEATOI 
W.A.B.SEKTOR RINDFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE CARNE DE VACUNO 
l.C.M.SETTORE CARNI BOVINE 
M.C.M.SECTOR DA CARNE DE BOVINO 
UNITED KINGDCl,f TABLEAU I I ! I I I I . I I 
I I I I I I I I I 
1602 5o 10 7331 16-04 1-17,988l-1a,6031-20,156l-19,833I -a,9211-10,1101 -6,9091 -7,9201 
I I I I I I I I I 
1602 50 10 1332 16-04 1-12,0381-12,4501-1:s,a901-1:s,21:s1 -5,9741 -6,7661 -4,6241 -5,3001 
I I I I I I I I I 
1so2 90 611332 16-04 -12,038l-12,450l-13,B90l-13,273I -5,9741 -6,7661 -4,624] -5,3001 
I I I I I I l I 
I I l I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I ! 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I ! I· I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I l 
I I I l 
t I I I I 
I I I 
I 1 I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I l I 
I J I I 
I I ! I 
I l I I 
I I I I I .j, I I 
I I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I l I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
-1 I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
41 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·l 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

H.U.8 F.JERKRIEK/ID OG IEG 
W.A.B. SEKTOR EIER UNO GEFL0GELFLEI5CH 
H.C.A. EGGS AND POULTRY 
H.C.H. OEUFS ET DE LA VIA.NOE DE VOLAILLE 
I.C.H. SETTORE·UOVA E POLLAHE 
H.C.B. SECTOR EIEREN EN PLUIHVEE 
• 
MN /100 KG 
I 23;12 I 10102 I 20;04 I 11;05 I t8/05 I 25;05 I 01;06 I 15/06 I 29/06 I 01;07 I 22;09 I 28 09 · 
I 1991 / 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 19f2 
________ / __ 1 __ 1 __ 1 __ / __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REGIJ)l])ff l91/3709l92/0280j92/0966/92/1178l92/1232l92/1290l92/1381l92/1507l92/1624l92/1817l92/2726l92/ 776 
~~~~~~~-1 __ / __ 1 __ 1 __ 1~_/ __ 1 __ 1 __ 1 __ / __ 1_. _/ 
M.U.8 FJERKR!K0D DG !G 
M.C.A.EGGS AND POULTRY 
M.C.M.OEUFS ET VIANDE DE VOLAILLE 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
W.A.8.SEKTOR EIER UNO GEFLUGELFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M. C. M. SECTOR DOS OVOS E DA CARNE DE AVES 
N.E.n. TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN OOYAEPIKQN 
ELI.AS 
0105 11 00 
0105 19 10 
0105 19 90 
0105 91 00 
0105 99 10 
0105 99 .20 
0105 99 30 · 
0105 99 50 
0207 10 11 
0207 10 15 
0207 10 19 
0207 10 31 
0207 10 39 
0207 10 51 
0207 10 55 
0207 10 59 
0207 10 71 
0207 10 79 
0207 10 90 
02(]7 21 10 
0207 21 90 
0207 22 10 
0207 22 90 
0207 23 11 
0207 23 19 
0207 23 51 
02cn 23 59 
02rJ7 23 90 
02rJ7 39 11 
0207 39 13 
0207 39 15 
0207 39 17 
02(]7 39 21 
02(]7 39 23 
02(]7 39 25 
TABLEAU 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
I I I I I I I I 
I I I I I I l I I 
-14,5/ -29,0/ -48,71 -57,91 -65,8/ -73,71 -80,31 -96,11 -110,6/ 
I I I I I I I I I 
-42,31 -84,51 -142,11 -169,ol -192,11 -215,11 -234,31 -280,41 -322,71 
I I I I I I I I I 
-14,51 -29,ol -48,71 -57,9/ -65,eJ -73,71 -80,31 -96,1/ -110,6/ 
I I I . I I J l I I 
-62,91 -125,91 -211,7/ -251,71 -286,0/ -320,41 -349,0I -417,61 -480,51 
I I I I I I I I I I 
I -102,41 -204,71 -344,31 -409,4/ -465,21 -521,11 -567,61 -679,21 -781,6/ 
I 1 I I I I I I I . I 
I -97,ol -194,11 -326,4/ -:388,1/ -441,11 -494,ol -538,11 -644,ol -741,01 
I I l I I I I I I I I -69,21 -138,31 -232,71 -276,7/ -314,41 -352,11 -383,61 -459,0I -528,2/ 
I I I I I I l ! 1 I 
I -101,11 -202,3/ -340,2/ -404,61 -459,71 -514,91 -560,91 -671,21 -772,31 
I I I I I I I I I I I -79,11 -158,11 -265,91 -316,3/ -359,4) -402,51 -438,41 -524,71 -603,8/ 
I I I I I I J J I I 
I -89,91 -179,8/ .-302,41 -359,6/ -408,61 -457,61 -498,51 -596,61 -686,51 
I I I I I I I I I I 
I -97,91 -195,9/ -329,4/ -391,8) -445,21 -498,61 -543,11 -650,01 -747,9/ 
I I I I I· I l I I I I -98,81 -197,6/ -332,41 -395,31· -449,21 -503,11 -548,ol -655,al -754,6/ 
I I I I I I I I I I I -108,31 -216,6/ -364,3/ -433,21 -492,31 -551,41 -600,61 -718,81 -s21,1/ 
I I I I I I I · l I I 
I -120,41 -240,9/ -400,11 -481,11 -547,41 -613,11 -667,81 -799,21 -919,s/ 
I I I I I I I I 1 I 
I -146,21 -292,4/ -491,81 -584,91 -664,61 -744,41 -810,8/ -970,41-1116,6/ 
l I I I I l I I I I 
f -162,5/ -324,9/ -546,51 -649,91 -738,5/ -827,1/ -901,0/-1018,2[-1240,7/ 
I I I I I I I I . I I 
I -138,61 -211,21 -466,31 -554,51 -630,11 -705,7/ -768,7/ -919,9[-1058,51 
I I I I I I I I I I I -151,61 -303,21 -509,91 -606,31 -689,ol -771,7[ -840,6J-1000,9l-1157,5J 
I I l I I I I I I I 
I -144,51 -289,ol -486,o/ -577,91 -656,81 -735,61 -801,21 -958,9/-1103,41 
I I I I I I I I I I I -89,91 -179,8/ -302,4/ -359,6/ -408,6/ -457,6/ -498,51 -596,6/ -686,51 
I l I I I I I I I I I -97,91 -195,91 -329,41 -391,8/ -445,2/ -498,61 -543,11 -650,01 -747,9/ 
I I I I I I I I I 1 
I -98,8/ -197,6! -332,4/ -395,3/ -449,21 -503,11 -548,ol -655,81 -754,61 
I I I I I I I l I I 
I -108,3/ -216,6/ -364,31 -433,21 -492,3/ -551,41 -600;61 -718,81 -a21,11 
I I I I I I I I ·l I 
I -146,2/ -292,4/ -491,81 -584,91 -664,61 -744,41 -a10,8I -970,41-1116,6/ 
J I I I I I I I I I 
I -162,5/ -324,9/ -546,51 -649,91 -738,51 -s21,1/ -901,o/-1078,21-1240,7/ 
I I I I I I I I I I 
I -138,6! -211,2/ -466,31 -554,5/ -630,11 -705,7/ -768,7/ -919,9f-1058,5/ 
I I I I I I I I I I 
I -151,s/ -303,2/ -509,91 -606,31 -689,of -771,7/ -840,sl-1005,91-1157,51 
l I I I I I I I I I I -144,5/ -289,o/ -486,0I -577,9/ -656,8/ -735,61 -801,21 -958,91-1103,4/ 
I I I I I I I l l I 
/ -266,41 -532,8/ -896,1/-1065,7/-1211jOl-1356,3l-1477,4l-1768,1l-2034,5I 
I I I I I I I I I I I -1Q7,71 -215,51 -362,4/ -430,91 -489,7/ -548,51 -597,41 -715,of -e22,11 
I I I I I I I I I I 
l -82,ol -164,11 -275,91 -328,11 -372,91 -417,61 -454,91 -544,4) -626,41 
I I I I l I I I I I 
I -56,81 -113,61 -191,01 -221,21 -258,11 -289,1/ -314,9/ -376,9/ -433,71 
I I I I I I I I . I I 
I -148,3/ -296,71 -498,91 -593,3/ -674,21 -755,1/ -822,5/ -984,31-1132,7/ 
I I I I I I l I I I 
I -139,31 -278,7/ ~468,71 -557,3/ -633,3/ -709,31 -772,71 -924,71-1064,0I 
I I I I I I I J I I 
I -252,41 -504,8/ -849,ol-1009,6l-1141,3/-1284,9f-1399,7l-1s15,o/-1921,41 
I I I I I I l I . I I 
44 
I 1
1 I I 
I 1 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
/ 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~I 
-I 
~ /too IID 
1 00110 114112 I 28112 I I I , I I I I I I 
I rng2 I rng2 I rng2 I I I I I I I I ! 
_______ /~l~l~l~l~l~l~/~/~l~l~I~ 
I I l I I I I I I I I I 
l92/2873l92/3559l92/3756I I I I I I I I I 
________ 1 __ 1 __ 1_, _/_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_. _/ __ NO. REGLEMEm' 
M.U.8 FJERKR{K0D OG fG 
M.C.A.EGGS AND POULTRY 
M .C .M. OEUFS ET VIANDE DE VOLAILLE 
M.C.8.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
N.E.n.TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN noYAEPIKQN 
ELI.AS 
0105 11 00 
0105 19 10 
0105 19 90 
0105 91 00 
0105 99 10 
0105 99 20 
0105 99 30 
0105 99 50 
02(17 10 11 
02CJ7 10 15 
0207 10 19 
02CJ7 10 31 
02(17 10 39 
02CJ7 10 51 
02CJ7 10 55 
02CJ7 10 59 
02CJ7 ·10 71 
0207 10 79 
02CJ7 10 90 
02rJ7 2110 
0207 21 90 
02CJ7 22 10 
02fYl 22 90 
02CJ7 23 11 
02CJ7 23 19 
02CJ7 23 51 
02CJ7 23 59 
02CJ7 .23 90 
02CJ7 39 11 
02CJ7 39 13 
02CJ7 39 15 
02fJ7 39 17 
0207 39 21 
02CJ7 39 23 
02m 39 25 
TABLEAU 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
I I I I 
I I ! I I - I -14,al -22,2/ 
I I I I 
I - I -43,2/ -64,8/ 
I I I I 
I - I -14,81 -22,21 
I I I I 
I - I -64,31 -96,41 
I I I I 
I - J -104,sl -156,91 
I I I I I - I -99,11 -148,71 
·I I I I 
J - I -7o,?I -1oa,01 
I l I . I I - ! -103,31 -155,ol 
I I I I 
I - I -80,81 -121,21 
I I I I I - I -91,91 -137,81 
I l I I 
I - I -100,11 -150,11 
I I I I 
I - I -101,01 -151,41 
I J I I 
I - I -110,71 -16s,01 
I 1 I I I - -123,0I -184,SI 
I I J I - -149,41 -224,11 
l I I I - -166,ol -249,ol 
I I I I - -141,61 -212,51 
I I I 
I - -154,91 -232,31 
I I I I - -147,61 -221,41 
I I . I I, - -91,9J -13'7,81 
I I I I I - I -100,11 -150,11 
l I I I 
I - l -101,01 -151,41 
I I I I I - I -110,7J -16s,01 
I I I I I - I -149,41 -224,11 
I I I I I - J -166,ol -249,ol 
I I I I I - I -141,6J -212,51 
I I I I I - I -154,91 -232,31 
I I I I I - I -147,61 -221,4J 
I I I I - -2?2,2J -408,31 
I I l I - -110,11 -165,11 
I I I I - -83,81 -125,71 
I I I 
I - -58,oJ -87,ol 
I I I I - -151,s1 -227,31 
I I I I - -142,41 -213,61 
I I I I - -257,91 -386,BI 
I I I 
W.A.B.SEKTOR EIER UNO GEFLOGELFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M;C.M.SECTOR DOS OVOS E OA CARNE OE AVES 
45 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 19921 
1-~~~~~~~1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I I 
MN /100 KG 
OEVTTl'MCMeer 
1~1~1~1=1=1~1-1~1-1~1-1~ 
NO. RIDLE){ENT l91/3709l92/0280l92/0966l92/1178l92/1232l92/1290l92/1381l92/1507l92/1624l92/1817l92/2726l92/27f6 
1-~~~~~~~1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-.1~-1~-1~-1~-i 
M.U.B FJERKRfK0D OG fG 
M.C.A.EGGS AND POULTRY 
M.C.M.OEUFS ET VIANDE DE VOLAILLE 
M. C .B. SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
W.A.8.SEKTOR EIER UNO GEFLUGELFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.M.SECTOR DOS OVOS E OA CARNE DE AVES 
N.E.n. TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN TIOYAEPIKQN 
ELI.AS 
0207 39 27 
0207 39 31 
0207 39 33 
0207 39 35 
0207 39 37 
0207 39 41 
0207 39 43 
0207 39 45 
0207 39 47 
0207 39 51 
02f.Y7 39 53 
0207 39 55 
0207 39 57 
0207 39 61 
0207 39 63 
0207 39 65 
0207 39 67 
0207 39 71 
0207 39 73 
0207 39 75 
0207 39 77 
0207 39 81 
0207 39 83 
0207 39 85 
0207 4110 
0207 41 11 
02f.Y7 41 21 
0207 41 31 
02r:f7 41 41 
02f.Y7 41 51 
0207 41 71 
02r:t7 41 90 
0207 42 10 
0207 42 11 
02f.Y7 42 21 
TABLEAU 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00· 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I -56,81 -113,61 -191,01 -221,21 -258,11 -289,11 -314,9! -376,91 -433,71 
I I I I I I 1- · 1 I I 
I -207,51 -415,ol -698,ol -830,ol -943,2l-1056,4l-1150,1!-1377,1!-1584,6I 
I . I , I I I I I I I I 
I -119,11 -238,31 -400,81 -476,61 -541,61 -606,51 -660,71 -790,71 -909,81 
I I I I I I I I I I 
I -82,ol -164,11 -275,91 -328;11 -372,91 -417,61 -454,91 -544,41 -626,41 
! I I I I I I ! I I 
l -56,81 -113,61 -191,0l -227,21 -258,11 -289,11 -314,9! -376,91 -433,71 
I I I I I I I ! I I I -158,11 -316,21 -531,8! -632,41 -718,71 -804,91 -876,8!-1049,21-1207,31 
I I I ! I I I ! I I I ~74,11 -148,21 -249,31 -296,41 -336,91 -377,31 -411,01 -491,81 -565,91 
I I I I I I I I I 
-133,41 -266,81 -448,71 -533,61 -606,41 -679,11 -739,81 -885,31-1018,71 
I I I I I I I I I 
-252,41 -504,81 -849,0l-1009,6l-1147,3l-1284,9l-1399,7l-1675,0l-1927,4I · -
I I I I I I I I I 
-56,81 -113,61 -191,01 -221,21 -258,11 -289,11 -314,91 -376,91 -433,71 
I I I I I I I I I 
-318,31 -6:36,6l-1070,11-1213,3l-1446,9l-1s20,5l-1765,2l-2112,4l-2430,8I 
·1 I I I I I I I I 
-266,41 -532,81 -s9s,11-1065,7l-1211,01-1355,3!-1477,4l-1168,1l-2034,5I 
I I I I I I I I I 
-178,71 -357,41 -601,11 -714,9! -812,31 -909,8! -991,11-1186,0l-1364,71 
I I I I I I I I I 
-166,71 -333,51 -560,81 -666,91 -757,91 -848,81 -924,6j-1106,5l-1273,3I 
I I I I I I I I I 
-158,91 -317,91 -534,61 -635,71 -722,41 -809,11 -881,41-1054,81-1213,71 
I I I I I I I I I 
-82,ol -164,11 -275,91 -328,11 -372,91 -417,61 -454,91 -544,41 -626,41 
I I I I I I I I I I -56,81 -113,61 -191,01 -221,21 -258,11 -289,1! -314,91 -376,91 -433,71 
I I I I I I I I I I I -227,41 -454,71 -764,81 -909,5l-1033,5l-1157,5j-12so,9l-15oa,91-11:36,3I 
I I I I I I I I I I 
I -148,31 -296,71 -498,91 -593,31 -674,21 -755,11 -s22,5I -984,3\-1132,71 
I I I I · I , I I I I I 
I -219,81 -439,61 -739,31 -879,21 ~999,0J-111a,91-1218,8l-1458,6l-1678,4I 
I I I I I ! I I I I 
-139,31 -278,71 -468,71 -557,31 -633,31 -709,31 -772,11 -924,71-1064,ol 
I I I I I I I I I 
-208,51 -416,91 -701,21 -833,81 -947,5l-1061,2l-1156,0l-1383,4l-1591,9! 
I I L I I I I I I 
-252,41 -504,81 -849,ol-1009,6l-1147,3l-1284,9l-1399,7l-1675,ol-1927,4I 
I I I I I I I I I 
-56,81 -113,61 -191,01 -221,21 -258,11 -289,11 -314,91 -376,91 -433,71 
I I I I I I I I I 
-266,41 -532,81 -896,1l-1065,7l-1211,01-1356,3l-1477,4l-1168,1l-2034,5I 
I I I I I I I I I 
-1r:n,11 -215,51 -362,41 -430,91 -489,7! -548,51 -597,41 -715,ol -a22,11 
I I I I I I I I I 
-82,ol -164,11 -275,91 -328,11 -372,91 -417,61 -454,91 -544,41 -626,41 
I I I I I I I I I 
I -56,81 -113,61 -191,01 -221,21 -258,1J -289,11 -314,91 -376,91 -433,71 
I I I I I ! I I I I I -148,31 -296,71 -498,9! -593,31 -674,21 -755,1J -s22,5I -984,31-1132,71 
I I I I I I I I I I 
I -139,31 -278,71 -468,71 -557,31 -633,31 -709,31 -112,11 -924,71-1064,0I 
I I I I I I I I I I I -252,41 -504,81 -849,oj-1009,6l-1147,3l-1284,9l-1399,7l-1675,ol-1921,41 
I I I I I I I I I I 
I -56,81 -113,61 -191,01 -221,21 -258,11 -289,11 -314,91 -376,91 -433,71 
I I I I I I I I I I I -207,51 -415,oJ -698,ol -830,ol -943,21-1056,41-1150,11-1311,11-1584,61 
I I . I I I I I I I I 
I -119,11 -238,3! -400,81 -476:61 -541,61 -606,51 -660,71 -790,71 -909,81 
I I I I I I ! I I I 
I -82,ol -164,11 -275,91 -328,11 -372,91 -417,61 -454,91 -544,41 -626,41 
I I I I I I I I I I 
46 
- i 
- i 
- i 
OEV'ITI'MCMe6F 
I 00110 I 14/12 · 1 213/12 I I I · I I I I I I 
I 1992 I 1992 I 1992 I f I I I I I I I 
~---~~~~~-'~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-'~·-1~-1~-1~-I I I I I I I I I I I I 
MN /100 KG 
NO. REGLlMF.)l'I' I 92/2873 I 92/3559 I 92/3756 I I I I I J I I I 
~~~~~~~-1~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
M.U.B FJERKR.£K0D OG .£G 
M. C .A. EGGS AND POULTRY 
M.C.M.OEUFS ET VIANDE OE VOLAILLE 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
N.E.n. TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN nOYAEPIKQN 
ELI.AS 
02CJ7 39 27 
0207 39 31 
0207 39 33 
0207 39 35 
0207 39 37 
0207 39 41 
0207 39 43 
0207 39 45 
0207 39 47 
0207 39 51 
0207 39 53 
0207 39 55 
0207 39 57 
0207 39 61 
0207 39 63 
0207 39 65 
0207 39 67 
0207 39 71 
0207 39 73 
02(17 39 75 
0207 39 77 
0207 39 81 
0207 39 83 
0207 39 85 
0207 4110 
0207 41 11 
0207 41 21 
0207 41 31 
0207 41 41 
0207 41 51 
02CJ'l 41 71 
0207 41 90 
0207 42 10 
0207 42 11 
0207 42 21 
TABLEAU 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 · 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
! I I 
! , I I 
- I -58,ol -87,ol 
I I I 
- I -212,01 -318,ol 
I I I 
- I -121,71 -182,61 
I I I 
- I -83,81 -125,71 
I I I 
- I -58,ol -87,ol 
I I I 
- I -161,51 -242,31 
I I I 
- I -75,71 -113,sl 
I I I 
- I -1~,31 -204,51 
I I I 
- I -257,91 -386,81 
I I I 
- I -58,ol -81,01 
I I 
- -325,21 -487,91 
I I 
-272,21 -408,31 
I I 
-182,61 -273,91 
I I · 
-170,41 -255,51 
l I 
-162,41 -243,6! 
I I 
-83,81 -125,71 
I I 
-58,ol -87,ol 
I I 
-232,31 -348,5 I 
I I I 
- I -151,61 -227,31 
I I I 
- I -224,61 -336,91 
I I I 
- I -142,41 -213,el 
I I I 
- I -213,ol -319,51 
I I I 
- I -257,91 -386,81 
I I I 
- I -58,ol -87,ol 
I I I 
- I -212,21 -408,31 
I I I 
- I -110,11 -165,11 
I I I 
-83,81 -125,71 
I I 
-58,ol -87,0I 
I I 
-151,61 -227,31 
I I 
-142,41 -213,61 
I I 
-257,91 -386,81 
I I 
-58,ol -81,01 
I I 
-212,01 -31e,01 
I · I I 
- I -121,71 -182,61 
I I I 
- I -83,81 -125,71 
I l I 
W.A.B.SEKTOR EIER UNO GEFLUGELFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE OE AVES 
I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.M.SECTOR DOS OVOS E DA CARNE DE AVES 
47 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
·1 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
.I 
I 
I 
· 1 23/12 I 10102 I 20;04 I 11105 I 18/05 I 25/05 I 01/06 I 15/06 I 29/06 I 01/07 I 22/09 I 28 09 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 / 1992 I 19 2 MN /100 KG 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ / __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 
I I l I I I l I I I I I 
/91/3709/92/0280l92/0966/92/1178/92/1232l92/1290l92/1381l92/1507/92/1624/92/1817/92/2726l92/ 776 
1-----------'--1 __ 1_. _1 __ 1 __ 1 __ / __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 NO. REGLENENT 
M.U.B FJERKR.mlO OG !G 
M.C.A.EGGS AND POULTRY 
M. C. M. DEUFS ET VIANDE DE VOLAILLE 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
W.A.8.SEKTOR EIER UNO GEFLOGELFLEISCH 
M.C.M.SECTOR OE 1 HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.M.SECTOR DOS OVOS E DA CARNE; DE AVES 
N.E.n. TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN flOYAEPIKQN 
ELLAS 
0207 42 31 
02C/7 42 41 
02C/7 42 51 
02C/7 ·42 59 
02C/7 42 71 
0207 42 90 
02C/7 43 11 
0207 43 15 
02C/7 43 21 
0207 43 23 
02C/7 43 25 
02C/7 43 31 
0207 43 41 
02C/7 43 51 
02C/7 43 53 
02C/7 43 61 
02C/7 43 63 
02C/7 43 71 
02C/7 43 81 
020? 4:S 90 
0209 00 90 
04C/7 00 11 
04C/7 00 19 
0407 00 30 
0408 1110 
0408 19 11 
0408 19 19 
0408 9110 
0408 99 10 
1602 3111 7323 
1602 3111 7324 
1602 3119 ?323 
1602 3119 7324 
1602 39 11 
1602 39 19 7323 
TABLEAU 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00, 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
04-00 
04-00 
04-00 
04-00 
04-00 
04-00 
04-00 
04-00 
16-02 
16-02 
16-02 
16-02 
16-00 
16-02 
I I 
I I I I I I I I I I 
-56,8/ -113,61 -191,01 -221,21 -258,11 -289,11 -314,91 -376,91 -433,71 I 
I I I I I I I I I I I 
I -15a,11 -316,21 -531,8/ -632,4/ -718,71 -804,91 -876,8l-1049,2l-12C!7,3I I 
I l I I I I I I I I I 
I -74,11 -148,21 -249,31 -296,41 -336,91 -377,3/ -411,01 -491,81 -565,91 I 
I I I I I I I I l I l l -133,4/ -266,al -448,7/ -533,61 -606,41 -679,11 -739,al -885,31-1018,71 I 
I I I I I I I I I I I 
I -252,41 -504,8/ -849,ol-1009,61-1141,31-1284,9/-1399,7/-1675,o/-1921,4/ I 
I l I I I I I I I I I 
I -56,81 -113,61 -191,01 -221,21 -258,11 -289,11 -314,9J -376,91 -433,71 I 
I I l l I I 1. I I I I 
I -318,31 -636,6l-1010,11-1273,3l-1446,9l-1620,5l-1155,21-2112,4l-2430,8I I 
I I I I I I I I l I I 
I -266,41 -532,81 -896,11-1065,71-1211,01-1355,31-1477,41-1168,1l-2034,5I I 
I I I I I I I I I I I 
1-178,71 -357,41 -601,11 -714,91 -812,31 -909,81 -991,11-1186,0l-1364,7/ I 
l I I I I I I I I I ·I 
I ~166,7/ -333,51 -560,81 -666,91 -757,91 -848,81 -924,6/-1106,51-1213,31 I 
I I I I I I I I l I I 
l -158,91 -317,9/ -534,61 -635,71 -722,4/ -809,1J -881,4/-1054,81-1213,71 I 
I I I I I I I I l I I I -82,ol -164,11 -275,91 -328,11 -372,91 -417,61 -454,91 -544,41 -626,41 I 
/ I I I I I I I I I I 
I -56,BI -113,61 -191,0I -227,21 -258,11 -289,1/ -314,91 -376,9/ -433,71 I 
I I I I I I I I I I l 
I -227,41 -454,71 -764,8! -909,5l-1033,5l-1157,5l-1260,9/-1508,9l-1736,3I I 
I I I I I l l I l I I 
I -148,31 -296,71 -498,91 -593,31 -674,21 -755,11 -822,51 -984,31-1132,71 I 
l I I I I I I I I I I 
l -219,81 -439,61 -739,31 -879,21 -999,0J-1118,9l-121s,s1-1458,6l-1s1s,4/ I 
I I I I I I I I I I I 
I -139,31 -21a,11 -468,71 -557,31 -633,31 -709,31 -112,11 -924,71-1064,ol I 
I I I l I I I I I I I 
I -208,51 -416,91 -701,21 -833,BI -947,5l-1061,21-115s,01-1383,4l-1591,9/ I 
I I I I I I I I I I I I -252,41 -504,81 -849,ol-1009,6/-1147,3l-1284,9l-1399,7l-1s15,01-1921,41 -, l 
l I I I I l I I I l I 
I -06,B/ ~113,61 -1n,01 -22?,21 -2oa,11 -289,11 -314,91 -376,91 -433,?I I 
I I I I I I I I I I I 
I -126,21 -252,41 -424,5! -504,81 -573,6/ -642,51 -699,81 -837,51 -963,7/ I 
I I I I I I I I I I I I -30,21 -60,41 -101,51 -120,1/ -137,21 -153,61 -167,41 -200,31 -230,51 I 
! I I I I I l I I I I 
I -10,31 -20,11 -34,81 -41,41 -47,ol -52,61 -57,31 -68,61 -79,ol I 
I l I I I I I I I I I 
I -91,21 -182,31 -306,7) -364,71 -414,41 -464,21 -505,6/ -605,11 -695,21 I 
I I I I I I I I I I I 
I -426, 71 -853,4 l-1435,3l-1706,B/-1939,5 l-2112,31-236s,21-2831, 7 l-3258,4 I .I 
I I I I I l I I I I I 
I -186,ol -312,01 -625,61 -744,0I -845,41 -946,9j-1031,41-1234,3l-1420,31 I 
I I I l l I I I I I I 
I -198,81 -397,51 -668,6/ -795,ol -9o3,5/-1011,9J-1102,2/-1319,ol-1517,8I I 
I I I I I I. I I I I I 
I -412,11 -824,2l-1386,2l-1548,4l-1813,2l-2098,ol-2285,3J-2134,9l-3147,ol I 
I I I I I I I I l I I 
I -105,BI -211,51 -355,71 -423,11 -480,71 -538,41.-586,51 -101,91 -807,61 I 
I I I I I I I I I I I 
I -197,61 -395,31 -664,al -790,51 -898,3l-1oos,1l-1095,9l-1311,5l-1509,2I I 
I I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I - I - I I 
I I I l I I I I I I I I -277,61 -555,3/ -933,9l-1110,5l-1262,o/-1413,4l-1539,6l-1842,5l-2120,11 I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I - I I 
I l I l I I I I I I l 
l -2ss,11 -532,2/ -895,ol-1064,41~1209,5/-1354,61-1475,6/-1165,9l~2C>31,9I I 
I I I I l I I ·1 I I I 
I -211,s/ -555,31 -933,9l-1110,5l-1262,01-1413,4l-1539,6/-1842,5l-2120,11 I 
I I I I I I I I I I I 
48 
I 
-1 
- I, 
I OEVTITMOMB,9F ~ 
I 05/10 I 14;12 I 28/12 I I 1 I I I I I I 
MN /100 KG I 1992 I 1992 I 1992 I I l l I I I I I 1_,_,_1.._ ____ ,_1_1_,_,_,_. _,_,_ 
I I I I I I I I I I I I 
NO> RIOO-LEMENT 192/2873192/3559192/3756/ I I I I I I I I 1-r--1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B FJERKR.W'ID OG !G W.A.B.SEKTOR EIER UNO GEFLOGELFLEISCH 
M.C.A.EGGS AND POULTRY M.C.M.SECTOR OE HUEVOS Y OE CARNE DE AVES 
M.C.M.OEUFS ET VIANDE OE VOLAILLE I .C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTOR DOS OVOS E OA CARNE DE AVES 
N.E.n. TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN nOYAEPIKQN 
ELI.AS TABLEAU I I I I r I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0207 42 31 02-00 I - -58,ol -87,ol I I I I I I 
I I I I I I I I I 
. 0207 42 41 02-00 I - -161,51 -242,31 I I I I l I 
I I I I I I I 
0207 42 51 02-00 I - -75,71 -113,61 I I I l 
I I I I I I 
0207 42 59 02-00 I - -136,31 -204,51 I I I 
I I I I I I 
02CJ7 42 71 02-00 I - -257,91 -386,81 I I 
I I I 
02CJ7 42 90 02-00 - -58,ol -87,ol I 
I I I 
0207 43 11 02-00 - I -325,21 -487,91 I 
I I I I 
02CJ7 43 15 02-00 - I -272,21 -408,31 I 
I I I 
02CJ7 43 21 02-00 - -182,61 -273,91 I 
I I l I 
02CJ7 43 23 02-00 - -170,41 -255,51 I I I 
I I I ! I l 
02CJ7 43 25 02-00 - -162,41 -243,61 I I I l 
l I l I I I 
02CJ7 43 31 02-00 I - -83,81 -125,7! I I I 
I I I I I ! I 
02CJ7 43 41 02-00 I - -58,ol -87,0! I I I 
I I I I I I 
02CJ7 43 51 02-00 I - -232,31 -348,51 I I I 
I I I I I 
02CJ7 43 53 02-00 I - -151,61 -227,31 I I 
I I t I l 
0207 43 61 02-00 I - -224,61 -336,91 I l 
I I I I l 
02CJ7 43 63 02-00 l - -142,41 -213,6! I I 
I I I I I 
0207 43 71 02-00 I - ~213,ol -319,51 I I 
l I I I I 
02CJ7 43 81 02-00 l - -257,91 -386,81 I I 
I I I I I 
02cYl 43 90 02-00 I - -5a,01 -87,ol I I 
I I I I I I 
0209 00 90 02-00 I - -128,91 -193,41 I I I 
I I I I I l 
0407 00 11 04-00 I - -30,81 -46,31 I I 
I I I I I 
0407 00 19 04-00 I - -10,61 -15,91 I 
! I I I 
04CJ7 00 30 04-00 - -93,21 -139,71 I 
I I I 
0408 1110 04-00 - -436,ol -654,ol 
I I 
0408 19 11 04-00 - -190,ol -285,1[ 
I I 
0408 19 19 04-00 - -203,1 I -304,6 I 
I I 
0408 9110 04-00 - -421,11 -631,61 I 
I I I I I 
0408 99 10 04-00 - -108,11 -162,1! I I 
I I I I 
1602 3111 7323 16-02 l - -201,91 -302,9! I I 
I I I I I 
1602 31 11 7324 16-02 I - - I - I I I 
I l I I I I 
1602 31 19 7323 16-02 I - I -283, 71 -425,5 I I I 
I I I I I I I I 
1602 3119 7324 16-02 I - t - I - I I I I l 
I I I I I I I I 
1602 39 11 16-00 I - I -211,91 -407,81 I I I I I 
I I I I I I I l I 
1602 39 19 7323 16-02 I - I -283,71 -425,51 I I I I I 
I I I I I I I I I 
49 
I 23;12 I 10102 I 20/04 I 11;05 I 18/05 I 25/05 I 01/06 I 15/06 I 29/06 I 01101 I 22;09 I 28109 
MN /100 KG I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 19<i2 
________ 1 __ / __ 1 __ 1 __ / __ 1 __ 1_._1 __ 1~_1 __ 1_· _1_'--
1 I . I I I I I I I I I · I I 
NO. RIDLEIDm I 91/3709 I 92/0280 I 92/0966 I 92/1178 I 92/1232 I 92/1290 j 92/1381 I 92/150? j 92/1624 I 92/181? I 92/2726 j 92/2776 
________ , __ j __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1+ 
W. A.B. SEK TOR EIER UNO GEFLUGELFLEISCH I M. U . B F JERKR!K00 OG !G 
M.C.A.EGGS ANO POULTRY 
M.C.M.OEUFS ET VIANOE DE VOLAILLE 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
N.E.n. rnN AYfQN KAI TOY KPEATOI rnN nOYAEPIKQN 
ELI.AS TABLEAU I I 
I I 
1602 39 19 7324 16-02 I - I 
I I 
I I 
I I 
- I - I -
I I 
M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
I. C. M. SE TT ORE UOVA E POL LAME 
M.C.M.SECTOR DOS OVOS E OA CARNE DE AVES 
I I I I I I 
I I . I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I\ I I I I 
3502 10 91 35-00 I -370,21 -?40,3l-1245,tl-1480,7l-1s82,sl-1884,5l-2052,8l-2456,sl-2826,?I 
I I I I I I I I I I 
3502 10 99 35-00 I -50,11 -100,31 .:.168,?I -200,SI -227,91 -255,31 -278,11 -332,81 -382,91 
I I I I I I I I I I 
3502 90 51 35-00 I -370,21 -?40,3l-1245,1l-1480,?l-1s82,sl-1884,5l-2052,8l-2456,6l-2826,?I 
I I I I I I I I I I 
3502 90 59 35-00 I -50,11 -100,31 -168,?I -200,61 -227,91 -255,31 -21a,11 -332,81 -382,91 
I I I I I I I l I l 
I I I I I I I I I I 
I I ! I I I I ·1 I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I . I I I I 
I I I I 1 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I . I I I I I I I 
I I I I I J I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I . I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I ! I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I ! I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I I I I I I I I I I I I ! I I I I I I I I I I 
I I I I I I I 1 I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I l I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
/ I I I I I I I I I I I I I I I 1 l I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I l I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I I l I I I I 
I I 
I I 
- I - I -
I I 
- I - I . -
I I 
- I - I -< 
I I 
- I - I -! 
I I 
- I - I -: 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
i I I 
I I 
I I 
I I 
I . I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
1 I 
I I 
I I : 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I 
I l 
I I 
I I j I 
I I 
I I 
I . I 
I I 
OEVTT!MCMeeF 
I 05/10 I 14/12 I 2a;12 I I I I I I I I I 
MN /100 KG I 1992 I 1992 I 1992 I I I ! I I I I I 
'~-1~-1~-1~-1~,_1~-1~-1~-'~.-1~-'~-'~-I I ! I I I I I I I I l 
NO. RmLEMEffi' l92/2873l92/3559l92/3756I I I I I J I I I 
1~-'~-1~-'~-'~-'-' ~'~-'~-'~-'~-'~-1~-
M.U.B FJERKR.mlD OG !G W.A.8.SEKTOR EIER UND GEFLOGELFLEISCH 
M.C.A.EGGS AND POULTRY M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE OE AVES 
M.C.M.OEUFS ET VIANOE DE VOLAILLE r:c.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTOR DOS OVOS E DA CARNE DE AVES 
N.E.n. TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN nOYAEPIKQN 
EI.LAS TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 1602 39 19 7324 16-02 I - I - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 3502 10 91 35-00 I - I -378,2! -567,31 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 3502 10 99 35-00 - I -51,21 -76,91 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 3502 90 51 35-00 - I -378,21 -567,31 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 3502 90 59 35-00 - I -51,21 -76,91 I I I I I I I 
I I I I I I I . I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I , I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I ,I 
I I I I I I I I I 
I I - I I I • I I I I - I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I l I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I l I I J 
I I I I I I 
I I l I I I l 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I l I I 
I I I I l l I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I l I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I, 
l I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I 
l I I I I ! I I I 
I . I I I I I r I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I l I I ·1 I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I l I I I I I 
I I I I I I I' I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I l I l I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I l 
I I I I I I I I I I , I I 
51 
I 
OEVTITMCM@SF 
I 
I 17/06 I 23/11 I 26/11 I 07;12 I 21;12 I 22;12 I- I I I I I 
MN /1~ KG I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I I I 
________ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_·_1 __ 1_.._ 
I I I I I I I I I I I I 
I 91/1641 I 92/3352 I 92/3389 I 92/3496 I 92/3652 I 92/3704 I I I I I I 
---~----1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~_1 __ ) __ 1 __ , __ l_,_ 
I 
M.U.B FJERKR!K00 OG !G 
M.C .A.EGGS AND POULTRY 
M. C. M. OEUFS ET VIANDE DE VOLAIL LE 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
W.A.B.SEKTOR £!ER UNO G£FL0G£LFLEI5CH 
M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.M.SECTOR DOS OVOS E DA CARNE 0£ AVES 
N.£.n. TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN nOYAEPIKQN 
ESPANA 
0105 11 00 
0105 19 10 
0105 19 90. 
0105 91 00 
0105 99 10 
0105 99 20 
0105 99 30 
0105 99 50 
0207 10 11 
0207 10 15 
0207 10 19 
0207 10 31 
0207 10 39 
0207 10 51 
0207 10 55 
0207 10 59 
0207 10 71 
0207 10 79 
0207 10 90 
0207 2110 
0207 21 90 
0207 22 10 
0207 22 90 
0207 23 11 
0207 23 19 
0207 23 51 
0207 23 59 
0207 23 90 
0207 39 11 
0207 39 13 
0207 39 15 
0207 39 17 
0207 39 21 
0207 39 23 
0207"39 25 
TABLEAU 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I I .1 
I I I I I I -7,821 -34,&21 -30,69/ -20,461 
I I I I I I -22,831-101,031 -89,551 -59,701 
I I I I I 
I -7,821 -34,621 -30,691 -20,461 
l I I I I 
I -34,ool-15o,46l-t33,36I -88,911 
I I I I I I -55,30J-244,74l-216,92l-144,s21 
I I I I I 
I -52,43l-232,02/-205,65l-137,101 
I I I I I I -37,37l-t65,39l-146,60I -97,731 
I I I I I 
I -54,65l-24t,841-214,36l-142,90I 
I I I I I 
I -42, 121-1a9,oo f·-167,57 l-111, 111 
l I I I I I -48,57l-214,95l-190,52f-121,01f 
I I I I I 
I -52,92l-234,19/-ro7,58l-138,38I 
I I I I I 
I -53,39l-236,28l-209,43l-139,s21 
I I I l I 
I -58,52l-25B,99l-229,56l-153,04I 
I I I I l 
I -65,07l-287,95l-255,23l-110,15! 
I I I I I I -79,00l-349,s2l-309,B9l-206,sol 
I l I I I j -87,78l-388,48l-344,33j-229,56j 
I I I I I I -74,90l-331,45l-293,79l-195,86I 
I I ! I I 
I -a1,90l-362,44l-321,25l-214,1?I 
I I I I I 
I -78,07l-345,48l-306,22l-204,15I 
I I I ! I I -48,57j-214,95l-t9o,521-121,011 
I I I I 
-52,92j-234,19j-207,58l-138,38/ 
I I I I 
-53,39l-236,28l-209,43l-139,62I 
I I I I 
-58,52l-258,99l-229,56l-153,04I 
I I I I 
-79,00l-349,62j-:309,89l-206,60j 
I I I I 
-87,78l-388,48l-344,33l-229,5sl 
I I I I 
-74,90l-331,45l-293,79l-t95,asl 
I I I I I 
I -a1,001-362,44l-321,25l-214,t?I 
I I ·1 I I 
I -78,07l-345,4Bl-306,22i'-204,15I 
I I I I I 
1-143,95l-S37,04l-564,s5l-376,43I 
I I I I I 
I -5s,21l-257,s1!-228,33l-152,221 
I I I I I 
I -44,32l-19s,14l-173,85l-115,90I 
I I I · I l 
I -30,68l-135,79l-1ro,361 -80,241 
l I I I I I -80,14l-354,66l-314,36l-209,57I 
I I I I I I -75,29f-333,t7l-295.~1J-196,a11 
I I I I I 
1-136,37l-so3,51J-534,93l-356,s21 
I I I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
1· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
.1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
., 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 17/06 I 23;11 I 26/11 I CJ1/12 I 21112 I 22112 I I I I I I 
MN /100 KG I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I I I 1-------'--'-'· _, __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I ! I I 
l91/t641j92/3352l92/3389l92/3496l92/3652l92/3704I I I I I I -1-------~1 ___ , ___ . 1 __ , ___ , ___ 1 ___ , ___ 1 __ 1 __ , ___ , __ , __ _ 
M.U.B FJERKR!K0D OG !G 
M.C .A.EGGS AND POULTRY 
M. C. M. OEUFS ET VIANDE DE VOLAILLE 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
W.A.B.SEKTOR EIER UNO GEFLOGELFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y OE CARNE DE AVES 
I.C.M. SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.M.SECTOR DOS OVOS E OA CARNE OE AVES 
N.E.n. TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN nOY/\EPIKQN 
~PANA 
02Cfl 39 Z7 
02Cf7 39 31 
02Cf7 39 33 
02Cf7 39 35 
02(17 39 37 
02Cf7 39 41 
0211'/ 39 43 
02Cf7 39 45 
02Cf7 39 47 
02Cf7 39 51 
02Cf7 39 53 
02Cf7 39 55 
02Cf7 39 57 
02Cf7 39 61 
02Cf7 39 63 
02Cf7 39 65 
02Cf7 39 67 
02Cf7 ·39 71 
02Cf7 39 73 
02CJ7 39 75 
02Cf7 39 77 
02Cf7 39 81 
02Cf7 39 83 
02Cf7 39 85 
02Cf7 4110 
02<:n 4111 
02Cf7 41 21 
02Cf7 41 31 
02Cf7 41 41 
02Cf7 41 51 
02Cf7 41 71 
02Cf7 41 90 
02<:n 42 10 
02Cf7 42 11 
02Cf7 42 21 
TABLEAU 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
·02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
I I I I I 
I I I I I 
I -30,68l-135,79l-120,36J -so,241 -
I I I I I 
l-112,12l-496,18l-439,80!-293,20l -
I I I I I 
I -64,37l-284,89l-252,51!-168,34l -
I I I ! I I -44,32l-196,14l-173,85!-115,90I -
I I I I I 
I -30,681-135,791-120,36! -so,241 -
I I I I I I -85,43l-378,04l-335,08l-223,39I -
l I I I I 
I ·-40,041-111,211-157,r:t7!-104,71I -
I I I I I 
! -12,osl-3t8,97l-282,73!-t88,49I, -
I I I I I 
l-136,37l-603,51l-534,93l-356,62I -
I I I I I 
I -30,681-135,791-120,361 -80,241 -
I I I I I 
l-17_1, 99 l-761,121-674,63[-449, 76 I -
I I I I I 
l-143,95l-637,04l-564,65l-376,43J -
I I I I ! 
I -96,56l-427,33l-378,77l-252,51l -
I I I I I 
I -90,09l-39B,68l-353,38l-235,59I -
I I I I I 
I -a5,88l-380,03l-336,85 l-224,57 l -
I I I I l 
I -44,32l-196,14l-t73,85l-115,90l -
I I I I I 
I -30,68l-t35,79l-120,361 -80,241 -
I I I I I 
1-122,85l-543,66l-481,88l-321,2o1 -
I I I I I I -ao,14l-354,66l-314,36l-209,57I -
I I I I I 
1-11s,15l-525,54l-465,a21-310,55I -
I I I I I 
1 -75,29l-333,17l-295,31l-196,87I -
l I I I I 
1-112,63l-498,44l-44t,aol-294,54I -
I I I I I 
l-t36,37l-603,51l-534,93l-356,s21 -
I I I I I I -30,681-135,791-120,36! -80,241 -
I I I I I 
1-143,95l-637,04l-564,65l-376,43I -
. I I I I I I -58,21l-257,6tl-228,33l-152,221 -
I I I I I I --44,32l-196,14l-173,85l-115,90I -
I I I I I I -30,681-135,791-120,361 -ao,241 -
I I I I I ! -ao,t4l-354,66l-3t4,36l-209,57I -
I I I I I I -75,29l-333,111-295,3tl-19s,s11 -
I I I I I 
1-136,37l-603,51l-534,93l-35s,s21 -
I I I I I I -30,681-135,791-120,361 -ao,241 -
I I I I I 
l-112,12l-496,18[-439,80l-293,20[ -
I I I I I I -64,37l-284,89[-252,51l-1se,341 -
I I I I I I -44,32l-t96,14!-t73,85l-115,90I -
I I I I I 
53 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
l 
I 
I 
I 
l 
l 
I 
I 
l 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 1, 
I 
I 
I 
I 17/06 I 23/11 l 26/11 I 0'7/12 I 21112 I 22112 I I I I I 1± 
I 1991 I 1992 f 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I f f I I 
________ 1 __ 1 __ 1 __ f __ 1 __ f __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1. . 
I I I I I I I I I I I l 
l91/1641l92/3352l92/3389l92/3496l92/3652l92/3704I I I I I I 
--'-------I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I I 
MN /100 KG 
M. U. B F JERKR.tK00 OG .tG 
M. C .A. EGGS ANO POULTRY 
M.C.M.OEUFS ET VIANDE OE VOLAILL.E 
M.C.B.SECfOR EIEREN EN PLUIMVEE 
W.A.B.SEKTOR EIER UNO GEFL0GELFLEI5CH 
M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y OE CARNE DE AVES 
I .C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.M.SECTOR DOS OVOS E OA CARNE DE AVES 
N.E.11. TQN AYfQN KAI ray KPEATOI TQN noYAEPIKQN 
ESPANA TABLEAU I 
I 
020'7 42 31 02-00 I 
I 
020'7 42 41 02-00 I 
I 
020'7 42 51 02-00 I 
I 
020'7 42 59 02-00 I 
I 
020'7 42 11 02-00 I 
I 
020'7 42 oo 02-00 I 
I 
020'7 43 11 02-00 I 
I 
020'7 43 15 02-00 I 
I 
02(17 43 21 02-00 I 
I 
02(17 43 23 02-00 I 
I 
020'7 43 25 02-00 I 
I 
020'7 43 31 02-00 I 
I 
020'7 43 41 02-00 I 
I 
020'7 43 51 02-00 I 
I 
02(17 43 53 02-00 I 
I 
020'7 43 61 02-00 I 
I 
02(17 43 63 02-00 I 
I 
020'7 43 11 02-00 I 
I 
02(17 43 s1 02-00 I 
I 
0207 43 go 02-00 I 
l 
0209 oo oo 02-00 I 
I 
04(17 oo 11 04-oo I 
I 
0407 oo 19 04-oo I 
I 
0407 oo · 30 04-oo I 
I 
0408 11 10 04-oo I 
I 
0408 19 11 04-oo I 
I 
0408 19 19 04-00 I 
I 
0408 91 10 04-00 1 
I 
0408 · 99 10 04-oo I 
I 
1602 31111323 16-02 I 
I 
1502 3111 7324 16-02 I 
I 
1602 3119 7323 16-02 I 
I 
1502 3119 7324 16-02 I 
! 
1502 39 11 1s-oo I 
I 
1602 39 19 7323 16-02 I 
I 
I 
I I I I I I -30,681-135,791-120,361 -80,241 
I I I I I 
I -85,43l-378,04l-335,08J-223,39I 
I I I I , I 
I -40,041-111,21/-157,07l-104,71I 
I I I I I 
I -12,0Bl-318,971-282,131-188,491 
I I I I I 
J-136,37l-6o3,51l-534,93l-356,62I 
I I I I I 
I -30,68/-135,791-120,361 -80,241 
I I I I I 
1-111,99l-161,12/-s74,s3l-449,76I 
I' I I I I 
l-143,95j-637,04l-564,65j-376,43j 
I I I I I 
/ -96,5Sl-427,33j-378,77l-252,51I 
I . I I I I 
I -90,09l-398,68l-353,38l-235,59I 
I I I I I 
I -85,88l-380,03l-336,85l-224,57I 
I I I I I 
I -44,32l-196,14l-173,85l-115,90I 
I I I I I 
I -30,68/-135,791-120,361 -80,241 
I I I I . I 
1-122,85l-543,66l-481,88l-321,25I 
I I I I I 
I -80,14l-354,66l-314,36/-209,57I 
I I I I I 
/-11s,75l-525,54l-465,82l-310,55I 
I I I I I I -75,29j-333,17l-295,31l-196,S7I 
I I I I I 
1-112,63l-498,44l-441,ao1-294,54I 
I I I I ., I 
1-136,37l-603,51l-534,93l-356,62I 
I l I I I 
I -30,6Bl-t35,79l-120,36/ -80,24! 
I I I I I 
I -68,19l-301,15j-267,46l-11a,31I 
I I I I I 
I -16,31! -12,161 -63,961 -42,641 
I I I I I 
I -5,591 -24,731 -21,921 -14,611 
I l I l I I -49,26l-21a,011-19:,,24l-128,82I 
I I I I I 
l-230,55-1020,28l-904,34l-602,a91 
I I I I I 
1-100,5ol-444,74/-394,20l-262,so1 
I I I I I 
i-to7,39J-475,26l-421,25l-280,84I 
I I I I I 
l-222,67l-985,40f-s1:,,421-5s2,2a1 
I I I I I 
I -57,151-252,sgl-224,151-149,441 
I I ! I I 
r-1os,1sl-472,55l-41a,ss1-219,24I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I l I 
1-150,011-ss3,ssJ-588,42l-392,2a1 
l l I I I 
I I I I l 
I I I I I 
l-143,77/-636,25l-563,95j-375,96I 
I I I , I I 
l-150,011-s63,86l-588,42l-392,2a1 
l I f l I 
54 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
1· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
· 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I! 
I 11;os I 23/11 I 26/11 I CJ'l/12 I 21112 I 22112 I I I I I I 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I I I 
~~~~~~~1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
MN /100 KG 
l91/1641l92/3352l92/3389l92/3496l92/3652l92/3704I I I I I I 
~~~~~~~-1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1_· __ 1 ___ 1 __ _ NO. REGLEMEm 
M.U.B FJERKR.t:KrDO OG .(G 
M.C.A.EGGS ANO POULTRY 
M.C.M.OEUFS ET VIANOE OE VOLAILLE 
M. C. B. SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
W.A.B.SEKTOR EIER UNO GEFL0GELFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE OE AVES 
I.C.M.SETTOAE UOVA E POLLAME 
M.C.M.SECTOA DOS OVOS E DA CARNE DE AVES 
N.E.n. TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN ITOYAEPIKQN 
ESPANA TABLEAU. I I I I I I 
I I I I I ! 
1602 39 19 7324 16-02 I - I - I - I - I - I -
I I I I I I 
3502 10 91 35-oo I - 1-200,01l-885,12l-784,54!-523,021 -
I I I I I I 
3502 10 99 35-oo I - I -21,001-119,91l-106,2BI -70,851 -
I I I I I I 
3502 90 51 35-00 I - 1-200,01l-885,12l-784154l-5.23,o21 -
I I I I I I 
3502 90 59 35-00 I - I -21,001-119,91 -100,281 -70,851 -
I I ! I l 
I I I I 
I I I I 
I I ! 
I I l I 
I I l I 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
! 
I 
I 
I 
! 
I 
I I 
I I I 
I I I 
I I 1 I 
I I I I 
I · I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I 
I I I 
I I l 
I ! 
I I 
! I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
1 I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
l I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
l I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
55 
i OEVTITMC'*'F 
/ 17/06 I 17/09 I 22/09 I 12110 l 26/10 I 01111 I 26/11 I 14;12 I 22112 I 28/12 I I 
MN /100 KG I 1991 l 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 'I 1992 I 1992 I I 
, __ 1 __ 1 __ . , __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
· NO. RIDLEMENT l91/1641l92/2704l92/2726l92/2928l92/3032l92/3198l92/3389l92/3559l92/3704l92/3756I I / __ / __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ / __ 1 __ , __ J __ 1 __ 1_, 
M.U.B FJERKR,mm OG {G W.A.B.SEKTOR EIER UNO GEFLDGELFLEISCH I 
M.C.A.EGGS AND POULTRY M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
M.C.M.OEUFS ET VIANDE DE VOLAILLE I .C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTOR DOS OVOS E DA CARNE DE AVES 
N.E.n.TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN noYAEPIKQN 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I l I 
0105 11 00 I - I - I -2101 -713/ -5301 - I -1451 -3191 - I -1011 I 
I I l I I I I I I l I I 
0105 19 10 I - I - I -614/ -20811 -15481 - I -423/ -9311 - I -2941 I 
I I I I I I ,I I I I I I 
0105 19 90 I - I - I -2101 -7131 -5301 - I -1451 -3191 - I -1011 I 
I I I I I l I l I I I I 
0105 91 00 I - I - I -9141 -30991 -2305 I - I -6301 -13861 - l -4381 r 
I I I J I I I I I I I I 
0105 99 10 I - I - I -1487/ -50411 -3749 / - I -1025 I -2255/ - I -712/ I 
l I I I I I I I I I I I 
0105 99 20 I - I - I -14091 -47791 -35541 - I -9721 -21381 - I -6751 I 
I I I I I I I I I I I I 
0105 99 30 I - I - I -1005 I -34071 -25331 - I -6931 -15241 - I -4811 I I I I I I I 1 I I I I 
0105 99 50 I - I - I -1469/ -49821 -37041 - I -10131 -2228) - I -7041 I 
I I I I I I I I I I I I 
0207 10 11 I - I - I -11481 -38941 -2896! - I -7921 -17421 - I -5501 I 
I I I l I I I I I I I I 
0207 10 15 I - I - I -13061 -44281 -32921 - I -900/ -19811 - I -626/ I 
I I I I I I I I I I I I 
0207 10 19 I - I - I -14221 -48241 -35871 - I -9811 -21581 - 1 -6821 I 
I I I I I I I I I I I I 
02(17 10 31 I - I - I -1435 / -48671 -3619/ - I -9901 -21771 - I -6881 I 
I I I I I I I I I I I I 
0207 10 39 I - I - I -15731 -5335 I -3967/ - I -1085 I -2386 I - I -7541 I 
I I I I I I I I I I I I 
0207 10 51 I - I - I -17491 -59321 -44111 - I -12061 -26531 - I -8381 I 
I I I I I l I I I I J I 
0207 10 55 02-00 I - I - I -21241 -72021 -53551 - I -14641 -32221 - I -1018/ I 
I I I I I I I ! I I I I 
0207 10 59 I - I - I -2360/ -80021 -5950/ - I -16271 -3500/ - ! -1131] 1 
I I I I I I I I I I I I 
02(17 10 71 ! - I - I -20131 -68281 -50771 - I -13881 -30541 - I -9651 I 
I I ! I I I I I I I I I 
0207 10 79 02-00 I - I - I -2201/ -74661 -55521 - I -15181 -3340/ - ! -10551 I 
! I I I I I I I I I I I 
0207 10 90 I - I - ! -20991 -71171 -52921 - I -14471 -31831 - I -10061 ! 
I I I l I I I I I J I I 
020? 21.10 02-00 j - I - I -13061 -4428/ -32921 - I -9001 -19811 - I -626/ I 
I I I I I I I I I I I I 
0207 21 90 02-00 I - I - I -14221 -48241 -35871 - I -9811 -21581 - ! -682) I 
I I I I I I ! I I I I I 
0207 22 10 I - I - ! -1435 I -48671 -36191 - I -990/ -2177 I - I -6881 I 
I I I I I l I I I I I I 
02(17 22 90 I - l - I -15731 -5335) -39671 - I -1085/ -23861 - I -7541 I 
I I I I I I I I I I I ! 
02(17 23 11 I - I - I -21241 -72021 -53551 - I -14641 -32221 - I -10181 I 
I I I I I I I I I I I I 
0207 23 19 I - I - I -23601 -80021 -59501 - I -16271 -35001 - I -11311 I 
I I I I I I I I I I I I 
02(17 23 51 I - I - I -20131 -68281 -5077/ - I -13881 -30541 - I -9651 I 
I I I I I I I I I I I I 
0207 23 59 I - I - I -22011 -74661 -55521 - I -15181 -33401 - I -1055/ I 
I I I I I I I I I I I I 
020? 23 90 I - I - I -20991 -7117/ -52921 - I -14471 -31831 - I -10061 l 
I I I I I I I I I I I I 
0207 39 11 I - l - I -38691 -131221 -97581 - I -26681 -58701 - I -1854! I 
I I I I I I I I I I I I 
02(17 39 13 I - I - I -15651 -53071 -39461 - I -10791 -23741 - I -7501 I 
I I I I I I I ! I I I I 
0207 39 15 I - I - I -11911 -40401 -3004/ - I -8221 -18071 - I -5711 I 
! ! I I I I l I I I I ! 
0207 39 17 I - I - I -8251 -27971 -00801 - I -569/ -12511 - I -3951 I 
I I I I J I I I I I J I 
0207 39 21 I - I - J -21541 -73061 -5432/ - I ~14851 -32681 - I -10321 I 
I ! I I I I I I I I I I 
0207 39 23 I - ! - ! -20241 -68631 -5103/ - I -1395) -30701 - I -9701 I 
I I I I I ! I I I I I I i 
0207 39 25 I - I - I -36661 -124321 -92441 - I -25281 -55611 - I -17571 I I 
I I I I I I · I I I I I j 
I 
I 
I 17/06 I 17/09 I 22;09 I 12110 I 26/10 I 01111 I 26/11 I 14;12 I 22112 I 28/12 I, I 
MN /100 KG I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 ·1 1992 I 1992 I 1992 I I 1-~~~~~~-l~-'~-1 ___ 1 ___ 1~-1~_1 ___ 1 ___ 1 __ ·_1~_1 ___ 1 ___ · 
I I I I I I I I I I I I I 91/1641 I 92/2704 I 92/2726 I 92/2928 I 92/3032 I 92/3198 I 92/3389 I 92/3559 I 92/3704 I 92/3756 I I 
~~~~~--~-l~-'~-1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ / ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
NO. RIDLEMWT 
M.U.8 FJERKR!K0D OG !G 
M.C .A.EGGS AND POULTRY 
M.C.M.OEUFS ET VIANDE DE VOLAILLE 
. M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
N.E.n. TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN nOYAEPIKQN 
ITALIA 
02(17 39 27 
0207 39 31 
0207 39 33 
021J'/ 39 35 
0207 39 37 
0207 39 41 
0207 39 43 
02(17 39 45 
0207 39 47 
0207 39 51 
0207 39 53 
0207 39 55 
0207 39 57 
0207 39 61 
0207 39 63 
0207 39 65 
02(17 39 67 
0207 39 71 
0207 39 73 
02JY/ 39 75 
02(]7 39 77 
0207 39 81 
02(17 39 83 
0207 39 85 
0207 4110 
0207 41 11 
0207 41 21 
0207 41 31 
0207 41 41 
0207 41 51 
0207 41 71 
0207 41 90 
0207 42 10 
0207 42 11 
0207 42 21 
TABLEAU I I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
! - I 
I I 
I - I 
I l 
I - l 
I I 
I - I 
I ,I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - l 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
1· - I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - l 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I - f 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I 
W.A.B.SEKTOR EIER UNO GEFLUGELFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.M.SECTOR DOS OVOS E DA CARNE DE AVES 
I I I 
l I I 
-8251 -27971 -2080[ 
I I I 
-30141 -102211 -76001 
I I l 
-1730! -58681 -43641 
I I I 
-11911 -40401 -30041 
I I I 
. -825 / ·-2797 I -2080 I 
I I I 
-22961 -7787[ -57911 
I I I 
-1076[ -36501 -27141 
I I I 
-1937/ -65711 -48861 
I I I 
-36661 -12432/ -92441 
I I I 
-825/ -27971 -20801 
I I I 
-46231 -15679! -116581 
I I I 
-3869! -131221 -9758/ 
I I I 
-25961 -88031 -65461 
I I I 
-24221 -82131 -6107[ 
f I f 
-23081 -7828[ -58211 
I I I 
-11911 -40401 -30041 
I I l 
-825 I -2797 I -2080 I 
I I I 
-33021 -111991 -83271 
I I I 
-21541 -73061 -54321 
I I I 
-3192/ -108261 -80501 
I I I 
-20241 -68631 -51031 
I I I 
-30281 -10268/ -76351 
I I I 
-36661 -124321 -92441 
I I I 
-825 I -2191 I -2080 I 
l I I 
-3869/ -131221 -97581 
I I 
-15651 -5307! -39461 
I I I 
-11911 -40401 -30041 
I I I 
-825 I -2797 I -2080 I 
I l I 
-21541 -73061 -54321 
I I I 
-20241 -68631 -51031 
I I I 
-36661 -12432) -92441 
I I I 
-825 J , -2191 I -2080 I 
I I I 
-30141 -102211 -76001 
I I I 1 
-17301 -58681 -43641 
I I I 
-11911 -40401 -30041 
I I I 
57 
I 
I 
- I 
l 
- I 
I 
- l 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- l 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
l 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
-· I 
r 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- l 
I 
- I 
I 
- I 
I 
I 
l 
-569/ 
I 
-2078/ 
I 
-11931 
I 
-8221 
I 
-5691 
I 
-15831 
I 
-7421 
I 
-13361 
I 
-25281 
I 
-5691 
I 
-31881 
I 
-2668[ 
I 
-17901 
I 
-16701 
I 
-15921 
I 
-8221 
I 
-5691 
I 
-22771 
I 
-14851 
I 
-22011 
I 
-13951 
I 
-20881 
I 
-25281 
I 
-5691 
I 
-2668/ 
I 
-10791 
I 
-822[ 
I 
-5691 
I 
-14851 
I 
-1395/ 
I 
-25281 
I 
-5691 
I 
-20781 
I 
-11931 
I 
-822/ 
I 
l 
I 
-12511 
I 
-4572/ 
I 
-2625 I 
I 
-18071 
I 
-12511 
l . 
-34831 
I 
-16331 
I 
-29391 
I 
-55611 
I 
-12511 
I 
-7013! 
I 
-58701 
I 
-39381 
I 
-36741 
I 
-35021 
I 
-18071 
I 
-12511 
I 
-5010[ 
I 
-32681 
I 
-48431 
I 
-3070/ 
I 
-45931 
I 
-55611 
I 
-12511 
I 
-58701 
I 
-2:3741 
I 
-18071 
I 
-12511 
I 
-32681 
I 
-3070[ 
I 
-5561! 
I 
-12511 
1-
_45721· 
I 
-26251 
I 
-18071 
I 
I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
I 
I 
-3951 
I 
-14441 
I 
-8291 
I 
-5711 
I 
-3951 
I 
-11001 
I 
-5161 
I. 
-9281 
I 
-17571 
I I 
- I -395/ 
I I 
- I -22161 
I I 
- I -18541 
I I 
- I -12441 
I I 
- I -11s11 
I I 
- I . -U061 
I I 
- I -5111 
I I 
- I -3951 
I I 
- I -15831 
I I 
- I -10321 
I I 
- I -10301 
I I 
- I -9101 
I I 
- l -14511 
I I 
- I -17571 
I I 
- I -3951 
I I 
- I -18541 
I I 
- I -7501 
I I 
- I -5711 
I I 
- l -3951 
I I 
- I -10321 
I I 
- I -9701 
I I 
- I -1757/ 
I ! 
- I -395 I 
I I 
- I -14441 
I I 
- I -8291 
I I 
- I -5111 
I I 
I 17/06 ! 17/09 I 22;09 I 12;10 I 26/10 I 01111 I 26/11 I 14/12 I 22112 I 2a;12 I 1_1 
I 1991 I 1992 - I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I 
-------~1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~-1~-1 
I I I I I I I I I I I I ·I , 
l91/1641l92/2704l92/2726l92/2928l92/3032l92/3198l92/3389l92/3559l92/3704l92/3756I I 
MN /100 KG 
, ________ 1 __ 1 __ / __ 1 __ 1 __ 1_. _1 __ 1 __ 1 __ 1_. _1 __ 1----+-
I 
NO. - REGLEJ.tEID' 
M.U.8 FJERKR.t:Kl!!D DG .t:G 
M.C.A.EGGS AND PDUL TRY 
M.C.M.DEUFS ET VIANDE DE VDLAILLE 
M.C.8.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
N.E.n. TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN nOYAEPIKQN 
ITALIA 
0207 42·31 
02m 42 41 
0207 42 51 
0207 42 59 
02m 42 71 
0207 42 90 
0207 43 11 
02m 43 15 
02m 43 21 
0207 43 23 
0207 43 25 
0207 43 31 
02Cfl 43 41 
0207 43 51 
02Cfl 43 53 
0207 43 61 
0207 43 63 
0207 43 71 
02Cfl 43 81 
. 0207 43 90 
0209 00 90 
0407 00 11 
0407 00 19 
04Cfl 00 30 
0408 11 10 
0408 19 11 
0408 19 19 
0408 91 10 
0408 99 10 
1602 31 11 7323 
1602 31 11 7324 
1602 31 19 7323 
1602 3119 7324 
1602 39 11 
1602 39 19_7323 
TABLEAU 
16-02 
16-02 
16-02 
16-02 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- -I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W. A.8. SEKTOR EIER UNO GEFLUGELFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARN£ DE AVES 
I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.M.SECTOR DOS OVOS E DA CARNE DE AVES 
I ! I 
I I I 
-8251 -27971 -20801 
I I I 
-22961 -77871 -57911 
I I I 
-10761 -36501 -27141 
I I I 
-19371 -65711 -48861 
I I I 
-36661 -124321 -92441 
I I I 
-825 I :..2797 / -2080 I 
I I ! 
-46231 -156791 -116581 
I I I 
I -38691 -131221 -97581 
I I I I 
- I -25961 -88031 -65461 
I I I I I -24221 -82131 -61071 
I I I I 
I -23081 -78281 -58211 
I I I I 
I -11911 ~40401 -3004! 
I I I I I -825 I -2797 I -2080 I 
I I I I 
I -33021 -111991 -83271 
I I I I 
I -21541 -73061 -54321 
I I I I 
I -31921 -100261 -ao5ol 
I I I I 
I -20241 -68631 -5t031 
I I I I 
I -30281 -102681 -7635/ 
I I I I 
I -36661 -124321 -92441 
I I I I I -825 I -2797 I -2080 I 
I I I I 
I -1833! -62161 ~46221 
I I I I 
I -4381 -14871 -11051 
I I I I 
I -1501 -5091 -3791 
I I I I 
I -13241 -44911 -33391 
I I I I 
l -61971 -210171 -156281 
I I I I 
I -27011 -91611 -68121 
I I I I 
I -28871 -97901 -72801 
I I 1 I 
I -5985/ -202981 -150941 
I I I l 
I -15361 -52091 -38741 
I I I I 
I -2870/ -9734/ -7238/ 
I I I I 
I - I - I - I 
I I I I 
I -40321 -136751 -101691 
I I - I I 
I - I - I - l 
I I I I 
I -38651 -131061 -97461 
I I I I 
I -40321 -136751 -101691 
I I I I 
I I 
I I 
I -5691 
I I 
I -15831 
I I 
I -7421 
I I 
I -13361 
I I 
I -25281 
I I 
I -5691 
I I 
I -31881 
I I 
I -26681 
I I 
l -17901 
I I 
I -16701 
I I 
I -15921 
I I 
I -8221 
I I 
I -5691 
l I 
I -22771 
I I 
I -1485 I 
I I 
I -22011 
I I 
I -13951 
I I 
I -20881 
I I 
I -25281 
I I 
I -569/ 
I I 
l -12641 
! I 
I -3021 
I I 
I -1041 
I I 
I -9131 
I I 
I -42731 
I I I -18631 
I I 
I -19911 
I - I 
I -41211 
I I 
I -10591 
I I 
I -1979! 
l I 
I - I 
I I 
I -27811 
I I 
I - I 
I I 
I -2665/ 
I I 
I -27811 
I I 
I 
I 
-12511 
I 
-34831 
I 
-16331 
I 
-29391 
I 
-55611 
I 
-12511 
I 
-70131 
I 
-5870) 
I 
-39381 
I 
-36741 
I 
-35021 
I 
-18071 
I 
-12511 
I 
-5010! 
I 
-32681 
I 
-48431 
I 
-'SJ70I 
I 
-45931 
I 
-55611 
I 
-12511 
I 
-27811 
I 
-6651 
I 
-2281 
I 
-20091 
I 
-94011 
I 
-40981 
! 
-43791 
I 
-90801 
I 
-23301 
I 
-43541 
I 
- I 
I 
-61171 
I 
- I 
I 
-58631 
I 
-6117! 
I 
I I 
1 I 
I -3951 
I I 
I -11001 
I l I -516/ 
I I 
I -9281 
I I 
I -17571 
I I 
I -3951 
I I 
I -22161 
I I 
I -18541 
I I 
I -12441 
I I 
I -1161! 
1 I 
I -11061 
I I 
I -571! 
I I 
I -3951 
I I 
I -15831 
I I 
I -10321 
I I 
I -15301 
I I 
I -97ol 
I I 
I -1451! 
I - I 
I -17571 
I I 
I -39ol 
I I 
I -8781 · 
I l 
I -2101 
I I 
I -121 
I I 
I -6351 
I I 
I -29101 
I I 
I -12951 
I I 
I -13831 
I I 
I -28681 
I I 
I -7361 
I I 
I -13761 
I I 
I - I 
I I 
I -19321 
I I 
I - I 
I I 
I -1852! 
I I 
I -19321 
I I 
! , 
.. 
I 17/06 I 17/09 I 22;09 I 12110 I 26/10 I 01;11 I 26/11 I 14/12 I 22112 I 28/12 I I 
MN /100 KG I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I 
______ 1_1_1_1_1_. _1_. _1_1_1_-_1_1_1_ 
I I I I I I I I I I I I 
J91/1641l92/2704l92/2726l92/2928l92/3032l92/3198l92/3389l92/3559l92/3704l92/3756I I 
~~~~~~~-1~-'~-'~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-
M. U. 8 F JERKR.(K00 OG .(G 
M.C.A.EGGS AND POULTRY 
M.C.M.OEUFS ET VIANDE DE VOLAILLE 
M.·c.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
N.E.n. TQN AYn2N KAI TOY KPEATOI TQN nOYAEPIKQN 
ITALIA 
1602 39 19 7324 
3502 10 91 
3502 10 99 
3502 90 51 
3502 90 59 
TABLF.AU 
16-02 
I I . 
I -
I 
I -
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- L 
I 
- I 
I 
- I 
W.A.8.SEKTOR EIER UNO GEFLLIGELFLEISCH 
M.C.M.SECTOR OE HUEVOS Y OE CARNLDE AVES 
I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.M.SECTOR DOS OVOS E DA CARNE DE AVES 
I I I 
I I I 
- I - I - I 
I I I 
-53761 -182331 -135581 
I I I 
-7281 -24701 -18371 
I I I 
-53761 -182331 -135581 
I I I 
-728[ -2470 -18371 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I , 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
t l 
I l 
I I 
I I 
59 
I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
- I 
I 
-37071 
I 
-5021 
I 
-3700 I 
I 
-5021 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
- 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
- I 
I 
-81561 
I 
-1105 I 
I 
-81561 
I 
-1105 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
- I 
I 
-25761 
I 
-3491 
I 
-25761 
I 
-3491 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
MN /100 KG I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I J I I I I I 
~~~~~~~-'~-1~-'~-1~-1~-'---l~-'~-1---'---'~-' 
I 17/06 I 18/05 I 25/05 I 01;os I 01;07 I I I I I · I I± 
I I I I I I I I I I l I 
l91/1641l92/1232192;1200192/1381J.92/18171 I I. _ I I I I . 
~~~~~~~-1~-'~-1_-~l~-'~-1---1~-'~-1~-'---'~-' 
NO. REGLDIBm 
M.U.B FJERKRfK0D OG fG W. A.B. SEKTOR EIER UNO GEFLUGELFLEISCH 
1
1 
M.C.A.EGGS ANO POULTRY 
M.C.M.OEUFS ET VIANDE DE VOLAILLE 
M. C. B. SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
I .C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.M.SECTOR DOS OVOS E OA CARNE DE AVES 
N.E.n. TQN AYfQN KAI TOY KPEATOI TQN nOYI\EPIKQN 
:FORTUGAL 
0105 11 00 
0105 19 10 
0105 19 90 
0105 91 00 
0105 99 10 
0105 99 20 
0105 99 30 
0105 99 50 
02C/7 10 11 
02(JJ 10 15 
02m 10 19· 
02m 10 31 
02C/7 10 39 
02C/7 10 51 
02m 10 55 
02(J'l 10 59 
02m ·10 71 
02m 10 79 
02m 10 90 
020? 21 10 
02m 21 90 
02m 22 10 
02(J'l 22 90 
02m 23 11 
02m 23 19 
0207 23 51 
0207 23 59 
0207 23 90 
02m 39 11 
0207 39 13 
02(J'l 39 15 
0207 39 17 
02m 39 21 
0207 39 23 
0207 39. 25 
TABLEAU 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
01-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
I I I 
I I I 
10,891 14,16/ 14,161 
I I I 
31,791 41,331 41,331 
I I I 
10,891 14,161 14,161 
I I I 
47' 35 I 61,55 I 61,55 I 
I I I 
77,011 100,121 100,.121 
I I I 
73,01/ 94,92/ 94,921 
I I I 
52,051 67,661 67,66/ 
I I. I 
76,101 98,931 98,931 
I I I 
59,491 77,341 77,341 
I I I 
67,641 87,931 87,931 
I I I 
73,701 95,801 95,801 
I I I 
74,351 96,661 96,661 
I I I 
81,501 105,951 105,951 
I I I 
90,611 117,80) 117,801 
I I I I 
I 110,021 143,031 143,031 
I I I I 
I 122,251 158,921 158,921 
I I I I 
I 104,301 135,591 135,591 
I I I I 
I 114,051 148,271 148,271 
l I I I I 100,121 141,331 141,331 
I l I I I 67,64/ 87,93/ 87,931 
I I I I I 73,?ol 95,80/ 95,801 
I I I I I 74,351 96,661 9s,ss1 
I I I I 
I s1,5ol 105,951 105,95) 
I I I I 
I 110,021 143,031 143,031 
I I I I I 122,25/ 158,92/ 158,921 
I I I I I 104,30/ 135,591 135,591 
I I I I I 114,051 148,271 148,271 
I I ! I 
I 100,121 141,331 141,331 
I I I I I 200,4sJ 260,so1 260,so1 
I I I I 
! 81,os/ 105,381 105,381 
I I I I I s1,12/ 80,241 80,241 
I I I I 
l 42,73j 55,55/ 55,551 
I I I I I 111,s11 145,091 145,091 
I I I I · 
I 104,84! 136,29/ 136,291 
I I I l 
I 189,911 246,891 246,891 
I l I I 
6@ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- l 
I 
I 
I 
I 
I 
- ! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
., 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
I 
I 
- ) 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
I 
/ 
I 
I 
I 
I ) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 · 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
l 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I ) 
I 
I 
I I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
"' 
, I 17/06 I 1.a;o5 I 25/05 .I 01;06 I 01;07 I I I I I I I 
I .1991 I J992 J 1992 ·.l 1992 . I 1_992 I I I I I I l MN /100 KG 
____ _.._ ______ 1_,·_1 __ . / __ ,_. _·1~-'-· _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
·· I . I I . I l I I ·I I I I I 
l91/1641l92/12'321~2;1200J92/1381l92/1a171 I I ! I I I 
,---'-----,----'-..-----l--1-· '·_l_, __ .:.1 __ 1_·1 __ , __ , __ 1_. _1 __ · 1 ___ 1 __ NO. RIDLildENT 
M. U. B F JERKRIK0D OG fG 
M.C.A.EGGS AND POULTR~ 
M.C.M.OEUFS ET VIANDE DE VOLAILLE 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
W.A.B.SEKTOR EIER UNO GEFLLJGELFLEISCH 
• M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.M.SECTOR DOS OVOS -E DA CARNE DE AVES 
N.E.n. TQN AYrQN KAI rnr' KPEATOI rnN OOYAEPIKQN 
PORTUGAL 
02()7 39. 27 
02(17 39 31 
0200 39 33 
0207 39 35 
0200 39 37 
0200 39 41 
02(17 39 43 
0200 39 45 
0200 39 47 
0200 39 51 
0200 39 53 
0200 39 55 
0207 39 57 
0200 39 61 
0200 39 63 
0200 39 65 
0200 39 67 
02(17 39 71 
02Cl7 39 73 
02<J7 39 75 
02CJ7 39 77 
02CJ7 39 81 
0200 39 83 
0200 39 85 
0200 4110 
0200 4111 
0200 41 21 
0200 41 31 
0200 41 41 
0207 41 51 
02(17 41 71 
0200 41 90 
0200 42 10 
0200 42 11 
02CJ7 42 21 
TABLEAU 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
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02-00 
02-00 
02-00 
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02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02--00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
I I I I I I 
I I I ! I , I I - I ~2,731 55,551· 55,551· ·. - · I 
I I I I 1· I 
I - I 156,141 202,981 202,981' - I 
I I I I l l 
I - I 89,651 11s,54I 116,541 - I 
! I I I I I 
I - I s1, 121 ao,241 oo,241 - I 
I I 1· I I I 
I - I· 42,731 55,551 55,551 - l 
I I I I I l 
, I - I 11a,96I 154,651 154,651 - I 
I I I I I I I - I 55,761 72,491 72,491 - I 
L I, I. ..I . I I r - I 100,381 130,491 130,491 - I , 
I I I I I I 
I - I 189,911 246;891 246,891 - I 
I I I I · I I I - I. 42,?31 55,551 55,551 - I 
I I I - ! I. I I - I 239,511 511,371 311,371 - I 
I I I I I I I - I 200,461 260,601 260,soJ - I 
I I I ! I I - 134,471 114,a11 174,811 - I 
! I I I I I - 125,461 1s3,101 163,101 - I 
I I I I I I - 119, 59 I 155,47 I 155,47 I - I · 
I I I I I 
I - s1,121 ao,241 ao,241 - I 
I I I I I 
I - 42,731 55,551 55,551 - 1 
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- 111,001 222,401 222,401 - I 
I I I ! 
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I I I I 
165,381 214,991 214,991 - r. 
I I I 
104,841 136,291 136,291 -
I I I 
156,851 203,911 203,911 -
l I I I 
- I 189,911 246,891 246,891 -
I I I I 
- l 42, 73 I ' 55. 55 I 55' 55 I -
I I I I 
- I 200,46 I 2So,so1 260,001 · -
I I I I 
- I a1,os1 105,38! 105,381 -
I I I I 
- I s1;121 ao,241 ao,241 -
I I I I 
- I 42,731 55,551 55,551 -
I I I I 
- I 111,s11 145,091 145,091 -
I I I ! 
- I 104,841 136,291 136,291 -
I I I I 
- I 189,911 246,891 246,891 -
I I I I 
- I 42,731 55,55 I 55, 55 I -
I I I I 
- I 156,141 202,981 202,9af -
I I I I 
- I 89,651 116,541 116,541 -
I I I I 
- I s1,121 ao,241 ao,241 -
I I I I 
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OEVTTTMC~F 
I 1?/06 I 1a;o5 I 25/05 I 0110s I 01;0? I I I I I I I 
MN /100 KG I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I I I I-
I I I I I ! I I I I I I 
I __ 1 __ 1 __ 1 __ ·I __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 _. _I __ II 
1
91;1s41192;1232192;1290l92/1381l92;1s1?I I I I I I I !--------__ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ / __ 1 __ , __ 1_·_1 __ 1----t-
M.U.B FJERKR!K!!ID OG !G W.A.8.SEKTOR EIER UNO GEFL0GELFLE1SCH · I 
M.C.A.EGGS AND POULTRY M.C.M.SECTOR DE Hl:JEVOS Y DE CARNE DE AVES ; 
M.C.M.OEUFS ET VIANDE DE VOLAILLE I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME ! 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 'M.C.M.SECTOR DOS OVOS EDA CARNE DE AVES 
N.E.n. TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN noYAEPIKQN 
PORTUGAL 
020? 42 31 
020? 42 41 
020? 42 51 
020? 42 59 
020? 42 ?1 
020? 42 90 
020? 43 11 
020? 43 15 
020? 43 21 
020? 43 23 
020? 43 25 
02fJ7 43 31 
02fJ7 43 41 
020? 43 51 
020? 43 53 
020? 43 61 
020? 43 63 
020? 43 ?1 
020? 43 81 
0207 43 90 
0209 00 90 
040? 00 11 
04fJ7 00 19 
040? 00 30 
0408 1110 
0408 19 11 
0408 19 19 
0408 9110 
0408 99 10 
1602 3111 ?323 
1602 3111 7324 
1602 3119 ?323 
1602 3119 7324 
1602 39 11 
1602 39 19 7323 
TABLEAU 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
02-00 
04-00 
04-00 
04-00 
04-00 
04-00 
04-00 
04-00 
04-00 
16-02 
16-02 
16-02 
16-02 
16-00 
16-02 
I 
I 
I 
I 
I 
I ) 
I 
I 
I 
· I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
, I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I I 
I I I I 
I 42,731 55,551 55,551 
I I I I I 118,961 154,651 154,651 
I· I I I 
r 55,761 12,49/ 12,491 
I I I I 
I 100,381 130,491 130,491 
I I I I 
I 189,911 246,891 246,891 
I I I I 
I 42,?31 55,551 55,551 
I I l I I 239,511 311,371 311,3?1 
I I I I 
I 200,461 260,so1 260,601 
I I I I 
I 134,47/ 174,811 114,e11 
I I I I 
I ·125,461 153,101 153,101 
I , I I I 
I 119,591 155,471 155,471 
l I I I 
I 61,121 so,241 so,241 
I I I I 
I 42,731 55,551 55,551 
I I I I I 111,00/ 222,401 222,401 
I I I I 
I 111,s11 145,091 145,091 
I I I I I 165,381 214,991 214,991 
I I I I 
I 104,841 136,291 136,291 
I . I ! I 
I 156,851 203,911 203,911 
I I I I 
I 189,911 246,891 246,891 
I I I I I 42,731 55,551 55,5ol 
I l I I 
I 94,961 123,441 123,441 
I I I I I 22,111 29,521 29,521 
I I I I 
I 1,1e1 10,121 10,121 
I I I I ! sa,6ol a9,1a1 s9,1s1 
I I I I 
I 321,osl 417,381 417,381 
I I I I 
I 139,951 1a1,94I 1a1,94I 
I I I J 
I 149,561 194,421 194,421 
I I I I I 310,001 403,111 403,111 
I I I I 
I 79,581 103,451 103,451 
I I I I 
I 148,101 193,321 193,321 
I I I I 
I - I - I - I 
I I I I I 208,901 2?1,:;e1 211,:;a1 
I I I I 
I - I - I - I 
I I I I I 200,221 260,28/ 260,281 
I I I J I 208,901 211,581 211,581 
I I I I 
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OEVTJTMCM@eF 
I 1110s I 1s/05 I 25/05 I 01/06 I 01101 I I I I I I I 
MN /100 KG I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I I I I 
1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ f __ 1 __ 1 __ , __ j __ 1 __ 
I I I I I I I . ! I I I I 
NO. REGLlMENT l91/1641l92/1232l92/1290J92/1381l92/1s111 I . I I I I I 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ j __ 
M.U.B FJERKRmm OG lG W.A.8.SEKTOR EIER UNO GEFLUGELFLEISCH 
M.C.A.EGGS AND POULTRY M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y OE CARNE DE AVES 
M.C.M.OEUFS ET VIANDE OE VOLAILLE I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M. C .B. SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTOR DOS OVOS E OA CARNE DE AVES 
N.E.n. TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN noYAEPIKQN 
PORTUGAL TABLEAU ! I I I I 1 I I I I 
l I I I I ! l I I I 
1602 39 19·7324 16-02 l - - I - I -- I - I I l I ! 
I ! I I I I I I 
3502 10 91 35-00 I - 278,531 362,09! 362,091 - I I ! I 
I I I I I I I I 
3502 10 99 35-00 I - ,37,731 49,05! 49,051 - I I I I 
I I I I I I I I 
3502 90 51 35-00 I - 278,531 362,091 362,091 - I. I l I 
I I l I I I I l 
3502 90 59 35-00 ! - 37,731 49,051 49,051 - I I I 
I I I I I 
I I I I I 
l I I I I 
I I I . l ! I 
I I I I I I 
l I I I l I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
l I I I 
I I I \ I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
! I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
l I I I l I 
I I I I I I 
I I l I I 
1 I I I 
I I I I 
I I l l I 
I I I l 
I I I I I 
I I I I 
I I I I ~ 
I I I I I I I 
I I I I l I I 
I I I f I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I l 
I I I I I I I 
I I ! I l l l I 
I I I I l l I 
I I I I I I I 
I I I I I . I I 
I I ! I I I I 
I I I I l I I 
I I I I ! I I 
I I I I I I I 
I I I I l I I 
I I I I ! I I 
I I I I I I I 
I I I I l I ! 
I I I I I I 
I I I ! I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I -I l I I I 
I I ! I I I 
I ! l I I I 
I I l I I I 
I I I I I l 
I I I I I I 
I I I I I I I I I I I ! I I 
I I I I I I I I 
I I I I I ! I 1 
I I I I l I l I 
63 
MN /100 KG 
I 17/06 I 22;09 I 28/09 I 12110 I 19;10 I 26/10 I 01111 I 09/11 l 16/11 I 19111 I 26/11 I 14; 2 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 199 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~1 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REGLEJ.1ENT j91/1641l92/2726j92/2776l92/2928j92/2982j92/3032l92/3198l92/3225l92/3277l92/3334l92/3389l92/ 59 
-----~1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ ' 1 __ 1_._/ __ 1 
M.U.B FJERKR!K00 DG .(G 
M.C.A.EGGS AND POULTRY 
M.C.M.OEUFS ET VIANDE OE VOLAILLE 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
W.A.B.SEKTOR EIER UNO GEFLUGELFLEISCH : 
M.C.M.SECTOR DE HUEVDS Y DE CARNE DE AVES 
I.C.M.SETTDRE UDVA E PDLLAME 
M.C.M.SECTOR ODS OVOS E DA CARNE DE AVES 
N.E.n. TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN noYAEPIKQN 
UNITED KINGDOM 
0105 11 00 
0105 19 10 
0105 19 90 
0105 91 00 
0105 99 10 
0105 99 20 
0105 99 30 
0105 99 50 
0207 10 11 
0207 10 15 
0207 10 19 
0207 10 31 
0207 10 39 
0207 10 51 
0207 10 55 
0207 10 59 
0207 10 71 
0207 10 79 
0207 '·10 90 
0207 21 10 
0207 21 90 
0207 22 10 
0207 22 90 
0207 23 11 
0207 23 19 
0207 23 51 
0207 23 59 
0207 23 90 
0207 39 11 
0207 39 13 
0207 39 15 
0207 39 17 
0207 39 21 
0207 39 23 
0207 39 25 
TABLEAU I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
02-00 I 
I 
I 
I 
I 
I 
02-00 I 
I 
I 
I 
02-00 I 
I 
02-00 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I i 
I -0,0101 -0,2031 -o,3361 -0,2571 -0,3401 -0,3571 -o,4rnl -o,3901 -0,08.51 -0,1141 -o,045 
I I I I I I I I I I I I 
I -0,2061 -0,5931 -0,9801 -0,1501 -0,9921 -1,0411 -1,2101 -1,138/ -0,2471 -o,3321 -o.~33 
I I I 1 I I I I I I I • 
I -o,07ol -o,203J -o,3361 -0,2571 -o,3401 -o,3571 -o,4151 -o,3901 -0,08.51 -0,1141 -a,d45 
I I J I I I I I I I I , 
I -0,3061 -0,8831 -1,4601 -1,1111 -1,4781 -1,5501 -1,8021 -1,694/ -0,3681 -0,494/ -o.~98 
I I I I I I I I I I I 
I -o,4981 -1,4361 -2,3751 -1,8181 -2,4041 -2,521/ -2,9321 -2,7561 -0,5991 -0,8031 -0.~1 
I I I I I I I I I I I ; 
I -o,4721 -1,3621 -2,2511 -1,7231 -2,2191 -2,3901 -2,7791 -2,6121 -0,568/ -o,7621 -o,305 
I I I I I I I I I I I . 
I -o,3371 -0,9111 -1,6051 -1,2281 -1,6251 -1,7041 -1,9811 -1,8621 -o,4051- -o,5431 -0,.ah.1 
I I 'I I I I I 1 I I I 
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M.U.B FJERKRfK00 OG .(G 
M.C.A.EGGS AND POULTRY 
M.C.M.OEUFS ET VIANDE DE VOLAILLE 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
' . I 
W.A.B.SEKTOR EIER UNO GEFL0GELFL£ISCH 1 
M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES i 
I. C. M. SETT ORE UOVA E POL LAME I 
N.E.n. TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN nOYAEPIKQN 
M.C.M.SECTOR DOS DVDS E OA CARNE DE AVES I 
I 
I UNITED KINGIOM 
02C/7 42 31 
02C/7 42 41 
02C/7 42 51 
0207 42 59 
0207 42 71 
02C/7 42 90 
0207 43 11 
0207 43 15 
0207 43 21 
0207 43 23 
0207 43·25 
0207 43 31 
. 0207 43 41 
0207 43 51 
0207 43 53 
02C/7 43 61 
0207 43 63 
0207 43 71 
0207 43 81 
0207 43 90 
0209 00 90 
~ 0407 00 11 
0407 00 19 
0407 00 30 
0408 1110 
0408 19 11 
0408 19 19 
0408 91 10 
0408 99 10 
1602 31 11 7323 
1602 3111 7324 
1602 3119 7323 
1602 3119 7324 
1602 39 11 
1602 39 19 7323 
TABLEAU 
16-02 
16-02 
16-02 
16-02 
16-02 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I I I I I I I I I I . I -0,2771 -0,7971 -1,3171 -1,008/ -1,3341 -1,3991 -1,s271 -1,529/ -0,332/ -0,4461 -o.~78 
I I I I I I I I I I I 
I -o,7701 -2,219/ -3,6681 -2,8081 -3,7131 -3,8941 ~4,5281 -4,257/ -0,9251 -1,2411 -o,4196 
I I I I I I I I I I I , 
I -0,3611 -1,0401 -1,7191 -1,31s1 -1,741/ -1,8251 -2,1231 -1,9951 -0,4341 -o,5821 -o.~ 
I I I I I I I I I I I 
I -o,65ol -1,8721 -3,0951 -2,3691 -3,1331 -3,2861 -3,8211 -3,5921 -0,7e11 -1,0471 -0,4~9 
I I I I I I I I I I , I : I -1,2291 -3,5421 -5,8561 -4,4821 -5,928/ ~6,2171 -7,2291 -6,7951 -1,4771 -1,9811· -0,192 
I I I I I I I I I I I . :I 
I -0,2771 -0,7971 -1,3111 -1,0081 -1,3341 -1,3991 -1,6211 -1,5291 -o,3321 -o,4461 -0,1?8 
I I I I I l I I I I I I -1,5501 -4,4671 -7,3851 -5,6531 -7,4761 -7,8411 -9,1111 -8,5101 -1,8631 -2,4981 -o,9~9 
I I I I I I I I I I I 
I -1,2911 -3,7391 -6,1811 -4,7311 -6,25?1 -6,5621 -7,6311 -7,1731 -1,5591 -2,0911 -0,8?>6 
I I I I I I I I I I I , 
I -0,8701 -2,5081 -4,1461 -3,1741 -4,1971 -4,4021 -5;119/ -4,8121 -1,0461 -1,4031 -0,5~1 
I I I I I I I I l I I · 
I -0,8121 -2,3401 -3,868·1 -2,9611 -3,9161 -4,1071 -4,7761 -4,4891 -0,9761 -1,3091 -0,5?3 
I I I I I I I I I I I • 
I -o,7741 -2,2311 -3,6871 -2,8221 -3,7331 -3,9151 -4,5521 -4,2791 -0,9301 -1,2471 -0,4$9 
I I I I I I I I I I · I • 
I -0,3991 -1,1511 -1,9031 -1,4571 -1,9271 -2,0211 -2,3491 -2,2001 -o,480/ -0,6441 -o,2$e 
I I I I I I I I I I I : 
l -0,2771 -0,7971 -'1,3171 -1,0081 -1,3341 -1,3991 -1,627[ -1,529"1 -0,3321 -0,4461 -0,118 
I I I I J · I I I I · I I i 
l -1,1071 -3,1911 -5,2751 -4,0381 -5,340]· -5,6001 -6,5121 -6,121[ -1,3301 -1,7841 -0,7~4 
I I I I I I I I I I l . · I -0,1221 -2,oa2/ -3,4411 -2,6341 -3,4841 -3,6541 -4,2481 -3,9931 -0,8681 -1,1641 -0,4&6 
I I I I I l I I I l I I 
l -1,0701 -3,0851 ~5,0991 -3,9031 -5,162/ -5,4141 -6,2951 -5,9171 -1,2861 -1,?251 -0,6QO 
I I I l I I I I I I I , 
I -0,6781 -1,9551 -3,2331 -2,4741 -3,2121 -3,4321 -3,9911 -3,7511 -0,8151 -1,093! -0,4~7 
I I I I l. I I I I I I : 
I -1,015/ -2,9261 -4,8361 -3,102.1 -!,896/ -5,135J -5,9711 -5,6121 -1,2201 -1,6361 -o,6~4 
I I I I I I I I I I I : I -1,2291 -3,542! -5,8561 -4,482) -5,9281 -s,2111 -7,2291 ~6,7951 -1,4771 -1,9811 -o,1Q2 
I I I I· I I I I I I I I 
I -0,2771 ~0,1911 -1,0171 -1,00BI -1,3341 -1,3991 -1,627/ -1,5291 -0,3321 -o,4461 -o,1~a 
I I I I I I I I I I I I ! ~o,6141 -1,7711 -2,9281 -2,2411 -2,964! -3,1081 -3,6151 -3,398! -0,?381 -0,9901 -0,3~ 
I . I I I I I I I I I I i 
I -0,1471 -0,4241 -0,7001 -0,5361 -0,7091 -o,7431 -o,8641 -0,8131 -0,1111 -0,2371 -o,oQ5 
I I I I I I I I I J I i I -o,o5ol -o,145J -0,2401 -0,1841 -o,2431 --0,255! -0,2961 -0,2781 -0,0611 -0,0811 -0,0312 
I I I I I . I I I I I I i 
I -0,4441 -1,2801 -2,1151 -1,6191 -2,1411 -2,2461 -2,6111 -2,4551 -0,5341 -0,7161 -o.~ 
I I I 1. I I. · I I I I I : 
/. -2;0781 -5,9881 -9,899) -7,577J-10,0211-10,5101-12,2211-11,488/ -2,4971 -3,349) -1,339 
I J I I I I I I I I I 1 I ~o,9osl -2,6101 -4,3151 -3,3031 -4,3681 -4,5811 -5,3271 -5,0081 -1,0881 -1,4601 -0,58fl 
I I I I I I I I I · I I • 
I -o,9681 -2,7891 -4,6111 -3,5301 -4,6681 -4,8961 -5,693) -5,3511 -1,1631 -1,5601 -o,6~ 
I I I I I I I I I I I I -2,00?I -5,7841 -9,5611 -7,318) -9,6791-10,1511-11,8041-11,095/ -2,4111 -3,234/ -1,294 
I I I I I I I I I I I i 
I -0,5151 -1,484) -2,4541 ~1,8781 -2,4841 -2,6051 -3,0291 -2,8471 -0,619! -0,8301 -0.~ 
I I I I I I I I I I ! : 
I -0,9621 -2,7741 -4,5851 -3,5091 -4,6421 -4,8681 -5,6601 -5,3211 -1,1561 -1,5511 -0,62© 
I I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I - 1 
I I I I I I I I ! I I I 
I -1,:352/ -3,8961 -6,4411 -4,9301 -6,521/ -6,8391 -7,9521 -7,4751 -1,6251 -2,1191 -0,812 
I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I -1,2961 -3,734) -6,1731 -4,7251 -6,2491 -6,5541 -1,6211 -7,1641 -1,557/ -2,0881 -0,8~ 
I I I I I I I I I I I i I -1,352! -3,8961 -6,4411 -4,9301 -6,5211 -6,8:39) -7,9521 -7,4751 -1,6251 -2,1191 -o,872 
I I l I I I .I I I I I i 
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I 21112 I I I I I I l I I I I 
MN /100 KG I 1992 I I l I I I I I I I I 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ t __ j __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 
I I I I I I I · I I I . I I 
NO. RFlH,Efflm I 92/3652 I I - l I I I I I I . I I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_._1 __ 1 ___ 1 __ 
M;U.B FJERKR,mlD OG fG W.A.B.SEKTOR EIER UNO GEFL0G£LFLEISCH 
M.C.A.EGGS AND POULTRY M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
M. C • M. OEUFS ET . VIANDE DE VOLAILLE I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M. C. B. SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTOR DOS OVOS E DA CARNE DE AVES 
N.E.n. HlN AYnl-1 KAI TOY KPEATOI TQN TIOYAEPIKQN 
UNITED KING~ TABLEAU I ! I I I I I 
I l I I I I I 
02fJ7 42 31 -0,2141 ! I I I I I I 
I I I I I I I 
02rJ7 42 41 -0,596 I I I l I I 
I I I I I I 
02fJ7 42 51 -0,2?91 I I l I · I 
I ! I I I I 
02fJ7 42 59 -0,5031 I I l I I 
I l I I I I 
02rJ7 42 71 -0,9511 I I l I I 
I I I l I I 
02rJ7 42 90 -0,2141 I I I I 
I ! I I 
02rJ7 43 11 -1,1991 I I 
I I I 
02CJ7 43 15 -1,0041 I I 
I I I I 
02fJ7 43 21 -0,6731 I I I I 
I I I I I I I 
02rJ7 43 23 -0,6281 I I I ! I I 
l I 1 ! l I I 
02rJ7 43 25 -0,599! I I l I I 
l I l I I I 
02CJ7 43 31 -0,309) I I I I I 
I I I I I I 
020? 43 41 -0,2141 I ! I I ! 
I I ! I I I 
02CJ7 43 51 , -0,8561 I I I I I I 
I I I I I I I I 
02rJ7 43 53 -0,559J I I I I I I 
I· I I I I I I I 
02rJ7 43 61 -0,8281 I I I I j I 
I I I I I I I 
02CJ7 43 63 -0,525 I I I I I • I I 
I I I ! I I I I I 
02rJ7 43 71 I -o,7851 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
02fJ7 43 81 -0,9511 I I I I I I I 
I I I 1 I I I I 
020'7 4:5 90 -0,2141 I l I I I I I 
I I I I I I I I 
0209 00 90 -0,4751 I I I I I I I 
I I I I I l I I 
04CJ7 00 11 -0,1141 I I I j I I I 
I I I I I I I I 
04rJ7 00 19 -0;0391 I I I I I I I 
I I I I I I I 
0407 00 30 -0,343! I I I I I I 
0408 11 '10 
! I ! I I I I 
-1,607! I j I I I I 
I I l I I I I I 
0408 19 11 -0,7011 I l I. I I I I 
I I I 1 I I I I 
0408 19 19 -0,749j I I l I I I I 
"' 
I I I l I I ! I 
0408 9110 -1,5521 I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0408 99 10 -0,3981 I I I I I I I I 
I I I ! I I I I 
1602 3111 7323 16-02 -0,7441 I I I I I I I I 
I I I I I I I I ·1 
1602 31 11 7324 16-02 - I I I I ·I I I I I I 
I I I l I I I I I I 
1602 31 19 7323 16-02 I -1,0461 I I I I I I I I I 
! I I I I I I I I I I 
1602 3119 7324 16-02 I - I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I 
1602 39 11 I -1,0021 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I· I I 1602 39 19 7323 16-02 I -1,0461 I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I 
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I 17/06 I 22;09 I 28/09 I 12110 I 19110 I 26/10 I 01111 I 09;11 I 15111 I 19111 I 26/11 I 14A12 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 19~2 
-------~1 __ 1 __ 1~·-1 __ 1_·_1 __ 1_-_, __ 1 __ 1 __ 1 __ l~i-
l I I I I I I I I I I I 1 
l91/1641l92/2726l92/27?6l92/2928l92/2982l92/3032l92/3198l92/3225l92/3277l92/3334l92/3389l92/~59 
, _________ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ / __ 1 __ 1_-_, __ ! __ , __ ,  
M.U.B FJERKRit:K00 OG !G 
M.C.A.EGGS AND POULTRY 
M.C.M.OEUFS ET VIANDE DE VOLAILLE 
M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE 
W.A.B.SEKfOR EIER UNO GEFLLiGELFLEISCH 
M.C.M.SECTOR DE HUEVOS Y DE CARNE DE AVES 
I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
M.C.M.SECTOR DOS OVOS E DA CARNE DE AVES 
N.E.O.TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN OOYAEPIKQN 
UNim KINGlXJM 
1602 39 19 7324 
3502 10 91 
3502 10 99 
3502 90 51 
3502 90 59 
TABLEAU 
16-02 
I 
l I I I I I I 
- I I - I - I ~ I I - I I - I - I I - 1 
I I I I I I I I I I I : I -1,8021 -5,1951. -a,5881 -6,5731 -a,6941 -9,11a1-10,6021 -9,9661 -2,1661 -2,9051 -1,i62 
I I I I I I I I I I I I 
- I ~o,2441 -0,7041 -1,1631 -o,8901 -1,1781 -1,2351 -1,4361 -1,3501 -0,2931 -0,3941 -O,i57 
I I I I I I I I - I I I . 
- I -1,8021 -5,1951 -8,5881 -6,5731 -8,6941 -9,11a1-10,6021 -9,9661 -2,1661 -2,9051 -1,t62 
I I I I I - I ! I I I I ! I -0,2441 -o,704/ -1,1531 -o,ago/ -1,1781 -1,2351 -1,4361 -1,35ol -0,2931 -0,3941 -0,15? 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I J I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I 1 I I I I I 
I I I I I I J I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I ! I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I ·I I I 
I I I I I I J I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I J I I I I I I I 
I I I I I I I I ! I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I .I I 
I I I I I I I I I I I 
l ·l I / I 1- I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I 1· I I I I I 
I I I I I I I I J I I 
I I I I I I I I I I I 
. I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I 
I I I I I I I I l I I 
I I I I I l I I I I I 
I I J I I I J I I I I 
I I I I I I I J I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I 
I I I I I I / I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 1 
l I I I - I I I I I I I 
7@ 
OEVTITMCM8fJF 
I 21;12 I ! I I I I I I I I I 
MN /100 KG I 1992 I I I I I I I I I I I 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1_._1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I l I I I I I I I I I I 
NO. REGLEWNT 192/36521 I I I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1~_1 __ , __ 1 __ ! __ , __ 1 __ 1 __ 1 ___ 
M.U.B FJERKR.t:K'110 OG .{G W.A.B.SEKTOR EIER UNO GEFLOGELFLEISCH 
M.C.A.EGGS ANO POULTRY M. C. M. SEC TOR OE HUE VOS Y OE CARNE OE AVES 
M.C.M:OEUFS ET VIANOE OE VOLAILLE I.C.M.SETTORE UOVA E POLLAME 
· M.C.B.SECTOR EIEREN EN PLUIMVEE M.C.M.SECTDR DOS OVOS E DA CARNE DE AVES 
N.E.n. TQN AYrnN KAI TOY KPEATOI TQN noYAEPIKQN 
UNiffl. KINGro.t TABLEAU I I I I I I l I I I 
I I I I I I j I I I 
1602 39 19 7324 16-02 ·1 - I ! I I I I I I 
I I l I I I I I I 
3502 10 91 I -1,3941 I I I I I I 
I I I I I I I I 
3502 10 99 I ;..o,1a91 I I I I I I 
I I I I I I I I 
3502 90 51 I -1,3941 I I I I I I 
I I I I I I I I 
3502 90 59 I -0,189 l I I I I 
! I I I I 
I I I I I 
! I I I I 
I I I I I 
I I I I ! I 
l I l l I I 
l I I I I 
l l I I I I 
I I I I I I 
I I I I 
! I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I l I I 
~ I ! , I I I 
I l I I I 
I I I l 
I I ! I I 
! I I I I 
I I 1 I I 
I I I I 
I I l l 
I I I I 
I I . I l l 
I 
I 
l 
I 
I I 
I j 
I I I 
I I I 
I I I 
! I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I l I I 
I I l I I 1 
I I l I I 
I ! I I I 
I I I l I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I l I 
I l ! ! I I 
I l I ! I I 
I I I I - I I 
I I l I I I I 
I I I I I l I l I I I I I I I ! 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I . I I l I I l 
l I I I I I I I I I ! 
I l I I I I 1. I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I 
71 
72 
H.U.8. 
W.A.8. 
H.C.A. 
H.C.H. 
I.C.H. 
H.C.8. 
HE.JERIPRODUCTER 
HILCHERZEUGNISSE 
HILK PRODUCTS 
PROOUITS· LAITIERS 
PROOOTTI LATTEIRO-CASEARI . 
ZUIVELPRODUKTEN 
i 
LAITITMCMefiJF 
I 
I 16/12 I 23/12 I 10102 I 20;04 I 11;05 I 1s;o5 I 25/05 l 01/06 I 15/06 I 29/06 I 01;07 I 24/~ 
MN /r::NT PAB I 1991 I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 1 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 199f 
1---1--1--1--1--1--1--1--1--l--l--l----i-
NO. REnLEMENT l91/36CX)l91/3709l92/0280l92/0966l92/1178l92/1232l92/1290l92/1381l92/1507f92/1624l92/1817l92/2422 
M. C. B. ZUIVELPRODUKTEN M. C .M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E .n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
ff {f :~::f F~:Yi:RRs l __ l __ j __ l/:'.fl:f :~iff :{;f riicAsE:-RI __ I __ I __ / __ I 1
1
, 
ELI.AS TABLEAU I ' I I 
I I I 
0401 7058 04-01 I I I 
I 1 I I I I I I I I . I I 
1 0402 10 11 04-00 I l-1899,8l-2354,1l-2973,6j-3262,7l-3510,5j-3758,3I -449,81 -719,7/-1169,6l-1079,6l-1521,4 , 
I I I I I I I I I I I I : 
0402 10 19 7059 04-03 I 1-1183,6l-1466,6l-1852,6/-2032,?/-2187,ol-2341,4/ -280,21 -448,41 -728,61 -672,61 -95~,8 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 7074 04-03 I I l I I l J I. I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 19 7079 04-03 I 1-1899,8l-2354,1l-2973,6/-3262,7l-3510,5l-3758,3I -449,8/ -?19,7j-11s9,sl-1079,6l-152~,4 
I I 1 I · I I I I I I I I 
0402 10 19 7222 04-03 I I I - I I I I - I. I I I I 
I I I I I I I I J I I I 
0402 10 91 7089 04-04 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0402 10 99 7089 04-04 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0402 21 11 7744 04-02 I I · I I I I I I I I I I 
l I I . I I I I I I I I I 
0402 2111 7098 04-os I 1-1183,6l-1466,6l-1852,6f-2032,7l-2187,ol-2341,41 -280,21 -448,41 -728,61 -672,61 -952~8 
I I I I I I I I I I I I I 
0402 21 11 7099 04-06 I I I I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I I l 
0402 21 17 7114 04-06 I I I I I l I l I l l I 
I I I I I I I I I I I I 
0402 21 17 7224 04-06 I I I I I I l I I I 1. I 
I I I I I I I I I ! I I 
0402 21 19 7744 04-02 I J I I I I I I l I I I 
I I l I I I I I I I I I 
0402 21 91 7744 04-02 I I I I I l I I I I I I 
I I I I I I I I ! I I I 
0402 21 99 7744 04-02 I I I I I I l I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0402 29 7744 04-02 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0402 91 7744 04-02 I I l I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I I 
0402 99 7744 04-02 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I l I 
0403 10 02 7744 04-02 I I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I I 
0403 10 04 7744 04-02 I I I I l I I I I I I I 
I I l I I I l l I I I I 
0403 10 os 7744 04-02 I I I I I I I l I I I I 
I l I I I I I I I I I I 
0403 10 12 7744 04-02 I I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I I 
0403 10 14 7744 04-02 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I l I 
0403 10 15 7744 04-02 I I I 1 I I I I I I I I 
I I I I I I l I I I I I 
0403 10 22 7744 04-02 I I I I I l I l I I I I 
I I I I I I l I l I I I 
0403 10 24 7744 04-02 I I I I I I I I I I l I 
I I I l I I I I I I I I 
0403 10 26 7744 oi-02 I I I I I I I I I I I I 
I I l I I l I I I I I I 
0403 10 32 7744 04-02 I I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I I 
0403 10 34 7744 04-02 I I I I I I I I I I I I 
I I I ! I I I I I I I I 
0403 10 36 7744 04-02 I I I I I I l I J I . I I 
I I I I I I I I I I I I 
0403 90 11 7093 04-05 I /-1183,6l-1466,6l-1852,s1-2032,7l-2187,0l-2341,4I -280,21 -448,41 -728,61 -672,61 -952, 
I I I I I I I I I I I I 
0403 90 11 7094 04-05 I I I - I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0403 90 11 7097 04-05 I l-1899,Bl-2354,1l-2973,6l-3262,?/-3510,5l-375B,31 -449,81 -719,7l-1169,6l-10?9,5l-1529, 
0403 90 11 ?223 11 
1
1 1
1 I I I I I I I I I 
04-05 I I - ! I I I I I I 
I I I I I I I I I l I l 
I 01109 I 11 /09 ! 26/11 I 14;12 I 28/12 I I I I I I I 
I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I l I I MN /CYrr PAB 
~~~~~~~-'~-'~-'---'~-'---'---'---'---'---'-·-·-'---'---! I I I I I I I I I · 1 I 
l 92/2502192;2104 j 92/3389 I 92/3559 I 92/3756 I I I I I . I I 1-~~~~~~-'---'---'---'---'---'-· __ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , __ _ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M. C .M. PRODUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n. TOME.AI rAMKTDKOMIKS2N OPOIONTQN 
ELLAS 
0401 7058 
0402 10 11 
0402 10 19 7059 
0402 10 19 7CJ74 
0402 10 19 7CJ79 
0402 10 19 7222 
0402 10 91 7089 
0402 10 99 7089 
0402 21 11 7744 
0402 2117 7098 
0402 2117 7099 
0402 2117 7114 
0402 2117 7224 
0402 2119 7744 
0402 21 91 7744 
0402 21 99 7744 
0402 29 7744 
0402 91 7744 
0402 99 7744 
0403 10 02 7744 
0400 10 04 7744 
0400 10 06 7744 
0400 10 12 7744 
0400 10 14 7744 
0400 10 16 7744 
0400 10 22 7744 
0400 10 24 7744 
0400 10 26 7744 
0400 10 32 7744 
0400 10 34 7744 
0400 10 36 7744 
0403 90 11 7093 
0400 90 11 7094 
0403 90 11 7097 
0400 90 11 7223 
TABLEAU I I 
I I 
04-01 I I 
I I 
04-00 -l-1574,41 
I I 
04-03 l-1026,51 
I I 
04-03 I I 
I I 
04-03 l-1574,41 
I I 
04-03 I - I 
I I 
04-04 I I 
I I 
04-04 I I 
I I 
04-02 I I 
I I 
04-06 l-1026,51 
I I 
04-06 I I 
I I 
04-06 I I 
I I 
04-06 I - I 
I I 
04-02 I I 
I I 
04-02 I I 
I I 
04-02 I I 
I I 
04-02 I I 
I I 
04-02 I I 
I 
04-02 I 
I 
04-02 I 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
I 
I 
04-02 I 
. I 
04-02 I 
I 
04-02 I 
I 
04-02 I I 
I I 
04-02 I I 
I I 
04-02 I I 
I I 
04-02 I ·I 
I I 
04-05 1-1026 '5 I 
I I 
04--05 l I 
I I 
04-05 l-1574,41 
l I 
04-05 I - I 
I I 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PROOOTT I LA TTIERO-CASEAR I 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
I I I I 
I l I I 
I l I I 
I l I I 
- 1-1483,5l-1914,2l-2392,7I 
I I I I 
- I -967,2!-1248,ol-1560,1! 
I I I I I I . I I I 
I I I I 
- 1-1483,51-1914,2/-2392,11 
I I I I 
- I ~ I - I - I 
I I I I 
I I I l 
I I I I 
l I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
- -967,21-1248,0l-1560,11 
I I I 
I l I 
I I I 
I I I 
I I 
- I - - I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I - I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I l 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
- I -967.,21-1248,ol-1560,1 J 
I I I I 
I I l I 
I I I I 
- l-1483·,5 l-1914,21-2392, 71 
I I I I 
- I - I - ! - I 
I I· I I 
75 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
· I 
I 
I 
I 
I 
j 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I, 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·1 
l 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
LAITITMC~F 
I 16/12 I 23;12 I 10102 I 20;04 I 11;05 I 18;05 I 25/05 I 01;os I 15/06 J 29/06 I 01;07 I 24;ca 
MN /CJHT PAB I 1991 I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 / 1992 l 199~ 
.,---------1--1--1--1--1--1--1--1--. 1--1--1--1~.--
NO. REGI.EJ{E}ff /91/36COl91/3709/92/0280l92/0966l92/1178l92/1232l92/1290/92/1381/92/1507l92/1624l92./1817)92/24. 
~-------1 __ / __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 
M.U.B MEJERIPRODUKTER W.A.B.MILCHERZEUGNISSE 
::~:::~~~~ui~~
0
~;i~IERS · ~:~:~:~:~~~i~\~~~i~~~-cASEARI · I 
M.C.B.ZUIVELPRODUKTEN M.C.M.PRODUTOS LACTEOS !
1 N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONT~ I 
EI.LAS 
0403 90 13 7098 
0403 90 13 7099 
0403 90 13 7114 
0403 90 13 7224 
0403 90 19 7744 
0403 90 31 7089 
0403 90 33 7744 
0403 90 39 7744 
0403 90 51 7744 
0403 90 53 7744 
0403 90 59 7744 
0403 90 61 7744 
0403 90 63 7744 
0403 90 69 7744 
0404 90 11 7744 
0404 90 13 7744 
0404 90 19 7744 
0404 90 31'7744 
0404 90 33 7744 
0404 90 39 7?44 
0404 90 51 7744 
0404 90 53 7744 
0404 90 59 7744 
0404 90 91 7744 
0404 90 93 7744 
0404 90 99 7744 
0405 7118 
0405 7119 
0405 7134 
0405 7138 
0405 7139 
0405 7154 
0405 7174 
0405 7178 
0405 7179 · 
TABLF..AU 
04-06 
04-06 
04-06 
04-06 
04-02 
04-04 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I I I I I I I I I i 
I I I I I I I I I I I l 1-1183,6l-1466,6l-1852,6l-2032,7l-21s1,01-2341,41 -280,21 -448,41 -728,sl -672,61 -95218 
I I I I I I I I I I I i 
I - I - I - I . - I - I - I I I I I t
1 I I I I I I I I I I I ! 
I I I I I I I I I I J 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I · - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I J I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I· I I I I 
I I I -I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I 1 I I I I. I I I I 
I I I l I I I I l I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I I I 
I I I I I l I I I l I 
I I I I I I I I l 1. I 
I I J I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I· I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I ·I 1 · I I l I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I l I I I I I 
I l I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I I l 
I I I I I 1 I I I ! I 
I I 1 I I I I I I I I 
I I J I I I I I I I l 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1 I I I I I I I I I I l-1397,3l-1?31,41-21a1,11-2399,7l-2582,ol-21s4,21 -259,31 -414,91 -674,21 ~622,41 -881,1 
I I ! I I I I l I I J 
l-1432,2l-1774,7l-2241,8l-2459,7l-2646,5l-2833,3l -265,81 -425,31 -691,11 -637,91 -903,? 
I I I I I I I I I I I ': 
l-1501,2l-1860,1l-2349,6l-2578,1l-2773,9l-2969,7l -376,31 -602,11 -978,41 -903,11-1279,~ 
I l I I I I I I I I I I l-1538,7l-1906,Sl-2408,4l-2642,5l-2843,2l-:3043,9I -385,71 -611,11-1002,91 -925,71-1311.~ 
I . I I I I I I I I I I : 1-1118,3l-2129,21-2689,5l-2951,01-3115,11-3399,2l -409,11 -654,61-1063,71 -981,81-1390,~ 
I I I I I I I I I I I . , J-1761,3l-2182,4l-2?56,al-3024,8l-3254,5 l-3484,2I -419,31 -670,9l ,1090,2l-1006,4 J-1425, 7! 
I l I I I I I I I I I 
l - I - I - I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I ! 
I - I - I - I - l - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - l I I I I 
I I I I I I I I I I I 
LAITITMCM@@F 
I 01;09 I 11;09 I 26/11 I 14;12 ! 28/12 I I I l I I I 
MN /CYrr PAB I 1992 I 1992 l 1992 I 1992 I 1992 I I I l I I I 
1~-'~-l~-'~-'~-l~-1~-1~-'-· ~'~_[_'~'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLl>tENT l92/2502J92;2104J92/3389J92/3559l92/3756I I I I ) I I 
'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-l~-'~-'---'~-'~-
M.U.B MEJERIPRODUKTER W .A.8 .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.MILK PRODUCTS M. C .M. PROOUCTOS LACTEOS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS L C. M. PROOOTTI LA TTIERO-CASEARI 
M.C .B.ZUIVELPROOUKTEN M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEA.I rAMKTOKOMIKQN nPOIONT~ 
EI.LAS TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0403 90 13 7098 04-06 l-1026,51 - I -961,21-1248,ol-1560,11 I l ·I j I I 
I I I ! I I I I I I I I 
0403 90 13 7099 04-Q6 I I I I I ! I I I I I I 
l I I I l I I I I I I I 
0403 90 13 7114 04"."06 I I I I l I I I I I I I 
1· I I I I I I I I I I I 
0403 90 13 7224 04-Q6 I - I - j - I - I - I I I I l j I 
I I I I I ! I I I I I 
0403 90 19 7744 04-02 I I I I I I I I I I . I 
I I I I l I I I I I I 
0403 90 31 7089 04-04 I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I . I I I I 
0403 90 33 7744 04-02 I l I I I l I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0403 90 39 7744 04-02 . I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I l 
0403 90 51 7744 04-02 I I l I I I I I I l I 
I I I I I I I l I I I 
0403 90 53 7744 04-02 I I I I I I I 1 · I ! I ! 
I I I I I I I I I •, I l I 
0403 90 59 7744 04-02 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I f I I I I 
0403 90 61 7744 04-02 I I I I I I t I I I 
I I I l I I I I I 
0403 90 63 7744 04-02 I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I 
0403 90 69 7744 04-02 I I I l I ! I I 
I I I ! I I I I 
0404 90 11 7744 04-02 I I I I I I I 
I I I I l I I 
0404 90 13 7744 04-02 I I I I I I I 
I I I I I I 
0404 90 19 7744 04-02 I l I I I 
I I I I I I 
0404 90 31 7744 04-02 I l I I I I 
I I I I I I 
0404 90 33 7744 04-02 I I I I I I I 
. I I I I I I I 
0404 90 39 7744 04-02 I I I I I I l 
I I I I I I I 
0404 90 51 7744 04-02 I I I I I I I l 
I I I I I I I I 
0404 90 53 7744 04-02 I I I I I I I I 
I I I - I I I I I . I 
0404 90 59 7744 04-02 I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I 
0404 90 91 7744 04-02 I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I 
0404 90 93 7744 04-02 I I I I I I I I I 
I l I I I I I I l 
0404 90 99 7744 04-02 I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I 
0405 7118 04-07 I -907,sl - -855,21-1103,5!~1379,31 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0405 7119 04-07 I -930,31 - l -676,6l-1131,1J-1413,8I I I I l I I 
I I I I l I l I I I I I 
0405 7134 04-07 1-1317,11 - l-1241,0l-1601,31~2001,61 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7138 04-07 1-1350,01, - l-12?2,0l-1641,31-2051,71 I l I l I I 
I I l I I I I ! I I I I 
0405 7139 04-07 l-1431,81 - 1-1349,11-1140,a1-211s,01 I I I I I I 
I I I I I I I I l I I l 
0405 7154 04-07 l-1467,61 - 1-1382,9l-1784,3j-2230,4I I I I I I I 
I I I I I l I I I I I I 
0405 7174 04-07 I I l I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I I I I 
0405 7178 04-07 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7179 04-07 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 
I 16/12 t 23;12 I 10;02 I 20;04 I 11;05 I 18/05 I 25/05 I 01/06 I 15/06 I 29/06 I 01;07 I 24;oe 
MN /alfr PAB l 1991 I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 l 1992 I 1992 
1-~~~~~~~l~-1~-1~-1~-1~-1~-1~--1~-1~-'~-'~-1~-· I I I I I I I I I I I l : 
l91/36COj91/3709l92/0280j92/0966/92/1178l92/1232l92/1290l92/1381l92/1507l92/1624l92/1817l92/24~ 
1-~~~~~~~'--~1~-'~-1~-1~-1~-1~-l~-1~-1~-1~--'~-
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n. TOMEAI fAAAKTOKDMIKQN nPOIONTQN 
EI.LAS 
0405 7189 
0405 7193 
0405 7194 
0405 7197 
0405 7198 
0405 7199 
0405 7214 
0405 7218 
0405 7219 
0405 7225 
0405 7280 
0405 7281 
0406 10 20 7226 
0406 10 20 7227 
0406 10 20 7228 
0406 10 20 7229 
0406 10 20 7230 
0406 10 20 7231 
0406 10 20 7232 
0406 10 80 7226 
0406 10 80 7228 
0406 10 80 7230 
0406 10 80 7232 
0406 20 10 
0406 20 90 7233 
0406 20 90 7234 
0406 30 10 7235 
0406 30 10 7 236 
0406 30 10 7237 
0406 30 10 7238 
0406 30 10 7239 
0406 30 31 7235 
0406 30 31 7236 
0406 30 31 7237 
0406 30 31 7 238 
TABLEAU 
04-07 
04-07 
04-07 
04-0? 
04-07 
04-07 
04-0? 
04-07 
04-07 
04-0? 
04--07 
04-07 
04-08 
04--08 
04-08 
04--08 
04--08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 , 
04--08 
04-CO 
04--09 
04-09 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
W. A. B. MI L CHERZEUGNI SSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
I I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I i 
l-3147,1f-3899,sl-4925,8l-5404,8/-5815,2l-6225,7I -745,2j-1192,3!-1937,4l-1188,4l-2533)6 
J I I I I I I l I l I r 
l-3225,7l-3997,tl-5049,0l-5539,9l-5960,6l-638t,41 -763,8!-1222,11-1985,9l-1833,1l-2596j9 
I I I I I I I I I I I , 
I - I - I - I - I - I - I I I I I 
I I I I l I I I I I I 
I - I - I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l - I - I I I I I I I I I 
I I I ! I I I l I I I 
I - l - I I l I I I I I I 
I I I I f I I I f l I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I l I I I I I I I 
I. - I' - I I I I I I I I I 
I I 1 I I I I I 1 I I 
I - I - I - I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I l l I I I . I I I 
I I I I I I I l I I I 
I - I - I - I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I - I - I - I I I - I 
I I I I J I I I I I I 
I I - I - I - I - I - I - I - I - I - I_! 
I I I I I I I I I I I : 
I 1-2921 ,1 l-3697 ,31-4056,81-4364, 9 l-4673,0I -559,3 I -894, 9 l-1454,2l-t342,4 l-t901,l7 
I I I I I I I I I I I 
I l-3342,11-4221,sl-4632,ol-4983,8l-5335,6l -638,6J-1021,8l-1660,4]-1532,7l-2111,~ 
I I I I I _ I I l I I I ! 1-2012,41-2541, 9 l-2789,1 l-30C0,9 l-3212, 1 I -384,5 I -615 ,31 -999,81 -922, 91-1307 .~-
I I I I I I I I I I I 1 
I l-2618,7l-3307,8l-3629,4!-3905,ol-4180,7I -5C0,41 -aoo,sl-1301,oj-12co,9l-1701,p 
I I I I I I I I I I I ; 
I I -914,7l-1155,4l-1267,8l-1364,ol-14s0,31 -174,81 -279,71 -454,51 -419,51 -594,~ 
I I I I I I I I I I I . I 1-1330,5!-1sao,s1-1844,ol-1984,1l-2124,11 -254,21 -406,81 -661,01 -s10,21 --864,l 
I I I I I I I I I I I 1 
I I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
I l-3342,11-4221,6l-4632,01-4983,8l-5335,6I -638,6J-1021,a1-1660,4l-1532,7l-2171, 
I I I ! I I I I I I I I l-2618,7l-3307,8l-3629,4/-3905,ol-4180,7I -5C0,41 -800,6J-1301,0J-12co,9l-1701, 
I I I I I I I I I I I 
I l-1330,5l-1680,6l~1844,ol-1984,1l-2124,11 -254,21 -406,81 -661,01 -610,21 -864, 
I I I I I I l I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
l-2697,11-3342,1!-4221,6l-4632,ol-4983,8l-5335,6I -638,6j-1021,8!-1660,4l-1532,7l-2171, 
I I I I I I I I I I l 
l-3657,2l-4531,?l-5724,2l-6280,8l-6757,8l-7234,8I -865,9l-1385,5l~2251,5l-207s,3l-2944, 
I I I I I I I I I I I 
l - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
I -969,9/-1201,8l-151a,11-1s65,7l-1792,2/-191s,7/ -229,71 -367,41 -597,11 -551,21 -780, 
I I I I I I I l I l . I 
l-1422,6l-1762,8j-2226,6l-2443,1l-2628,7l-2814,2f -336,81 -538,91 -875,81 -808,41-1145, 
I I I I I I I I I I I 
f-2010,ol-2564,9l-3239,9l-3554,9l-3824,9l-4094,9I -490,11 -784,21-1214,3l-117s,3l-1666, 
I I I I /. I I · I I I I 
l-2454,8J-3041,8l-3842,21-4215,8l-4536,ol-4856,1I -581,21 -930,o/-1511,21-1395,ol-1976, 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - - l - I - I - I - I -
I I I I I I I I I l I 
I -969,9!-1201,8l-1518,1l-16s5,7l-1792,21-1918,7I -229,71 -367,41 -597,11 -551,21 -780, 
I I I l I I I I I I I 
1-1422,s1-11s2,8l-2226,6l-2443,1l-2628,7l-2814,2I -336,81 -538,91 -875,81 -808,41-1145, 
I I I I I I I I I I I 
l-2070,0!-2564,9l-3239,9l-3554,9l-3824,9/-4094,9j -490,11 -784,2l-1274,3l-1176,3l-1666, 
I I I I I I I I I I I 
LAITT.I'MC~F 
! 01;09 l 11;09 I 26/11 I 14;12 I 28/12 I I I I I I I 
MN /00 PAB I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I I I I 1 __ 1 __ j __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ j __ 
I I l I I I I j I I I I 
NO. RIDLlMENT l92/2502l92/2704l92/3389l92/3559l92/375sl ! I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ , __ , __ , __ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER W. A. B. MILCHERZEUGNI SSE 
M.C.A.MILK PRODUCTS M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS I.C .M. PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n.TOMEAI rAAAKTDKOMIKQN nPOIDNH2N 
EI.LAS TABLEAU 1 ! I I I I I I I j I I 
I I I I I I I I r I I I 
0405 7189 04-07 l-2608,11 - l-2457,4J-3170,9l-3963,6J I I I I I I 
I I I I I I l I ' . I I I I 
0405 7193 04-07 l-2673,31 - l-2518,91-3250,21-4062,11 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0405 7194 04-07 I I I I I I I I I I I I 
I I ! I I I I ! I I I ! 
0405 7197 04-07 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0405 7198 04-07 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0405 7199 04-07 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0405 7214 04-07 I - I - I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I l I 
0405 7218 04-07 I I I l I I I I I l I 
l I I I I· I I I I I I 
0405 7219 04-07 l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0405 7225 04-07 I I I I I I l l I I I 
I I I I ! ! ·! I I I ! 
0405 7280 04-07 I I I I I 1 I I I ! I 
I I I I I I I I I I 
0405 7281 04-07 I I I I I J I I I I I 1· I I I I I . I. I I I I 
0406 10 20 7226 04-08 I - I - I - I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 10 20 7227 04-08 l-1957,61 - 1-1844,61-2380,1!-2975,tl I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 10 20 7228 04-08 l-2235,21 - 1-21os,11-2111,5J-339S,9I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 10 20 7229 04-08 l-1345,91 - 1-1268,11-1s:ss,3l-2045,4I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0406 10 20 7230 04-08 l-1751,41 - 1-1s50,21-2129,3l-2661,s1 I I I I 
I I I I I I l ! I I 
0406 10 20 7231 04-08 I -611,01 - I -576,41 -743,81 -929,71 l ! I I 
I I I I I I l I I I 
0406 10 20 7232 04-08 I -889,81 - I -838,4!-1081,91-1352,31 ! I I ! 
I I I I I I I I I I 
0406 10 80 ?226 04-08 I - I - I - I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 10 80 7228 04-08 l-2235,21 - 1-2106,11-2117,51-~96,91 I I I I I 
I I I I I I I 
·I 
I I I 
0406 10 80 7230 04-08 l-1751,41 - l-1650,21-2129,3l-2661,s1 I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 10 80 7232 04-08 I -889,81 - I -838,41-1081,91-1352,31 I I I I I I 
I I l I I I I I I I I 
0406 20 10 04--00 I - I - I - I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 20 90 7233 04-09 l-2235,21 - 1-21os,11-2111,5l-3396,9I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0406 20 90 7234 04-09 l-3030,81 - l-2855,7l-:ss84,8l-4606,ol I I l I 
I I I I l I I I I 
0406 30 10 7235 04-10 I - I - I - I - I - I I I I \ 
I I I I I I I ! I 
04C6 30 10 7236 04-10 I -803,81 - I -757,41 -971,21-1221,sl I I 
I I I I I I I I 
0406 30 10 7237 04-10 l-1178,91 - 1-1110,sl-1433,31-1791,11 I I 
I I I I I l I I 
0406 30 10 7238 04-10 · l-1715,41 - l-1616,41-2085,6[-2607,0[ I I 
I I I I I I I I 
0406 30 10 7239 04-10 l-2034,31 - 1-1916,8l-2473,3l-3091,7I I I 
I l I I I I I I 
0406 30 31 7235 04-10 I - I - I - I - I - I I ! 
I I I I I I l I I 
0406 30 31 7236 04-10 I -803,81 - I -757,41 -971,21-1221,6! I l J I 
! I I I I I I I I I 
0406 30 31 7237 04-10 1-1178,91 - 1-1110,sl-1433,31-1791,11 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 31 7238 04-10 l-1715,4! - J-1s1s,4l-2085,sl-2607,ol I I I I I I 
l I I I I I I I I I I I 
MN /00 PAB 
LAITITMCM@@F 
I 
I 1991 I 1991 I 1992 I .1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 199 
I 15;12 I 23;12 I 10102 I 20;04 I 11;05 I 18/05 I 25/05 I 01100 I 15/06 I 29/06 I 01/fY7 I 24/r' 
~~~~~~~-'--'--'--'--'--'--'--'--I __ J __ , __ /_,_ 
NO. REXlLEl.mIT 
M.U .B MEJERIPROOUKTER 
M. C. A. MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
191/3600191/3709192/0280192/0966192/1178192/1232192/1290192/1381192/150?192/1624192/1817192/J22 
/ __ , __ / __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ ,_·_1-! 
W. A.B. MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PROOOTT I LA TT I ERO-CA SEAR I 
M.C.M. PRODUTOS LACTEOS 
NLfl. TOMEAI fAMKTOKOMIKQN flPOIONTQN 
ELI.AS TABLEAU I ) 
I I I I 
0406 30 39 7235 04-10 I I I I I I I I I I I I - I 
I 
0406 30 39 7238 04-10 I 
I 
0406 30 39 7239 04-10 I 
I I I I .I I I I I I I i 
/-2070,0/-2564,9/-3239,9/-3554,9/-3824,9)~4094,91 -490,1/ -784,2/-1274,3/-1176,3/-166~,4 
I I I I I I I I I I I ; 
/-2454,8/-3041,8/-3842,2/-4215,8/-4536,0/-4856,1/ -581,2/ -930,0/-1511,2/-1395,0/-1976,2 
I I I I I I I I I I I I 
0406 30 90 04-00 I 
I 
/-2454,8/-3041,8/-3842,2/-4215,8/-4536,0/-4856,1/ -581,2/ -930,0/-1511,2j-1395,0j-1976:,2 
I I I . I I I I I I I I : 
0406 40 00 7240 04-11 I I I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I I 
0406 40 00 7241 04-11 I l-2553,1 l-3163,6 j-3996,1 l-4384,6 l-4717 ,6 /-5050,6 I -604,5 I -967 ,2/-1571, 7 l-1450,8j-2055l,4 
I 
0406 90 11 7242 04-12 I 
I 
0406 90 11 7243 04-12 I 
I I I I I I I l I I I I 
l-2113,31-2618, 7/-3307 ,81-3629,4/-3905,0/-4180, 7 ! -500,4/ -800,6/-1301,0/-1200,91-1?01:,3 
I I I I I l I I I I I 
I I I ! I I I I I I I 
I I I I I l I I I I I I 
0406 90 11 7244 04-12 I l-2:362,2/-2927,1l-3697,3l-4056,8l-4364,9j-4673,0j -559,31 -894,9)-1454,21-1342,4!-1901~7 
04-12 I 0406 90 11 7245 I 
I 
0406 90 11 7246 04-12 I 
I 
J I I I I I I I I I I 
/-2697,1/-3342,1/-4221,6/-4632,0/-4983,8/-5335,61 -638,6/-1021,8·/-1660,4/-1532,7/-2171~4 
I I I I I I l I · 1 I l ; 
/-1624,0/-2012,4/-2541,9l-2789,1/-3000,9j-3212,7/ -384,5/ -615,3/ -999,8/ -922,9/-1307~4 
I I I I I I . I . I I I I 
0406 90 11 7247 04-12 I 
I 
0406 90 13 7248 04-13 I 
/-2113,3/-2618,7l-3307,8l-3629,4/-3905,0/-4180,7/ -500,4/ -800,6/-1301,0/-1200,9]-1701~3 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l 
0406 90 13 7250 04-13 I 
I 
0406 90 15 7248 04-13 I 
I 
0406 90 15 7250 04-13 I 
I 
0406 90 17 7248 04-13 I 
I 
0406 90 17 7249 04-13 I 
I 
0406 90 17 7250 04-13 I 
I 
0406 90 19 04-00 I 
I 
0406 90 21 7251 04-14 I 
I 
0406 90 21 7252 04-14 I 
I 
0406 90 23 7254 04-15 I 
I 
0406 90 23 7255 04-Hi I 
I 
0406 90 23 7256 04-15 I 
I 
0406 90 23 7257 04-15 I 
I 
0406 90 23 7258 04-15 I 
l 
0406 90 25 7254 04-15 I 
I 
0406 90 25 7255 04-15 I 
I 
0406 90 25 7256 04-15 I 
I 
0406 90 25 7257 04-15 I 
I 
0406 90 25 7258 04-15 I 
I 
0406 90 27 7254 04-15 I 
I 
0406 90 27 7255 04-15 I 
I 
0406 90 27 7256 04-15 I 
I 
I I I I I I J · I I I I 
l-3156,7l-3911,6/-4940,9/-5421,3j'-583.3,0/-6244,8/ -747,4/-1195,9/-1943,4/-1793,9/-2541;3 
I I I l I I I ! I I I , 
J I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
/-3156,7/-3911,6/-4940,9/-5421,3/-583.3,0]-6244,8/ -747,4/-1195,9/-1943,41-1793,9/-2541~3 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l-2113,3/-2618,7/-330?,8/-3629,4/-3905,0/-4180,71 -500,4/ -800,6/-1301,0/-1200,9/-1701,i3 
I I I I I I I l I I I 
l-3156, 7 /-3911,6 /-4940, 9 l-5421,3l-583.3,0/-6244,8/ -747 ,4/-1195, 9 /-1943,4/-1793, 9 /-2541,i3 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I 
/-2892,6 /-3584,3/-4527 ,6 /-4967 ,8/-5345,1 l-5722,4/ -684, 9 l-1095, 9 /-1780,81-1643,8/-2328,[7 
I I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I 
I I I I I I . I I I I I 
l-2:362,2j-2927,1/-3697,3l-4056,8/-4364,9j-4673,0/ -559,3/ -894,9/-1454,2/-1342,4/-1901,7 
l I ! I I I I I I I I , 
/-2697,1/-3342,1/-4221,61-4632,0l-4983,8/-5335,6! -638,6/-1021,8/-1660,4l-1532,7j-2171,4 
I I I I I I I I I I I I 
l,~1624,0/-2012,4 l-2541, 9 /-2789,1 /-3000, 9 l-3212, 7 / -384,5 / -610 ,3/ -999,8/ -922, 9 j-1307 ,4 
I I I I I· I I I I I I r. 
1-2113,3/-2618,71~3307,8/-3629,4/-3905,ol-4100,11 -500,41 -8C0,6/-1301,o/-12to,9/-1101.~ 
I I I I I I I I I I I 
I I I I l I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
)-2362,2/-2927,1/-3697,3l-4056,8f-4364,9/-4673,0/ -559,3/ -894,9/-1454,2/-1342,4/-1901,? 
I I I I l I l I I I I 
l-2697,1/-3342,1/-4221,6/-4632,0/-4983,81-5335,6/ -638,6/-1021,8j-1660,4l-1532,7l-2171,~ 
I I I I I 1 I I I I I 
1-1624,o/-2012,4/-2541,9/-2?89,1/-3000,9/-3212,1J -384,5/ -615,3/ -999,e! -922,9/-1307.~ 
I I I I I I I I I I . I 
l-2113,3/-2618,7J-3307,8j-3629,4/-3905,0/~4180,7/ -500,4) -800,6/-1301,0/-1200,9/-1701, 
I l I I I I J I l I I 
I . I I I I I I I - I - I - I -
I I I . I I I J I I I I 
-1-2362,2/-2927,1/-3697,3j-4056,8/-4364,9l-4673,0/ -559,31 -894,9/-1454,2/-1342,4/-1901, 
I . I I I I I J I I I I 
l-2697,1j-3342,1/-4221,6/-4632,0/-4983,8/-5335,6J -638,6/-1021,8j-1660,4/-1532,7J-2171, 
I I I I I I I I I I I 
• 
• 
• 
LAITITMCM<*JF 
I 01;09 I 11100 I 2e;11 I 14;12 I 28/12 I I I I I I I 
MN /00 PAB I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I I I I 
_______ , __ ,_· _1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ 1_._1 __ , __ 
I I I ! I I I I I I I I 
l 92/2502192;2104 I 92/3389 I 92/3559 I 92/3756 I I I ! I I I 1---------'--'--'--'--/ __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ j __ NO. REIH,~T 
H.U.8 MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C .B .ZUIVELPRODUKTEN 
W. A. B. MI LCHERZEUGNI SSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N. E. n. TOMEAI r AAAKTOKOMIK.QN nPOIONTQN 
ELI.AS 
04-06 30 39 7235 
04-06 30 39 7238 
0406 30 39 7239 
0406 30 90 
0406 40 00 7240 
0406 40 00 7241 
0406 90 11 7242 
0406 90 11 7243 
0406 90 11 7244 
04-06 .90 11 7245 
0406 90 11 7246 
0406 90 11 7247 
0406 90 13 7248 
0406 90 13 7250 
0406 90 15 7248 
0406 90 15 7250 
04-06 90 17 7248 
04-06 90 17 7249 
0406 90 17 7250 
0406 90 19 
0400 90 21 7251 
0400 90 21 7252 
0406 90 23 7 254 
04-06 90 23 7255 
0406 90 23 7256 
0406 90 23 7257 
0406 90 23 7 258 
0406 90 25 7254 
0406 90 25 7255 
0406 90 25 7256 
0406 90 25 7257 
0406 90 25 7258 
04-06 90 27 7254 
0406 90 27 7255 
0406 90 27 7256 
TABLEAU 
04-10 
04-10 
04-10 
04--00 
04-11 
04-11 
04-12 
04-12 
04-12 
04-12 
04-12 
04-12 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-00 
04-14 
04-14 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
I I l I I I 
I I I I I I 
I - I - ! - I - I - I 
I I I l I I 
1-1115,41 - 1-1s1e,4l-2085,6l-260?,ol 
! I I I I l 
1-2034,31 - 1-19t6,al-2473,3!-3091,11 
I I I I I I 
1-2034,31 - l-19t6,al-2473,3l-309t,71 
J ! I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I ! I I 
1-2115,al - 1-1993,6l-2572,4l-32t5,5I 
I I I I I I 
1-1751,41 - 1-1650,21-2129,3l-26e1,s1 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - 1· 
I I I I I I 
1-1957,61 - 1-1844,6l-2380,1l-2975,1I 
I I I I I I 
l-2235,21 - 1-2100·,1 !-2717 ,5 l-3396, 9 I 
I I I I I J 
!-1345,91 - l-1268,1l-1636,3j-2045,4j 
I I I I I I 
1-1751,41 - 1-1s50,21-2129,31-2es1,s1 
I I • I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
l-2616,1 I - 1-2464, 9 l-3180,6 l-3975, 71 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
l-2616,11 - l-2464,91-3180,Sl-3975,71 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
1-1751,41 - l-1s50,21-2129,3l-2661,s1 
I I I I I I 
1-2e1s,11 - l-2464,9J-31eo,el-3975,7I 
I I I I I I 
I - I - I - I - l - I 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
l-2397,21 - l-2258,71-2914,5!-3643,1! 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I I I I .I . I I 
J-1957,sl - 1-1844,6l-2380,1l-2975,tl 
I I I I I I 
l-2235,21 - l-2106,ll-2717,5!-3396,91 
I I I I I I 
1-1345,91 - 1-1268,11-1s36,3l-2045,4I 
I I I 1. I I 
1-1751,41 - 1-1e50,21-2129,3l-26s1,s1 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I . I 
1-1957,sl - 1-1844,6l-2380,1l-2975,1I 
I I I I I I 
l-2235,21 - 1-2100.11-2111,Bl-3396,91 
I I I l I I 
l-1345,91 - 1-1268,tl-1s36,3l-2045,4I 
I I I I l I 
1-1151,41 - 1-1s50,21-2129,3l-2Ss1,s1 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
l-1957,61 - l-1844,Sl-2380,11-2975,11 
I I I I I I 
l-2235,21 - l-2106,11-2717,51-3396,91 
I I I I I I 
81 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I. 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
MN /CWT PAB 
I 15;12 I 23/12 I 10;02 I 20;04 I 11;05 I 18/05 I 25/05 I 01/06 I 15/06 I 29/06 I 01;07 I 24/ 
·I 1991 I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1e92J 
________ / __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ J __ ,--+-
1 I I I I I I I I I I I 11 
l91/3600l91/3709j92/0280l92/0966l92/1178l92/1.232l92/1290J92/1381l92/1507j92/1624l92/1817j92/24f2 
________ , __ 1 __ ( __ 1 __ ) __ , __ , __ 1_._, __ 1 __ , __ 1--+--
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C .B.ZUIVELPROOUKTEN 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN OPOIONTQN 
ELI.AS TABLEAU I 
I 
0406 90 27 7257 04-15 I 
I 
0406 90 27 7258 04-15 I 
I 
0406 90 29 7253 04-15 I 
I 
0406 90 29 7254 04-15 I 
I 
0406 90 29 7255 04-15 I 
I 
0406 90 29 7256 04-15 I 
I 
0406 90 29 7257 04-15 I 
I 
0406 90 29 7258 04-15 I 
I 
0406 90 31 7253 04-15 I 
I 
0406 90 31 7 254 04-Hi I 
I 
0406 90 31 7255 04-15 I 
I 
0406 90 31 7256 04-15 I 
I 
0406 90 31 7257 04-15 I ) 
0406 90 31 7258 04-15 I 
I 
0406 90 33 7253 04-15 I 
I 
0406 90 33 7 254 04-15 I 
I 
0406 90 33 7255 04-15 I 
I 
0406 90 33 7256 04-15 I 
I 
0406 90 33 7257 04-15 I 
I 
0406 90 33 7 258 04-15 I 
I 
0406 90 35 7259 04-16 I 
I 
0406 90.35 7274 04-16 I 
I 
0406 90 35 7277 04-16 I 
I 
0406 90 35 7278 04-16 I 
I 
0406 90 35 7279 04-16 J 
I 
0406 90 37 7259 04-16 I 
I 
0406 90 37 7274 04-16 I 
I 
0406 90 37 7 277 04-16 I 
I 
0406 90 37 7278 04-16 I 
I 
0406 90 37 7279 04-16 I 
I 
0406 90 39 7254 04-15 I 
I 
0406 90 39 7255 04-15 I 
I 
0406 90 39 7256 04-15 I 
I 
0406 90 39 7257 04-15 I 
I 
0406 90 39 7258 04-15 I 
I 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PRODOTT I LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
! 
l I I l I l l I I I l I 
l-1624,0l-2012,4l-2541,9l-2789,1l-30<X),9l-3212,7/ -384,51 -615,3/ -999,81 -922,9l-1307l4 
I I I I I I I I I I I 
/-2113,3l-2618,7/-3307,8l-3629,4l-3905,0/-4180,7I -500,41 -800,Sl-1301,0l-1200,91-1701~3 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l-2362,2J-2927,1l-3697,3l-405s,8l-4364,9l-4673,ol -559,31 -894,9l-14M,2l-1M2,41-1901n 
I I I I I I I I I I I 
l-269?,11-3342,11-4221,sl-4632,ol-4983,8l-5335,6I -s38,s/-1021,81-1s60,4l-1532,7l-2111,i4 
I I I I I I I I I I I , 
l-1624,0l-2012,41-2541, 9 l-2789,1 l-30<X), 9 l-3212, 7 I -384,5 I -615,3! -999 ,81 -922, 9 l-1307 ,!4 
I I I I I I I I I . I I : 
/-2113,3l-2618,7l-3307,8l-3629,4/-3905,ol-41so,11 -500,41 -aoo,sl-1301,o/-1200,9/-1101,13 
I J I I I I I I I ! I 
I - 1 I I I I I I I I I 
l I I I I J l I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I ! I I I 
l-23s2,21-2927,1l-3697,3J-4056,8l-4364,9l-4673,0I -559,31 -894,9l-1454,2l-1M2,4l-1901,7 
I I I I I I I I I I I 
l-2697,1l-3342,11-4221,s1-4632,ol-4983,8l-5335,sl -s38,6!-1021,a1-1sso,4l-1532,?l-2111,~ 
I I I I I I 'I I I I I 
l-1624,0l-2012,4l-2541,9l-2789,1l-30<X),9l-3212,7/ -384,51 -615,31 -999,81 -922,91-1307,~ 
I I I I I I I I I I I 
l-2113,3j-2618,7l-3307,8l-3629,4l-3905,0l-4180,7I -500,41 -800,61-1301,0/-1200,9[-1701,B 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
! I I I I I I I I J I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I l l I I I I l 
l-2362,21-2921,1l-3697,3l-4056,Bl-4364,9l-4673,ol -559,31 -894,9l-1454,2l-1M2,4l-1901,1 
I I I I I I I I I I I · 
l-2697,1j-3342,1j-4221,6j-4632,0l-4983,8l-5335,6/ -638,6l-1021,8j-1660,4l-1532,7l-2171,f 
I I I I I I I l I I I 
l-1624,0l-2012,4l-2541,9l-2789,1j-3000,9l-3212,71 -384,51 -615,31 -999,81 -922,91-1307,4 
I I I I I I I I I I I I 
1-2113,3J-261a,1l-33o?,sl-3629,4l-39o5,ol-4180,?I -500,41 -800,6l-1301,01-120J,91-1101,$ 
I I l I I I l I I I I' . 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I· 
l-2362,21-2921,1l-3697,3l-4056,8l-4364,9l-4673,ol -559,3! -894,9l-1454,2l-1M2,4l-1901,1 
I l I ! I I I I I I I , 
l-2697,1l-3342,11-4221,6l-4632,ol-4983,8l-5335,6I -638,6l-1021,s1-1sso,4l-1532,7l-2171,4 
I I -) I I I I I I I I . I ! 
l-1624,0l-2012,4l-2541,9l-2189,1l-3000,9l-3212,71 -384,51 -615,31 -999,8/ -922,91-1307,4 
I I ! I I I I I I I I . 
l-2113,3l-2618,?l-3307,8l-3629,4l-3905,0j-4180,7j -500,41 -800,61-1301,0l-1200,9/-1701,~ 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I , 
l-2362,21-2921,1j-3697,3l-4056,8l-4364,9l-4673,ol -559,31 -894,9l-t454,2/-1M2,4l-1901,~ 
I I I I I I I I I I J . 
l-2697,ll-3342,1/-4221,61-4632,0l-4983,8)-5335,6/ -638,6l-1021,8l-1660,4l-1532,7l-2171,~ 
I I I I I I I I I I I ; 
l-1624,o/-2012,4l-2541,9/-2789,tl-3000,9l-3212,71 -384,51 -615,3/ -999,81 -922,91-1307,4! 
I I / I I I / / I I I 
1-2113,3l-2618,7l-3307,sl-3629,4l-3905,ol-41so,71 -500,41 -800,Sl-1301,ol-1200,91-1101,3 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I 1 I I I I 
I I I . I I I I I l I I 
l-2362,2/-2927,1l-3697,3/-4056,8l-4364,9l-4673,0/ -559,31 -894,9/-1454,2/-1342,4/-1901,7[ 
I I I I I I I I I I I : 
l-269?,1/-3342,11-4221,sl-4632,ol-4983,8l-5335,6I -s38,6l-1021,8l-1sso~4l-1532,?l-2111,4'. 
I I I I I I I I I I I · 
l-1624,0l-2012,4!-2541,9l-2789,1l-3000,9l-3212,7! -384,51 -615,31 -999,81 -922,91-1307,4, 
I I .I I I I I I I I I i 
l-2113,3/-2618,7l-3307,8j-3629,4l-3905,0l-4180,7/ -500,41 -800,6/-1301,0j-1200,9j-1?01,31 
l I I I I I l I I I I i 
82 
• 
• 
• 
• 
LAIT1'TMCM@6F 
I 01100 I 11109 I 26/11 l 14112 I 28/12 I I I I I I I 
MN /r:J'fff. PAB ! 1992 . I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I I I l 
,~ _______ , __ 1 __ , __ 1 __ 1. __ , __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I ! I I I 
NO. ll1'X}!J)tEN1' l92/2502J92/2704l92/3389l92/3ti59l92/3756I I I I I I I 1--~-----'--·/ __ , __ , __ / __ 1 __ , __ , ___ , __ , __ , __ , __ 
M. U .B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVEL PRODUKT EN 
N. E • n. TDMEAI r AJ\AKTOKOMI KQN OPO IONTQN 
ELI.AS 
0406 90 27 7257 
0406 90 27 7258 
0406 90 29 7253 
0406 90 29 7254 
0406 90 29 7255 
0406 90 29 7 256 
0406 90 29 7257 
0406 90 29 7258 
0406 90 31 7253 
0406 90 31 7254 
0406 90 31 7255 
0406 90 31 7256 
0406 90 31 7257 
0406 90 31 7258 
0406 90 33 7253 
0406 90 33 7254 
0406 90 33 7255 
0406 90 33 7256 
0406 90 33 7257 
0406 90 33 7258 
0406 90 35 7259 
0406 90 35 7274 
0406 90 35 7277 
0406 90 35 7278 
0406 90 35 7279 
0406. 90 37 7259 
0406 90 37 7274 
0406 90 37 7277 
0406 90 37 7278 
0406 90 37 7279 
0406 90 39 7254 
0406 90 39 7255 
0406 90 39 7256 
0406 90 39 7257 
0406 90 39 7 258 
TABLEAU 
·. 04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 . 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 · 
04-1~ 
04-16 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15. 
04-15 
I I 
I I 
l-1345,91 
I I 
l-1751,41 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
l I 
l-1957,61 
l I 
l-2235,21 
I I 
l-1345,91 
I I 
l-1751,41 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
1-1957,61 
I I 
l-2235,21 
I I 
l-1345,91 
I I 
1-1751,41 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
l-1957,61 
I I 
1-2235,21 
I I 
l-1345,91 
I I 
l-1751,41 
I I 
I - I 
I I 
l-1957,61 
I I 
l-2235,21 
I I 
l-1345,91 
I I 
l-1751,41 
I I 
I · - l 
I l 
l-1957,61 
I I 
l-2235,21 
I I 
l-1345,9/ 
I I 
1-1751,41 
I I 
I - I 
I I 
l-1957,61 
I I 
1-2235,2] 
I I 
l-1345,91 
I I 
l-1751,41 
I I 
W .A. B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
I I I I 
I I I I 
1-1268,11-1s:36,3l-2045,4I 
I I I I 
l-1650,2l-2129,3j-26S1,6I 
I I I I 
I - I - I - I 
I I I I 
I - I - I - I 
I I . I I 
1-1844,6!-2380,11-2975,1! 
I I I . I 
1-2106,11-2117,51-3396,91 
I I I I 
1-1268,11-1s36,3l~2045,4I 
I I I I 
1-1s50,21-2129,3l-2Ss1,6I 
I I I I 
I - I - I - I 
I I I I 
I - I - I - I 
I I I I 
1-1844,Sl-2380,11-2975,11 
I I I 1· 
1-21os,11-2117,5l-3396,9I 
I I I I 
l-1268,1l-1S36,3l-2045,4I 
I I I I 
l-1650,2l-2129,3l-2661,6l 
I I I I 
I - I - I - I 
I I I l 
I - I - I - l 
I I I l 
l-1844,6l-2380,1l-2975,1l 
I I 1 I 
l-2106,1j-2717,5l-3396,9l 
I I I I 
l-1268,1l-1636,3l-2045,4j 
I I I I 
l-1650,2l-2129,3l-2661,6j 
I I I I 
I - I - I - ! 
I I I I 
1-1844,61-2380,11-2975,1! 
l I I I 
l-2106,1l-2717,5l-3396,9j 
l I I I 
l-1268,1l-1636,3l-2045,4j 
I I I I 
l-1650,2l-2129,3l-2661,6j 
l I I I 
1 - I - I - I 
I I I l 
l-1844,61-2380,ll-2975,1! 
l I I ! 
l-2106,ll-2717,5!-3396,91 
I I I I 
l-1268,1l-1S36,3l-2045,4I 
I I I I 
1-1s50,2/-2129,3l-2661,e1 
I I I I 
I - I - I - I 
I I I I 
l-1844,6!-2380.11-2975,11 
I I I I 
l-2106,1l-2717,5l-3396,9l 
I I I I 
l-1268,ll-1636,31-2045,41 
I I I I 
1-1s50,21-2129,3l-2661,s1 
l I I I 
83 
-1 
I 
I 
I 1s;12 I 23/12 I 10102 I 20;04 I 11;05 I 18/05 I 25/05 I 01;06 I 15/06 I 29/06 I 01101 I 24/cis 
MN /00 PAB I 1991 I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 ! 1992 I 1992 I 199~ 
1-~~~~~~~1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-'~-1~-'~-· 
I I I I I I I I I I l I i 
NO. RIDLEMEm l91/36(X)l91/3709l92/0280l92/0966l92/1178l92/1232l92/1290l92/1381l92/1507l92/1624l92/1817l92/24'22 
~~~~~~~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-! 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M .C. B. ZUIVELPRODUK TEN 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
·ELI.As TABLEAU I 
I 
0406 90 50 7253 04-15 I 
I 
0406 90 50 7 254 04-15 I 
I 
0406 90 50 7255 04-15 I 
I 
0406 90 50 7256 04-15 I 
I 
0406 90 50 7257 04-15 I 
I 
0406 90 50 7 258 04-15 I 
I 
0406 go 61 04-00 I 
I 
0406 90 63 04-00 I 
I 
0406 90 69 04-00 I 
I 
0406 90 73 7259 04-16 I 
I 
0406 90 73 7274 04-16 I 
I 
0406 90 73 7277 04-16 I 
I 
0406 90 73 7278 04-16 I 
I 
0406 90 73 7279 04-16 I 
I 
0406 90 75 7259 04-16 I 
I 
0406 90 75 7274 04-16 I 
l 
0406 90 75 7277 04-16 I 
I 
0406 90 75 7278 04-16 I 
I 
0400 90 75 7279 04-16 I 
I 
0406 90 77 '7259 04-16 I 
1 
0406 90 77 7274 04-16 I 
I 
0406 90 77 7277 04-16 I 
I 
0400 90 77 7278 04-16 I j 
0406 90 77 7279 04-16 I 
I 
0400 90 79 7259 04-16 I 
I 
0406 90 79 7274 04-16 I 
I 
0406 90 79 7277 04-16 I 
I 
0406 90 79 7278 04-16 I 
I 
0406 90 79 7279 04-16 I 
I 
0406 90 81 7259 04-16 I 
I 
0406 90 81 7274 04-16 I 
J " 0406 90 81 7 277 04-16 I 
I 
0406 90 81 7278 04-16 I 
I 0406 90 81 · 7279 04-16 I 
I 
0406 90 83 04-00 I 
I 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PRODOTT I LA TTI ERO-CA SEAR I 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
I 
I 
I 
I I I- I I 
I I I I I I I I I I I . 
I I I I I I I I I I I. i 
l-2362,21-2921,1!-3697,3l-4056,8l-4364,9l-4673,ol -559,31 -894,9/-1454,2l-1342,4l-1901i1 
l I I I I I I I I I I i 
l-2697,1l-3342,1l-4221,6l-4632,0l-4983,8l-5335,6I -638,6l-1021,8l-1660,4l-1532,7l-2171;4 
I I I I I I I l I I I 
1-1s24,01-2012,4l-2541,9l-2789,1l-3CX:0,9l-3212,11 -384,5/ -615,31 -999,81 -922,9l-1307J4 
I I I I I I I I I I I I 
1-2113,3/-2618,7l-3307,8l-3629,4l-3905;ol-41ao,11 -500,41 -8(X),6l-1301,0l-1200,91-1101;3 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l-3657 ,21-4531, 7 l-5724,2 l-6280,8j-6757 ,81-7234,81 -865, 9 l-1385,5 l-2251,5 l-2078,3l-2944,:2 
I · I I I I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l-2362,2/-2921,11-3697,3l-4056,8l-4364,9l-4s73,ol -559,31 -894,91-1454,2/-1342,41-1901,? 
I I I I I I I I I I I I 
l-2697,1l-3342,1l-4221,6l-4632,0/-4983,8l-5335,6I -638,6j-1021,8l-1660,4l-1532,7l-2171,~ 
I I I I I I I I I l I 
l-1624,0l-2012,4!-2541,9l-2789,1l-3CX:0,9l-3212,11 -384,51 -615,3/ ~999,81 -922,91-1307,~ 
I I I I I l I I I I I 
l-2113,3l-2618,7l-3307,8/-3629,4l-3905,0l-4180,7I -5(X),41 -800,Sl-1301,0l-1200,91-1701,3 
I . I I I I I I I I I I 
I I I I l I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l-2362,21-2921,1/-3697,3l-4056,sl-4364,9l-4673,ol -559,31 -B94,9/-1454,2l-1342,4/-1901,7 
I I I I I I l I I I I 
l-2697,1l-3342,1l-4221,6l-4632,ol-4983,sl-5335,6I -638,6l-1021,8l-1sso,4l-1532,7l-2111,4 
I I I I I I I I I l I : 
l-1624,0l-2012,4l-2541,9l-2789,1l-3CX:0,9l~3212,71 -384,5/ -615,31 -999,81 -922,91-1307,~ 
I I I I I I I I I I l . 
1-2113,3J-261s,1l-3307,8l-3629,4l-3905,ol-41ao,11 -500,41 -800,sJ-1301,01-1200,91-1101,i 
I I l I I I I I I I I 
I I I I I l I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l-2362,21-2921,1l-3697,3l-405S,8l~4364,9l-46?3,ol -559,31 -894,9l-1454,2l-1342,4l-1901,1 
I I I I I I I I I I I 
1-2697,1l-3342,11-4221,6l-4632,oJ-4983,8l-5335,6I -638,6l-1021,8l-16so,4l-1532,7/-2111,4 
I l I I I I I I I I I 
1-1624,ol-2012,4l-2541,9l-2189,1l-3CX)(),9l-3212,11 -384,51 -615,31 -999,sl -922,91-1307,i 
I I I I I I I I I I I 
l-2113,3l-2618,7l-3307,8l-3629,4l-3905,0l-4180,7/ -500,41 -800,6l-1301,0l-1200,9l-1701,3 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I ! I I I 
I I I I I I I I I I I 
l-2362,21-2921,1l-3697,3l-4056,sl-4364,9l-4673,ol -559,31 -894,9/-1454,2l-1342,41-t901,1 
I I I I l I I I I I l 
l-269?,1l-3342,1l-4221,6/-4632,0l-4983,8l-5335,6I -638,6l-1021,8j-1660,4]-1532,7l-2171,~ 
1 I , I I I I I l I I I 1• 
l-1624,oJ-2012,4l-2541,9l-2789,1l-3CX:0,9l-3212,11 -384,51 -615,31 -999,81 -922,9/-1307.~ 
I I I I I I I I l I I '. 
l-2113,3l-2618,7/-3307,8l-3629,4l-3905,0J-4180,7/ -500,41 -800,6l-1301,0l-1200,9l-1701,~ 
I I I I I I I I I I I : 
l I I I I . I I I I I I 
I I I I l I I I I I l 
l-2362,2/-2921,1l-3697,3l-4056,8l-4364,9l-4673,ol -559,31 -B94,9l-1454,2l-1342,4l-1901,7i 
I I I I I I I I ! I I :, 
l-2697,1j-3342,1l-4221,6l-4632,0l-4983,8]-5335,6/ -638,6l-1021,8l-1660,4l-1532,7j-2171,4: 
I I I I I I I I I l. I : 
l-1624,0l-2012,4l-2541,9l-2789,1j-3CX:0,9l..:3212,7J -384,5/ -615,31 -999,81 -922,9/-1307,41 
I ! I I I I · I I I I I : 
l-2113,3l-2618,7l-3307,8/-3629,4l-3905,0l-4180,7J -500,41 -800,6/-1301,0/-1200,91-1?01,3! 
I I I I I I I I I I I . 
I I I I I I I I I I I 
l I I ! I I. I I I I I 
84 
• 
• 
• 
.. 
LAITITMCM<*JF 
I 01;09 I 17/09 I 26/11 I 14;12 I 2a;12 I I I I I I I 
MN /CWT PAB I 1992 I 1992 I 1992 · I 1992 I 1992 I I I I I I I 
~-------/ __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ _ 
I I I I I I I I I , I I I 
I 92/2502192;2704 I 92/3389 I 92/35 59 I 92/37 56 / I I I I I I 
________ 1 __ / __ 1_. _, __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 
M. U .8 MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C. 8. ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n.TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
EI.LAS 
0406 90 50 7253 
0406 90 50 7254 
0406 90 50 7255 , 
0406 90 50 7256 
0406 90 50 7257 
0406 90 50 7258 
0406 90 61 
0406 90 63 
0406 90 69 
0406 90 73 7259 
0406 90 73 7274 
0406 90 73 7277 
0406 90 73 7278 
0406 90 73 7279 
0406 90 75 7259 
0406 90 75 7274 
0406 90 75 7277 
0406 90 75 7278 
0406 90 75 7279 
0406 90 77 7259 
0406 90 77 7274 
0406 90 77 7277 
0406 90 77 7278 
0406 90 77 7279 
0406 90 79 7259 
0406 90 79 7274 
0406 90 79 7277 
0406 90 79 7278 
0406 90 79 7279 
0406 90 81 7259 
0406 90 81,7274 
0406 90 81 7277 
0406 90 81 7278 
0406 90 81 7279 
0406 90 83 
TABLEAU 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-00 
04-00 
04-00 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04:-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-00 
I I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
l-1957,61 
I I 
l-2235,21 
I I 
l-1345,91 
I I 
l-1751,41 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
l-3030,81 
I I 
I - I 
I I 
l-1957,61 
I I 
l-2235,21 
I I 
l-1345,91 
I . I 
l-1751,41 
I I 
I - I 
I I 
l-1957,61 
I I 
l-2235,21 
I I 
1-1345,91 
I I 
l-1751,41 
I I 
I - I 
l-1957,61 
I I 
l-2235,21 
l I 
l-1345,91 
I I 
l-1751,41 
I I 
I - I 
I I 
l-1957,61 
I l 
l-2235,21 
I I 
l-1345,91 
I I 
l-1751,41 
I I 
I - I 
I I 
l-1957,61 
I I 
l-2235,21 
I I 
l-1345,91 
I I 
1-1751,41 
I I 
I I 
I I 
W. A. B. MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRDDUCTOS LAC1E0S 
I . C. M. PRODOTT I LA TTIERO-CASEAR I 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
I I I I 
I I I l 
- I - I - I - I 
I I l I 
- I - I - I - I 
I I I I 
- 1-1844,61-2380,11-2975,11 
I I I I 
- !-21os,11-2117,5l-3396,9I 
I I I I 
- 1-12SS,1j-1636,3l-2045,4I 
I I l I 
- l-1650,21-2129,3f-266t,61 
I I I I 
- I - I - I - I 
I I I I 
- I - I - I - I 
I I I I 
- l-2855,7l-3684,8l-4606,ol 
I I I I 
- I - I - I - I 
I I I I 
- !-1844,6l-2380,1l-2975,1I 
I I l I 
- 1-2106,1!-2717,5!-3396,91 
I I I . I 
- 1-1268,11-1s36,3l-2045,4I 
I I I ! 
- J-1s50,2t-2129,3l-2661,s1 
I I I I 
- . I - I - I - I 
I I I I 
- l-1844,Sj-2380,lj-2975,11 
I I I I 
- 1-2106,1l-2717,5l-3396,9I 
, I I I I 
- 1-12s8,11-1s36,3l-2045,4I 
I I I I 
- 1-1s50,21-2129,3l-2661,6I 
l I I I 
- l - l - I - I 
I I I I 
- l-1844,6j-2380,1l-2975,ll 
I I I I 
- 1-2106,11-2117,5j-3396,9I · 
I I I I 
- 1-1268,11-1s36,3l-2045,4I 
I I I I 
- 1-1sBo,21-2129,3l-2Ss1,s1 
I I I I 
- I - I - I - I 
I I I I 
- 1-1844,sl-2380,1!-2975,11 
I I I I 
- 1-2106,11-2117,51-3396,91 
I I I I 
- 1-1268,1j-1s36,3l-2045,4I 
I I I I 
- 1-1soo,21-2129,3l-2661,6I 
I I I I 
- I - I - I - I 
I ! l I 
- 1-1844,sl-2380,11-2975,11 
I I I I 
- 1-21os,11-2117,5l-3396,9I 
I I I l 
- l-1268,1l-1636,3l-2045,4! 
I I I I 
- 1-1s60,21-2129,3l-2661,s1 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
85 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
MN /r:NT PAB 
I 15;12 I 23;12 I 10;02 I 20;04 I 11;05 I 18/05 I 25/05 I 01/06 I 15/06 I 29/06 I 01;07 I 24/gB 
I 1991 I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 199~ 
--------1--/--1--1--1-.-/--/-· -/--/--1--l--lL 
NO. REX}LEJ,!ENT l91/3600l91/3709j92/0280l92/0966/92/1178l92/1232l92/1290l92/1381l92/1507j92/1624j92/1817j92/24~ 1----------------'----1 ____ 1 ____ , ____ 1 ____ 1 ____ 1 ____ 1 ____ ) ____ 1 ____ 1 ____ , ___ i_ 
W. A.B .MILCHERZEUGNISSE M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C. 8. ZU!VELPRODUKTEN 
N.E.n. TOMEA! rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
EI.LAS TABLEAU I 
I 
0406 90 85 7259 04-16 I 
I 
0406 90 85 ,7274 04-16 l 
I 
0406 90 85 7 277 04-16 I 
I 
0406 90 85 7278 04-16 I 
I 
0406 90 85 7279 04-16 I 
I 
0406 90 89 7253 04-15 I 
I 
0406 90 89 7254 04-15 I 
I 
0406 90 89 7255 04-15 I 
I 
0406 90 89 7256 04-15 I 
I 
0406 90 89 7257 04-15 1 
I 
0406 90 89 7258 04-15 I 
I 
0406 90 93 7226 04-08 I 
I 
0406 90 93 7231 04-08 I 
I 
0406 90 93 7232 04-08 I 
I 
0406 90 99 7226 04-08 I 
I 
0406 90 99 7228 04-08 I 
I 
0406 90 99 7230 04-08 I 
I 
0406 90 99 7232 04-08 I 
I 
2309 10 15 7553 23-14 I 
I 
2309 10 15 7554 23-14 I 
l 
2309 10 15 7555 23-14 I 
I 
2309 10 15 7556 23-14 I 
I 
2309 10 15 7557 23-14 I 
I 
2309 10 15 7558 23-14 I 
I 
2309 10 15 7559 23-14 I 
I 
2309 10 15 7569 23-14 I 
I 
2309 10 15 7573 23-14 / 
I 
2309 10 15 7574 23-14 I 
I 
2309 10 15 7577 23-14 I 
I 
2309 10 15 7578 23-14 I 
I 
2309 10 15 7579 23-14 I 
I 
2309 10 15 7580 23-14 I 
I 
2309 10 15 7581 23-14 l 
I 
2309 10 15 7582 23-14 I 
I 
2309 10 15 7583 23-14 I [ 
M. C .M. PROOUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PROOOTTI LA TTIERO-CASEARI 
M .C .M .PROOUTOS LACTEOS 
I I 
I I 
I. - I - I 
I I I I I I I I I I I 
l-2362,21-2927,1l-3697,3l-4056,8l-4364,9l-4573,ol -559,31 -894,9l-1454,2l-1342,4l-1901i7 
I I I I I I I I ·I l I 
l-2697 ,1 I .-3342,11-4221,6 J-4632,ol-4983,8l-5335,6 I -638,6 l-1021,8/-1s60,4l-1532, 1 J-21ni4 
l I I I I I I I I I I 
l-1624,0l-2012,4/-2541,9l-2789,1l-30C0,9j-3212,7/ -384,5·/ -615,31 -999,81 -922,9/-1307J4 · 
I I I I I I I I l I I 
1-2113,3l-2618,7l-3307,8l-3629,4l-3905,ol-41so,11 -500,41 -8CX),6l-1301,0l-1200,91-1101~3 
I I I I I I I I I l I 
l I I I l I I I I I l 
I I I I I I I I I I I 
· I I I I I I I I I 1 · I 
l I I I I I I I I I I· 
!-2362,21-2927 ,1 l-3697 ,3/-4056,8/-4364, 9 l-4673,ol -559,3 I -894, 9 l-1454,21-1342,4 l-1901,11 
I J I I I I I I I I I 
l-2697 ,1 l-3342,11-4221,6 l-4632,0 l-4983,81-5335 ,61 -638,6 l-1021,8/-1660,41-1532, 7 l-2171,\4 
I I I I I I I I I I I 
l-1624,0j-2012,4l-2541,9l-2789,1l-30C0,9l-3212,7! -384,5! -615,31 -999,8] -922,91-1307,~ 
I I I I I I I I I I I 
!-2113,3l-2618,7l-3307,8l-3629,4l-3905,0l-4180,7I -500,41 -800,61-1301,01-1200,9/-1101,G 
I I I I I I I I I I I 
I I 1 I I I I I I I I 
I I I I l I I I I I I I -738,21 -914,7l-1155,4l-1261,8l-1364,ol-1460,31 -174,81 -279,71 -454,51 -419,51 -594,~ 
I I I I I I I I I l I 
l-1013,7l-1330,5l-1680,6l-1844,ol-1984,1l-2124,11 -254,21 -406,81 -661,o/ -610,21 -864,~ 
/ I I I I I I I I I J 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l-2697,1l-3342,11-4221,6l-4532,o)-4983,8l-5335,6I -638,s1-102i,8/-1660,4l-1532,7/-2111,4 
I I I I I I I I I I I · 
1-2113,3l-2618,7l-3307,8l-3629,4l-3905,ol-41so,11 -500,41 -800,6!-1301,o/-1200,91-1101,~ 
I I I I I I I I I I . I :, 
1-1013,7l-1330,5l-16so,6l-1844,ol-1984,1l-2124,11 -254,21 -406,81 ~ss1,01 -610,21 -864,4 
I I l I I I I I I . I I 1 
I -229,2/ -284,ol -358,71 -393,61 -423,51 -453,41 -54,31 -86,BI -141,11, -130,21 -184,$ 
I I I I I I I I I I I 1
1 I -458,41 -06e,01 -717,5/ -787,21 -841,01 -906,8/ -108,51 -173,71 -282,21 -260,51 -369,~ 
I ! I . I I I I I I . I I I 
I -687,61 -a52,01-101s,21-11so,81-1210,5l-1360,2I -162,al -260,51 -423,31 -390,7! -553,~ 
I I I I I I I I I I I 
I -859,5j-1065,oj-1345,3l-1476,ol-1588,1l-1100,21 ~203,51 -325,61 -529,11 -488,41 -691,9 
I I I I I I I I l I I : I -962,6l-1192,s1-1506,7l-1653,2J-111s,7l-1904,3I -221,91 -364,7/ -592,sl -547,o/ -775,Q 
I . I I I I I I I I I I : 
l-1031,4l-1278,0/-1614,3l-1771,2l-1905,8j-2040,3/ -244,21 -390,71 -634,91 -586,11 -830,3 
I I I I I I I I I I I 
I -35,81 -44,41 -5s,11 -61,51 -66,21 -70,81 -8,51 -13,61 -22,01 -20,4/ -28.~ 
I I I I I I . I I I I I 1 
I -11,61 -88,81 -112,11 -123,ol -132,41 -141,11 -17,ol -21,11 -44,11 -40,71 -57,~ 
J I I I I I I I I I I 
I -10?,41 -133,11 -168,21 -184,51 -198,51 -212,51 -25,41 -40,71 -6s,11 -61,11 -86,9 
I I I I I I I I I I l I I -134,31 -166,41 -210,2/ -230,61 -248,21 -265,71 -31,81 -50,9/ -82,71 -76,31 -1oa,i 
I I I I I I I I I I I , I -150,41 -186,41 -235,41 -258,3J -277,91 -297,61 -35,61 -51,01 -92,61 -85,51 -121,ii 
I I I I I l I I I I I 
I -161,21 -199,7) -252,31 -276,81 -297,8[ -318,8/ -38,21 -61,11 -99,2J -91,61 -129,1 
I I I I I I I I I I I I -380,o/ -47o,8J -594, 11 -652,5 I -102,11 -751, 7 I -90,oJ -143,91 -233,91 -215,91 -305,9! 
I I I I I I I I I I I 
I -759,9] -941,6l-1189,4l-1305,1l-1404,2J-1503,3I -179,91 -287,9J -467,81 -431,BI -611,8' 
l , I I I I I I I I I I i 
f-1139,9l-1412,51-1184,2l-1957,6l-2106,3J-2255,01 -269,91 -431,81 -101,11 -647,81 -911,1
1 I I I I . I I I I I I I i, 
l-1424,8l-1765,6l-2230,2/-2447,0j-2632,9)-2818,7I -337,41 -539,81 -877,21 -809,71-1147,li 
I 1 · I I I I I I I I I 1 
!-1595,Bl-1977,4l-2497,8l-2740,7l-2948,sl-3157,ol -377,91 -604,61 -982,41 -906,91-1284,71 
I I I I I I I I I I I 1, 
I 
86 
• 
I 01100 I 11169 I 26/11 I 14;12 I 2a112 I I I I I I I 
I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I I I I 
~~~~~~~-1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~_, ___ J ___ , ___ J~_1 ___ 1 ___ .
I I I I I I I I I I I I 
MN /M PAB 
l92/2502!92/2704l92/3389l92/3559l92/3756! I I I I I I 1-~~~~~~-'~_, ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1~_1_· ~ NO. REGLEJ,1E)IT 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n.TOMEAI rAAAKTOKOMIK~ TIPOIONT~ 
ELLAS 
0406 90 85 7259 
· 0406 90 85 7274 
0406 90 85 7277 
0406 90 85 7278 
0406 90 85 7279 
0406 90 89 7253 
0406 90 89 7254 
0406 90 89 7255 
0406 90 89 7256 
0406 90 89 7257 
0406 90 89 7258 
0406 90 93 7226 
0406 90 93 7231 
0406 90 93 7 232 
0406 90 99 7226 
0406 90 99 7228 
0406 90 99 7230 
0406 90 99 7232 
2309 10 15 7553 
2309 10 15 7554 
2309 10 15 7555 
2309 10 15 7556 
2309 10 15 7557 
2309 10 15 7558 
2309 10 15 7559 
2309 10 15 7569 
2309 10 15 7573 
2309 10 15 7574 
2309 10 15 7577 
2309 10 15 7578 
2309 10 15 7579 
2309 10 15 7580 
2309 10 15 7581 
2309.10 15 7582 
2309 10 15 7583 
TABLEAU 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 • 
04-15 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
'23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
I I 
I I 
I - .I 
I ! 
l-1957,61 
I I 
l-2235,21 
I I 
l-1345,91 
I I 
l-1751,41 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
l-1957,61 
I I 
l-2235,21 
I I 
l-1345,91 
I I 
l-1751,41 
I l 
I - I 
I I I. -611,81 
I I I -889,81 
I I 
I - I 
I I 
l-2235,21 
I I 
-1751,41 
I 
-889,81 
I 
-199,61 
I 
-399,lj 
I 
-598,71 
I 
-748,31 
! 
-838,11. -
I I -898,ol 
I 
-29,71 
I 
-59,41 
I 
-89,ol 
I 
-111,31 
I 
-124,71 
I 
-133,6! 
I 
l -314,91 
I I 
I -629,81 
I I 
I -944,71 
I I 
l-1180,81 
I I 
l-1322,51 
I I 
W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
I. C .M. PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
I I I I 
I I I I 
I - I - I - I 
I I I I 
1-1844,sl-2380,11-2975,11 
I I I I 
1-2100,11-2111,51-3396,91 
I I I I 
l-1268,ll-1636,31-2045,4! 
I I I I 
1-1s50,21-2129,3l-2661,6I 
I I 'I I 
I - I - I - I 
I l I I 
I - ! · - I - I 
I I I I 
l-1844,6!-2380,11-2975,11 
I I I I 
l-2106,1j-271?,5l-3396,9J 
I I I I 
1-1268,11-1s36,3l-2045,4I 
I I I I 
l-1650,21-2129,3!-2661,61 
I I I I 
I - I - I - I 
I I I I I -576,4! -743,81 -929,7! 
I I I I I -838,41-1081,91-1352,31 
I I I I 
I - I - I - ~ 
I I I r 
1-2100,11-211?,51-3396,91 
I I I I 
1-1s50,21-2129,3l-2661,s1 
l I I I 
I -838,41-1oe1,9l-t352,31 
I I I I I -188,ol -242,61 -303,31 
I I I I 
I -376,ot -485,21 -606,51 
I I I I 
I -564,11 -121,81 -909,81 
I I I I 
I -705,11 -909,81-1131,21 
I l I I 
I -789,7!-1019,01-1213,71 
I I I I I -846,1!-1091,11-1364,?I 
I I I I 
I -28,ol -36,11 -45,11 
I ! I 
-55,91 -72,21 -90,21 
I I I 
-83,91 -108,31 -135,31 
I I l 
-104,91 -135,31 -169,11 
I I I 
-117,51 -151,61 -189,41 
I I l 
-125,81 -162,41 -203,0l 
I I I 
-296,71 -382,81 ~478,5! 
I I I 
-593,41 -765,71 -957,1[ 
I I I I I -e90,11-1148,5l-t435,6I 
I I I I 
1-1112,61-1435,sl-1794,51 
I I I I 
l-1246,1!-1s01,9l-2009,9I 
I I I I 
87 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
l 
l-
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LAITITMCMe<bi 
. I 
I 
MN /M PAB 
I 16/12 I 23/12 I 10102 I 20;04 I 11;05 I 18/05 I 25/05 I 01/06 I 15/06 I 29/06 I 01/07 l 24/~. 
I 1991 I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 · I 19921 
•-~~~~~~~l~-l~_l~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-'~-· 
I I I I I I I I I I I I t 
NO. RIDIJiMENT l91/36CXJl91/3709l92/0280l92/0966l92/1178l92/1232l92/1290j92/1381l92/1507l92/1624l92/1817l92/24¥,2 
•-~~~~~~~1~-'~-1~-1~-'~-'~-'~-1~-1~-'~·-'~·-1~-\ 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M.C.B.ZUIVELPROOUKTEN 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
EI.LAS TABLEAU I 
l 
2309 10 15 7584 23-14 I 
I 
2309 10 15 7885 23-14 I 
I 
2309 10 19 7553 23-14 I 
I 
2309 10 19 7554 23-14 I 
I 
2309 10 19 7555 23-14 I 
I 
2309 10 19 7556 23-14 I 
I 
2309 10 19 7557 23-14 I 
I 
2309 10 19 7558 23-14 I 
I 
2309 10 19 7559 23-14 I 
I 
2309 10 19 7569 23-14 I 
I 
2309 10 19 7573 23-14 I 
I 
2309 10 19 7574 23-14 I 
I 
2309 10 19 7577 23-14 I 
I 
2309 10 19 7578 23-14 I 
I 
2309 10 19 7579 23-14 I 
I 
2309 10 19 7580 23-14 l 
I 
2309 10 19 7581 23-14 I 
I 
2309 10 19 7582 23-14 I 
I 
2309 10 19 7583 23-14 I 
I 
2309 10 19 7584 23-14 I 
I 
2309 10 19 7885 23-14 I 
I 
2309 10 39 7553 23-14 I 
I 
2309 10 39 7554 23-14 I 
I 
2309 10 39 7555 23-14 I 
I 
2309 10 39 7556 23-14 I 
I 
2309 10 39 7557 23-14 i 
I 
2309 10 39 7558 23-14 I 
I 
2309 10 39 7559 23-14 I 
I 
2309 10 39 7569 23-14 J 
I 
2309 10 39 7573 23-14 I 
I 
2309 10 39 7574 23-14 I 
I 
2309 10 39 7577 23-14 I 
2309 10'39 7578 
I 
23-14 I 
I 
2309 10 39 7579 23-14 / 
I 
2309 10 39 7580 23-14 I 
I 
W. A. B. MILCHERZEUGNI SSE 
M. C .M. PROOUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PRODOTT I LA TTIERO-CASEAR I 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
I 
i 
I I I I I I I I I I I , 
l-1709,8J-2118,7J-2676,2l-2936,4l-3159,4l-3382,5I -404,91 -647,81-1052,61 -971,6l-1376J5 
I I I I I I I I I I I I 
I I ! I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I -229,21 -284,ol -358,71 -393,61 -423,51 -453,41 -54,31 -86,81 -141,11 -130,21 -184~5 
I I I I I I I I I I I 
I -458,41 -568,ol -717,51 -787,21 -847,ol -906,81 -108,51 -173,71 -2e2,21 -260,51 -369)0 
I I I I I I I I I I I . l -687 ,6 I -a52,o 1-1016,2J-11so,8J-1210,5 /-1360,2 I -162,81 -260,5 I -423,31 -390, 11 -553,i5 
I I I I I I I I I I I I -a59,5 J-1065,ol-1M5,3l-1476,ol-1588,1 J-11CXJ,2J -203,5 I -325,6 I -529,1 I -488,4 I -691,!9 
I I I I I I I I I I I 
I -962,6J-1192,8l-1506,7/-1653,2l-1118,7l-1904,3I -221,9/ -364,71 -592,61 -547,ol -775,p 
I I I I I I I I I I I 
1-1031,4 l-1218,ol-1614,3l-1111,2J-1905,8 l-204o, 31 -244,21 -390, 1 L -634, 9 I -586,1 I -830,3 
I I I I I I I I I I I 
I -35,81 -44,4/ -56,11 -61,51 -66,21 -70,81 -8,51 -13,61 -22,01 -20,4/ -28,8 
I I I I I I I I I l I I -71,6/ -88,81 -112,1/ -123,ol -132,41 -141,11 -11,01 -21,11 -44,11 -40,71 -57,7 
I I / I I I I I I I I 
I -107,41 -133,11 -16a,21 -184,5/ -198,51 -212,51 -25,41 -40,71 · -66,11 -61,11 -86,p 
I I I I I 1 . l I I I I 
I -134,31 -166,4! --210,21 -230,61 -248,21 -265,71 -31,81 -50,91 -82,71 -76,3! -108J 
I I I I I I I I I I I I 
I -150,41 -186,41 -235,41 -258,31 -277,91 -297,61 -35,61 -51,01 -92,6/ -85,51 -121,t 
I . I I I I I I I I I I 
I -161,21 -199,71 -252,31 -276,81 -297,81 -318,81 -38,21 -61,11 -99,21 -91,61 -129,V 
I I I I I I I I I I I : I -380,ol -470,al -594,71 -652,51 -102,11 -751,71 -90,ol -143,91 -233,9[ -215,91 -305,9 
I I ! I I I I l I I I I -759,91 -941,6l-1189,4l-1305,1/-1404,2l-1503,3I -179,91 -287,91 -467,81 -431,81 -611,8 
I I I I I I I I l I I 
1-1139,9l-1412,5l-1784,2l-1957,6l-21os,3l-2255,ol -269,91 -431,81 -101,11 -647,81 -911,1 
I I I I I I I I I I J I 
l-1424,Bl-1765,sl-2230,2l-2447,ol-2632,9J-2818,7I -337,41 -539,81 -811,21 -809,11-1141,1 
I l I I I I I I I I . I : 
1-1595,aj-1977,4l-2497,8l-2740,7l-2948,8l-3157,ol -377,91 -604,61 -982,41 -906,91-1284,? 
I I I I I I I J I I I 
1-1109,al-211s,1l-2676,2l-2936,4l-3159,4l-3382,5I -404,91 -647,8l-1052,s1 -971,s1-13-1s,5 
I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I -229,21 -284,ol -358,71 -393,61 -423,51 -453,41 -54,31 -86,81 -141,11 -130,2/ -184,~ 
I I I I I I I I I I I 
I -458,41 -568,ol -717,51 -787,21 -847,ol -906,81 -108,5/ -173,71 -282,21 -260,51 -369,q 
I I I I I I I I I I I 
I -687,61 -852,0l-1076,2/-1180,8l-1270,5j-1360,2I -162,81 -260,51 -423,31 -390,71 -553,~ 
I I . I I I I I I I I I 
) -859,5j-1065,0l-1345,3l-1476,0l-1588,1l-17CX),2/ -203,51 -325,61 -529,11 -488,41 -691,9 
I I I I I I I I I I I , I -962,6l-1192,8l-15os,7l-1653,2l-1118,1l-1904,3I -221,91 -364,71 -592,61 -547,o/ -775,0 
I I I I I . I I I I I I ·. 
l-1031,41-121s,01-1s14,3l-1111,2/-1905,8l-2040,3I -244,21 -390,71 -634,91 -586,11 -830,3i 
I I I I I I I I I I I I -35,8/ -44,41 -56,11 -61,51 -66,21 -70,8/ -8,51 -13,61 -22,01 -20,41 -28,8i 
I I I I I I I I I I I 1 
I -71,61 -88,81 -112,11 -123,ol -132,41 -141,11 -11,01 -21,11 -44,11 -40,7/ -57,7\ 
I I I I I I I I I I I 
l -107,41 -133,11 -168,21 -184,5/ -198,51 -212,51 -25,41 -40,71 . -66,11 -61,11 -86,5' 
I I · 1 I I I I I I I I 
I -134,31 -166,41 -210,21 -230,61 -248,21 -265,71 -31,81 -50,91 -82,71 -76,31 -108,1
1 
I I I I I I I l I I I I -15o,4J -186,41 -235,4/ -258,31 -277,91 -29?,61 -35,61 -57,ol -92,61 -85,51 -121,1: 
I I I I I I I I I J I 
/ -161,21 -199,71 -252,31 -276,81 -29?,81 -318,81 -38,2/ -61,11 -99,21 -91,6/ -129,7 
I I I I I I I I I l I 
I -380,ol -4?o,8/ -594,71 -652,51 -102,11 -751,11 -90,o/ -143,91 -233,91 -215,91 -305,9 
I I I I I I I I I I I I -759,91 -941,6/-1189,4l-1305,1/-1404,2J-1503,3/ -179,91 -287,91 -467,8/ -431,8J -611,8 
I I I I I I I I I I J 
88 
I 01;09 I 17/09 I 26/11 I· 14;12 I 28/12 l I I I I I I 
MN /00 PAB I .1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I I I I 1--------1 __ 1 __ 1 __ / ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ ) __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I J 
l92/2502l92/2704l92/3389l92/3559l92/3756I I I I I I I 
1-~---------1 __ 1 __ , __ 1~_1 __ 1 __ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
NO. RroLEMENT 
M. U .B MEJERIPRODUKTER' 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIEijS 
M. C .B.ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n. TOMEA.I rAAAKTOKOMIKQN OPOI0NH2N 
ELI.AS 
2309 10 15 7584 
2309 10 15 7885 
2309 10 19 7553 
2309 10 19 7554 
2309 10 19 7555 
2309 16 19 7556 
2309 10 19 7557 
2309 10 19 7558 
2309 10 19 7559 
2309 10 19 7569 
2309 10 19 7573 
2309 10 19 7574 
2309 10 19 7577 
2309 10 19 7578 
2309 10 19 7579 
2309 10 19 7580 
2309 10 19 7581 
2309 10 19 7582 
2309 10 19 7583 
. 2309 10 19 7584 
2309 10 19 7885 
2309 10 39 7553 
2309 10 39 7554 
2309 10 39 7555 
2309 10 39 7556 
2309 10 39 7557 
2309 10 39 7558 
2309 10 39 7559 
2309 10 39 7569 , 
2309 10 39 7573 
2309 10 39 7574 
2309 10 39 7577 
2309 10 39 7578 
2309 10 39 7579 
2309 10 39 7580 
T~LEAU 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
~-14 
23-14 
23-14 
f:3-14 
~-14 
23-14 
23-14 
23-14 
~-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
I 
~-14 
·µ-14 
I 
23-14 
I 
23-14 
~-14 
23-14 
23-14 
23-14 
I I 
I I 
1-1411,01 
I I 
I - I 
I I I -199,61 
I I 
I -399,11 
I I 
I -598,?I 
I I 
I -748,31 
I I 
I ~38,11 
I I I -asa,01 
I I 
I -29,71 
I I I -59,41 
I I 
I -89,ol 
I I 
I -111,31 
I I I -124,71 
I l I -133,61 
I l I -314,91 
I I I -629,81 I . I 
I -944,71 
! I 
l-1180,81 
l l 
l-1322,51 
I I 
1-1417,0j 
I I 
I - I 
I I l -199,61 
l I I -399,11 
I I I -598,7 I 
I I I -748,31 
I I I -838,11 
I I I ~98,ol 
I I I -29,71 
I 
-59,41 
I 
-89,0I 
I 
-111,31 
I 
-124,71 
I 
-133,6 I 
I 
-314,91 
I 
-629,81 
I 
W. A.8 .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PRODOT TI LA TTIERO-CASEAR I 
M. C. M. PRDDUTOS LACTEOS 
! I I I 
I I I I 
1-1335,11-1122,s1-2153,4I 
I I I I 
I - I - I - I 
I I I I I -188,ol -242,61 -303,31 
I I I I 
I -376,ol -485,21 -606,51 
I I I I 
I -564,11 -727,81 -909,81 
I I I I 
I -705,11 -909,81-1137,21 
I I I I I -?89,7l-101s,01-1213,7I 
I . I I I I -84s,11-1os1,11-1364,7I 
I l I I 
-28,0! -36,11 -45,11 
! I I 
-55,91 -72,21 -90,21 
I I I 
-83,91 -108,31 -135,31 
I I I 
-104,91 -135,31 -169,11 
I I I 
-117,51 -151,61 -189,41 
I I I 
-125,81 -162,41 -203,0j 
I I I 
-296,71 -382,81 -478,51 
I I I 
-593,41 -765,71 -957,11 
I I I 
~90.11-1148,51-1435,61 
I I I 
1-1112,61-1435,6!-1194,51 
I I I I 
1-1246,11-1607,91-2009,91 
I I I I 
-133ti,11~1122,aj-2153,4I 
I I I 
- I - I - I 
I I I 
-188,ol -242,61 -303,31 
I I I , 
-376,ol -485,21 -606,51 
I I I 
-564,11 -727,81 -909,81 
I I I 
-705,11 -909,81-1137,21 
I I . I 
-789,71-1019,0j-1273,71 
I I I 
-846,11-1091,1J-1364,7I 
I I I 
-28,ol -36,11 -45,11 
I I I 
-55,91 -72,2! -90,21 
I I I 
-83,9j -108,31 -135,31 
I l I 
-104,91 -135,31 -169,11 
I I I 
-117,51 -151,61 -189,41 
I I I I I -125,81 -1s2,41 -203,ol 
I I I I I. -296,71 -382,8! -478,51 
I I ! I 
I -593,41 -765,71 -951,11 
I I , I I 
89 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I I -
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
! 
I 
I 16/12 I ~112 I 10102 I 20/04 I 11105 I 18/05 I 25/05 I 01/06 I 15/06 I 29/06 I 01101 I 24/0f3 
MN /CWT PAB I 1991 I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 19921 
1-~~~~~~~1 __ 1 __ ) __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ /~_1 __ 1~_1 __ i 
I I I I I I I I I I I I : 
NO. RfilLEl,@IT l91/36CX)j91/3709l92/0280l92/0966l92/1178l92/1232j92/1290l92/1381l92/1507)92/1624l92/1817l92/24;22 
1---------'--1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ ) __ 1 __ 1 __ ,-+ 
M. U. B ME JERI PROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n.TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
EI.LAS TABLEAU 
2309 10 39 7581 23-14 
2309 10 39 7582 23-14 
2309 10 39 7583 23-14 
2309 10 39 7584 23-14 
2309 10 39 7885, 23-14 
2309 10 59 7553· 23-14 
2309 10 59 7554 23-14 
2309 10 59 7555 23-14 
2309 10 59 7556 23-14 
2309 10 59 7557 23-14 
2309 10 59 7558 23-14 
2309 10 59 7559 23-14 
. 2309 10 59 7569 23-14 
2309 10 59 7573 23-14 
2309 10 59 7574 23-14 
2309 10 59 7577 23-14 
2309 10 59 7578 23-14 
2309 10 59 7579 23-14 
2309 10 59 7580 23-14 
2309 10 59 7581 23-14 
2309 10 59 7582 23-14 
2309 10 59 7583 23-14 
2309 10 59 7584 23-14 
2309 10 59 7885 23--14 
2309 10 70 7553 23-14 
2309 10 70 7554 23-14 
2309 10 70 7555 23-14 
2309 10 70 7556 23-14 
2309 10 70 7557 23-14 
2309 10 70 7558 23-14 
2309 10 70 7559 23-14 
2309 10 70 7569 23-14 
2309 10 70 7573 23-14 
2309 10 70 7574 23~14 
2309 10 70 7577 23-14 
W .A. 8 .MILCHERZEUGNISSE 
M. C .M. PRODUCTOS LACTEOS 
I . C. M. PRODOTT I LA TTIERO-CASEAR I 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 1 
l-1139,9l-1412,5l-1784,2l-1957,6/-2106,3l-2255,0I -269,9) -431,81 -701,71 -647,BI -917;7 
I I I I I I I I I I I : 
l-1424,8l-1765,6l-2230,2l-2447,ol-2632,9/-281a,11 -337,41 -539,8/ -a11,21 -809,11-1141;1 
I I I I I I I I I I I 
l-1595,8l-1977,4l-2497,8l-2740,7l-2948,Bl-3157,0I -377,91 -604,6/ -982,41 -906,91-1284;7 
I I I I I I I I I I I . 
1-1709,Bl-211a,1l-2676,2l-2936,4l-3159,4l-3382,5I -404,91 -647,81-1052,61 -971,6)-1376)5 
1 I I I ! I I I I I I ' 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
I -229,21 -284,0I -358,71 -393,61 -423,51 -453,41 -54,31 -86,BI -141,11 -130,21 -184~5 
I I I I I I I I I l I I -458,41 -568,0I -717,5/ -787,21 -847,0I -906,BI -108,51 -173,71 -282,21 -260,51 -369JO 
I I I I I I I I I I . I 
I -687,61 -a52,01-1016,21-11ao,81-1210,5l-1360,2I -162,81 -260,51 -423,31 -390,71 -553,!5 
I I I I I I I I I I I . I -859,5 l-1065 ,Ol-1345, 31-1476,0l-1588,1 /-17CX),2/ -203,5 I -325 ,6 I -529,1 I -488,4 I -691,\9 
I I I I I . I I I I ! I 
I -962,6l-1192,8l-1506,7l-1653,2l-1778,7l-1904,3I -227,91 -364,71 -592,61 -547,ol -775,P 
I I I I I I I I I I I 
l-1031,4l-1278,0l-1614,3l-1771,2l-1905,8l-2040,3I -244,21 -390,71 -634,91 -586,11 -830,3 
I I I I I I I I I I I I 
I -35,al -44,41 -56,11 -61,51 -66,21 -70,81 -a,51 -13,61 -22,01 -20,41 -28,'3 
I I I I I I I I I I I 
I -71,61 -88,81 -112,11 -123,ol -132,41 -141,11 -11,01 -21,11 -44,11 -40,71 -57,~ 
I I I I I I I I I I I 
I -107,41 -133,11 -168,21 -184,51 -198,51 -212,51 -25,41 -40,71 -66,11 -61,11 -86,b 
I I I I l I I I J I I 
I -134,31 -166,41 -210,21 -230,61 -248,21 -265,71 -31,81 -50,91 -82,71 -76,31 -108,1 
I I I I I I ! I I I I . 
I -150,41 -186,41 -235,41 -258,31 -277,91 -297,61 -35,61 -51,01 -92,61 -85,51 -121,i 
I I I I I I I I I I I 
I -161,21 -199,71 -252,31 -276,81 -297,81 -318,81 -38,21 -61,11 -99,21 -91,61 -129,1 
I I I I I I I I I I I 
I -380,ol -470,81 -594,71 -652,5! -102,11 -751,11 -90,ol -143,9/ -233,91 -215,91 -305,9 
I l I I I I - I I I I I . 
I -759,91 -941,s1-1189,4l-1305,1l-1404,2l-15o3,3I -179,91 -287,91 -467,81 -431,BI -611,e 
I I l I I I I I I I I , 
1-1139,9l-1412,ol-1784,2l-19o7,6l-2106,3l-2255,ol -269,91 -431,81 -101,1/ -647,81 -911,t 
I I I I I I I I I I I 
l-1424,8l-1765,6l-2230,2l-2447,0l-2632,9l-281a,11 -337,41 -539,81 -a11,21 -809,71-1147,+ 
I l I I I I I I I I I ' 
1-1595,8l-1977,4l-2497,8l-2140,7l-2948,8l-3151,01 -377,9/ -604,61 -982,41 -906,91-1284,1 
I I I I I I I I I I I 
1-1709,8l-2118,7l-2676,2l-2936,4l-3t59,4l-3382,5I -404,91 -647,8/-1052,61 -971,61~1376,5 
I I I I I 1 I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
I -229,21 -284,ol -358,7/ -393,61 -423,51 -453,41 -54,3/ -86,81 -141,11 -130,2/ -184,ti 
I I I I I I I I I I I : I -458,41 -568,0I -717,51 -787,21 -847,0I -906,BI -108,51 -173,71 -282,21 -260,51 -369,q 
I I I I I I I I I I I : 
I -687,61 -852,01-1016,21-11ao,81-1210,5l-1360,21 -162,81 -260,51 -423,31 -390,71 -553,5 
I I I I I I I I I I I : 
I -859,5J-1os5,ol-1345,3l-1476,0l-1588,11-11cx:>,2I -203,51 -325,61 -529,11 -488,41 -691,9 
I I I I I l I I I I I : 
I -962,6l-1192,8l-1506,7l-1653,2l-1778,7l-1904,3) -227,91 -364,71 -592,6] -547,0I -775,Q 
I . I I I I I I I I I I 
1-1031,41-1218,ol-1614,3/-1111,21-1905,81-2040,31 -244,21 -390,71 -634,91 -586,11 -830,31 
I I I I I I I I I I I 
I -35,8/ -44,41 -56,11 -61,51 -66,21 -70,81 -a,51 -13,61 -22,01 -20,41 -28,8 
I I I I I I I I I I I 
I -71,61 -88,al -112,11 -123,0I -132,41 -141,11 -11,01 -21,11 -44,11 -40,7/ -57,7, 
I I I I I I I I I I I 
I -10?,41 -133,11 -168,2/ -184,51 -198,5/ -212,51 -25,41 -40,71 -66,11 -61,11 -86,5i 
I I I I I I I I I I I 
I -134,31 -166,41 -210,21 -230,61 -248,21 -265,71 -31,a1 -50,91 -82,11 -76,31 -108,1 
I I I I I I I I I I I 
I -150,41 -186,4! -235,41 -258,31 -211,91 -297,6/ -35,61 -51,01 -92,61 -85,51 -121,1 
I I I I I I I I I I I 
LAJTJTMC!,f(,)(!)1' 
I 01;09 I 17/09 l 26/11 I 14;12 I 28/12 ! I I I I I ! 
MN /00 PAB . I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I l I I I I I 
1-~~~~~~-'---1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ / ___ 1 __ ._1 ___ / ___ , ___ , __ _ 
I I . I I I I I I I I I I 
NO. RmLl}.f]}IT l92/2502l92/2704l92/3389J92/3559l92/3756I I I I I I I 
1-~~--,~~~~1--.-1~_1 ___ /~_1 ___ 1 ___ ,~_, ___ 1 ___ 1 ___ , __ ._, __ _ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M. C. A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITI~RS 
M.C .B.ZUIVELPROOUKTEN 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I. C • M . PRODO TTI LA TTI ERO-CASEAR I 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N.E .n. TOMEAI rAMKTOKQMIKQN nPOIONTQN 
KLLAS 
2309 10 39 7581 
2309 10 39 7582 
2309 10 39 7583 
2309 10 39 7584 
2309 10 39 7885 . 
2309 10 59 7553 
2309 10 59 7554 
2309 10 59 7555 
2309 10 59 7556 
2309 10 59 7557 
2309 10 59 7558 
2309 10 59 7559 
2309 10 59 7569 
2309 10 59 7573 
2309 10 59 7574 
2309 10 59 7577 
2309 10 59 7578 
2309 10 59 7579 
2309 io 59 7580 
2309 10 59 ?b81 
2309 10 59 7582 
2309 10 59 7583 
2309 10 59 7584 
2309 10 59 7885 
2309 10 70 7553 
2309 10 70 7554 
2309 10 70 7555 
2309 10 70 7556 
2309 10 70 7557 
2309 10 70 7558 
2309 10 70 7559 
2309 10 70 7569 
2309 10 70 7573 
2309 10 70 7574 
2309 10 70 7577 
TABLEAU 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
:23-14 
i23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
,23-14 
!23-14 
'23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
I 
',23-14 
123-14 
i23-14 
23-14 
23-14 
:23-14 
:23-14 
I 
i23-14 
i 
:23-14 
. 123-14 
23-14 
23-14 
~-14 
I I I I I I 
I I I ,1 I I 
I -944,71 - I -890,11-1148,51-1435,61 
I I I I I I 
1-11so,8I - 1-1112,6l-1435,6l-1794,5I. 
I I I l I I 
1-1322,51 - 1-124s,11-1s07,9l-2009,9I 
I I I I I I 
1-1417,ol - l-1335,1l-1722,8l-2153,4I 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
I -199,61 - I -188,ol -242,61 -303,31 
! I I I I I l -399,11 - I -376,0I -485,2! -606,51 
! l I I ! I 
l -598,71 - I -564,11 -727,81 -909,81 
I I I I I I 
-748,31 - I -705,11 -909,sl-1131,2/ 
I I I I I 
-838,11 - I -789,71-1019,01-1213,71 
I I I I I 
-898,ol - ! -84s,11-1091,11-1364,7I 
I I I I I 
-29,71 - I -28,ol -36,1! -45,11 
I I I I I 
-59,41 - I -55,91 -12,21 -90,21 
I I I I I 
-89,ol - I -83,91 -108,31 -135,31 
I I I I I 
-111,31 - I -104,91 -135,31 -16s,11 
l I I I I I 
I -124,71 - I -117,51 -151,6! -189,41 
I l I I I I 
· I -133,61 - I -125,81 -162,41 -203,ol 
I I I I I I 
! -314,91 - I -296,71 -382,81 -478,51 
I I I I I I 
I -629,8! - I -593,41 -765,71 -95?,1! 
I I I I I I 
I -944,71 - I -a90,11-1148,5l-1435,6I 
I I I I I I 
1-1180;81 - , 1-1112,sl-1435,61-1794,51 
I I I I I I 
1-1322,51 - l-1246,1l-1607,9l-2009,9I 
I I I I I I 
1-1411,01 - 1-1335,11-1122,81-2153,41 
I I I I I I 
I - I - l - I - I - I 
I I I I I I 
I -199,61 - ! -188,0I -242,61 -303,31 
I I I I I I 
-399,tl - I -376,0I -485,21 -606,51 
I I I . I I 
-598,71 - I -564,11 -727,81 -909,81 
I I I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
r 
I 
I 
I 
I 
I 
r 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-748,31 - I -:?00,11 -909,81-1137 ,21 
I I I I I l I 
-838,11 - I -!789,71-1019,01-1213,11 I I 
I I I I I I I 
-898,ol - I -846,11-1091,11-1364,71 I I 
I I I I I I I 
-29,71 - I ~28,ol -36,1! -45,11 I I 
l I I I I I I 
-59,4! - I -55,91 -12,21 -90,21 I I I 
. I I I I I I I I 
-89,ol - I -83,91 -108,31 -135,31 I I I I 
I I I I . I I I I I I 
-111,31 - I -104,91 -135,31 -169,11 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-124,71 - I -117,51 -151,61 -189,41 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
,.._-------+-----------------'---------------------'__J 
91 
I 15;12 l 23;12 I 10102 I 20;04 I 11;05 I 1a;o5 I 25/05 I 01;os I 15/06 I 29/06 I 01;07 ! 24/ 
I 1991 I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 ·1 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 
1-~~~~~~-1--1~_1 __ 1 __ /~_1 __ 1 __ /~_1~_1 __ 1~-'~-
MN /00 PAB 
I I I I I I I I I I I I i 
NO. REGLEJ,1]},IT l91/36COj91/3709l92/0280l92/0966l92/1178l92/1232l92/1290l92/1381l92/150?l92/1624l92/1817l92/2422 
_________ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ / __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1--+ 
M.U.8 MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M.C .B.ZUIVELPROOUKTEN 
N. E. n. TOMEAI r AMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
EI.LAS TABLEAU I 
I 
2309 10 10 7578 23-14 I 
I 
2309 10 10 7579 23-14 I 
I 
2309 10 10 7580 23-14 I 
I 
2309 10 10 7581 23-14 I 
I 
2309-10 10 7582 23-14 I 
I 
2309 10 10 7583 23-14 I 
I 
2309 10 70 7584 23-14 I 
I 
2309 10 10 7885 23-14 I 
I 
2309 90 35 7553 23-14 I 
I 
2309 90 35 7554 23-14 ! 
I 
2309 90 35 7555 23-14 I 
I 
2309 90 35 7556 23-14 I 
I 
2309 90 35 7557 23-14 I 
I 
2309 90 35 7558 23-14 I 
I 
2309 90 35 7559 23-14 I 
I 
2309 90 35 7569 23-14 I 
I 
2309 go 35 7573 23-14 I 
I 
2309 90 35 7574 23-14 I 
I 
2309 90 35 7577 23-14 I 
I 
2309 90 3b 7578 ~-14 I 
I 
2309 90 35 7579 23-14 I 
I 
2309 90 35 7580 23-14 I 
I 
2309 90 35 7581 23-14 I 
I 
2309 90 35 7582 23-14 I 
j 
2309 90 35 7583 23-14 I 
I 
2309 90 35 7584 23-14 I 
I 
2309 90 35 7885 23-14 I 
I 
2309 90 39 7553 23-14 I 
I 
2309 90 39 7554 23-14 / 
I 
2309 90 39 7555 23-14 I 
I 
2309 90 39 7556 23-14 I 
I 
2309 90 39 7557 23-14 / 
I 
2309 90 39 7558 23-14 I 
I 
2309 90 39 7559 23-14 I 
I 
2309 90 39 7569 23-14 ! 
I 
W. A. B .MILCHERZEUGN!SSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
I 
I I I I I I , 
I I I I I J I I l I I ! I -161,21 -199,71 -252,31 -276,81 -297,81 -318,81 '-38,21 -61,11 -99,21 -91,61 -129l7 
I I I I I I I I I I I , 
I -380,ol -470,81 -594,71 -652,51 -102,11 -751,71 -90,0·1 -143,91 -233,91 -215,91 -305;9 
I I I I I I I I I I I I -759,91 -941,6l-1189,4l-1305,1l-1404,2l-1503,3I -179,91 -287,91 -467,81 -431,8/ -611I8 
I I I I I I I I I I I 
J-1139,91-1412,5J-1784,2l-1957,6/-21os,3l-2255,ol -269,91 -431,81 -101,11 -647,81 -917;7 
I I I I I I I I I I I/ , 
l-1424,8[-1765,6l-2230,2/-2447,ol-2632,9l-2818,7I -337,41 -539,81 -a11,21 -809,11-1141~1 
I I I I I I I I I I ! 
l-1595,8l-1977,4l-2497,8l-2740,7l-2948,8l-3157,0j -377,91 -604,51 -982,41 -906,91-1284~7 
I I I I I I I I I I I 
l-1709,8l-2118,7l-2676,2/-2935,4l-3159,4l-3382,5I -404,91 -647,al-1052,61 -971,61-1376;5 
I I I I I I I I I I I . 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I -229,21 -284,0I -358,71 -393,61 -423,51 -453,41 -54,31 -86,81 ... 141,11 -130,2/ -184,i5 
I I I I I I I I I I I • 
I -458,41 -568,0I -717,51 -787,21 -847,0I -906,81 -108,51 -173,71 -282,21 -260,51 -369,iO 
I I I I I I I I I I I , 
I .,.5a1 ,6 I -852,o/-101s,21-11so,a1-1210,5 j-1360,21 -162,8/ -260,5 I -423,31 -390, 11 -553,f5 
I I I I I I I I I I I 
I -859,5 /-1065,ol-1345 ,3l-147s,01-1588,1 l-11co,21 -203,5 I -325,6 I -529,1 I -488,41 -691,!9 
I I I I I I I I I l I , I -962,6l-1192,a1-1506,7l-1653,2/-1778,7l-1904,3I -227,91 -354,71 -592,61 -547,ol -775,P 
I I I I I I I I I I I. 
1-1031,4/-121a,01-1614,3l-1111,21-1905,8j-2040,3I -244,21 -390,71 -634,91 -586,1! -830,3 
I I I I I I I I I I I , 
I -35,81 -44,41 -55,11 -61,51 -66,~I -70,BI -8,51 -13,61 -22,0I -20,41 -28,~ 
I I I I I I I I I ' I I 
I -71,61 -88,BI -112,1/ -123,0I -132,4J -141,71 -17,0I -27,11 -44,1/ -40,7/ -57,7 
I I I I I I I I ! I I 
I -107,4/ -133,11 -168,21 -184,51 -198,51 -212,51 -25,41 -40,71 -66,1! -s1,11 -86,~ 
I I I I I I. I I I . I I 
I -134,31 -166,41 -210,21 -230,61 -248,21 -265,71 -31,BI -50,91 -82,11 -76,3/ -:-108,~ 
I I I I I l I I I I I . 
I -150,41 -186,41 -235,41 -258,31 -277,91 -297,51 -35,61 -57,o/ -92,6/ -85,5! -121,i 
I I I I I I I I I I I 
I -161,21 -199,71 -252,:SI -276,81 -297,81 -318,81 -38,21 -61,11 -99,21 -91,61 -129,V 
I I l I I I I I I I I • 
I -380,ol -470,81 -594,71 -652,51 -102,11 -751,71 -90,oJ -143,91 -233,91 -215,91 -305,9 
I I I I I I I I I I I I -759,91 -941,5l-1189,4l-1305,1.l-1404,2j-1503,3I -179,91 -287,91 -467,8! -431,Bi -611,8 
I I ~ I I I I I I I I : 
l-1139,9l-1412,5l-1784,2l-1957,6l-21os,3l-2255,ol -269,91 -431,BI -101,11 -647,81 -917,t 
I I I I I I I I I I I 
l-1424,8l-1765,6l-2230,2l-2447,ol-2632,9l-281s,11 -337,41 -539,81 -a11,21 -809,71-1147,t 
I I I I I I I I I I I • 
l-1595,8l-1977,4l-2497,8l-2740,7l-2948,8l-3157,0j -377,91 -604,61 -982,4/ -906,91-1284,7 
I I I I I I I I I I I 
l-1709,8l-2118,7l-2676,2/-2935,4l-3159,4l-3382,5I -404,91 -647,81-1052,61 -971,51-1376,$ 
I I I I I I I I I I· I 
l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I -229,21 -284,oL -358,71 -393,61 -423,51 -453,41 -54,31 -86,BI -141,11 -130,21 -184,& 
I I . I I I I I I I I I , 
I -458,41 -568,ol -111',51 -181,21 -847,ol -906,81 -108,51 -173,71 -282,21 -2so,51 -369,o 
I I I I I I I I I I I 
I -687,61 -852,01-1016,2/-11so,a1-1210,5l-1360,2I -162,81 -260,51 -423,31 -390,71 -553,~ 
l I I I I I I I I I I I -859,5l-1065,o/-t345,3l-1476,o/-1588,1l-1100,21 -203,51 -325,61 -529,~I -488,4) -691,9 
I I I I I I I I I I I 
I -962,6l-1192,Bl-1506,7l-1653,2l-1778,7j-1904,3/ -227,9/ -364,71 -592,61 -547,0I -775,Q 
I I I I I I I I I I I ' 
1-1031,4/-1218,ol-1614,31-1111,21-1900,81-2040,31 -244,2/ -390,71 -634,91 -586,11 -830,~ 
I I I I I I I I I I I 
I -35,81 -44,41 -56,tl -61,51 -66,21 -70,81 -8,51 -13,61 -22,01 -20,4/ -28,s 
I I I I I I l I I I I ! 
I -71,61 -88,81 -112,11 -123,oj -132,41 -141,71 -11,01 -21,11 -44,11 -40,71 -51,1! 
I I I I I I I I I I I 
92 
. ' 
LAI1T1'MCM@fJ1 
I 01/09 I 11109 I ~111 I 14112 ! 28/12 I I I I I I I 
MN /r:Jqf PAB I 1992 ! 1992 I l992 I 1992 I 1992 I I I I I I I 
________ ,_._, __ . l....;__l __ , __ / __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
l92/2502l92/2704j92/3389l92/3559l92/3756I I I I I I I 
~-------1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1_·_1 __ , __ , __ 1_._, __ NO. REGLEME}IT 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M ..C. A. MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUlTS LAITIERS 
M.C.B. ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIK51-l nPOIONTQN 
KLLAS 
2309 10 70 7578 
2309 10 70 7579 
2309 10 70 7580 
2309 10 70 7581 
2309 10 70 7582 
2309 10 70 7583 
2309 10 70 7584 
2309 10 70 7885 
2309 90 35 7553 
2309 90 35 7554 
2309 90 35 7555 
2309 90 35 7556 
2309 90 35 7557 
2309 90 35 7558 
2309 90 35 7559 
2309 90 35 7569 
2309 90 35 7573 
2309 90 35 7574 
2309 90 35 7577 
2309 90 35 7578 
2309 90 35 7579 
2309 90 35 7580 
2309 90 35 7581 
2309 90 35 7 582 
2309 90 35 7583 
2309 90 35 7584 
2309 90 35 7885 
2309 90 39 7553 
2309 90 39 7554 
2309 90 39 7555 
2309 90 39 7556 
2309 90 39 7557 
2309 90 39 7558 
2309 90 39 7559 
2309 90 39 7569 
TABLEAU 
23-14 
23-14 
23-14 
,23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
'23-14 
23-14 
'23-14 
23-14 
;23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14. 
'23-14 
123-14 
I 
123-14 
I 
'123-14 
I 
23-14 
23-14 
23-14 
;23-14 
.23-14 
23-14 
'23-14 
!23-14 
:23-14 
,23-14 
·23-14 
I 
!23-14 
:23-14 
!23-14 
123-14 
I I 
I ! I -133,61 
I I 
I -314,91 
I I 
I -629,81 
I I 
I -944, 11 
I I 
l-1180,81 
I I 
1-1322,51 
I I 
1-1411,01 
I I 
I - I l I . 
I -199,61 
! I 
I -399,11 
I I 
I -598,71 
I I 
I -748,31 
I I 
I -838,11 
I I 
I -898,ol 
I I 
I -29,71 
I I 
I -59,41 
I I I -89,ol 
I 
-111,31 
I 
-124,71 
I 
-133,61 
I 
-314,91 
I 
-629,81 
I 
-944,71 
I 
l-1180,81 
I I 
l-1322,51 
I I 
1-1411,01 
I I 
I - I 
I I 
I -199,61 
I I 
I -399,11 
I I 
I -598,71 
I I 
I -748,31 
I I 
I -838,11 
I ! 
I -898,ol 
I I 
I -29,71 
I I 
I -59,41 
I I 
W. A. B. MILCHE RZEUGNI SSE 
M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PROOOTTI LATfIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
I I I I 
I I .·1 I 
I ~125,81 -162,41 -203,ol 
I I I I 
I -296,71 -382,81 -478,51 
I I I ! 
I -593,4 I -765, 11 -957 ,11 
I I I I I -890,11-1148,51-1435,61 
I I I I 
l-1112,6/-1435,Sl-1794,51 
I I I I 
1-1246,1l-160?,9l-2009,9I 
I I I I 
1-1335,11-1122,81-2153,41 
I I I I 
I - I - I - I 
I I I I 
I --1ae,01 -242,6 I -303,31 
I l I I 
I ~31s,01 -485,2! -606,51 
I I I I 
I ~564,11 -727,81 -909,81 
I I I I 
-705,11 -909,81-1137,21 
I I I 
~789,?l-1019,0l-1273,?j 
I I I 
-.846,11-1091,11-1364,71 
I I I 
-2a,01 -:36,11 -45,11 
I I I 
-55,91 -72,21 -90,21 
I I I 
-83,91 -108,31 -135,31 
I I I 
~104,91 -135,31 -169,11 
I I I 
~117,51 -151,61 -189,41 
I . I I 
I -125,BI -162,41 -203,ol 
I I I I 
l -296,71 -382,sj -478,51 
I I I I I ~593,41 -765,71 -957,11 
I I I I I -890,11-1148,51-1435,61 
I I I I 
1-u12,6l-1435,6l-1794,5I 
I I I I 
1-1246,11-1s0?,9l-2CX>9,9I 
I I I I 
-t335,11-1122,81-2153,4I 
I I I 
- I - I - I 
I I I 
-188,0I -242,61 -303,31 
I I I 
~376,ol -485,21 -606,51 
I I I 
~564,11 -727,81 -909,81 
l I I 
~705,1! -909,81-1137,21 
I ! I 
I .,.759,11-1019,01-1213,71 
I I I J I -S46,11-1091,11-1364,7! 
I I I I I 
I -28,oJ -:36,11 -45,11 
I I I I 
I -55,91 -12,21 -'90,21 
I I I I 
93 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
MN /ONT PAB 
I 16/12 I 23/12·1 10102 I 20;04 I 11;05 I 18/05 I 25/05 I 01/06 I 15/06 I 29/06 I 01/07 I 24J; 
l 1991 I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 l 1992 I 1992 I 1992 I 1991 1-~---~--1 __ 1 __ 1~_/ __ / __ / __ 1_. __ 1_._1 ___ 1 __ 1 ___ 1 __ , 
I I I I I I I I I I I I 11 
NO. RIDLDtENT /91/36C0/91/3709l92/0280j92/0966l92/1178l92/1232l92/1290l92/1381)92/1507/92/1624/92/1817l92/~ 1--------l __ j __ , __ / __ 1 __ 1 __ 1 __ / __ 1_._1 __ 1 __ 1_.,...._: -
r+.U.8 MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M. C. M. PROOUITS LAIT IERS 
M. C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
N. E. n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN OPOIONTQN 
EI.LAS TABLEAU I 
I 
2309 90 39 7573 23-14 I 
I 
2309 90 39 7574 23-14 I 
I 
2309 90 39 7577 23-14 I 
I 
2309 90 39 7578 23-14 I 
I 
2309 90 39 7579 23-14 I 
I 
2309 90 39 7 580 23-14 I 
I 
2309 90 39 7581 23-14 I 
I 
2309 90 39 7582 23-14 I 
I 
2309 90 39 7583 23-14 I 
I 
2309 90 39 7584 ~-14 I 
I 
2309 90 39 7885 23-14 I 
l 
2309 90 49 7553 23-14 I 
I 
2309 90 49 7554 23-14 J 
I 
2309 90 49 7555 23-14 J 
I 
2309 90 49 7556 23-14 I 
I 
2309 90 49 7557 23-14 l 
I 
2309 90 49 7558 23-14 I 
I 
2309 90 49 7559 23-14 I 
I 
2309 90 49 7569 23-14 I 
I 
2309 90 49 7573 23-14 I 
I 
· 2309 90 49 7574 23-14 I 
I 
2309 90 49 7577 23-14 I 
I 
2309 90 49 7578 23-14 I 
I 
2309 90 49 7579 23-14 I 
I 
2309 90 49 7580 23-14 I 
I 
2309 90 49 7581 23-14 I 
I 
2309 90 49 7582 23-14 I 
l 
2309 90 49 7583 23-14 I 
I 
2309 90 49 7584 23-14 l 
I 
2309 90 49 7885 23-14 I 
I 
2309 90 59 7553 23-14 I 
l 
2309 90 59 7554 23-14 I 
J 
2309 90 59 7555 23-14 I 
I 
2309 90 59 7556 23-14 I 
I 
2309 90 59 7557 23-14 l 
I 
W .A.8 .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C .M. PRODUTOS LACTEOS 
I l I I I 
I I I I l I I I I I I 
I -101 ,41 -133,11 -168,21 -184,o I -198,5 I -212,5 I -25,4] -40, 7 J -66,1 I -61,11 -8615 
I I I I I I l I I I I 
I -134,31 -166,41 -210,21 -230,61 -248,21 -265,71 -31,81 -50,91 -82,71 -76,31 -10811 
I I I I . I I I I 1 I I I -150,41 -186,41 -235,41 -258,31 -211,9] -297,61 -35,61 -51,01 -92,61 -85,51 -121~1 
I I I I I I I I I I I 
I -161,2/ -199,71 -252,31 -276,81 -297,81 -318,81 -38,2/ -61,11 -99,21 -91,61 -129,7 
I I I I I I I I I I I . I -380,0I -470,81 -594,71 -652,51 -702,11 -751,71 -90,0I -143,91 -233,91 -215,91 -305J9 
I I I I I I I 1 1 I I 
/ -759,91 -941,6l-1189,4l-1305,1l-~404,2l-1503,3/ -179,91 -287,91 -467,8/ -431,81 -611j8 
I l I I I I I I . I I I 
1-1139,9l-1412,5l-1784,2l-1957,6l-2106,3l-2255,ol -269,9/ -431,8/ -701t71 -647,8/ -917~7 
l I I I I I I I I I I 'r 
l-1424,8l-1765,6l-2230,2l-2447,0l-2632,9/-2818,7I -337,41 -539,81 -877,21 -809,71-1147,!1 
I I I I I I l I I I I 
/-1595,81-1977 ,41-2497 ,81-2740, 7 l-2948,81-3157 ,OI -377 ,91 -604,6 I -982,41 -906,91-1284,\7 
I l I I I I I I I I I . 
l-1709,81-2118, 7 l-2676,21-2936,4 l-3159,4 l-3382,5 j -404, 9 j -647 ,8j-1052,6 j -971,6 j-1376,15 
I I I I I I I I I I I ! 
I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I 
I -229,21 -284,0I -358,71 -393,6/ -423,5/ -453,41 -54,31 -86,81 -141,11 -130,2/ -184.~ 
I I I I I I I I J I I : 
I -458,41 -568,ol -717,51 -181,21 -847,ol -906,81 -108,51 -173,71 -282,2/ -260,51 -369,p 
I I I l I I I l I I I . 
I -687,6/ -852,01~1016,21-1180,8l-1210,5l-1360,2! -162,81 -260,51 -423,3J -390,71 -553,p 
I I I I I I I I I I I 
/ -859,5l-1065,0/-1345,3/-1476,0l-1588,1/-17CX),21 -203,51 -325,61 -529,11 -488,41 -691,9 
I I I I I I l I • I I I · 
I -962,6l-1192,8l-1506,7l-1653,2/-1178,7/-1904,3I -227,9/ -364,71 ~592,6] -547,0I -775,P 
I I I I I. I l I I I I , 
l-1031,4l-12?8,0l-1614,3l-1771;2l-1905,8l-2040,3! -244,21 -390,71 -634,91 -586,11 -830,~ 
I . l I I I I I I I I I 
! -35,81 -44,41 -56,11 -61,5/ -66,21 -10,81 -a,51 -13,6] -22,01 -20,41 -28.~ 
I I I I I I I I I I I I -71,6/ -88,81 -112,11 -123,0I -132,41 -141,11 -11,01 -21,11 -44,11 -40,71 -57,7 
I I l I I I I I I . I I I 
I -10?,41 -133,1f -168,21 -184,51 -198,ol -212,5/ -25,41 -40,1/ -66,1/ -61,11 -86,~ 
I I I I I I I I I I I 
I -134,31 -166,41 -210,21 -230,61 -248,21 -265,71 -31,81 --'50,91 -82,71 -76,31 -100,1, 
I I I I I I I I I I . I 
I -150,4! -186,41 -235,41 -258,31 -277,91 -297,sl -35,61 -51,01 -92,el -85,51 -121,1 
I I I I l I I I I I I 
I -161,21 -199,71 -252,31 -276,81 -297,8/ -318,81 -38,2/ -61,11 -99,21 -91,61 -129,1 
I I I I I I I I I I I 
I -380,ol -470,81 -594,71 -652,5/ -102,11 -751,71 -90,bl -143,91 -233,91 -215,91 -305,~ 
I I I I I I I I l I I i 
I -759,91 -941,61-1189,4l-1305,1J-1404,2l-1503,3I -179,91 -287,91 -467,81 -431,81 -611.~ 
I I I I I I I I I I I I. 
1-1139,9/-1412,5 l-1784,2l-1957 ,61-2106,31-2255,ol -269,91 -431,81 -101, 11 -647 ,sJ -917, 11 
I I I I I l I I I I I . ': 
l-1424,8/-1765,6 l-22&>,21-2447 ,o l-2632, 9 l-2818, 7 I -337 ,41 -539,8/ -877 ,21 -809, 7 l-1147 ,li 
I I I I I I I I I I I 
l-1595,8l-1977,4/-2497,8l-2740,7l-2948,8l-3157,0j -377,91 -604,61 -982,41 -906,9)-1284,7! 
I I I I I I I I I I I 
1-1709,8l-211e,1/-2676,2/-2935,4l-3159,4l-3382,5I -404,9/ -647,81-1052,61 -971,61-1376,5 
I I I I I I I I . I I I . 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I 
I -229,2J -284,o/ -358,71 -393,sl -423,51 -453,4/ -54,31 -86,8/ -141,1/ -130,21 -184,5: 
I I I I I I I I I I I I -458,41 -568,o/ -117,51 -181,21 -847,0I -906,81 -1oa,5/ -173,71 -282,21 -260,5/ -369,0i 
I I I I I I I I I I I 11 I -687,6] -e52,01-101s,21-1180,8l-1210,ol-1360,2J -162,8/ -260,01 -423,31 -390,7) -553,5 1 
I ! I I I I I I I I I : 
I -859,5l-1065,ol-1345,3/-1476,ol-1588,1l-11co,21 -203,51 -325,61 -529,11 -488,41 -691,9 1
1 I I I I I I I I I I I ! -9s2,6f-1192,8l-1506,7J-1653,2l~1118,7/-1904,3J -221,9/ -364,71 -592,61 -547,ol -775,oi 
I I I I I I I I I I I 
94 
LAITITMCM88F 
I 01100 I 11;09 I 26/11 I 14;12 I 28/12 I I I I I I I 
MN /00 PAB I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 l 1992 I I I I I I I 
________ 1 __ 1 __ 1_. _1 __ 1_. _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I J I I I I I ! l92;2502192;21041a2/3389l92/3::lo9l92/3756I I I I I I I 
--------------'---'--'---'---'---'---'---'--'~-'--1--1--
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M.C .B.ZUIVELPROOUKTKN 
N.E .n. TOMEAI rAAAKT~KOMIKQN nPOIONTQN 
ELI.AS I TABLEAU 
, 23-14 
1 23.:.14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
; 23-14 
I 23-14 
; 23-14 
23-14 
' 23-14 
I I 
I I I -89,oJ 
I I I -111,31 
I I 
I -124,71 
I I I -133,61 
l I I -314,91 
I I I -629,81 
I .I I -944, 11 
I I 
l-1180,81 
I I 
l-·1322,5 I 
I I 
1-1411,01 
I I 
I - I 
I I 
I -199,61 
I I I -399,1! 
I I 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
I • C. M. PROOOTTI LA TTIEBO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
I I I I 
I I I I 
I -83,91 -108,3/ -135,31 
I I. I ·I I -104,91 -135,31 -169,11 
I I I I 
I -117,51 -151,61 -189,41 
I I I I 
I -125,81 -162,41 -203,ol 
I I I I 
I -296,71 -382,81 -478,51 
I I I I I -593,41 -765,71 -957,11 
I I I I 
I -890,11-1148,51-1435,61 
l I I I 
1~1112,s1-1435,6l-1794,5I 
I I I I 
1 .. 124s,11-1607,9l-2009,9I 
I I I l 
l .. 1335,1l-1722,8l-2153,4I 
I I I I 
- · I - I - I - I 
I l I I I· -188,ol -242,61 -303,31 
I I I I 
I -376,ol -485,21 -606,51 
·I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
l f· 
I· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2309 90 39 7573 
2309 90 39 7574 
2309 90 39 7577 
2309 90 39 7578 
2309 90 39 7579 
2309 90 39 7580 
2309 90 39 7581 
2309 90 39 7582 · 
2309 90 39 7583 
2309 90 39 7584 
2309 90 39 7885 
2309 90 49 7553 
2309 90 49 7554 
2309 90 49 7555 
2309 90 49 7556 
2309 90 49 7557 
2309 90 49 7558 
2309 90 49 7559 
2309 90 49 7569 
2309 90 49 7573 
2309 90 49 7574 
2309 90 49 7577 
2309 90 49 7578 
2309 90 49 7579 
2309 90 49 7580 
2309 90 49 7581 
2309 90 49 7582 
2309 90 49 7583 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
I -598,71 . -
I I I I I -564,11 -727,81 ~909,81 
I I I I 
I 
I 
2309 90 49 7584 
2309 90 49 7885 
2309 90 59 7553 
2309 90 59 7554 
2309 90 59 7555 
2309 90 59 7556 
2309 90 59 7557 
'23-14 
1 23-14 
, 23-14 
: 23-14 
1 23-14 
'23-14 
123-14 
123-14 
!23-14 
1 23-14 
:23-14 
,23-14 
;23-14 
'23-14 
I I I -748,31 
I I 
l -838,11 
I I I -898,ol 
I I 
I -29,7) 
I I 
I -59,41 
I I 
I -89,ol 
I I I -111,31 
I I 
1 ·-124,7] 
I I 
I -133,61 
I I I ~314,91 
I I I -629,81 
I I 
I -944,71 
l I 
l-1180,8[ 
I I 
l-1322,51 
I I 
1-1411,01 
I I 
I - I 
I I 
J -199,61 
I I I -399,11 
I I I -598,71 
I I I -748,31 
I I 
I -838,11 
I I 
l -705,11 ~909,81-1137,21 
I I I I I :..189,71-1019,01-1213,11 
I I l I I ~846,11-1091,11-1364,71 
I I I I I -28',0I -36,11 -45,11 
I I I I I -55,91 -12,21 -90,21 
I I I I I -83,91 -100~31 -135,31 
I I I I I -104,91 -135,31 -169,11 
I I I I I -117,51 -151,61 -189,41 
I I I ! 
I 7125,81 -1s2,41 -203,ol 
I I I I 
I -296,71 -382,81 -478,51 
I I I I 
I -593,41 -765,71 -957,11 
I J I I 
I -890,1!-1148,51-1435,61 
I I I I 
1-1112,sl-1435,61-1794,51 
t I · 1 I 
l-1246,ll-1607,91-2009,9) 
I I I I 
l-1335,11-1722,8/-2153,41 
I I I I 
I - I - I - I 
I I I I I ~1ae,01 -242,61 -303,3! 
I I I I I ~3?s,01 -485,21 -606,51 
I I I I 
I ~564,11 -727,81 -909,81 
I I I I I -,705,11 -909,81-1137,21 
I I I I I ~789,7!-1019,01-1213,71 
I I ! I 
95 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
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MN /00 PAB 
I 16/12 I 23/12 ! 10102 I 20/04 I 11;05 I 18/05 I 25/05 I 01;06 I 15/06 I 29;06 I 01;07 I 24/o~ 
I 1991 I 1991 I 1992 I 1992 ! 1992 I 1992 I 1992 J 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 
-------~l~-1~_1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ / __ 1_~ 
I I I I I I I I I I I I : 
l91/3600l91/3709l92/0280l92/0966l92/1178/92/1232l92/1290l92/1381l92/1507l92/1624l92/1817/92/24f 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ ' 1 __ 1 __ 1--i-
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C .8. ZUIVELPROOUKTEN 
N. E. n. TOMEAI rAMKTOKOMIK.QN nPOIONTQN 
ELI.AS TABLEAU I 
I 
2309 90 59 7558 23-14 I 
I 
2309 90 59 7559 23-14 I 
I 
2309 90 59 7569 23-14 I 
I 
2309 90 59 7573 23-14 l 
I 
2309 90 59 7574 23-14 I 
I 
2309 90 59 7577 23-14 J 
I 
2309 90 59 7578 23-14 I 
I 
.2309 90 59 7579 23-14 I 
I 
2309 90 59 7580 23-14 I 
·I 
2309 90 59 7581 23-14 I 
I 
2309 90 59 7582 23-14 I 
I 
2309 90 59 7583 23-14 I 
I 
2309 90 59 7584 23-14 I 
I 
2309 90 59 7885 23-14 I 
I 
2309 90 70 7553 23-14 I 
I 
2309 90 70 7554 23-14 I 
I 
2309 90 70 7555 23-14 I 
I 
2309 90 70 7556 23-14 I 
I 
2309 90 70 7557 23-14 I 
I 
2309 90 70 7558 23-14 I 
I 
2309 90 70 7559 23-14 I 
I 
2309 90 70 7569 23-14 I 
I 
2309 90 70 7573 23-14 I 
I 
2309 90 70 7574 23-14 I 
I 
2309·90 70 7577 23-14 I 
I 
2309 90 70 7578 23-14 I ~ 
I 
2309 90 70 7579 23-14 I 
I 
2309 90 70 7580 23-14 I 
I 
2309 90 70 7581 23-14 I 
I 
2309 90 70 7582 23-14 I 
I 
2309 90 70 7583 23-14 ! 
I 
2309 90 70 7584 23-14 I 
I 
2309 90 70 7885 23-14 I 
I 
- AMA 99-00, I 
I 
- BBBB 99-00 I 
I 
W .A .8 .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
I • C. M. PROOOTTI LA TT I ERO-CA SEAR I 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS i \ 
I I I I I I I I I I I ! 
I I I I I I I I I I I ! 
l-1031,4 l-1278,0l-1614,3l-1771,2l-1905 ,81-2040,3[. -244,21 -390, 7 I -634, 9 / -586, 1 I -830,i3 
I I I I I I I I ·1 . I I 
I -36,BI -44,41 -56,11 ~61,51 -66,21 -7o,81 -B,5/ -13,61 -22,01 -20,41 -28,i8 
I I I I I I I I I I I 
I -71,61 -88,al -112,11 -123,ot -132,41 -141,11 -17,ol -27,11 -44,11 -40,71 -57,!7 
I I I I I I I I I l I 
I -101,41 -133,11 -168,21 -184,51 -198,51 -212,51 -25,41 -40,71 -66,11 -61,11 -86, 15 
I I I I I I I I I I I 
I -134,31 -166,41 -210,21 -230,6/ -248,21 -265,71 -31,8/ -50,9/ -82,71 -76,31 -100,1 
I I I I I I I· I I I J . 
I -150,41 -186,41 -236,41 -258,31 -277,91 -297,61 -36,61 -57,ol -92,6J -85,51 -121.~ 
I I I I I I I I I I I 
I -161,21 -199,71 -252,31 -276,81 -297,81 -318,81 -38,21 -61,11 -99,21 -91,61 -129,r, 
I I I I I I I I I I I I 
J -380,0I -470,81 -594,71 -652,51 -702,11 -751,71 -90,ol -143,9] -233,9/ -215,91 -305,S 
I I I I I I I I I I I 
I -759,91 -941,6l-1189,4l-1305,1l-1404,2l-15o3,3I -179,91 -287,91 -467,81 -431,81 -611,e 
I I I I I . I I I . ! I I 
/-1139,9l-1412,5l-1784,2l-1957,6l-2106,3l-2255,0/ -269,9/ -431,81 -701,71 -647,81 -917·,7 
I I I I I I I I I I I 
l-1424,8l-1765,6l-2230,2l-2447,ol-2632,9l-2818,7I -337,41 -539,81 -877,21 -809,71-1147,t 
I I I .1 I I I I I I I ! 
/-1595,8/-1977,4l-2497,,al-2740,7l-2948,8l-31:57,ol -377,91 -604,61 -982,41 -906,91-1284,7 
I I I I I I I I I I I 
l-1709,8l-2118,7l-2676,2l-2936,4l-3159,4l-3382,5/ -404,91 -647,81-1052,61 -971,61-1376,~ 
1 I I I I I I l I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - : 
I I I I I I I I I I I 
I -229,2/ -284,o/ -358,71 -393,61 -423,51 -453,41 -54,31 -86,81 -141,11 -130,21 -184,5 
I I I I I I I I I I I 
I -458,41 -568,ol -717,5/ -787,21 -847,ol -906,81 -108,51 -173,71 -282,21 -2so,5I -369,Q 
1 I I I I I I I I I I : I -687,61 -852,01-1076,21-11ao,8l-1210,5l-1360,2I -162,81 -260,51 -423,3/ -390,71 -553,~ 
I I I I I I . I I I I I 
I -859,5l-1065,ol-1345,3l-1476,ol-1588~11-17oo,21 -203,51 -325,61 -529,11 -488,41 -691,9 
I I I I I I I I I I I 
I -962,6l-1192,8j-1506,7l-1653,2l-1778,7l-1904,3I -227,91 -364,71 -592,61 -547,0I -775,0 
I I I I I l I I I I I 
l-1031,4l-1278,0l-1614,3l-1771,2l-1905,8l-2040,3j -244,21 -390,71 -634,91 -586,lj -830,~ 
I l I I I I I I I I I 
I -36,81 -44,41 -56,11 -61,51 -66,21 -70,81 -8,51 -13,61 -22,01 -20,41 -za,a 
I I I I I I I I I I I 
I -71,61 -88,81 -112,11 -123,0I -132,41 -141,71 -17,ol -27,11 -44,11 -40,71 -57,7 
l I I I I I I I I I I 
I -107 ,41 -133,11 -168,21 -184,5 I -198,5 I -212,5 I -25,41 -40, 7 ! -66,11 -61,11 -86,5: 
I I I I l I I I I I I 
I -134,31 -166,41 -210,21 -230,61 -248,21 -265,7/ -31,81 -50,91 -82,71 -76,31 -100,1! 
I I I I I I I I I I I 
I -150,41 -186,41 -235,41 -258,!31 -277,91 -297,6/ -36,61 -57,o/ -92,61 -85,51 -121,1! 
I I I I I I I I I I I . 
I -161,21 -199,71 -252,31 -276,81 -297,8! -318,81 -38,21 -61,11 -99,21 -91,6/ -129,71 
I I I I l I I I I I I i I -380,o/ -470,8/ -594,71 -652,51 -702,11 -751,11 -90,ol ~143,91 -233,9/ -215,9! -305,91 
I I I I J I I I I I I ! 
I -759,9] -941,6l-1189,4l-1305,1l-1404,2l-1503,3/ -179,91 -287,91 -467,81 -431,8/ -6U,8i 
I I · I I I I I I I I I . 
l-1139,91-1412,51-1184,2/-1957,sj-2106,3/-2255,ol -269,91 -431,81 -101,71 -647,81 -917,7 
I I I I I I I I I I I : 
l-1424,8l-17s5,6l-2230,2l-2447,ol-2632,9/-2818,7I -337,41 -539,81 -877,21 -809,71-1141,1! 
I . I I I l. I I I I I I 
l-1595,8l-1977,4l-2497,8l-2740,7l-2948,8l-3157,ol -377,9/ -604,61 -982,41 -906,91-1284,7 
I I I I I I I I I I I ' 
l-1709,8l-2118,7l-2676,2/-2936,4l-3159,4/-3382,5I -404,91 -647,81-1052,61 -971,Sj-1376,5 
I I l I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
I -35,11 -43,51 -55,0I -60,31 -64,91 -69,51 -8,31 -13,31 -21,61 -20,01 -28,3 
I I I I I I I I I I I 
I -38,51 -47,71 -60,31 -66,21 -71,21 -76,21 -9,11 -14,61 -23,71 -21,91 -31,0 
I I I I I I I I I I I 
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LAITI'TMCMeeF 
I 01;09 I 11100 I 26/11 I 14;12 I 28/12 I I I I I l I 
MN /CYrJ: PAB I 1992 l 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I I I I 1-~------,.---I __ J __ I_· _l __ 1 __ 1 __ 1 __ J __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
l I I I I I I I I I I I 
l92/2502l92/2704l92/3389l92/3559l92/3756I I I I I I I 
------'--___ 1 __ 1 __ 1_.~l~-l~_l __ l~-l~·-1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B MEJERIPRODUKT~R 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M. C .M. PRODUITS LAITIERS 
M. C .8. ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n. TOMEAI fAMKTO~OHIKQN nPOICtHQN 
EL.LAS 
2309 90 59 7558 
2309 90 59 7559 
2309 90 59 7569 
2309 90 59 7573 
2309 90 59 7574 
2309 90 59 7577 
2309 90 59 7578 
2309 90 59 7579 
2309 90 59 7580 
2309 90 59 7581 
~ 90 59 7582 
2309 90 59 7583 
2309 90 59 7584 
2309 90 59 7885 
2309 90 70 7553 
2309 90 70 7554 
2309 90 70 7555 
2309 90 70 7556 
2309 90 70 7557 
2309 90 70 7558 
2309 90 70 7559 
2309 90 70 7569 
2309 90 70 7573 
2309 90 70 7574 
2309 90 70 7577 
2309 90 70 7578 
2309 90 70 7579 
2309 90 70 7580 
2309 90 70 7581 
2309 90 70 7582 
2309 90 70 7 583 
2309 90 70 7584 
2309 90 70 7885 
AAAA 
BBBB 
ll'ABLEAU 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
• 23-14 
· 23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
: 23-14 
: 23-14 
, 23-14 
23-14 
23-14 
,23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
:23-14 
i 23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
123-14 
,23-14 
:23-14 
23-14 
:23-14 
'23-14 
99-00 
99-00 
I I 
I I 
I -898,ol 
I I I -29,71 
I I I -59,41 
I I 
I -89,ol 
I I I -111,31 
I I 
I -124,71 
. I I 
I ..:133,6! 
I I 
I -314,91 
I I I -629,81 
I . I 
I -944,71 
I I 
l-1180,81 
I I 
l-1322,51 
I I 
1-1411,01 
I I 
I - I 
I ! 
I -199,61 
I I 
l -399,11 
I I I -598,?I 
I I I -748,31 
I I I -838,11 
I I 
-898,ol 
I 
-29,71 
I 
-59,41 
I 
-89,ol 
I 
-111,31 
I 
-124,71 
I 
-133,6 I 
I I -314,91 
I I I -629,BJ 
I I I -944,71 
I I 
1-1180,81 
I I 
l-1322,51 
I l 
l-1417,0l 
I l 
I - I 
I I 
I -29,11 
I I 
I -31,91 
I I 
W. A. 8. MILCHER ZEUGNI SSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PRODO T TI LA TTIERO-CASEAR I 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
I I I I 
I I I I 
I -846,11-1091,1/-1364,71 
I I I I 
I ~2a,01 -36,11 -45,11 
I I I I 
I -55,91 -12,21 -90,21 
I I I I I -83,91 -108,31 -135,31 
I I I l I -104,91 -135,31 -169,1! 
I I I I I -117,51 -151,sl -189,41 
I I I I 
I -125,BI -1s2,41 -203,0I 
I I I I 
I -296, 11 -382. 8 I -4 78, 5 I 
I I I I 
I -593,41 -765,?I -957,11 
I I I I ! -890,ll-1148,51-1435,61 
I I I I 
1-1112,sJ-1435,sl-1794,51 
I I I I 
l-1246,1l-1607,9l-2009,9! 
I I I I 
l-1335,ll-1722,81-2153,41 
I I I I 
! - I - I - I 
I I 1 I I -1ea,01 -242,61 -303,31 
I I l I 
I -376,ol -485,2! -606,51 
I I I . I 
I -564,11 -121,81 -909,81 
I I I I 
I -705,11 -909,81-1131,21 
l I I I I -789,71-1019,01-1213,71 
I I I I 
I -846,11-1091,11-1364,71 
I I I I 
I -28,ol -36,11 -45,11 
I I I I 
I -55,91 -72,21 -90,2! 
I I I I 
l -83,91 -108,31 -135,31 I . I I 
-104,91 -135,31 -169,11 
I I I 
-117,51 -151,61 -189,41 
I I I 
-125,81 -162,41 -203,0I 
I I I 
-296,71 -382,81 -478,51 
I I I 
-593,41 -765,71 -957,11 
I I I 
-890,1l-1148,5J-1435,6I 
I I I 
1-1112,sf-1435,6!-1794,51 
I I I I 
1-124s,11-1607,9l-.2009,9I 
I I I I 
l-1335,1l-1?22,a1-2153,4I 
I I I I 
I - I - I - l 
I I I I 
I -27,41 ..:35,41 -44,21 
I I I I I -30,11 -38,81 -48;5f 
I I I I 
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I 15;12 I 23/12 ! 10102 I 20;04 I 11;05 I 1a;o5 I 25/05 I 01;os I 15/06 I 29;os I 01101 I 24/ 
MN /GYtr PAB I 1991 l 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 l 1992 I 1992 l 1992 I 1992 I 1992 I 1992 
----~---1 __ 1 __ 1 __ ,~_, __ , __ 1 __ , __ , __ ,~_, __ 1 __ 1 
I I I I I I I I I I I I ; 
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M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C .M. PROOUITS LAITIERS 
M.C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
ELI.AS 
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DDDD 
EEEE 
FFFF 
TABLEAU 
99-00 
99-00 
99-00 
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l I 
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-20,11 
I 
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w .A.B .MILCHERZEUGNISSE I 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I. C .M. PROOOTTI LA TTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LAC TEOS 
l I 
I I 
-25,41 -27,91 
I I 
-29,71 -32,6/ 
I I 
-2,31 -2,51 I. I 
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I 
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l 
-35,11 
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I 
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I 
I 
-32,11 
I 
-37,61 
I 
-2,91 
I 
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I 
I 
I 
1 
I 
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I 
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I 
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-16,71 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
f 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-9,21 
I 
-10,81 
I 
-0,81 
I 
-3,71 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
, I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
/ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-13j1 
I 
-15)3 
I 
-1~2 
-5~2 
LAJT'ITMCM(f)@l 
I 01;09 I 11;09 I 26/11 I 14;12 I 28/12 I I I I I I I 
MN /cwr PAB I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 l I I 'I I I I 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ j __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMEID' l92/2502l92/2704l92/3:389l92/3559l92/3756I I I I I I I 1 __ / __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ / __ 1 __ , __ j __ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C .A.MILK PRODUCTS M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS I.C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C .B. ZUIVELPROOUKTEN M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
EI.LAS TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I .I I I 
..,; cccc 99-00 I, -13,51 - -1.e, 7 I -16,41 -20,51 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
DDDD 99-00 I -15,71 - -14,81 -19,11 -23,91 I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- EEEE 99-00 I -1,21 - -1,21 -1,51 -1,91 I I I I l 
! I I I I I I I I I 
-
FFFF 99-00 I -5,31 - -5,0! -6,51 -8,11 I I I I !. 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I l I J I 
l I I I l I I I 
l I I I I I I I 
l I I I ! I I I 
! I I I I I I I 
I I 1 I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I l 
I I I I I I ! 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I l I I I I I 
I I I I I I I 
. I I I I I I I 
I I I 1 I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
l I I I I I I 
I I I I I 
! I 1 I I I 
I I I I I I 
I I I I, I. I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I ! 
I - I I I 
I I I I 
I I I I I I I 
I I I 
l I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
l I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
! I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I l ! l I I 
I I I I ! I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I l I 1 
I I I I I . I I I 
I I I I I I I l 
I I I I I I I 1 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I. I I I 
I I I I I I I I I 
I I l I I I I I ! 
I I I I I I I l ! 
99 
LAITl'I'MC. 
I 
MN /r:NT PAB 
I 1s112 I 03/02 I 01/06 I 01107 I 13/07 I 21 !O? l. 10/08 I. 24/08 I 22109 I 28/09 I 00110 I 19/1f 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 l 1992 I 1992 I 1992 
1--------1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ ,~ 
I I I I I I I I I I I I : 
l91/3600j92/0203/92/1381l92/1817l92/1890l92/2044l92/2303l92/2422l92/2726l92/2776l92/2873l92/29f32 
________ / __ , __ 1 __ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ , __ , __ 1-+-
11 
NO. Rill101ffi'l' 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M.C .B.ZUIVELPROOUKTEN 
W. A. B. MILCHE RZEUGNISSE 
M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
I . C. M. PRODOTT I LA TTIERO-CASEAR I 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
.!!SPANA 
0401 ?058 
0402 10 11 
0402 10 19 7059 
0402 10 19 ?fY74 
0402 10 19 7fY79 
0402 10 19 ?222 
0402 10 91 ?()89 
0402 10 99 7089 
0402 2111 ?744 
0402 2117 7098 
0402 211? ?099 
0402 2117 7114 
0402 2117 7224 
0402 21 19 7744 
0402 21 91 7744 
0402 21 99 7744 
0402 29 7744 
0402 91 7744 
0402 99 7744 
0403 10 02 7744 
0403 10 04 ?744 
0403 10 06 7744 
0403 10 12 7?44 
0403 10 14 7744 
0403 10 16 7744 
040~ 10 22 7744 
0403 10 24 7744 
0403 10 26 7744 
0403 10 32 7744 
0403 10 34 7744 
0403 10 36 7744 
0403·90 11 7093 
0403 90 11 7094 
0403 90 11 7097 
0403 90 11 7223 
TABLEAU 
04-01 
04-00 
04-03 
04-03 
04-03 
04-03 
04-04 
04-04 
04-02 
04-06 
04-06 
04-06 
04-06 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-05 
04-05 
04-05 
04-05 
l I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 1 I I I I 
I 474,841 830,981 448,391 274,011 249,101 
I I I I I I I - I - I 219,351 17o,7tl 155,191 
I l I I I I 
I 251,671 440,421 I I I 
I I I I I I 
I 474,84.I 830,981 448,391 274,011 249,101 
I I I I I I 
I - I - l - I - I - I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I - I - I 279,351110,111 155,191 
I I I I I I 
I 251,s11 440,421 - I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
l I I I I I 
I I I I I I 
I I I I l I 
I ! I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I· I I 
I I I I l I 
I I I I I I 
I I ! I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I l I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
! I I I I I 
I I I I I l 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I - I - I 279,351 170,111155,191 
I I I I I I I 251,671 440,421 I I I 
I I I I I I I 474,841 830,981 448,391 214,011 249,101 
I I I I I I 
I . - I - I - I - I - I 
I l I I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 249,101 
I I 
I t55,t91 
I I 
I I 
I I 
I 249,101 
I I 
I - I 
I I 
I l 
I I 
I I 
I I 
·1 I 
I I I 155,191 
I I 
I J 
I I 
l I 
I I 
I - I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I I 
! I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 155,191 
I I 
I I 
I I I 249,101 
I ! 
I - I 
I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I J I I 
l-710,02l-786,10l-329,65l-887,~3 
I _ I I I 
/-462,93l-512,53j-214,93l-578,$7 
I I I I 
I I I I 
J I I I 
l-710,02l-786,10l-329,65j-88?,53 
I I I. I . 
I - I - I - I -
I I I I 
I - I I I 
I I ! I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
l-462,93l-512,53j-214,93l-578,67 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I - I - I - I -
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I l I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I ! I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I l I I 
I I l I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
l I , I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
l I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
/-462,93l~512,53l-214,93l-578,6~ 
I I I I 
I I ! I 
I I I I 
l-710,02l-786,10l-329,65j-887,5~ 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
LAITITMCMeeF 
I 01111 I 09/11 I 1s111 I 23/11 l 26/11 I m 112 I 21112 I 22112 I I I I 
MN /r:trr PAB I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 ! 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I . I ~~~~~~~-1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ , __ '_1 ___ , ___ 1 ___ , ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
l92/3198l92/3225l92/3277l92/3352J92/3389l92/3496l92/3652l92/3704I I I I 
~~~~~~~-1 ___ 1 ___ , ___ , ___ j ___ , ___ 1 ___ , ___ j ___ 1 __ ._, ___ , __ _ NO. REGLllm!T 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C .M. PROOUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPROOUK TEN 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N. E. n. TOMEAI r AMK TOKOMIKQN nPOIONTQN 
ESPANA 
0401 7058 
0402 10 11 
0402 10 19 7059 
0402 10 19 7(J'l4 
0402 10 19 7(J'l9 
. 0402 10 19 7222 
0402 10 91 7089 
0402 10 99 7089 
0402 2111 7744 
0402 2117 7098 
0402 2117 7099 
0402 21 17 7114 
0402 2117 7224 
0402 2119 7744 
0402 21 91 7744 
0402 21 99 7744 
0402 29 7744 
0402 91 7744 
0402 99 7744 
0403 10 02 7744 
0403 10 04 7744 
0403 10 06 7744 
0403 10 12 7744 
0403 10 14 7744 
0403 10 16 7744 
0403 10 227744 
0403 10 24 7744 
0403 10 26 7744 
0403 10 32 7744 
0403 10 34 7744 
0403 10 36 7744 
0403 90 11 7093 
0403 90 11 7094 
0403 90 11 7097 
0403 90 11 7223 
TABLEAU 
04-01 
04-00 
04-03 
04-03 
04-03 
04-03 
04-04 
04-04 
04-02 
04-06 
04-06 
04-06 
04-06 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-05 
04-05 
04-05 
04-05 
I I I I I I I I I 
I I I I l I I I I 
I I l I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1-1so,74l-735,38l-938,24l-9s3,so-19e3,ao-1810,1a-1504,73l-581,1s1 
I I I I I I I I I I 
l-496,oof-479,47l-s11,141-s28,21-1280,40-11ao,s31-981.08f-378,92I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I ! I I I 
l-7so,74l-735,38l-938,24l-9s3,so-19s3,ao-1810,1s-1004,73l-581,1s1 
I I I I I ! I I I 
I - I - I - I - I - I - l - I - I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I . I I I I I 
I I I I I I I I I 
l-496,00 -479,47 -611,741-628,27-1280,40-1180,63 -981,08 -378,921 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I l 
I - - - I - - - - - I 
I I I 
I I I 
I I l 
l I 
I I 
I I 
l I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I I 
I ! 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I l 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 1 
I I I l 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I I 
I I I I l I 
I I I I I. I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I l I I 
I I I I I I I· I I 
l-496,CX>l-479,47l-s11,74l-s28,21-1280,40-11ao,s31~981,08l-378,92I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I ! I 
l-760,74l-735,38l-938,24l-963,6o-19s3,ao-1s10,1s-1504,73!-081,1s1 
I I I I I I I I I 
I -. I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
1e1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I· 
I 
I 
~ 
LAITITMCM€}(f)F 
MN /M PAB 
J 16/12 I 00102 I 01/oe I 01101 I 13;01 I 21101 I 10/08 I 24/08 I 22;09 I 28/09 I 00;10 I 19;~0 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 l 1992 I 199, 
________ , __ [_·_1 __ , __ 1 __ / __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I i j91/36COl92/0203J92/1381j92/1817l92/1890l92/2044l92/2303j92/2422j92/2726l92/2776j92/2873l92/2}82 
--~-----1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1~_1 __ , __ l~-'~-1~_1 . 
NO. RIDLOOID 
M. U .B MEJERIPRODUKTER 
M. C. A.MILK PRODUCTS 
M. C .M. PRODUITS LAIT IERS 
M. C .B.ZUIVELPROOUKTEN 
W .A. B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C .M. PROOUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C .M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
ESPANA 
0403 90 13 7098 
0403 90 13 7099 
0403 ·go 13 7114 
0403 90 13 7224 
0403 90 19 7744 
0403 90 31 7099 
0403 90 33 7744 
0403 90 39 7744 
0403 90 51 7744 
0403 90 53 7744 
0403 90 59 7744 
0403 90 61 7744 
0403 90 63 7744 
0403 90 69 7744 
0404 90 11 7744 
0404 90 13 7744 
0404 90 19 7744 
0404 90 31 7744 
0404 90 33 7744 
0404 90 39 7744 
0404 90 51 7744 
0404 90 53 7744 
0404 90 59 7744 
0404 90 91 7744 
0404 90 93 7744 
0404 90 99 7744 
0405 7118 
0405 7119 
0405 7134 
0405 7138 
0405 7139 
0405 7154 
0405 7174 
0405 7178 
0405 7179 
TABLEAU 
04-06 
04-06 
04-06 
04-06 
04-02 
04-04 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
I 
I I I I 
J 279,351 170,711 155,191 
I I I I I I 
I 251,671 440,421 l · I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I l 
I I l I I - I 
I I I I 'I I 
I I I l I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I . I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
l I l I I I 
I I I I I I 
I I I / I l 
I I l I · I I 
I l I I I I 
I I I I I I 
I I l I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I l 
I I I I I I 
I l I I I I 
I I I I I l 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I l 
I I J l I 
I I I I I 
J I I I I 
! I l I I 
I I I I l 
I I I I I 
I I I I I 
I ! I I I 
I I I I I 
I 297,31J 520,301 258,481 157,96! 143,601 
I I I I I I I 304,751. 533,311 264,951161,911 147,191 
I I I I l I 
l 319,441 559,021 375,101 229,231 208,391 
I I I I I I 327,431 573,COI 384,471 234,96/ 213,60! 
I I l I I I 
I 365,0?J 638,881 407,781 249,20! 226,541 
J I I I I I I 374,201 654,851 417,971 255,431 232,211 
I I I I I I 
I I I I l I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I l 
I I l I I I 
I I I I I I 
182 
I 
I I 
I 155,191 
· I l 
l I 
I I 
I J 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 1 
l I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
! I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I l 
l I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
I I 
I J 
I I 
I I 
I I I 143,601 
I I 
I 147,191 
l I I 200,391 
I I 
I 213,601 
I I 
I 226,541 
I I 
I 232,211 
I I 
I I 
. I I 
I I 
l I 
I 1 
I I 
I 
I I I I 
l-462,93j-512,53l-214,93l-578,~7 
I I I I . 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
J I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I -1 I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I l 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
l I l 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
/ 1 l 
I I I 
I " I I I I I 
I I 1 
I I I 
I I I 
1 1 I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I l I 
l-409,31j-453,16l-190,04l-511,64 
I I I I 
l-419,54)-464,49l-194,79j-524,4$ 
I I I I 
J-593,97l-657,61l-275,77j-742,~ 
I I l I 
l-608,82j-674,05l-282,66l-761,0~ 
I I I I 
l-645, 72/-714,90/-299,BOl-807 ,15: 
I I I . I 
l-661,86)-732,78j-307,29l-827,~ 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
l I I I 
I I I I 
I I I I 
LAIT1TMCM88F 
I 01111 I 09/11 I 16/11 I 23/11 I 26/11 I CY7/12 I 21112 I 22112 I I I I 
I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 1 1992 · 1 1992 I I I I MN /00 PAB 
~~~~~~~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-'~.-1~-'~-1~-1~-'~-I I I I I I I I I I I I 
l92/3198l92/3225l92/3277l92/3352l92/3389J92/3496!92/3652l92/3704I I I I 
~~~~~~~-1~-1~-1~-1~-1~-1~·-'~-'~-l~-'~-1~_1_·~ 
M. U :a MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
, M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPROOUKTEN 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
ESPANA 
0403 90 13 7098 
0403 90 13 7099 
0403 90 13 7114 
0403 90 13 7224 
0403 90 19 7744 
0403 90 31 7089 
0403 90 33 7744 
0403 90 39 7744 
0403 90 51 7744 
0403 90 53 7744 
0403 90 59 7744 
0403 90 61 7744 
0403 90 63 7744 
0403 90 69 7744 
0404 90 11 7744 
0404 90 13 7744 
0404 90 19 7744 
0404 90 31 7744 
0404 90 33 7744 
0404 90 39 7744 
0404 90 51 7744 
0404 90 53 7744 
0404 90 59 7744 
0404 90 91 7744 
0404 90 93 7744 
0404 90 99 7744 
0405 7118 
0405 7119 
0405 7134 
0405 7138 
0405 I 7139 
0405 7154 
0405 7174 
0405 7178 
0405 7179 
TABLEAU I I I I I I I I l 
I I I I I I I I I 
04-06 l-496,00l-479,47 -611,74 -628,27-1280,40-1180,63j-981,08l-378,92 
I I I l I 
04-06 I I I I I 
I I I I I 
04-06 I I I I I 
I I I I 
04-06 I - - - - I - - I - I -
I I I I 
04-02 I I I I 
I I I 
04-04 ! I 
I l 
04~ I l l 
I I I 
04-02 I I I l 
I I I 
04-02 I I I I 
I I I I 
· 04-02 I l I l 
I I I I 
04-02 I I I I 
I I I I I 
04-02 I I ! l I 
I I I I I · 
04-02 I I I I 
I I I I 
04-02 I I I I 
I l I I I 
04-02 I I I I I 
I l I I I 
04-02 I l I I I l 
I I I I I I 
04-02 I I I I I I 
I I I I I 
04-02 I I I l I 
I I I I l 
04-02 I I I l I 
I I I I I I , 
04-02 I I I I I l 
I I I I I I I 
04-02 I I I I I I 
I I l I I I 
04-02 I I l I I I 
I I I I I I 
04-02 I I I I I I 
I I I I I I 
04-02 I I I I I I 
I I I I I I l 
04-02 I I I I I I I 
I I I I I I I 
04-02 I I I I I I I 
I I I I I I I 
04-07 l-438,54l-423,93j-540,87j~555,49-1132,08-1043,86l-867,44l-335,02! 
I I I I I I I I I 
04-07 l-449,51j-434,52!-554,39l-569,38-1160,38-1069,96l-889,12l-343,40j 
I I I I I I I I I 
04-07 l-636,39l-615,18!-784,89l-806,10-1642,81-1514,80-1258,78!-486,17! 
I I I I I I I ! l 
04-07 l-652,30l-s30,5sl-804,51l-826,25-1683,88-1552,s1-1290,25!-498,32I 
I I I I I I I I I 
04-07 l-691,84J-ss8,78l-853,27l-876,33-1785,95-1646,78-1368,45/-528,53I 
I I I I I I I I I 
04-07 l-709,14j-685,50j-874,60l-898;24-1830,60-1687, 95-1402,67 /-541, 741 
I l I I I I I I I 
04-01 I I I I - I I I I ! 
I I I I I I I I I 
04-01 I I I I I I I . I ! 
I I I I I I I I I 
04-07 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1@3 
I 
LAIT'ITMCMeSI 
I -
I 1s112 I 03/02 I 01/06 I 01/07 I 13/07 I 21101 I 10/08 I 24/08 I 22/09 I 28/09 I 05/10 I 19;1p 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 19921 
1--------1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1--i-
MN /rxf PAB 
l I I ! I ·· 1 I I I I I I ! 
l91/3600l92/0203l92/1381f92/1817l92/1890l92/2044l92/2303l92/2422l92/2726l92/2776l92/2873l92/29~ 
~~~~~~~-'---'--'--1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ / __ 1 __ , __ 1 
NO. REGLl}.@IT 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
M. C .M. PRODUITS LAITIERS 
M:C .B.ZUIVELPRODUKTEN 
I. C .M. PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
~PANA 
0405 7189 
0405 7193 
0405 7194 
0405 7197 
0405 7198 
0405 7199 
0405 7214 
0405 7218 
0405 7219 
0405 7225 
0405 7280 
0405 7281 
0406 10 20 7 226 
0406 10 20 7227 
0406 10 20 7 228 
0406 10 20 7229 
0406 10 20 7 230 
0406 10 20 7231 
0406 10 20 7232 
0406 10 80 7 226 
0406 10 80 7228 
0406 10 80 7230 
0406 10 80 7232 
0406 20 10 
0406 20 90 7 233 
0406 20 90 7234 
0406 30 10 7235 
0406 30 10 7236 
0406 30 10 7237 
0406 30 10 7238 
0406 30 10 7239 
0406 30 31 7235 
0406 30 31 7236 
0406 30 31 7237 
0406 30 31 7238 
TABLEAU I I I I I I 
I I I I . I I 
04-01 I 691,4311210,001142,111 453,911 412,651 
I I I I I I 
04-07 I 708,7111240,251 761,341 465,26! 422,961 
I I I I I I 
04-07 I - I - I I I I 
I I I I I I 
04-07 I - I - I I I I 
I I I I I I 
04-01 I - I - I I I I 
I I l I I I 
04-07 I - I - I I I I 
I I I I I I 
04-07 I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
04-07 I - I - I ! I I 
I I I I I I 
04-07 I - I - I I I I 
I I I I I I 
04-07 I I I I I I 
I I I I I I 
04-07 I - I - I I I I 
I I I I I I 
04-01 I - · I - I - , I - I I 
I I I I I I 
04-08 I I - I - I - I - I 
I I I I I I 
04-08 I 11059,411 557,521 340,111 309,731 
I · I I I I I 
04-08 I 11139,211 636,57! 389,021 353,651 
I I I I I I 
04-08 I I 728,351 383,301 234,241 212,941 
I I I I I I 
04-08 I I 894,421 498,781 304,s11 211,101 
I I I I I I 
04-08 I I 331,011 174,231 106,471 96,791 
I I I I I I 
04-08 I I 455,681 253,421 154,871 140,791 
I I I I I I 
04-oa I I - I - I - I - I 
I I I I I I 
04-08 I 11139, 211 636, 57 I 389,021 353, 65 I 
I I I I I I 
04-08 I I 894,421 498,781 304,81 I 211,101 
I I I I I I 
04-08 I I 455,681 253,421 154,871 140,791 
· I I I I I I 
04-oo I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
04-09 I s51,0111139,21J 636,571 389,021 353,651 
I I I I I I 
04-09 I s91,5oj15so,131 863,161 527,491 479,531 
I I I I I I 
04-10 I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
04-10 I 233,521 408,671 228,911 t39,89J 121,111 
I I I I I l 
04-10 I 341,101 597,981 335,75/ 205,1s1 186,531 
I I I I I I 
04-10 I 496,081 868,141 488,551 298,561 211,421 
I I I l I I 
04-10 I 588,3011029,521 579,371 354,061 321,s11 
I I I I I I 
04-10 I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
04-10 I 233,521 408,671 228,911 139,89/ 121,111 
I I I I I I 
04-10 I 341,101 597,981 335,751 205,1sJ 186,531 
I I I I I. I 
04-10 I 496,08) 868,141 488,551 298,561 211,421 
I I I I I I 
1@4 
I I 
I I I 412,651 
I I 
I 422,961 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I - I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
I I 
I - I 
I I I 309,731 
I I 
J 353,651 
I I 
I 212,941 
I I I 211,101 
I I I 96,791 
I I 
I 140,791 
I I 
I - I 
I I 
I 353,651 
I I I 211,101 
I I 
I 140,791 
I I 
I - I 
I I 
I 353,65J 
I I I 479,531 
I I 
I - I 
I I I 121,111 
I I I 186,531 
I I I 211,42[ 
I I 
I 321,s11 
I I 
I - I 
I I I 121,111 
I I I 186,531 
I I I 211,421 
I I 
i 
I I I I 
I I I I : 
- -1176,17-1302,191-546,08-1470,?2 
I I I I : 
- -1205,58-1334,751-559,73-1506,$7 
I I I I . 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I - I - I 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
- l-882,84j-977,43l-409,89-1103,5~ 
I I l I I 
- -1008,02-1116,02l-468,01-1260,~ 
I I I I I 
- l-606,95l-671,98l-281,80j-758,6~ 
I I I I i 
- l-789,82l-874,44l-366,70l-987,2~ 
! I I I 1 
- l-275,89j-305,45l-128,09l-344,8f3 
I I I I 
- l-401,29l-444,29j-186,31l-501,6? 
I I I I 
- I - I - I - I - : 
I I I I 
- -1008,02-1116,02!-468,01-1260,0? 
I I I I i 
- l-789,82l-874,44l-366,?0l-987,27 
I ·1 I I 
- l-401,29l-444,29l-186,31j-501,6? 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I , 
- -1008,02-1116,02l-468,01-1260,02 
I I I l , 
- ~1366,81-1513,261-634,59-1708,51 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
- l-362,49l-401,32l-168,30l-453,1~ 
I I I I 
- l-531,67l-588,63j-246,85l-664,59 
I I I I ' 
- l-773,62l-856,50l-:359,18l-967,02 
I I I I 
- l-917,43-1015,731-425,95-1146,7~ 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I : 
- l-362,49 l-401,32l-168,:SOl-453,111; 
I I I I . , 
- l-531,67l-588,63/-246,85l-664,59i 
I I I I i 
- l-7?3,62j-856,50l-359,18l-967,021 
I I I I ,, 
t 
LAI'IT1'MCM88F 
I 01111 I 09/11 I 1s111 I 23/11 I 26/11 I 0?/12 I 21112 I 22112 ! I I I 
I 1992 I 1992 ! 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I MN /CWT PAB 
~----____c_ __ 1 __ ._, __ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 __ , ___ , __ 1 __ , __ 
l I I I I I I I I l I I 
)92/3198l92/3225l92/3277l92/3352l92/3389l92/3496l92/3652l92/3704I I I I 
________ !_,_1 ___ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1_. _I ___ NO~ REGUMEm' 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
M. C .M. PROOUITS LAITIERS 
M. C. 8. ZUIVELPROOUKTEN 
I. C .M. PROOOTTI LA TTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.Ecn. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
ESPANA 
0405 7189 
0405 7193 
0405 7194 
0405 7197 
0405 7198 
0405 ?199 
0405 ?214 
0405 7218 
0405 7219 
0405 7225 
0405 7280 
0405 ?281 
0406 10 20 7226 
0406 10 20 ?227 
0406 10 20 7228 
0406 10 20 7229 
0406 10 20 ?230 
0406 10 20 ?231 
0406 10 20 7232 
0406 10 80 7226 
0406 10 80 7228 
0406 10 80 ?230 
0406 10 80 7232 
0406 20 10 
0406 20 90 7 233 
0406 20 90 7234 
0406 30 10 7235 
0406 30 10 7236 
0406 30 10 7237 
0406 30 10 ?238. 
0406 30 10 7239 
0406 30 31 7235 
0406 30 31 7236 
0406 30 31, 7237 
0406 30 31 7238 
TABLEAU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
04-07 -1260,19-1218,18-1554,23-1596,24-3253,09-2999,61-2492,631-962,711 
I I I I I I I I I 
04-07 -1291,69-1248,63-1593,08-1636,14-3334,42-30?4,60-2554,951-986,?8! 
I I I I I I I 
04-07 I I I I I I I 
I I I I I I 
04-07 I I I I I I 
I I I I I I 
04-07 I I I I I I 
I I I I I I 
04-07 I I I I ! I 
I I I I I 
04-07 I I I I I 
I I I I I 
04--07 I I I I I 
I I I I I 
04-07 I I I I I 
I I I I I l 
04-01 I I I l I I 
I I I I I I 
04-07 I I I I I I 
I I I I I I ! 
04-07 I I I I I I I 
I I I. I I I I 
04--08 - I - I - I - I - I - - I - 1· 
I I I I I I I I 
04--08 l-945,901-914,3?-1166,61-1198,13-2441,77-2251,511870,971-722,611 
I I I I I I I I I 
04--08 ~1oso,02-1044,02-1332,02-1368,o2-2188,CX)-257o,1s-2136,26l-825,0?I 
I I I I I I I I I 
04--08 l-65o,:30l-628,63l-802,04l-823,12-1s1a,12-1547,91-12BS,29l-496,79I 
I I I I I I I I I 
04--08 l-846,23l-s1a,03-1043,69-10?1,90-2184,50-2014,2B-1673,84l-646,47I 
I I . I I I I I I I 
04--08 l-295,59l-2B5,74l-364,56l-374,42l-763,ool-7o3,sol-584,68l-225,82I 
I I . I I I I I I I 
04--08 l-429,96l-415,62l-530,2Bl-544,s1-1109,91-1023,42l-850,45l-328,46I 
I I I I I I I I I 
04--08 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
04--08 -ioso,02-1044,02-1332,02-136a,02-2188,CX)-257o,76-2136,26j-825,0?I 
I I I I I I I I I 
04--08 l-846,23l-818,03-1043,69-10?1,90-2184,50-2014,28-1673,84l-646,4?1 
I I I l I I I I I 
04--08 l-429,96l-415,62l-530,2Bl-544,61-1109,91-1023,42!-85o,45l-328,46I 
I I I l I I I I I 
04-oo I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I l I 
04-09 -1000,02-1044,02-1332,02-136a,o2-2188,CX)-257o,15-2136,26l-825,0?I 
I · I I I I I I I I 
04-09 -1464,44-1415,63-1806,14"-1854,96-3780,37-3485,79-2896,65-1118,751 
I I I I I I I I I 
04-10 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
· 04-10 l-388, 38 l-375,431-479,CX)l-491, 95-1CX)2,58l-924,45 l-768,21l-296, 701 
I I I I l I I I I 
04-10 l-569,64l-550,66l-702,56l-721,55-1470,50-1355,92-1126,75l-435,1?1 
I I I I I I I I I 
04-10 l-828,8?l-801,25-1022,2B-1049,91-2139,69-1972,96-1639,5ol-633,211 
I I I . I I I I I I 
04-10 l-982,96j-950,19-1212,32-1245,08-253?,45-~9.73-1944,28l-750,92! 
I I I I I I I I I 
04-10 I - I ~ I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
04-10 l-388,38l-375,43l-479,ool-491,95-1002,58l-924,45l-768,211-29s,101 
I I l I I l I I I' 
04-10 l-569,64l-55o,66l-102,5sl-721,55-147o,50-1355,92-1126,75l-435,111 
I I I I I I I I I 
04-10 l-828,8?!-801,25-1022,28-1049,91-2139,69-19?2,96-1639,50l-633,2ll 
I I I I I I I I I 
1(,)5 
I 
, . I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
l 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I· 
I 
l 
I 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
MN·/ryr PAB 
I 1s112 I 03/02 I 01/06 I 01;07 I 13/07 I 27/07 I 10100 I 24/08 I 22/09 I 28/09 I 05/10 I 19;~0 
l 1991 I 1992 I 1992 ! 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1991 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~ -
1 I I I I I I I I I I I 1 
NO. ·ruoo,LENENT l91/3600l92/0203l92/1381l92/1817j92/1890l92/2044j92/2303j92/2422j92/2726l92/2776l92/2873/92/2982 
_______ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ J __ , __ ,. __ , __ 1 __ 1 __ 1~ 
M. U .B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A.B .MILCHERZEUGNISSE _. ! 
M. C. M. PRODUCT OS LACTEOS 
I. C. M. PRODOTT I LA TTIERO-CASEAR I 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
E,l;iPANA 
0406 30 · 39 7235 
0406 30 39 7238 
0406 30 39 7239 
0406 30 90 
0406 40 00 7240 
0406 40 00 7241 
0406 90 11 7242 
0406 90 11 7243 
0406 90 11 7244 
0406 90 11 7245 
0406 90 11 7246 
0406 90 11 7247 
0406 90 13 7248 
0406 90 13 7250 
0406 90 15 7248 
0406 90 15 7250 
0406 90 17 7248 
0406 90 17 7249 
0406 90 17 7250 
0406 90 19 
0406 90 21 7251 
0406 90 21 7252 
0406 90 23 7254 
0406 90 23 7255 
0406 90 23 7256 
0406 90 23 7257 
0406 90 23 7258 
0406 90 25 7 254 
0406 90 25 7255 
0406 90 25 7256 
0406 90 25 7257 
0406 90 25 7258 
0406 90 27 7254 
0406 90 27 7255 
0406 90 27 7256 
TABLEAU 
04-10 
04-10 
04-10 
04-00 
04-11 
04-11 
04-12 
04-12 
04-12 
04-12 
04-12 
04-12 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-00 
04-14 
04-14 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I , I I I 496,081 868,141 488,551 298,56/ 211,421 
I I I I I I 
I 588,3011029,52/ 579,371 354,061 321,87/ 
I I I I I I j 588,3011029,521 579,37! 354,061 321,871 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I l I I s11,19j1069,58I 602,571 368,241 334,761 
I I I I I I I 511,091 894,42) 498,781 304,811 211,101 
l I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
J 605,38/1059,411 557,521 340,71/ 309,731 
I I I I I I I s51,0111139,21J 636,571 389,021 353,651 
l I I I I I 
I 416,201 728,351 383,301 234,241 212,941 
I I I I I I I 511,091 894,421 498,781 304,811 211,101 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
l 760,9711331,701 745,041 455,301 413,911 
I I I I I I 
I I I I I I 
I l I I I I 
I 760,9711331,101 745,041 455,301 413,911 
I I l I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 511,091 894,421 498,781 304,811 211,101 
I I I I I I I 1so,97l1331,101 745,041 455,30! 413,911 
I ! I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I ! I I 
J I I I I I I 693,24l1213,1s1 682,111 411,211 379,291 
I I I I I I 
I l I I I I 
I I I I I I 
I 605,3811059,41/ 557.521 340,111 309.731 
I ! I I I I 
I 851,0111139,211 636,571 389,021 353,651 
I I I I I I I 41s,201 728,351 383,301 234,241 212,941 
I I I I I l 
I 511.091 894,421 498,781 304,a11 211,101 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 605,3811059,411 557,521 340,111 309,731 
I I I I I I 
I s51,0111139,21J 636,57J 389,021 353,651 
I l I I I I 
I 41s,201 728,351 383,301 234,241 212,941 
I I I I l I I 511,091 894,421 498,781 304,811 211,101 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 605,3811059,411 557,521 340,111 309,731 
I I I I I l I 651,0111139,211 636,571 389,021 353,651 
I I I I I I 
1@6 
I 
I 
I 
I I I 211,421 
I I I 321,871 
I I 
I 321,87 J 
I I 
I I 
I I 
I 334,761 
I I 
I 211,101 
I I 
I I 
I I 
I 309,731 
I I 
I 353,651 
I I 
I 212,941 
I I 
I 211,101 
I I 
I ~ I 
I I 
I 413,911 
I I 
I I 
I I I 413,911 
I I 
I I 
I I 
I 2n,101 
I I 
I 413,911 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 379,291 
I I 
I I 
I I 
I 309,731 
I I I 353,651 
I I 
I 212,941 
I I 
I 211,101 
J I 
I I 
I I I 309,731 
I I 
I 353,651 
l I 
I 212,941 
I I · 
I 211,101 
I l 
I I 
I I 
I 309,731 
I I I 353,651 
I I 
I 
I 
I 
I I I I 
l-773,62j-B56,50j-359,18l-967,b2 
I I I I 
l-917,43-1015,731-425,95-1146,~9 
I I I I . 
l-917,43-1015,?3l-425,95-1146,V9 
I I I I 
I I I l -
I I I I 
l-954,17-1056,40/-443,01-1192,71 
I l I I 
l-789,82l-874,44j-366,70j-987,27 
I I I I 
I I I I 
I I I I , 
l-882,84j-977,43l-409,89-1103,$5 
I I I I 
- -1C08,02-1116,02j-468,01-1260,02 
I I I I I 
J-606,95j-671,98l-281,80/-758,69 
I · I I I 
l-789,82l-874,44j-366,70l-987,~7 
I 1 I I 
I I I I 
I I I I 
- -1179,7?-1306,171-547,?5-1474,11 
· / I I I 
I I I l 
I I I I 
- -1179,77-1306,17]-547,75-1474,~1 
I I I I . 
I I I I 
I I I I l 
l-789,82j-874,44j-366,70/-987,2'7 
I I I I 
- -1179,77-1306,171-547,75-1474,7~ 
I I I I 
I I l I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
-1081,08-1196,91l-501,93-1351,3f5 
I I I I 
I J I I 
I I I I 
l-882,84j-977,43j-409,89-1103,5~ 
I I I 1- , 
- -1C08,02-1116,02l-468,01-1260,02 
I I I I 
l-606,95j-671,98l-281,80j-758,69 
I I I I 
l-789,82j-874,44l-366,70l-987,27 
I I I I 
I I I l 
I I. I i 
l-882,841-977,43/-409,89-1103,5~ 
I I I I , 
- -1008,02-1116,02j-468,01-1260,0~ 
I I I I 
l-606,95l-671,98l-281,80/-758,6~ 
I I I I i 
l-789,82l-874,44j-366,70j-987,2~ 
I I I I 
I I I I - I 
l I I I I -882, 84 I -977, 43 j -409, 89-1103, 55! 
I . I I I i 
-1008,02-1116,02 l-468,01-1260,021 
I I l I I 
I 01111 I 09/11 I 1s;11 I 23;11 I 26/11 I 07/12 I 21112 I 22112 I I I I 
I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I MN /arr PAB 
-~-----~1--1--1--1-.-1--1--1-·-1--1--1--1--1--
l92/3198l92/3225[92/3277l92/3352l92/3389l92/3496j92/3652l92/3704I I I I NO. REGLll,IDIT 
________ , __ , __ 1 __ 1 __ ., __ 1 __ 1 __ ) __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.8 MEJERIPRODUKTER 
M. C . A. MILK PRODUCTS 
M. C .M. PROOUITS LAITIERS 
M. C . B. ZUIVELPROOUKTEN 
W. A. B. MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E .n. TOMEAI rAMKTOKOMIKS'l'4 nPOIONTQN 
~PANA TABLEAU I I l I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0406 30 39 7235 04-10 I - I - I - I - I - I - I - l - I 
I I I I I I I I I 
0406 30 39 7238 04-10 l-828,s11-ao1,25-1022,28-1049,91-2139,s9-1912,9s-1s39,50J-s33,211 
I I l I I I I ! I 
0406 30 39 7239 04-10 l-982,96l-950,19-1212,32-1245,08-2537,45~2339,73-1944,28l-750,92! 
I I l I I I I I I 
0406 30 90 04-00 l-982,96l-950,19-1212,32-1245,08-2537,45-2339,73-1944,28J-750,92j 
I I I ·1 I I I I I 
0406 40 CXJ 7240 04-11 I - I - l - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I ! 
0406 40 CXJ 7241 04-11 -1022,32!-988,25-1260,87-1294,94-2639,07-2433,42-2022,14!-780,99! 
I l I I I I I I I 
0406 90 11 7242 04-12 l-846,23l-818,03-1043,69-1071,90-2184,50-2014,28-1673,84j-646,47l 
I I I I I I I I l 
0406 90 11 7243 04-12 I - I - I - I - I - I - l - I - I 
I I I I I I I I I 
0406 90 11 7244 04-12 l-945,90l-914,37-11ss,s1-1198,13-2441,11-2251,51-187o,97l-722,s11 
I I I I I I I I I 
0406 90 11 7245 04-12 -1080,02-1044,02-1332,02-1368,02-2788,CXJ-2570,76-2136,261-825,071 
I I I I I l I I I 
0406 90 11 7246 04-12 l-650,30l-628,63l-ao2,04l-823,72-1s18,?2-1547,91-1286,29l-496,79I 
l I I I I l I I I 
0406 go 11 7247 04-12 l-846,23l-s1s,03-1043,69-10?1,oo-2184,5o-2014,28-1s13,84l-646,47I 
I I I I I I I I I 
0406 90 13 7248 04-13 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I l I I I 
0406 90 13 1250 04-13 -1264,04-1221,oo-1558,98-1so1,12-3263,04-3008,7s-25CXJ,251-965,s5I 
I I I I I I I I I 
0406 go 15 7248 04-13 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I l I I I I I 
0406 90 15 1250 04-13 -1264,04-1221,oo-1558,98-1601,12-3263,04-3008,78-25CXJ,251-965,65I 
I I I I I I I I I 
0406 90 11 7248 04-13 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
0406 90 11 7249 04-13 l-846,23l-s18,03-1043,69-10?1,oo-2184,5o-2014,28-1613,84l-646,47I 
I I I I l I I I I 
0406 90 111250 04-13 -1264,04-1221,oo-1558,98-1601,12-3263,04-3008,78-25CXJ,251-965,s5I 
I I I I I I I I I 
0406 90 19 04-oo I - I - I - I - I - , I - l - I - I 
I I I I I I I I I 
0406 90 21 7251 04-14 I - I - I - l - I - I - I - I - I 
I I I l I I I I I 
0406 90 21 7252 04-14 -1158,30-1119,69-1428,57-1467,18-2990,08-2757,09-2291,101-884,871 
I I I I I I I I I 
0406 90 23 7254 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I ! I 
0406 90 23 7255 04-15 \-945,90l-914,37-11ss,s1-119s,13-2441,11-2251,51-1s10,97l-722,s11 
I I I I I I l I I 
0406 90 23 7256 04-15 -1080,02-1044,02~1332,02-1368,02~2788,00-2570,76-2136,261-825,071 
I I I I I I I I I 
0406 90 23 7257 04-15 \-s5o,30l-s28,63l-802,04l-823,72-1s1a,12-1547,91-1286,29l-496,79I 
I I I I I I I I I 
0406 go 23 125a 04-15 l-846,23l-s1a,os-1043,s9-1071,oo-2184,5o-2014,28-1sn,841-646,47I 
I I I I I I I I I 
0406 90 25 7254 04-15 I - I - I - I - I - ! - I - I - I 
I I ! I I I I I I 
0406 90 25 7255 04-15 l-945,90l-914,37-11ss,61-119a,13-2441,77-2251,51-18?o,97l-722,s11 
I I I I I I I I I 
0406 90 25 7256 04-15 -1080,02-1044,02-1332,02-1368,02-2788,00--2570,76-2136,261-825,071 
I I I I I I I I I 
0406 90 25 7257 04-15 l-650,30l-628,63l-eo2,041-a23,12-161s,12-1547,91-1286,29l-496,79I 
I I I I l I I I I 
0406 90 25 7258 04-15 l-846,23\-818,03-1043,69-1071,90-2184,50-2014,28;._1673,841-646,47\ 
I I I I l I I I I 
0406 90 21 7254 04-15 I - I - I - I - l - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
0406 90 21 7255 04-15 l-945,90l-914,37-116s,s1-119a,13-2441,11-2251;51-187o,97l-722,61I 
I I I I I I I I I 
0406 .90 27 7256 04-15 -1080, 02-1044, 02-1332, 02-1368, 02-2788, CXJ-2570, 76-2136, 26 l-825, 07 I 
I I I l I I I I I 
1@7 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
·1 
LAJTTJ'MCM€JljF 
MN /ctrr PAB 
I 16;12 I 03;02 I 01;06 I 01;07 I 13;07 I 27/0? I 10/08 I 24/08 I 22;09 I 2.8/09 I 05/10 I 19/;;f 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1991 
________ J __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ [ __ , __ / __ 1 __ 1~ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMEm I 91/3600 I 92/0203 / 92/1381I92/1817 j 92/1890 I 92/2044 I 92/2303 I 92/2422 I 92/2726 I 92/2?76 I 92/2.873 / 92/29 
________ r __ J __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ J __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 
w ..A..B.MILCHERZEUGNISSE I, M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
M. C .M. PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN flPOIONTQN 
~PANA 
0406 90 27 7257 
0406 90 27 7258 
0406 90 29 7253 
0406 90 29 7 254 
0406 90 29 7255 
0406 90 29 7256 
0406 90 29 7257 
0406 90 29 7258 
0406 90 31 7253 
0406 90 31 7254 
0406 90 31 7255 
0406 90 31 7256 
0406 90 31 7257 
0406 90 31 7 258 
0406 90 33 7253 
0406 90 33 7254 
0406 90 33 7255 
0406 90 33 7256 
0406 90 33 7257 
0406 90 33 72o8 
0406 90 35 7259 
0406 90 35 7274 
0406 90 35 7 277 
0406 90 35 7278 
0406 90 35 7279 
0406 90 37 7259 
0406 90 37 7274 
0406 90 37 7277 
0406 90 37 7278 
0406 90 37 7279 
0406 90 39 7 254 
0406 90 39 7255 
0406 90 39 7256 
0406 90 39 7257 
0406 90 39 7258 
TABLEAU 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
· 04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
I I I I I I 
I I I I I I 
J 416,20/ 728,351 383,30! 234,241 212,941 
I I I I 1 I I 511,091 894,421 498,781 304,811 211,101 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
I - I - I - l - I - I 
I I I I I I I 605,3811059,411 557,521 340,111 309,731 
I l I l I l 
I 651,0111139,211 636,571 389,021 353,651 
I I I I I I I 416,201 72.8,351 383,301 234,241 212,941 
l I I I I I 
I 511,091 894,421 498,781 304,81/ 211,101 
I I I I I l 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
/ 605,38l1059,4tl 557,521 340,11/ 309,731 
I I I I I I I 651,0111139,211 636,57/ 389,021 353,651 
I I l I I I 
I 416,201 728,35[ 383,30[ 234,241 212,941 
I I I I I I ! 511,091 894,421 498,781 304,811 277,101 
I I I I I I 
I - I - I - I - ·I - I . -
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
J 605,38/1059,411 557,521 ·340,711 309,731 
I I I I I I 
I 651,0111139,211 636,571 389,021 353,651 
I I I J I I I 416,201 728,351 383,301 234,241 212,941 
I . I l I I I I 511,09/ 894,421 498,78J 3041a11 211,10/ 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I 605,3811059,411 557,521 340,711 309,731 
I I I I I I I 651,0111139,27! 636,571 389,021 353,651 
I I I ! I I 
I 416,201 728,351 383,301 234,241 212,941 
I I ! I I I I 511,091 894,421 49s,1a1 304,811 217,101 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I 605,3811059,41/ 557,521 340,11! 309,731 
I J I I I I 
I 651,0111139,271 636,571 389,021 353,651 
I I I I I I 
I 416,201 728,351 383,301 234,241 212,94/ 
1 I I I I I 
I 511,091 894,421 498,781 304,a11 211,101 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I 605,3811059,411 557,521 340,111 309,731 
I I I I I I I 651,0111139,2?/ 636,571 389,021 353,651 
I I I I I I I 416,201 728,351 383,301 234,241 212,941 
l I I I I I I 511,091 894,421 498,78/ 304,811 2?1,10/ 
I I I I I I 
1@8 
I I 
I I 
I 212,941 
I I 
I 211,101 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
309,731 
I 
353,651 
I 
212,941 
I 
277,101 
I 
- I 
I 
- I 
I 
309,731 
I I 353,651 
I I 
I 212,941 
I I I 2n,101 
I I 
l - I 
I I 
I - I 
I l I 309,731 
I I 
I 353,651 
I I I 212,94/ 
I 
277,101 
I 
- r 
I 
309,731 
I 
353,65 I 
I 
212,941 
I 
277,101 
I I 
I - I 
I I 
I 309,731 
I I I 353,651 
I I I 212,941 
I I 
I 211,101 
I I 
I - I 
I I 
I 309,731 
I I I 353,65/ 
I I I 212,941 
I I 
l 277,101 
I I 
I I I I 
I I I . I 
- l-606,95l-671,98l-281,80l-758,69 
I I I I 
- l-789,82l-874,44l-366,70l-987,27 
I I I I 
- I - I - I - I -
1 I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
- l-882,84l-977,43l-409,89-1103,55 
I I I I 
- -1008,02-1116,02l-468,01-1260,02 
I I I I 
- l-606,95l-671,98j-281,80l-758,69 
I I I I 
- l-789,82l-874,44l-366,70l-987,27 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
- l-882,84l-977,43l-409,89-1103,5~ 
I I I I 
- -1008,02-1116,02l-468,01-1260,02 
I I I I 
- l-606,95j-671,98l-281,80l-758,69 
I I I I 
- l-789,82l-874,44l-366,70j-987,27 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
- 1 - I - I - I -
I I I I 
- l-882,84l-977,43l-409,89-1103,5$ 
I I I I 
- -1008,02-1116,021-468,01-1260,02 
I I I I 
- l-606,95j-671,98l-2.81,80l-758,69 
I I I I 
- l-789,82j-874,44l-366,70j-987,27 
I I I I 
- I - I - I - I -
l . I I I . 
- l-882,84/-977,431-409,89-1103,55 
I I I I 
- -1008,02-1116,02/-468,01-1260,0~ 
1 . I I I 
- l-606, 95 l-671,98l-2.81,80l-758,69 
I I I I 
- /-789,82j-874,44l-366,70l-987,27 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
- l-882,84 l-977 ,43l-409,89-1103,55i 
1 I I I 
- -1008,02-1116,02 l-468,01-1260,02l 
I I I I . 
- l-606,95/-671,98l-281,80l-758,69' 
I I I I 
- l-789,82l-874,44l-366;70j-987,27 1 
I I I I 
- I - I - l - ! -
I I I I 
- l-882,84j-977,43/-409,89-1103,551 
I I I I ' 
- -1008,02-1116,021-468,01-1260,02 
I I I I 
- l-606,95l-671,98l-281,80l-758,69 
I I I I 
- /-789,82/-874,44l-366,70l-987,27 
I I I I 
'! 
• 
! 01111 I 09/11 I 16/11 I 23/11 I 26/11 · I oo 112 I 21112 I 22112 I I I I 
I 1992 1 1992 1 1992 I 1992 1 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I MN /fM PAB 
,~~~~~~~'~.·-'~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-l~-1~·-l~-
I I I I I I I I I . I I I 
l92/3198l92/3225l92/3277l92/3352/92/3389l92/3496l92/3652l92/3704I I I I 
~~~~~~~-1~-'~-'~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-
NO. RIDLll,1ENT 
M. U .B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C;M.PRODUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PROOOTTI LA TTI ERO-CASEAR I 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E..n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN flPOIONTQN 
~PANA 
0406 90 27 7257 
0406 90 27 7258 
0406 90 29 7253 
0406 90 29 7254 
0406 90 29 7255 
0406 90 29 7256 
0406 90 29 7257 
0406 90 29 7258 
0406 90 31 7253 
0406 90 31 7254 
0406 90 31 7255 
0406 90 31 7256 
0496 90 31 7257 
0406 90 31 7 258 
0406 90 · 33 7253 
0406 90 33 7254 
0406 90 33 7255 
0406 90 33 7256 
0406 90 33 7257 
0406 90 33 7 258 
0406 90 35 7259 
0406 90 35 7274 
0406 90 35 7277 
0406 90 35 7278 
0406 90 35 7 279 
0406 90 37 7259 
0406 90 37 7274 
0406 90 37 7277 
0406 90 37 7278 
0406 90 37 7279 
0406 90 39 7254 
. 0406 90 39 7255 
04()6 90 39 7256 
0406 90 39 7257 
0406 90 39 7258 
TABLEAU I I I J I I I I I 
I I I I I l I I I 
04-15 l-650,30j-628,63l-802,04l-823,72-1678,72-1547,91-1286,29l-496,79I 
I I I I I I I I I 
04-15 l-846,23l-818,03-1043,69-1071,90-2184,50-2014,28-1673,84l-646,47I 
I I I l I I I I I 
04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - l 
I I I I l I I I 1 
04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I. I I I 
04-15 l-945,90l-914,37-11ss,61-1198,13-2441,11-2251,51-1810,9?l-722,s11 
I I I I I I I I I 
04-15 -1080,02-1044,02-1332,02-1368,02-2788,00-2570, 76-2136 ,26 l-82!:5',07 I 
I I I I I I I I I 
04-15 l-650,30l-628,63l-802,04l-823,?2-1678,72-1547,91-1286,29l-496,79I 
I I I I I I I I I 
04-15 l-846,23I-B18,03-1043,69-1071,90-2184,50-2014,28-1673,84l-646,47I 
I I I I I I I I I 
04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
04-15 l-945,90l-914,37-1166,61-1198,13-2441,77-2251,51-1870,97l-?22,~11 
I I I I I I I I I 
04-15 -1080,02-1044,02-1332,02-1368,02-2788,00-25?0,?6-2136,261-825,07/ 
I I I I I I I I I 
04-15 l-650,30l-628,63/.-802,04 l-823, 72-1678, 72-1547, 91-1286,29 l-496, 79 I 
I I I I I I I I I 
04-15 · l-846,23l-818,03-1043,69-1071,90-2184,50-2014,28-1673,84l-646,4?/ 
I I I I I ! I I I 
04-15 I - l - I - I - I - I - l - I - I 
I I I I I I I I I 
04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
04-15 l-945,90l-914,37-1166,61-1198,13-2441,77-2251,51-18?0,97l-?22,61! 
I I I I I I I I I 
04-15 -1080,o~-1044,02-1332,02-1368,02-21aa,oo-257o,16-2136,26l-825,0?I 
I I I I I I I I I 
04-15 l-650,30l-628,63/-802,04j-823,72-1678,72-1547,91-1286,29l-496,?9/ 
I I I I I I I I I 
04-10 j-846,Z5]-818,03-1043,69-1071,90-2184,b0-2014,28-1673,84l-646,47/ 
I I I I I I I I I 
04-16 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
04-16 l-945,90l-914,3?-116s,61-1198,13-2441,11-2251,51-1s7o,97l-?22,61I 
I I I I I I I I I 
04-16 -1080,02-1044,02-1332,02-1368,02-2?88,00-2570;?6-2136,261-825,071 
I I I I I I I I I 
04-16 l-650,30l-628,63j-802,04l-823,72-1678,72-1547,91-1286,29l-496,?91 
I I I I I I I I I 
04-16 l-846,23j-s1e,03-1043,69-1071,90-2184,50-2014,28-1673,84l-646,47I 
l I I I I I I I I 
04-16 I - I - I - I - I - I - l - I - I 
I I I I I I I I I 
04-16 l-945,90l-914,3?-1166,61-119a,13-2441,11-2251,51-1e10,97l-?22,61I 
I I I ! I I I I I 
04-16 -1080,02-1044,02-1332,02-1368,02-2788,00-25?0,?6-2136,261-825,071 
I I I I I I I I I 
04-16 l-650,30l-628,63l-802,04l-823,72-16?8,?2-154?,91-1286,29l-496,79l 
I I I I I I I I I 
04-16 l-846,23j-818,03-1043,69-1071,90-2184,50-2014,28-1673,84j-646,4?1 
I I I I I I I I I 
04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
04-15 /-945,90l-914,3?-116s,61-119s,13-2441,11-2251,51-1e10,911-122,61I 
I I I I I I I I I 
04-15 -1oao,02-1044,02-1332,02-136s,02-21aa,oo-2510,16-2135,251-825,0?I 
I I I I I I I I I 
04-15 l-650,30j-628,63l-802,04l-823,?2-1678,?2~1547,91-1286;29/-496,?91 
I I I I I I I I I 
04-15 l-846,23[-818,03-1043,69-10?1,90-2184,50-2014,28-16?3,841-646,4?1 
I I I I I I I I I 
1@9 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , 
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LAITTl'MCM@@F 
MN /CvrJ: PAB 
I 15;12 I 03;02 I 01;os I 01;0? l 13/07 I 21;07 I 10/08 I 24/08 I 22;09 I 28/09 I 05/10 I 19;~0 
I 1991 I 1992 I 1992 , I 1992 J 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1991 , ________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1----J.-
I I I I I I I I I I I I : 
I 91/3600 I 92/0203j 92/1381 J 92/1817 I 92/1890 I 92/2044 I 92/2303 l 92/2422 I 92/2726 I 92/2776 J 92/2873 I 92/2,82 
1----~~--'~-1~_1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ ! 
NO. REXII~T 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M.C. B. ZUIVELPRODUKTEN 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PRODOTTI LA TTIERO-CASEAR I 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
ESPANA 
0406 90 50 ?253 
0406 90 50 7254 
0406 90 50 7255 
0406 90 50 7256 
0406 90 50 7257 
0406 90 50 7258 
0406 90 61 
0406 90 63 
0406 90 69 
0406 90 73 ?259 
0406 90 73 7274 
0406 90 73 7277 
0406 90 73 7278 
0406 90 73 7279 
0406 90 75 7259 
0406 90 75 7274 
0406 90 75 7277 
0406 90 75 7278 
0406 90 75 7279 
0406 90 77 ,7259 
0406 90 77 7274 
0406 90 77 7277 
0406 90 77 7278 
0406 90 77 7279 
0406 90 79 7259 
0406 90 79 7274 
0406 90 79 7277 
0406 90 79 7278 
0406 90 79 7279 
0406 90 81 7259 
0406 90 81 7274 
0406 90 81 7 277 
0406 90 81 7278 
0406 90 81 7279 
0406 90 85 7 259 
TABLEAU 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-00 
04-00 
04-00 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
I I I I I I 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - l 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I 605,3811059,411 557,521 340,111 309,731 
I I I I I I I 651,0111139,211 636,571 389,021 353,651 
I I I I I I I 41s,201 728,351 383,301 234,241 212,941 
I I l I I I I 511,091 894,421 498,781 304,811 21?,101 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
I 891,5011550,131 863,1s1 527,491 479,531 
I I I I I · I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
I 605,3811059,411 557,521 340,711 309,731 
I I I I I I I 651,0111139,211 636,57/ 389,021 353,651 
I I I I I I 
I 416,201 728,351 383,rol 234,241 212,941 
I I I I I I I 511,091 894,421 498,781 304,811 277,101 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
I 6o5,38l1059,41l 557,521 340,111 309,731 
I I I I I I I 651,0111139,211 636,571 389,021 353,651 
I I I I I I I 416,201 728,351 383,rol 234,241 212,941 
I I I I I I I 511,091 894,421 498,781 304,811 211,101 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I. I I I I I 605,3811059,41'1 557,521 340,111 309,731 
I I I I I ! I 651,0111139,271 636,571 389,021 353,65/ 
I l I I I I I 416,201 728,351 383,301 234,241 212,941 
I I I l I I 
I 511,091 894,421 498,781 304,811 211,101 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
! I . I I 1 I I 605,3811059,411 '557,521 340,111 309,731 
I I I I I I I 651,0111139,27] 636,571 389,021 353,651 
1 I I I I I 
I 41s,201 728,351 383,ro! 234,241 212,941 
I I I I I I I 511,091 894,421 49e,1e1 304,811 211,101 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I 605,38/1059,411 557,521 340,111 309,731 
I I I I I I I s51,0111139,2?I 636,571 389,021 353,651 
J I I I I I I 41s,201 728,351 383,301 234,24/ 212,941 
I I I I I I I 511,09/ 894,421 498,781 304,81/ 211,101 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
I I 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I 309,731 
I I 
I 353,651 
I I 
I 212,941 
I I I 2n,101 
I I 
I - I 
I I 
I - l 
I I 
I 479,531 
I I 
I - I 
J I 
I 309,731 
I I I 353,65/ 
I I 
I 212,941 
I I 
I 271,101 
I I 
I - I 
I I 
I 309,731 
I I I 353,65 I 
I I 
I 212,941 
I I I 21?,101 
I I 
I - I 
I I I 309,731 
I I I 353,651 
I I 
I 212,941 
I ! I 211,101 
I I 
I - I 
I I I 309,731 
I I I 353,651 
I l 
I 212,941 
I I I 211,101 
I I 
I - I 
l I 
I 309,731 
I I I 353,65! 
I I I 212,941 
I I I 217,101 
I I 
I - I 
I I 
I I l I 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
- I - I - I - I - · 
I I I I 
- l-882,84l-977,43j-409,89-1103,55 
I I I I 
- -1008,02-1116,02j-468,01-1260,P2 
I I I I , 
- l-606,95l-671,98l-281,80l-758,~9 
I I I I 
- l-789,82l-874,44l-366,70l-987,27 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
- -1366,81-1513,261-634,59-1708,51 
I I I I 
- I - I - I - I - , 
I I I I I 
- l-882,84l-977,43l-409,89-1103,$5 
I I I I , 
- -1008,02-1116,021-468,01-1260,02 
I I I I 
- /-606, 95 H71,98l-281,so1-758,e9 
I I I I 
- l-789,82l-874,44l-366,70l-987,i7 
I I I I 
- I - I - I - I -
I ! I I 
- l-882,84j-977,43/-409,89-1103,~5 
I I I l 
- -1008,02-1116,02l-468,01-1260,Q2 
I I I I 
- l-606,95j-671,98l-281,80l-758,69 
I I I I 
- l-789,82j-874,44l-366,70j-987,~7 
l I I I - , 
- I - I - I - I -
I I I I 
- l-882,84j-977,43l-409,89-1103,~5 
I I I I 
- -1008,02-1116,02j-468,01-1260,02 
I I I I 
- l-606,95l-671,98l-281,80[-758,69 
I I I I 
- l-789,82l-874,44l-366,70l-987,.:t7 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
- l-882,84l-977,43j-409,89-1103,5~ 
I I I I . 
- ~1008,02-1116,02l-468,01-1260,02 
I I I I 
-· l-606,95J-671,98l-281,80l-758,69 
I I I I 
- l-789,82l-874,44l-366,70l-987,2? 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I . 
- l-882,84/-977,43!-409,89-1103,55 
I I I I , 
- -1008,02-1116,021-468,01-1260,02 
I I , l I 
- l-606,95l-671,98l-281,80l-758,69 
I I I I 
- l-789,82/-874,44j-366,70l-987,27 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
I 01;11 I 09/11 I 16/11 I 23/11 I 26/11 I cn;12 I 21/12 I 22;12 I I I I 
MN /00 PAB I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 . I I I I . 1--------1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ , __ J __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REGLEJ.fENT I 92/3198 I 92/3225 I 92/3277 I 92/3352 I 92/3389 ! 92/3496 I 92/3652 I 92/3704 I I I I 
-~~-~~--1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ J_._ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A. B. MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I • C. M. PRODOTTI LA TTIERO-CASEAR I 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAl rAMKTOKOMIKQN OPOIONTQN 
!SPANA 
0406 90 50 7253 
0406 90 50 7 254 
0406 90 50 7255 
0406 90 50 7256 
0406 90 50 7257 
0406 90 . 50 7258 
0406,90 61 
0406 90 63 
0406 90 69 
0406 90 73 7259 
0406 90 73 7274 
0406 90 73 7277 
0406 90 73 7278 
0406 90 73 7279 
0406 90 75 7259 
0406 90 75 7274 
0406 90 75 7277 
0406 90 75 7278 
0406 90 75 7279 
0406 90 77 7259 
0406 90 77 7274 
0406 90 77 7277 
0406 90 77 7278 
0406 90 77 7279 
0406 90 79 7259 
0406 90 79 7274 
0406 90 79 7277 
0406 90 79 7278 
0406 90 79 7279 
0406 90 81 7259 
0406 90 81 7274 
0406 90 81 7277 
0406 90 81 7278 
0406 90 81 7279 
0406 90 85 7259 
TABLEAU I I ! / I I I I I I 
I I I I I I I I I 
04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I ! ! I I I I 
04-15 l-945,90l-914,37-1166,61-119s,13-2441,11-2251,51-1810,911-122,s11 
I I I I I I I I I 
04-15 -1080,02-1044,02-1332,02-1368,02-2788,(X)-2570,76-2136,261-825,071 
I l I . I I I ! I I 
04-15 l-650,30l-628,63l-so2,04l-823,72-1678,72-1547,91-1286,29l-496,79I 
I I I I I I I I I 
04-15 1-~6,23l-s1a,03-1043,69-1071,90-2184,50-2014,28-1673,84l-646,47I 
I I I I I I I I I 
04-00 I - I - I - I - I - I - I · - I - I 
I I I I I I I I l 
04-00 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
04-00 -1464,44-1415,63-1806,14-1854,96-3780,37-3485,79-2896,65-1118,751 
I I · I I I I I I I 
04-16 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
04-16 l-945,90l-914,37-1166,61-119s,13-2441,77-2251,51-1s10,97l-722,61I 
I I I I I I ! I I 
04-16 -1080,02-1044,02-1332,02-1368,02-2788,00-2570,7.6-2136,261-825,071 
I I I I I I I I I 
04-16 l-650,30l-628,63l-eo2,04l-823,72-167s,12-1547,91-1286,29!-496,79I 
I I I I I I I I I 
04-16 l-846,23l-s1s,03-1043,69-1011,90-2184;50-2014,28-1673,84l-646,47I 
I I I I I I I I ! 
. 04-1~ I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I . I I 
04-16 l-945,90l-914,37-1166,61-119s,13-2441,11-2251,51-1s10,911-122,61I 
I I I I I I I I I 
04-16 -1080,02-1044,02-1332,02-1368,02-2788,CX)-2570,76-2136,261-825,071 
I I I I I ~ I I I I 
04-16 l-650,30l-628,63l-eo2,04l-823,72-1s1s,12-1547,91-1286,29l-496,79I 
I I I I I I I I I 
04-16 l-846,23!-818,03-1043,69-1071, 90-2184,50-2014, 28-1673,841-646,47 I 
I I I I I I I I I 
04-16 I - I - I - I - · I - l - I - I - I 
I I I I I I I I I 
04-16 l-945,90l-914,37-116s,61~119a,13-2441,11-2251,01-1e10,911-122,61I 
I I I I I I I I I 
04-16 -1oeo,02-1044,02-1332,02-136s,02-2188,00~2510,76-2136,26l-825,0?I 
I I I I I I I I I 
04-16 l-650,30l-628,63l-802,04l-823,72~1s1e,12-1547,91-1286,29l-496,79I 
I I I I I I I I I 
04-16 l-846,23!-s1s,03-1043,69-10?1,90-2184,50-2014,28-1673,84j-646,47I 
I I I I I I I I I 
04-16 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I l 
04-16 l-945,90l-914,37-1166,61-119s,13-2441,11-2251,51-1s10,97l-122,s11 
I I I I I I I . I l 
04-16 -1080,02-1044,02-1332,02-1368,02-2788,00-2570,76-2136,261-825,07! 
I I I I I I I I I 
04-16 l-650,30l-628,63l-eo2,04l-823,72-161s,12-1547,91-12as,291-496,79I 
I I I I I I I I I 
04-16 l-846,23l-s1s,03-1043,69-10?1,90-2184,oo-2014,28-1673,84l-646,47I 
I I I l I I I I I 
04-16 I - I - I - I - I - I - I - . I - I 
I I I . 1 I I I I I 
04-16 l-945,90l-914,37-1166,61-119s,13-2441,11-2251,51-1s10,97l-722,61I 
I I I I I ! I I I 
04-16 -1oeo,02-1044,02-1332,02-136a,02-2788,CX)-2570,7s-21:ss,2Sl-825,0?I 
I I I I I I I I I 
04-16 l-650, 30l-628,63l-802,04l-823, 72.-1678, 72-1547, 91-1286,'29 l-496, 79 I 
I I I I I I I l I 
04-16 l-846,23l-81s,03-1043,69-10?1,90-2184,oo-2014,28-1673,84l-646,47I 
I I I I I I I I l 
04-1s I - I - I - I - I - I .- I - I - I 
I I I I I I I I I 
111 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
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I 
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I 
I 
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I 
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I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
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. I 
LAITITMC. 
I 
I 15;12 I 03/02 I 01;05 I 01;07 I 13/07 I 27/07 I 10/08 I 24/08 I 22;09 I 28/09 I 05;10 I 19;1p 
MN /r::,rr PAB I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 / 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 19921 
1 ________ ) __ 1 __ / __ 1_. _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ / __ ! 
I I I I I I . I I I . I ·1 I i 
l91/3600l92/0203l92/1381j92/1817l92/1890j92/2044l92/2303l92/2422l92/2726l92/2776j92/2873l92/2982 NO. RIDLEMmr 
l---------1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1--+--
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C .M. PRODUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A. B. MILCHE RZEUGNI SSE 
M. C .M. PRODUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PROOOTT I LA TTIERO-CASEAR I 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n.TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
ESPANA TABLEAU 
0406 90 85 7274 04-16 
0406 90 85 7277 04-16 
0406 90 85 7278 04-16 
0406 90 85 7279 04-16 
0406 90 89 7253 04-15 
0406 90 89 7254 04-15 
0406 90 89 7255 04-15 
0406 90 89 7256 04-15 
0406 90 89 7257 04-15 
0406 90 89 7258 04-15 
0406 90 93 7226 04-08 
0406 90 93 7231 04-08 
0406 90 93 7 232 04-08 
0406 90 99 7226 04-08 
0406 90 99 7228 04-08 
0406 90 99 7 230 04-08 
0406 90 99 7232 04-08 
2309 10 15 7553 23-14 
2309 10 15 7554 23-14 
2309 10 15 7555 23-14 
2309 10 15 7556 23-14 
2309 10 15 7557 23-14 
2309 10 15 7558 23-14 
2309 10 15 7559 23-14 
2309 10 15 7569 · 23-14 
2309 10 15 7573 23-14 
2309 10 15 7574 23-14 
2309 10 15 7577 23-14 
2309 10 15 7578 , 23-14 
2309 10 15 7579 23-14 
2309 10 15 7580 23-14 
2309 10 15 7581 23-14 
2309 10 15 7582 23-14 
2309 10 15 7583 23-14 
2309 10 15 7584 23-14 
I I I I I I 
I I I I I I 
I so5,38l1059,41I 557,521 340,111 309,731 
I I I I I I 
I 651,0111139,211 636,571 389,021 353,651 
I I I I I I 
I 41s,201 728,351 383,301 234,241 212,941 
I I I I I I 
I 511,001 894,421 498,781 304,811 2n,101 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
I - I - I - ! - I - I 
I I I - I I I l 605,3811059,411 557,521 340,711 309,731 
I I I I I I 
I 651,01/1139,271 636,571 389,021 353,651 
I I I I I I 
I 41s,201 728,351 383,301 234,241 212,941 
I I I I I I 
I 511,001 894,421 498,781 304,811 211,101 
I I I I I I 
I - I - I - I - f - I 
I I I I I I 
'I 189,18/ 331,011 174,231 106,471 96,791 
I I I I I I I 260,391 455,68/ 253,421 154,871 140,791 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
I 651,0111139,211 636,571 389,021 353,651 
I I I I I I 
I 511,09/ 894,421 49a,1a1 304,a11 211,101 
I I I I I I 
I 260,391 455,68! 253,421 154,871 140,791 
I I I I I I 
I 48,741 85,291 54,ooJ 33,061 30,051 
I I I I I I 
I 97,471 110,581 108,191 66,111 so,101 
I I I I I I I 145,211 25o,B71 152,281 99,111 90,1s1 
I I I I I I 
I 182,761 319,841 202,851 .123,961 112,691 
I I I I I I I 204,101 358,22! 221,191 138,841 126,221 
I I I I I I 
I 219,321 383,811 243,421 148,761 135,231 
I I I I I I I 1,621 13,331 a,451 5,111 4,701 
I I I I I I 
I 15,231 26,651 16,911 10,331 9,391 
I I I I I I I 22,851 39,981 25,361 15,501 14,09/ 
I I I I I I I 28,561 49,981 31,701 19,371 17,611 
I I I I I I I 31,991 55,981 35,501 21,101 19,121 
I ! I I I I I 34,211 59,971 38,041 23,241 21,131 
I I I I I l 
I ao,aol 141,401 89,681 54,aol 49,821 
I I I I I I 
J 161,601 282,79) 179,361 109,611 99,641 
I I I I I I 
I 242,391 424,191 269,031 164,411 149,461 
I I I I I I 
I 302,99! 530,241 336,291 205,511 186,83! 
I I I I I I I 339,351 593,861 376,65/ 230,111 209,251 
I I I I I I 
I 363,591 636,281 403,551 246,61/ 224,191 
I I I I I I 
112 
I I 
I I 
I 309,731 
I I 
I 353,651 
I I 
I 212,941 
I I 
I 211,101 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
l ! 
I 309,731 
I I 
I 353,65 I 
I I 
I 212,941 
I I 
I 211,101 
I l 
I - I 
I I 
I 96,791 
I I I 140,79[ 
I I 
I - I 
I I 
I 353,65 I 
I I j 277,10/ 
I I I 140,791 
I I 
I 30,051 
I I 
I 60,10J 
I I 
I 90,161 
I I 
I 112,s91 
l I 
I 126,221 
I I 
I 135,231 
I I I 4,101 
I I 
I 9,391 
I I 
I t4,09I 
I I 
I 11,61/ 
I I 
I 19,121 
I I 
I 21,13/ 
I I 
I 49,821 
I I 
! 99,64/ 
I I 
I 149,461 
I I 
I 186,831 
I I 
I 209,25/ 
I I 
I 224,191 
I I 
i, 
I 
I 
I I I I 
I I I I , 
- l-882,84l-977,43l-409,89-1103,~5 
I I I I 
- -1008,02-1116,02/-468,01-1260,02 
I I I I 
- l-606,95/-671,98l-281,80l-758,69 
I I I I 
- l-789,82l-874,44l-366,70l-987,~7 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
- l-882,841-977,431~409,89-1103,55 
I I I I , 
- -1008,02-1116,02/-468,01-1260,Q2 
I I I I 
- I-S06,95/-671,98l-281,80l-758,69 
I I I I . 
- l-789,82l-874,44j-366,?0l-987,27 
I J I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
- l-275,89l-305,45l-128,09l-344,~ 
I I I I 
- l-401,29l-444,29J-186,31l-501,62 
I I I I i 
- I - I - I - I -
I I I I I 
- -1008,02-1116,02l-468,01-1260,02 
I I I I i 
- l-789,82l-874,44l-366,70l-987,2V 
I I I I 
- l-401,29l-444,29j-186,31l-501,62 
I I I I 
- I -89,991 -99,631. -41, 781-112,49 
I I I I . 
- l-179,98j-199,2?1 -83,561-224,9$ 
I I I I 
- l-269,97l-298,90/-125,35l-337,41 
l I I I , 
- l-337,47l-373,62l~156,68l-421,8$ 
I I I I ': 
- l-377,96l-418,46l-175,48l-472,4~ 
I I I I 
- l-404,96l-448,35l-188,02l-506,~ 
I l I I 
- I -13,381 -14,821 -6,211 -16,73 
I I I I 
- I -26,771 -29,641 -12,43/ -33,46 
I I I I 
- I -40,151 -44,461 -18,641 -50,19 
I I I I 
- I -50,191 -55,571 -23,301 -s2.1~ 
I I I I . 
- I -56,221 -62,241 -26,101 -70,2? 
I I I l 
- I -so,23! -66,681 -27,961 -75,2Q 
I I I I r 
- l-142,COl-157,22/ -65,93l-177,5t 
I I I I , 
- l-284,01/-314,44l-131,86l-355,0t 
I I I I I 
- l-426,01 l-471,66 /·-197, 79 l-532,52 
I I I I : 
- l-532, 521-589, 57 l-247 ,24 l-665,65! 
I I I I . 
- l-596,42l-660,32l-276,91/-745,52i 
I I I I : 
- /-639,021-707 ,491-296,69 l-798, 78! 
I I I I 
I 01111 l 09;11 I 1s111 I 23/11 I 26/11 I 0?/12 I 21;12 I 22112 I I I I 
MN /Cvrr PAB I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I ! I 
, ________ , __ , ___ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
l92/3198l92/3225l92/3277l92/3352l92/3389l92/3496l92/3652l92/3704I I I I 
-~~~~~~-1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ NO. RIDLEMENT 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C .B. lUIVELPRODUKTEN 
W .A. B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.TI. TOMEAI rAAAKTOKOHIKQN TIPOIONT~ 
EI:PANA 
0406 90 85 7274 
0406 90 85 7277 
0406 90 85 7278 
0406 90 85 7279 
0406 90 89 7253 
0406 90 89 7254 
0406 90 89 7255 
0406 90 89 7256 
0406 90 89 7257 
0406 90 89 7258 
0406 90 93 7226 
0406 90 93 7231 
0406 90 93 7232 
0406 90 99 7226 
0406 90 99 7228 
0406 90 99 7230 
0406 90 99 7232 
2309 10 15 7553 
2309 10 15 7554 
2:509 10 15 7 555 
2309 10 15 7556 
2309 10 15 7557 
2309 10 15 7558 
2309 10 15 7559 
2309 10 15 7569 
2309 10 15 7573 
2309 10 15 7574 
2309 10 15 7577 
2309 10 15 7578 
2309 10 15 7579 
2309 10 15 7580 
2309 10 15 7581 · 
2309 10 15 7582 
2309 10 15 7583 
2309 10 15 7584 
TABLEAU I I I I j I I I I 
I I I I I I I I . I 
04-16 l-945,90l-914,37-1166,s1-1198,13-2441,17-2251,51-1810,911-122,61I 
I I I I I I I I I 
04-16 -1080,02-1044,02-1332,02-1368,02-2788,00-2570,76-2136,261-825,071 
I I l I I ! l I I 
04-16 l-650,30l-628,63!-ao2,04l-823,72-1s1a,12-1547,91-1286,29l-496,79I 
I I I I I I I l I 
04-16 l-846,23l-818,o3-1043,69-10?1,90-2184,50-2014,28-1673,84/-s4S,47I 
I I I I I I I I I 
04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I ! I I. I I I 
04-15 l-945,90l-914,37-116s,61-1198,13-2441,77-2251,51-1810,97l-722,s11 
I I I I I I I I I 
04-15 -1080,02-1044,02-1332,02-1368,02-2788,00-2570,76-21:36,261-825,071 
I I I I I I I I I 
04-15 1-spo,30l-s28,s3j-ao2,04I-B23,72-1s18,12-1547,91-1286,29l-496,79I 
I I I I I I I I I 
04-15 l-846,23l-s1s,03-1043,69-1011,90-2184,50-2014,28-1673,84l-646,47I 
I I I I I I I I I 
04-08 I - I - I - I - l - I - I - I - I 
I I I _ I I I I I I 
04-08 J-295,59!-285,74l-:364,56l-374,42!~7s3,05l-703,sol-584,68l-225,82I 
I I I I I I I I . I 
04-08 l-429,96l-415,62l-530,28l-544,s1-1100,91-1023,42l-850,45l-328,46I 
I I I I I I l I I 
04-08 I - I - I - I - I - I - ! - l - I 
l I I I I I ! -I I 
04-08 -1oeo,02-1044,02-1332,02-1:36e,02-2188,oo-2510,1s-2136,2Sl-825,0?I 
I I I I I I I I I 
04-08 l-846, 23 I -818, 03-1043, 69-1071, 90-2184, 50-2014, 28-1673,84 I -646, 471 
I I I I I I I I l 
04-08 l-429,96l-415,62l-530,28l-544,61-1109,91-1023,42l-850,45l-328,46j 
I I I I I I I I I 
23-14 I -96,421 -93,211-11e,921-122,13l-248,90l-229,51l-190,72I -73,ssJ 
I I I I I I I I l 
23-14 l-192,84l-186,41l-237,83j-244,26l-497,80l-459,01I-M1,43l-,.147,32I 
I I I I I I I I I 
23-14 l-289,26l-279,62l-356,?5j-366,~9l-746,70l-688,b2l-572,15l-220,98/ 
I I I I I I I I I 
23-14 l-361,57l-349,52l-445,94l-457,99l-933,"38l-86o,65l-715,19l-276,22! 
• I I I I I I I I I 
23-14 l-404,96l-391,46l-499,45j-512,95-1045,Ml-963,92l-801,01l-309,37I 
I I I I I I I I I 
23-14 -433,89l-419,42l-535,13l-549,59-1120,05-1032,18l-858,22l-331,46I 
I I I I I I I I 
23-14 -14,341 -13,861 -17,691 -18,161 -37,021 -34,141 -28,371 -10,961 
I I I I I I I l 
23-14 -28,681 -27,731 -35,371 -36,331 -74,041 -68,271 -56,731 -21,911 
I I I I I I I l 
23~14 -43,021 -41,591 -53,061 -54,491-111,061-102,411 -85,101 -32,87! 
! I I I I I I ! 
23-14 -53,781 -51,991 -66,331 -sa,121--138,82l-128,01l-106,37I -41,001 
I I I I I I I I 
23-14 -60,231 -5e,22J -74,291 -76,29l-155,4Bl-143,37l-119,141 -46,011 
I I I I I I I I 
23-14 -64,53J -62,381 -79,591 -e1,74l-t66,59l-153,s11-121,s51 -49,301 
I I I I I I I I 
23-14 1-152,151-141,001-1a1,s5l-192,121-392,76l-:362,1sl-300,95l-116,23I 
I I I I I I I I I 
23-14 l-304,30l-294,15l-375,30l-385,44l-785,52l-724,31l-so1,a91-232,461 
I _ I I I I I I I I 
23-14 l-456,44l-441,23l-5s2,95l-578,1s-1118,28-1086,47l-902,84l-348,7ol 
I I I I I I I I I 
23-14 l-57o,55l-551.54l-703,68l-722;10-1412,85-1358,08-1128,55l-435,a71 
I I I I I I I I I 
23-14 1-ss9,021-s11,12l-788,13l-809,43-1649,59-t521,oo-1263,97l-488,111 
I I I I I I I I I 
23-14 l-684,66l-661,84l-844,42l-867,24-1767,42-1629,70-1354,26l-523,04I 
I I I I I I I I I 
113 
. LAI1TI'MCM€$' 
MN /C'lrr PAB 
l 16;12 I 03;02 I 01/06 I 01101 I 13/07 I 21101 I 10;08 I 24/08 I 22/09 I 28/09 I 05;10 15911 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 199~ I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 
-------~1~-'~-'~-1~-'~-1~-1~-l~-'~-'~-1~_1 
NO. REGI.a@IT 
I I I I I I I I I I I I 1 
l91/3600l92/0203l92/1381l92/1817j92/1890l92/2044/92/2303l92/2422l92/2726l92/2776.J92/28?3J92/29~ 
~~~~~~~-1-·~1~-1~-1~-1~-'~-1~-'~-1~-'~-1~-' 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M .C .A.MILK PRODUCTS 
W. A.B. MILCHERZEUGNISSE I 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS I 
M.C .M.PROOUITS LAIT IERS 
M. C. B. ZUIVELPROOUKTEN 
I.C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI I 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
ESPANA 
2309 10 15 7885 
2309 10 19 7553 
23091019 7554 
2309 10 19 7555 
2309 10 19 7556 
2309 10 19 7557 
2309 10 19 7558 
2309 10 19 7559 
2309 10 19 7569 
2309 10 19 7573 
2309 10 19 7574 
2309 10 19 7577 
2309 10 19 7578 
2309 10 19 7579 
2309 10 19 7580 
2309 10 19 7581 
2309 10 19 7582 
. 2309 10 19 7583 
2309 10 19 7584 
2309 10 19 7885 
2309 10 39 7553 
2309 10 39 7554 
2309 10 39 7555 
2309 10 39 7556 
2309 10 39 7557 
2309 10 39 7558 
2309 10 39 7559 
2309 10 39 7569 
2309 10 39 7573 
2309 10 39 7574 
2309 10 39 7577 
2309 10 39 7578 
2309 10 39 7579 
2309 10 39 7580 
2309 10 39 7 58t 
TABLEAU I I I I I I 
I I I I I I 
23-14 I I I I I I 
I I I l I I 
23-14 I 48,741 85,291 54,091 33,061 30,051 
I I I I I I 
23-14 ,I 97,471 110,581 108,191 66,111 60,101 
I I I I I I 
23-14 I 146,211 255,871 162,281 99,111 90,161 
I I I I I I 
23-14 I 182,761 319,841 202,85) 123,961 112,691 
I I I I I I 
23-14 I 204,101 358,221 221,191 138,841 126,221 
I I I I I I 
23-14 I 219,321 383,811 243,421 148,761 135,231 
I . I l I I I 
23-14 I 1,e21 13,331 a,451 5,171 4,?ol 
I I I I I I 
23-14 I 15,231 26,651 1e,911 10,331 9,391 
I I I I I I 
23-14 I 22,851 39,981 25,361 15,50/ 14,091 
I I I I I I 
23-14 I 28,561 49,981 31,101 19,371 11,611 
I I I I I I 
23-14 I 31,991 55,981 35,5ol 21,101 19,121 
I I I I I I 
23-14 I 34,211 59,971 38,041 23,241 21,131 
I I l I I I 
23-14 I ao,aol 141,401 89,681 54,801 49,821 
I I I I I I 
23-14 I 161,601282,791179,361 109,611 99,641 
I .J I I I I 
23-14 I 242,391 424,191 269,03] t64,41J 149,461 
I I I I I I 
23-14 I 302,991 530,24! 336,291 205,511 186,831 
I I I I I I 
23-14 I 339,351 593,861 376,65/ 230,111 209,251 
I I I I I I 
23-14 I 363,591 636,281 403,551 246,611 224,19/ 
I I I I I I 
23-14 I I -'- I I I - I 
I I I I I l 
23-14 I 48,741 85,29/ 54,091 33,061 30,051 
I I I I I I 
23-14 I 97,471 110,581 108,191 66,111 60,101 
I I I I I I 
23-14 I 146,211255,871162,281 99,171 90,161 
I I I I I I 
23-14 I 1a2,16I 319,84/ 202,851 123,961 112,691 
I I I I I I 
23-14 I 204,101 358,221 221,19J 138,841 126,221 
I I I I I I 
23-14 I 219,32! 383,811 243,421 148,76/ 135,231 
I I I I I I 
23-14 I 7,621 13,33/ 8,451 5,111 4,101 
I I I I I I 
23-14 I 15,231 26,651 16,911 10,331 9,391 
I I I I I ,-
23-14 I 22,85/ 39,981 25,361 15,50! 14,091 
I I I I I I 
23-14 I 28,561 49,981 31;101 19,371 11,61/ 
I I I I I I 
23-14 I 31,991 55,981 35,5ol 21,101 19,721 
I l I I I I 
23-14 I 34,211 59,971 38,041 23,241 21,131 
I I I I I I 
23-14 I ao,aol 141,40[ 89,681 54,801 49,821 
I I I I I I 
23-14 t 161,001 282,791179,36! 109,51-1 99,641 
I I I I I I 
23-14 I 242,391 424,191269,031164,411 149,461 
I I I I I I 
114 
I 
I 
I 
I 
30,05/ 
I 
60,101 
I 
90,161 
I I 
I 112,69/ 
I I 
I 126,221 
I I I 135,231 
I I 
I 4,7oJ 
I I 
I 9,391 
I I I 14,091 
I I 
I 11,611 
I I I 19,121 
I I I 21,131 
I I 
I 49,821 
I I 
I 99,641 
I I 
I 149,461 
I I 
I 186,831 
I I 
I 209,25 I 
I I 
I 224,191 
I I 
I I 
I I 
I 30,051 
I I 
I 60,101 
I I 
I 90,161 
I I 
I 112,691 
I I I 126,221 
I I 
I 135,231 
I I I 4,70/ 
I , I 
I 9,391 
I I 
I 14,091 
I I 
I 11,611 
I I 
I 19,121 
I l 
I 21,131 
I I 
I 49,821 
I I I 99,641 
I I 
I 149,461 
I I 
I 
I 
I 
I I I I 
I -89,991 -99,631 -41,181-112,49 
I I I I : 
l-179,981-199,271 -83,561-224,98 
I I I 1 
l-269,97l-298,90j-125,35l-337,~7 
I I I I I 
l-337,47 l-373,62.l-156,68/-421,~ 
I I I I 
l-377,96l-418,46l-175,48l-472,~ 
I I I I ' 
l-404,96l-448,35l-188,02l-506,2P 
I I I I 
I -13,381 -14,821 -6,211 -16,7~ 
I I I I 
I -26,77/ -29,641 -12,431 -33,4{5 
I I I I 
I -40,151 -44,461 -18,641 -50,1~ 
I I I I , 
I -50,191 -55,571 -23,301 -62,1t 
I I I I I 
I -56,221 -62,241 -26,101 -10,21 
I I I I i I -so,23J -66,681 .27,961 -75,2$ 
I I I I : 
l-142,00l-157,221 -65,931-177,51 
I I I I 
l-284,0!l-314,44l-131,86l-355,0+ 
I I I I :, 
l-426,01/-471,66l-197,79l-532,5~ 
I I I I . 
l-532,52l-589,57l-247,24l-665,6q 
I I I I : 
l-596,42l-660,32l-276,91l-745,5~ 
I I I I , 
l-639,02l-707,49l-296,69l-798,78 
I I I I r 
I I I I 
I I I I , 
I -89,991 -99,631 -41,781-112,49 
I I I I . i 
l-179,981-199,27/ -83,561-224,~ 
I I I I 
l-269,97 l-298, 90l-125,35 l-337,47i 
I I I I . 
l-337,47l-373,62l-156,68l-421,~ 
I I I I : 
l-377. 96 I -418, 46 I -175. 48 l-472, 45'1 
I I I I I 
l-404,96/-448,35l-188,02l-506,20! 
I I I I I I -13,381 -14,821 -6,211 -1s,73i 
I I I I :I 
I -26,771 -29,64! -12,43) -33,461 
I I I I I 
I -40,151 -44,46! -18,641 -50,19\ 
I I I I I 
I -50,191 -55,571 -23,301 -62,74i 
I I I I I 
I -56,221 -62,241 -26,101 -10,21! 
I I I . I ! 
I -60,231 -66,681 -27,961 -75,29 I 
I I I I 1 
l-142,00l-157,221 -65,931-177,51 
I I I I 
l-284,0!l-314,441-131,86!-355,01 
I I I I 
l-426,0!l-471,66j-197,79j-532,52 
I I I I 
.. 
LAITTl'MCMeeF 
I 01111 I 00111 I 1s111 I 23;11 ! 26/11 I CJ7112 I 21112 I 22112 I I I I 
MN /M PAB I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I 1-~------1 __ 1_· _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ ,_.,_1 __ 1 __ 1 __ -1 __ , __ 
I l I I I I I I I I l I 
NO. RIDLEMmT I 92/3198 / 92/3225 I 92/3277 I 92/3352 I 92/3389 I 92/3496 I 92/3652 I 92/3704 I I ! I 1---~----1 __ 1 ___ 1 __ , __ , __ l~-l~_l __ , __ 1 __ , ___ 1 __ 
M. U .B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M. C. B. Z UIVELPRODUKTEN 
W. A. B. MIL CHERZEUGNI SSE 
M. C .M. PROOUCTOS LACTEOS 
I.C.M. PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N.E .n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN OPOIONTQN 
ESPANA 
2309 10 15 7885 
2309 10 19 7553 
2309 10 19 7554 
2309. 10 19 7555 
2309 10 19 7556 
2309 10 19 7557 
2309 10 19 7558 
2309 10 19 7559 
2309 10 19 7569 
2309 10 19 7573 
2309 10 19 7574 
2309 10 19 7577 
2309 10 19 7578 
2309 10 19 7579 
2309-10 19 7580 
2309 10 19 7581 
2309 10 19 7582 
2309 10 19 7583 
2309 10 19 7584 
2309 10 19 7885 
2309 10 39 7553 
2309 10 39 7554 
2309 10 39 7555 
2309 10 39 7556 
2309 10 39 7557 
2309 10 39 7558 
2309 10 39 7559 
2309 10 39 7569 
2309 10 39 7573 
2309 10 39 7574 
2309 10 39 7577 
2309 10 39 7578 
2309 10 39 7579 
2309 10 39 7580 
2309 10 39 7581 
TABLEAU 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I l I I 1 l I I I -96,421 -93,211-118,921-122,131-248,90l-229,51!-190,721 -73,661 
I . I I I I I I I I 
1-192,84!-186,41l-237,83l-244,26l-497,aol-459,o11-ss1,43l-147,32I 
I I I I I I I I I 
l-289,26 l-279,62 l-356, 75 l-366,39 l-746, 701-688·, 521-572, 15 l-220, 98! 
I I I I I I I I I 
!-361,57l-349,52l-445,94l-457,99l-933,38/-86o,s5l-715,191-216,22I 
I I I I I I I I I 
l-404,9Sl-391,46l-499,45l-512,95_1045,38l-963,92l-801,01l-309,37I 
I I I I I I I I I 
-433,89l-419,42l-535,13l-549,59-1120,oo-1002,1e1-858,22l-331,46I 
I I I I I I I I 
-14,34! -13,861 -17,691 -18,161 -37,021 -34,141 -28,371 -10,961 
l I I I ! I I I 
-28,681 -27,731 -35,371 -36,331 -74,041 -68,27! -56,731 -21,91/ 
I I I I I I I I 
-43,021 -41,591 -53,061 -54,491-111,06!-102,41! -85,101 -32,871 
I I I I I I I I 
-53,781 -51,991 -66,331 -ss,121-1:.;a,a21-12e,011-106,37I -41,081 
I I l I I I I I 
· -60,231 -58,221 -74,29! -76,29l-155,48l-143,37l-119,14I -46,011 
I I I I I I I I I -64,531 -62,381 -?9,591 -81,74!-166,59l-153,61l-127,65I -49,301 
I . I I I I I I I I 
1-152,15l-147,08l-187,s5l-192,?2l-392,76l-362,1sl-300,95l-11s,231 
I I I I I I I I I 
l-304,30l-294,15l-375,30l-385,44l-785,52l-724,31l-s01,89l-232,46I 
I l I I I I I I I 
l-456,44l-441,23l-562,95l-578,16-1178,28-1086,47l-902,84l-348,70I 
I I I I I I I I I 
l-570,55l-551,54l-703,68l-722,70-1472,85-1358,os-1128,55l-435,87I 
I I I I I I I I I 
l-639,021-s17,721:-788,13l-ao9,43-1649,59-1521,oo-1263,97l-488,111 
I I I I I I l I I 
l-684,66l-661,84l-844,42l-867,24-1767,42-1629,70-1354,26l-523,04I 
I I l I I I I l l 
I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I -96,421 -93,211-118,921-122,13l-248,90l-229,51l-19o,121 -73,661 
I I I I I I I I I 
l-192,84l-186,41l-237,83l-244,26l-497,80l-459,01l-381,43l-147,32I 
I I I I I I I I I 
l-289,261-279,62l-356,75!-366,39l-746,7ol-688,52l-572,15l-220,98I 
I I I I - I I I I I 
l-361,57l-349,52/-445,94!-457,99l-933,38l-aso,65l-715,19l-21s,221 
l I I I l I I I I 
l-404,96l-391,46l-499,45l-512,95-1045,38l-9s3,92l-ao1,011-309,37I 
I I I I . I I I I I 
l-433,89l-419,42j-535.,13l-549,59-1120,05-1032,78l-858,22l-331,46l 
I I I I I I I I I 
I -14,341 -13,861 -17,691 -18,1s1 -31,021 -34,141 -28,371 -10,961 
I I I I I I I I I 
I -28,681 -27,731 -35,371 -36,331 -74,041 -68,271 -56,731 -21,911 
I I I I I I I I I l -43,021 -41,591 -53,061 -54,491-111,061-102,411 -85,101 -32,871 
I I I I I I I I I I -53,781 -51,991 -66,331 -s8,121-138,82J-12a,011-1os,37I -41,081 
I I I I I I I I I I -60,231 -58,221 -74,291 -76,29l-155,48l-143,37J-119,141 -4s,011 
I I I I I I ! I l 
I -64,531 -62,381 -79,591 -81,74l-166,59l-153,61!-121,65I -49,30/ 
I l I . I I I I I I 
l-152,15j-147,08l-187,65l-192,72l-392,76l-362,16l-300,95l-116,23I 
I I I I l I I I I 
l-304,30l-294,15l-375,30l-385,44l-785,52l-724,31l-601,89l-232,46I 
l I I I l I I I I 
l-456,44l-441,23l-562,95l-57B,16-1178,28-1086,47l-902,84l-348,7ol 
I I I I ! I I I I 
I 1s;12 I 03;02 I 01/06 I 01/07 I 13;07 I 27/07 I 10/08 I 24/08 I 22/09 I 28/09 I 05;10 I 19;1~ 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 19921 
1--------1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1---+-MN /CVff PAB 
J I I I I I I. I I I I I : 
NO. RIDLfflENT / 91/3600 j 92/0203 I 92/1381 I 92/1817 j 92/1890 j 92/2044 I 92/2303 I 92/2422 I 92/2726 I 92/2776 I 92/2873l 92/29e2 
1---------1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1---+-
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
W. A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M .C .M .PRODUCTOS LACTEOS 
M. C .M. PRODUITS. LAI TIERS 
M. C. B. ZUIVELPRODUKT EN 
I. C. M. PRODOTTI LA TT! ERO-CA SEAR I 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI fAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
ESPANA 
2309 10 39 7582 
2309 10 39 7583 
2309 10 39 7584 
2309 10 39 7885 
2309 10 59 7553 
2309 10 59 7554 
2309 10 59 7555 
2309 10 59 7556 
2309 10 59 7557 
2309 10 59 7558 
2309 10 59 7559 
2309 10 59 7569 
2309 10 59 7573 
2309 10 59 7574 
2309 10 59 7577 
2309 10 59 7578 
2309 10 59 7579 
2309 10 59 7580 
2309 10 59 7581 
z;,oo 10 ti9 7582 
2309 :liO 59 7583 
2309 10 59 7584 
2309 10 59 7855 
2309 10 70 7553 
2309 10 70 7554 
2309 10 70 7555 
2309 10 70 7556 
2309 10 70 7557 
2309 10 70 7558 
2309 10 70 7559 
2309 10 70 7569 
2309 10 70 7573 
2309 10 70 7574 
2309 10 70 7577 
2309 10 70 7578 
TABLEAU I I I I I I 
I I I I I I 
23-14 I 302,991 530,241 336,291 205,511 186,83/ -
I I I I I I 
23-14 I 339,351 593,861 376,651 230,171 209,251 -
I I I 1 I I 
23-14 I 363,591 636,281 403,551 246,s11 224,191 -
l I I I I I 
23-14 I - I - I - I - I - I -
I I I I I I 
23-14 I 48,741 85,291 54,091 33,061 30,051 -
I I I 1 I I 
23-14 I 97,4711?0,581 1oe,191 6s,111 60,101 -
I I I I I I 
23-14 I 14s,211 255,871 162,281 99,111 90,1s1 -
I I I I I I 
23-14 J 182,761 319,84) 202,851 123,961 112,691 -
I . I I I I I 
23-14 I 204,701 358,221 227,191 138,841 12s,221 -
I I I I I I 
23-14 I 219,321 383,811 243,421 148,761 135,231 -
I I I I I I 
23-14 I 7,s21 13,331 8,451 5,171 4,101 -
I I I I I I 
23-14 I 15,231, 26,651 16,911 10,331 9,39) -
I I I I I I 
23-14 I 22,851 39,981 25,361 15,501 14,091 -
I I . I I . I I 
23-14 I 28,561 49,981 31,101 19,371 17,611 -
I I I I I I 
23-14 I 31,991 55,981 35,501 21,101 19,121 -
I I I I I I 
23-14 I 34,271 59,971 38,04/ 23,241 21,131 -
I I I I I I 
23-14 I 80,801141,401 89,681 54,801 49,821 -
I I I I I I 
23-14 I 161,sol 282,791 179,361 109,611 99,641 -
I I I I I I 
23-14 I 242,391 424,191 269,031164,411 149,461 -
I I I I I I 
23-14 I :502,99/ 000,24) 336,291 200,011 186,831 -
I I I I I I 
23-14 I 339,351 593,861 376,651 230,171 209,251 -
I I I I I I 
23-14 I 363,591 636,281 403,551 246,611 224,191 -
I I I I I I 
23-14 I - I - I - I - I - I -
I I I I I I 
23-14 I 48,741 85,291 54,091 33,061 30,051 -
I I' l I I I 
23-14 I 97,471 170,581108,191 66,111 60,101 -
I I I I I I 
23-14 I 14s,211 255,871 1s2,28f 99,171 90,161 -
l I I I I I 
23-14 I 182,761 319,841 202,851 123,961112,691 • -
I I I I I I 
23-14 I 204,7ol 358,221 227,191 138,841 12s,221 -
I l I I I I 
23-14 I 219,321 383,81/ 243,421 148,761135,231 -
I I I I I I 
23-14 I 7,s21 13,331 8,451 5,111 4,701 -
· I I I I I I 
23-14 I 15,231 26,651 1s,91I 10,33/ 9,391 -
I I I I I I 
23-14 l 22,85/ 39,98] 25,361 15,501 14,091 -
I I I I I I 
23-14 I 28,5sl 49,981 31,701 19,371 17,s11 -
I 1 I I I I 
23-14 I 31,991 55,981 35,501 21,?oj 19,721 -
I I I I I I 
23-14 1 34,271 59,971 38,041 23,241 21,13! -
I I I I I I 
116 
I I 
I I 
I 186,831 
I I I 209,25 I 
I I 
I 224,191 
I I 
I - I 
l I 
r 30,001 
I I 
I 60,101 
I I 
I 90,161 
I I I 112,691 
I · I 
I 126,22/ 
I I 
I 135,231 
I I 
I 4,70/ 
I I 
I 9,!39·1 
I I 
I 14,091 
I I I 17,611 
I I 
I 19,721 
I I ! 21,13! 
I I I 49,s21 
I I 
I 99,641 
I I I 149,461 
I I I 186,831 
I I 
f 209,25! 
I I I 224,191 
I I 
I - I 
I l 
I 30,051 
I I 
I 60,101 
I I 
I 90,1s1 
I I 
I 112,691 
I I I 126,22/ 
I I 
I 135,231 
l I I 4,70/ 
I I 
I 9,391 
l I 
I 14,091 
I I 
I 17,61/ . -
I I 
I 19,12/ 
I I 
I 21,13J 
I I 
i 
I I I I 'I I I I I 
l-532,52l-589,57j-247,24l-665,~5 
I l I I 1 
l-596,42l-660,32l-276,91l-745,~2 
l I I I 
l-639,02l-?07,49l~296,69l-798,78 
I I I I . 
I - I - I - I -
I I I I I -89,991 -99,631 -41,781-112,49 
I I l I 
l-179,98/-199,271 -83,561-224,98 
I I I I . 
l-269,97l-298,90l-125,35l-337,47 
I I / I 
l-337,47j-373,62l-156,68j-421,63 
I I I I . 
l-377,96l-418,46l-175,48l-4?2,45 
I ! I I 
l-404,96j-448,35l-188,02l-506,20 
I I I I . 
I -13,381 -14,821 -6,211 -1s.~3 
I I I I I 
I -26,171 -29,641 -12,431 -33,~ 
! I I I I -40,151 -44,461 -18,64! -5o,~g 
I I l ! : I -50,191 -55,57/ -23,301 -62,7~ 
I I I I 
I -56,221 -62,241 -26,101 -7o,21J 
I -60,231 -66,68l -27,961 -75,zb 
I I I I ': 
l-142,00l-157,221 -65,931-177,5~ 
I I I I ', 
l-284,01l-314,44l-131,86l-355,0jl. 
I I I I : 
l-426,01/-471,661-197,791-532,5~ 
I I I I 
l-5~2,52l-b89,57l-247,24l-665,6p 
I I I I : 
l-596,42l-660,32l-2?6,91l-745,5~ 
I I I I I. 
l-639,02l-707,49j-296,69l-798,78 
I I I I 
I - I - I - I -
I I I I I -89,99/ -99,631 -41, 78Ht2,4~ 
I I I I I 
l-179,981-199,2?1 -83,56j-224,98 
I I I I : 
l-269,97/-298,90/-125,351-337,47 
I I I I : 
l-337,47l-373,62l-156,68j-421,~ 
I I I I I 
l-377,96l-418,46l-175,48l-472,4$ 
I I I I 
l-404,96[-448,35j-188,02/-506,2() 
I I I I I -13,381 -14,821 -6,211 -16,73 
I I I I : 
I -26,771 -29,641 -12,43/ -33,46 
I I I I i I -40,151 -44,461 -18,641 -50,1Q 
I I I I :, 
I -50,191 -55,571 -23,301 -62,74 
I I I l ! 
! -56,221 -62,241 -26,101 -70,2~ 
I I I I I 
I -60,23/ -66,68/ -27,961 -75,2~ 
I I I I 1, 
LAITITMCMeeF 
! 01;11 I 09;11 I 1s;11 l 23;11 I 26/11 I 01112 I 21;12 I 22112 I I I I 
I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I 
_______ j __ , __ 1_._j __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1_._1 __ 1 __ ,_._ 
I I I I I I I I I I I I , 
MN /Cvrr PAB 
l92/3198l92/3225l92/3277j92/3352l92/3389l92/3496l92/3652l92/3704I I I I 
.1-~~~~~~-"--1 __ 1 __ ,_._1_._1 __ J __ J __ , __ J __ 1 __ J __ 1 __ 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
W .A. B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCT OS LACTEOS 
M. C .M. PRODUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
I .C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E .n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
El,PANA 
2309 10 39 7582 
2309 10 39 7583 
2309 10 39 7584 
2309 10 39. 7885 
2309 10 . 59 7553 
2309 10 59 7554 
2309 10 59 7555 
2309 10 59 7556 
2309 10 59 7557 
2309 10 59 7558 
2309 10 59 7559 
2309 10 59 7569 
2309 10 59 7573 
2309 10 59 7574 
2309 10 59 7577 
2309 10 59 7578 
2309 10 59 7579 
2309 10 59 7580 
2309 10 59 7581 
2309 10 59 7582 
2309 10 59 7583 
2309 10 59 7584 
2309 10 59 7885 
2309 10 70 7553 
2309 10 70 7554 
2309 10 70 7555 
2309 10 70 7556 
2309 10 70 7557 
2309 10 70 7558 
2309 10 70 7559 
2309 10 70 7569 
2309 10 70 7573 
2309 10 70 7574 
· 2309 10 70 7577 
2309 10 70 7578 
TABLEAU I I I I I I I I I . 
I I 'I I I I I I I 
23-14 l-570, 55 l-551,54 l-7o3,68l-722, 10-1412,85-1358,oe-1128,55 l-435,s71 
I I I I . I I I I I 
23-14 l-639,021-s17,72l-788,13l-809,43-1649,59-1521,oo-1263,97l-488,171 
I I I I I I ! I I 
23-14 l-684,66l-661,84l-844,42l-867,24-1767,42-1629,7o-1354,25J-523,04I 
I I I I I I I I I 
23-14 l - I - I · - I - I - I - I - I - I 
l I I I I I I I I 
23-14 I -96,421 -93,211-118,921-122,13l-248,90l-229,51l-19o,72I -73,661 
I I I I I I I I I 
23-14 1-192,84l-186,41l-237,83J-244,26l-497,aol-459,01l-381,43l-147,32I 
I I I ! I I I I I 
23-14 l-289,26l-279,62l-356,75!-366,39l-746,7ol-688,52l-572,15J-220,9al 
I I I I I I I I I 
23-14 l-361,57l-349,52l-445,94l-457,99l-933,38l-aso,65l-715,191-216,22I 
I I I I I I I I I 
23-14 l-404,96l-391,46l-499,45J-512,95-1045,38l-963,92l-801,011-309,37I 
I I I I I I I I I 
23-14 l-433,89l-419,42j-535,13l-549,59-1120,oo-1032,78l-858,22l-331,46I 
I I I I I I I I I 
23-14 I -14,341 -13,861 -17,691 -18,161 -37,021 -34,141 -28,371 -10,961 
I . I I I I _ I I I I 
23-14 I -28,681 -27,731 -35,371 -36,331 -74,04! -68,271 -56,73! -21,911 
I I I I I I I l I 
23-14 I -43,021 -41,59J -53,061 -54,49l-111,os1-102,41I .:..85,101.-32,871 
I I I I I I· I I I 
23-14 I -53,781 -51,99! -66,331 -s8,121-138,82l-12B,01J-106,37I -41,081 
I I I I I I ! I I 
23-14 I -60,231 -58,221 -74,291 -76,29l-155,48l-143,37!-119,141 -46,011 
I I I I I I I I I 
23-14 I -64,531 -s2,381 -79,591 -a1,74l-166,59l-153,61l-121,s51 -49,301 
I I I I I I I I I 
23-14 1-152,15l-147,ool-187,65l-192,121-392,1s1-362,16\-300,95!-11s,231 
I I I I I I I I I 
23-14 l-304,30l-294,15l-375,30l-385,44l-785,52l-724,31l-so1,89l-232,46I 
I I I I I I I I I 
23-14 l-456,44l-441,23l-562,95l-578,16-111a,2a-1086,47l~902,84l-348,7ol 
I I I I I I I I I 
23-14 l-570,55l-551,54l-703,68l-722,10-147F,85-1358,08-1128,55l-435,87I 
I I I I I I I I I 
23-14 l-639,02l-611,121-1aa,13J-809,43-1649,59-1521,oo-1263,97l-488,171 
I I I I I I I I I 
23-14 l-684,66l-661,84l-844,42l-867,24-1767,42-1s29,10-1354,26l-523,04I 
I I I I I I I I I 
23-14 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
l I I I I I I I I 
23-14 ! -96,421 -93,211-118,92!-122,13l-248,90l-229,51l-190,121 -73,661 
I I I I I I I I I 
23-14 , 1-192,84l-186,41l-237,83l-244,26l-497,aol-459,01J-381,43l-147,32I 
I I I I I I I I I 
23-14 l-289,26l-279,62l-356,75l-366,39l-746,7ol-688,52l-572,151-220,98I 
I I I I I I I I I 
23-14 l-361,57l-349,52l-445,94l-457,99!-933,38l-aso,65l-715,191-216,22I 
I I I I I I I I I 
23-14 l-404,96l-391,46l-499,45l-512,95-1045,38l-963,92l-ao1,011-309,37I 
I I I I I I I I I 
23-14 l-433,89l-419,42l-535,13l-549,59~1120,oo-1032,18l-858,22l-331,461 
I I I I I I I_ I I 
23-14 I -14,341 -13,861 -17,691 -18,16! -37,021 -34,141 -28,371 -10,961-
1 I I I I I I I I 
23-14 I -28,681 -27,731 -35,371 -36,331 -74,041 -se,211 -56,731 -21,911 
I I I I I I I I I 
23-14 I -43,021 -41,591 -53,osj -54,49l-111,os1-102,41I -85,101 -32,871 
I I I I I ! I l I 
23-14 I .-53,781 -51,991 -66,331 -6a,121-138,B2f-128,01J-106,37I -41,001 
I I I I I I I I I 
23-14 I -60,231 -58,221 -74,291 -76,29l-155,48l-143,37l-119,141 -46,011 
I I l I I I I I I 
23-14 I -64,531 -62,381 -79,591 -a1,74l-166,59l-153,61l-121,65I -49,301 
I I I I I I I I I 
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LAITJTMCM@@~ 
I 
I 16/12 I 03;02 ! 011os I 01/0? I 13;01 I 21101 I 10/08 I 24/08 I 22109 I 28/09 I 05/10 I 19/1~ 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 ! 1992 I 1992 I 1992 I 19921 
-------~'~-1~-1~-1~-1~-1~-l~_l_.~1~-1~-'~-'~-• 
I I I. I I I I I I l I I ! j91/3600l92/0203l92/1381l92/1817l92/1890l92/2044l92/2303l92/2422j92/2726l92/2776l92/2873l92/29¥ 
~~~~~~~-1~-'~-1~-'~-1~-'---'~-1~-1~-'~-'~-1~-i 
M. U. 8 ME JERI PROOUKTER 
M.C.A.M1LK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M. C .8. ZUIVELPROOUKTEN 
W. A.8 .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
I. C .M. PROOOTTI LA TTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N. E. n. TOME,U r AAAKTOKOMI lmN nPOIONTQN 
~PANA 
2309 10 70 7579 
2309 10 70 7580 
2309 10 70 7581 
2309 10 70 7582 
2309 10 70 7583 
2309 10 70 7584 
2309 10 70 7885 
2309 90 35 7553 
2309 90 35 7554 
2309 90 35 7555 
2309 90 35 7556 
2309 90 35 7557 
2309' 90 35 7558 
2309 90 35 7559 
2309 90 35 7569 
2309 90 35 7573 
2309 90 35 7574 
2309 90 35 7577 
2309 90 35 7578 
2309 90 35 7579 
2309 90 35 7580 
2309 90 35 7581 
2309 90 35 7582 
2309 90 35 7583 
2309 90 35 7584 
2309 90 35 7885 
2309 90 39 7553 
2309 90 39 7554 
2309 90 39 7555 
2309 90 39 7556 
2309 90 39 7557 
2309 90 39 7558 
2309 90 39 7559 
2309 90 39 7569 
2309 90 39 7573 
TABLEAU 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
· 23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
. 23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
I I I I I I 
I I I I I I I 80,801 141,401 89,68J 54,801 · 49,82/ 
I I I I I I 
I 1s1,so1 282,791 179,361 109,611 99,641 
I I I I I I I 242,391 424,191 269,03/ 164,411 149,461 
I I I I I I 
I 302,991 530,241 336,291 205,511 186,831 
I I I I I I I 339,351 593,861 376,651 230,171 209,251 
I I I I I I I 363,59/ 636,281 403,551 246,611 224,191 
I 1. I I I I 
I - I· - I - I - I - I 
I I I I I I I 48,741 85,29 I 54,09 I 33,061 30,oo I 
I . I I I I I 
I 97,47/ 110,581 108,191 66,111 so,101 
I I I I I I I 14s,211 255,871 162,281 99,171 90,161 
I I I I I I 
I 1s2,1s1 319,841 202,851 123,961 112,s91 
I I I I . I I 
I 204,70/ 358,221 221,191 138,841 12s,221 
I I I I I I 
I 219,321 383,811 243,421 148,761 135,231 
I I I I I l ! 7,621 13,331 8,451 5,171 4,701 
I I I I I I 
I 15,231 26,s5J 16,911 10,331 9,391 
I I I I I I I 22,851 39,981 25,361 15,50/ 14,091 
I I I I I I I 28,561 49,981 31,101 19,371 11,611 
I I I I I I 
I 31,991 55,981 35,5ol 21,101 19,121 
I I I I I I 
I 34,271 59,97/ 38,041 23,241 21,131 
l I I I I I I ao,BOI 141,401 89,sal 54,801 49,s21 
I I I I I I I 1s1,6ol 282,791 179,361 100,611 99,641 
I I I I I I I 242,391 424,191 269,031 164,411 149,461 
I I l I I I l 302,991 530,241 336,291 205,511 186,831 
I I I I I I I 339,351 593,861 376,651 230,111 209,251 
I I I I I I I 363,591 636,28/ 403,551 246,611 224,191 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
I 48,741 85,291 54,091 33,061 30,051 
I I I I I I 
l 97,471 170,581 108,191 66,111 60,101 
I I I I I I I 146,211 255,871 162,281 99,171 90,161 
I I I I I I 
I 1a2,76I 319,841 202,851 123,961 112,691 
I I I I I I 
I 204,?ol 358,221 221,191 138,841 126,221 
I I I I I J I 219,32/ 383,811 243,421 148,761. 135,231 
I I I I I' I 
I 7,62/ 13,331 8,451 5,111 4,701 
I I I I I I I 15,231 26,651 16,911 10,331 9,391 
l I I I I I I 22,851 39,981 25,361 15,50/ 14,091 
I I I I I I 
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I I 
I I 
I 49,821 
I I 
I 99,641 
I I I 149,461 
I I 
I 186,831 
I l 
I 209,25 I 
I I 
I 224,191 
I I 
I - I 
I I 
I 30,051 
I I 
I so,101 
I I 
I 90,161 
I I 
I 112,691 
I I 
I 126,221 
I . I 
l 135,231 
I I I 4,101 
I I I 9,39/ 
I I 
I 14,091 
I l I 11,61! 
I I 
J 19,721 
I I 
I 21,131 
I I 
I 49,821 
I I I 99,641 
I I 
I 149,461 
I I 
l 186,831 
I I I 209,25 I 
I I 
I 224,191 
I I 
I - I 
I I 
I 30,05! 
I I 
I 60,10/ 
I I I 90,161 
I I 
I 112,691 
I I 
I 126,22/ 
I I 
I 135,231 
I l 
I 4,101 
I I I 9,391 
J I I 14,091 
I i I 
I 
I I I I I 
I I I I I 
- l-142,00l-157,221 -65,931-177,51 
I l I I 
- l-284,01l-314,44l-131,86l-355,d;t 
I I I I ' 
- l-426,01l-471,66l-197,79/-532,5~ 
l I I I 
- l-532,52j-589,57j-247,24j-S65,65 
I I I I 
- l-596,42/-660,32l-276,91l-745,52 
I I I I 
- l-639,02l-707,49j-296,69l-798,78 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I l I 
- I -89,991 -99,631 -41,781-112,49 
I I I I 
- l-179,981-199,27/ -83,561-224.~ 
I I I I . 
- l-269,97l-298,90l-125,35l-337,47 
I I I I 
- l-337,47l-373,62l-156,68l-421,~ 
I I I I 
- l-377,96l-418,46j-175,48j-472,4~ 
I I I I 
- l-404,96l-448,35l-188,02l-506,2Q 
I I I I . 
- I -13,381 -14,821 -6,211 -16,7$ 
I I . I I I 
- I -26,771 -29,64/ -12,43/ -33,46 
l I I I ;I 
- I -40,151 -44,461 -18,641 -50,19 
I I I I ' 
- I -50,19J -55,571 -23,30/ -62,74 
I I I I 
- I -5s,221 -62,241 -26,101 -10,2?: 
I I I I . 
- I -so,231 -66,681 -27,96/ -75,29 
! I I I 
- l-142,00l-157,221 -65,93j-177,5lJ 
I I I I 
- l-284,01 l-314,44 l-131,86 j-355,011 
I I I I , 
- l-426,01l-471,66j-197,79l-532,5Z 
l I f I 
- l-532,52l-589,57l-247,24l-665,65i 
I I I I 
- l-596,42/-660,32l-276,91l-745,52; 
I I I I 
- · l-639,02l-707,49l-296,69l-798,78 
I I I I 
- I - I - I - I -
l I I I 
- I -89,991 -99,63! -41,781-112,49 1 
I I I I 
- J-179,981-199,271 -83,56/-224,981 
I I I I 
- l-269,97l-298,90j-125,35l-337,47• 
I l I l 
- l~337,47l-373,62l-156,68l-421,83 
I I I I 
- l-377,96l-418,46l-175,48l-472,45 
I I I I 
- l-404,96l-448,35l-188,02l-506,20 
I 1 I I 
- I -13,381 -14,82/ -s,21/ -16,73 
I I I I 
- I -26,771 -29,641 -12,431 -33,46 
1 I I I 
- I -40,151 -44,461 -18,641 -50,19 
I I I I 
.• 
I 01111 I 09;11 I 1s;11 I 23/11 I 26/11 I CY7/12 I 21112 I 22112 I I I I 
MN /CYr PAB I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1_', _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
l92/3198l92/3225l92/3277l92/3352l92/338~l92/3496l92/3652l92/3704I I I I 
1-~~~~~~-1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1_._ NO. REGLEMEm' 
M. U. B ME JERI PROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPRODUKTEN 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCT OS LACTEOS 
I .C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n.TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
ESPANA 
2309 10 70 7579 
2309 10 70 7580 
2309 10 70 7581 
2309 10 70 7582 
2309 10 70 7583 
2309 10 70 7584 
2309 10 70 7885 
2309 90 35 7553 
2309 90 35 7554 
2309 90 35 7555 
2309 90 35 7556 
2309 90 35 7557 
2309 90 35 7558 
2309 90 35 7559 
2309 90 35 7569 
2309 90 35 7573 
2309 90 35 7574 
2309 90 35 7577 
2309 90 35 7578 
2309 90 35 7579 
2309 90 35 7580 
2309 90 35 7581 
2309 90 35 7582 
2309 90 35 7583 
2309 90 35 7584 
2309 90 35 7885 
2309 90 39 7553 
2309 90 39 7554 
2309 90 39 7555 
2309 90 39 7556 
2309 90 39 7557 
2309 90 39 7558 
2309 90 39 7559 
2309 90 39 7569 
2309.90 39 7573 
TABLEAU I I I I I I I I I 
,J I I I I I I I I 
23-14 1-152,15j-141,os1-1a1,s51-192,?2l-392,76l-362,1sl-300,95l-11s,231 
I ·1 I I I I I I I 
23-14 l-304,30l-294,15l-375,30l-385,44l-785,52l-724,31l-601,a91-232,461 
I I I I I I I I I 
23-14 l-456,44l-441,23l-562,95l-578,16-111a,2B-1086,47l-902,84l-348,7ol 
I. I ! I . I I I I l 
23-14 l-570,55l-551,54l-703,68j-722,70-1472,85-1358,08-1128,55l-435,87! 
I I I I I I I l I 
23~14 l-639,021-617,72l-788,t3l-809,43-1649,59-1521,0o-1zs3,9?l-488,t71 
I I I I f I ' I I I 
23-14 l-684,66J-ss1,84l-844,42l-867,24-1767,42-1s29,10-1354,zs1-523,04I 
I I I I I I I I I 
23-14 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
23-14 I -96,421 -93,211-11a,921-122,13!-248,90l-229,51l-19o,121 -73,661 
I I I I I I I I I 
23-14 1-192,84l-186,41l-237,83l-244,26l-497,aol-459,01l-381,43l-147,32I 
I I I I I I I I I 
23-14 l-289,26l-279,62l-356,?5l-366,39l-746,7ol-688,52l-572,1~1-220,98I 
I I I I I I I I I 
23-14 l-361,57l-349,52l-445,94l-457,99l-933,38l-86o,65l-715,19l-21s,221 
l I I I I I I I I 
23-14 l-404,96!-391,46l-499,45l-512,95_1045,38l-963,92l-801,011-309,37I 
I I I I I I I I 
23-14 -433,89l-419,42l-535,13l~549,59-1120,05-1032,78l-858,22l-331,46J 
I I I I - I I I l 
23-14 -14,341 ~13,861 -17,691 -18,161 -37,021 -34,141 -28,371 -10,96! 
I I I I I I I I 
23-14 -28,681 -27,731 -35,371 -36,331 -74,041 -68,271 -56,731 -21,911 
I l l I I I ! I 
23-14 -43,021 -41,591 -53,06! -54,491-111,061-102,411 -85,101 -32,871 
I I I I I I I I 
23-14 -53,781 ~51,99! -66,331 -6e,121-138,82l-12a,011-1os,37I -41,081 
I I ! I I I I I 
23-14 -60,231 -58,22! -74,291 -76,29l-155,48l-.143,3?l-119,141 -46,011 
I I I I I I I I 
23-14 -64,531 -62,381 -79,591 -81,74l-t66,59l-153,s11-127,65I -49,301 
I I I I I I I I 
23-14 1-152,15 J-147 ,osl-187 ,65 l-192, 721.-392, 1s 1-362,16 l-300,95 l-116,23I 
I I I I I I I I I 
23-14 l-304,30J-294,15l-375,30l-385,44l-785,52l-724,31l-so1,89l-232,46I 
I I I I I I I I I 
23-14 · l-456,44J-441,23l-562,95l-5?8,1s-1118,28-1086,47l-902,84l-348,7ol 
I I I I I I I I I 
23-14 l-570,55J-551,54l-7o3,68l-722,?o-1472,85-135e,os-112a,55l-435,87I 
I I I I I I I I I 
23-14 l-639,021-617, 721-788, 131-'809,43-1649,59-1521,05-1263, 97 l-488,17 I 
I I I I I I I I I 
23-14 l-684,66l-661,84l-844,42l-867,24-1767,42-1629,70-1354,25l-523,04I 
I I I I I I I I I 
23-14 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I . I I 
23-14 I -96,421 -93,211-11s,921-122,13l-248,90l-229,51l-19o,121 -73,661 
I I I I I I I I I 
23-14 1-192,84J-186,41l-237,83l-244,26l-497,aol-459,o11-381,43l-147,32I 
I I I I I I I I I 
23-14 !-289,26!-279,62l-356,75l-366,39l-746,7ol-688,52l-572,15l-220,981 
I I I I I l I I I 
23-14 l-361,57l-349,52l-445,94l-457,99l-933,38l-86o,s5l-715,19l-276,22I 
I I I I I I I I I 
23-14 l-404,96l-391,46l-499,45l-512,95-1045,38l-963,92l-ao1,011-309,37I 
I I I I I I I I I 
23-14 l-433,B9l-4t9,42l-535,13l-549,59-1120,oo-1032,1a1-858,22l-331,46I 
I 1. I I I I I I I 
23-14 .I -14,341 -13,86! -17,69! -rn,161 -31,021 -34,141 -28,371 -10,961 
I. l I I I I I I I 
23-14 l -28,681 -27,73! -35,371 -36,331 -74,041 -68,271 -56,731 -21,911 
I I I I I I I I I 
23-14 I -43,021 -41,59! -53,06! -54,491-111,061-102,411 -85,101 -32,87f 
I I ! I I I I I I 
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LAITJTMC~ If 
MN /00 PAB 
I 1s112 l 03/02 I 01/os I 01101 I 13/07 I 27/07 I 1o;os I 24/08 I 22/09 I 28/09 I 05;10 I 19;1b 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 J.1992 I 1992 I 1992 I 199~ 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ .1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 
I I I I I I I I I I I I • 
NO. REnLEME2n' l91/3600l92/0203l92/1381)92/1817j92/1890)92/2044l92/2303l92/2422l92/2726/92/2776j92/2873l92/29F2 1--------1 __ 1 __ 1 __ 1_._1 __ 1 __ - / __ / __ 1 __ 1 __ / __ 1----t-
M.U.8 MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPROOUK TEN 
W .A.B. MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
ESPANA 
2309 90 39 7574 
2309 90 39 7577 
2309 90 '39 7578 
2309 90 39 7579 
2309 90 39 7580 
2309 90 39 7581 
2309 90 39 7582 
2309 90 39 7583 
2309 90 39 7584 
2309 90 39 7885 
2309 90 49 7553 
2309 90 49 7554 
2309 90 49 7555 
. 2309 90 49 7556 
2309 90 49 7557 
2309 90 49 7558 
2309 90 49 7559 
2309 90 49 7569 . 
2309 90 49 7573 
2309 90 49 7574 
2309 90 49 7577 
2309 90 49 7578 
2309 90 49 7579 
2309 90 49 7580 
2309 90 49 7581 
2309 90 49 7582 
2309 90 49 7583 
2309 90 49 7584 
2309 90 49 7885 
2309 90 59 7553 
2309 90 59 7554 
2309 90 59 7555 
2309 90 59 7556 
2309 90 59 7557 
2309 90 59 7558 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
l I I I I I 
I I I I I I I 28,561 49,981 31,101 19,371 11,611 
I J I I I I I 31,991 55,981 35,5ol 21,10/ 19,121 
I I I I I I I 34,211 59,971 38,041 23,241 21,131 
I I I I I I 
I ao,aol 141,~1 89,681 54,801 49,821 
I I I I I I I 161,sol 282,1s1 179,361 109,s11 99,64/ 
I I I I I I 
I 242,39/ 424,191 269,031 164,411 149,461 
I I I I I I I 302,99! 530,241 336,291 205,511 1s6,83I 
I I I I I I I 339,361 593,86/ 376,651 230,111 209,251 
I I I I I I 
I 363,591 636,281 403,55/ 246,611 224,191 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
I 48,741 85,291 54,091 33,061 30,051 
I I I J I I I 97,471 110,5sl 108,191 66,111 60,101 
I I I I I I 
I 146,211 255,871 162,281 99,111 90,16! 
I I I I I I 
J 182,761 319,841 202,851 123,961 112,691 
I I I I I I I 204,101 368,221 221,191 138,841 126,22! 
I I I I I I 
I 219,321 383,81/ 243,421 148,761 135,231 
I I I I I J 
l 7,621 13,331 8,45J 5,17/ 4,701 
I I I I I I 
I 15,231 26,65/ 16,911 10,331 9,391 
I I I I I I 
I 22,851 39,981 25,361 15,501 14,091 
I I I I I I I 28,06/ 49,981 31,7oJ 19,37/ 11,61/ 
I I I I I I 
I 31,991 55,981 35,501 21,101 19,121 
I l I I I I 
I 34,271 59,~71 38,041 23,241 21,131 
I I I I I I 
I 80,801 141,401 89,681 54,801 49,821 
I I I I I I I i61,so1 282,79/ 179,361 109,611 99,641 
I I I I I I 
I 242,391 424,19/ 269,03/ 164,41/ 149,461 
J I I I I I I 302,991 530,241 336,29! 205,511 186,831 
I I I I I I I 339,35/ 593,861 376,65/ 230,111 209,251 
I I I I I I 
J 363,591 636,281 403,551 246,61/ 224,19/ 
I I I I I I 
I - I - I - I - l - I 
I I I I I I 
I 48,741 85,29/ 54,091 33,061 30,05/ 
I I I I I I I 97,471 110,58/ 108,19/ 66,111 60,10/ 
I I I I I I I 146,211 255,87) 162,28/ 99,171 90,161 
I I I I I I I 182,761 319,841 202,85/ 123,961 112,69/ 
I I I I I I I 204,101 358,221 221,19/ 138,841 126,22/ 
I I I I I I I 219,32/ 383,s11 243,42/ 148,761 135,23] 
I I I I J I 
I I 
I I 
- I 11,611 
l I 
- I 19,121 
I I 
- I 21,131 
I I 
- I 49,821 
I I 
- I 99,64/ 
I I 
- I 149,461 
l I 
- I 186,831 
I I 
- I 209,251 
I I 
- I 224,19/ 
I I 
- I - I 
I I 
- I 30,051 
I I 
- I 60,101 
I I 
- I 90,16/ 
I I 
- I 112,69/ 
I I 
- I 126,221 
I I 
- I 135,231 
I I 
- I 4,70/ 
I I 
- I 9,391 
I I 
- I 14,091 
I I 
- I 11,61/ 
I I 
- I 19,121 
I l 
- I 21,131 
I I 
- ! 49,82/ 
I I 
- I 99,64/ 
l I 
- I 149,461 
I I 
- I 186,83/ 
I I 
- I 209,25 I 
I I 
- I 224,191 
I I 
- I - I 
I I 
- I 30,051 
I I 
- I so,101 
I I 
- I 90,16/ 
I l 
- I 112,691 
I I 
- I 126,221 
I I 
- , I 135,231 
I I 
I I I I I 
I I I I , 
I -50,191 -55,571 -23,301 -62,14 
I I 1 I 
/ -56,221 -62,24/ -26,10/ -10,i1 
I I I I I -60,231 -66,68/ -27,961 -75,i9 
I I I I 
l-142,00l-157,221 -65,931-177,51 
I I I I 
l-284,01l-314,44j-131,86l-355,Q1 
I I I I 
/-426,01l-471,66l-197,79l-532,52 
I I I I : 
l-532,52/-589,57j-247,24l-665,~5 
I I I I 
l-596,421-660,32/-276,91/-745,~2 
I I I I 
l-639,02/-707,49/-296,69/-798,78 
I I I I 
I - I - I - I -
I I I I 
I -89,991 -99,631 -41,78/-112,49 
I I I I 
l-179,98/-199,2?1 -83,561-224,98 
I I I I 
l-269,97l-298,90]-125,36l-337,47 
I I I I 
l-337,47l-373,62l-156,68J-421,S3 
I I I I 
l-377,96l-418,46l-175,48J-472,45 
I I I I 
l-404,96/-448,36/-188,02]-506,.00 
I I I I , 
I -13,381 -14,82! -6,211 -16,?$ 
I I I l I -26,7?1 -29,641 -12,43/ -33,46 
I I I I I -40,15! .-44,46/ -18,64/ -50,19 
I I I I 
I -00,19/ -55,57/ -23,301 -62,74 
I I I I I -56,221 -62,241 -26,101 -10,21 
I I I I 
I -60,231 -66,681 -27,961 -75,29 
I I I I 
l-142,00j-157,221 -65,93/-177,51 
I I I I 
l-284,01/-314,44/-131,86/-355,0~ 
I I I I 
l-426,01/-471,66l-197,79l-532,52 
I I I I 
l-532,52/-589, 57 /-247,24/-665,65:. 
l I I I 
l-59~,42l-660,32J-276,91/-745,52! 
I l I I 
/-639,02/-707,49/-296,69/-798,78: 
I I I I 
I - I - I - I -
I I . I I 
I -89,99/ -99,63/ -41,1s/-112,49 
I I I I 
l-179,98/-199,2?1 -83,561-224,98 
I I I I 
l-269,97/-298,90l-125,36l-337,47 
I I J I 
l-337,47/-373,62l-156,68l-421,83 
I I I I 
/-377,96j-418,46l-175,48l-472,45 
I I I I 
l-404,96/-448,35/-188,021-506,20 
I I I I 
LAITTJ'MCM€}(,)1 
I 01111 I 09/11 I 16/11 I 23;11 I 26/11 I fY7/12 I 21112 I 22112 I I I I 
MN /00 PAB I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I 
1-~------1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ ,~_l~-'~-'--'~-'---
I I I I I I I I I I I i 
l92/3198l92/3225l92/3277l92/3352l92/3389!92/3496l92/3652l92/3704I I I I 
, ________ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ _1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ , __ NO. REGLOOm 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M.C .B.ZUIVELPRODUKTEN 
W .A.8.MILCHERZEUGNISSE 
M .C .M. PROOUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PROOOTT I LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E .n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
ESPANA 
2309 90 39 7574 
2309 90 39 7577 
2309 90 39 7578 
2309 90 39 7579 
2309 90 39 7580 
2309 90 39 '7581 
2309 90 39 7582 
2309 90 39 7583 
2309 90 39 7584 
2309 90 39 7885 
2309 90 49 7553 
2309 90 49 7554 
2309 90 49 7555 
2309 90 49 7556 
2309 90 49 7557 
2309 90 49 7558 
2309 90 49 7559 
2309 90 49 7569 
2309 90 49 7573 
2309 90 49 75'74 
2309 90 49 7577 
2309 90 49 7578 
2309 90 49 7579 
2309 90 49 7580 
2309 90 49 7581 
2309 90 49 7582 
2309 90 49 7583 
2309 90 49 7584 . 
2309 90 49 7885 
2309 90 59 7553 
2309 90 59 7554 
2309 90 59 7555 
2309 90 59 7556 
2309 90 59 7557 
2309 90 59 75!58 
TABLEAU 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-1~ 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I -53,781 -51,991 -66,331 -68,12!-138,82l-128,01j-106,37I -41,08/ 
! I I I I I I I I I -60,231 -5a,221 -74,291 -76,29l-155,48l-143,37l-119,141 -46,011 
I I I I I I I I I I -64,531 -62,381 -79,591 -s1,74l-1s6,59l-153,s11-121,s51 -4J,30I 
I I I I I I I I I 
1-152,15l-147,08l-1a1,6!5l-192,121-392,16l-362,16l-300,95l-116,23I 
I I I I I I I I I 
l-304,30l-294,15l-375,30j-385,44l-785,52l-724,31l-601,89l-232,46! 
I I I ·I I I I I I 
l-456,44l-441,23l-562,95l-578,16-1178,28-1086,47l--oo2,84l-348,7ol 
I I I I I ! I I I 
l-570,55l-551,54l-703,68l-722,70~1472,85-1358,08-1128,55l-435,87I 
I l I · I I I I I I 
. l-639,02/-617, 721-788,13/-809,43-1649,59-1521.,05-1263, 97·!-488,17 I 
I I I I I I I I I 
l-684,66l-661,84l-844,42l-867,24-1767,42-1629,70-1354,26l-523,04l 
I I I l I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I ! I I I I 
/ -96,421 -93,2l.l-118,92l-122,13j-248,90l-229,51l-190,72I -73,661 
I I I I I I I I I 
l-192,84l-186,41l-237,83l-244,26l-497,eo/-459,01/-381,43l-147,32I 
I I I I I I I I I 
l-289,26l-279,62l-356,75l-366,39l-746,70l-688,52l-572,15/-220,98I 
I I I I I I I I I 
l-361,57l-349,52!-445,94l-457,99l-933,38l-860,65l-715,19l-276,22l 
I . I I ! I I I I I 
l-404,96l-391,46l-499,45l-512,95-1045,38l-963,92l-eo1,011-309,37I. 
I I I I I I I I I I -433, 89 I -419 ,42 I -535, 13 I -549, 59-1120, 00-1002, 78 I -858, 22 I -331, 46J 
I I I I I ! I I I 
I -14,341 -13,861 -17,691 -18,161 -51,021 -34,141 -28,371 -10,961 
I I I I I I I I I 
I -28,681 -27,731 -35,37/ ~36,33/ -74,041 -68,211 -56,731 -21,9~1 
I I I I I I I \ I I 
I -43,021 -41,591 -53,061 -54,49l-111,06l-102,41I -85,101 -32,871 
I I l I I I I I I I -53,781 -51,99/ -66,331 -6a,121-1:;a,a2j-12B,011-1os,37I -41,oa! 
I I I I I I I I I 
I -So,231 -581 221 -74,29! -76,29l-155,48l-143,37l-119,14I -4s,011 
I I I I I I I l I 
I -64,531 -62,381 -79,591 -s1,74l-166,59l-153,61l~121,65I -49,301 
I I I I I I I I I 
l-152,15l-147,08l~187,65l-192,72l-392,76j-362,16j-300,95l-116,23I 
I I I I· I ! ! I I 
l-304,30J-294,15l-375,30l-385,44l-785,52l-724,31l-601,89l-232,46I 
I I I I I I I I I 
l-456,44l-441,23l-562,95l-578,16-1178,28-1086,47l-902,84l-348,70I 
I I I I I I I l I 
l-570,55l-551,54!-703,68l-722,70-1472,85-1358,08-1128,55[-435,87I 
I I I I I I I I I 
l-639,021~611,121-188,131-809,43-1649,59-1521,oo-1263,971-488,1?! 
I I I I I I I I I 
l-684,66l-661,84l-844,42l-867,24-1767,42-1629,70-1354,26l-523,04J 
I I I I I I I I ! 
l - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
I -96,421 -93,211-118,921-122,13l-248,90l-229,51l-19o,121 -73,661 
I I I I I I I I I 
l-192,84/-186,41l-237,83/-244,26l-497,eol-459,01/-381,43l-147,32I 
I 1·._ I I I I I I I 
l-289',26 l-279,62/-356, 75 l-366,39 l-746, 701-688, 52j-572,15 J-220, 981 
I I I I I I I I I 
l-361,57l-349,52l-445,94l-457,99l-933,38l-860,65j-715,19l-276,22I 
I I I I I I I I I 
l-404,96l-391,46l-499,45l-512,95-1045,38l-963,92l-eo1,011-309,37I 
I I I I I I I I I 
l-433,89l-419,42l-535,13l-549,59-1120,oo-1002,1aJ-858,22l-331,46I 
I I I I I I l I I 
121 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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LAITJTMC.F 
I 
I 15;12 I 03;02 I 01;os I 01;07 J 13/07 I 27;07 I 10/08 I 24/08 I 22;09 I 28/09 I 05/10 I 19;~0 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1.992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1991 
__________ , __ , __ / __ , __ _1 _____ , __ , __ , __ , __ / __ 1 __ , __ , 
I I .. I I I J I I / I I I : 
/91/3600l92/0203l92/1381l92/1817l92/1890l92/2044l92/2303l92/2422l92/2726J92/2776)92/2873l92/29~ 
•-----~-~I __ J __ l __ l __ l __ l~-'~-'--'~-I __ I __ I~-: NO. RIDwmIT 
M.U.8 MEJERIPRODUKTER 
M. C ,A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C .8. ZUIVELPRODUKTEN 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I. C • M • PRODO TT! LA TTI ERtl-CASEAR I 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N. E. n. TOMEAI r AAAKTOKOM IKQN nPOIONTQN 
ESPANA 
2309 90 59 7559 
2309 90 59 7569 
2309 90 59 7573 
2309 90 59 7574 
2309 90 59 7577 
2309 90 59 7578 
2309 90 59 7579 
2309 90 59 7580 
2309 90 59 7581 
2309 90 59 7582 
2309 90 59 7583 
2309 90 59 7584 
2309 90 59 7885 
2309 90 70 7553 
2309 90 70 7554 
2309 90 70 7555 
2309 90 70 7556 
2309 90 70 7557 
2309 90 70 7558 
2W9 90 70 '7bb9 
2309 90 ?O 7569 
2309 90 70 7573 
2309 90 70 7574 
2309 90 70 7577 
2309 90 70 7578 
2309 90 70 7579 
2309 90 70 7580 
2309 90 70 7581 
2309 90 70 7 582 
2309 90 70 7583 
2309 90 70 7584 
2309 90 70 7885 ' 
AAAA 
BBBB 
cccc 
TABLEAU 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
2;5-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
99-00 
99-00 
99-00 
I I I I I l 
I 1, I I I I 
I 7,621 13,331 8,451 5,111 4,7ol 
J l I l I I I 15,231 26,651 16,911 10,331 9,391 
I I l I I I l 22,851 39,981 25,361 15,501 14,091 
l I I I I l 
I 28,561 49,981 31,101 19,371 11,s11 
I I I I I I 
I 31,991 55,981 35,5oJ 21,101 19,721 
I I I I I I I 34,211 59,971 38,041 23,241 21,13J 
I I I l l l 
I ao,aol 141,401 89,681 54,801 49,821 
I I I I I I 
I 161,60J 282,791 119,36/ 109,s11 99,641 
l I I I I I 
. I 242,391 424,191 269,ool 164,411 149,461 
I l I l I l l 302,991 530,241 336,291 205,511 186,831 
I I l I I I 
I 339,351 593,861 376,651 230,171 209,251 
l l I l l I I 363,591 636,281 403,551 246,611·224,191 
I I I I I l 
I - I - I - l - I - I 
I I I I I I 
I 48,741 85,291 54,091 33,061 30,o5/ 
I l I I I I I 97,471 110,5811oa,191 66,111 60,101 
I I I I 1· I 
I 146,21/ 255,871 162,281 99,11/ 90,161 
I I I I I I 
I 182,761 319,84! 202,851 123,961 112,691 
I I I I . I . l 
I 204,101 358,221 221,191 138,841 126,221 
I I I I I I 
I 219,321 383,811 243,421 148,761 135,231 
I I I I I I 
· I ?,621 1;5,331 B,4t>I 0,1?! 4, 7ol 
I I J I I I 
I 15,231 26,651 16,911 10,331 9,391 
I I I I I I I 22,851 39,981 25,361 15,501 14,091 
I I I ' I I I 
I 28,561 49,981 31,101 ·19,371 11,61! 
I l I I I I I 31,991 55,98/ 35,Bol 21,?ol 19,721 
I I f I I I 
I 34,21/ 59,971 38,041 23,24/ 21,131 
I I I I I I 
I ao,aol 141,401 89,681 54,801 49,821 
I 1 I I I I 
I 161,601 282,791 179,361 109,611 99,64! 
I I I I I I I 242,391 424,19/ 269,ool 164,411 149,461 
I I I I I I I 302,99! 530,241 336,291 205,51/ 186,831 
1 I 1 I I I 
I 339,351 593,861 376,651 230,111 209,251 
I I I l I I 
I 363,591 636,28/ 403,551 24:6,611 224,191 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I 7,739113,5441 8,2881 5,0651 4,6051 
I I I I I I I 8,464/ 14,8111 9,0921 5,556/ 5,0511 
I I I I I I I 4,1s21 7,283J 3,8331 2,3421 2,129/ 
I I I I 1 I 
I I 
I I 
I 4,101 
I I 
I 9,391 
I I I 14,091 
I I 
I 17,s11 
I I 
I 19,121 
I I 
I 21,131 
I I 
I 49,821 
I I 
I 99,641 
I I 
I 149,461 
I I 
I 186,831 
I I 
I 209,251 
I I 
I 224,191 
I I 
I - I 
I I 
I 30,05/ 
I I 
I 60,101 
I I 
I 90,161 
I I 
I 112,69 I 
I · I 
I 126,221 
l I I 135,231 
I I 
I 4,'lol 
I I I 9,39/ 
I I I 14,091 
I I I 11,61/ 
I I 
I 19,721 
I I 
I 21,131 
I I I 49,82/ 
I I I 99,641 
I I 
I 149,461 
I I I 186,831 
I I 
I 209,25 I 
I I 
I 224,191 
I I 
I - I 
I I I 4,6051 
I I 
I 5,0011 
I I I 2,1291 
I I 
.., 
I 
I I I I 
I I -1 I , 
I -13,381 -14,82/ -s,211 -16,73 
I I I I 
I -26,771 -29,641 -12,4~1 -33,46 
I I I I I -40,151 -44,461 -18,641 -50,19 
I I I I 1 
I -50,191 -55,57[ -23,301 -62,74 
I I I, I , 
I -56,221 -62,241 ~2s,101 -10,21 
I I I I I -so,231 -66,681 -27,961 -75,29 
I I I I 
l-142,<X>l-157,221 -65,93[-177,51 
I I I I 
l-284,01/-314,441-131,86/-355,~ 
I I I I 
j-426,01l-471,66l-197,79l-532,~2 
I I I I 
l-532,52f-589,57J-247,24l-665,65 
I I I I 
l-596,42l-660,32l-276,91/-745,~ 
I I I I 
/-639,02l-707,49l-296,69l-798,78 
I I I I 
I - I - I - I -
I I I I 
I -89,991 -99,631 -41,781~112,~ 
I I I I 
l-179,981-199,271 -83,561-224,98 
I I I I 
l-269,97l-298,90J-125,35l-337,4~ 
I I I I 
l-337,47l-373,62l-156,68l-421,8;3 
I I l I 
l-377,96l-418,46l-175,48l-472,4~ 
I I I I 
l-404,96l-448,35l-188,02l-506,20 
I I I I , 
I -13,381 -14,821 -6,211 -16,73 
I I I I 
I -26,771 -29,641 -12,43/ -33,~ 
I I I I , 
I -40,151 -44,461 -18,641 -50,19 
I I I I 
I -50,191 -55,571 -23,301 -62,74 
I I I I 
I -56,221 -62,241 -26,101 -70,21 
I I I I 
I -60,23/ -66,68/ -27,961 -75,2~ 
I I I .I , 
l-142,00l-157,221 -65,931-177,51 
I I I I , 
l-284,01l-314,44l-131,8Sl-355,~ 
I I I I , 
J-426,0ll-471,661-197,79)-532,52 
I I I I , I -532, 52 / -589, 57 I -24 7, 24 / -665, 55: 
I I I I 
l-596,42l-660,32j-276, 91 j-745,52' 
I ! I I 
/-639,02l-707,49l-296,69/-798,78: 
I I · I I 
I - I - I - I -
I I I I • 
l-13,124/-14,531! -6,0931-16,406: 
I I I I 
l-14,3971-15,9401 -6;6841-17,997 
I I I I 
I -6,0691 -s,1201 -2,a18I -7,587 
I I I I 
LAITJTMCM@(,)F 
I 01111 I 00111 I 16/11 I 23;11 I 26/11· I m 112 I 21112 I 22112 I I I I 
MN /00 PAB I 1992 / 1992 / 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I I 1-------'--'--1 __ , __ , __ , __ / __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
l92/3198l92/3225l92/3277l92/3352l92/3389l92/3496l92/3652J92/3704I I I I 
1-~~~~~~~1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ ! __ 1~_1 __ , __ 1 __ , __ , __ NO. REGLEmm 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M;PRODUITS LAITIERS 
M.C .B.ZUIVELPRODUKTEN 
W .A.8 .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMI~ nPOIONTQN 
ESPANA 
2309 90 59 7559 
2309 90 59 7569 
2309 90 59 7573 
2309 90 59 7574 
2309 90 59 7577 
2309 90 59 7578 
2309 90 59 7579 
2309 90 59 7580 
2309 90 59 7581 
2309 90 59 7582 
2309 90 59 7583 
2309 90 59 7584 
2309 90 59 7885 
2309 90 70 7553 
2309 90 70 7554 
2309 90 70 7555 
2309 90 70.7556 
2309 9070 7557 
2309 90 70 7558 
2309 90 70 7559 
2309 90 70 7569 
2309 90 70 7573 
2309 90 70 7574 
2309 90 70 7577 
2309 90 70 7578 
· 2309 90 70 7579 
2309 90 70 7580 
2309 90 70 7581 
2309 90 70 7582 
2309 90 70 7583 
2309 90 70 7584 
2309 90 70 7885 
AMA 
BBBB 
cccc 
TABLEAU 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
. 23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23--14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
99,-00 
99-00 
99-00 
I I I I I I I· I I 
I I I I I I I I I 
I -14,341 -13,861 -17,691 -18,161 -37,021 -34,141 -28,37/ -10,961 
l I I I I I I I 1 I -28,681 -27,731 -35,371 -36,331 -74,041 -68,211 -56,731 -21,911 
I I I I I I I I I 
I -43,021 -41,591 -53,061 -54,49l-111,06l-102,41I -85,101 -32,87/ 
I I I I I I I I I 
I -53,781 -51,991 -66,331 -sa,12/-138,82l-128,011-1os,37I -41,081 
1 . 1 I I I I I 'I I 
I -60,231 -58,221 -74,291 -76,29l-155,48l-143,37l-119,t41 -46,011 
I I I I I I I I I 
I -64,531 -62,:381 -79,591 -a1,141-1ss,59l-t53,s11-121,651 -49,301 
I I. I I I I I I I 
1-152,15l-t47,08J-187,65!-t92,12l-392,76l-362,16l-300,95l-116,23I 
I I l I I I I I I 
l-304,30l-294,15l-375,30l-:385,44l-785,52l-724,31l-601,89l-232,46I 
I I I I -I I I I I 
l-456,44l-441,23l-562,95l-578,1s-1118,28-1086,47l-902,84l-348,7ol 
I 1 I I ! I I I I 
l-570,55l-551,54l-7o3,68l-722,10-1412,85-135s,oa-1128,55l-435,87I 
I I I I I i I I I 
l-639,021-611,12/-788,13j-ao9,43-1649,59-1521,05-1263,97l~488.111 
I I I I I . I I I l 
l-684,66l-661,84l-844,42l~867,24-1767,42-1529,10-1354,26l-523,04I 
I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I ! -96,421 -93,211-11e,921-122,13l-248,90l-229,51l-19o,121 -73,661 
I I I I I I I \ I I 
1-192,84l-186,41l-237,83l-244,26J-497,aol-459,01l-381,43l-147,32I 
I I I I I I I I I 
l-289,26l-279,62l-356,75l-366,39l-746,70l-688,52/-572,15l-220,981 
I I I I I I ! J I 
l-361,57!-349,52l-445,94l-457,99l-933,:38!-86o,65l-7~5,19!-276,22I 
I I l I I I I l I 
l-404,96j-391,46j-499,45l-512,95-1045,38l-963,92l-801,01l-309,37! 
I I I I I I I I I 
l-433,89l-419,42l-535,13l-549,59-1120,05-1032,1s1-858,22l-331,461 
I I I I I I I I I 
I -14,341 -13,861 -17,691 -18,161 -31,021 -34,141 -28,371 -10,961 
I I I ! I I I I I 
J -28,681 -27,731 -35,371 -36,331 -74,041 -68,271 -56,731 -21,911 
I I I I I I I I I I -43,021 -41,591 -53,061 -54,491-111,061-102,411 -85,101 -32,871 
I I I I I I I I I 
I -53,781 -51,991 -66,331 -s8,12J-138,82l-128,011-1os,37I -41,081 
I I I I l I I I I I -60,231 -58,221 -74,291 -76,29l-155,48l-t43,37.l-119,14l -46,011 
I I I I I I I I I I -64,531 -62,:38] -79,591 -s1,74l-166,59!-153,s11-121,s51 -49,301 
I I I I I I I I I 
l-152,15l-147,08l-187,65l-192,72l-392,76l-362,16l-300,95l-116,23! 
I I I I I I I I I 
l-304,30l-294,t5l-375,30J-:385,44l-785,52l-724,31l-601,89l-232,46I 
I I I l I I I I I 
J-456,44l-441,23l-562,95/-578,16-111s,28-1086,47l-902,84l-348,7ol 
I I I I I I I I I 
l,-570,55l-551,54l-703,68l-722,10-1472,85-1358,08-1128,55l-435,87I 
I I I I I I I 'I I 
l-639,021-611,12l-788,13l-809,43-1s49,59-1521,05-1263,97l-488,171 
I ! I I I l I I I 
l-684,66l~s61,84l-844,42l-867,24-1767,42-1s29,10-1354,25l-523,04I 
I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
J-14,062l-13,593l-17,343l-11,e121-36,300l-33,471l-2?,814!-10,1421 
I I I I I I I I I 
1-15,426l-14,9111-19,025l-19,539l-39,82ol-36,71s1-30,5121-11,1841 
I I I J· I I I I I I -6,5031 -6,2861 -8,0201 -8,237l-1s,1a11-15,479l-12,863I -4,9681 
I I I I I . I I I I 
LAI1T!MCM@@f 
. I 
MN /CW'l' PAD 
I 16;12 I 03;02 I 01;os I 01;07 I 13/07 I 2:7/07 I 10/08 I 24/08 I 22;09 I 28/09 I 05/10 I 19;1$ 
1 1991 I 1992 11992 I 1992 I · 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 
-------~1~-'--1~-'~-'~-'~-1 __ 1~-'~-1 __ 1 __ , __ 1 
I I I I I I I I I I I I ! 
NO. RIDLOU:NT l91/3600l92/0203l92/1381/92/1817l92/1890l92/2044l92/2:303l92/2422j92/2726j92/2776l92/28?3l92/29~ 
________ , __ , __ 1__._1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ . 1--': 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVEL PRODUKT EN 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
~PANA 
DDDD 
TABLEAU 
99-00 
99-00 
99-00 
I I 
I I 
I 4,?481 
I I I o,3781 
I I 
I 1,1751 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I l 
I I 
I I 
I I 
I I 
I J 
I I 
I I 
I I 
! I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I J 
l I 
I I 
I l 
l I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I ! 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
J I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
8,3101 
I 
0,6621 
I 
2,3501 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
l 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I, 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
4,4841 
I 
0,3481 
I 
2,6441 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I • 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PRODOTTI LA TTIER0-CAS£ARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
I 
I 
2,?40/ 
I 
0,213/ 
I 
0,9421 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
124 
I 
I 
2,4911 · 
I 
0,1941 
I 
0,942/ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
/. 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I_ 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
2,4911 
I 
0,1941 
I 
- I 
I 
I 
J 
I 
· l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I I I 
I I I I : 
- I -1,1001 -7,861/ -3,297/ -8,8~5 
I I I I 
- I -o,5521 -0,6111 -o,25sJ -o,6~ 
I I I I . 
- I -2,8771 -3,1641 -1,4381 -3,548 
I I I I 
I I I I 
I I I l 
I I I I 
l I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
l. I I I 
I I I I 
I 1 I I 
I I I I 
I I L I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I l 
I I I I 
I I I I 
I I l I 
I I I I 
I I I l 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I l I I 
I I I I 
I I I I , 
I I l I 
I I I I 
I I I J 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I ! 
I I I I 
I 1 I I 
I I, ! I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I J I I 
I I I I 
l I l I 
• 
·.--
LAITT1'MCM€J@F 
\\ I 01111 I 09;11 I 1s;11 I 23;11 I 2s;11 I rn;12 I 21112 I 22112 I I I I I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I , I I 
1-~~~~~~~l~-1~_1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1~-1~-1~_1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
MN /CW'l' PAB 
NO. REGL.EMENT I 92/3198 I 92/3225 I 92/3277 I 92/3352 I 92/3389 j 92/3496 I 92/3652 I 92/3704 I I I l 1-~~~~~~~1 ___ 1~_, ___ 1 ___ 1 ___ 1_· __ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 __ _ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A. B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACT EDS 
I. C .M. PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAf fAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
:ESPANA TABLEAU I I I I I I I I 
l I I I I I I I 
- DDDD 99-00 -7,6CY7l -7,3541 -9,3821 -9,636l-19,638l-18,1oa1-15,047I -5,8121 
I I I I I I I I 
-
EEEE 99-00 -0,591! -0,5711 -0,7291 -0,7491 -1,5261 -1,4071 -1,1691 -0,452/ 
I I I I I I I I 
- FFFF 99-00 -3,068! -2,972 -3,7401 -3,9311 -7,6191 -7,1371 -5,8831 -2,2021 
! I I I I 
I I I I I 
I I l I 
. I I l I 
I I I I 
l I I , , 
\ ! I ! I 
I I ! I 
· 1 I I 
I I l 
l I I 
I I ! 
I I I 
I I ! 
I I I 
I I I I 
I l I I 
I I l I 
I I I I . 
I ! I I 
! I I I 
I I I 
! I I 
I l I l 
I l I I 
I l I l I 
I l I I 
I I I I f 
I I I I 
I I I I 
I l I I 
I I I I 
I I I I 
I l I I 
I I I 
l I 
I 
I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
' I I I 
I I I 
l I ! 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I l 
I I I I 
I ! I I I I 
I I I I I I 
I ! ! I I I 
I I I I I I 
I I I ! I I I 
I I I I I I I 
125 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
l I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
' I 
I 
l 
! 
I 
I 
I 
! I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
! I 
I I 
l I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I 
LAITITMC~f 
i 
I 17/06 I 17/09 I 22109 I 12110 I 26/10 I 01111 I 09;11 I 1s;11 I 26/11 I 14;12 I 22112 I 28/12 
MN /00 PAB I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ j __ '. 
I I I I I I I I I I I I i 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M. C. 8. Z UIVELPROOUKTEN 
I 91/1641 I 92/2704 I 92/2726 I 92/2928 I 92/3032 I 92/3198 I 92/3225 / 92/3277 f 92/3389 I 92/3559 j 92/3704 I 92/37~ 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 11 
W .A.B. MI~CHERZEUGNISSE 
1 M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 1 
I.C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
ITALIA 
0401 7058 
0402 10 11 
0402 10 19 7059 
0402 10 19 7ffl4 
0402 10 19 7ffl9 
0402 10 19 7222 
0402 10 91 7009 
0402 10 99 7089 
0402 2111 7744 
0402 21 17 7098 
0402 2117 7099 
0402 2117 7114 
0402 21 17 7224 
0402 2119 7744 
0402 21 91 7744 
0402 21 99 7744 
0402 29 7744 
0402 91 7744 
0402 99 7744 
0403 10 02 7744 
0403 10 04 7744 · 
0403 10 06 7744 
0403 10 12 7744 
0403 10 14 7744 
0403 10 16 7744 
0403 10 22 7744 
0403 10 24 7744 
0403 10 26 7744 
0403 10 32 7744 
0403 10 34 7744 
0403 .10 36 7744 
0403 90 11 7093 
0403 90 11 7094 
0403 90 11 7097 
0403 90 11 7223 
TABLEAU 
04-01 
.. 04-03 
04-03 
04-03 
04-03 
04-04 
04-04 
04-02 
04-06 
04-06 
04-06 
04-06 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 · 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-05 
04-05 
04-05 
04-05 
I I I I I 
I I I I I 
I I 1 I I 
I I I l I I -11164! -111541 -334201 -275051 
I I I I I I -12191 -111841 -217901 -119331 
I I I I I 
I l I I I 
I I I I I 
I -111641 -17154/ -334201 -275051 
I I I I J 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
l I I I I I -72791 -111841 -217901 -179331 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I /. I I I 
I - I - I - I - I 
I I I 1 I 
I I I I I 
I I I I I 
l I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
l I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I J I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
f I I f I 
I f I I I 
I I I I I 
I I I I ! 
I I I I I 
l I I I I 
I I I I I 
I l I I I 
I I I I I 
I I l I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I l I I I 
I -72791 -111841 -211901 -179331 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I -111641 -111541 -334201 -275051 
I l I I I 
I - I - I - l - I· 
I I I I l 
126 
I 
I 
I 
I 
-93371 
. I 
-60881 
I 
I 
I 
-93371 
I 
- I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-60881 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-60881 
I 
I 
I 
-9337/ 
I 
- I 
I 
l 
I 
I 
I 
-3735 I 
I 
-2435 I 
I 
I 
I 
-3735 I 
I 
- I 
I 
I 
I ) 
I 
I 
I 
-24351 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-24351 
I 
I 
I 
-3735) 
I 
- I 
I 
I I l I 
I I I I 
I I I I 
I I I I , 
-31121 -156351 -212641 -101051 -1401V 
I I I I : 
-20291 -101941 -138641 -65891 -9139 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
-31121 -156351 -212641 -10105) -1401? 
I I t ! . 
- I - I - I - I -
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
-20291 -101941 -138641 -65891 -9139 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I l I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I l 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I l I 
I I I I .. 
l I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
l I I I 
I I I I 
I I I I 
I l I I 
I I I I 
I I I I 
-20291 -101941 -13864! -6589! -9139 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
-31121 -156351 -212641 -101051 -14017 
I I I I 
- l - I - I - I -
I I I I 
LAITITMOMeeF 
MN ;cwr PAB 
I 11/06 I 1?/09 I 22;09 I 12110 I 26/10 I 01111 I 09;11 I 15;11 I 26/11 I 14;12 I 22112 J 28/12 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 ! 1992 
-------'-· _1 __ , __ , __ / __ 1 __ , __ 1 __ j __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. HEGIJ1.1ENT l91/1641l92/2704j92/2726l92/2928l92/3032l92/3198l92/3225l92/3277l92/3389l92/3559l92/3704l92/3756 
~------~'-·-1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M.C .B.ZUIVELPROOUKTEN 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
ITALIA 
0403 90 13 7098 
0403 90 13 7099 
0403 90 13 7114 . 
0403 90 13 7224 
0403 90 19 7744 
0403 90 31 7089 
0403 90 33 7744 
0403 90 39 7744 
0403 90 51 7744 
0403 90 53 7744 
0403 90 59 7744 
0403 90 61 7744 
0403 90 .63 7744 
0403 90 69 7744 · 
0404 90 11 774:4 
0404 90 13 7744 
0404 90 19 7744 
0404 90 31 7744 
0404 90 33 7744 
0404 90 39 7744 
0404 90 51 7744 
0404 90 53 7744 
0404 90 59 7744 
0404 90 91 7744 
0404 90 93 7744 
0404 90 99 7744 
0405 7118 
0405 7119 
0405 7134 
0405 7138 , 
0405 7139 
0405 7154 
0405 , 7174 
0405 7178 
0405 7179 
TABLEAU 
04-06 
04-06 
04-06 
04-06 
04-02 
04-04 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I. C .M. PROOOTTI LA TTIERO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
I I I I I 
I I I I I I -12191 -111841 -211901 -179331 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I - I - I - - I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I l I I 
I I I l 
I I I I 
I I ! 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I ! I 
I I I I 
I I I l 
I I I I 
I I I ! 
I I I I 
I I I l 
I I I I 
I I I ·1 
I I l I 
I ! ! 
I I .I 
I I I 
I -! l 
I I I 
I I I 
I I I 
I I ! 
I I ! 
I I l 
I I l 
I I I 
I f I 
I ! I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I l I -64361 -98891 -192661 -158561 
I I I I 'I I -65971 -101361 -197471 -16252/ 
I I I I l I ~93391 -143501 -279571 -23009! 
I I I I 
-95731 -147081 -286561 -235841 
I I I I 
-101531 -156001 -303931 -250141 
I I I I 
-104071 -159901 -311531 -256391 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
127 
I 
l 
-60881 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-2435 ! 
i 
-53831 -21531 
I I 
-55171 -22C171 
I - I 
-78111 -31241 
I I 
-80061 -32031 
I I 
-84921 -33971 
I I 
-87041 -34821 
I I 
I ! 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I l 
I· I I 
-2029J -10194! -1:38641 
I · I I 
l I I 
I I I 
l 
I I 
I I 
- I -
I 
I 
l 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I l 
I I 
I I 
I I I -I 
I ! 
I ! 
I I 
I I 
I 
I 
1 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
l 
I I 
l I 
I I 
I ! 
-17941 -90131 -122581 
I I I 
-18391 -92391 -12564j 
I I 1 
-26041 -130791 -177881 
I I I 
-26691 -134061 -182331 
I I l 
-28311 -142191 -193381 
I I I 
-29011 -145751 -198211 
I I I 
l I I 
I I I 
I I I I I . I 
l I I 
I I I 
I 
I 
-6589 I -9139 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-58261 -8081 
I 
-59711 -8283 
I 
-84541 -11726 
I 
-86651 -120l.9 
I 
-91901 -12748 
I 
-94201 -13066 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
LAJTTJ'MCM@(,)J 
! 
MN /Clfr PAB 
I 17;00 I 17/09 I 22;09 I 12110 I 26/10 I 01;11 I 00111 I 16/11 I 26/11 I 14;12 I 22112 I 28/12 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 ! 
1-~----~~1~-1~-1~_1 __ 1~_1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ !~-1 
I l I I I I I I I I I I 
NO. HEnLil,I.EN'I' l91/1641l92/2704l92/2726j92/292Bl92/3032j92/3198l92/3225l92/3277l92/3389l92/3559l92/3704l92/37d6 
1--------1 __ 1 __ 1 __ 1 __ / __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1: 
M.U.8 MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPROOUKTEN 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
ITALIA 
0405 7189 
0405 7193 
0405 7194 
0405 7197 
0405 7198 
0405 7199 
0405 7214 
0405 7218 
0405 7219 
0405 7225 
0405 7280 
0405 7281 
0406 10 20 7226 
0406 10 20 7227 
0406 10 20 7228 
0406 10 20 7229 
0406 10 20 7230 
0406 10 20 7231 
0406 10 20 7232 
0406 10 80 7226 
0406 10 80 7228 
0406 10 80 7230 
0406 10 80 7232 
0406 20 10 
0406 20 90 7233 
0406 20 90 7234 
0406 30 10 7235 
0406 30 10 7236 
0406 30 10 7237 
0406 30 10 7 238 
0406 30 10 7239 
0406 30 31 7 235 
0406 30 31 7236 
0406 30 31 7237 
0406 30 31 7238 
TABLEAU 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
·04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-00 
04-09 
04-09 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I j 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l -
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
W. A. B. MIL CHE RZEUGNI SSE 
M. C .M. PROOUCTOS LACTEDS 
I.C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
I I I I I I 
I I I I I I 
I -184941 -284151 -553611 -455631 -154671 
I I I I I I I -189561 -291261 -567451 -467021 -158541 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I", 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
l - I - I - I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I · I I I I 
I - I - I - I - I - I . 
I I I I I I I -138821 -213291 -415541 -341991 -116101 
I I I I I I 
I -15850! -243531 -474461 -39049! -132561 
I I I I I I 
I -95441 -14663! -285681 -235121 -79821 
I I I I I I I -124191 -190811 -371761 -305961 -103871 
I I I I I I 
I -43381 -66651 -129861 -106871 -36281 
I I I I I I I -63101 -96951 -188881 -155451 -52111 
l I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I -158501 -243531 -474461 -390491 -132561 
I I I I I I 
I -124191 ~190811 -371761 -305961 -103871 
I l I I I I 
I -63101 -96951 -188881 -155451 -52771 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I l 
I -158501 -243531 -474461 -390491 -132561 
I I . I I I I 
I -214921 -330211 -643341 -529471 -179741 
1 I I 1 I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I ! I 
I -51001 -87571 -170621 -140421 -47671 
I I I I I I 
I -83601 -128451 -250251 -205961 -69921 
I I I I I I 
I -121641 -186901 -364131 -299681 -101731 
! I I I I I I -144261 -221641 -431821 -355391 -120651 
I I I I I I 
I - I - I - J - I - I 
I I I I I I I -51001 -8757! -110021 -140421 -47671 
I I I I I I 
! -83601 -128451 -250251 -205961 -69921 
I I I I I I I -121641 -186901 -364131 -299681 -101131 
I I I I I I 
128 
I 
I 
-61871 
I 
-63421 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
-46441 
I 
-53021 
l 
-31931 
I 
-41551 
I 
-14511 
I 
-21111 
I 
- I 
I 
-53021 
I 
-41551 
I 
-21111 
I 
- I 
I 
-53021 
I 
-71901 
I 
- I 
I 
-19071 
I 
-27971 
I 
-40691 
I 
,-48261 
I 
- I 
I 
-19071 
l 
-27971 
I 
-40691 
I 
I 
I I L I 
I I I I 
-51561 -259001 -352241 -167401 -23220 
I I I I : 
-52851 -26547/ -361051 -171581 -23800 
I I I I 
I . I I l 
I I I l 
I I I I 
l I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
- I - I ~ I - I -
I I I I I 
-38701 -194411 -264391 -125651 -1742!!1 
I I l I 
-44191 -221971 -301881 -143471 -199<Xl) 
I I I I 
-26611 -133651 -181771 -86381 -119~ 
l I I I 
-3462! -173921 -236531 -112411 -1559~ 
I I I I . 
-12091 -60751 .-82621 -39271 -5447 
I I I I 
-17591 -88371 -120181 -57111 -7922 
I I I I 
- I - l - I - I -
I I I I 
-44191 -2219?1 -301881 -143471 -199(X) 
I I I f : 
-34621 -173921 -23653/ -112411 -15593 
I I I I 
-17591 -88371 -120181 -57111 -7922 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
-44191 -221971 -301881 -143471 -19900 
I I I I 
-59911 -300981 -409331 -194531 -269841 
l 1 I I . 
- I - I - I - I -
I I I I 
-15891 -79821 -108561 -51591 -7156 
I I l I : 
-2331 I -11708 I -15922 I -7567 I -10496: 
I I I I 
-33911 -170351 -231681· -110111 -1527~ 
I I I I ' 
-40221 -202021 -274751 -130571 -181121 
I I I I 1 
- I - I - I - I -
I I I I 
-15891 -79821 -108561 -51591 -7156\ 
I I I I I 
-23311 -117081 -159221 -75671 -10496 
.. I I I I 
-33911 -17035! -231681 -110111 -15273 
I I I I 
LAITITMCM€XiJl 
I 17/06 I 17/09 I 22/09 I 12110 I 26/10 I 01111 I 09/11 I 1s111 I 26/11 I 14;12 I 22112 I 28/12 
MN /CWf PAB I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 
1-------1 __ 1 __ 1_', _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~. ~'--'--
1 I I I I I I I I I I I 
NO. RIDI.ffiENT /91/1641l92/2704l92/2726l92/2928l92/3032l92/3198l92/3225l92/3277l92/3389l92/3559l92/3704l92/3756 
________ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ . 1 __ 1 __ 1 __ ' 1 __ 1_. -. 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M.C .8.ZUIVELPROOUKTEN 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
ITALIA 
0406 30 39 7235 
0406 30 397238 
0406 30 39 7239 
0406 30 90 
0406 40 00 7240 
0406 40 00 7241 
0406 90 11 7242 
0406 90 11 7243 
0406 90 11 7244 
0406 90 11 7245 
0406 90 11 7246 
0406 90 11 7247 
0406 90 13 7248 
0406 90 13 7250 
0406 90 15 7248 
0406 90 15 7250 
0406 90 17 7248 
0406 90 17 7249 
0406 90 17 7250 
0406 90 19 
0406 90 21 7251 
0406 90 21 7252 
0406 90 23 7254 
0406 90 23 7255 
0406 90 23 7256 
0406 90 23 7257 
0406 90 23 7258 
0406 90 25 7254 
0406 90 25 7255 
0406 90 25 7256 
0406 90 25 7257 
0406 90 25 7258 
0406 90 27 7254 
0406 90 27 7255 
0406 90 27 7256 
TABLEAU 
04-10 
04-10 
04-10 
04-11 
04-11 
04-12 
04-12 
04-12 
04-12 
04-12 
04-12 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-00 
04-14 
04-14 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
W. A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PROOOTTI LA TTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
I I I I I I 
I I I I I I 
l - I - I -'I - l - I 
! I I I I I ! -121641 -186901 -364131 -299681 -101131 
I I I I I I 
l -144261 -221641 -431821 -355391 -120651 
I I I I I I 
- . I -14426 I -22164 I -43182 I -35539 I -12065 J 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I -150031 -230521 -449111 -369631 -125481 
I I I I I I I -124191 -190811 -371761 -305961 -103871 
I l I I I I 
I - I - J - I - I - l 
I I I l I . I I -138821 -213291 -415541 -341991 -116iOI 
I I I I I 
-15850! -243531 -474461 -390491 -132561 
I I I I I 
-9544! -146631 -285681 -235121 -79821 
I I I I I 
-124191 -190811 -371761 -305961 -103871 
I I I I I 
- I - I - I - I - I 
I I I I I 
-185511 -285021 -555301 -457021 -155151 
I I I I I 
- I - I - I - I - I 
I I I I I 
-185511 -285021 -555301 -457021 -155151 
I I I I I 
- I - I - I - I - I 
I I I I I 
-12419 I --19081 I -37176 I -30596 I -10387 I 
I I I I I 
-18551 I -·285021 -55530 I -451021 -15515 I 
I I I I I 
- I - I - I - I - I 
I I I I I 
- I - I - I - I - I 
I I I I I 
-16999 I -·26118 I -50885 I -41879 I -14217 I 
I I I I I 
- I - I - I - I - I 
I I I I I ! -13882 I .. 21329 I -41554 I -34199 I -11610 I 
I I I I I I 
I -158501 -·243531 -474461 -390491 -132561 
I I I I I I 
I -95441 -·146631 -285681 -235121 -79821 
I I I I I I I -12419 I -·19081 I -37176 I -30596 I -10387 I 
I ! I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
I -138821 .. 213291 -415541 -341991 -115101 
I I I I I I I -1585ol -·243531 -474461 -390491 -132561 
I I I I I 
-95441 -'146631 -285681 -235121 -79821 
I I I I I 
-12419 I -·19081 I -37176 I -30596 I -10387 I 
I I I I I 
- I - I • I - I - I 
I I I I I 
-13882 I -·21329 I -41554 I -34199 I -11610 I 
I I I I I 
-158501 -·243531 -47446 I -59049 I -13256 I 
I I I I I 
129 
I I I I I 
I I I I I 
- I - I - I - I - I -
I I I l I 
-40691 -3391~ -170351 -231681 -11011! -15273 
I I I I I 
-4826[ -40221 -202021 -274751 -130571 -18112 
I I I I ! 
-48261 -40221 -202021 -274751 -130571 -18112 
I I I I I 
- I - I - I - I - I -
I l I I I 
-5019 I -4183 I -21011·1 -28575 I -13580 I -18837 
I I I I I 
-41551 -3462[ -173921''-23653[ -112411 -15593 
I I I I I 
- l - I - I - I - I -
I I I I I 
-46441 -38701 -194411 -264391 -125651 -17429 
! I I I I 
-53021 -44191 -221971 -301881 -143471 -19900 
I I I I I 
-31931 -26611 -133651 -181771 -86381 -11982 
I I I I I 
-41551 -34621 -173921 -236531 -112411 -15593 
I I I I I 
- I - I - I - I - I -
, I I I I I 
-62061 -51721 -259791 -353321 -167911 -23291 
I I I I I 
- I - I - I - I - I -
I I I I I 
-62061 -51721 -259791 -353321 -167911·-23291 
I I I I I 
- I - I - I - I - I -
I I I I I 
-41551 -34621 -173921 -236531 -112411 -15593 
I I I I I 
-62061 -51721 -259791 -353321 ~167911 -23291 
I I I I 1 
- I - I - ! - I - .1 -
I I ! I I 
- I - I - I - I - I -
I I I I I 
-5687[ -4739[ -238061 -323761 -153871 -21343 
I I I I I 
- I - I - I - I - I -
I I I I I 
-46441 -3870[ -194411 -264391 -12565[ -17429 
. l I I I I 
-53021 -44191 -221971 -301881 -143471 -19900 
I l I I I 
-31931 -26611 -133651 -181771 -86381 -11982 
! I I I I 
-4155! -34621 -173921 -236531 -112411 -15593 
I I I I I 
- I - l - I - I - I -
! I I I I 
-46441 -38701 -194411 -264391 -125651 -17429 
I l I I I 
-53021 -44191 -221971 -301881 -14.3471 -19900 
I I I I I 
-31931 -26611 -133651 -181771 -86381 -11982 
! I I I I 
-41551 -34621 -173921 -236531 -112411 -15593 
I I I I l 
- I - ! - I - I - I -
I I I I I 
-46441 -38701 -194411 -264391 -125651 -17429 
I I I I I 
-53021 -44191 -221971 -301881 -143471 -19900 
I I I I I 
LAITITMCMeef 
I 17/06 I 11;09 I 22;09 I 12110 I 26;10 I 01111 I 09;11 I 16/11 I 26/11 I 14;12 I 22112 I 28/1~ 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 19921 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ j __ j __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ /~ 
l91;1641i9212104/9212126l921292819213032l921319sl92;3225/92;32ni92;338919213559l92;3104l92;31~6 
MN /r:trr PAB 
NO. REnLFl,IENT 
________ 1 __ 1 __ 1 __ / __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1-+ 
M.U~B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
N.E.fl.TOMEAI rAMKTOKOMIKQN flPOIONTQN 
ITALIA 
0406 90 27 7257 
0406 90 27 7 258 
0406 90 29 7253 
0406 90 29 7254 
0406 90 29 7255 
0406 90 29 7256 
0406 90 29 7257 
0406 90 29 7258 
0406 90 31 7253 
0406 90 31 7 254 
0406 90 31 7255 
0406 90 31 7256 
0406 90 31 7257 
0406 90 31 7258 
0406 90 33 7253 
0406 90 33 7254 
0406 90 33 7255 
0406 90 33 7256 
0406 90 33 7257 
0406 90 33 7258 
0406 90 35 7259 
0406 9b 35 7274 
0406 90 35 727? 
0406 90 35 7278 
0406 90 35 7279 
0406 90 37 7259 
0406 90 37 7274 
0406 90 37 727? 
0406 90 37 7278 
0406 90 37 7279 
0406 90 39 7254 
0406 90 39 7255 
0406 90 39 7256 
0406 90 39 7257 
0406 90 39 7258 
TABLEAU 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
w .A.B .MILCHERZEUGNISSE 11 
M. C. M. PRODUCT OS LACTEOS 
I.C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI ,I 
M. C .M. PROOUTOS LACTEOS 
I I I I I I I 
I I l I I I I I -95441 -146631 -285681 -235121 -79821 -31931 
I I I I I I I 
I -124191 -190811 -371761 -305961 -103871 -41551 
I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I 
1 I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I 
I I I l I I I 
I -138821 -213291 -415541 -341991 -116101 -46441 
I I I I I I I 
1 -158501 -243531 -474461 -390491 -13256/ -53021 
I I I I I I I 
I -95441 -146631 -28568/ -235121 -79821 -31931 
I I I I I I I 
I -124191 -190811 -371761 -305961 -103871 -41551 
I I I I I I I 
I - l - I - I - I - I - I 
I I I I I I I 
I - ·I - I - I - I - I - I 
I I I I I. I I 
I -138821 -213291 -415541 -341991 -116101 -46441 
I I I I I I I 
I -158501 -243531 -474461 -390491 -132561 -53021 
I I I I I I I 
I -95441 -146631 -285681 -235121 -79821 -31931 
I I I I l I I I -124191 -190811 -371761 -305961 -103871 -41551 
I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I 
I - I - I - I - l - I - I 
I I I I I I I 
I -138821 -213291 -415541 -341991 -116101 -46441 
I I I l I I I 
I -158501 -243531 -474461 -390491 -132561 -53021 
I I I I I I I 
I -95441 -146631 -285681 -235121 -79821 -31931 
I I I I I I I I -124191 -19os11 -371761 -305961 -103871 -41551 
I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I l I I -138821 -213291 -415541 -341991 -116101 -46441 
I I I I I I I 
I -158501 -243531 -474461 -390491 -132561 -53021 
I I I I I I I 
I -95441 -146631 -285681 -235121 -79821 -31931 
I I I I I I I 
I -124191 -190811 ~371761 -305961 -103871 -41551 
I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I l -138821 -213291 -415541 -341991 -11610/ -4644! 
I I I I I I I I -1585ol -243531 -474461 -390491 -132561 -53021 
I I l I I I I 
I -95441 -146631 -285681 -235121 -7982! -31931 
I ! I I I I I 
I -124191 -190811 -371761 -305961 -103871 -41551 
I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I -138821 -213291 -415541 -341991 -115101 -46441 
I I I I I I I I -15a5ol -243531 -474461 -390491 -132561 -53021 
I I J I I I I I -95441 -146631 -285681 -235121 ~19a21 -31931 
I I I l I I I 
I -124191 -190811 -371761 -305961 -103871 -41551 
I I I I I I I 
I I I I 
l I I I 
-26611 -133651 -181771 -86381 -119$2 
I I I I 
-34621 -173921 -236531 -112411 -15593 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I 1 . 
-38701 -194411 -264391 -125651 -174~9 
I I I I 
-44191 -221971 -301881 -143471 -19900 
I I I I 
-2661 j -13365 I -18177 I .-8638 I -11962 
I I I I : 
-34621 -173921 -236531 -112411 -15593 
J I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
- I - I - I - I -
I l I I . 
-38701 -194411 -264391 -125651 -174~ 
I I I I 
-44191 -221971 -301881 ~143471 -199CX> 
I I I I 
-26611 -133651 -181771 -86381 -11982 
l I I I I 
-34621 -173921 -23653j -112411 -1559:3 
I I I I 
- I - I - I - I -
I ! I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
-38701 -194411 -264391 -125651 -17429 
I I I I 
-44191 -221971 -301881 -143471 -199(() 
l I I I 
-26611 -133651 -181771 -86381 -119~ 
I I I I 
-34621 -173921 -236531 -112411 -1559~ 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
-38701 -19441! -264391 -125651 -17429 
I I I I 
-44191 -221971 -30188! -143471 -19909 
I I I I 
-26611 -133651 -181771 -86381 -1198? 
I I I I ; 
-34621 -173921 ~236531 -112411 -15595 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
-38701 -194411 -264391 -125651 -1742, 
I I I I . 
-44191 -221971 -301881 -143471 -199<:XD 
I I I I 
-26611 -133651 -181771 -86381 -119~ 
I . I I I 
-34621 -173921 -236531 -112411 -1559~ 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I I 
-3870[ -194411 ~264391 -12565/ -17429 
I I I I , 
-44191 -221971 -301881 -143471 -1990q 
I I I I : 
-26611 -13365j -181771 -86381 -11982 
I I I I ! 
-34621 -173921 -236531 -112411 -1559~ 
I I I ! ' 
LAITJTMCM(fJ@f 
MN /CYfr PAB 
I 11/06 I 11;09 I ,2;09 I 12110 ·1 26/10 I 01111 I 09;11 I 16/11 I 26/11 I 14;12 I 22112 I 28/12 
I 1991 J 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 
________ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1_· _,_._, __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REGLEMF.m' l91/1641l92/2704l92/2726l92/2928l92/3032l92/3198l92/3225l92/3277l92/3389l92/3559j92/37D4/92/3756 
1--------'--'-·-1 __ 1 __ 1_·_1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U .B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
ITALIA 
0406 90 50 7253 
0406 90 50 7254 
0406 90 50 7255 
0406 90 50 7256 
0406 90 50 7257 
0406 90 50 7258 
0406 90 61 
0406 90 63 
0406 90 69 
0406 90 73 7259 
0406 90 73 7274 
0406 90 73 7277 
0406 90 73 7278 
0406 90 73 7279 
0406 90 75 7259 
0406 90 75 7274 
0406 90 75 7277 
0406 90 75 7278 
0406 90 75 7279 
0406 90 77 7259 
0406 90 77 7274 
0406 90 77 7 277 
0406 90 77 7278 
0406 90 77 7279 
0406 90 79 7259 
0406 90 79 7274 
0406 90 79 7 277 
0406 90 79 7278 
0406 90 79 7279 · 
0406 90 81 7259 
0406 90 81 7274 
0406 90 81 7277 
0406 90 81 7278 
0406 90 81 7279 
0406 90 83 
TABLEAU 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
. 04-15 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
I 
I 
I 
I 
I 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
I. C .M. PROOOTTI LA TTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
I I I I I I 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
I -138821 -.213291 -415541 .-341991 -116101 
I I I I I I 
I -158501 -:a4353I -474461 -390491 -132561 
t l I I I I I -9544 I -:L4663 I -28568 I· ..;235121 -7982 I 
I I I I I I I -'12419 I -:L9081 I -37176 I -30596 I -10387 I 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
I -214921 -:s30211 -643341 -529471 -179741 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
I -138821 -B1329I -415541 -341991 -116101 
I I I I I I 
I -158501 -243531 -474461 -390491 -132561 
I I I I I I 
I -95441 -146631 -285681 -235121 -79821 
I I l I l I 
I -124191 -19081! -371761 -305961 -103871 
I I . I I I I 
I - I - I - I - I - f 
I I I I I I I -138821 -213291 -415541 -341991 -116iOI 
I I I · I I I 
I -158501 -243531 -474461 -390491 -132561 
I I I I I I 
I -95441 -146631 -285681 -235121 -79821 
I I I I I I 
l -124191 -190811 -371761 -305961 -10387j 
I l I I I I 
I - I - I - I - I - I 
. I I I I I I 
I -138821 ~213291 -415541 -341991 -116101 
I I I I I I 
I -158501' -243531 -474461 -390491 -132561 
I I I I I I 
I -95441 -14663! -285681 -235121 -79821 
I I I I I I 
I -124191 -19081! -371761 -305961 -103871 
I I I l I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I -138821 -213291 -415541 -341991 -116101 
I I I I I I I -158501 -243531 -474461 -390491 -132561 
l I I I I I 
I -95441 -146631 -285681 -235121 -79821 
l I I I .l I ! -124191 -19oa11 -371761 -30596! -10387! 
I I I I I l 
- I - I - I - I - I 
I I I I I 
-138821 -213291 -415541 -341991 -116101 
I I I I I 
-158501 -243531 -474461 -390491 -132561 
I I I I I 
-95441 -146631 -~681 -235121 -79821 
I I I I I 
-124191 -190811 -371761 -305961 -103871 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
131 
I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
-46441 
I 
-53021 
I 
-31931 
I 
-4155 I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
-71901 
I 
- I 
I 
-46441 
I 
-53021 
I 
-31931 
I 
-41551 
I 
- I 
I 
-46441 
I 
-53021 
I 
-31931 
I 
-41551 
I 
- I 
I 
-4644! 
I 
-53021 
I 
-31931 
I 
-41551 
I 
- I 
I 
-46441 
I 
-53021 
I 
-31931 
I 
-41551 
I 
- I 
I 
-46441 
I 
-53021 
I 
-31931 
I 
-41551 
I I , 
I 
I I I I 
I I I l 
- ! - I - I - I -
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
-38701 -194411 -264391 -125651 -17429 
I I I I 
-44191 -221971 -301881 -143471 -19900 
I I l I 
-26611 -133651 -181771 -86381 -11982 
I I I I 
-3462! -173921 -236531 -112411 -15593 
I I I l 
- I - I - I - I -
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
-59911 -300981 -409331 -194531 -26984 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I l ! 
-38701 -194411 -264391 -125651 -17429 
I I I I 
-44191 -221971 -301881 -143471 -19900 
I I I I 
-26611 -133651 -181771 -86381 -11982 
I I I I . 
-34621 -173921 -236531 -112411 -15593 
I I I I 
- I - l - I - I -
I I I I 
-38701 -194411 -264391 -125651 -17429 
I I I I 
-44191 -221971 -301881 -143471 -19900 
I I I I 
-26611 -133651 -18177[ -86381 -11982 
I I I I 
-34621 -173921 -236531 -112411 -15593 
! I I I 
- I - I - I - I -
I I · I I 
-38701 -194411 -264391 -125661 -17429 
I I I I 
-44191 -221971 -301881 -143471 -19900 
I I I I 
-26611 -133651 -181771 -86381 -11982 
I I I I 
-34621 -173921 -236531 -112411 -15593 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
-38701 -194411 -264391 -125651 -17429 
I I . I I 
-44191. -221971 -301881 -143471 -19900 
I I I I 
-26611 -133651 -18177) -86381 -11982 
I I I I 
-34621 -173921 -236531 -112411 -15593 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
-3870! -194411 -264391 -125651 -17429 
I I I I 
-44191 -221971 -301881 -143471 -19900 
I I I I 
-26611 -133651 -181771 -86381 -11982 
I I I I 
-34621 -173921 -23653! -112411 -15593 
I I I I 
! I ! I 
I I I ! 
I 17/06 I 11;09 I 22;09 I 12;10 I 26/10 I 01111 I 09;11 I 16/11 I 26/11 I 14;12 I 22112 I 28/1: 
MN /00 PAB I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 
~~~~~~~-1~-'~·-'~-1~-1~-l~-1~-1~-1~-1~-1~-l~-
I I I I I I l I I I I I i 
l91/1641l92/2704l92/2726l92/2928l92/3032l92/3198[92/3225l92/3277j92/3389j92/3559l92/3704l92/37~6 
-------~'~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-'-· ~1~-! 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C .M. PRODUITS LAITIERS 
M. C .8. ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n. TOMEAI fAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
ITALIA 
0406 90 85 7259 
0406 90 85 7274 
0406 90 85 7277 
0406 90 85 7278 
0406 90 85 7279 
0406 90 89 7253 
0406 90 89 7254 
0406 90 89 7255 
0406 90 89 7256 
0406 90 89 7257 
0406 90 89 7258 
0406 90 93 7 226 
0406 90 93 7231 
0406 90 93 7232 
0406 90 99 7226 
0406 90 99 7228 
0406 90 99 7230 
0406 90 99 7232 
2309 10 15 7553 
2309 10 15 7554 
2309 10 15 7555 
2309 10 15 7556 
2309 10 15 7557 
2309 10 15 7558 
2309 10 15 7559 
2309 10 15 7569 
2309 10 15 7573 
2309 10 15 7574 
2309 10 15 7577 
2309 10 15 7578 
2309 10 15 7579 
2309 10 15 7580 
2309 10 15 7581 
2309 10 15 7582 
2309 10 15 7583 
TABLEAU 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
W. A.B. MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUC TOS LACTEOS 
I .C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
! - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I ! I ! I ! I I I ! I 
I -138821 -21329J -415541 -341991 ~116101 -46441 -38101 -194411 -264391 -125651 -1742i9 
I I I I I I I I I I I I -158501 -243531 -474461 -390491 -132561 -53021 -44191 -221971 -301881 -143471 -199<:P 
I I I I I I I I I J I 
I -95441 -146631 -285681 -235121 -79821 -31931 -26611 -133651 -181111 -86381 -119a2 
I I I I I I I I I I I I -124191 -190811 -371761 -305961 -103871 -41551 -34621 -113921 -236531 -112411 -15593 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I · - I - I - I - l - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I . I -138821 -21329/ -415541 -341991 -11610J -46441 -38101 -19441/ -264391 -125651 -11429 
I I I I I I I I I I I 
I -158501 -243531 -474461 -390491 -132561 -53021 -44191 -221911 -301881 -143471 -19900 
I I I I I I I I I J I 
I -95441 -146631 -285681 -235121 -79821 -31931 -26611 -133651 -181111 -86381 -11982 
I I I I I I I I I I I I -12419! -190811 -371761 -305961 -10387[ -41551 -34621 -113921 -236531 -112411 -15595 
I I I I I I I I I I I . 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I -43381 -66651 -129861 -106871 -3628! -14511 -12091 -60751 -82621 -39271 -5447 
I I I I I I I I I I I I 
I -63101 -96951 -188881 -155451 -52771 -21111 -17591 -88371 -120181 -51111 -79~ 
I I I I I I I ! I I I 
I - I - I - I - I - J - I -1 - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
I -158501 -243531 -474461 -390491 -132561 -53021 · -44191 -221971 -301881 -143471 -199CQ 
I I I I l I I I I I !. • I -124191 -19081[ -371761 -30596/ -103871 -41551 -34621 -173921 -236531 -112411 -1559l 
I I l I I I I I I I I 
I -63101 -96951 -18888! -155451 -5211/ -21111 -17591 -88371 ~120181 -51111 -792:? 
I I I I I I I I I I . I I -14151 -21141 -42361 -34861 -11~1 -4731 -3941 -19821 -26951 ~12811 ~1111 
I I I I I I I I I I I I -28301 -43481 -84121 -69721 -23671 -9471 -7891 -39631 -5390/ -25621 ~3553 
I I I I I I I I I I I I -42451 -65221 -121071 -104581 -35501 -14201 -11831 -59451 -80851 -38421 -5330 
I I I l I I I I I I · 1 
I -53061 -81531 -15884! -130731 -44381 -17751 -14791 -74311 -101061 -48031 -6662 
I I I I I I· I I l I I 
I -59431 -91311 -177901 -14642/ -49701 -19881 -16571 -83231 -113191 -53791 -7462 
I I I I I I I I I I I 
I -63681 -97841 -190611 -156871 -53251 -2130/ -17751 -891?1 -121281 -57641 -799~ 
I I I I I I I I I I I 
I -2101 -3231 -6301 -5181 -1761 -101 -591 -2951 -4otl -1901 -26~ 
I I I I I I I l I I I 
I -4211 -6471 -12601 -10311 -3521 -141! -1111 -5891 -so21 -3811 -5~ 
I I I I I I I I I I I 
I -6311 -9?ol -18901 -15551 -5281 -2111 -1761 -8841 -1203/ -5111 -79J 
I I I I I I I I I I I 
I -7891 -1213J -23631 -19441 -6601 -2641 -2201 -11051 -15031 -7141 -991 
I I I I I I I I I I I 
I -8841 -13581 -26461 -21781 -7391 -2961 -2461 -12381 -1684! -8CX>I -1110: 
I I I I I I I I I I I 
I -9471 -14551 -28351 -23331 -7921 -3171 -2641 -13261 -18041 -8571 -1189! 
I I I I I I I I I I I 
I -2233[ -34311 -66841 -5501/ -1861] -7471 -6221 -31211 -42531 -20211 -2803: 
I I I I I I I I I I I I -44661 -6861/ -133681 -110021 -37351 -1494/ -12451 -62541 -85051 -40421 -5607! 
I I I I I I I I I I I 
l -66991 -10292J -200521 -165031 -56021 -22411 -18671 -93811 -127581 -60631 -8410! 
I l I I I I I I I I I I 
I -8373! -128651 -250651 -206291 -70031 -28011 -23341 -117261 -159481 -75791 -10013't 
I I I I I I I I I I I 1 
I -93781 -144091 -280?31 -231041 -78431 -31371 -26141 -131331 -118621 -84891 -11114i 
I I I I I I I I I I I I 
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LAIT1TMCM€J@F 
MN /00 PAB 
I 17/06 I 17/09 I 22;09 I 12110 I 26/10 I 01111 I 09/11 I 1e111 I 26/11 I 14;12 I 22112 I 28/12 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 l 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 
________ 1_._1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
l I I I I I I I I I I I 
l91/1641l92/2704l92/2726l92/2928l92/3032l92/3198l92/3225l92/3277l92/3389l92/3559l92/3704l92/3756 
1-~~~~~~~1 __ , __ 1 __ , __ , __ , __ 1 ___ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ NO. REGLEMEm' 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C .M. PRODUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
ITALIA 
I 
! 
l 
l 
1 · -. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
W. A. B. MILCHERZEUGNISSE 
M. C .M. PROOUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
I I I I l 
I I I I I 
I -1C0481 -154381 -3CXY78I -247541 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I -14151 -21141 -42361 -34861 
I I I I I 
I -28WI -43481 -84721 -69721 
I . I I I I I -42451 -65221 -121071 -104581 
I I I I I I -53061 -81531 -158841 -130731 
I I I I I I -59431 -91311 -111901 -146421 
I I I I I I -63681 -97841 -190611 -156871 
I ! I I I 
I -2101 -3231 -6301 -5181 
I I I I I I -4211 -6471 -12601 -10371 
I I I I I 
I -6311 -9101 -18901 -15551 
I ! I I I 
I -789! -12131 -23631 -19441 
I ! I I l I ~884! -13581 -26461 -21181 
I I I I I I -947! -14551 -28351 -23331 
I l ! I I I -22331 -3431! -66841 -55011 
I I I I I 
I -44661 -68611 -133681 -110021 
I 1 I I I 
I 
I 
-84031 
l 
- l 
l 
-1183! 
I 
-23671 
1 
-35501 
I 
-44381 
I 
-49701 
I 
-5325 I 
I 
-1761 
I 
-3521 
I 
-5281 
I 
-6601 
I 
-7391 
I 
-792! 
I 
-18671 
I 
-3735 I 
I 
I 
-33611 
I 
- I . 
I 
-4731 
I 
-9471 
I 
-14201 
I 
-17751 
I 
-19881 
I 
-21301 
I 
-701 
I 
-1411 
I 
-2111 
I 
-2641 
I 
-2961 
I 
-3171 
I 
-7471 
I 
-14941 
2309 10 15 7584 
2309 10 15 7885 
2309 10 19 7553 
2309 10 19 7554 
2309 10 19 7555 
2309 10 19 7556 
2309 10 19 7557 
2309 10 19 7558 
2309 10 19 7559 
2309 10 19 7569 
2309 10 19 7573 
2309 10 19 7574 
2309 10 19 7577 
2309 10 19 7578 
2309 10 19 7579 
2309 10 19 7580 
2309 10 19 7581 
2309 10 19 7582 
2309 10 19 7583 
2309 10 19 7584 
2309 10 19 7885 
2309 10 39 7553 
2309 10 39 7554 
2309 10 39 7555 
2309 10 39 7556 
TABLEAU 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
- I -66991 -102921 -200521 -165031 
I 
-56021 
I 
-70031 
I 
-22411 
I 
-28011 
I 
-31371 
2309·10 39 7557 
2309 10 39 7558 
2309 1039 7559 
2309 10 39 7569 
2309 10 39 7573 
2309 10 39 7574 
2309 10 39 7577 
2309 10 39 7578 
2309 10 39 7579 
2309 10 39 7580 
I I I . I I 
I -83731 -128651 -250651 -206291 
I I I I I I -93781 -144091 -280731 -231041 
I I I I I 
I -100481 -1543131 -3C07B! -247541 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
l I I I I 
-14151 -21741 -42361 -34861 
I I I l 
-28301 -43481 -84721 -69721 
I I I I 
-42451 -6522! -127071 -104581 
I I I I 
-53061 -8153! -158841 -130731 
I I I I 
-59431 -91311 -177901 -146421 
I I I I 
-63681 -97841 -190611 -156871 
I I I I 
-2101 -323! -6301 -5181 
I l I I 
-4211 -6471 -12601 -:-10371 
I I I I 
-6311 -9701 -18901 -15551 
I I I I 
-7891 -12131 -2363! -19441 
I I I I 
-8841 -13581 -26461 -2178! 
I I I I 
-9471 -14551 -28351 -23331 
I I I I 
-22331, -34311 -66841 ~55011 
I I I I 
-44661 -68611 -133681 -110021 
I I I ! 
133 
I 
-78431 
I 
-84031 
I 
- I 
I 
-11831 
I 
-23671 
I 
-35501 
I 
-44381 
I 
-49701 
I 
-5325 I 
I 
-1761 
I 
-3521 
. I 
-5281 
! 
-6601 
l 
-7391 
I 
-7921 
I 
-18671 
I 
-3735 I 
I 
I 
-33611 
I 
- I 
I 
-4731 
I 
-9471 
I 
-14201 
I 
-17751 
I 
-19881 
I 
-21301 
I 
-701 
I 
-141! 
I 
-2111 
I 
-2641 
I 
-2961 
I 
-3171 
I 
-7471 
I 
-14941 
I 
I I I I 
I I I I I 
-28011 -140721 -191371 -90951 -12615 
I I I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
-3941 -19821 -2695/ -12811 -1777 
I I I I 
-7891 -39631 -5390j -2562! -3553 
I I I I 
-11831 -59451 -80851 -38421 -5330 
I I I I 
-14791 -74311 -101061 ~48031 -6662 
I . I I I 
-16571 -83231 -113191 -53791 -7462 
I I I I 
-17751 -89171 -121281 -57641 -7995 
I .I I I 
-591 -2951 -4011 -1901 -264 
I I I I 
-1171 -5891 ~21 -3811 -528 
I I I I 
-1761 -8841 -12031 -5711 -793 
I I I I 
-2201 -11051 -15031 -7141 -991-
1 I I I 
-2461 -12381 -16841 -8001 -1110 
I I I I 
-2641 -13261 -18041 -8571 -1189 
I I I I 
-6221 -31271 -42531 -20211 -2803 
I I I I 
-12451 -62541 -8505] -40421 -5607 
I I I I 
-18671 -93811 -127581 -60631 -8410 
. I I I I 
-23341 -11726! -159481 -75791 -10513 
I I I I 
-26141 -131331 -178621 -84891 -11774 
I l I I 
-28011 -140721 -191371 -90951 -12615 
I l I I 
- I - I - I - I -
I I I I 
-3941 -19821 -26951 -12811 -1777 
I I I I 
-789[ -39631 -53901 -25621 -3553 
I I I I 
-11831 -59451 -80851 -38421 -5330 
! I I I 
-1479! -74311 -101061 -48031 -6662 
! I I . I 
-16571 -83231 -113191 -53791 -7462 
I I I I 
-17751 -89171 -121281 -57641 -7995 
I I I l 
-59] -2951 -4011 -1901 -264 
I I I I 
-1171 -5891 -8021 -3811 -528 
I I I I 
-1761 -8841 -12031 -5711 -793 
I I I I 
-2201 -11051 -15031 -714/ -991 
I I l l 
-2461 -12381 -1684j -8001 -1110 
I I I I 
-2641 -13261 -1804j ~ -8571 -1189 
I I I l 
-622 I -3127 I -4253 I -2021 I -2803 
I I I I 
-12451 -62541 -85051 -40421 -5607 
I I I I 
MN /CWT PAB 
I 11/06 I 17/09 I 22/09 I 12110 I 26/10 I 01111 I 09;11 I 15;11 I 26/11 I 14;12 I 22112 I 28/12 
I 1991 I 1992 I 1992 / 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 · I 1992 I 1992\ 
1---.c-~--~-~1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ / __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , 
I I I I I I I I I I I . I ; 
NO. REG~ l91/1641l92/2704l92/2726l92/2928l92/3032l92/3198l92/3225l92/3277l92/3389l92/3559/92/3704l92/3756 
___________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1--t-
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M.C.B.ZUIVELPR00°UKTEN . 
w. A. B. MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PRODOTTI LA TTIERO-CASEAR I 
M. C. M. PRODUTOS LACT EOS 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOI0NH2N 
ITALIA 
2309 10 39 7581 
2309 10 39 7582 
2309 10 39 7583 
2309 10 39 7584 
2309 10 39 7885 
2309 10 59 7553 
2309 10 59 7554 
2309 10 59 7555 
2309 10 59 7556 
_ 2309 10 59 7557 
2309 10 59 7558 
2309 10 59 7559 
2309 10 59 7569 
2309 10 59 7573 
2309 10 59 7574 
2309 10 59 7577 
2309 10 59 7578 
2309 10 59 7579 
2309 10 59 7580 
2309 10 59 7581 
2309 10 59 7582 
2309 10 59 7583 
2309 10 59 7584 
2309 10 59 7885 
2309 10 70 7553 
2309 10 70 7554 
2309 10 70 7555 
2309 10 70 7556 
2309 10 70 7557 
2309 10 70 7558 
2309 10 70 7559 
2309 10 70 7569 
2309 10 70 7573 
2309 10 70 7574 
2309 10 70 7577 
TABLEAU 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
I I I I I I ! I I I I I 
l I I I I I I J I I I I I - I -66991 -10292/ -2(X)52I -165031 -56021 -22411 -1867/ -9381/ -127581 -60631 -8410 
I I I I I I I I I I I I ! - I -8373/ -128651 -250651 -20629/ -70031 -28011 -23341 -11726/ -15948/ -75791 -105~3 
I I I I I I I I I I I I I - I -93781 -144091 -280731 -231041 -78431 -31371 -26141 -131331 -118621 -8489/ -11114 
I I I. I I I I I I I I I I - I -1CX:l48/ -154381 -3CX:>78I -24754/ -84031 -33611 -28011 -140721 -191371 -90951 -1261~ 
I I I I I I I I I I l I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I - I -14151 -21141 -42361 -3486/ -11831 -473/ -3941 -19821 -26951 -12811 -1777 
I I I I I I I I -1 I I I 
I - I -28301 -43481 -84121 -69721 -23671 -9471 -7891 -39631 -5390/ -25621 -3553 . 
I l l I I I I I I l I I 
I - I -42451 -65221 -12107/ -104581 -35501 -14201 -11831 -59451 -80851 -38421 -5330 
I I I I I I I I I . I I I I - I -5306/ -81531 -158841 -130731 -44381 -17751 -14791 -74311 -101061 -48031 -666~ 
I I I I I I I I I I . I I I - l -59431 -91311 -177901 -146421 -49701 -19881 -16571 ~83231 -113191 -5379/ -746~ 
I I I l l I I I l I I I I - I -6:3681 -97841 -190611 -15687/ -53251 -21301 -11151 -8917/ -121281 -57641 -7995 
I l I I I I I I I I I I 
I - I -2101 -3231 -6301 -5181 -1761 -101 -591 -2951 -4011 -1901 -264 
I I I I I I I I I I I I I - I -4211 -647/ -1260/ -10371 -352/ -1411 -111/ -5891 -8021 -3811 -528 
I I I I I I I I I I I I I - I -631/ -9101 -1890/ -1555/ -528/ -2111 -176/ -8841 -1203/ -5111 -79~ 
I I I I I I I I I I I I 
I - l -789/ -12131 -2363/ -19441 -6601 -264/ -220/ -11051 -1503/ -7141 -99~ 
I I I I I I I I I I I I 
J - I -8841 -13581 -2646[ -21781 -739] -2961 ~246/ -1238/ -1684[ -800/ -1110 
I I I I I I I I I I I I 
I - I ~9471 -14551 -28351 -23331 -7921 -3111 -2641 -13261 -18041 -857! -1189! 
I l l I I I I I I I I I . 
I - I -2233 I -3431 I -6684 I -55011 -1861 f - 1411 -622 I -31211 -4253 I -20211 -2803: 
I I I I I I I I I I I I I - I -44661 -68611 -133681 -110021 -37351 -14941 -12451 -62541 -85051 -40421 _5507: 
I I I I I I I I I I I I 
I - I -66991 -10292/ -200521 -16oml -06021 -22411 -18671 -93811 -121os1 -6063/ -8410! 
I I I I I I I I I I I I . 
I - I -83731 -128651 -250651 -20629/ -70031 -28011 -23341 -117261 -159481 -75791 -100131 
I I I I I I I I I I I I . . 
I - I -93781 -144091 -280731 -231041 -78431 -31371 -26141 -131331 -178621 -84891 -11774 
I I I I I I I J I I I I 
I - I -10048/ -154381 -3(X)781 -247541 -8403/ -33611 -28011 -140121 -191371 -90951 -12615 
I I I I I I I I I I I - I . 
I - I -· I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I - I -14151 -21741 -42361 -34861 -11831 -4731 -3941 -1982/ -26951 -1281) -1111 
I I I I ! I I I l I I I I - I -28301 -43481 -84721 -69721 -23671 -9471 -7891 -39631 -53901 -25621 -3553 
I I I I I I I I I I I I 
I - I -42451 -65221 -127071 -104581 -35501 -14201 -11831 -5945/ -80851 -3842/ -5330 
I I I I I I I I J I I I 
I - I -5:3061 -81531 -158841 -130731 -44381 -17751 -14791 -74311 -101061 -48031 -6662 
J I I I I I I I ... I I I I 
I - I -59431 -91311 -177901 -146421 -49701 -19881 -16571 -83231 -113191 -53791 -7462 
I I I I I I I I I I I I 
I - I -63681 -97841 -190611 -156871 -53251 -2130/ -1775/ -89171 -121281 -57641 -7995 
l I I I I I I I I I- I I I - I -2101 -3231 -6301 -51s1 -1761 -10/ -591 -2951 -4011 -1901 -264 
I I I I I I I I I I I l 
I - I -4211 -6471 -1260/ -1037/ -3521 -1411 -117/ -5891 -802/ -3811 -528 I 
I I l I I I I I I I I I 
I - I -6311 -9701 -18901 -15551 -5281 -2111 -1761 -884/ -12031 -5111 -793 1: 
I I I I I I I I I I I l I - I -7891 -12131 -23631 -19441 -6601 -264/ -2201 -11051 -15031 -7141 -991 I! 
I I I I I I I I I I I I I', 
I - I -8841 -13581 -26461 -21181 -7391 -2961 -246/ -12381 -16841 -soo1 -1110 ·1 
.___ _______ I __ I __ I __ I __ I __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1__ 1_ _..:..1 _ _11 
134 
MN /GW! PAD 
! 17/06 I 17/09 I 22;09 I 12110 I 26/to I 01111 I 00111 1. 16/11 I 26/11 J 14/12 I 22112 I 2a112 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992. I 1992 I 1992 
________ 1 __ / __ , __ , __ ] __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 
I I I . I I I I I I I I I 
j91/1641j92/2?04j92/2726j92/2928/92/3032l92/3198j92/3225l92/3277j92/~9l92/3559l92/3704j92/3756 
, ________ I_. _1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _1 __ 1 __ , __ , __ NO. REGI.:EMIT 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMilrnN nPOIONTQN 
ITALIA 
2309 10 70 7578 
2309 10 70 7579 
2309 10 70 7580 
2309 10 70 7581 
2309 10 70 7582 
2309 10 70 7583 
2309 10 70 7584 
2309 10 70 7885 
2309 90 35 7553 
2309 90 35 7554 
2309 90 35 7555 
2309 90 35 7556 
2309 90 35 7557 
2309 90 35 7558 
2309 90 35 7559 
2309 90 55 7569 
2309 90 35 7573 
2309 90 35 7574 
2309 90 35 7577 
2309 90 35 7578 
2309 90 35 7579 
2309 90 35 7580 
2309 90 ~ 7581 
2309 90 35 7582 
2309 90 35 7583 
2309 90 35 7584 
2309 90 35 7885 
2309 90 39 7553 
2309 90 39 7554 
2309 90 39 7555 
2309 90 39 7556 
2309 90 39 7557 
2309 90 39 7558 
2309 90 39 7559 
2309,90 39 7569 
TABLEAU 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
I I I ! I 
I ! I I I 
I -947! -14551 -28351 -2333/ 
I I I I I 
I -22331 -34311 -66841 -55011 
I I I I I I -44661 -68611 -133681 -110021 
I I I I I I -66991 -102921 -200521 -165031 
I I I I I 
I -83731 -128651 -250651 -206291 
I I I I I 
I -93781 -144091 -28d73J -231041 
I I I I I 
I -100481 -154381 -300781 -247541 
I I I I l 
I - I - I - I - ! 
I I I I I 
! -14151 -21741 -42361 -34861 
I I I I I I -28301 -43481 -84721 -69721 
I I I I I 
I -42451 -65221 -121071 -104581 
I I I I I 
I -53061 -81531 -158841 -130731 
I I I I I I ·-59431 -9131J -111001 -146421 
I l I I l I -6368! -97841 -190611 -15687! 
I I I I I I -210_1 -3231 -6301 -5181 
I I I I I 
I -4211 -6471 -12601 -10371 
I I I I I 
I -6311 -97oJ -18901 -15551 
I I I ·1 I 
I -7891 -12131 -23631 -19441 
I I I I I I -8841 -13581 -26461 -21781 
I I I I I 
l -947 I -1455 I -2835 I -23331 
I I I I I 
-22331 -34311 -66841 -55011 
I I l . I 
-44661 -68611 -13368! -110021 
I I I I 
-6699 l -10292 I '-20052 I -16503 I 
I I I l 
-83731 -128651 -250651 -206291 
I I I I 
-93781 -144091 -280731 ~231041 
I . I I I 
-100481 -154381 -300781 -247541 
l I I I 
- I - I - I - I 
I I I I 
I -14151 -21741 -42361 -34861 
I I I I 
-28301 -43481 -84721 -69721 
I I I I 
-42451 -6522! -12707! -104581 
. I I I I 
-5306j -81531 -158841 -130731 
I I I I 
-59431 -91311 -177901 -146421 
I I I I 
-63681 -97841 -190611 -156871 
I I I I 
-2101 -3231 -6301 -5181 
I l I I 
-4211 -6471 -12601 -10371 
I I I I 
135 
I 
I 
-7921 
I 
-18671 
I 
-37351 
I 
-56,..,?.I 
I 
-70031 
I 
-78431 
I 
-84031 
I 
- I 
I 
-1183! 
I 
-23671 
I 
-35501 
I 
-44381 
I 
-49701 
I 
-53251 
I 
-1761 
l 
-352! 
I 
-5281 
I 
-6601 
I 
-7391 
I 
-7921 
I 
-18671 
I 
-37351 
I 
-56021 
I 
-70031 
I 
-78431 
I 
-84031 
I 
- I 
I 
-11831 
I 
-23671 
I 
-35501 
I 
-44381 
I 
-49701 
I 
-5325 I 
I 
-176! 
I 
-3521 
I 
I 
I 
-3171 
I 
-7471 
I 
-14941 
I 
-22411 
I 
-28011 
I 
-3137 I 
.I 
-33611 
I 
- I 
I 
-4731 
I 
-9471 
I 
-14201 
I 
-17751 
I 
-19881 
I 
-21301 
I 
-701 
I 
-1411 
I 
-2111 
I 
-264/ 
I 
-2961 
I 
-31?1 
I 
-7471 
I 
-:t:4941 
I 
-22411 
I 
-28011 
I 
-31371 
I 
-33611 
I 
- l 
I 
-473/ 
I 
-9471 
I 
-14201 
I 
-17751 
I 
-19881 
I 
-21301 
I 
-701 
I 
-1411 
I 
I I I 
I I I 
-264/ -13261 -18041 
I I I 
-6221 -31271 -42531 
I I I 
-12451 -6254/ -85051 
. I I I 
-18671 -93811 -127581 
I I l 
-23341 -117261 -159481 
1 I I 
-26141 -13133/ -178621 
I I I 
-28011 -140721 -191371 
I I I 
- I - I - I 
I I I 
-3941 -1982! -26951 
I ! I 
-7891 -39e31 -53901 
I I I 
-11831 -59451 -80851 
I I I 
-1479) -74311 -101061 
I I I 
-16571 -83231 -113191 
I I I 
-17751 -89171 -121281 
I I I 
-591 -2951 -4011 
I I I 
-1171 -5891 --8021 
I I I 
-1761 -8841 -12031 
I I I 
-2201 -11051 -15031 
I I I 
-2461 -12381 -16841 
I I I 
-2641 -13261 -18041 
I I I 
-622! -31271 -42531 
I I I 
-12451 -52541 -85051 
I I I 
-18671 -93811 -127581 
I I I 
-23341 -117261 -159481 
I I I 
-26141 -131331 -178621 
I ! I 
-28011 -140721 -191371 
I I -1 
- I - I - I 
I I I 
-3941 -19821 -2695] 
I I l 
-7891 -39631 -53901 
I I I 
-11831 -59451 -80851 
l I I 
-14791 -74311 -101061 
I I I 
-16571 -83231 -113191 
I I I 
-17751 -89171 -121281 
I I I 
-591 -2951 -4011 
I I I 
-1171 -589! -8021 
I ! I 
I 
I 
-8571 -1189 
I 
-2021/ -2803 
I 
-40421 -5607 
I 
-60631 -8410 
I 
-75791 -10513 
I 
-84891 -11774 
I 
-90951 -12615 
I 
- ! -
I 
-12811 -1777 
I 
-2562 I -3553 
I 
-38421 -53JO 
I 
-48031 -6662 
I 
-53791 -7462 
I 
-57641 -7995 
I 
-1901 -264 
I 
-3811 -528 
I 
-5711 -793 
I 
-7141 -991 
I 
-8001 -1110 
I 
-8571 -1189 
I 
-20211 -2803 
I 
-40421 -5607 
I 
-60631 -8410 
I 
-75791 -10513 
I 
-84891 -11774 
I 
-90951 -12615 
I 
- I -
I 
-12811 -1777 
I 
-25621 -3553 
I 
-38421 -5330 
I 
-48031 -6662 
I 
-53791 -7462 
I 
-57641 -7995 
I 
-1901 -264 
I 
-3811 -528 
I 
LAJTJTMCM€)€)J 
! 
MN /CWT PAB 
I 17/06 I 11;09 I 22/09 I 12110 I 26/10 I 01;11 ! 09/11 I 15;11 I 26/11 l 14;12 I 22;12 I 28/11 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 
1 
________ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1~ 
I I I I I I I I I I I I . 
NO. REGimENT l91/1641l92/2704l92/2726l92/2928l92/3032l92/3198l92/3225j92/3277j92/3389l92/3559j92/3704l92/37~6 1--------1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1--+ 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M.C .8 .ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n. TOMEAL rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
ITALIA 
2309 90 39 7573 
2309 90 39 7574 
2309 90 39 7577 
2309 90 39 7578 
2309 90 39 7579 
2309 99 39 7580 
2309 90 39 7581 
2309 90 39 7582 
2309 90 39 7583 
2309 90 39 7584 
2309 90 39 7885 
2309 90 49 7553 
2309 90 49 7554 
2309 90 49 7555 
2309 90 49 7556 
2309 90 49 7557 
2309 90 49 7558 
2309 90 49 7559 
2309 90 49 7569 
2309 90 49 7573 
2309 90 49 7574 
2309 90 49 7577 
2309 90 49 7578 
2309 90 49 7579 
2309 90 49 7580 
2309 90 49 7581 
2309 90 49 7582 
2309 9049 7583 
2309 90 49 7584 
2309 90 49 7885 
2309 90 59 7553 
2309 90 59 7554 
2309 90 59 7555 
2309 90 59·7555 
2309 90 59 7557 
TABLEAU 
23-14 
23-14 
23-14 
23-.14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
W. A. B. MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C .M. PROOUTOS LACTEOS 
I I I I I 
I I I I I 
- I -6311 -9701 -18901 -15551 
I I I I I 
- I -7891 -12131 -23631 -19441 
I I I I I 
- I -8841 -13581 -26461 -21781 
I I I I I 
- I -9471 -14551 -28351 -23331 
I I I I I 
- I -22331 -34311 -66841 -55011 
I I I I I 
- I -44661 -68611 -133681 -110021 
I I I I I 
- I -66991 -102921 -200521 -165031 
I I I I I 
- I -83731 -128651 -250651 ~206291 
I I I I I 
- I -93781 -144091 -28073/ -231041 
l I I I I 
- I -100481 -154381 -3(()781 -247541 
I I I I I 
- I - I - I - I - I 
I I I I I 
- I -1415/ -21141 -42361 -34861 
I I I I I 
- I -28301 -43481 -84721 -69721 
I I . I I I 
- I -42451 -65221 -121071 -104581 
I I I I I 
- I -53061 -81531 -158841 -130731 
I I I I I 
- ! -59431 -91311 -177901 -146421 
I I I I I 
- I -63681 -97841 -190611 -156871 
I I I I I 
- I -2101 -3231 -6301 -5181 
I I I I I 
- I -4211 -6471 -12601 -10371 
I I I I I 
- I -6311 -9701 -18901 -15551 
I . I I I I 
- I -789,I -12131 -23631 -19441 
I I l I I 
- I -8841 -1358! -26461 -21181 
I I I I I 
- I -9471 -14551 ~28351 -23331 
I I I I I 
- I -22331 -34311 -66841 -55011 
I I I I I 
- l -44661 -68611 -133681 '-110021 
I I I I I 
- I -66991 -102921 -20J52I -165031 
I I I I I 
- I -83731 -128651 -250651 -206291 
I I I I I 
- I -93781 -144091 -280731 -231041 
I I I I I 
- I -100481 -154381 -300781 -247541 
I I I I I 
- I - I - I - I - I 
l I I I I 
- ! -14151 -21741 -42361 -34861 
I I I I I 
- I -28301 -43481 -84721 -69721 
I I I I I 
- I -42451 -6522! -121071 -104581 
I I I I I 
- I -53061 -81531 -158841 -130731 
I I I J I 
""' I -59431 -91311 -177901 -14642! 
I I I I I 
136 
I 
I 
-5281 
I 
-6601 
I 
-7391 
I 
-7921 
I 
-18671 
I 
-37351 
I 
-56021 
I 
-70031 
I 
-78431 
I 
-8403/ 
I 
- I 
I 
-11831 
I 
-23671 
I 
-35501 
I 
-44381 
I 
-4970j 
I 
-5325\ 
I 
-1761 
I 
-3521 
I 
-5281 
I 
-6601 
I 
-739! 
I 
-7921 
I 
-18671 
I 
-37351 
I 
-56021 
I 
-70031 
I 
-78431 
I 
-84031 
I 
- I 
I 
-1183) 
I 
-23671 
I 
-35501 
I 
-44381 
I 
-49701 
I 
I 
I 
-2111 
I 
-2641 
I 
-2961 
I 
-3171 
I 
-7471 
I 
-14941 
I 
-22411 
I 
-28011 
I 
-3137 I 
I 
-3361/ 
I 
- I 
I 
-4731 
I 
-9471 
I 
-14201 
I 
-17751 
I 
-19881 
I 
-21301 
I 
-701 
I 
-1411 
I 
-2111 
I 
-2641 
I 
-2961 
I 
-3171 
I 
-7471 
I 
-14941 
I 
-22411 
I 
-28011 
I 
-31371 
I 
-33611 
I 
- I 
I 
-4731 
1 
-9471 
I 
-14201 
I 
-17751 
I 
-19881 
I 
I I I 
I I 1 
-1761 -8841 -12031 
I I I 
-2201 -11051 -15031 
I I I 
-2461 -12381 -16841 
I I I 
-2641 -13261 -18041 
I I I 
-6221 -31271 -42531 
l I I 
-1245/ -62541 -85051 
I I I 
-18671 -93811 -127581 
I I I 
-23341 -11726/ -159481 
I I l 
-26141 -131331 -178621 
I I I 
-28011 -140721 -191371 
I I I 
- I - I - I 
I I I 
-394) -19821 -26951 
I I I 
-7891 -3963) -53901 
I I I 
-11831 -59451 -80851 
I I I 
-14791 -74311 -101061 
I I I 
-16571 -83231 -113191 
I I I 
-17751 -8917/ -121281 
I I I 
-591 -2951 -4011 
I I I 
-1171 -5891 -8021 
I I l 
-1761 -8841 -1203J 
I I 1· 
-2201 -11051 -15031 
I I I 
-246! -12381 -16841 
I I I 
-2641 -1326/ -18041 
I I I 
-622 I -3127 I . -4253 I 
I I I 
-12451 -62541 -85051 
I I I 
-18671 -93811 -127581 
I I I 
-2334! -117261 -159481 
I I I 
-26141 -13133! -178621 
I I I 
-2801 I -140721 -19137 I 
I I I 
- I - I - I 
I I I 
-3941 -19821 .-26951 
I I I 
-7891 -39631 -53901 
I I I 
-11831 -59451 -80851 
I I I 
-14791 -74311 -101061 
I I I 
-16571 -83231 -113191 
I I I 
I 
I 
II 
I 
-571 I -793 
I 
-7141 ·-99~ 
I 
-8001 -1110 
I 
-8571 -1189 
I 
-2021 I -2003 
I 
-40421 -5607 
I 
-60631 -841!) 
I 
-7579 I -1051~ 
I 
-8489 I -11 ??ll 
I . 
-9095) -1261;5 
I 
- I -
I 
-12811 -177V 
I 
-2562 I -3555 
I 
-38421 -5330 
I 
-48031 -6662 
I 
-5379 / -746.2 
I 
-57641 -799,; 
I 
-1901 -264 
I 
-3811 -528 
I 
-571 I -79l> 
I 
-7141 -991 
I 
-eoo I -111<p 
l 
-8571 -118~ 
-20211 -280~ 
I 
-40421 -56CY7 
I 
-60631 -841q 
I 
-75791 -10513 I . 
-84891 -11774 
I , 
-90951 -12615 
I 
- I -
I 
-1281 I -177"' 
I 
-2562 I -3553 
I 
-38421 -53:!iq 
I 
-48031 -666~ I I 
-53791 -7462 I I 
I 
I 17/06 I 17;09 I 22/09 I 12;10 I 26/10 I 01111 I 09;11 I 15;11 I 26/11 I 14;12 I 22112 I 28/12 
MN /00 PAB I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 t 1992 
~~~~~~~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-l~-
I I I I I I I I I I I I 
l91/1641l92/2704l92/2726l92/2928l92/3032l92/3198l92/3225\92/3277l92/3389l92/3559l92/3704J92/3756 
~~~~~~~-1~-'~-1~-1~-'~-1~-'~-1~-1~-'~-'~-'~-
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK · PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPRODUKTEN 
N. E. n. TOMEAI r AAAK TOKOMI KQN nPO IONTQN 
ITALIA 
2309 90 59 7558 
2309 90 59 7559 
2309 90 59 7569 
2309 90 59 7573 
2309 90 59 7574 
2309 90 59 7577 
2309 90 59 7578 
2309 90 59 7579 
2309 90 59.75so 
2309 90 59 7581 
2309 90 59 7582 
2309 90 59 7583 
2309 90 59 7584 
2309 90 59 7885 
2309 .eo 70 7553 
2309 90 70 7554 
2309 90 70 7555 
2309 90 70 7556 
2309 90 70 7557 
2309 90 70 7558 
2309 90 70 7559 
2309 90 70 7569 
2309 90 70 7573 
2309 90 70 7574 
2309 90 70 7577 
2309 90 70 7578 
2309 90 70 7579 
2309 90 70 7580 
2309 90 70 7581 
2309 90 70 7582 
2309 90 70 7583 
2309 90 70 7584 
2309 90 70 7885 
AAAA 
BBBB 
TABLEAU 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
99-CX:> 
99-00 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PRODOTTI LA TTIERO-CASEAR I 
M. C .M. PRODUTOS LACTEOS 
I I I I 
I I I I 
-63681 -97841 -19061/ -156871 
I I I I 
-2101 -3231 -6301 -5181 
I I I I 
-4211 -6471 -12601 -10371 
I I I I 
-6311 -9701 -18901 -15551 
I I I I 
-789\ -12131 -23631 -19441 
I I I I 
-884! -13581 -26461 -21781 
! I I I 
-9471 -14551 -28351 -23331 
I I I I 
-22331 -34311 -66841 -55011 
I I I I 
-44661 -68611 -133681 -110021 
I I I I 
-6699! -102921 -200521 -165031 
I I I I 
~83731 -128651 -250651 -206291 
I I I I 
-93781 -144091 -280731 -231041 
I I I I I 
I -100481 -154381 -300781 -247541 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I -14151 -21741 -42361 -34861 
I I I I I 
I -28301 -43481 -84721 -69721 
I I I I I 
I -4245! -65221 -121071 -104581 
I 1 I I I I -53061 -81531 -158841 -130731 
I I I I I 
I -59431 -91311 -177901 -146421 
I I I I I I -63681 -97841 -190611 -156871 
I I I I I 
! -2101 -3231 -6301 -5181 
! I I I I 
l -4211 -6471 -12601 -10371 
l I I I I 
I -6311 -9101 -18901 -15551 
I I I I I 
1 -7891 -12131 -23631 -19441 
I I I I I 
I -8841 -13581 -26461 -21781 
I I I I I I -9471 -14551 -28351 -23331 
! I I I I I -22331 -34311 -66841 -5501! 
I I I I l I -44661 -68611 -133681 -110021 
I I I I I 
I -66991 -102921 -2ex:>52I -165031 
I I I I I 
I -83731 -128651 -250651 -206291 
I I I . I I 
l -93781 -144091 -280731 -231041 
I I I I I I -100481 -154381 -300781 -247541 
I I I I ! 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I -2061 -3111 -s1s1 -5081 
I I I I I 
I -2261 -3481 -6781 -5581. 
I I I I I 
137 
I 
I 
-53251 
I 
-1761 
I. 
-3521 
I 
-fi::>13 I 
I 
..:.6601 
I 
-7391 
I 
-7921 
I 
-18671 
I 
-3735 I 
I 
-56021 
I 
-7003! 
1 
-78431 
I 
-8403! 
I 
- I 
l 
-1183! 
I 
-23671 
l 
-35501 
I 
-44381 
I 
-49701 
I 
-5325 I 
I 
-1761 
I 
-3521 
I 
-5281 
I 
-6601 
I 
-7391 
I 
-7921 
I 
-18671 
I 
-3735 I 
I 
-56021 
I 
-70031 
I 
-78431 
I 
-84031 
I 
- I 
I 
-1731 
I 
-1891 
'I 
I I I I 
I I I I 
-21301 -17751 -89171 -121281 
I I I I 
-701 -591 -295! -4011 
I I 1 I 
-1411 -1171 -5891 -8021 
I I I I 
-2111 -1761 -8841 -12031 
- I I I I 
-2641 -2201 -11051 -15031 
I I I I 
-2961 -2461 -12381 -16841 
. I I I I 
-3171 -2641 -13261 -18041 
I I 1.. I 
-7471 -6221 -31271 -42531 
I I I I 
-14941 -12451 -62541 -85051 
I I I I 
-22411 -18671 -93811 -127581 
I I I I 
-28011 -23341 -117261 -159481 
I I I ! 
-31371 -26141 -131331 -17862! 
I I I l 
-33611 -28011 -140721 -191371 
I I I 1 
- I - I - I - I 
I I I I 
-4731 -3941 -19821 -26951 
I I I I 
-9471 -7891 -39631 -53901 
I I I I 
-14201 -11831 -59451 -8085! 
I I I I 
-17751 -14791 -74311 -10106/ 
I I I I 
-19881 -16571 -83231 -11319\ 
I I I l 
-2130/ -17751 -89171 -121281 
I I I I 
-701 -591 -2951 -4011 
I I I I 
-1411 -1171 -5891 -8021 
I I I I 
-2111 -1761 -8841 -12031 
I I I I 
-2641 -2201 -11051 -15031 
I I . I I 
-2961 -2461 -12381 -16841 
I I I I 
-3171 -2641 -13261 -18041 
I I I I 
-7471 -6221 ~31271 -42531 
I I I I 
-1494 I ' -1245 I -6254! -8505 I 
I I I I 
-22411 -18671 -9381! -127581 
I I I I 
-2801 I . -2334 \ -11726 I -15948 I 
I I I I 
-31371 -26141 -131331 -178621 
I I I I 
-33611 -2801! -140721 -191371 
I I I I 
- I - I - I - I 
I I I I 
-691 -581 -2891 -3931 
I I I I 
-761 -631 -3171 -4311 
I I I I 
l 
I 
-57641 -7995 
I 
-1901 -264 
I 
-3811 -528 
·1 
-5711 -793 
I 
-7141 -991 
I 
-BOO! -1110 
I 
-8571 -1189 
I 
-20211 -2803 
I 
-40421 -5607 
I 
-60631 -8410 
I 
-75791 -10513 
I 
-84891 -11774 
I 
-9095 I -12615 
I 
- I -
I 
-12811 -1777 
I 
-25621 -3553 
I 
-38421 -5330 
I 
-48031 -6662 
I 
-53791 -7462 
I 
-57641 -7995 
I 
-1901 -264 
I 
-3811 -528 
I 
-5711 -793 
I 
-7141 -991 
I 
-8001 -1110 
I 
-8571 -1189 
I 
-2021 I -2803 
I 
-40421 -5607 
I 
-60631 -8410 
I 
-75791 -10513 
I 
-84891 -11774 
I 
-90951 -12615 
I 
- I -
I 
-1871 -259 
I 
-2051. -284 
I 
LAI'1T1'MCM€X,f 
' i 
MN /r:trr PAB 
I 17/06 I 17;09 I 22;09 I 12110 I 26/10 I 01111 I 09;11 I 15;11 I 26/11 I 14;12 I 22112 I 28/12 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992. I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 19921 
-~~~~~~-1 __ 1 __ 1~_, __ 1 __ 1~_1 __ J __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~_: 
NO. R.Eii-LEJ.IENT 
I I I I I I I I I I I I i 
l91/1641/92/2704l92/2726l92/2928/92/3032l92/3198l92/3225l92/3277/92/3389l92/3559l92/3704l92/3756 
, ________ 1_._1 __ j __ 1 __ 1 __ j __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1____i. 
M. U .B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M .C. B. ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
ITALIA 
cccc 
DDDD 
TABLEAU 
99-00 
99-00 
99-00 
99-00 
I I I 
I I I 
I - I -951 
I I I 
I - I -112/ 
I I I 
I - I -91 
I I I 
I - I· -381 
I I I 
I I 1 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I l I 
I I I 
I I // 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I ! 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I l I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I l I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
W. A. B: MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PROOOTTI LA TTI ERO-CA SEAR I 
M. C .M. PROOUTOS LACTEOS 
I I 
I I 
-1471 -2861 
I I 
-1721 -3341 
I I 
-131 -261 
I I 
-581 -1131 
I I 
I I 
I I 
I I I . I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
! I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I -I 
I I 
I I 
I I 
I / 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I J 
I I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
I I 
I , I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
138 
I I 
I I 
-23$1 -801 
I I 
-2751 -931 
I I 
-211 -71 
I I 
-931 -321 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I J 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I • I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I l 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I l 
l I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
-321 
I 
-371 
I 
-31 
I 
-131 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ) 
I 
I 
I 
I 
I 
-271 
I 
-311 
I 
-21 
I 
-111 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-1341 
I 
-1561 
I 
-121 
I 
-531 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
-182) -861 -120 
I I 
-2131 -1011 -141) 
I I 
-171 -81 
I I 
-721 -341 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I ! 
I I 
! I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
! I 
I I 
I I 
I I 
1- I 
I I 
l I 
I I 
I I 
I I 
_ I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I l 
I I 
I I 
I I 
I I 
I J 
I I 
I I 
I I 
I I 
I l 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
I I 
•. 
LAJTTTMCM(f)(,)l 
MN /()If£ PAB 
I 02112 I 13;01 I 20101 I 04/05 I 1s;o5 I 25/05 I 01/06 I 01101 I 20101 I 31/08 I 2a;o9 I 05;10 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 
~~~~~~~-'~~'~-'~-'~-'~~'~-'~~'~-'~-'~-1~-1~-! I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLDIENT l91/3446j92/0038l92/(X)87l92/1082l92/1232l92/1290l92/1381l92/1817l92/1971l92/2480l92/2776l92/2873 1~~~~~~~~'~-'~-'~-'~-'~-'~·-'~-1~-1~-'~-'~-'~-
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
. M.C.B.ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN TIPOIONTQN 
PORTUGAL 
0401 7058 
0402 10 11 
0402 10 19 7059 
0402 10 19 ?<Y74 
0402 10 19 7<Y79 
0402 10 19 7222 
0402 10 91 7089 
0402 10 99 7089 
0402 2111 7744 
0402 2117 7098 
0402 2117 7099 
0402 2117 7114 
0402 2117 7224 
0402 2119 7744 
0402 21 91 7744 
0402 21 99 7744 
0402 29 7744 
0402 91 7744 
0402 99 7744 
0403 10 02 7744 
0403 10 04 7744 
0403 10 06 7744 
0403 10 12 7744 
0403 10 14 7744 
0403 10 16 7744 
0403 10 22 7744 
0403 10 24 7744 
0403 10 26 7744 
0403 10 32 7744 
0403 10 34 7744 
0403 10 36 7744 
0403 90 11 7093 
0403 90 11 7094 
0403 90 11 7097 
040390 11 7223 
TABLEAU 
04-01 
04-00 
04-03 
04-03 
04-03 
04-03 
04-04 
04-04 
04-02 
04-06 
04-06 
04-06 
04-06 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-05 
04-05 
04-05 
04-05 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C.M. PROOUCTOS LACTEOS 
I. C .M. PROOOTT I LA TTIERO-CASEARI 
M. C .M. PROOUTOS LACTEOS 
I l I I I I I I I 
I I I I I I 1 I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 416,311 5s2,8311290,56l1831,76J199a,28l1501,1011541,67l1014,26I 
I I I I I I I I I 
I - I - 1.- I - I - I - I - I - I 
I I ! ! I I I I I 
I - I - I - l - I - I I I I 
l I I I I I I I ! I 416,311 5s2,8311290,5sl1831,16lt998,28lt501,1011541,61l1014,zs1 
I I I , I I I I I I 
I 213,101 298,411 sso,111 937,8611023,121 779,0?I aoo,131 526,401 
I I I I l I I I I 
I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I ! I I I 
I I I I I I l I I 
I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I:- I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I f I 
I I I I I I I I I 
I 213,151 298,411 sso,111 937,8611023,121 779,ml aoo,131 526,401 
I I I I I I I I 
I I, I I I I I I 
l I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
f I I I I I 
I I I I 
I ! I 1 
I I ! I 
I I I I l 
I I I ! 
I I I 
I I ! 
I· I I ! 
I I I ! 
I I I I 
! I I ! 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I · I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I l 
I I I I I I I 1 
I I I I I I I I 
I I I I I I I l 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I - I - I - I - l - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
I - l - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I 416,311 582,83lt29o,5sl1831,16lt998,28lt501,1011541,67l1014,26I 
I I I I I I I I I I 213,151 298,411 sso,111 937,8611023,121 779,0?I aoo,131 526,401 
I I I I I I I ! I 
139 
I I 
I I 
I I 
I I I 730,26 I 
I I 
I - I 
I I 
I I 
I I 
I 730,261 
1 I I 396,531 
I I 
I I 
I l 
I ! 
I I 
I I 
I I 
I - I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 396,531 
I I 
.1 I 
l I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I l 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
l 
l 
I 
I 
I - l 
I ! 
I I 
I I I 730,261 
I I I 396,531 
I I 
' i LAITITMCMeef 
MN /'Yr PAB 
I 02112 I 13;01 I 20101 I 04/05 I 18/05 I 25/05 I 01/06 I 01/(Yl I 20;07 I 31/08 I 28/09,I 05/1$ 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 1 1992 I 1992 I 1992 I 1992,. I 1992 I 1992 11992: 
--------'---~l~-l~-1~_1_-~l~-'~-'~-'~-'~-1~-1~-'~-' 
I I I I I I I I I I I I i 
/91/3446/92/C038l92/(X)87l92/1082l92/1232l92/1290l92/1381l92/181?l92/1971l92/2480l92/2?76l92/2813 
1-------~1~-1~-1~-'~-1~-'~-'~-1~-1~-'~-'~-'~-! 
NO. RIDL.l!},@IT 
M.U.B MEJERIPROOUKTER W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.MILK PRODUCTS M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS I. C. M. PRODDTTI LA TTIERO-CASEAR I 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN M. C .M. PRODUTOS LACTEOS 
N. E • n. TOMEAI r AAAK TOKOMI KQN nPOIONTQN 
PORTUGAL TABLEAU I I I I 
I I I I 0403 90 13 7098 04-06 I - I I I I I I I 0403 90 13 7099 04-06 I I I I I I I I 0403 90 13 7114 04-06 I I I I I I I I I I I I I I I I 0403 90 13 7224 04-06 I I 213,151 298,411 660,771 937,8611023,121 779,0?I soo,131 526,401 I 396,531 
I I I l I I I I I I l I 0403 90 19 ??44 04-02 I I I I I I I ! I I I I I I I I J I I I I I I I 0403 90 31 7089 04-04 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 0403 90 33 7744 04-02 I I I I I I I I I I I I I I j I I I I I I I I I 0403 90 39 7744 04-02 l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 0403 90 51 7744 04-02 I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I ) I I I 0403 90 53 7744 04-02 I I I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I I 0403 90 59 7744 04-02 I I I I I I ! I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 0403 90 61 7744 04-02 I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I 0403 90 63 7744 04-02 I I I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I I 0403 90 69 7744 04-02 I I I I I I J I I I I I I I I I I I I I I I I I 0404 90 11 7744 
-04-02 I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I 0404 90 13 7744 04-02 I I I I I I I I J I I I I I I I I I I I I I I I 0404 90 19 7744 04-02 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 0404 90 31 7744 04-02 I I - I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 0404 90 33 7744 04-02 I I I I l I I I I I I I I I I I I l I I l I I I 0404 90 39 7744 04-02 I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I 1 0404 90 51 7744 04-02 I I I I I I l I I I I I I I I I I I I l I I I I 0404 90 53 7744 04-02 I I I ! I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I 0404 90 59 7744 04-02 I I I I I I l I I I I I I I I l I ! I I l I I I 0404 90 91 7744 04-02 I I I I I I I I I I I ! I I I I I I I I I I I I 0404 90 93 7744 04-02 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 0404 90 99 7744 04-02 I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I I 0405 7118 04-07 I I 251,421 351,98/ 779,3911106,24]1206,aol 720,83J ?40,311 487,051 I 350,681 I I I I I I I I I I I I 0405 7119 04-07 I I 2o1,10J 360,781 798,88/1133,8911236,971 738,851 758,821 499,231 I 359,441 I I I I I I I l I I I I 0405 7134 04-07 I I 210,10/ 378,151 831,2>211188,46l129s,5ol104s,0411014,311 706,781 I 508,881 
I I I I I I I I I I I I 0405 ?138 04-07 I I 2?6,861 387,601 858,25l1218,1?J1328,91!1012,1911101,1s1 724,451 I 521,soj I I I I I I I I I I I I 0405 7139 04-07 I I 309,1a1 432,85/ 958,44j136o,37j1484,04/1137,18J1167,91I 768,36/ I 553,221 I I I I I I I I I I I I . 0405 7154 04-07 I I 316,90/ 443,67/ 982,40/1394,:38l1521,1411165,61l119?,111 787,571 ! 567,051 I A I I I I I I ! I I J 0405 ?174 04-07 I I 15,801 22,121 48,981 69,511 75,831 I I I I I 
.I I I I I I I I I I I I 0405 7178 04-07 I I 16,191 22,s11 50,201 11,251 ?7,731 I I I I I I I I I ! I I I I I I I 0405 7179 04-0? I l I - . l I - l I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
14e 
j 
LAITJTMC!,f(,)@F 
MN /00 PAB 
I 02112 I 13;01 I 20;01 ! 04/05 I 1s;o5 I 25/05 I 01/06 I 01/0? I 20107 I 31/08 I 213/09 I 05/10 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 
, ________ , __ , __ , __ , __ , __ _! __ ,_. _, __ 1 __ , __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
/91/3446l92/CX>38l92/(X)87l92/1082t92/1232l92/1290l92/1381l92/1817j92/1971l92/24&:>l92/2776l92/2873 1------~-'--'--'--'--J __ , __ , __ , ___ 1 __ , __ , ___ , __ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C .M. PRODUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPRODUKTEN 
N. E. n. TOMEAI r AAAKTOKOMI KQN nPOIONTQN 
PORTUGAL 
0405 7189 
0405 7193 
0405 7194 
0405 7197 
0405 7198 
0405 7199 
0405 7214 
0405 ·7218 
0405 7219 
0405 7225 
0405 7280 
0405 72131 
0400 10 20 7226 
0400 10 20 7227 
0406 10 20 7228 
0406 10 20 7229 
0406 10 20 7230 
0400 10 20 7231 
0400 10 20 7232 
0406 10 80 7226 
0406 10 80 7228 
0406 10 80 7230 
0406 10 80 7232 
0406 20 10 
0400 20 90 7 233 
0400 20 90 7234 
0406 30 10 7235 
0406 30 10 7236 
0406 30 10 7237 
0406 30 10 7238 
0400 30 10 7239 
0406 30 31 7 235 
0406 30 31 7236 
0406 30 31 7237 
0400 30 31 7238 
TABLEAU 
04-07 
04-0? 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-0? 
04-07 
04-07 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
-04-08 
04-08 
04-08 
04-00 
04-09 
04-09 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
W .A.B. MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS · 
I.C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M .. PROOUTOS LACTEOS 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 566,261 792,1s11155,39l2491,52!2718,02120?1,3612121,Ml1399,57l , -
I I I I I I I I I I 580,411 s12,58l1799,28l2553,a112185,97/2123,14121ao,52!14M,56I 
I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I 
- , I - I - l I I I I I 
I I I I I I I I 
- I - I I I I I 
I I I I I I 
- I - I I I I 
I I l I I 
- I - - - I - I - I - - I 
I I I I I 
- I - I I I I 
I I I I 
- I - - - I - I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
- I - - I - I - I I 
I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I ! 533,361 74s,1011s53,42l2346,79J25eo,13l1919,39l1971,26l129e,88l 
I I I I . I I l I I I 557,etJ 7BO,ss1112a,s112453,51J2676,55l201s,s312073,1911363,94I 
I I I I I I l I I I 366,691 513,36l1136,1211s13,42!11so,0011319,58!1355,24I' a91,s11 
l I I I ! I I I I 
438,191 s13,47l1358,39l1928,04!2103,32l1585,98l1628,84l10?1,s11 
I I I l I I I I 
166,681 233,351 516,691 733,371 800,041 599,81! 616,021 405,281 
I I I I I I I I 
223,551 312,971 693,CX>I 983,s1J1013,o3J 808,871 830,731 546,541 
I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - ·1 - I 
I I I I I ! I I 
557,61! 780,ss1112B,s112453,51!2676,55!201a,s312013,1911363,94I 
. l I I I I l I I 
438,19! s13,47l1358,39l1928,04!2103,32l1585,98!1s2a,8411011,s11 
I I I I I I I I 
223,551 312,971 693,ool 983,s111013,03! 808,871 830,731 546,541 
I I I I I l I I 
- I - I - I - ! - I - I - I - I 
l I l I I l I I 
551,s11 780,66l1728,s112453,51!2s1s,55l201e,s312013,1911363,94I 
I I I I l ! I I 
7s1,2911014,211231s,s1!3376,09l3683,01!2774,84!2849,83l1a74,89I 
I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I 
. I 1 I I I I I I 
199,771 279,681 619,301 879,CX>I 958,911 723,391 742,941 488,781 
I I I I I I I I 
291,971 408,761 905,1211284,69l1401,48l1057,52l1086,111 714,541 
I I I I I I I I 
423,411 592,77l1312,57l1863,01l2032,37l1533,95l1575,41l1036,45l 
I I I I I I I I 
502,121 102,97j155s,5al2209,33l2410,1a11a19,101186s,2711229,121 
I I I I I I I I 
- l - I - I - I - I - I - I - I 
I I I 1. I I l I 
199,771 279,681 s19,30I 879,CX>I 958,911 723,391 742,941 488,781 
I I I I I I I I 
291,971 408,761 905,1211284,69l1401,48l1057,52l1086,111 714,541 
I I I I I I I I 
423,411 592,1111312,57l1863,0112032,37l1533,95l1575,41l1036,45I 
I I I I I I I I 
141 
I I 
I I 
l1CX>7,69I 
I I 
11032,881 
I I 
l 1. 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I - I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I l 
I l 
l - I 
I 
- I 
I 
933,761 
I 
982,041 
I 
641,961 
I 
771,561 
I 
291,801 
I 
393,511 
I 
- I 
I 
1 982,041 
I I I 111,56 I' -
I I 
l 393,511 
l I 
I - I 
I I 
I 982,041 ! . I 
11349,921 
I I 
I - I 
I I I 351,921 
I 
514,471 
I 
746,241 
I 
884,971 
I 
- I 
I 
351,921 
I 
514,471 
I 
746,241 
I 
MN /cqf PAB 
I 02112 I 13;01 I 20101 I 04/05 I 18;05 I 25/05 I 01/06 I 01;07 I 20;07 I 31/08 I 28/09 I 05/1~ 
I 1991 I 1992 I 1992 J 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992( 1-~~~~~~~'~-'~-'~-'~-l~-1~-'~-1~-'--~'~-'~-'~-! I I I I I I I I I I I I . 
l91/3446j92/0038l92/0087l92/1082l92/1232l92/1290j92/1381j92/1817j92/1971l92/2480l92/2776j92/2813 1-~~~~~~~'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~·-'~-'~-'~-: NO. REGL.EJ,@l'T 
M.U.B HEJERIPROOUKTER 
M. C. A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
N. E. n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
PORTUGAL 
0406 30 39 7235 
0406 30 39 . 7238 
0406 30 39 7239 
0406 30 90 
0406 40 00 7240 
0406 40 00 7241 
0406 90 11 7 242 
0406 90 11 7 243 
0406 90 11 7244 
0406 90 11 7245 
0406 90 11 7246 
0406 90 11 7247 
0406 90 13 7 248 
0406 90 13 7 250 
0406 90 15 7248 
0406 90 15 7250 
0406 90 17 7248 
0406 90 17 7249 
0406 90 17 7250 
0406 90 19 
0406 90 21 7251 
0406 90 21 7252 
0406 90 23 7254 
0406 90 23 7255 
0406 90 23 7256 
0406 90 23 7257 
0406 90 23 7258 
0406 90 25 7254 
0406 90 25 7255 
0406 90 25 7256 
0406 90 25 7257 
0406 90 25 7258 
0406 90 27 7 254 
0406 90 27 7255 
0406 90 27 7256 
TABLEAU 
04-10 
04-10 
04-10 
04-00 
04-11 
04-11 
04-12 
04-12 
94-12 
04-12 
04-12 
04-12 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-00 
04-14 
04-14 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I.C.M. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I. 
I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
I 423,411 592,7711312,5711863,0112032,37l1533,95l1575,41l1036,45I 
I I I I I I I I I I 502,121 102,91!1556,5al2209,33l2410,1a11a19,101186a,2111229,12f 
I I I I I I I I I I 502,121 102,97l155s,5al2209,33l2410,1a11a19,101186a,2111229,121 
l I I I I I I I I 
I - I - I - I - J - I - I - I - I 
I ! I I I I I I I 
I 521,381 729,93lt616,27l2294,06l2502,62l1889,09l1940,141t27s,41I 
I I · I I I - I I I I 
I 438,191 613,47l1358,39lt928,04l2103,32l1585,98l1628,84l1011,s11 
I I I I I I I . I I 
I - J - I - I - I - I - I - .1 - I 
I I, I I I I I I I 
I 533,361 14s,1011s53,42l2346,79l25so,13l1919,39l1971,2611295,88I 
I I I I I I I I I 
I 557,611 1B0,6sl112a,st12453,51l2676,55l201a,s312013,1911363,94I 
I I I I I I . I I . I 
I 366,691 513,36ln3s,1211s13,42/17eo,09l1319.58f1355,24I 891,61! 
I I I I . I . I I I . I 
I 438,191 6t3,47!1358,39lt928,04l2103,32l15a5,98lt628,84l1071,61I 
I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
I 651,391 911,95l2019,32l2866,1313t2s,69l2358,43l2422,t71t593,53I 
I I I I I I I I I 
I - I - I - l - I - I - I - I - I 
I I I l I I I I I 
I 651,391 911,95j2019,32l2866,t3l312s,s91235a,43l2422,1111593,53I 
I I I I I I I I I 
! - I - I - I - I - I - ! - I - I 
I l I I I I I I I I 438,191 s13,47l1358,39lt928,04f2103,32l15a5,98l1628,84lt011,s11 
I I I I I I I I 
651,391 911,95!2019,32l2866,t3l312s,s9!235a,43l2422,1111593,53I 
I I I I I I I I 
- I - I - . I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I l 
591,691 828,36lt834,24l2so3,43l2840,1112143,59l2201,53l1448,37I 
I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I 
533,361 14s,1011s53,42l2346,79l25so,13lt919,39l197t,26l1296,88I 
I I I I I I I I I 
I 557,stl ?BO,ss11728,6tl2453,5tl2s1s,55l201a,s312013,1911363,94I 
I I I I I I I I I 
I 366,691 5t3,36j113s,1211s13,42lt7so,09l13t9,5Blt355,24l 891,s11 
I I I I I I I I I 
I 438,191 s13,47lt358,39lt928,04l2103,32l15a5,98l162B,8411011,s11 
I I I I I I I I I 
I - I - I - I - l - I - I - I - I 
I I I I I I I J I 
I 533,361 ?4s,1011s53,42l2346,79l25so,13J1919,39l197t,2611296,88I 
I I I I I I I I I I 557,611 780,ss11128,61!2453,5tl2676,55l201a,s3l2073,t9lt363,94I 
I I I I . I I I I I 
I 366,691 513,36lt136,72/1613,42lt?so,09lt3t9,58l1355,24I a91,s11 
l I I I I I I I I 
I 438,191 s13,47lt358,39l1928,04l2103,32l15a5,98l1628,84lt071,s11 
I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 533,361 74s,1011s53,42l2346,79l25so,13l1919,39lt97t,261t29s,881 
I I I I I I I I I I 557,611 1BO,ss1112a,s112453,5112s1s,55J201a,s312013,1911363,94I 
I I I 1 I I I I I 
142 
I I 
I I 
I - I 
I I 
I 746,241 
I I I 884,971 
I I 
I 884,971 
I I 
I - I 
I I 
I 919,021 
I I I 771,561 
I I 
I - I 
I I 
J 933,761 
! I 
I 982,041 
I I I 641,961 
I I I 111,5sJ 
I I 
I - I 
I I 
11147,341 
I I 
I - I 
I I 
11147,341 
I I 
I - I 
I I 
I 771,561 
I I 
11147,341 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
11042,831 
I I 
I - I 
I I 
I 933,761 
I I 
I 982,04! 
I I 
I 641,961 
I I I 111,5sl 
I I 
I - I 
I I 
I 933,761 
I I 
I 982,041 
I I 
I 641,961 
I I I 111,5sl 
I I 
I - I 
I I I 933,761 
I I 
I 982,041 
I I 
- I 
-
I 
I 02;12 I 13;01 I 20;01 I 04/05 I 1a;o5 I 25/05 I 01;00 I 01/0? I ro;o? I 31/08 I 213/09 I 00;10 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 
1---~~---1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~-MN /CHT PAB 
I I I ! I 1. I I I I I I 
l91/3446l92/0038l92/0J8?/92/1082l92/1232l92/1290j92/1381l92/1817l92/19?1l92/2480l92/27?6l92/2873 
1--------1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1_. _, __ 1 ___ 1 __ , __ 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C .M. PROOUITS LAITIERS 
M.C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
IORTUGAL 
0406 90 27 7257 
0406 90 27 7258 
0406 90 29 7253 
0406 90 29 7 254 
0406 90 29 7255 
0406 90 29 7256 
0406 90 29 7257 
0406 90 29 7258 
0406 90 31 7253 
0406 90 31 7254 
0406 90 31 7255 
0406 90 31 7256. 
0406 90 31 7257 
0406 90 31 7258 
0406 90 33 7253 
0406 90 33 7254 
0406 90 33 7255 
0406 90 33 7256 
0406 90 33 7257 
0406 90 33 7258 
0406 90 35 7259 
0406 90 35 7274 
0406 90 35 ?2?7 
0406 90 35 7278 
0406 90 35 7279 
0406 90 37 7259 
0406 90 37 7274 
0406 90 37 727? · 
0406 90 37 ?278 
0406 90 37 7279 
0406 90 39 7254 
0406 90 39 7255 
0406 90 39 7256 
0406 90 39 7257 
0406 90 39 7 258 
TABLEAU 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
I 
04-15 I 
I 
04-15 I 
I 
04-15 I 
I 
04-15 I 
I 
04-15 I 
I 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 I 
I 
04-16 I 
I 
04-16 . I 
I 
04-16 . I 
I 
04-1s I 
I 
04-16 I 
04-16 
04-16 
04..:.15 
04-16 
04-16 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15, 
J 
W. A. B. MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACT EOS 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
366,69 I 513, 36 I 1136, 72l 1613,42l 1760,09 I 1319, 5811355 ,24 I 891,6_11 
I I I I I I I I 
438,191 613,47l1358,39l1928,04l2103,32l1585,98l1628,84j1071,61J 
I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I 
533,361 746,?0lts53,42l2346,79l25so,13lt919,39l1971,26lt296,88I 
I I I I I I I I 
557,611 1eo,ssj112a,s112453,51l2s1s,55l201a,s3l2073,19l1363,94I 
I I I I . I I I I 
366,691 513,36l1136,72l1s13,42l11so,0011319,5e11355,24I a91,s11 
I I I ! I I I I 
438,191 s13,47l1358,39lt928,04l2103,32l1585,98lt628,84l10?1,s11 
I I I I I I I I 
l - I - I - I - l - I - I - I - I 
I I I I I I I · I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - ! 
I I I I l I I ! 
533,361 746 11011653,42l2346,79l2560,1311919,3gl19n,26l1296,88I 
l I I I I I I I 
557,61! 780,66l1728,s1!2453,51l2s16,55!201a,s312073,1911363,94I 
l I I I ! I I I 
366,691 513,3611136,1211s13,42111so,ooj1319,5sl1355,24I s91,61I 
I I I I I I I I 
438,191 s13,47l1358,39l1928,04l2103,32l1585,98l1628,84l1071,61I 
! I I I I I I I 
- I - I - I - I - ! - I - I - I 
I l I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I . I I I I 
533,361 746,1011s53,42l2346,79l2560,13\1919,39l1971,26!1296,88I 
I I I I l I I I I 551,s11 1ao,s51112a,s112453,51l2676,55l2018,63l2073,19l1363,94I 
! ! I I I l I I I 
! 366,69! 513,36l1136,72!1613,42l1760,00J1319,5s11355,24I e91,e11 
! l I I I I I I I I 438,191 s13,47l1358,39l1928,04l2103,3211555,9s11628,84l10?1,61I 
I I I I I I I I I 
I - I - I - I·- I - I - I - I - I 
I ! I I I I I I I I 533,361 746,1011s53,42l2Ms,19125so,1311919,39l1971,26l129s,88I 
I I I I I I I I I I 557,~11 1ao,66l1?28,61l2453,51l2676,55l201a,63l2073,19l1363,94I 
I I I I ! I I I I I 366,691 513,36!1136,72!1613,42!17so,09l1319,58l1355,24I a91,s11 
I I I I I I I I I 
I 438,191 613,47l1358,39l1928,04!2103,32lt585,98l1628,84l10?1,s11 
I I I l I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I 
! I I I I I I I I I 533,361 74s,1011s53,42l2346,79l25so,13l1919,39l1971,26l1295,88I 
I I I I I I I I I 
I 557,611 780,66l1728,s112453,51l2676,55l201e,s312013,1911363,94I 
I I I I I I I I I 
l 366,691 513,36!113s,1211613,42!11so,09l1319,58l1355,24I a91,s11 
I I I I I I I l I 
I 438,191 613,47l1358,39l1928,04l2103,32l15a5,9Bl1628,84!10?1,s11 
I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I . I I I . I I 
I 533,361' 746,1011s53,42l2346,79l2560,13J1919,39l1971,26l1296,88I 
I I I I I I I l I I 551,s11 1ao,6sl1728,61l2453,51!2s1s,55l2o1e,63l2073,19!1363,94I 
I I I I I I I I I I 366,691 513,3611136,1211s13,42l1760,09l1319,58l1355,24I s91,61I 
! I I I I I I I I 
I 438,191 s13,47l1358,39l1928,04l2103,32l1585,9al1628,84l10?1,61I 
I I ! I I I I I I 
143 
I I 
I I 
I 641,961 
I I 
I 771,561 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I 933,761 
I I I 982,041 
I 
641,961 
I 
771,561 
I 
- I 
I 
- I 
I 
933,761 
I 
982,041 
I 
641,961 
I 
771,561 
I 
- I 
I 
- I 
I l 933,761 
I I 
I 982,041 
I I 
I 641,961 
I I I n1,06I 
I I 
I - I 
I I 
I 933,761 
I I 
1 982,041 
I 
641,961 -
I 
771,561 
I 
- I 
I 
933,761 
I 
982,041 
I 
641,961 
I 
771,561 
I 
- I 
I 
933,761 
I 
982,041 
I 
l 641,961 
I I 
I 771,561 
I ! 
LAITITMCMeel 
MN /00 PAB 
I 02;12 I 13/01 I 20101 I 04/05 I 18/05 I 25/05 I 01;06 I 01/fY'I I 20/fY'I I 31/08 I 28/09 I 05/1~ 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 l 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 j 
________ 1 __ 1_· _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ I___._I __ , 
I I I I I I I I I I I I • 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M.C. B. ZUIVELPRDDUKTEN 
l91/3446l92/CXJ38l92/0087j92/1082l92/1232l92/1290l92/1381l92/1817l92/1971l92/2480l92/2776l92/287~ 
'~-1 __ , __ , __ 1 __ 1~_, __ , __ 1 __ , __ l~-'--1 
W.A.B.MILCHERZEUGNISSE I 
M .c .M. PROOUCTOS LACTEOS I 
I.C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 'i 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N. E. n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN I I 
I 
PORTUGAL 
0406 90 50 7253 
0406 90 50 7254 
0406 90 50 7255 
0406 90 50 7256 
0406 90 50 7257 
0406 90 50 7 258 
0406 90 61 
0406 90 63 
0406 90 69 
0406 90 73 7259 
0406 90 73 7274 
0406 90 73 7277 
0406 90 73 7278 
0406 90 73 7279 
0406 90 75 7259 
0406 90 75 7274 
0406 90 75 7277 
0406 90 75 7278 
0406 90 75 7279 
0406 90 77 7259 
0406 90 77 7274 
0406 90 77 7277 
0406 90 77 7278 
0406 90 77 7 279 
0406 90 79 7259 
0406 90 79 7274 
0406 90 79 7277 
0406 90 79 7278 
0406 90 79 7279 
0406 90 81 7259 
0406 90 81 7274 
0406 90 81 7277 
0406 90 81 7278 
0406 90 81 7279 
0406 90 85 7259 
TABLEAU 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-00 
04-00 
04-00 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-;16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I I I I I I I 
I 533,361 746,70l1653,42/2346,79l25so,13l1919,39l1971,2Sl129s,88I 
I I I I I I I . I I 
I 557,611 1ao,s51112a,s1l2453,51l2676,55l2018,s312fY'l3,19l1363,94I 
I I I I I I I I I I 366,691 513,36l1136,72l1s13,42l1760,09l1319,58l1355,24I s91,61I 
I I I I I I . J I I I 438,191 613,47/1358,39l1928,04l2103,32l15s5,98l162a,84f1fY'/1,sil 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 767,29l1074,2tl2378,61l3376,09l3683,01l2774,84l2849,83l1874,89I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I · I I l 
I 533,361 746,1011s53,42l2346,79l25so,1311919,3911911,2Sl129s,88! 
I I I I I I I I I 
I 557,611 780,66l1728,s112453,51l2s16,55l201a,63l2fYl3,1911353,94I 
I I I I I I I I I 
I 366,691 513,36l1136,72l1613,42111so,09l1319,58l1355,24I s91,s11 
I I I I I I l I I 
I 438,191 613,47l1358,39l1928,04l2103,32!15s5,98l1sza,8411fY'l1,s11 
I I I I I I I I l 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 533,36) 746,70l1653,42l2346,79l25so,1311919,3911911,26l1295,88I 
I I I I I I I I I 
I 557,611 1ao,ss1112a,s112453,51l2676,55l201s,s312fY'/3,19l1363,94I 
I I I I I I I I I 
I 366,691 513,36l1136,72l1613,42l11so,09lt319,58l1355,24I s91,61I 
I I I I I I I I I 
I 438,191 613,47l1358,39lt928,04l2103,32l1585,98l162B,8411fY'l1,61I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 533,361 746,70J1s53,42l2346,79125so,1311919,39l1911,26l129s,88I 
I I I I I I I I I 
l 557,s11 1ao,s5111za,s1l2453,51l2676,55!201a,s312(Yl3,19l1363,94I 
I I I I I I I I I 
I 366,691 513,36l1136,72/1s13,42!11so,09l1319,5al1355,24I s91,s11 
I I I I I I I I I 
I 438,191 613,47l1358,39l1928,04l2103,32lt585,98l1sza,84ltO?t,s11 
I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 533,361 14s,1011653,42!2346,79l25so,1311919,39l1971,26lt296,88I 
I I I I I I I I I 
I 557,611 1ao,ss111za,61l2453,5tl2s1s,55/201a,s3l2fY'l3,t9l1363,94I 
I I I I I I I I I 
I :sss,s91 513,36!113s,1211s13,42l11so,09lt319,58lt355,24I a91,s11 
I l I I' I I I I I 
I 438,t9l s13,47l1358,39l1928,04l2103,32l1585,98l16za,8411fY'l1,s11 
I I I l I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 533,361 14s,1011s53,42l2346,79l25so,13/1919,39l1971,26l129s,88I 
I I I I I I l I I 
I 551,s11 1ao,ss111za,6tl2453,51l2s1s,55l201a,s3120?3,19!1363,94I 
I I I I I I I I I 
I 366,691 5!3,36l1t36,72l1s13,42111so,0911319,5a11355,24I 891,611 
I I I I I I I I I 
I 438,191 st3,47l1358,39l1928,04l2103,32J15a5,98lts2B,84ltfY'l1,s11 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
144 
I 
l 
I 
I 
I 
I I 
I 933,761 
I I 
I 9a2,04l 
I I 
I 641,961 
I I I 771,56 I 
I I 
! I 
I I 
I I 
I I 
11349,921 
I I 
I I 
I I I 933,761 
I I 
I 982,041 
I I 
I 641,961 
I I 
I 771,561 
I I 
I I 
I I 
I 933,761 
I I 
I 982,041 
I I I 64t,9sl 
I I 
I 77t,56I 
I I 
I I 
I I 
I 933,761 
I I 
I 982,041 
I I 
I 641,961 
I I 
I 771,561 
I I 
I I 
I I 
I 933,761 
I I 
I 982,041 
I I I 641,961 
I I 
~. 771,56 I 
I I 
I I 
I I 
I 933,761 
I r 
l 982,041 
I I 
I 641,961 
I I I 771,5sl 
I I 
I I 
·1 I 
- ' 
" 
I 02112 I 13101 I 20;01 I 04/05 I 1s105 I 25/05 I 01/06 I 01107 ! 20107 I 31/08 I 28/09 I 05/10 
. MN /00 PAB I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 
~~~~~~~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-'~-1~-1~-1~-1~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
l91/3446l92/CX)38j92/CXl87l92/1082l92/1232l92/1290l92/1381l92/1817l92/1971l92/2480j92/2776l92/2873 1-~~~~~~~'~-'~-'~-'~-'~-l~-'~-'~-j~·-'~-'~-'~-NO. REGLEMEm' 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M.C .B.ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKDMIKQN nPOIONTQN 
PORTUGAL 
0406 90 85 7274 
0406 90 85 7277 
0406 90 85 7278 
0406 90 85 72?9 
0406 90 89 7253 
0406 90 89 7254 
, 0406 90 89 7 255 
0406 90 89 7256 
0406 90 89 7257 
0406 90 89 7258 
0406 90 93 7226 
0406 90 93 7231 
0406 90 93 7232 
0406 90 99 7226 
04C6 90 99 7228 
0406 90 99 7230 
0406 90 99 7232 
2309 10 15 7553 
2309 10 15 7554 
2309 10 15 7555 
2309 10 15 7556 
2309 10 15 7557 
2309 10 15 7558 , 
2309 10 15 7559 
2309 10 15 7569 
2309 10 15 7573 
2309 10 15 7574 
2309 10 15 7577 
2309 10 15 7578 
2309 10·15 7579 
2309 10 15 7580 
2309 10 15 7581 
2309 10 15 7582 
2309 10 15 7583 
2309 10 15 7584 
TABLEAU 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 ' 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
I 
I 
I -
I 
I -
I 
I -
I 
I -
I 
I -
I 
I -
I 
I -
I 
I -
I 
I -
l 
I -
I 
I -
I 
I -
I 
I -
I 
I -
I 
I -
I 
I -
I 
! -
I 
I -
I 
I -
I 
I ~ -
I 
I -
I 
I -
! 
l -
1 
I -
I 
I -I • 
I -
I 
I -
I 
I -
I 
W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI 
M • C. M. PRODUTO S LAC TEOS 
I I I I I I I I I 
. I I ! I I I I . I I 
I 533,361 746,70l1653,42l2346,79l2560,13lt919,39l1971,26l1296,88I 
I I I I I I I I I 
I 557,611 780,66l1728,6tl2453,5tl2676,55l201a,s3120?3,19lt363,94I 
I 1 I I I I I I I 
I 366,691 5t3,36l113s,1211513,42111so,09l1319,58l1355,24I 891,s11 
I I I I I I I I I ! 438,191 613,47l1358,39l1928,04l2103,32\1585,98l1628,84l1071,61l 
I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I 
1 I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I ! I I I I I I 
I 533,361 746,70l1653,42l2346,79l25~0.13j1919,39lt971,26l1296,aal 
I I I I I I I I I 
I 557,6il 780,66l112a,s112453,51l2676,55l201a~63l20?3,19l1363,94l 
I I I I I I I I I 
I 366,691 513,36l1136,72l1613,42lt760,09l1319,58lt355,24I e91,61I 
I I I I I I I I I 
I 438,191 613,47\1358,39\1928,0412103,32lt585,9Bl1628,84l10?1,61I 
I I l I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
I 1ss,68I 233,351 516,691 733,37\ 800,041 599,Bll s1s,021 405,281 
I I I I I I I I I I 223,55! 312,97] 693,CX)I 983,s111073,o31 808,871 830,731 546,541 
I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - l - I - I 
I I I I I I . I I I I 557, 61 I· 780, 66 I 1728, s112453, 51 I 2676, 551201s, 63 I 2073, 19 I 1363, 94 l 
I I I I ! I I I I I 438,191 s13,47lt358,39l1928,04l2103,32l1585,98l1s2B,84ll0?1,s11 
I I. I I I I I I I 
l 223,551 312,971 693,CX)I 983,6llt073,o31 808,871 830,731 546,541 
I I l I I I I I 
41,241 57,73! 127,841 181,451 197,951 150,8!51 154,931 101,931 
I I I I I I I I 
82,481115,471 255,681 362,901 395,891 301,701 309,851 203,851 
I I I I I I I I 
123,721 173,201 383,b2j 544,351 593,84) 452,551 464,781 305,781 
I I I I l I I I 
154,641 216,501 479,401 680,441 742,291 565,691 580,981 382,221 
I I I I I I I I 
173,201 242,481 536,931 762,091 831,371 633,571 650,701 428,091 
I I I I I I I I 
185,571 259,801 575,281 816,521 890,751 678,831 697,171 458,671 
I I ! . I I I I I 
6,441 9,02! 19;981 28,351 30,931 23,571 24,211 15,931 
I I I I I I I I 
12,891 18,04\ 39,951 56,711 61,861 47,141 48,421 31,851 
I I I I I I I I I I 19,33! 21,061 59,931 85,ool 92,791 10,121 12,631 47,781 
I I I I I I I I I I 24,1s1 33,831 74,911 106,321 115,99\ 88,391 90,781 59,73! 
I I I I I I I I , 1 
I 21,001 37,891 83,901 119,0BI 129,911 99,CX)I 101,68! 66,891 
I I . I I I I I I I 
29,CX)I 40,601 89,891 121,591 139,191 106,0?I 108,941 11,671 
I . I I· I I I 1 I 
68,371 95,71j 211,941 300,811· 328,161 250,081 256,841 168,981 
I I I I I I I I 
136,731 191,431 423,871 601,621 656,321 500,171 513,691 337,951 
I I I I I I I I 
205,101 287,141 635,811 902,441 984,481 750,251 770,531 506,931 
I I I I I ! I I 
256,37[ 358,921 194,1s1112B,05l1230,6ol 937,82! 963,161 633,ssl 
I I I I I I I I 
287,141 401,991 s90,13l1263,41lt378,2111050,35J1078,74I 109,101 
I I I I I I I I 
l 307,651 430,711 953,71l1353,66lt476,7tl1125,38l1155,79I 760,391 
I I I I I I I I I 
145 
I I 
I I 
I 933,761 
I I 
I 982,041 
I I 
I 641,961 
I I 
I 771,561 
I I 
I - I 
I I 
I - I 
I I 
I 933,761 
I l 
I 982,041 
I I 
I 641,961 
! I 
I 111,5sl 
I I 
I - I 
I ·I 
I 291,sol 
I I ! 393,511 
I 
- I 
I 
982,041 
I 
771,561 
I 
393,511 
l 
77,101 
I 
154,201 
I I 
I 231,301 
I I 
I 289,131 
I I 
I 323,821 
I .1 I 346,951 
I I 
I 11,471 
I I 
I 22,931 
I I 
I 34,401 
I I I 43,CX)I 
I I 
I 48,161 
I I 
I 51,60! 
I I 
I 121,ss1 
I I 
! 243,331 
I I I 364,991 
! I I 456,231 
I I 
I 510,981 
I I I 547,481 
I I 
MN /r:NT PAB 
LAIT'ITMCMeeF 
! 
I 02112 I 13;01 I 20101 I 04/05 I 18/05 I 25/05 I 01/06 I 01101 I 20;07 I 31/08 I 28/09 I 05/1~ 
I 1991· I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 i 
-------~l __ , __ , __ / __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ : 
I I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMWr l91/3446l92/C038l92/C087l92/1082l92/1232l92/1290l92/1381j92/1817l92/1971l92/2480l92/2?76l92/2813 
, ________ / __ 1 __ J __ 1 __ / __ 1 __ J __ 1_._, __ , __ 1 __ 1----:--r 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
PORTUGAL TABLEAQ 
2309 10 15 ?885 23-14 
2309 10 19 7553 23-14 
2309 10 19 ?554 23-14 
2309 10 19 7555 23-14 
2309 10 19 7556 23-14 
2309 10 19 7557 23-14 
2309 10 19 7558 23-14 
' 2309 10 19 7559 23-14 
2309 10 19 7569 23-14 
2309 10 19 7573 23-14 
2309 10 19 7574 23-14 
·2309 10 19 7577 23-14 
2309 10 19 7578 23-14 
2309 10 19 75?9 23-14 
2309 10 19 7580 23-14 
2309 10 19 7581 23-14 
2309 10 19 7582 '23-14 
2309 10 19 7583 23-14 
2309 10 19 7584 23-14 
2309 10 19 7885 23-14 
2309 10 39 7553 23-14 
2309 10 39 7554 23-14 
2309 10 39 7555 23-14 
2309 10 39 7556 23-14 
2309 10 39 7557 / 23-14 
2309 10 39 7558 23-14 
2309 10 39 7559 23-14 
2309 10 39 7569 23-14 
2309 10 39 7573 23-14 
2309 10 39 7574 23-14 
2309 10 39 7577 23-14 
2309 10 39 7578 23-14 
2309 10 39 7579 23-14 
2309 10 39 7580. 23-14 
2309 10 39 7581 23-14 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PRODOTTI LA TTIERO-CASEAR I 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I - I - l - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I J I 
I 41,241 57,731 121,841 1a1,45/ 197,951 150,851 154,93[ 101,931 
I I I I I I I I I 
I 82,481115,471 255,681 362,901 395,891 301,101 309,851 203,851 
I I I I I I I I I I 123,121 113,201 383,521 544,35/ 593,841 452,551 464,781 305,781 
I I I I I I I I I 
I 154,641 216,50! 479,401 680,441 742,291 565,691 580,98! 382,221 
I I I I I I I I I 
I 113,201 242,481 536,931 762,001 831,371 633,571 650,101 428,ooJ 
I I I I I I I I I I 185,571 259,801 575,281 816,521 890,751 678,831 691,111 458,671 
I I I I I I I I I I 6,441 9,021 19,981 28,351 30,931 23,571 24,211 15,931 
I I I I I I I I I 
I 12,891 18,041 39,951 56,711 61,861 47,141 48,421 31,851 
I I I I I I I I I 
I 19,331 21,osl 59,931 85,061 92,791 10,721 72,631 47,781 
I l I I I . I I I I 
I 24,161 33,831 74,911 106,321 115,991 88,391 90,781 59,731 
I I I I I ! I I I I 21,os1 37,89/ 83,90/ 119,081 129,911 99,(X)I 101,sa1 66,891 
I I I I I I I I I I 29,(X)I 40,6ol 89,891 127,59/ 139,191 106,07/ 108,941 71,67/ 
I J I I I I I I I 
I 68,37! 95,711 211,941 300,811 328,161 250,osl 256,841 168,981 
I I I I I I I I I 
I 136,731 191,431 423,871 so1,s21 656,321 500,111 513,691 337,951 
I I I I I I I I I 
I 205,101 287,141 635,811 902,441 984,481 750,25/ 110,531 506,931 
l I I I I I I I I 
l 256,371 358,921 794,76l112a,05l1230,6ol 937,821 963,161 633,661 
I I I I I I I I I· 
I 28?,141 401,991 a90,13l1263,41l1378,27l105o,35l1078,74I 709,101 
I I I I I I I I I I 307,651 430,711 953,1111353,6611476,?111125,3811155,791 760,391 
I I I I I I I I . I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 41,241 57,731 121,841 1e1,45I 197,951 150,851 154,931 101,93/ 
I I I ! I I I I I I 82,481 115,471 255,681 362,901 '395,891 301,101 309,851 203,851 
I I I I J I I I _ I 
I 123,121 173,201 383,521 544,351 593,841 452,551 464,781 305,781 
I I I I I I I I I 
I 154,641 216,50/ 479,401 680,441 742,291 565,691 580,981 382,221 
I I I I I I I I I 
I 113,20/ 242,481 536,931 162,001 831,371 633,571 650,101 428,091 
I I I I I I I , I I 
I 1a5,57I 259,801 575,281 816,521 890,751 678,831 691,11/ 458,671 
I I I I I I I I I 
I 6,441 9,021 19,981 28,351 30,931 23,571 24,211 15,93J 
I I I I I I I I I I 12,89/ 18,041 39,951 56,111 61,86/ 47,141 48,421 31,851 
I I I I I I I i I I 19,331 21,001 59,931 85,osl 92,791 10,121 72,631 47,781 
I I l I I I I I I 
I 24,1s1 33,831 74,911 ios,321 115,991 88,391 90,781 59,731 
l I I l I I I I I 
I 21,001 37,891 83,901 119,081 129,911 99,col 101,68/ 66,891 
I I I I 1 1 I - I I I 29,ool 40,6ol 89,891 127,591 139,191 106,07/ 108,941 71,671 
I I l I I I I I I 
l 68,371 95,711 211,941 300,811 328,161 250,081 256,841 168,98) 
I I I I I I I l I I 136,731 191,431 423,871 601,62/ 656,321 500,111 513,691 337,951 
I I I I I I I I I I 205,101 287,141 635,811 902,441 984,481 750,251 770,531 506,931 
I I I I I I I I J 
146 
I I 
I I 
I - I 
I I 
l 77,101 
I I 
I 154,201 
I I 
I 231,301 
l I 
l 289,131 
I I 
323,821 
I 
346,951 
I 
11,471 
I 
22,931 
. I 
34,401 
I 
43,COI 
I 
48,161 
I 
I 51,601 
I I 
I 121,661 
I I 
I 243,331 
I I 
I 364,991 
I I 
I 456,231 
I I 
I 510,981 
I I 
I 547,48! 
I I 
I - I 
I I I n,101 
I I I 154,201 
1 I 
I 231,301 
I I 
I 289,131 
I I 
I 323,821 
I I 
I 346,951 
I I 
I 11,471 
I I I 22,931 
I I I 34,40/ 
I I 
I 43,(X)I 
I I 
I 48,161 
I I 
I 51,sol 
I I 
I 121,661 
I I 
I 243,331 
I I 
J 364,99/ 
I I 
; 
"" 
MN /00 PAB 
I 02112 I 13101 I 20101 I 04/05 t 18/05 I 25/05 I 01/06 I 01/rJ7 I 'lfJ/07 I 31/08 I 2.8/09 I Ol5/10 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 l 1992 I 1992 I 1992 i 1992 I 1992 I 1992 l 1992 I 1992 
, ________ 1 __ 1 __ , __ , __ 1_._, __ . , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I .,.I .. . I I I 
NO. REGUMENT l91/3446l92/0038l92/(X)87l92/1082l92/1232l92/1290l92/1381l92/1817l92/1971l92/2480l92/2776l92/2873 1-~--"-~~~~---'~-'~-'--'--/_._, __ ,~_1 ___ , __ 1_._ . _. j __ .._. '-·····---
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M. C .M. PRODUITS LAI TIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.fl. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN fTPOIONTQN 
PORTUGAL 
2309 10 39 7582 
2309 10 39 7583 
2309 10 39 7584 
2309 10 39 7885 
2309 10 59 7553 
2309 10 59 7554 
2309 10 59 7555 
2309 10 59 7556 
2309 10 59 7557 
2309 10 59 7558 
2309 10 59 7559 
2309 10 59 7569 
2309 10 59 7573 
2309 10 59 7574 
2309 10 59 7577 
2309 10 59 7578 
2309 10 59 7579 
2309 10 59 7580 
2309 10 59 7581 
2309 10 59 7582 
2309 10 59 7583 
2309 10 59 7584 
2309 10 59 7885 
2309 10 70 7553 
2309 10 70 ,7554 
2309 10 70 7555 
2309 10 70 7556 
2309 10 70 7557 
2309 10 70 7558 
2309 10 70 .7559 
2309 10 70 7569 
2309 10 70 7573 
2309 10 70 7574 
2309 10 70 7577 
2309 10 70 7578 
TABLEAU 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I . 
I 
I 
I 
W. A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
I I I I I I I I 
I .I I I I I I I 
256,371 358,921 794,76l1128,05l1~,so1 937J821 963,161 633,661 
l I I I I I I I 
287,141 401,991 e90,13l1263,41!1378,27l1050,35l1078,74I 709,701 
I I I ! I I· I I 
307,651 430,111 953,71l1353,ss11476,1111120,3811155,79I 1so,391 
I I I I · I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I 
41,241 57,731 127,841 181,451 197,951 150,851 154,931 101,931 
I I I I I I l I 
82,481115,471 255,681 362,901 395,891 301,701 309,851 203,851 
I I I I I I l I 
123,721 173,201 383,521 544,35! 593,841 452,551 464,781 305,781 
I I I I I I I I 
154,641 216,501 479,401 680,44! 742,291 565,691 580,981 382,221 
I I I ! I I l I 
i73,20I 242,481 536,931 762,091 831,371 633,571 s50,10J 428,091 
I I I I I I ! I 
185,571 259,801 575,281 816,521 890,751 678,831 697,17! 458,671 
l I I I I I I I 
6,441 9,021 19,981 28,351 30,931 23,571 24,211 15,931 
I I I I I I I I 
12,891 18,041 39,951 56,711 61,861 47,141 48,421 31,851 
I I I I I I I I 
19,331 27,061 59,931 85,061 92,791 70,721 72,631 47,781 
I I I I I I I I 
24,161 33,831 74,911 106,321 115,991 88,391 90,781 59,731 
I I I I I I I I 
27,061 37,891 83,901 119,081 129,911· 99,COI 101,681 66,891 
I I I I I I I I 
29,ool 40,601 89,891 121,591 139,191 106,0?I 108,941 11,s11 
I I I I I I I I 
- ', l 68,37[ 95,711 211,941 300,811 328,161 250,081 256,841 168,981 
I I I ! I I I I 
136,73! 191,431 423,871 601,621 656,321 500,171 513,691 337,951 
l I I ! I I · I I 
205,101 287,141 635,811 902,441 984,481 750,251 770,531 506,~_31 
I I I I I I I I 
256,3'71 358,921 794,7611128,00/1230,ool 9;,1,s21 9s;,,1s1 633,ssl 
I I I ! I I l I 
287,141 401,991 890,13l1263,41l1378,27j1050,35l1078,74j 709,701 
I I I I I I I I 
307,651 430,111 953,1111353,ss1141s,1111125,38l1155,79I 760,391 
I I I I I I I I 
- I - I - I - l - I - I - I - I 
I I I I I I I I 
41,241 57,731 127,841 181,451 197,951 150,851 154,931 101,93j 
I l I l I I I I 
82,481 115,471 255,681 362,901 395,891 301,701 309,851 203,851 
I I I I I I I I 
123,721 173,201 383,521 544,351 593,841 452,551 464,781 305,781 
I I I I I I I I 
154,641 216,501 479,401 680~44! 742,291 565,691 580,981 382,221 
I I I I I I I I 
173,201 242,481 536,931 762,091 831,371 633,571 650,701 428,091 
I I I I I I I I 
185,571 259,801 575,281 816,521 890,751 678,831 697,171 458,671 
I I I I I I I I 
6,441 9,021 19,981 28,351 30,931. 23,571 24,211 15,931 
I I I I I ! I I 
12,891 18,041 39,951 56,711 61,861 47,141 48,421 31,851 
I I I I I I I I 
19,331 27,061 59,931 85,061' 92,791 70,721 72,631 47,781 
I I I I I I I I 
24,161 33,831 74,911 106,32! 115,991 88,391 90,781 59,731 
I I I I I I I I I 21,os1 37,891 83,901 119,081129,911 99,ool 101,68] ss,egl 
I I I I I I I I I I 29,COI 40,601 89,891 127,591139,191106,071 108,941 71,671 
I l I I I I I I I 
147 
I I 
I I 
456,231 
I 
510,981 
I 
547,481 
I 
- I 
I 
77,101 
I 
154,201 
I 
231,301 
I 
289,131 
I 
323,821 
I 
346,951 
I 
11,471 
I I I 22,931 
I I 
I M,40! 
I I 
43,CO! 
I 
48,161 
l 
51,601 
l 
121,661 
I 
243,331 
I 
364,991 
I 
406,~I 
I 
510,981 
I 
547,481 
I 
- I 
I 
77,101 
I 
154,201 
I 
231,301 
I 
289,131 
I I 
I 323,821 
I I I 346,951 
t I ! 11,471 
I I 
l 22,931 
I I I 34,401 
I I I 43,ool 
I I 
I 4a,1s1 
I I I 51,601 
I I 
MN /CWT PAB 
' 
I LAIT'1TMCM€1@11 
i 
I 02;12 I 13;01 I 20101 I 04/05 I 18/05 I 25/05 I 01/06 I 01/fYI ! ro/CYI I 31/oe I 28/09 I 05/10 I 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 l 1992 I 1992 I 1992 : 
l ________ , __ 1 __ 1 __ , __ / __ 1_._, __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ ,_ 
I I I I I I I I I I I I • 
l91/3446l92/00:38l92/0087l92/1082l92/1232l92/1290l92/1381l92/1817/92/1971l92/2480l92/2776l92/287~ 
-"---------I __ J_._I __ , __ , __ ,_· _, __ , __ , __ , __ 1 __ !----4 
M.U.8 MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
· M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M.C .'B.ZUIVELPROOUKTEN 
N.E .n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
RJRTUGAL 
2309 10 70 7579 
2309 10 70 7580 
2309 10 70 7581 
2309 10 70 7582 
2309 10 70 7583 
2309 10 70 7584 
2309 10 70 7885 
2309 90 35 7553 
2309 90 35 7554 
2309 90 35 7555 
2309 90 35 7556 
2309 90 35 7557 
2309 90 35 7558 
2309 90 35 7559 
2309 90 35 7569 
2309 90 35 7573 
2309 90 35 7574 
2309 90 35 7577 
2309 90 35 7578 
2309 90 ~ '7579 
2309 90 35 7580 
2309 90 35 7581 
2309 90 35 7582 
2309 90 35 7583 
2309 90 35 7584 
2309 90 35 7885 
2309 90 39 7553 
.2309 90 39 7554 
2309 90 39 7555 
2309 90 39 7556 
2309 90 39 7557 
2309 90 39 7558 
2309 90 39 7559 
2309 90 39 7569 
2309 90 39 7573 
TABLEAU 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUC TOS LACTEOS 
I.C.M. PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C .M.PRODUTOS LACfEOS 
I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I 
I 68,371 95,71/ 211,941 300,a11 328,161 250,08/ 256,84! 1sa,981 
I I I I I I I I I 
l 136,731 .191,431 423,871 so1,s21 656,321 5(X),17I 513,691 337,951 
I I I I I I I I I 
I ro5,10J 287,14/ 635,a11 902,44/ 984,481 750,251 110,531 506,931 
I I I I I I I I I I 256,371 358,921 794,7611128,0511230,601 931,a21 963,16[ 633,661 
I I I I I I I I I 
I 287,141 401,991 a90,13l1263,41l137a,2111050,3511CY18,74I 109,101 
I I I I I I I I I 
I 307,651 430,711 953,71/1353,66l147o,7111125,38l1155,79/ 760,391 
I I I I I I I I I 
I - I - l - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
I 41,241 57,731 121,841 1a1,451 197,951 150,85! 154,931 101,931 
I I J I I I I I I 
I a2,481 115,471 '255,sal 362,901 395,891 301,101 309,851 ro3,85I 
l I I I I I I I I I 123,121 173,rol 383,521 544,351 593,841 452,551 464,781 305,781 
I I I .1 I I I I I 
I 154,641 21s,5ol 479,401 680,441 142,291 565,691 580,981 382,221 
I I · I I I I I I I 
I 113,201 242,481 536,931 ?62,091 831,371 633,571 650,101 428,091 
I I I I I I I I I 
I 185,571 259,aol 575,281 816,521 a9o,75I 678,831 697,111 458,67/ . -
I I I I I I l I I 
I 6,441 9,02[ 19,981 28,351 30,931 23,571 24,211 15,931 
I I I I I I I I l 
I 12,891 18,041 39,951 56,111 s1,86/ 47,141 48,421 31,851 
I I I I I I I I I I 19,331 21,osJ 59,931 85,osl 92,791 10,121 12,63[ 47,781 
I I I I I I I I I 
I 24,161 33,831 74,911 106,321 115,991 88,391 90,1s1 59,731 
l I I I , I I I I I 
I 21,osl 37,891 83,901 119,081 129,911 99,ool 101,saJ 66,891 
I I I I I I I I I 
I 29,(X)I 4o,6ol 89,891 121,591 139,191 1os,011 108,941 11,s11 
I I I I I I I I I I 68,371 9o,nl 211,941 300,811 328,161 2oo,001 256,84! 168,981 
I I l I I I I I I I 136,731 191,431 423,s?I so1,62I 656,321 5(X),17I 513,691 337,951 
I I I I I I I I I I ro5,101 287,141 635,81! 902,441 984,481 750,251 770,531 506,931 
I l I I I I I I I 
I 256,371 358,921 794,1s11128,05/1230,60I 937,821 963,161 633,661 
I I I I I I I I I I 287,141 401,991 a90,13lt263,4tl131s,211105o,35J1CY1a,141 709,101 
I I I I I I I I I 
I 307,651 430,111 953,71l1353,66l1476,7tl1125,38ltt55,79I 760,391 
I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - J - I - I - I 
I I I I I I I I I 
I 41,241 57,731 127,841 1a1,45I 197,95[ 150,851 154,931 101,931 
I I I I I I I ! I 
I 82,481115,471 255,681 362,901 395,891 301,101 309,851 ro3,85I 
I I I I I I I I I I 123,121 113,rol 383,521 544,351 593,841 452,551 464,781 305,1a1 
I I I I I I I I J 
I 154,641 216,501 479,401 680,441 742,291 565,691 580,981 382,221 
I I. I I I I I I I I 113,201 242,481 536,931 762,091 831,371 633,571 650,101 428,09/ 
I ·. I I I I I I I I 
I 185,571 259,aof 575,281 a16,52J 890,751 678,831 697,111 458,671 
I I I I I I I I I 
I 6,441 9,02f 19,981 28,351 30,931 23,571 24,211 15,931 
I I I I I I I I I I 12,891 18,041 39,951 56,711 61,861 47,141 48,421 31,851 
I l I I I I I I I 
I 19,331 27,061 59,931 85,os! 92,791 10,121 72,631 47,781 
I I I I I I I I I 
148 
I I 
I I 
I 121,661 
I I 
I 243,331 
I I 
I 364,99/ 
I I 
I 456,231 
I I 
I 510,981 
I I 
! 547,481 
I I 
I - I 
I I 
I 11,101 
I I 
J 154,201 
I I 
I 231,301 
I I 
I 289,13! 
I I I 323,821 
I I ! 346,951 
I I 
I 11,471 
I I 
I 22,93! 
I I 
I 34,401 
I I 
I 43,ool 
I I 
I 48,161 
I I 
I 51,so1 
I I 
I 121,661 
I I 
l 243,331 
I I I 364,991 
I I 
I 456,23! 
I I I 510,981 
I I I 547,481 
I I 
I - I 
l I 
I n,101 
I I I 154,rol 
I I 
I 231,301 
I I 
I 289,13[ 
I I 
l 323,821 
I I 
I 346,951 
I I 
I 11,471 
I I 
I 22,931 
I I 
I 34,401 
I I 
' 
I 
- ! 
- i 
.. 
LAI'ITI'MCMe@f 
MN /M PAB 
I 02112 l 13101 I 20101 l 04/05 I 1e105 I 25/05 I 011os I 01101 I 2JJ/01 I 31/08 I 213/09 I 05/10 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 
________ , __ , __ 1_._, __ J __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1~-'--
1 I . I . . I I I I r .. 1 . I I I 
l91/3446l92/0038j92/CXJ87l92/1082l92/1232l92/1290l92/1381/92/1817l92/i971l92/2480l92/2776l92/21373 
, ________ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ l_.___:_l __ 1 __ 1_. -·'-· ._._j_. ·-· 1 __ NO. REGL»IENT 
M.U.8 MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUI VELPRODUKTEN 
N. E. n. TOMEAI r AAAKTOKOMIKQN OPOIONTQN 
POR'J.'UGAL 
2309 90 39 7574 
2309 90 39 7577 
2309 90 39 7578 
2309 90 39 7579 
2309 90 39 7580 
2309 90 39 7581 
2309 90 39 7 582 
2309 90 39 7 583 
2309 90 39 7584 
2309 90 39 7885 
2309 90 49 75~3 
2309 90 49 7554 
2309 90 49 7555 
2309 90 49 7556 
2309 90 49 7557 
2309 90 49 7558 
2309 90 49 7559 
2309 90 49 7569 
2309 90 49 7573 
2309.90 49 '7574 
2309 90 49 7577 
2309 90 49 7578 
2309 90 49 7579 
2309 90 49 7580 
2309 90 49 7581 
2309 90 49 7582 
2309 90 49 7 583 
2309 90 49 7584 
2309 90 49 7885 
2309 90 59 7553 
2309 90 59 7554 
2309 90 59 7555 
2309 90 59 7556 
2309 90 59 7557 
2309 90 59 7558 
TABLEAU· 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 · 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23..,.14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
W .A.8 .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
I I I I I I l I I 
I I I I I I I I I 
- I 24,1s1 33,831 74~911 1os,32I 115,99/ 88,391 90,1s1 .59,73! 
I I . l I I I I I I 
- I 27,061 37,89! 83,901 119,0BI 129,911 99,00I 101,681 ss,891 
I I I I I I I I I 
- ! 29,001 40,sol 89,891 127,591 1:;9,191 106,0?I 108,941 11,s11 
I I I l I I I .I. I 
- I sa,371 95,711 211,941 :300,811 3213,161 250,081 256,841 168,981 
I I I I I I ! I . I 
- I 136,731 191,431 423,871 so1,s21 656,321 500,111 513,691 337,951 
I I I I I I I l I 
- I 205,101 2137,141 635,811 902,441 984,481 750,251 770,531 506,931 
I I I I l I I I I 
- I 256,371 35a;921 794,76J11.28.05J1.aw,so1 937,821 963,161 633,661 
I I I I ! I I I . I 
- I .287,141 401,991 a9o,13l1263,41!1378,27l105o,35110?a,74I. 709,701 
I I I I I I I I I 
- I 307,651' 430,711 953,71l1353,66/1476,7tl1125,38l1155,79I 760,391 
I I I I I I I I 
- I - 1 - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I 
41,241 57,731 127,841 181,451 197,951150,851 154,931 101,93! 
I I I I ! I I I 
82,481 115,471 255,681 362,901 395,891 301,701 309,851 203,851 
I I I I I I I I 
123,721 173,20! 383,521 544,351 593,841 452,551 464,781 305,781 
I I I I I I I I 
154,641 216,501 479,401 680,441 742,291 565,691 580,981 382,221 
I I I I I I I I 
- I 113,201 242,481 536,931 1s2,001 831,371 633,57! 650,101 4.28,091 
I I I I I I I l I 
- I 1a5,57I 259,sol 575,2131 s1s,52I ago,751 678,831 s91,111 458,671 
I 1 I I I I I I I 
- I 6,441 9,021 19,981 28,351 30,931 23,57! 24,211 15,931 
I I I I I I I I I 
- J 12,891 18,041 39,951 56,711 61,861 47,141 48,42! 31,851 
1 I I I I I I I I 
19,331 27,061 59,931 85,061 92,791 70,72! 72,631 47,781 
I I I I I I 1 I 
24,161 33,831 74,911 106,321 115,991 88,391 90,?8! 59,731 
I I I I I I I I 
27,061 37,891 83,901 119,081 129,911 99,00! 101,68! 66,89.I 
I I I I I ! I I 
29,001 4o,sol 89,891 121,591 139,191 1os,O?I 108,941 71,671 
I I I I I I I I 
68,371 95,711 211,941 !3()0,Sil 3213,161 250,081 256,841 168,981 
I I I I I I I I 
136,731 191,431 423,871 601,621 656,321 500,171 513,691 337,951 
I I I I I I I I 
205,101 2137,14.I 635,811 902,441 984,481 750,251 110,531 506,931 
I I I I I I I I 
256,371 358,921 794,76111.28,05!1230,601 937,821 963,161 633,661 
I I I I I I I I 
287,141 401,991 s90,13l1263,41!13?8,2711000,35110?s,141 100,101 
I I I I I I I I 
307,651 430,711 953,71lt353,66l1476,71l1125,38l1155,79I 1so,39I 
I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
- ! 41,241 57,731 127,841 181,451 197,951 150,851 154,931 101,931 
I I I I I I I I I 
- I 82,481 115,471 255,681 362,901 395,891 301,101 309,851 203,851 
I I I I I I I I I 
- I 123,121 113,201 383,521 544,351 593,841 452,551 464,781 305,781 
I I I I I I I I l 
- I 154,641 216,001 479,401 680,441 742,291 565,691 580,981 382,221 
I I I I I I I I I 
- I 173,201 242,481 536,931 762,091 831,371 633,571 650,101 4.28,09! 
I I I I I I I I I 
- I 1s5,57I 259,sol 575,2131 81s,52I e9o,75l 678,831 697,111 458,671 
I I I I I I I I I 
I I 
I I 
I 43,ool 
l I I 48,1s1 
I I 
I 5.i,601 . -
I I 
I 121,661 
I I 
I 243,331 
I I 
I 364,991 
I I 
- · I 456,231 
I I 
I 510,981 
I I 
I 547,481 
I I 
I - I 
I I 
I 77,101 
I I 
I 154,201 
I I 
l 231,301 
I I I .289,131 
I I 
I 323,821 
I I 
I 346,951 
I I I 11,471 
I I 
I 22,9:sj 
I I 
I 34,401 
I I 
I 43,ool 
I I 
I 48,161 
I I 
I 51,601 
I I 
I 121,s6J 
I I 
I 243,331 
I I 
I 364,991 
I 
456,231 
I 
510,981 
I 
547,481 
I 
- I 
I 
77,101 
I 
154,201 
I 
231,301 
I 
289,131 
I I 
I 323,821 
I I I 346,951 
I I 
MN /<Yr PAB 
I 02112 I 13;01 ! 20101 I 04/05 I 1a;o5 I 25/05 I 01/06 I 01;07 I 20/07 I 31/08 I 28/09 I ~110 
I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 l 1992 I 1~92 
-------~'~-l~_l ___ !~-1~_1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , __ ._ 
I I I I I I I I I I I I 
l91/3446l92/0038l92/(X)8?192/1082l92/1232l92/1290l92/1381j92/1817l92/19?1/92/2480l92/27?6l92~2873 NO. fill}LE)fENT 
-------~1~-'~-1 ___ 1_. __ 1~·-1 ___ 1~-1~_1 ___ 1~_1 ___ 1 __ •_ 
M. U .8 MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n. TOMEA.i rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
IURTUGAL 
2309 90 59 7559 
2309 90 59 7569 
2309 90 59 7573 
2309 90 59 7574 
2309 90 59 757? 
2309 90 59 7578 
2309 90 59 7579 
2309 90 59 7580. 
2309 90 59 7581 
2309 90 59 7582 
2309 90 59 7583 
2309 90 59 7584 
2309 90 59 7885 
2309 90 70 7553 
2309 90 70 7554 
2309 90 70 7555 
2309 90 70 7556 
2309 90 70 7557 
2309 90 70 7 558 
2.309 90 70 7559 
2309 90 ?O 7569 
2309 90 70 7573 
2309 90 70 7574 
2309 90 70 7577 
2309 90 70 7578 
2309 90 70 7579 
2309 90 70 7580 
2309 90 70 7581 
2309 90 70 7 582 
2309 90 70 7583 
2309 90 70 7584 
2309 90 70 7885 
AAAA 
BBBB 
cccc 
TABLF.AU 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
99-00 
99-00 
99-00 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
W. A.8. MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C .M. PROOUTOS LACTEOS 
I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I 
I 6,441 9,021 19,98/ 28,351 30,931 23,571 24,211 15,931 
I I I I I I I I I 
I 12,891 18,041 39,951 56,111 61,861 47,141 48,421 31,851 
I I I I I I J I I I 19,331 27,061 59,931 85,061 92,791 10,121 12,631 47,781 
I I I I I I I 1· I 
I 24,161 33,831 74,911 106,321 115,991 88,391 90,1a1 59,73/ 
I I I I I I l I I I 21,061 37,891 83,901 119,081 129,911 99,oo/ 101,681 66,891 
I I I I I I I I I 
I 29,ool 4o,6ol 89,891 121,591 139,191 106,0?I 108,941 11,671 
I ! I I I I I I I 
I 68,371 95,111 211,941 300,811 328,161 250,oaJ 256,841 168,981 
I I I I 1 I I I I 
I 136,731 191,431 423,871 601,621 656,321 500,111 513,691 337,951 
I I I I I I I I I 
I 205,101 287,141 635,811 902,441 984,481 750,251 110,531 506,931 
I I I I I I I I I I 256,371 358,921 794,76j1128,05l1230,6ol 937,821 963,161 633,661 
I I I I I I I I I I 287,14/ 401,991 890,1311263,41l131a,21J1050,3511018,74I 709,101 
I I I I I I I I I 
I 307,651 430,111 953,1111353,66l1476,1111125,38j1155,79I 760,39/ 
I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 41,241 57,731 121,841 1a1,45I 197,951 150,851 154,931 101,931 
I I I I I I I I I 
I a2,481 115,471 255,681 362,901 395,891 301,101 309,851 203,851 
I I I I I I I I I 
I 123,121 173,201 383,521 544,351 593,841 452,551 464,781 305,781 
I I I I I I I I I I 154,641 216,501 479,401 680,441 142,291 565,69[ 580,981 382,221 
I I I I I I I I I 
I 113,201 242,481 536,931 762,091 831,371 633,571 650,101 428,091 
I I I I I I I I I I 1e5,57I 259,801 575,281 816,521 890,751 678,831 69?,111 458,671 
I I I I I I I I I 
I 6,441 9,021 19,981 28,351 D0,931 23,071 24,211 15,931 
I I I I I I I I I I 12,891 18,041 39,951 5s,111 61,861 47,141 48,421 31,85! 
I I I I I I I I I I 19,331 21,061 59,931 85,061 92,791 10,121 72,631 47,781 
J I I I I I I I I 
I 24,161 33,831 74,911 106,321 115,991 88,39[ 90,78/ 59,73/ 
I I I I I I I I I I 21,061 37,891 83,901 119,081 129,911 99,ool 101,681 66,891 
I I I I I I I I I 
I 29,ool 40,601 89,891 127,591 139,191 1os,011 108,941 11,671 
I I I l I I I I I I 68,371 95,111 211,941 300,811 328,161 250,oa1 256,84/ 168,98/ 
I I I I I I I I I 
I 136,731 191,431 423,871 601,621 656,321 500,111 513,691 337,951 
I I I I I I I I I 
I 205,101 287,141 635,81[ 902,441 984,481 750,251 110,53[ 506,931 
I I I I I I I I I 
I 256,371 358,921 794,7611128,0511230,60! 937,821 963,161 633,661 
l I I I I I · I I I 
I 287,141 401,99/ 890,13[1263,41l131a,2111050,35l1078,74J 109,101 
I I I I I I I I I I 307,651 430,111 953,1111353,66]1476,1111125,3811155,791 760,391 
I I I I I I I I l 
I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I 1 I I I I I 
I 6,319J B,8461 19,5881 27,so21 30,3291 23,1131 23,738/ 15,s111 
I I I I I I I I I I 6,9311 9,7041 21,4871 30,4981 33,2111 25,3551 26,0401 11,1321 
I I I I I I I I I I 3,6671 5,1341 11,3671 1s,1341 11,so1/ 13,1gs1 13,552[ s,91s1 
l I ·1 I I I I I I 
15(!) 
I I 
I I 
I 11,471 
I I 
I 22,931 
I I 
I 34,401 
I I 
I 43,ool 
I I 
I 48,161 
I I 
I 51,601 
I I 
I 121,s6I 
I I 
I 243,331 
I I 
I 364,99[ 
I I 
I 456,231 
I I 
I 510,981 
I I 
I 547",481 
I I 
I - I 
I I 
I 77,101 
I I I 154,201 
I I 
I 231,301 
I I 
I 289,13/ 
I I 
I 323,821 
I I 
I 346,951 
I l I 11,471 
I I 
I 22,931 
I I 
I 34,401 
I I 
I 43,00I 
I J I 48,161 
I I 
J 51,601 
I I 
I 121,661 
I I 
I 243,331 
I I 
I 364,991 
I I 
l 456,231 
I I 
I 510,981 · -
I I 
I 547,481 
I I 
J - I 
I I 
I 11,2441 
l I I 12,3351 
I I I 6,4201 
I I 
LAITI'I'MCMeel 
I 02112 I 13;01 I 20;01 I 04/05 I 1a;o5 I 25/05 I 01/06 I 01/0? I 20101 I 31/08 I 28/09 I 05;10 
MN /rxf PAB I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 1 __ 1 __ , __ 1_._1 __ , __ j __ ,_._1 __ , __ ,_._j __ 
I ! I I I I I I I I I I 
NO. REGLEl,1ENT l91/3446j92/0038l92/(X)87j92/1082l92/1232/92/1290l92/1381l92/1817l92/1971l92/2480l92/27?6l92/2873 
, __ J __ j __ , __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.A.MILK PRODUCTS M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS I .C.M. PROOOTTI LATTIERO"'.CASEARI 
M. C .B. ZUIVELPRDDUKTEN M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
- . 
roRTUGAL TABLEAU l I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- DDDD 99-00 I - l 4,1631 5,8281 12,9061 18,3181 19,9831 15,0111 15,4171 10,1431 - 1 7,3031 ., 
I l I I I I I I I I I I 
-
EEEE 99-00 I - I 0,3331 0,4671 1,0331 1,4671 1,6001 1,2CX>I 1,2321 o,a111 - I 0,584! -
I I I I I I I I I I I I 
-
FFFF 99-00 I - I 1,1651 1,6321 3,6131 5,128/ 5,5941 5,5941 4,3521 2,8631 - I 2,0611 -
I I I I I ! I I I j I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I l l I I I I I I I I 
I I ! ! I I I ! I I I I 
I I I I I I I I I I I l 
I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I ! I I I 
I I I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I l I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I ) 
I I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I l l I I 
I l I I l I I 
I I I ! I I I 
l l I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I l I I I I I 
! I I I l I 
I I I I 
! I I I I 
I I I I ! l 
I I ! I I I 
I I ! I ! I 
I I l l I I I 
I I I . ! I I I 
I I . I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I . I I 
I .I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I l I I 
I I I I I I l I I 
I l I I I I ! I I 
I I I I I I I I I ! j I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I l I I I I I I 
I I I I I l I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I ! l I I l I I I I I 
I I ! l I I l I I I I I 
I I I I I I I I , .. I I I 
I I I ! I I I I I I I I 
I I I ! I I I l I I I I 
I I I ! I I I l I I I I 
I I l I I I I I I I I I 
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LAITITMClrf)@F 
I 02112 I 30/12 I 03;02 I 23/03 I 20;04 I 27/04 I 20;07 I 17/08 I 17/09 I 22/09 I 2.8/09 I 1~110 
MN /CYfl' PAB I 1991 I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1~92 
J-~~~~~~~'~-1~-1~-1~-'~-1~-'~-1~-'~-1~-1~-1~'-
I I I I I I I I I I I I 1 
NO. RID~T l91/3446l91/382Bl92/0203l92/0082l92/0966/92/1001j92/1971l92/2371l92/2704l92/2726l92/2776l92~292.8 
1-~~~~~~~'~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-1~-1~.-'~-l~i-
M. U .B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M. C .M. PROOUITS LAIT IERS 
M.C .B .ZUIVELPROOUKTEN 
N.E.n. TOMEAi: rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
UNim KINGDOM 
0401 7058 
0402 10 11 
0402 10 19 7059 
0402 10 19 7074 
0402 10 19 7079 
0402 10 19 7222 
0402 10 91 7089 
0402 10 99 7089 
0402 2111 7744 
0402 2117 7098 
0402 2117 7099 
0402 21 17 7114 
(?402 2117 7224 
0402 2119 7744 
0402 21 91 7744 
0402 21 99 7744 
0402 29 7744 
0402 91 7744 
0402 99 7744 
0403 10 02 7744 
0403 10 04 7744 
0403 10 06 7744 
0403 10 12 7744 
0403 10 14 7744 
0403 10 16 7744 
0403 10 22 7744 
0403 10 24 7744 
0403 10 26 7744 
0403 10 32 7744, 
0403 10 34 7744 
0403 10 36 7744 
0403 90 11 7093 
0403 90 11 7094 
0403 90 11 7097 
0403 90 11 7223 
TABLEAU 
04-01 
04-00 
04-03 
04-03 
04-03 
04-03 · 
04-04 
04-04 
04-02 
04-06 
04-06 
04-06 
04-06 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-05 
04-05 
04-05 
04-05 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W. A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
I. C .M. PROOOTT I LA TTIERO-CASEARI 
M. C .M. PROOUTOS LACTEOS 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I -1,4331 -1,3031 -1,6941 -1,3031 
I I I I I I -o,8931 -0,8121 -1,0551 -0,8121 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I l I I 
I -1,4331 -t,3031 -1,6941 -1,3031 
I I I I I 
I - I - I - I -. I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I l I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I -0,8931 -0,8121 -1,055/ -0,8121 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I J I 
I I I I I 
! I I I I 
I I I I I 
I I I .1 I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I l 
I I I I I 
I I I I I 
I I l I I 
I I I I I 
I I ·1 I I 
I I I J I 
l I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I ! I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I ! I 
I I I I I 
I ! I ! I 
! I I I I 
I I I I I 
I ! I I I 
I I I I I 
I I I I ! 
I ! I I I 
! I I I I 
I I I 1 I 
I I I I I I -0,8931 -0,s121 -1,0551 -o,s121 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I -1,4331 -1,3031 -1,6941 -1,3031 
l I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
152 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
l I I I I I 
I -1,5641 -2,8671 -2,118/ -6,9751-11,2681-15:,561 
I I I I I I ! -0,974/ -1,786! -1,3811 -4,5481 -7,347j-10i,146 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I . I -1,5641 -2,8671 -2,1181 -6,9751-11,268!-15~561 
I I I l I I . 
I - I - I - I - I - ! -
I I I I I I 
I I I I I I 
I ! I / I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I ! I I 
I I ! I I I I -0,9741 -1,786 -1,3811 -4,548/ -7,347/-101146 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I - I - - I - I - I -
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I l I ! I I 
I I I I l I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I ! I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I ! 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I l I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
l I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I l 
I ! I I I I 
I I I I I I 
I I I l I l 
I I I I l I 
l -0,9741 -1,7861 -1,3811 -4,5481 -7,3471-10,146 
I I I I I I 
I I l I I I 
I I I I I I 
I -1,5641 -2,8671 -2,118/ -6,9751-11,2681-15,~61 
I I I I I I , 
I - _ I - I - I - I - I -
I I I I I I ! 
LAITJTMCMeel' 
I 19;10 I 26/10 I 01111 I 09;11 I 16/11 I 19;11 I 26/11 I 14;12 I 21112 I I I 
MN /()NT PAB I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I ! 
1--------1 __ , __ 1 __ 1_._, __ 1 __ 1 __ 1_. -·· '-·-·_1_. _l __ j __ 
! I I I I I I I I I I ! 
I 92/2982 I 92/3032192/3198 I 92/3225 I 92/3277 I 92/3334 I 92/3389 I 92/3559 I 92/3652 I I I 
1-~~~~~~-1 __ 1 __ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 ___ 1_ .. __ 1 __ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M.C .B. lUIVELPROOUKTEN 
W. A. B. MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PRODOTT I LA TTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
UNITED KING:ooM 
0401 7058 
0402 10 11 
0402 10 19 7059 
0402 10 19 7074 
0402 10 19 7079 
0402 10 19 7222 
0402 10 91 7089 
0402 10 99 7089 
0402 2111 7744 
0402 21 17 7098 
0402 21 17 7099 
0402 21 17 7114 
0402 21 17 7224 
0402 2119 7744 
0402 21 91' 7744 
0402 21 99 7744 
0402 29 7744 
0402 91 7744 
0402 99 7744 
0403 10 02 7744 
0403 10 04 7744 
0403 10 06 7744 
0403 10 12 7744 
0403 10 14 7744 
0403 · 10 16 7744 
0403 10 22 7744 
0403 10 24 7744 
0403 10 26 7744 
0403 10 32.7744 
0403 10 34 7744 
0403 10 36 7744 
0403 90 11 7093 
0403 90 11 7094 
0403 90 11 7097 
0403 90 11 7223 
TABLEAU 
04-01 
04-00 
04-03 
04-03 
04-03 
04-03 
04-04 
04-04 
04-02 
04-06 
04-06 
04-06 
04-06 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
·04-02 
04-02 
04-05 
04-05 
04-05 
04-05 
I I I I l I I I I I 
I I I I l I I I I I 
I I I I I I I I I . l 
I I I I I I I I I l 
1-13,0121-15,695l-16,231l-1a,109l-17,304I -7,7891 -a,8211 -6,0281 -6,9101 
I I I I I I I I I ! I -8,4841-10,2331-10,583l-11,80?l-11,2831 -5,0781 -5,7521 -3,9301 -4,505! 
I I I I I I I I I I 
I I I I I_ I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-13,0121-15,695l-16,231!-1a,1091-11,3041 -7,7891 -8,8211 -6,o28j -6,9101 
I I I I I.. I i I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I 
I ! I I I I I I I 
I l I I I I I I I 
I l I I I I I I I 
l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-a,4841-10,2331-10,5831-11,BO?l-11,2831 -5,0781 -5,752! -3,9301 -4,5051 
I I I I I l I I I 
I I l I ! I I l 
I I I I I 
I I I I 
I I 
- I - - - - - I -
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I I 
I 
l 
I 
l I 
I I I 
I I I 
I I 1 
I I I 
I I I I 
I I I I· 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
~a,4841-10,2331-10,5831-11,B0?!-11,2831 -5,0781 -5,7521 -3,9301 -4,5051 
! I I I I I I . I I I 
I l I I I I I I I I 
I l l I I I I I I I 
1-1t,012J-15,695l-16,2311-1e,109l-17,304I -7,7891 -a,a211 -6,02a1 -6,9101 
I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
l I I I I I I I I I 
153 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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LAI1Tl'MC~l 
MN /ClfT PAB 
I 02112 I 30/12 I 03;02 I 23/03 I 20;04 I 21;04 / 20101 I 11;oa I 11;09 I 22;09 I 28/09 I 12t10 
I 1991 / 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 19f2 
-------~1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ ._ 
I I I I I I I I I I I I 1, 
NO. REGLEMENr l91/3446j91/3828j92/0203]92/0682j92/0966/92/1001/92/1971j92/2371l92/2704/92/2726l92/2776l92/t928 
________ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1. __ ,_( _ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
UNITED KINGDOM 
0403 90 13 7098 
0403 90 13 7099 
0403 90 13 7114 
0403 90 13 7224 
0403 90 19 7744 
0403 90 31 7089 
0403 90 33 7744 
0403 90 39 7744 
0403 90 51 7744 
0403 90 53 7744 
0403 90 59 7744 
0403 90 61 7744 
0403 90 63 7744 
0403 90 69 7744 
0404 90 11 7744 
0404 90 13 7744 
0404 90 19 7744 
0404 90 31 7744 
0404 90 33 7744 
0404 90 09 7744 
0404 90 51 7744 
0404 90 53 7744 
0404 90 59 7744 
0404 90 91 7744 
0404 90 93 7744 
0404 90 99 7744 
0405 7118 
0405 7119 
0405 7134 
0405 7138 
0405 7139 
0405 7154 
0405 7174 
0405 7178 
0405 7179 
TABLEAU 
04-06 
04-06 
04-06 
04-06 
04-02 
04-04 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
!.C. M. PRODOTT I LA TTI ERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
I I I I I 
I I I · I I 
I -0,8931 -0,8121 -1,055/ -0,8121 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
l I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
! I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
! I I I l 
I I I I I 
I I I I I 
I ! I I I 
l I I l I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I ! I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
l I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I ! I I 
I I I I I I -1,0541 -o,9581 -1,2461 -0,9581 
I I I I I I -1,oa1J -0,9821 -1,2111 -0,9821 
I • I I I I I -1,1331 -1,030/ -1,3381 -1,0301 
I I I I I I -1,161[ -1,0551 -1,3121 -1,055/ 
I I I I I I -1,2961 -1,1191 -1,532f -1,1191 
I I I I I I -1,3291 -1,2081 -1,5101 -1,2081 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I l I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
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I I I I I I 
I I I I I I 
- I -0,9741 -1,1as1 -1,381/ -4,5481 -7,347f~10J146 
! I I I I I 
- I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I -
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I ! 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I 1 I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
J I I I _ I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I ! I ! 
I I I I I I 
! I I I I I 
I I 1· I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
1 I I I I 1 
I I 1 I I I 
I I I I I I 
I I I I 1 I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I 1 I 
I I I I I l 
I I I I I I 
- I -0,9011 -1,6521 -1,2211 -4,0211 -6,4961 -a,9'"7o 
I I I I I I • 
- I -0,9241 -1,694J -1,2521 -4,1221 -6,6581 -9,195 
I I I I I I 
- I -1,3081 -2,3981 -1,1121 -5,8351 -9,426j-13,011 
I I l I I I 
- I -1,341/ -2,4581 -1,8161 -5,9811 -9,6621-13,~3 
I I I I I I I 
- I -1,4221 -2,607J -1,9261 -6,3441-10,2481-14,1~1 
I I I I I I : 
- I -1,4581 -2,6121 -1,9751 -s,5021-10,504l-14,59fi 
I I I I I I 
- I I I I I I 
I I I I I I 
- I I I I I l 
I I I I I I 
- I I I I I I 
l I I I I I 
I 19;10 I 26/10 I 01111 I 00111 l 1s;11 I 19/11 I 26/11 I 14112 I 21112 I I I 
MN /CWT. PAB I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 l 1992 I I I 1-----· ____ _._1 __ , __ , __ 1_. __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1_. __ .1 __ ' 
I I I I I I I I I I I I 
I 92/2982 I 92/3032·192/3198 I 92/3225 I 92/3277 I 92/3334- I 92/3389 I 92/3559 J 92/36521 I I 
________ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ J __ , __ , __ 1_. _1 __ , __ J_._ NO. REGLl.1ttENT 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
W .A.B.MILCHERZEUGNISS£ 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PRO DO TI I LATTIERO-CASEARI 
M. C .M. PRODUTOS LACT£0S 
N. E. n. TOMEAZ: r AAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
UNiffl KINGIOM 
0403 90 13 7098 
0403 90 13 7099 
0403 90 13 7114 
!, 0403 90 13 7224 
0403 90 19 7744 
0403 90 31 7089 
0403 90 33 7744 
0403 90 39 7744 
0403 90 51 7744 
0403 90 53 7744 
0403 90 59 7744 
0403 90 61 7744 
0403 90 63 7744 
0403 90 69 7744 
0404 90 11 7744 
0404 90 13 7744 
0404 90 19 7744 
0404 90 31 7744 -
0404 90 33 7744 
0404 90 39 7744 
0404 90 51 7744 
0404 90 53 7744 
0404 90 59 7744 
0404 90 91 7744 
0404 90 93 7744 
0404 90 99,7744 
0405 7118 
0405 7119 
0405 7134 
0405 7138 
0405 7139 
0405 7154 
0405 7174 
0405 7178 
0405 7179 
TABLEAU 
04-06 
04-06 
04-06 
04-06 
04-02 
04-04 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-02 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07· 
04-07 
04-07 
04-07 
l I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
J, -a,484l-10,233J-10,583!-11,8071-11,283J -5,maj -5,7521 -3,9301 -4,5051 
l I I I I I I I I 
I I I I 1 I I I I 
I I I I I I I, I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I - I - I - I - l - - I - I - I -
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I 1 I 
I I I I I I I 
I I I I 1 I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I l l I I 
I I I I l I 
I I I ! I 
I I I I ! I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I ! I 
I I I ! ,I I I 
I I I l I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I 1 I I I 
I I I I I I I 
I I I I l I I 
I I I :I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I ! I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I ! I I I I I I 
I I r I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I 
I I I I I I I I ! 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I l 
I I I ,1 1 I I I I I I I I I I I I I 
I l I I I I l I I I 
l I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I l 
I I I I I I I l I I 
I I I I I I I l I 1 I -7,5011 -9,0481 -9,3571-10,4401 -9,9761 -4""4901 -5,0SffJ -3,4151 -3,91351 
I I I I I I I I I I I -7,6891 -9,274! -9,5911-10,7011-10,2251 -4,6021 -5,2121 -3,5621 -4,0851 
I I I I I I I I I I 
1-10,8851-13,129l-13,57Bl-15,149l-14,476I -6,516J -7,3801 -5,045,I -5,781,l 
I I I I I I I l I I 
l-11,157 l-13,4581-13, 918j-15,528l-14,8l8I -6,679.l -7 ,564'1 -5,1691 -5.;925~ 
I I I I I I I I I I 
1-11,8331-14,273l-14,761l-1s,469l-15,737I -7,06!1,I -a,0231 -5,4&[ ...s,2&\J 
I I I I I l I I I I 
1-12,1291-14,srol-15 ,1301-16,881 l-16,131,1 -1;.261! -a,22ZI -5,619·1 -6,441.:I 
I I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I 
. I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I l 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I l I 
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LAITff/MCM@fJF 
MN /CW'J: PAB 
I 02;12 1 30;12 I 03;02 I 23/03 I 20;04 I 21/04 I 20;01 I 17/08 I 11;09 I 22;09 I 28/~ I 12;10 
I 1991 I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 19921 I 1992 
, ________ /_._j __ , __ 1 __ , __ , __ / __ 1 __ 1 __ 1 __ 1---l-1 __ 
I I I I I I I I 1, , I I · I 
NO. REGLEMENT l91/3446l91/3828l92/0203/92/0682l92/0966l92/1CX)1l92/1971l92/2371l92/2704J92/2726j92/2776l92/2928 
l ________ , __ 1 __ 1 __ 1 __ J __ , __ 1 __ 1 __ j __ , __ 1___:_1 __ 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M. C .M. PRODUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUiv'ELPRODUKTEN 
N. E. n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN TIPOIONTQN 
UNITED KINGOOM 
0405 7189 
0405 7193 
0405 7194 
0405 , 7197 
0405 7198 
0405 7199 
0405 . 7214 
0405 7218 
0405 7219 
0405 7225 
0405 7280 
0405 7281 
0406 10 20 7226 
0406 10 20 7227 
0406 10 20 7228 
0406 10 20 7229 
0406 10 20 7230 
0406 10 20 7231 
0406 10 20 7232 
0406 10 80 7226 
0406 10 80 7228 
0406 10 80 7230 
0406 10 80 7232 
0406 20 10 
0406 20 90 7233 
0406 20 90 7 234 
0406 30 10 7235 
0406 30 10 7236 
0406 30 10 7237 
0406 30 10 7238 
0406 30 10 7239 
0406 30 31 7235 
0406 30 31 7236 
0406 30 31 7237 
0406 30 31 7 238 
TABLEAU 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-07 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-08 
04-00 
04-09 
04-09 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
04-10 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PROOOTT I LATTI.ERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
I I I I I 
I I l I J I -2,3741 -2,1581 -2,806! -2,1581 
I I I I I 
I -2,4341 -2,2121 -2,8761 -2,2121 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I - I - I I I 
I l I I I 
I - I - I I I 
I I I I I 
I - I - I I I 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I - I - I I I 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I I - I I I . 
I I I I I 
I I - I - I - I 
I I I I I I I -1,6201 -2,1061 -1,6201 
I I I I I I I -1,850 I -2,405 I -1,8501 
I I I I I 
I I -1,1141 -1,4481 -1,1141 
I I I ! I 
I I -1,4491 -1,8841 -1,4491 
I I I I. I 
I I -o,5061 -o,5581 -o,5061 
I I I I I I I -0,7361 -0,9571 -0,7361 
I I I I I 
I I - I - l - I 
/ I I I I I I -1,8501 -2,4051 -1,8501 
I I I I I I I -1,4491 -1,8841 -1,4491 
I I ! I I 
I I -0,7361 -0,957/ -0,736/ 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I. -2,0351 -1,8501 -2,4051 -1,8501 
I' I I I I I -2,7591 -2,5081 -3,2611 -2,5081 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I -0,1321 -'-0,6651 -0,8651 -'-0,6651 
I I I I I I -1,0731 -'-0,9761 -1,2s8I -0,9761 
I l I I I 
I -1,562! -1,4201 -1,8461 -1,4201 
I I I I I 
I -1,8521 -1,6841 -2,1891 -1,6841 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I I -0,132! -'-0,6651 -o,8651 -'-0,6651 
I I I I I I -1,0731 -0,9761 -1,2681 -'-0,9761 
I I I I I 
I -1,562/ -1,4201 -1,1?461 -1,4201 
I I I I I 
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I I I I I , I 
I I I I I I 
- I -2,5901 -4,7491 -3,509l-11,555l-18,666l-25,777 
I I . I I I I 
- I -2,6551 -4,8671 -3,597l-11,844J-19,1~1-26,421 
I I I J I I 
- I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I l I 
I I I I I I 
I I I I I I 
- I - I - I - I - I - · I -
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
- I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I l I 
- I I ) I I I 
I I I I I I 
I - I I I I - 1 I 
I I I I I I 
- I - I - I - I - I - · I -
I I I I I I I 
- I -1,9441 -3,5641 -2,6341 -a,6731-14,0111-19,348 
I I I I I I 
- I -2,2201 -4,0701 -3,0071 -9,903l-15,99tl-22,091 
I I I I I : I 
- I -1,3371 -2,4501 -1,8111 -5,9631 -9,6321-13,302 
I I I I I ! 
- l -1,7391 -3,189! -2,3561 -7,?59j-12,534!-17,309 
I I I I, I .1 
- I -o,608/ -1,1141 -0,8231 -2,1101 -4,37$1 -6,046 
I I I I I I 
- I -o,8841 -1,6201 -1,1971 -3,9421 -6,36~1 -a,795 
I I I I I : I 
- I - I - I - I - I - l -
I I I I I , I 
- I -2,2201 -4,07ol -3,0071 -9,903l-15,99?!-22,091 
J I I I I I 
- I -1,7391 -3,1891 -2,3561 -7,759!-12,5341-11,309 
I I I I I , I 
- I -0,8841 -1,6201 -1,1971 -3,9421 -6,3691 -a,795 
I I I l I 1 1 
- I - I - I - I - I - I -
I I I I I I 
- I -2,2201 -4,0101 -3,007[ -9,9031-15,9911-22,091 
I I I I I I 
- I -3,0101 -5,5181 -4,078l-13,428l-21,69il-29,955 
I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I -
I I l I I ,I 
- I -0,7981 -1,4631 -1,081! -3,5611 -5,75~1 -7,944 
I I I I I :1 
- I -1,1111 -2,1461 -1,5861 -5,2231 -8,4~1-11,652 
I I I I I :1 
- I -1,7041 -3,1231 -2,3081 -7,6(X)1-12,21~1-16,954 
I . I I I I .1 
- I -2,0201 -3,7041 -2,7371 -9,013/-14,5601-20,106 
I I I I I I 
- I - I - l - I - I - :I -
I I I I I 'I 
- I -'-0,7981 -1,4631 -1,081! -3,5611 -5,7531 -7,944 
I I I I I I 
- I -1,1111 -2,1461 -1,5861 -5,2231 -8,4381-11,652 
I I I I I ,I 
- I -1,7041 -3,1231 -2,3081 -7,6001-12,21~1-16,954 
I I I I I :1 
l 
LAIT'lTMCMeeF 
I 19;10 ! ·zs110 I 01111 I 09/11 I 15;11 I 19111 ! 26/11 I 14/12 I 21;12 I I I 
I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992. I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I MN /m PAB 
1--------1 __ . 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1"'-_1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I l 
l92/2982l92/3032l92/3t98l92/3225l92/32?7J92/~34l92/3389/92/3559l92/3652I I I 
________ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ ,_. __ 1 __ 1_~1 __ , __ ! __ _ NO. R.EGLEMEm' 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C.B. ZUIVELPROOUKTEN 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C .M. PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PRODOfTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LAC T EDS 
'N.E.n.TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
UNITED KINGro.1 
0405 7189 
0405 7193 
0405 7194 
0405 7197 
0405 7198 
0405 7199 
0405 7214 
0405 7218 
0405 7219 
0405 7225 
0405 7280 
0405 7281 
0406 10 20 7226 
0406 10 20 7227 
0406 10 20 7228 
0406 10 20 7229 
0406 10 20 7230 
0406 10 20 7231 
0406 10 20 7232 
0406 10 00 7226 
0406 10 80 7228 
0406 10 80 7230 
0406 10 80 7232 
0406 20 10 
0406 20 90 7233 
0406 20 90 7 234 
0406 30 10 7235 
0406 30 10 7 236 
0406 30 10 7237 
0406 30 10 7238 
0406 30 10 7239 
0406 30 31 7 235 
0406 30 31 7236 
. 0406 30 31 7 237 
0406 30 31 7238 
TABLEAU I l I I I I I I ~ I ! 
I I I I I I I I I I 
04·-07 1-21,555 l-25, 999 l-26,8881-29, 999.1-28,665 l-12, gooJ-14,5131 -9, 986 l-11,447 I 
I I I I I I I I I I 
04-07 l-22,093l-26,649l-2?,560l-30,749l-29,382l-13,225l-14,978l-10,235l-11,7:33j 
I I I I I I I J I I 
04-07 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
04-07 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
04-07 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
04-07 I I I I I I I I I ! 
I I I I I I I I I I 
04-01 I - I I I I I I I I I 
I I I I I I I i I I 
04-o? I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
04-07 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
04-07 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
04-07 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
04-07 I I I I I I I I I ! 
I I I I I I I I I I 
04-08 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
04-08 1-16,179l-19,515l-20,182l-22,5111-21,516I -9,6851-10,9681 -7,4951 -a,5921 
l I I I I I I I I I 
04-08 !-18,4731-22,282l-23,044l-25,7101-24,567l-11,058!-12,524I -8,5581 -9,8101 
I I I I I I I I I I 
04-08 1-11,123J-13,416l-13,875l-15,480l-t4,792I -6,6581 -7,5411 -5,1531 -5,9071 
I I I I I I I I I I 
04-08 1-14,474l-17,459l-18,o55l-20,145l-19,249I -a,6641 -9,813! -6,7051 -7,6871 
I ! I I l I I I I I 
04-08 I -5,056/ -6,0981 -6,3071 -7,0371 -6,7241 -s,0261 -3,4281 -2,3421 -2,6851 
I I I I I I I I I I 
04-08 I -7,3541 -a,8701 -9,1741-10,2351 -9,7801 -4,4021 -4,9861 -3,40?/ -3,9051 
I I I I I I I I I I 
04-08 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I l 
04-08 l-18,4?3l-22,282J-23,044l-25,710\-24,567l-11,058l-12,524I -8,5581 -9,810! 
I I I I I I I l I I 
04-08 l-14,474/-17,459!-ia,o55l-20,1451-t9,249I -a,6641 -9,8131 -6,7051 -7,687! 
I I ! I I I I I I I 
04-08 I -7,3541 -a,8101 -9,174J-10,235l-9,780I -4,4021 -4,9861 -3,4071 -3,9051 
I I I I I I I I I I 
04-oo I - I - I - I - I - I ·- I - I - I - I 
I I I I I I I I I . I 
04-09 l-18,473l-22,282l-23,044 l-25, 7101-24,567 /-11,0581-12,524 I -8,5581 -9,8101 
I I I I I I I I I I 
04-09 l-25,048l-30,213l-31,246 l-34,861 J-33,3121-14, 9941-16, 9e11-1.1,604l-13,302I 
I I I I I I l I I I 
04-10 I - I - I - I - I - I - ! - I - I - I 
l I I I I I I I I I 
04-10 j -6,6431 -8,0131 -8,287! -9,2451 --8,8341 -3,976! -4,5041 -3,0771 -3,5281 
I I I I I I I I I I 
04-10 I ..:9,743l-11,752!-12,1Ml-13,560l-12,958I -5,8321 -6,6061 -4,5141 -5,1741 
I I I I I I I I I I 
04-10 1-14,177/-17,1001-11,685l-19,731l-18,854I -8,4871 -9,6121 -6,5681 -7,5291 
I I I I I I I I I I 
04-10 1-16,8131-20,2191-20,973l-23,399l-22,359l-10,0641-11,398I -7,7891 -8,9291 
I I I I l I I I I I 
04-10 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
04-10 I -6,6431 -a,0131 -8,2871 -9,2451 -8,8341 -3,9761 -4,5041 .-s,0111 -3,528! 
I I I I I I I I I I 
04-10 l -9,743l-11,1521-12,154l-t3,56ol-12,958I -5,8321 -6,606! -4,5141 -5,1741 
! I I I I I I I I I 
04-10 1-14,177l-17,1001-11,685l-19,731l-18,854I -8,4871 -9,6121 -6,5681 -7,5291 
I I I l I I l I I I 
157 
I 02112 I 30/12 I 03;02 I 23/03 I 20;04 I 21;04 I 20101 I 17/08 l 11;09 I 22;09 I 28/09 I 12~10 
MN /cvrr PAB I 1991 I 1991 I 1992 1 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 19~2 
1--------~1~-1~-1~-'~-1~-'~-1~-1~-1~-'~-'~-'~'.-I I I I I I I I I I I I i 
l91/3446l91/3828!92/0203l92/0682j92/0966j92/1001)92/1971j92/2371j92/2704j92/2726j92/27?6j92/~28 
1-~~~~~~~1~-'~-'~-1~-1~-1~-'~-1~-'~-1~-. 1~-'~!-
M. U. B MEJERI PROOUK TER 
M.C .A.MILK PRODUCTS 
M. C .M. PROOUITS LAITIERS 
M .C .8 .ZUIVELPROOUKTEN' 
N.E.n. TOMEAL rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
UNITED KING:I:Xltt 
0406 30 39 7 235 
0406 30 39 7238 
0406 30 39 7239 
0406 30 90 
0406 40 00 7240 
0406 40 00 7241 
0406 90 11 7242 
0406 90 11 7243 
0406 90 11 7244 
0406 90 11 7245 
0406 90 11 7246 
0406 90 11 7247 
0406 90 13 7248 
0406 90 13 7 250 
0406 90 15 7248 
0406 90 15 7250 
0406 90 17 7248 
0406 90 17 7249 
0406 90 17. 7250 
0406 90 19 
0406 90 21 7251 
0406 90 21 7252 
0406 90 23·7254 
0406 90 23 7255 
0406 90 23 7256 
0406 90 23 7257 
0406 90 23 7258 
0406 90 25 7254 
0406 90 25 7255 
0406 90 25 7256 
0406 90 25 7257 
0406 90 25 7 258 
0406 90 27 7254 
0406 90 27 7255 
0406 90 27 7256 
TABLEAU 
04-10 
04-10 
04-10 
04-00 
04-11 
04-11 
04-12 
04-12 
04-12 
04-12 
04-12 
04-12 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-13 
04-00 
04-14 
04-14 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.8.MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PROOOTTI LA TTIERO-CASEARI 
M. C .M. PROOUTOS LACTEOS 
I I I I I 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I I -1,5621 -1,420J -1,8461 -1,4201 
l I l I I I -1,8521 -1,684) -2,1891 -1,6841 
I I I I I 
I -1,8521 -1,6841 -2,1891 -1,6841 
I I I I I 
I - J - I - I - I 
I I I I I I -1,9261 -1,7511 -2,2761 -1,7511 
I I I I I I -1,5941 -1,4491 -1,8841 -1,4491 
I I l I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I -1,7821 -1,6201 -2,1061 -1,6201 
I l I I ! I -2,0351 -1,8501 -2,405! -t,85ol 
I I I I I 
I -1,2251 -1,1141 -1,4481 -1,1141 
I I I I I I -1,5941 -1,4491 -1,8841 -1,4491 
l I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I I -2,3821 -2,1651 -2,s15/ -2,1651 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I -2,3821 -2,1651 -2,8151 -2,165/ 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
! I I I I 
I -1,5941 -1,4491 -1,8841 -1,4491 
I I I I I I -2,3821 -2,1651 -2,815! -2,1651 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I I -2,1821 -1,9841 -2,5791 -1,9841 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I 'I I 
I -1,7821 -1,6201 -2,1061 -1,6201 
I I I I I 
I -2,0351 -1,8501 -2,4051 -1,8501 
I I I I I I -1,2251 -1,1141 -1,4481 -1,1141 
I I I I I I -1,5941 -1,4491 -1,8841 -1,4491 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I I -1,7821 -1,6201 -2,1061 -1,6201 
I l I I I 
1· -2,0351 -1,8501 -2,4051 -1,8501 
I I I I I I -1,2251 -1,1141 -1,4481 -1,114/ 
I I I I l I -1,594] -1,4491 -1,8841 -1,4491 
I I I . I I 
I ~ I - I - I - I 
I I I I I I -1,7821 -1,620! -2,1061 -1,6201 
I I I I J I -2,035! -1,8501 -2,4051 -1,a5o/ 
I l I I I 
158 
I I I I I I 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 
I -1,7041 -3,123! -2,3081 -1,6001-12,2111-16,~54 
I I I I I I , I -2,0201 -3,7041 -2,7371 -9,013l-14,560l-20,i06 
I I I I I I ' 
I -2,0201 -3,7041 -2,7371 -9,013l-14,560l-20,1os 
I l I I I I 
I - I - I - I - I - I -
I 1 · I I I I , I ~2,1011 -3,8521 -2,8471 -9,3741-15,1431-20,911 
I I I I I I I -1,7391 -3,1891 -2,3561 -7,7591-12,5341-17,309 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I -
I I I J I I 
I -1,9441 -3,5641 -2,6341 -8,673!-14,0111-19,MB 
I I I I I I 
I -2,2201 -4,0101 -3,0071 -9,903l-15,997J-22,091 
I I I I I I , 
I -1,3371 -2,4501 -1,8111 -5,9631 -9,6321-13.~2 
I I I I I I , I -1,7391 -3,1891 -2,3561 -7,7591-12,5341-17,309 
I I I I ·1 I 
I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I -2,5981 -4,7631 -3,520l-t1,590l-1a,1231-25,~55 
I I I I I I , 
I - I - I - I - I - I -
I I I I I I 
I -2,5981 -4,7631 -3,5201-11,590l-18,723l-25,855 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I -1,7391 -3,1891 -2,3561 -7,7591-12,5341-17,309 
I I I I I I I -2,598/ -4,7631 -3,5201-11,590l-18,723l-25,&55 
I I I I I I 
I - I - I - l - I - I -
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I -2,3811 -4,3651 -3,2251-10,6211-11,1571-23,$93 
I I I I I I 
I - I - I - l - I - I -
I I I I I I I -1,944] -3,5641 -2,6341 -8,6731-14,0111-19,~ 
I I I I I l I -2,2201 -4,0101 -3,0071 -9,903l-15,997!-22,oe1 
I I I I I I I -1,3371 -2,4501 -1,e111 -5,9631 -9,6321-13,302 
I I I l I I : 
I -1,7391 -3,1891 -2,3561 -7,7591-12,5341-17,309 
I I I I I I 
l - I - I - I - I - I -
I I I I I I I -1,9441 -3,5641 ~2,6341 -a,6731-14,0111-19,348 
I I I I I I 
I -2,2201 -4,o?o! -3,0071 -9,903l-15,997l-22,0$1 
I · I I I I I 
I -1,3371 -2,4501 -1,8111 -5,9631 -9,6321-13,~ 
I I I I I I , I -1,7391 -3,1891 -2,3561 -7,759l-12,534l-17,3(i)9 
I I I I I I , 
I - I - I - I - I - I - , 
I I I I I I , 
I -1,9441 -3,5641 -2,6341 -s,673l-14,011J-19,348 
I I I I I I 1! 
I -2,2201 -4,0101 -3,0071 -9,9031-15,9971-22.~1 
I I I I · I J r 
' 
• 
LAIT1TMCM€JeF 
I 19;10 I 26/10 I 01111 I 00111 I 16/11 I 19;11 I 26/11 I 14/12 l 21112 I I I 
I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I MN /CYrJ: PAB 
________ 1 __ 1 __ 1_._1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1__1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I l I I I 
l92/2982l92/3032l92/3198l92/3225l92/3277l92/3334l92/3389l92/3559l92/3652I I I 
________ 1 __ 1_. _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ NO. REXH.EJ.1ENT 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPROOUKTEN 
W. A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
I. C .M. PROOOTTI LA TTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRO_DUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
UNITED KINGDOM 
0406 30 39 7235 
0406 30 39 7238 
0406 30 39 7239 
0406 30 90 
0406 40 00 7240 
0406 40 00 7241 
0406 90 11 7242 
0406 90 11 7243 
0406 90 11 7 244 
0406 90 11 7245 
0406 90 11 7246 
0406 90 11 7247 
0406 90 13 7248 
0406 90 13 7250 
0406 90 15 7248 
0406 90 15 7250 
0406 90 17 7248 
0406 90 17 7249 
0406 90 17 7250 
0406 90 19 
0406 90 21 7251 
0406 90 21 7252 
0406 90 23 7254 
0406 90 23 7255 
0406 90 23 7256 
0406 90 23 7257 
0406 90 23 7258 
0406 90 25 7254 
0406 90 25 7255 
0406 90 25 7 256 
0406 90 25 7257 
0406 90 25 7 258 
0406 90 27 7254 
0406 90 27 7255 
0406 90 27 7256 
TABLEAU I ! I I I I I I I I 
I I I · I I I I I I I 
04-10 I - I - I - l - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
04-10 J-14,177l-17,1001-17,685l-19,731l-18,854I -a,4871 -9,6121 -6,5681 -7,5291 
I I I I I I I I I I 
04-10 1-1s,a131-20,279l-20,973l-23,399l~22,359l-10,064l-11,398I -7,7891 -8,9291 
I I I I I I I I I I 
04-oo 1-1s,a131-20,2191-20,973l-23,399l-22,359l-10,064l-11,398I -7,7891 -8,9291 
I I I I I I I I I I 
04-11 l - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
04-11 l-17,486l-21,092l-21,813l-24,336l-23,255l-10,467l-11,855I -8,1011 -9,2861 
I l I I I I I I I l 
04-12 1-14,474f-17,459l-:18,o55l-20,145l-19,249I -a,6641 -9,8131 -6,7051 -7,6871 
I I I I I I I I I I 
04-12 I - I - I - I - I - I - I . - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
04-12 1-1s,179/-19,515l-20,1B2l-22,5111-21,51s1 -9,6851-10,9681 -7,4951 -a,5921 
I ! I I I I I I I I 
04-12 1-18,473/-22,282l-23,044l-25,7101-24,567l-11,058/-12,524I -a,5581 -9,8101 
. l I I I I I I I I I 
04-12 J-11,123/-13,416l-13,875/-15,480l-14,792I -6,6581 .-7,5411 -5,1531 -5,9071 
l I I I I I I I I J 
04-12 1-14,474/-17,459l-18,o55l-20,145l-19,249I -8,6641 -9,8131 -6,7051 -7,6871 
I I I I I I I I I I 
04-13 I - I - I - I - I - I - I - I - I - l 
I I I I I I I I I I 
04-13 l-21,620/-26,078J-26,970l-30,090l-28,753l-12,942/-14,658l-10,016l-11,482/ 
I I l I I I I I I I 
04-13 l - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
04-13 j-21,620/-26,078l-26,970/-30,090l-28,753l~12,942l-14,658l-10,016/-11,482/ 
I I I I I I I I I I 
04-13 I - I - I - I - I - I - I - I ·- I - 1 
I l I I I I I I I I 
04-13 l-14,474l-17,459/-18,055l-20;145/-19,249I -8,664/ -9,8131 -6,7051 -7,6871 
I I I I I I I I I I 
04-13 1-21,620l-26,078l-26,97ol-30,o901-28,753l-12,942l-14,658l-10,016l-11,482I 
I I I I I I I I I I 
04-oo I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
04-14 I - I - I - I - l - I - I - I - I - I 
I I I I l I I I I I 
04-14 1-19,812l-23,897/-24,714l-27,5731-26,348l-11,859l-13,431I -9,178/-10,5211 
I I I I I I I I I I 
04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I . I I I I I I I I I 
. 04-15 l-16,179/-19,515/-20,182/-22,5171-21,5161 -9,6851-10,968/ -7,495/ -8,5921 
i I I I I I I I I I 
04-15 1-18,473l-22,282/-23,044l-25,7101-24,567/-11,058l-12,524I -a,558/ -9,8101 
I I I I I I I I I I 
04-15 l-11,123l-13,416l-13,875l-15,480l""'.14,792I ..,6,6581 -7,5411 -5,153[ -5,9071 
I, I I I l I I I I I 
04-15 1-14,4741-17 ,459l-18,o55 l-20,145 l-19,249 I -8,664J -9,8131 -6, 705 I -7 ,.687 / 
I I I I I I I I I I 
04-15 I - I - I - I - I - I - I -· I - I - i 
I I I .I I I I I , I I 
04-15 l-16,179l-19,515/-20,182/-22,517l-21,516I -9,6851-10,968\ -7,495/ -8,5921 
I I I I I I I ! l I 
04-15 1-18,473/-22,2821-23,0441-25, 7101-24,5671-11,058/--12,5241 -a,558 [ -9,s101 
I I I I I I I I I I 
04-15 1-11,123/-13,416l-13,875J-15,480l-14,792I -6,6581 -7,5411 -5,1531 -5,9071 
I I I ! I I I I I I 
04-15 1-14,474l-17,459l-18,055/-20,145l-19,249I -a,6641 -9,8131 -6,7051 -7,6871 
I I I I I I I I I I 
04-15 I - I - I - I . - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
04-15 1-16,179l-19,515l-20,182l-22;5111-21,516I -9,6851-10,968/ -7,495J . .e,,5921 
I I I I I I I I l I 
04-15 1-18,4731-22,282/-23,044!-25,7101-24,os11-11,008!-12,524I -8,558! -9,a101 
1· I I I I I I , I ! I 
159 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I l 
I 
! 
l 
l 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
LAIT'ITMCMe@F 
I 02112 ! 30/12 I 03;02 I 23/03 I 20;04 I 27/04 I 20/07 I 17/08 I 17/09 I 22/09 I 28/09 l 12t10 
I 1991 I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 t 1992 I 1992 I 1992 I · 1992 I 1992 I 19~2 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1-..l--MN/~ PAB 
1 I I I I I I I I I I I i 
l91/3446l91/3828/92/0203l92/0682j92/0966l92/1C01l92/1971l92/2371l92/2704l92/2726l92/2?76l92/~928 
________ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ / __ 1_.-1+ 
M.U.8 MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M.C.8.ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
UNITED KINGrot TABLEAU I 
I 
0406 90 27 7257 04-15 I 
I 
0406 90 27 7258 04-15 I 
I 
0406 90 29 7253 04-15 I 
I 
0406 90 29 7254 04-15 I 
I 
0406 90 29 7255 04-15 I 
I 
0406 90 29 7256 04-15 I 
I 
0406 90 29 7257 04-15 I 
I 
0406 90 29 7258 04-15 I 
I 
0406 90 31 7253 04-15 I 
I 
0406 90 31 7254 04-15 I 
I 
0406 90 31 7255 04-15 I 
I 
0406 90 31 7256 04-15 I 
I 
0406 90 31 7257 04-15 I 
I 
· 0406 9o 31 7258 04-15 I 
I 
0406 go 33 7253 04-15 I 
I 
0406 90 33 7254 04-15 I 
I 
0406 90 33 7255 04-15 I 
I 
0406 90 33 7256 04-15 I 
I 
0406 90 33 7257 04-15 I 
I 
0406 90 33 7258 04-15 I 
I 
0406 90 35 7259 04-16 I 
I 
0406 90 35 1214 04-16 I 
I 
0406 90 55 7277 04-16 I 
I 
0406 90 35 7278 04-16 I 
l 
0406 90 35 7279 04-16 I 
I 
0406 90 37 7259 04-16 I 
I 
0406 90 37 7274 04-16 I 
I 
0406 90 37 1211 04-16 I 
I 
0406 90 37 1218 04-16 I 
I 
0406 90 37 1279 04-16 I 
I 
0406 90 39 7254 04-15 I 
I 
0406 90 39 7255 04-15 I 
I 
0406 90 39 7256 04-15 I 
I 
0406 90 39 7257 04-15 I 
I 
0406 90 39 7258 04-15 I 
I 
W. A. B. MILCHERZEUGNI SSE 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
i 
! 
I .C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LAC TEOS 
I 
I I I I I 
I -1,225/ -1,1141 -1,4481 -1,1141 
I I I I I I -1,5941 -1,4491 -1,8841 -1,4491 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I -1,7821 -1,6201 -2,1061 -1,6201 
I I I I I 
I -2,0351 -1,8501 -2,405/ -1,8501 
I I I I I I -1,225! -1,1141 -1,4481 -1,1141 
I I I I I 
I -1,5941 -1,4491 -1,8841 -1,4491 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I -1,7821 -1,6201 -2,1061 -1,6201 
I I I I I 
I -2,0351 -1,8501 -2,4051 -1,8501 
I I , I I I I -1,225 I .:1,1141 -1,4481 -1,1141 
I I I I I I -1,5941 -1,4491 -1,8841 -1,4491 
I I I I I 
! I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I -1,7821 -1,6201 -2,1061 -1,s201 
I I I I I 
I -2,0391 -1,8501 -2,4051 -1,85ol 
I I I I I I -1,2251 -1,114! -1,4481 -1,1141 
I I I I I I -1,5941 -1,4491 -1,8841 -1,4491 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I -1,7821 -1,6201 -2,1061 -1,6201 
I I I I I I -2,0351 -1,8501 -2,4051 -1,8501 
I I I I I I -1,2251 -1,1141 -1,4481 -1,1141 
I I I I I 
I -1,5941 -1,4491 -1,8841 -1,4491 
I I I I , I 
I I I I I 
I I I I I I -1,7821 -1,6201 -2,1061 -1,6201 
I I I I I 
I -2,035/ -1,85oJ -2,4051 -1,85ol 
I ' I I I I I -1,2251 -1,1141 -1,4481 -1,1141 
I I I I I 
l -1,5941 -1,4491 -1,8841 -1,4491 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I -1,7821 -1,620J -2,1061 -1,620/ 
I I I I I 
I -2,0351 -1,8501 -2,4051 -1,8501 
I I I I I I -1,2251 -1,1141 -1,4481 -1,1141 
I I I I I 
I -1,5941 -1,4491 -1,8841 -1,4491 
I I I I I 
16(,) 
I I I I I I 
I I I I I I I I -1,3371 -2,4501 -1,s11/ -5,9631 -9,6321-13,1302 
I I I I I I 
.1 -1,7391 -3,1891 -2,3561 -7,?59l-12,534l-17,i309 
I J I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I l I -1,9441 -3,5641 -2,6341 -a,6731-14,0111-19,~ 
I I I I I I I -2,2201 -4,0701 -3,0071 -9,903l-15,99?l-22,091 
I I I I I I I -t,3371 -2,4501 -1,8111 -5,9631 -9,6321-13,~2 
I I I I I I ·. 
I -1,7391 -3,1891 ~2,3561 -7,7591-12,5341-1?,~ 
I I_. I l I I 
I I I I .1 I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I . 
I -1,9441 -3,5641 -2,634! -8,6731-14,0111-19,~ 
I I I I I I . I -2,2201 -4,0?0I -3,0071 -9,9031-15,9971-22,091 
I I I I I I 
I -1,3371 -2,4501 -1,8111 -5,9631 -9,6321-13,~2 
I I I I I I : I -1,7391 -3,1891 -2,3561 -7,7591-12,5341-11,309 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I -1,9441 -3,5641 -2,6341 -a,6731-14,0111-19,~ 
I I I I I I 
I -2,2201 -4,0?ol -3,0071 -9,9031-15,9971-22,991 
I I I I I I I -1,33?! -2,4501 -1,8111 -5,9631 -9,6321-13,:502 
I I I I I I . 
I -1,7391 -3,189! -2,3561 -7,7591-12,5341-11,~ 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I -1,9441 -3,5641 -2,6341 -a,6?31-14,0111-19,~ 
I I I I I I I -2,2201 -4,0101 -3,0071 -9,9031-15,9971-22,091 
I I I . I I I '. 
I -1,3371 -2,4501 -1,8111 -5,9631 ~9,6321-13,302 
I I I I I I . 
I -1,7391 -3,1891 -2,3561 -7,?591-12,5341-17,:$09 
I I ! I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I -1,9441 -3,5641 -2,6341 -B,6731-14,0111-19,348 
I I I I I I ·.· 
I -2,2201 -4,0701 -3,0071 -9,9031-15,99?1-22,091 
I I I I I I I -1,3371 -2,4501 -1,8111 -5,9631 -9,6321-13,$>2 
I I l I I I •. 
I -1,7391 -3,1891 -2,3561 -7,7591-12,534!-11.~ 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 1 : 
I -1,9441 -3,5641 -2,6341 -8,6731-14,0111-19,3148 
I I I I I I 
I -2,2201 -4,070! -3,0071 -9,9031-15,9971-22,091 
I I I I I I I -1,3371 -2,45ol -1,8111 -5,9631 -9,6321-13,392 
I I I I I I : 
I -1,7391 -3,1891 -2,3561 -7,?591-12,5341-1?,:spg 
I I I I I I r 
• 
LAIT1TMCM€)(!)F 
------------------1-i<J/10 I 26/10 I Ot/11 j OCJ/1. t ! 16/11 I 19/11 I 26/1.1 ! 14/12 I 21/12 J I I 
I 1992 I 1992 l 1992 I t99}! I 1.992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I 
1-~~~~~~~'~-1 __ , __ 1 __ 1_~,--1~-'--'-·-'--'-~1_·_ 
I I I I I I I I I I I I 
I 92/2982 I 92/S032 I 92/3t98 I 92/3225 I 92/3277 I 92/3334 I 92/3389 I 92/3559 I 92/3652 I I I 
, _________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M. C. M. PRODUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPROOUKTEN 
W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUC TOS LACTEOS 
I.C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONT~ 
UNITED KINGIOI 
0406 90 27 7257 
0406 90 27 7258 
0406 90 29 7253 
0406 90 29 7254 
0406 90 29 7255 
0406 90 29 7256 
0406 90 29 7257 
0406 90 29 7258 
0406 90 31 7253 
0406 90 31 7254 
0406 90 31 7255 
0406 90 31 7256 
0406 90 31 7257 
0406 90 31 7258 
0406 90 33 7253 
0406 90 33 7 254 
0406 90 33 7255 
· 0406 90 33 7256 
0406 90 33 7257 
0406 90 33 7 258 
0406 90 35 7259 
0406 90 35 7274 
0406 90 35 7277 
0406 90 35 7278 
0406 90 35 7279 
0406 90 37 7259 
0406 90 37 7274 
0406 90 37 7277 
0406 90 37 7278 
0406 90 37 7279 
0406 90 39 7254 
0406 90 39 7255 
0406 90 39 7256 
0406 90 39 7257 
0406 90 39 7258 
TABLEAU 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-16 
-
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
I I I I I l I I I l 
I I I I I I I I. I ! 
1-11,123/-13,416l-t3,875l-15,4aol-14,792I -6,6581 -7,5411 -5,1531 -5,9071 
I I I I I I I I I I 
1-14,474l-t7,459l-18,055l-20,145l-19,249I -a,6641 -9,8131 -6,7051 -7,6871 
I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I ! I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
1-16,179l-19,515l-20,182l-22,5111-21,516I -9,6851-10,9681 -7,4951 -a,5921 
I I I I I I I I I I 
1-18,473l-22,282l-23,044l-25,7tol-24,567l-11,058l-12,524I -8,5581 -9,8101 
I I I I I I I I I I 
1-11,t23l-t3,416l-13,875l-15,480l-14,792I -6,6581 -7,5411 -5,1531 -5,9071 
I I l I I I I I I I 
1-14,474l-17,459l-t8,o55l-20,145l-19,249I -8,6641 -9,8131 -6,7051 -7,6871 
I I ! I I I I I I I 
I - I - ! - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
1-16,179l-19,515l-20,182l-22,5111-21,51s1 -9,6851-10,9681 -7,4951 -8,5921 
I I I I I I I I I I 
1-18,473l-22,282l-23,044l-25,7101-24,567l-11,05el-12,524I -a,5581 -9,8101 
I I I l I I .I I I I 
1-11,123l-13,416l-13,875l-15,480l-14,792I -6,6581 -7,5411 -5,1531 -5,9071 
I I I I I I I I · I I 
1-14,474l.-17,459l-18,055l-20,145l-19,249I -8,6641 -9,8131 -6,7051 -7,687! . 
I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
1-16,179l-19,515l-20,182l-22,517!-21,516I -9,6851-10,9681 -7,4951 -8,5921 
I I I I l I l I I I 
1-18,473l-22,282l-23,o44!-25,710/-24,567l-11,058l-12,524I -8,5581 -9,8101 
I I I ! ! I I I I I 
1-11,123l-13,41s1-13,875/-15,4ao!-14,792I -6,6581 -7,5411 -5,1531 -5,9071 
I I I I I I I I I I 
1-14,474l-17,459!-1B,oool-20,145l-19,249I -8,6641 -9,8131 -s,7obl -1,sa11 
I I I I I ! I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
l-16,179l-19,515l-20,182j-22,517l-21,516j -9,6851-10,9681 -7,4951 -8,5921 
I I I I I I I I I I 
1-18,473l-22,282l-23,044l-25,71ol-24,567l-11,058l-12,524I -8,5581 -9,8101 
I I I I I l I I I I 
l-11,123l-13,416l-13,875l-15,480l-14,792l -6,6581 -7,5411 -5,1531 -5,9071 
I I I I I I I I I ! 
l-14,474l-17,459l-18,055l-20,145l-19,249l -8,6641 -9,8131 -6,7051 -7,6871 
! I I I I l I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
l I ! I I I 1· I I I 
!-16,179l-19,515l-20,1az1-22,5111-21,516I -9,6851-10,9681 -7,4951 -8,5921 
I I I I I I I I I I 
1-18,473l-22,282l-23,044l-25,7101-24,567l-11,05s/-12,524I -8,5581 -9,8101 
I l I I I I I I I I 
1-11,123l-13,416l-13,875l-15,480/-14,792I -6,658! ~7,541J -5,1531 -5,9071 
I I I I I I I I I I 
1-14,474!-17 ,459 l-18,055 l-20,145j-19,249 I -8,6641 ·-9,813 I -6, 705 I -7 ,687 I 
I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
1-16,179l-t9,515l-20,182!-22,5111-21,516I -9,6851-10,968) -7,4951 -a,5921 
I I I I I I I I l I 
1-1e,473l-22,282!-23,044l-25,7101-24,567l-11,05sl-12,524I -8,558! -9,8101 
I I I I I l I . I I I 
1-11,123l-t3,416!-13,e75l-15,480l-14,792I -6,6581 -7,5411 -5,1531 -5,9071 
I I I I I I I I I I 
1-14,474l-17,459l-18,o55l-20,145l-19,249I -8,6641 -9,8131 -6,7051 -7,6871 
I I I I I I I I I I 
161 
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LAIT'ITMCMeXf)l 
MN /CW! PAB 
I 02112 I 30/12 I 03;02 I 23/03 I 20;04 I 27/04 I 20;07 I 17/08 I 17/09 I 22;09 I 28/09 I 12110 
I 1991 I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 19~2 
________ 1 __ 1 __ 1~-l~_/ __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~·-
1 I I I I I I I I I I I : 
NO. RIDLEMENT l91/3446l91/3828l92/0203l92/0682l92/0966l92/1001l92/1971l92/2371j92/2704l92/2726l92/2776/92/~928 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_~1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~ 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M.C .B.ZUIVE.LPRODUKllN 
N.E.n. TOMEAI rAMKtOKOMIKQN nPOIONTQN 
UNim KINGI0,1 
0406 90 50 7253 
0406 90 50 7254 
0406 90 50 7255 
0406 90 50 7256 
0406 90 50 7257 
0406 90 50 7 258 
0406 90 61 
0406 90 63 
0406 90 69 
0406 90 73 7259 
0406 90 73 7274 
0406 90 73 7277 
0406 90 73 7278 
0406 90 73 7279 
0406 90 75 7259 
0406 90 75 7274 
0406 90 75 7277 
0406 90 75 7278 
0406 90 75 7279 
0406 90 77 7259 
0406 90 77 7274 
0406 90 77 7277 
0406 90 77 7278 
0406 90 77 7279 
0406 90 79 7259 
0406 90 79 7274 
0406 90 79 7277 
0406 90 79 7278 
0406 90 79 72?9 
0406 90 81 7259 
0406 90 81 7274 
0406 90 81 72?7 
0406 90 81 7278 
0406 90 81 7279 
0406 90 83 
TABLEAU 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-00 
04-00 
04-00 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-00 
W. A. B. MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PROOOTl I LAT I lERO-r.ASlARI 
M.C.M.PllUOUJOS LACIEUS 
l I I I I 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I I -1,7821 -1,6201 -2,106/ -1,6201 
I I I I I I -2,0351 -1,8501 -2,4051 -1,850) 
I I I I I 
I -1,2251 -1,1141 -1,4481 -1,1141 
I . l I I I I -1,5941 -1,4491 -1;8841 -1,4491 
I I I I I 
I - I ~ I - I - I 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I J I -2,7591 -2,5081 -3,2s11 -2,5081 
I I I I I 
I - ! - I - I - I 
I I I I I 
I -1,7821 -1,620/ -2,1061 -1,620! 
I I I I I I -2,0351 -1,8501 -2,4051 -1,8501 
I I I I I I -1,2251 -1,1141 -1,4481 -1,114[ 
I I I I I I -1,5941 -1,4491 -1,8841 -1,4491 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I -1,7821 -1,6201 -2,1061 -1,6201 
I J I I I I -2,0351 -1,8501 -2,4051 -1,8501 
! I I I I 
I -1,2251 -1,1141 -1,4481 -1,1141 
I . I I I I I -1,5941 -1,4491 -1,8841 -1,4491 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I l I I 
I -1,7821 -1,6201 -2,1061 -1,6201 
I I I I I I -2,0351 -1,8501 -2,4051 -1,8501 
l I I I I I -1,2251 -1,1141 -1,4481 -1,1141 
I I I I I I -1,0941 -1,4491 -1,8841 -1,4491 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I I -1,7821 -1,6201 -2,106/ -1,6201 
I I I I I I -2,0351 -1,8501 -2,4051 -1,850/ 
I I I I I I -1,225) -1,1141 -1,4481 -1,1141 
I I I I I I -1,5941 -1,449f -1,8841 -1,4491 
I I I I I 
I - I - I - ! - I 
I I I I I I -1,782] -1,6201 -2,1061 -1,620/ 
I I I I I I -2,0351 -1,850/ -2,10o1 -1,850/ 
I I . I I I 
I -1,2251 -1,1141 -1,448/ -1,1141 
I I I I I I -1,5941 -1,4491 -1,8841 -1,449/ 
I I I I I 
I I I I I 
I I l I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I -
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I -
I I I I I I 
I -1,9441 -3,5641 -2,6341 -8,673l-14,o11/-19,~ 
I I I I I I i 
I -2,2201 -4,o7ol -3,0071 -9,903l-15,997l-22,091 
I I I I I I . 
I -1,3371 -2,45ol -1,8111 -5,9631 -9,6321-13,~2 
I I I I I I I -1,7391 -3,1891 -2,3561 -7,7591-12,5341-17,309 
I I I I I I 
I - I - I - I - ! - I -
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I -3,0101 -5,5181 -4,078l-13,428l-21,691/-29,955 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I -
I I I I I I 
I -1,9441 -3,5641 -2,6341 -a,673!-14,011/-19,$48 
I I I I I I . I -2,2201 -4,07ol -3,007J -9,903l-15,997l-22,Cl>91 
I I I I I I I -1,3371 -2,4501 -1,8111 -5,9631 -9,632/-13,302 
I I I I I I I -1,7391 -3,189! -2,3561 -7,7591-12,5341-11,:$09 
I I I I I I . 
I - I - I - I - I - I -
I l I I I · I . 
I -1,9441 ~3,5641 -2,6341 -8,673/-14,0111-19,$48 
I I I I I I I -2,2201 -4,0101 -3,0071 -9,903l-15,997l-22,qg1 
I I I I I I . 
I -1,3371 -2,4501 -1,8111 -5,9631 -9,6321-13,302 
I I I I I ! I -1,7391 -3,1891 -2,3561 -7,7591-12,5341-11,309 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I -
I l J I I I : 
I -1,9441 -3,5641 -2,6341 -a,6731-14,0111-19,348 
I I I I I I I 
I -2,2201 -4,0701 -3,00?I -9,903/-15,9971-22,091 
I I I I I I I -1,3371 -2,4501 -1,8111 -5,9631 -9,6321-:-13,302 
I I I I . I ! : 
I -1,7391 -3,1891 -2,3561 -7,759/-12,5341-11,:m 
I I I l I I 
I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I -1,9441 -3,5641 -2,6341 -a,673!-14,0111-19,3!48 
I I I I I I : I -2,2201 -4,o7o/ -3,0071 -9,903l-15,997l-22,os1 
I I I I I I I -1 13371 -2,4501 ·-1,8111 -5,9631 -9,6321-13,302 I I I l I I : 
I -1,139J -3,1891 -2,3561 -7,7591-12,5341-11,399 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I -, 
I I I I I I I -1,9441 -3,5641 -2,6341 -8,6731-14,011/-19,348 
l I I I I I 1 I -2,2201 -4,070/ -3,007! -9,903/-15,9971-22,091 
I I I I I I : I -1,3371 -2,4501 -1,8111 -5,9631 -9,6321-13,302 
I I I I I I I -1,7391 -3,1891 -2,3561 -7,759l-12,534l-17,3<D9 
I I I I I I ' 
I I I I I I 
I I I I I I 
• 
' 
LAI'IT1'MCM€J8F 
I 19;10 I 26/10 I 01111 I 00111 I 1s111 I 19/11 I 26/11 I 14;12 I 21112 I I I 
MN ;cvrr PAB I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I ! I 1-----------'--'--'--'--'--'--'--'--·'--'--·'--'--I I I I l I I I I I I I 
I 92/2982 I 92/3032 I 92/3198 I 92/3225j 92/3277 I 92/3.'334 I 92/3389 I 92/3559 J 92/3652 I I I 1---------~--~1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ / __ J __ , __ 1 __ 1 __ NO. REGLEMENT 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M. C. M. PROOUITS LAITIERS 
M.C.8.ZUIVELPROOUKTEN 
W .A.8. MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.11. TOME/U rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
UNiffl KINGDOM 
0406 90 50 ?253 
0406 90 50 ? 254 
0406 90 50 ?255 
0406 90 50 7256 
0406 90 50 ?25? 
0406 90 50 ?258 
0406 90 61 
0406 90 63 
'0406 90 69 
0406 90 ?3 7259 
0406 90 ?3 ?274 
0406 90 ?3 72?7 
0406 9Q 73 7278 
0406 90 73 7279 
0406 90 75 7259 
0406 90 75 7274 
0406 90 75 7277 
0406 90 75 7278 
0406 90 75 7279 
0406 90 77 7259 
0406 90 77 7274 
0406 90 77 7277 
0406 90 77 7278 
0406 90 77 7279 
0406 90 79 7259 
0406 90 79 7274 
0406 90 79 7277 
0406 so 79 7278 
0400 90 79 7279 
0406 90 81 7259 
0406 90 81 7274 
0406 90 81 7277 
0406 90 81 7278 
0400 90 81 7279 
0400 90 83 
TABLEAU 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04-15 
04--00 
04-00 
04-00 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
o4-16 
04-16 , 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-16 
04-00 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I 1 I I I 
I - I - I - I - I - I - I - l - l - I 
I I I I I I I I 1 I 
1-1s,179l-19,515/-20,1e21-22,5111-21,5t6I -9,6851-10,9681 -7,4951 -e,5921 
I I I I I I I I I I 
1-18,473l-22,282l-23,044l-25,710l-24,567l-11,058l-12,524I -8,5581 -9,8101 
I I I I I I I I I ! 
1-11,123l-13,416l-13,875l-15,480l-14,792I -s,6581 -7,5411 -5,1531 -5,9071 
I I I I I I I I I I 
l-14,474l-17,459l-18,055j-20,145l-19,249/ -8,6641 -9,8131 -6,7051 -7,6871 
I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - l ·- I - I - I 
I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - l - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
l-25,048l-30,2131-31,24sl-34,861l-33,312l-14,994l-1s,9a11-11,604l-13,:302I 
I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I . I I I 
1-16,179l-19,5101-20,1e21-22,511f-21,516I -9,6851-10,9681 -7,4951 -8,5921 
I I I I I I I I I I 
1-18,473l-22,2a21-23,044l-25,710l-24,567l-11,058l-12,524I -e,5581 -9,8101 
I I I I I I I I I I 
1-11,123l-13,416/-13,875l-15,480l-14,792I -s,s5al -7,5411 -5,1531 -5,9071 
I I I I I I I I I I 
1-14,474l-17,459l-18,o55l-20,145l-19,249I -8,664! -9,813! -6,705! -7,6871 
I I I I I I ! I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
1-16,1791-19,5151-20,182l-22,5111-21,51s1 -9,685j-10,968l -7,4951 -a,5921 
I I I I I I I I I 
1-18,473l-22,282l-23,044l-25,7101-24,567l-11,o58l-12,524I -8,5581 -9,8101 
I I I I I I I I I I 
1-11,123l-13,416l-13,875l-15,480l-14,792I -6,6581 -7,5411 -5,1531 -5,9071 
I I I I I I I I . I I 
1-14,474l-17,459J-18,055l-20,145l-19,249I -8,6641 -9,8131 76,7051 -7,6871 
I I I l I I I I I I 
I - I - I - I - l - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
1-16,179l-19,515l-20,182l-22,517!-21,516I -9,6851-10,9681 -7,4951 -a,5921 
I I I I I I I I I I 
1-18,473l-22,282l-23,044l-25,7101-24,567l-11,058l-12,524I -8,5581 -9,8101 
I I I I I I I I I I 
1-11,123l-13,416l-13,875l-15,480l-14,792I -s,6581 -7,5411 -5,1531 -5,9071 
I I I I I I I . I I I 
l-14,474l-17,459l-18,055l-20,145l-19,249j -8,6641 -9,8131 -6,7051 -7,6871 
I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I l I I I 
1-16,179!-19,5t5l-20,182l-22,5111-21,516I -9,685!-10,968! -7,4951 -e,592! 
I 1 I I I I I I l I 
1-18,473l-22,282l-23,044l-25,7101-24,567l-11,058!-12,524I -8,5581 -9,8101 
I I I I I I I I I I 
1-11,123l-13,416l-13,875l-15,480l-14,792I -6,6581 -7,5411 -5,153! -5,9071 
I I I I I I I I I I 
1-14,474l-17,459l-18,055l-20,145l-19,249I -8,6641 -9,8131 -6,7051 -7,6871 
I I ! I I I I I I I 
I - I -.I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I ! I I I I I 
1-16,179j-19,515l-20,1e21-22,517f-21,5is1 -9,685j-10,968l -7,4951 -8,5921 
I I I I I I I I I I 
l-18,473l-22,282l-23,o44l-25,71ol-24,567J-11,058l-12,524I -8,5581 -9,8101 
I I I I I I I I I I 
l-11,123j-13,416l-13,875l-15,480j-14,792f -6,6581 -7,5411 -5,1531 -5,9071 
I I I I I I I I I I 
1-14,474l-17,459l-18,o5ol-20,14ol-19,249I -8,6641 -9,8131 -6,7051 -7,687[ 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
163 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LAJTTI'MCM<!f,l 
MN /CWT PAB 
I 02112 I 30;12 I 03;02 I 23/03 I 20;04 I 2?/04 I 20;.0? I 1?/08 ,I 1?/09 I 22/09 I 28/09 I 12~10 
1 1991 I 1991 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 19~ 
_____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ ,_._ 
I I I I l I I I I I I I '! 
l91/3446l91/3828/92/0203l92/0682l92/0966l92/1(X)ll92/19?1l92/23?1j92/2?04l92/2?26l92/2??6l92/~28 
/ __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 11 NO. RIDL.EMEN'f 
M:U.8 MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M.C.8. ZUIVELPROOUKTEN 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
UNiffl KINGDOM 
0406 90 85 ?259 
0406 90 85 ?2?4 
0406 90 85 ?2?7 
0406 90 85 7278 
0406 90 85 72?9 
0406 90 89 7253 
0406 90 89 ? 254 
0406 90 89 ?255 
0406 90 89 ?256 
0406 90 89 ?25? 
0406 90 89 ?258 
0406 90 93 ?226 
0406 90 93 7231 
0406 90 93 ?232 
0406 90 99 ?226 
0406 90 99 ?228 
0406 90 99 ?230 
0406 90 99 ?232 
2309 10 15 ?553 
23(1) 10 lb '7b54 
2309 10 15 7555 
2309 10 15 ?556 
2309 10 15 7557 
2309 10 15 ?558 
2309 10 15 7559 
2309 10 15 ?569 
2309 10 15 75?3 
2309 10 15 ?5?4 
2309 10 15 ?5?7 
2309 10 15 ?578 
2309 10 15 ?5?9 
2309 10 15 ?580 
2309 10 15 ?581 
2309 10 15 7582 
2309 10 15 ?583 
TABLEAU I 
I 
04-16 I 
I 
04-16 I 
I 
04-16 I 
I 
04-16 j 
I 
04-16 I 
I 
04-15 I 
I 
04-15 I 
I 
04-15 I 
I 
04-15 I 
I 
04-15 I 
I 
04-15 , I 
I 
04-08 I 
I 
04-08 I 
I 
04~08 I 
I 
04-08 I 
I 
04-08 j 
I 
04-98 I 
I 
04-08 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 j 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
W.A.8.MILCHERZEUGNISSE 1 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS i 
I.C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI : 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
I 
I 
I 
I I I I I 
I -1,7821 -1,620/ -2,1061 -1,6201 
I I I I I I -2,0351 -1,8501 -2,4051 -1,8501 
I I I I I 
I -1,2251 -1,1141 -1,4481 -1,1141 
I I I I I 
I -1,5941 -1,4491 -1,8841 -1,4491 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I ! l I I 
I -1,?82! -1,620/ -2,1061 -1,6201 
I I I I I 
I -2,0351 -1,8501 -2,4051 -1,8501 
I I I I I 
I -1,2251 -1,1141 -1,4481 -1,114/ 
I I I I I 
I -1,5941 -1,4491 -1,8841 -t,4491 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I -o,5571 -0,5061 -o,6581 -0,5061 
I l I I I 
I -0,8101 -o,7361 -0,9571 -0,7361 
I I I I ·1 
I I I I I 
I I I l I 
I -2,0351 -1,8501 -2,4051 -1,850) 
I I I I I 
I -1,5941 -1,4491 -1,8841 -1,4491 
I I I I I ! -0,8101 -0,7361 -0,95?1 -0,7361 
I I I I I I -0,1731 -0,15?/ -0,2041 -0,15?1 
I I I I I 
I -o,3461 -o,3141 -o,409/ -o,3141 
I I I I I 
I -0,519! -0,4721 -o,6131 -o,4?21 
I l I I I I -o,648! -0,5891 -o,7661 -0,5891 
I I I I I 
I -0,?261 -o,6601 -0,8581 -0,6601 
I I I I I 
I -0,7?8/ -o,?O?I -0,9201 -0,70?1 
I I I I I 
I -0,02?/ -0,0251 -0,0321 -0,0251 
I I I I I 
I -0,0541 -0,0491 -o,0641 -0,0491 
I I I I I 
I -0,081! -0,0?4! -Ot096l -0,0741 
I I I I I 
I -0,1011 -0,0921 -0,120/ -0,0921 
I I I I l 
I -0,1131 -0,1031 -0,1341 -0,1031 
I I I I I I -0,1221 -0,1111 -0,1441 -0,1111 
I I I I I 
I -0,287 I -0,261! -0,3391 -0,2611 · 
I I I I I 
I -0,5731 -0,5211 -o,6?81 -o,5211 
I I I I I I -o,8601 -0,1821 -1,0161 -o,?821 
I I I I I 
I -1,0751 -0,9??1 -1,2101 -0,9??1 
I I I I I 
I -1,2041 -1,0951 -1,4231 -1,0951 
I I I I I 
I 
I 
I 
I I I I I I 
I -1,9441 -3,5641 -2,6341 -8,6?3l-14,0111-19,e48 
I I I I I I 
I -2,2201 -4,0701 -3,00?I -9,9031-15,99?1-22,091 
I I I I l I I -1,33?1 -2,4501 -1,8111 -5,9631 -9,6321-13,302 
I I I I I I I -1,7391 -3,1891 -2,3561 -7,?591-12,5341-1?,309 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I l I I 
I -1,9441 -3,5641 -2,6341 -8,6?31-14,011/-19,~ 
i I I I I I . 
I -2,2201 -4,o?ol -3,00?I -9,9031-15,99?1-22,&31 
I I I I I I i 
I -1,33?1 -2,4501 -1,8111 -5,963! -9,6321-13.~2 
I I I I I I I 
I -1,7391 -3,1891 -2,3561 -?,?591-12,5341-1?,309 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I -0,6081 -1,1141 -0,8231 -2,1101 -4,3781 -6,Q46 
I I I I I I i 
I -o,8841 -1,6201 -1,1971 -3,9421 -6,369/ -a,195 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I -2,2201 -4,o?ol -3,00?I -9,903l-15,997l-22,Q91 
I I I I ! I I 
I -1,?391 -3,1891 -2,3561 -?,?591-12,5341-1?,~ 
I ! I I I I 1. 
I -0,8841 -1,6201 -1,1971 -3,9421 -6,3691 -B,195 
I I I I I I ' 
I -0,1891 -0,3461 -0,2681 -o,8841 -1,4281 -1,9?2 
I I I I I I 
I -0,3771 -0,6921 -O,b37I -1,7681 -2,8061 -3.~44 
I I I I I I I 
I -o,5661 -1,03?1 -0,8051 -2,6521 -4,2841 -5,~11 
I I I I I I 
I -0,7071 -1,29?1 -1,00?I -3,3151 -5,356! -?,396 
I I I I I I 
I -0,7921 -1,4521 -1,12a1 -3,?131 -5,9981 -B,283 
I I I I I I I 
I -0,8491 -1,5561 -1,2081 -3,978! -6,42?1 -a,&75 
l I I I I I • 
I -0,029J -0,0541 -0,0401 -0,1311 -0,2121 -0,293 
I I I I I I I 
I -0,0591 ~0.108! -0,oaol -0,2631 -o,4251 -0,58? 
I I I I I . I :I 
I -0,0881 -0,1621· -0,1201 -o,3941 -o,63? I -o.~ 
I I I I I I . 
I -0,1111 -0,2031 -0,150/ -0,4931 -o,79?1 -1,1to 
I I I I I I I 
I -0,1241 -0,2271 -0,1681 -0,552! -0,892/ -1,2/32 
l ! I I I I 
I -0,1331 -0,2431 -o,1ao1 -0,5921 -0,9561 -1,312o 
I I I I I I 
I -o,3131 -o,5?31 -0,4241 -1,3951 -2,2541 -3,1~2 
I I I I I_ I : 
I -0,6251 -1,14?1 -o,84?J -2,7901 -4,50?1 -6,~ 
I I I I I I I 
I -0,9381 -1,1201 -1,2?11 -4,1851 -6,?611 -9,336 
I I I I I I 1 I -1,1731 -2,150j -1,5891 -5,2321 -8,451l-11,6VO. 
I I I I I I I I -1,3131 -2,4081 -t,?791 -5,8591 -9,4651-13,0fl 
I I I I I I 
• 
" 
• 
LAITITMCMeeF 
I 19;10 I 26/10 I 01111 I 09/11 I 16/11 I 19;11 I 26/11 I 14;12 I 21;12 I I I 
I 1992 I 1992 1 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I MN /00 PAB 
________ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ / __ 1 __ .1 __ 1 __ , __ 
I I I I I l I I · ! I I I 
l92/2982l92/3032l92/3t98l92/3225/92/3277l92/3334l92/3389l92/3559l92/3652J I I 
--,--------1_._, __ ,, __ 1_, -'--'-· _1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1_.-
NO. . REGLEMENT 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M. C. A.MILK PRODUCTS 
M. C. M. PROOU ITS LAIT IERS 
M.C.B.ZUIVELPROOUKTEN 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M.C.M.PROOUCTOS LACTEOS 
I. C .M. PROOOTTI LA TTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACfEOS 
N.E.fl.TOMEAI rAAAKTOKOMil<Sl'I nPOIONT~ 
UNITED KINGOOM TABLEAU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 85 7259 04-16 I - I - I - I - I - l - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 85 7274 04-16 1-16,179l-19,515l-20,1B2l-22,5111-21,516I -9,685J-10,968I -7,4951 -8,592! 
I I I J I I I I I I 
0406 90 85 1211 04-16 /-18,473l-22,282l-23,044l-25, nol-24,567 l-11,05a1-12,524 I -a,5581 -9,8101 
I I I I I I I . I I I 
0406 90 85 7278 04-16 1-11,123l-t3,41sl-13,875l-15,480J-t4,792I -6,6581 -7,5411 -5,1531 -5,9071 
I l I I I I I I l I 
0406 90 85 1219 04-16 1"""'.14,474l-17,459l-18,o55l-20,145l-19,249I -B,6641 -9,8131 -6,7051 -7,6871 
I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7253 04-15 I - I - I - I - I - I - I - l - I - I 
I I ! I I I I I I I 
0406 90 89 7254 04-15 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7255 04-15 1-16,179l-19,515l-20,182l-22,5111-21,516I -9,6851-10,9681 -7,4951 -8,592! 
I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7256 04-15 1-18,4?3)-22,282l-23,044l-25,?10/-24,567l-11,05~l-12,524I -a,5581 -9,8101 
I I I I I I I I I I 
0406 90 89 7257 04-15 1-11,123l-13,41s1-13,875l-15,480l-14,792I -6,6581 -7,5411 -5,1531 -5,9071 
I I I I I l I ! I I 
0406 90 89 7258 04-15 1-14,474l-17,459l-1a,055l-20,145l-19,249I -8,6641 -9,8131 -6,7051 -7,6871 
I I I I I I I I I I 
0406 90 93 7226 04-08 I - I - I - l - I - I - I - l - I - I 
I I I I I I I I I I 
0406 90 93 7231 04-08 I -5,0561 -6,0981 -6,3071 -7,0371 -6,7241 -3,0261 -3,4281 -2,3421 -2,6851 
I l I I I I I I I I 
0406 90 93 1232 04-08 I -7,3541 -s,8101 -9,1741-10,2351 -9,7801 -4,4021 -4,9861 -3,4071 -3,9051 
I I I I I I I I I I 
0406 90 99 7226 04-08 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I l I I I I 
0406 90 99 7228 04-08 . 1-18,473l-22,282/-23,044l-25,7101-24,567l-11,058l-12,524I -a,5581 -9,8101 
I I I I I I l I I I 
0406 90 99 7230 04-08 1-14,474l-t7,459l-18,o55l-20,145l-19,249I -8,6641 -9,8131 -6,7051 -7,6871 
I I I I I I I I I I 
0406 90 99 7232 04-08 I -7,3541 -8,8101 -9,1741-10,2351 -9,7801 -4,4021 -4,9861 -3,4071 -3,9051 
I I I I I l I I I I 
2309 10 15 7553 23-14 I -1,6491 -1,9891 -2,0571 -2,2951 -2,1931 -0,9871 -1,1181 -0,1641 -0,8761 
I I I I l I I I I I 
230910 15 7554 23-14 I -3,2981 -3,9781 -4,1141 -4,5911 -4,3861 -1,9741 -2,2361 -1,5281 -1,7521 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7555 23-14 I -4,9481 -5,9681 -6,1121 -6,8861 -6,5801 -2,9621 -3,3541 -2,2921 -2,6211 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7556 23-14 I -6,1841 -7,4~o! ~1.1151 -8,6071 -8,225! -3,1021 -4,193! -2,8651 -3,2841 
I I ! I I I I I I I 
2309 10 15 7557 23-14 I -6,9211 -s,3551 -8,6401 -9,6401 -9,2121 -4,1461 -4,6961 -3,2091 -3,6781 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7558 23-14 I -7,4211 -8,9521 -9,258!-10,3291 -9,8701 -4,4421 -5,0311 -3,4381 -3,9411 
I I I , I I I I I I I 
2309 10 15 7559 23-14 I -0,2451 -o.~961 ~o,3061 -o,3411 -0,3261 -0,1471 -0,1661 -0,1141 -0,130! 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7569. 23-14 I -0,491! -0,5921 -0,6121 -0,683! -0,6521 -0,2941 -0,3331 -0,2211 -0,zs11 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7573 23-14 I -0,7361 -0,888/ -o,9181 -1,0241 -0,979·1 -0,4401 -0,4991 -0,3411 -0,3911 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7574 23-14 I -0,9201 -1,109! -1,1471 -1,2ao1 -1,223! -0,5511 -0,6241 -0,4261 -o,4881 
I I I I I I I t I I 
2309 10 15 7577 23-14 I -1,0301 -1.2431 -1,2851 -1,4341 -1,3101 -0,6111 -0,698! -0,477J -o,5471 
I I I ! I I I I I I 
2309 10 15 7578 23-14 I -1,1041 -1,3311 -1,3771 -1,5361 -1,4681 -0,6611 -0,7481 -0,5111 -0,5861 
I I I 1 I I I I I I 
2309 10 15 7579 23-14 I -2,so21 -3,1391 -3,2461 -3,6221 -3,4611 -1,5581 -1,7641 -1,2061 ·-1,3821 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7580 23-14 I -5,2051 -6,2781 -6,4931 -7,2441 -6,922] -3,1161 -3,5291 -2,4111 -2,7641 
I I I I I I l l I I 
2309 10 15 7581 23-14 I -7,8071 -9,4171 -9,7391-10,866!-10,3831 -4,6731 -5,293! -3,6171 -4,1461 
! I I I I . I · 1 I I I 
2309 10 15 7582 23-14 I -9,759l-11,1111-12,174l-13,582l-12,978I -5,8421 -6,6161 -4,5211 -5,1831 
I I I I I I I I I I 
2309 10 15 7583 23-14 1-10,930l-13,184l-13,634l-15,2121-14,535I -6,5431 -7,4101 -5,0631 -5,8041 
I I I I I I I I I I 
165 
I j 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
l j 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I j 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
,I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
LAITITMC~F 
I 02112 I 30/12 I 03/02 I 23/03 t 20;04 I 21/04 I 20101 I 17/08 I 17/09 I 22/09 I 28/09 I 12A10 
MN /CNT PAB ) 1991 I 1991 I 1992 I 1992 / 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 
-------~1 __ 1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_'_ 
I I I I I I I I I _ I I I 
NO. REGL»,fEffi' l91/3446l91/3828j92/0203l92/0682l92/0966l92/1001l92/1971l92/237ll92/2704l92/2726l92/2776l92/~928 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1_:_ 
M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
UNITED KINGrut 
2309 10 15 7584 
2309 10 15 7885 
2309 10 19 7553 
2309 10 19 7554 
2309 10 19 7555 
- 2309 10 19 7556 
2309 10 19 7557 
2309 10 19 7558 
2309 10 19 7559 
2309 10 19 7569 
2309 10 19 7573 
2309 10 19 7574 
2309 10 19 7577 
2309 10 19 7578 
2309 10 19 7579 
2309 10 19 7580 
2309 10 19 7581 
2309 10 19 7582 
2309 10 19 7583 
2309 10 19 7584 
2309 10 19 7885 
2309 10 39 7553 
2309 10 39 7554 
2309 10 39 7555 
2309 10 39 7556 
2309 10 39 7557 
2309 10 39 7 558 
2309 10 39 7559 
2309 10 39 7569 
2309 10 39 7573 
2309 10 39 7574 
' 2309 10 39 7577 
2309 10 39 7578 
2309 10 39 7579 
2309 10 39 7580 
TABLEAU I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
! 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
l 
23-14 1 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
zs-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
'I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
23-14 I 
I 
W.A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C .M. PRODUCTOS LACTEOS 
I .C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
I 
I I I I I I -1,2901 -1,1731 -1,5241 -1,1131 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I -0,1131 -0,1571 -0,2041 -0,1571 
I I I I I 
I -o,3461 -o,3141 -o,4091 -o,3141 
I I I I I 
I -o,5191 -0,4121 -0,6131 -0,4121 
I I I I I I -0,6481 -0,5891 -0,7661 -0,5891 
I· I I ! I I -0,7261 -0,6601 -o,8581 -0,6601 
I I I I I I -0,7781 -0,7071 -0,9201 -0,707! 
I I · I I I 
I -0,0271 -0,0251 -0,0321 -0,0251 
I I I I I 
I -0,0541 -o,0491 .-0,0641 -0,0491 
I ! I . I I 
I -0,0811 -0,0741 -0,0961 -0,0741 
I I I - I I 
I -0,1011 -o,092J -0,1201 -0,0921 
I I I I I I -0,1131 -0,1031 -0,1341 -0,1031 
I I I I I I -0,1221 -0,1111 -0,1441 -0,1111 
I I I I I I -o,2871 -0,2611 -o,3391 -0,2611 
I I I I 
-0,5731 -0,5211 -0,6781 -0,5211 
I I I I 
-0,8601 -0,7821 -1,016j -0,7821 
I I I I 
-1,0751 -0,9771 -1,2701 -0,9771 
I I l I 
-1,2041 -1,0951 -1,4231 -1,0951 
I I I I 
-1,2901 -1,1731 -1,5241 -1,1731 
I I I I 
I I I I 
I I I I I ! -0,1731 -0,1571 -0,2041 -0,1571 
I I I I I 
I -0,3461 -o,3141 -o,4091 -0,3141 
I I I I I I -o,5191 -0,4121 -0,6131 -0,4121 
I I I I I 
I -o,6481 -o,5891 -0,7661 -0,5891 
I I ! I I I -0,7261 -0,6601 -0,8581 -0,6601 
! I I I I I -o,7781 -o,7071 -0,9201 -0,7071 
I I I I I I -0,0211 -0,0251 -0,0321 -0,0251 
I I _ I I I 
I -0,0541 -0,0491 -0,0641 -0,0491 
I I I I I I -0,081f -0,0141 -0,0961 -o,0741 
I I I I I 
l -0,1011 -0,0921 -0,1201 -0,0921 
I I I I I I -0,113/ -0,1031 -0,1341 -0,1031 
I I I I I I -0,122[ -0,1111 -0,1441 -0,1111 
I I I I I I -0,2871 -0,2611 -o,3391 -0,2611 
I _ I I l I I -0,5731 -0,5211 -o,6781 -o,521J 
I I I I I 
166 
l I I 
I I I I I I I -1,4071 -2,5801 -1,9061 -6,21s1-10,141j-14,005 
I I I I I I 
I I I I l I 
I I I I I I I -0,1891 -o,3461 -0,2681 -o,8841 -1,4281 -1.~72 
I I I I I I 
I -0,3771 -0,6921 -o,537! -1,7681 -2,8561 -3,$44 
I I I I I I I -0,5661 -1,0311 -o,8051 -2,6521 -4,2841 -5,917 
I I I I I I 
I -0,7071 -1,2971 -1,0071 -3,3151 -5,3561 -7,t396 
I I I I I I I -o,7921 -1,4521 -1,1281 -3,7131 -5,9981 -a,283 
I I I I I I I -0,8491 -1,5561 -1,2081 -3,9781 -6,4271 -a,675 
I I I I I I 
I -0,0291 -0,0541 -o,0401 ~0,1311 -0,2121 .-0.~93 
l I I I I I , 
I -0,0591 -0,1081 -o,0801 -0,2631 -o,4251 -o.~87 
I I I I I 
-0,0881 -0,1621 -0,1201 -0,3941 -0,6371 -0,880 
I I I I I 
-0,1111 -0,203/ -0,1501 -0,4931 -0,7971 -1,100 
I I I I I 
-0,1241 -0,2271 -0,1681 -0,5521 -0,892! -1.~ 
I I I I l 
-0,133! -0,2431 -0,180! -0,5921 -0,956! -1,020 
I I I I I 
-0,3131 -0,5731 -0,4241 -1,3951 -2,2541 -3,112 
_ I I I · I 'I 
-0,6251 -1,1471 -0,8471 -2,7901 -4,5071 -6.~24 
I I I I I 
-0,9381 -1,7201 -1,2711 -4,1851 -6,7611 -9,+336 
I I I I I I I -1,1731 -2,1501 -1,5891 -5,2321 -a,4511-11,070 
I I I I I I I -1,3131 -2,4081 -1,7791 -5,8591 -9,4651-13,0?1 
I I I I I I I -1,4071 -2,5aol -1,9061 -6,27sl-10,141l-14,b05 
I I I I I I 
I l I I I I 
I I I I I I I -0,1s9j -0,3461 -0,2681 -0,884! -1,4281 -1,912 
I I I I I I I -o,3771 -0,6921 -0,5371 -1,7681 -2,8561 -3,944 
I I I I I I I -o,5661 -1~0371 -0,8051 -2,6521 -4,2841 -5,917 
I I I I I I 
I -0,7071 -1,2971 -1,0071 -3,3151 -5,3561 -7,396 
I I I I I I I -0,1921 -1,452! -1,1281 -3,7131 -5,998! -8,283 
I I I I I l . 
I -0,8491 -1,556! -1,2081 -3,9781 -6,427! -8,875 
I I I I I I I -0,0291 -0,0541 -o,0401 -0,1311 -0,2121 -0,293 
I I I I I I 1• 
I -0,0591 -0,1081 -o,0801 -0,2631 -0,4251 -0,~87 
I I I I I I 
I -o,oaa1 -0,1621 -0,1201 -0,3941 -0,637 I -0,$80 
I I I I I I I -0,1111 -0,2031 -0,1501 -0,493J -o,7971 -1,100 
I - I I I l I 
I -0,1241 -0,2211 -0,1681 -0,5521 -0,8921 -1,232 
I I I, I I I . 
I -0,1331 -0,2431 -0,1eo1 -0,5921 -0,9561 -1,320 
I I I I I I I -0,3131 -0,5731 -0,4241 -1,3951 -2,2541 -3,i12 
I _ I I I - I I 
I -o,s251 -1,1471 -0,8471 -2,7901 -4,5071 -6,~24 
I I I I I I i 
• 
'f 
t 
I 19;10 I 26/10 I 01111 ! 09;11 I 1e;1i I 19/11 I 26/11 I 14/12 I 21112 I I I 
I 1992 I 1992 I 1992 ! 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I l MN /CYfr PAB 
________ , __ j __ , __ j __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ j __ 
I I I I I I I I I I I I 
I 92/2982 I 92/3032 I 92/3198 I 92/3225 I 92/'3277 I 92/3334 I 92/3389 I 92/3559 I 92/3652 I I l 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M.C .B. ZUIVELPROOUKTEN 
W .A.B. MILCHERZEUGNISSf. 
M.C.M.PRODUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PRODOTT I LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
UNITF.D KINGro.1 
2309 10 15 7584 
2309 10 15 7885 
2309 10 19 7553 
2309 10 19 7554 
2309 10 19 7555 
2309 10 19 7556 
2309 10 19 7557 
2309 10 19 7558 
2309 10 19 7559 
2309 10 19 7569 
2309 10 19 7573 
2309 10 19 7574 
2309 10 19 7577 
2309 10 19 7578 
2309 10 19 7579 
2309 10 19 7580 
2309 10 19 7581 
2309 10 19 7582 
2309 10 19 7583 
2309 10 19 7584 
2309 10 19 7885 
2309 10 39 7553 
2309 10 39 7554 
2309 10 39 7555 
2309 10 39 7556 
2309 10 39 7557 
2309 10 39 7558 
2309 10 39 7559 
2309 10 39 7569 
2309 10 39 7573 
2309 10 39 7514 
.2309 10 39 7577 
2309 10 39 7578 
2309 10 39 7579 
2309 10 39 7580 
TABLEAU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
23-14 1-11,111l-14,125l-14,soe1-1s,298l-15,574I -1,0101 -7,9391 -5,4251 -6,2191 
I I . I I I I I I I I 
23-14 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I· I I I I 
23-14 I -1,6491 -1,9891 -2,0571 -2,2951 -2,193! -0,9871 -·1,1181 -0,7641 -0,8761 
I I I I I I I . I I I 
23-14 I -3,2981 -3,9781 -4,1141 -4,5911 -4,3861 ~1,974! -2,2361 -1,528! -1,7521 
I I I I I I ! I I I 
23-14 I -4,9481 -5,9681 -6,1121 -6,8861 -6,5801 -2,962\ -3,3541 -2,2921 -2,6271 
! I I I I I . l I I I 
23-14 -I -6,1841 -7,4601 -7,7151 -8,6071 -8,2251 -3,702l -4,1931 -2,8651 -3,2841 
I I I I I I I I I I 
'23-14 -6,9271 -8,3551 -8,6401 -9,6401 -9,2121 -4,1461 -4,6961 -3,2091 -3,6781 
I I . I I I I I I I 
23-14 -7,4211 -8,9521 -9,2581-10,3291 -9,8701 -4,4421 -5,0311 -3,4381 -3,941! 
I I I I I I I I I 
23-14 -0,2451 -0,2961 -0,3061 -~0.3411 -0,3261 -0,1471 -0,1661 -0,1141 -0,130] 
I I I I I I I I I 
23-14 -0,4911 -0,5921 -0,6121 -0,6831 -0,6521 -0,2941 -0,3331 -0,2271 -0,2611 
I I I I I I I I I 
23-14 -0,7361 -0,8881 -0,9181 -1,0241 -0,9791 -0,4401 -0,4991 -0,3411 -0;3911 
I I I I I I I . I I 
23-14 -0,9201 -1,1091 -1,1471 -1,2801 ~1,2231 -0,5511 -0,6241 -0,4261 -0,488! 
I I I I I I I I I 
23-14 I -1,0301 -1,2431 -1,2851 -1,4341 -1,3101 -0,6111 -0,6981 -0,4111 -0,5471 
I I I I I I I I I I 
23-14 I -1,1041 -1,3311 -1,3771 -1,5361 -1,4681 -0,6611 -0,1481 -0,5111 -0,586! 
I I l I I I I I I I 
23.;.14 I -2,6021 -3,139! -3,2461 -3,6221 -3,4611 -1,5581 -1,7641 -1,2061 -1,3821 
I I I I I · I I I I I 
23-14 I -5,2051 -6,2781 -6,4931 -7,2441 -6,9221 -3,1161 -3,5291 -2,4111 -2,7641 
I I I I I I I I I I 
23-14 I -7,8071 -9,4171 -9,739l-10,es61-10,3831 -4,6731 -5,2931 -3,6171 -4,1461 
I I I I l . I I I ! I 
23-14 I -9,7591-11,1111-12,114l-13,582l-i2,978I -5,842.I -6,6161 -4,5211 -5,1831 
I I I I I I I I I I 
23-14 1-10,930l-13,184l-13,634l-15,2121-14,536I -6,5431 -1,4101 -5,0631 -5,8041 
I 1 I l I I I I I I 
23-14 l-11,711l-14,125l-14,608j-16,298j-15,5?41 -7,0101 -7,9391 -5,4251 -6,2191 
I I I I I I I I I I 
23-14 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
23-14 I -1,6491 -1,9891 ~2,0511 -2,2951 -2,1931 -0,9871 -1,1181 -0,764/ -0,8761 
I I I I I I I I I I 
23-14 I -3,2981 -3,9781 -4,1141 -4,5911 -4,3861 -1,9741 -2,2361 -1,5281 -1,7521 
I I I I I I I I I I 
23-14 I -4,9481 -5,9681 -6,1121 -6,8861 -6,5801 -2,9621 -3,354\ -2,2921 -2,s211 
I l I I I I I I I 
23-14 -6,1841 -7,4601 -7,7151 -8,607! -8,2251 -3,7021 -4,1931 -2,8651 -3,2841 
I I I ! I I I I I 
23-14 -6,9271 -8,3551 -8,6401 -9,640\ -9,2121 -4,1461 -4,6961 -3,209! -3,6781 
I I I I I I I l I 
23-14 -7,421! -8,9521 -9,2581-10,3291 -9,8701 .-4,4421 -5,0311 -3,4381 -3,9411 
I I I I I I I I I 
23-14 -0,2451 -0,2961 -0,3061 -0,3411 -0,3261 -0,1471 -0,1661 -0,1141 -0,1301 
I I I I I I I I I 
23-14 -0,4911 -0,5921 -0,6121 -0,6831 -0,6521 -0,2941 -0,3331 -0,2271 -0,2611 
I I ! I I I ! I I 
23-14 I -0.1361 -0,8881 -o,918! -1;0241 -0,9791 -0,4401 -o,499! -0,3411 -0,3911 
I I I I I I I I I I 
23-14 I -0,9201 -1,1091 -1,1411 -1,2801 -1,2231 -0,5511 -o,6241 -o,4261 -o,4881 
I I I l I I I I I I 
23-14 I -1,0301 -1,2431 -1,285! -1,4341 -1,3101 -0,6111 -0;6981 -o,4771 -0,5471 
I I I 1 I I I I I I 
23-14 I -1,1041 -1,3311 -1,3111 -1,5361 -1,4681 -0,6611 -0,7481 -0,5111 -0,5861 
I I I I I I I I I I 
23-14 I -2,s021 --3,1391 -3,2461 -3,6221 -3,4611 -1,5581 -1,764! -1,2061 -1,3821 
I I I 1 I I I I I I 
23-14 I -5,2051 -6,21a1 -6,4931 -7,2441 -6,922! -3,1161 -3,5291 -2,4111 -2,7641 
I I I I I I I I I . I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
·1 
I 
I j 
I 
I 
I 
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I 1991 I 1991 I 1992 I, 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1991 
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. NO. RIDLEMENT 
I I I I I I I I I I I I 
1
1 
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M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M .C .B. ZUIVELPROOUK fEN 
N.E.n. TOMEAi: rAAAKTOKOMil«lN nPOIONHlN 
UNITED KINGna.t 
2309 10 39 7581 
2309 10 39 7582 
2309 10 39 7583 
2309 10 39 7584 
2309 10 39 7885 
2309 10 59 7553 
2309 10 59 7554 
2309 10 59 7555 
2309 10 59 7556 
2309 10 59 7557 
2309 10 59 7558 
2309 10 59 7559 
2309 10 59 7569 
2309 10 59 7573 
2309 10 59 7574 
2309 10 59 7577 
2309 10 59 7578 
2309 10 59 7579 
2309 10 59 7580 
2309 10 59 7581 
2309 10 59 7582 
2309 10 59 7583 
2309 10 59 7584 
2309 10 59 7885 
2309 10 70 7553 
2309 10 70 7554 
2309 10 70 7555 
2309 10 70 7556 
2309 10 70 7557 
2309 10 70 7558 
2309 10 70 7559 
2309 10 70 7569 
2309 10 70 7573 
2309 10 70 7574 
2309 10 70 7577 
TABLEAU 
.23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
W .A.B.MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
I 
I .C.M.PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
M .C .M. PROOUfOS LACfEOS 
I I / - I I 
I I I I I 
I -0,8601 -0,7821 -1,01s1 -o,7821 
I I I I I 
I -1,0751 -o,9771 -1,2101 -o,9771 
I J I I I 
I -1,2041 -1,0951 -1,4231 -1,095/ 
I I I I I 
I -1,2901 -1,1731 -1,5241 -1,1131 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I I -0,1731 -0,1571 -0,204/ -0,1571 
I I I I I 
I -0,3461 ~o,3141 -o,4091 -o,3141 
I I I I I 
I -0,5191 -0,4121 -0,6131 -0,4721 
I I I I I 
I -0,6481 -0,589 I -o, 766 I -0,589 I 
I I I I I I -0,126/ -o,6so1 -o,8581 -0,6601 
I I I I I 
I -o,7781 -0,707/ -o,9201 -o,7071 
I I I I I I -0,0211 -0,0251 -0,0321 -0,0251 
I I I I I 
I -0,0541 ~o,0491 -0,0641 -o,0491 
I I I I I I -0,0811 -0,0741 -0,0961 -0,0141 
I I I I I 
I -0,1011 -0,0921 -0,1201 -0,0921 
I I I I I 
I -0,1131 -0,1031 -0,1341 -0,1031 
I I I l I 
I -0,1221 -0,1111 -0,1441 -0,1111 
I l I I I 
I -o,2871 -0,2611 -o,3391 -0,261! 
I I I I I 
I ~o,5731 -o,5211 -0,6781 -o,5211 
I l I I I 
I -o,8601 -0,1821 -1,0161 -o,7821 
I I I I I 
I -1,0751 -0,9771 -1,2101 -0,9111 
I l I I I ! -1,204/ -1,0951 -1,4231 -1,095/ 
I I I I I 
I -1,2901 -1,113J -1,5241 -1,1731 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I . I 
I -0,1731 -0,157/ -0,2041 -0,1571 
! I I I I 
I -0,3461 -0,3141 -0,4091 -o,3141 
I I I I I I -o,519J -0,4121 -0,6131 -o,4721 
I I I I I I -o,6481 -0,5891 ~o,7661 -0,5891 
I I I I I I -0,7261 -0,6601 -0,8581 -o,6sol 
I I I I I 
I -o,7781 -o,7071 -0,9201 -o,7071 
I I I I I 
I -0,0211 -0,025J -0,0321 -0,0251 
I I I I l 
I -0,0541 -0,0491 -0,0641 -0,0491 
I I I I I I -o,oa11 -0,0141. -0,0961 -0,0741 
I I I ! I I -0,1011 -0,0921 -0,1201 -o,0921 
I I I I I 
I -0,1131 -0,1031 -0,1341 -0,1031 
I ·I I I I 
168 
I I I l I I 
I I I I I I 
- I -0,9381 -1,1201 -1,2111 -4,1851 -6,7611 -9,:$36 
I I I I I I i 
- I -1,1731 -2,1501 -1,5891 -5,2321 -8,4511-11,6~0 
I I I I I I 
- I -1,3131 -2,4081 -1,7791 -5,8591 -9,465l-13,or71 
I I I I I I 
- I -1,4071 -2,5801 -1,9061 ~6,2781-10,1411-14,005 
I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I -
I I I I I I 
- I -0,1891 --o,346/ -0,2681 -0,8841 -1,4281 -1,972 
I I I I I I . 
- I -0,3771 -0,6921 -o,5371 -1,7681 -2,8561 -3,9l:l4 
I I I I I I 
- I -0,5661 -1,0371 -0,8051 -2,6521 -4,2841 -5,917 
I I I I I I . 
- I -0,7071 -1,2911 -1,0071 -3,3151 -5,3561 -7,3~6 
I I I I I I ~L, 
- I -0,7921 -1,4521 -1,128/ -3,7131 -5,9981 -8,'f' 
I I ) I I . I I ·, 
- I -0,8491 -1,5561 -1,2081 -3,9781 -6,4271 -8,875 
I I I l I I : 
- I -0,0291 -0,0541 -o,0401 -0,1311 -0,2121 -0,2,3 
I I I I I I ·• 
- I -0,0591 -0,1081 -o,0801 -0,2631 -0,4251 -o,5$7 
I I I I I I : 
- I -0,0881 -0,1621 -0,1201 -0,3941 -o,6371 -o,aeo 
I I I I I I [ 
- I -0,1111 -0,2031 -0,1501 -0,4931 -0,7971 -1,100 
I I I I I I 
- I -0,1241 -0,2211 -0,1681 -o,5521 -o,892J -1,232 
I I I I I I 
- I -0,1331 -o,2431 -o,180f -0,5921 -0,9561 -1,320 
I . I I I I I 
- I -0,3131 -o,5731 -o,4241 -1,395] -2,2541 -3,1~2 
I I I I I I : 
- I -0,6251 -1,1471 -0,8471 -2,7901 -4,5071 -6.~ 
I I I I I I 
- I -o,9381 -1,1201 -1,2111 -4,1851 -6,7611 -9,3~ 
I I I I I I . 
- I -1,1131 -2,1501 -1,5891 -5,2321 -8,4511-11,6?0 
I I I l I I . 
- I -1,3131 -2,4081 -1,1191 -5,8591 -9,4651-13,0?~ 
I I I I I I 
- , I -1,4071 -2,5801 -1,9061·· -6,2781-10,1411-14,exlS 
I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I -
I l I I I 1 . 
- I -0,1891 -0,3461 -o,2681 -0,8841 -1,4281 -1,972 
I I I I I I 
- I -0,3111 -0,6921 -o,5371 -1,7681 -2,8561 -3,9~ 
I I I I l I ': 
- I -0,5661 -1,0371 -0,8051 -2,6521 -4,2841 -5,917 
I I I I I I 
- I -o,7071 -1,2911 -1,0071 -3,3151 -5,3561 -7,39~ 
I . I I I I I : 
- I -0,1921 -1,4521 -1,1281 -3,7131 -5,9981 -8,~ 
I I I I I I • 
- I -0,849! -1,556/ -1,2081 -3,9781 -6,4271 -8,87~ 
I I I I I I 
- I -0,0291 -0,0541 -0,0401 -0,1311 -0,2121 -0,29$ 
I I I I I I 
- I -0,0591 -0,1081 -0,0801 -o,2631 -0,4251 -0,587 
I I I I I I : 
- I -o,0881 -0,1621 -0,1201 -o,3941 -0,6371 -0,880 
I I I I I I •. 
- I -0,1111 -0,2031 -0,1501 -0,4931 -o,7971 -1,1(X} 
I I I I I I ! 
- I -0,1241 -0,2211 -0,1681 -o,5521 -o,8921 -1,2~ 
I I I I I I 'i 
f 
• 
• 
LAI1T!MCMB81' 
I 19;10 I 26/10 I 01111 I 09;11 I 16111 I 19111 I 26/11 \ 14112 \ 21112 I I I 
MN /00 PAB I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992. I 1992 I 1992 I 1992 I I I 
~~~~~~~-1~-'~-1~-1~-1~-1~-'~· _l~-1~-'~-1~-1~·-
I. I I I I· I I I I I I I 
l92/2982l92/3032l92/3198l92/3225l92/32?7l92/3S34l92/3389l92/3559l92/3652I I I 
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NO. REGL»mNT 
M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M.C .B.ZUIVELPRODUKTEN 
W .A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PRODUCTOS LACTEOS 
I. C. M. PROOOTT I LA TT IERO-CASEAR I 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAI rAAAKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
UNITED KINGro.t 
2309 10 39 7581 
2309 10 39 7582 
2309 10 39 7583 
2309 10 39 7584 
2309 10 39 7885 
2309 10 59 7553 
2309 10 59 7554 
2309 10 59 7555 
2309 10 59 7556 
2309 10 59 7557 
2309 10 59 7558 
2309 10 59 7559 
2309 10 59 7569 
2309 10 59 7573 
2309 10 59 7574 
2309 10 59 7577 
2309 10 59 7578 
2309 10 59 7579 
2309 10 59 7580 
2309 10 59 7581 
2309 10 59 7582 
2309 10 59 7583 
. 2309 10 59 7584 
2309 10 59 7885 
2309 10 70 7553 
2309 10 70 7554 
2309 10 70 7555 
2309 10 70 7556 
2309 10·70 7557 
2309 10 70 7558 
2309 10 70 7559 
2309 10 70 7569 
2309 10 70 7573 
2309 10 70 7574 
2309 10 70 7577 
TABLEAU 
23-14 
23-14 
23-14 · 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 1 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14" 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I 
I -7,8071 -9,4171 -9,739l-10,866l~10,3831 -4,6731 -5,2931 -3,6171 -4,1461 
I I I I I I I ! I I ! -9,759l-11,1111-12,114l-13,582l-12,978I -5,8421 -6,616! -4,5211 -5,1831 
I 1. I I I I I l I I 
1-10,930l-13,184!-13,634l-t5,2121-14,536I -6,5431 -7,4101 -5,0631 -5,8041 
I I I I I I I I I I 
1-11,1111-14,125l-t4,608l-16,298l-t5,574I -7,0101 -7,9391 -5,4251 -6,2191 
I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
I -1,6491 -1,9891 -2,0511 -2,2951 -2,1931 -0,9871 -1,1181 -0,7641 -o,8761 
I I I I I I 1 I I I I -3,2981 -3,9781 -4,1141 -4,5911 -4,3861 -1,974! -2,2361 -1,5281 -1,7521 
I I I I I l I I I I I -4,9481 -5,9681 -6,1121 -6,8861 -6,580! -2,9s21 -3,3541 -2,2921 -2,s271 
I I I I I I I I I I 
I -6,1841 -7,4601 -7,7151 -8,6071 -8,2251 -3,7021 -4,1931 -2,8651 -3,2841 
I I I I I I I I I l I -6,9271 -8,3551 -8,6401 -9,6401 -9,2121 -4,1461 -4,6961 -3,2091 -3,678/ 
I I I I I I I I I ! 
I -7,4211 -8,9521 -9,2581-10,3291 -9,8701 -4,4421 -5,0311 -3,4381 -3,9411 
I I I I I I I I I I 
I -0,2451 -0,2961 -0,3061 -0,3411 -o,3261 -0,1471 -0,1661 -0,1141 -0,1301 
I I I I I I I I I I 
I -o,4911 -o,5921 -0,6121 -0,6831 -0,6521 -0,2941 -0,3331 -0,2211 -0,2511 
I I I I I I I I I I I -0,7361 -0,8881 -o,9181 -1,0241 -o,9791 -0,4401 -0,4991 -o,3411 -0,3911 
I I I I I I I I I I 
I -0,9201 -1,1091 -1,1471 -1,280! -1,2231 -0,5511 -0,6241 -0,4261 -0,4881 
I I I I l I I I I I 
I -1,0301 -1,2431 -1,2851 -1,4341 -1,3701 -0,6171 -0,0981 -0,4771 -0,5471 
I I I I I I I I I I 
I. -1,1041 -1,3311 -1,3771 -1,5361 -1,4681 -0,6611 -0,1481 -0,.5111 -o,5861 
I I I I I· I I I I I 
! -2,6021 -3,1391 -3,2461 -3,6221 -3,4611 ~1,5581 -1,7641 -1,2061 -1,3821 
I I I I I I I I I I 
I -5,2051 -6,2781 -6,4931 -7,2441 -6,9221 -3,1161 -3,5291 -2,4111 -2,7641 
I I I I I I I l l I I -7,8071 -9,417/ -9,739l-10,866l-10,3831 -4,6731 -5,2931 -3,6171 -4,1461 
I I I I I I I l I I 
I -9,7591-11,7111-12,1741-13,582!-12,9781 -5,8421 -6,6161 -4,5211 -5,1831 
I I I I I I I I I I 
l-10,930l-13,184l-13,634l-15,212l-14,536I -6,5431 -7,4101 -5,0631 -5,8041 
I I I I I I I I I I 
l-11,711l-14,125l-14,608l-16,298l-15,574I -7,0101 -7,9391 -5;4251 -6,2191 
I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I l I I I I I I I I 
I -1,6491 -1,9891 -2,0511 -2,2951 -2,1931 -0,9871 -1,1181 -0,7641 -0,8761 
I l I I I 1 I I I I I -3,298\ -3,9781 -4,1141 -4,5911 -4,3861 -1,9741 -2,2361 -1,5281· ~1,1521 
I J I I l I I I I I 
I -4,9481 -5,9681 -6,1721 -6,8861 -6,5801 -2,9621 -3,3541 -2,2921 ~,627\ 
I I I I ! I I I I I I -6,1841 -7,4601 -7,7151 -a,6071 -8,2251 -3,1021 -4,1931 -2,8651 -3,2841 
I I I I I I I I I I ! -6,9271 -8,3551 -a,6401 -9,6401 -9,2121 -4,1461 -4,6961 -3,2091 -3,6781 
I I I I I I I I I I 
-7,4211 -8,9521 -9,2581-10,3291 -9,8701 -4,4421 -5,0311 -3,4381 -3,9411 
I I 1 I I I I I I 
-0,2451 -0,2961 -0,3061 -0,3411 -0,3261 -0,1471 -0,166! -0,1141 -0,1301 
I I I . I I I I I 
-0,4911 -0,592\ -0,6121 -0,6831 -0,6521 -0,2941 -0,3331 -0,2271 -0,2611 
I I I I I I I I I 
-0,7361 -0,8881 -0,9181 -1,0241 -0,9791 -0,4401 -0,4991 ~0,3411 -0,3911 
I ! I I I I I I I 
-0,9201 -1,109! -1,1471 -1,2801 -1,2231 -0,5511 -0,6241 -0,4261 -0,4881 
I l I I I I I I I 
-1,0301 -1,2431 -1,2851 -1,4341 -1,3701 -0,6171 -0,6981 -0,4771 -0,5471 
I I I I I I I I I 
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M.U.B MEJERIPRODUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PRODUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n.TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
UNITED KINGDOM 
2309 10 70 7578 
2309 10 70 7579 
2309 10 70 7580 
2309 10 70'7581 
2309 10 70 7582 
2309 10 70 7 583 
2309 10 70 7584 
2309 10 70 7885 
2309 90 35 7553 
2309 90 35 7554 
2309 90 35 7555 
2309 90 35 7556 
2309 90 35 7557 
2309 90 35 7558 
2309 90 35 7559 
2309 90 35 7569 
2309 90 35 7573 
2309 90 35 7574 
2309 90 35 7577 
2W9 90 05 7578 
2309 90 35 7579 
2309 90 35 7580 
2309 90 35 7581 
2309 90 35 7582 
2309 90. 35 7583 
2309 90 35 7584 
2309 90 35 7885 
2309 90 39 7553 
2309 90 39 7554 
2309 90 39 7555 
2309 90 39 7556 
2309 90 39 7557 
2309 90 39 7558 
2309 90 39 7559 
2309 90 39 7569 
TABLEAU 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
Z.S-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
W. A. B .MILCHERZEUGNISSE 
M. c; M. PRODUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PRODOfTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
I I I I I 
I I I I I 
I -0,1221 -0,1111 -0,1441 -0,1111 
I I I I I I -0,2871 -0,2611 -0,3391 -0,2611 
I I I I I I -o,5731 -o,5211 -o,6781 -0,5211 
I I I I I 
I -o,86oJ -o,7821 -1,0151 -o,7821 
I I I I I. I -1,0151 -o,9771 -1,2101 -0,9111 
I I l I I 
I -1,2041 -1,0951 -1,4231 -1,0951 
I I I I I 
I -1,2901 -1,1731 -1,5241 -1,1131 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I -0,1131 -0,1571 -0,2041 -0,1571 
I I I I I 
I -o,3461 -0,3141 -0,4091 -o,3141 
I I I I I 
I -o,5191 -0,4121 -o,6131 -0,4121 
I I I I I 
I -o,648! -o,5891 -0,7661 -o,5891 
I I I I I I -0,7261 -o,6601 -0,8581 -o,6601 
I I I I I 
I -0,7781 -o,7071 -0,9201 -o,7071 
I I I I I 
I -0,0211 -0,0251 -0,0321 -0,0251 
I I I I J 
I -0,0541 -0,0491 -0,0641 -0,0491 
I I I I I I -0,oa11 -0,0741 -o,0961 -0,0141 
I I I I I 
I -0,1011 -0,0921 -0,1201 -0,0921 
I I I I I I -0,1131 -0,1031 -0,1341 -0,1031 
I I I I I 
I -0,1221 -0,1111 -0,1441 -0,1111 
I I I I I 
) -0,2871 -0,2611 -0,3391 -0,2611 
I I I I I I -o,5731 -0,5211 -o,6781 -0,5211 
I I I I I 
I -0,8601 -o,1a21 -1,0161 -o,7821 
I I I I I I -1,'075 I -o, 977 I -1,2101 -o, 977 I 
I I I I I 
J -1,2041 -1,0951 -1,4231 -1,0951 
I I I I I I -1,2901 -1,1131 -1,5241 -1,1131 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I -0,1131 -0,157/ -0,2041 -0,1571 
I I I I I 
I -0,3461 -0,3141 -0,4091 -0,3141 
l I J I I 
I -0;5191 -0,4721 -0,6131 -0,4721 
I I I I I I -0,6481 -0,5891 -0,7661 -o,5891 
I I I I I 
1· -0,7261 -0,6601 ~0,8581 -0,6601 
I I I I I I -0,7781 -o,?07/ -0,9201 -o,7071 
I I I I I 
J -0,0271 -0,0251 -0,0321 -0,0251 
I I I I I I -0,0541 -0,0491 -0,0641 -0,0491 
I I I I I 
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I I I I I I 
I I I I I I· 
I -0,1331 -0,2431 -0,1801 -o,5921 -0,9561 -1,320 
I I I I I I 
I -o,3131 -o,573/ -0,424/ -1,3951 -2,254t -3,t12 
I I I I I I I -o,625/ -1,1471 -0,8471 -2,7901 -4,5071 -6,224 
I I I I I I 
I -o,9381 -1,1201 -1,2711 -4,185/ -6,7611 -9,336 
I I I I I I 
I -1,173/ -2,1501 -1,5891 -5,2321 -8,451/-11,e10 
I I I I I I • 
I -1,3131 -2,4081 -1,7791 -5,8591 -9,4651-13,071 
I I I I I I 
I -1,4071 -2,5801 -1,9061 -6,278l-10,141l-14,005 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I -
I I I I I I 
I -o,189/ -o,3461 -0,2681 -o,8841 -1,4281 -1,972 
I I I I I I 
I -o,3771 -0,6921 -o,5371 -1,7681 -2,8561 -3,9~ 
I I I , I I I 
I -0,5661 -1,0371 -0,8051 -2,6521 -4,2841 -5,9~7 
I I I l I I 
I -0,1071 -1,2911 -1,00?J -3,3151 -5,3561 -7,396 
I I I I I I 
I -o,7921 -1,4521 -1,1281 -3,7131 -5,998/ -8,283 
I I I I I I I I -0,8491 -1,556[ -1,2081 -3,978/ -6,4271 -8,8V5 
I I I I I I I -0,0291 -0,0541 -0,0401 -0,1311 -0,2121 -0,293 
I I I I I I 
I -0,0591 -0,1001 -o,0801 -0,2631 -o,4251 -0,587 
l I I I I I 
l -0,0881 -0,1621 -0,1201 -0,3941 -0,6371 -0,880 
I I I I I I 
I -0,1111 -0,2031 -0,1501 -o,4931 -0,7971 -1,100 
I I I I I I I -0,1241 -0,2211 -0,1681 -0,5521 -0,892/ -1,2sz 
I I I I I I 
I -0,1331 -0,24::sl -0,1801 -o,5921 -o,9561 -1,320 
I I I I I I 
I -o,3131 -o,5731 -o,4~1 -1,3951 -2,2541 -3,112 
I I I 'I I I 
I -o,6251 -1,1471 -0,8471 -2,1901 -4,5071 -6,224 
I I I I I I 
I -o,9381 -1,1201 -1,2n1 -4,185/ -6,7611 -9.~ 
I I I I I I 
I -1,1131 -2,1501 -1,5891 -5,2321 -8,4511-11,610 
I I I I I I , 
I ~1,3131 -2,4081 -i,1191 -5,8591 -9,4651-13,011 
I I I I I I ! 
I -1,4071 -2,5801 -1,9061 -6,2781-10,1411-14,o&.s 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - . 
I I I I I I 
I -0,1891 -0,3461 -0,2681 -0·,8841 -1,4281 -1,912 
I I I I I I 
I -o,3771 -0,6921 -0,5371 -1,7681 -2,8561 -3,944 
I I I I I I 
I -0,5661 -1,0371 -0,8051 -2,6521 -4,284/ -5,91? 
I I I I . I I I -o,7071 -1,2971 -1,00?I -3,3151 -5,3561 -7,396 
I I I I I I I -o,7921 -1,4521 -1,1281 -3,7131 -5,9981 -e,283 
I I I I I I 1 
I -0,8491 -1,5561 -1,208/ -3,978/ -6,4271 -8,875 
I I I I · I I 
I -0,0291 -0,0541 -0,0401 4 0,1311 -0,2121 -0,29~ 
I I I I I I I -0,0591 -0,1081 -0,0801 -0,2631 -0,4251 -0,58? 
I I I I I I 
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M.U .A MEJfR f PHODUKTfR 
M.C ./\.MILK l'HUDUC IS 
W .A.B .M[LCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOU lfS LAIT IERS 
M.C .B.ZUIVELPRODUKTEN 
M .C .M. PHUIJUC I OS l.AC llOS 
I.C.M.PRODO!Tl LATflERO-CASEAHl 
M. C. M . PROOUTOS LACTEOS 
N.E.n_. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
UNITED KINGro.t 
2309 10 70 7578 
2309 10 70 7579 
2309 10 70 7580 
2309 10 70 7581 
2309 10 70 7582 
2309 10 70 7583 
2309 10 70 7584 
2309 10 70 7885 
2309 90 35 7553 
2309 _90 35 7554 
2309 90 35 7555 
2309 90 35 7556 
2309 90 35 7557 
2309 90 35 7558 
2309 90 35 7559 
2309 90 35 7569 
2309 90 35 7573 
2309 90 35 7574 
2309 90 35 7577 
2309 90 35 7578 
2309 90 35 7579 
2309 90 35 7580 
2309 90 35 7581 
2309 90 35 7582 
2309 90 35 7583-
2309 90 35 7584 
2309 90 35 7885 
2309 90 39 7553 
2309 90 39 7554 
2309 90 39 7555 
2309 90 39 7556 
2309 90 39 7557 
2309 90 39 7558 
2309 90 39 7559 
2309 90 39 7569 
TABLEAU I 
I l I l I I I I I l 
23-14 I -1,1041 -1,3311 -1,3771 -1,5361 -1,4681 ~o,ss11 -0,7481 -0,5111 -o,5861 
I I I I I I I I I I 
23-14 I -2,6021 -3,1391 -3,2461 -3,6221 -3,4611 -1,5581 -1,7641 -1,2061 -1,3821 
I I I I I I I I I I 
23-14 I -5,2051 -6,278\ -6,4931 -7,2441 -6,9221 -3,1161 -3,5291 -2,4111 -2,7641 
I I l I I I I I l I 
23-14 I -7,8071 -9,4171 -9,739l-10,a66l-10,3831 -4,6731 -5,2931 -3,6171 -4,1461 
I I I I I I I I I I 
23-14 I -9,7591-11,1711-12,174l-13,582l-12,978I -5,8421 -6,6161 -4,5211 -5,1831 
I I I I I I I I I I 
23-14 l-10,930l-13,184l-13,634l-15,212l-14,536I -6,5431 -7,4101 -5,0631 -5,8041 
I I I I I I I I I I 
23-14 l-11, 711l-14,125 l-14,608l-16,298l-15,574I -7 ,0101 -7 ,9391 -5,425 I -6,219'1 
I l I l I I I I I I 
23-14 I I I I I l I I I I 
I I I I I ! I I I I 
23-14 I -1,6491 -1,9891 -2,0571 -2,2951 -2,193! -o,98?1 -1,1181 -0,7641 -0,8761 
I I I I I I I I I I 
23-14 I -3,2981 -3,9781 -4,1141 -4,5911 -4,3861 -1,9741 -2,2361 -1,5281 -1,152! 
I I I I I I I I I I 
23-14 I -4,9481 -5,9681 -s,1121 -6,8861 -6,5801 -2,9621 -3,3541 -2,2921 -2,6211 
I I I I I I I I I I 
23-14 I -6,1841 -7,4601 -7,7151 -8,6071 -8,2251 -3,1021 -4,1931 -2,8651 -3,2841 
I I I I I I I I I I 
23-14 I -6,9271 -8,3551 -a,6401 -9,6401 -9,2121 -4,1461 -4,6961 -3,209\ -3,6781 
I I I I I I I I I I 
23-14 l -7,4211 -a,9521 -9,2581-10,3291 -9,s101 -4,4421 -5,0311 -3,4381 -3,9411 
I l I I I I I I I I 
23-14 I -0,2451 -0,2961 -0,3061 -0,3411 -0,3261 -0,1471 -0,1661 -0,1141 -0,1301 
I I I I I I I _ I I I 
23-14 I -0,4911 -o,5921 -0,6121 -0,6831 -0,6521 -0,2941 -o,3331 -0,2211 -0,zs11 
I I I I I I I I I I 
23-14 I -0,7361 -o,8881 -o,918\ -1,0241 -0,9791 -o,440\ -0,4991 -0,3411 -0,391\ 
I I I I I I I I I I 
23-14 I -0,9201 -1,1001 -1,1471 -1,2001 -1,2231 -o,5511 -o,6241 -o,4261 -0,4881 
I I I I I I I I I I 
23-14 I -1,0301 -1,2431 -1,2851 -1,4341 -1,3101 -0,6111 -o,6981 -o,4771 -o,5471 
I I I ! I I I I I I 
23-14 I -1,1041 -1,3311 -1,3'7'71 -1,5361 -1,4681 -o,6s11 -o,7481 -0,0111 -o,5861 
I I I I I I 1 I I I 
23-14 I -2,6021 -3,1391 -3,2461 -3,6221 -3,461\ -1,5581 -1,7641 -1,2061- ~1,3821 
I I I I I I I I I I 
23-14 I -5,2051 -6,2781 -6,4931 -7,2441 --6,9221 -3,1161 -3,5291 -2,4111 -2,764! 
I I I I I I I I I I 
23-14 . I -7,8071 -9,4171 -9,?391-10,866\-10,3831 -4,6731 -5,2931 -3,s111 -4,1461 
I I I I I I I ! l I 
23-14 I -9,759l-11,1111-12,174l-13,582l-12,978! -5,8421 -6,6161 -4,5211 -5,1831 
I I I l I I I I I I 
23-14 1-10,930l-13,184l-13,634l-15,2121-14,536I -6,543) -7,4101 -5,0631 -5,8041 
I I I I I I I I I I 
23-14 1-11,111l-14,125l-14,608l-16,298l-15,574I -1,0101 -7,9391 -5,4251 -6,2191 
l I I I I I I I I I 
23-14 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
23-14 I -1,6491 -1,9891 -2,0571 -2,2951 -2,1931 -0,9871 -1,1181 -0,7641 -0,8761 
I I I I I I I \ I , I 
23~14 1 -3,2981 -3,9781 -4,1141 -4,5911 -4,3861 -1,9741 -2,2361 -1,5281 -1,7521 
l I I I I I I I I I 
23-14 I -4,9481 -5,9681 -s.1121 -6,8861 -6,5801 -2,9621 -3,3541 -2,2921 -2,5211 
I I I I I I I . I I I 
23-14 I -6,1841 -7,4601 -7,7151 -8,6071 -a,2251 -3,7021 -4,1931 -2,8651 -3,2841 
I I I I I· I I i I I 
23-14 I -6,9271 -a,3551 -8,6401 -9,6401 -9,2121 -4,1461 -4,6961 -3,2091 -3,678! 
I ' I l I I I . I I I I 
23-14 I -7,4211 -a,9521 -9,2581-10,3291 -9,8701 -4,4421 -5,0311 -3,4381 -3,9411 
I I I I I I I I I I 
23-14 I -0,2451 -0,2961 -o,3061 -o,3411 -o,3261 -0,1471 -o,1ee1 -0,1141 -0,1301 
I I . I I I I I . I . l I 
23-14 I '-0,4911 -0,5921 -0,6121 -o,683\ -o,6521 -b,2941 -o,3331 -0,2211 :..o,2e11 
l I I I I I I I I I 
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M.U.B MEJERIPROOUKTER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M.C .B.ZUIVELPROOUKTEN 
N.E.n. TOMEA~ 1AMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
UNITED KING:ro.t 
2309 90 39 7573 
2309 90 39 7574 
2309 90 39 7577 
2309 90 39 7578 
2309 90 39 7579 
2309 90 39 7580 
2309 90 39 7 581 
2309 90 39 7582 
2309 90 39 7583 
2309 90 39 7584 
2309 90 39 7885 
2309 90 49 7553 
2309 90 49 7554 
2309 90 49 7555 
2309 90 49 7556 
2309 90 49 7557 
2309 90 49 7558 
2309 90 49 7559 
2309 90 49 7569 
2309 90 49 7573 
- 2309 90 49 7574 
2309 90 49 7577 
2309 90 49 7578 
2309 90 49 7579 
2309 90 49 7580 
2309 90 49 7581 
2309 90 49 7582 
2309 90 49 7583 
2309 90 49 7584 
2309 90 49 7885 
2309 90 59 7553 
2309 90 59 7554 
2309 90 59 7555 
2309 90 59.7556 
2309 90 59 7557 
TABLEAU 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14' 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
W. A.B .MILCHERZEUGNISSE 
M. C. M. PROOUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M.C.M.PROOUTOS LACTEOS 
I I I I I 
I I I I I 
I -0,0011 -0,0741 -o,oo6r -0,0741 
I 1 - I I I 
I -0,1011 -o,0921 -0,1201 -0,0921 
I I I I I 
I -0,1131 -0,1031 -0,1341 -0,1031 
I I I I I 
I ~.1221 -0,1111 -0,1441 -0,1111 
I I I I I I -0,2a11 -0,261/ -o,3391 -0,2611 
I I I I I I -0,573/ -o,5211 -o,6781 -0,5211 
I I I I I I -0,aso1 -0,1a21 -1,0161 -o,7821 
I I I I I I -1,0751 -0,9771 -1,2101 -0,9771 
I I I I I 
I -1,2041 -1,0951 -1,4231 -1,0951 
I I I I I I -1,2901 -1,1731 -1,524] -1,1731 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I -0,1731 -0,1571 -o,2041 -0,1571 
I I I I I 
I -o,3461 -0,3141 -0,4091 -o,3141 
I I I I I I --0,5191 -0,4721 -0,6131 -0,4121 
I I I I I I -0,648/ -0,5891 -0,7661 -0,5891 
I I I I l I -0,7261 -0,660/ -0,8581 -o,6601 
I I I I I 
I -0,7781 -0,7071 -0,9201 -o,7071 
I I I I I I -0,0211 -0,025/ ~0,0321 -0,0251 
I I I I I I -0,0541 -o,0491 -0,0641 -o,0491 
I I i ! I I -0,0011 -0,0741 -o,0961 -o,0741 
I ! I I l 
I -0,1011 -0,0921 -0,1201 -o,092/ 
l I I I I I -0,1131 -0,1031 -0,1341 -0,1031 
I I I I I 
I --0,1221 -0,1111 -0,1441 -0,1111 
I I I I I I -o,2871 -0,2611 -0,339J -0,2611 
I I I 1 I 
I -0,5731 -0,5211 -o,6781 -o,5211 
I I I I I I -0,860! -0,7821 -1,0151 -0,1821 
I I I I I I -1,0151 -0,9771 -1,2101 -0,9111 
I I I ! I 
I -1,2041 -1,0951 -1,4231 -1,0951 
I I I I I I -1,2901 -1,1131 -1,5241 -1,1131 
I l I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I I -0,1731 -0,1571 .:.o,204/ -0,1571 
I ! I I I I -o,3461 -0,3141 -o,4091 -o,3141 
I I I I I 
I -0,5191 -0,4121 -0,6131 -0,4121 
I I I I I I -0,6481 -0,5891 -0,766J -0,5891 
I I I I I I -o,726/ -0,6601 -o,8581 -o,6601 
I I I I I 
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I I I I I I 
I I I I I I 
I -o,088/ -0,1621 -0,1201 -0,3941 -0,6371 -0,eao 
I I I I I I 
I -0,1111 -0,2031 -0,1501 -0,493/ -0,7971 -1,ico 
I I I I I I 
I -0,1241 -0,2211 -0,1681 -o,5521 -0,8921 -1,232 
I I I I I I I -0,1331 -0,2431 -0,1801 -0,5921 -0,9561 -1,320 
I I I I I I I -o,3131 -o,5731 -o,4241 -1,3951 -2,2541 -3,112 
I I I I I I . I -o,6251 -1,1471 -0,8471 -2,7901 -4,5071 -6,224 
I I I I I I I -0,9381 -1,7201 -1,2711 -4,185/ -6,7611 -9,336 
I I I I I I 
I -1,1731 -2,1501 -1,5891 -5,2321 -a,451l-11,s70 
I I I I I I 
I -1,3131 -2,4081 -1,7791 -5,859/ -9,4651-13,071 
I I I I I I 
I -1,407/ -2,5801 -1,9061 -6,2781-10,1411-14,005 
I I I I J I ' 
I - I - I - I - I - I -
I I I I I I 
I -0,1891 -0,346/ -0,2681 -0,8841 -1,4281 -1,912 
I I I I I I I -o,3771 -0,6921 ~o,5371 -1,7681 -2,856/ -3,Q44 
I I I I I I , 
I -o,5661 -1,0371 -0,8051 -2,6521 -4,2841 -5,917 
I I I I I I I -o,7071 -1,2971 -1,0071 -3,315/ -5,356/ -7,396 
I I I I I I 
I -0,7921 -1,4521 -1,1281 -3,7131 -5,9981 -a,283 
l I I I I I I -o,8491 -1,5561 -1,2081 -3,978! -6,427! -8,875 
I I I I I I 
I -0,0291 -0,0541 -0,0401 -0,1311 -0,2121 -0,293 
I I I I I I 
l -0,0591 -0,1081 -0,080! -0,2631 -0,4251 -0,$7 
I I I ! I I 
I -o,0881 -o,1s21 -0,1201 -0,3941 -o,6371 -o,880 
I I I I I I I -0,1111 -0,2031 -0,1501 -0,4931 -0,7971 -1,1CO 
I I I I I I I -0,1241 -0,2211 -0,1681 -0,5521 -0,8921 -1,232 
l I I I I I 
I -0,1331 -0,2431 -0,1801 -0,5921 -o,9561 -1,320 
I ! I I I I 
I -o,3131 -0,5731 -0,4241 -1,3951 -2,2541 -3,1~2 
I I I . I I I 
I -0,625 I -1,147 I -0,847 I -2, 1001 -4,50? I -6,224 
I I I I I I I -0,9381 -1,1201 -1,2111 -4,1851 -6,761! -9,* 
I I I I l I : 
I -1,1131 -2,150! -1,5891 -5,2321 -8,4511-11,6?0 
! I I ! I I 
I -1,3131 -2,4081 -1,7791 -5,8591 -9,4651-13,071 
I I I I I I 
J -1,4071 -2,5801 -1,9061 -6,278l-10,141l-14,005 
I I I I I I 
I - I - I - I - I - I -
I l I I I I l -0,189/ -0,3461 -0,2681 -0,8841 -1,4281 -1,972 
I I I I I I 
I -0,3771- -0,6921 -0,5371 -1,7681 -2,8561 -3,944 
I I I I l I I -o,5661 -1,0371 -0,8051 -2,6521 -4,2841 -5,917 
I I I I I I I -0,10?1 -1,2971 -1,0071 -3,3151 -5,3561 -7,396 
I I I I I I : 
I -0,7921 -1,4521 -1,128/ -3,7131 -5,9981 -a,283 
I I I I I I 
• 
• 
LAJTJTMCM€}(,)F 
I 19;10 I 2e;10 I 01;11 I 09/11 I 16/11 I 19/11 I 26/11 I 14/12 I 21112 l I I 
MN /CYff PAB I 1992 ! 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I 1992 I I I 
,_---,..--_________ L __ l __ 1 __ 1 ___ __1 ____ 1 ___ _.1 ___ 1 _______ 1 __ 1 ___ 1 ___ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
l92/2982l92/3032l92/3198\92/3225l92/3277l92/3334l92/3.'389j92/3559l92/3652I I I 
_________ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ . 1_ _ 1 __ 1 ___ _1_·_1 __ 1 __ 1 __ 
M.11.11 MULllll'IUJUlJKll H 
M.C.A.MILK PHUDUCIS 
M. C. M. PROOUITS LAITIERS 
M. C. B. ZUIVELPRODUKTEN 
W. A 11. M 11 II It 11/1 ll!lll';';I 
M. C. M. f'flUUUC I US U\C ! lUS 
l.C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
N.E.n. TOMEAl: rAMKTOKOHIKQN TIPOIONTQN 
UNim KINGJ.Xl,f TABLEAU 
2309 90 39 7573 23-14 
2309 90 39 7574 23-14 
2309 90 39 7577 23-14 
2309 90 39.7578 23-14 
2309 90 39 7579 23-14 
2309 90 39 7580 23-14 
2309 90 39 7581 23-14 
2309 90 39 7582 23-14 
2309 90 39 7583 23-14 
2309 90 39 7584 23-14 
2309 90 39 7885 23-14 
2309 90 49 7553 23-14 
2309 90 49 7554 23-14 
2309 90 49 7555 23-14 
2309 90 49 7556 23-14 
2309 90 49 7557 23-14 
2309 90 49 7558 23-14 
2309 90 49 7559 23-14 
2309 90 49 7569 23-14 
2309 90 49 7573 23-14 
2309 90 49 7574 23-14 
2309 90 49 7577 23-14 
2309 90 49 7578 23-14 
2309 90 49 7579 23-14 
2309 90 49 7580 23-14 
2309 90 49 7.581 23-14 
2309 90 49 7582 23-14 
2309 90 49 7583 23-14 
2309 90 49 7584 23-14 
2309 90 49 7885 23-14 
2309 90 59 7553 23-14 
2309 90 59 7554 23-14 
2309 90 59 7555 23-14 
2309 90 59 7556 23-14 
2309 90 59 7557 23-14 
I I 1 I l I I I I I 
I I I .. I l I I I I I I -0,7361 -o,8881 -0,9181 -1,0241 ~o,9791 -0,4401 -0,4991 -o,3411 -o,3911 
I I I I I I I I I I I -o,9201 -1,1091 -1,1471 -1,2801 -1,2231 -0,5511 -0,6241 -0,4261 -0,4881 
I I I I I I I I I I I -1,0301 -1,2431 -1,2851 -1,4341 -1,3101 -0,6111 -0,6981 -0,4111 -0,5471 
I I I I I I l I ! I I -1,1041 -1,3311 -1,3771 -1,5361 -1,4681 -0,661\ -0,7481 -0,5111 -o,5861 
I I I I I I I I I I I -2,6021 -3,1391 -3,2461 -3,6221 -3,4611 -1,5581 -1,1641 -1,2061 -1,3821 
I I I I I I I I I I I -5,2051 -6,2781 -6,4931 -7,2441 -6,9221 -3,1161 -3,5291 -2,4111 -2,7641 
I I I I I I I I I I 
I -7,8071 -9,4171 -9,739!-10,866\-10,3831 -4,6731 -5,2931 -3,6171 -4,1461 
I I I · I I . I I I I I 
I -9,759l-11,1111-12,114l-13,582l-12,91e1 -5,8421 -6,6161 -4,5211 -5,1831 
I I I I I I I I I I 
1-10,930l-13,184l-13,634l-15,2121-14,535I -6,5431 -1,4101 -5,0631 -5,8041 
I I - I I I , I I I I I 
1-11,1111-14,125l-14,608l-16,298l-15,574I -1,0101 -7,9391 -5,4251 -6,219J 
I I I I I I I I I I 
l - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I 1- I I I I I I -1,6491 -1·,9891 -2,057! -2,2951 -2,193·1 -0,987! -1,118! -0,7641 -0,8761 
, I I I I I I I l I I 
I -3,2981 -3,9781 -4,1141 -4,5911 -4,3861 -1,9741 -2,2361 -1,528\ -1,1521 
I I I I I I I I I I I -4,9481 -5,9681 -6,1121 -6,8861 -6,5801 -2,9621 -3,3541 -2,2921 -2,6271 
I I I I I I I I I I I -6,1841 -7,460! -7,7151 -8,6071 -8,2251 -3,1021 -4,1931 -2,8651 -3,2841 
I I . I I 1 I I I I I 
I -6,9271 -e,3551 -8,6401 -9,6401 -9,2121 -4,1461 -4,6961 -3,2091 -3,6781 
I I I I I I I I I I 
l -7,421\ -8,9521 -9,2581-10,3291 -9,8701 -4,4421 -5,0311 -3,4381 -3,9411 
I I I l I I I I I I I -0,2451 -0,2961 -0,3061 -0,3411 -Oj326I -0,147! -0~166l -0,1141 -0,1301 
I I I I I I I I I I I -0,4911 -0,5921 -o,s121 -0,6831 -0,6521 -0,2941 -0,3331 -0,2211 -0,2611 
I I I I I I I I I I 
I -o,7361 -o,8881 -o,91s1 -1,024! -o,9791 -0,4401 -0,4991 -o,3411 -0,3911 
I I I I I I I I I I I ~o,9201 -1,1091 -1,1411 -1,2801 -1,2231 -0,5511 -0,6241 -0,4261 -0,4881 
I I I, I I I I I I I 
l -1,oio1 -1,2431 -1,2851 -1,4341 -1,3101 -0,6171 -0,6981 -0,4771 -0,5471 
I I I I I I I I I I 
I -1,1041 -1,3311 -1,377\ -1,5361 -1,4681 -0,661\ -0,7481 -0,5111 -0,5861 
I I I I I I \ ! I I I -2,6021 -3,1391 -3,2461 -3,6221 -3,4611 -1,5581 -1,7641 -1,206! -1.~1 
I I I I I I I I 1 . I 
I -5,2051 -6,2781 -6,4931 -7,2441 -6,9221 -3,1161 -3,5291 ~2.4111 -2,7641 
I I ! I I I I I I I I -7,8071 -9,4171 -9,739l-10,866l-10,3831 -4,6731 -5,2931 -3,6171 -4,1461 
I I I I I I I I I . I I -9,759[-11,n11-12,174l-13,582l-12,91s1 -5,8421 -6,6161 -4,0211 -5,1831 
I l I - I . 1 I I I I I 
1-10,930l-13,184l-13,634l-15,212°1-14,536I -6,5431 -7,4101 -5,0631 -5,8041 
I I I \ I I I I I I 
1-11,1111-14,125l-14,608l-16,298l-15,574I -1,0101 -7,9391 -5,425\ -6,2191 
I I I I I l I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
-1,6491 -1,9891 -2,0571 -2,2951 -2,1931 -0,9871 -1,1181 -0,7641 ~0,8761 
I I I l I I I I ! 
-3,2981 -3,9781 -4,1141 -4,591! -4,3861 -1,9741 -2,2361 -1,5281 -1,7521 
I I I ! - I I I I 1 
-4,9481 '..5,9681 -6,1721 -6,8861 -6,5801 -2,9621 -3,3541 -2,2921 -2,6271 
I I I I I I I I I 
-6,1841 -7,4601 -7,7151 -8,6071 -8,2251 -3,7021 -4,1931 -2,8651 -3,2841 
I I I I I I I I I 
-6,9271 -8,3551 -8,6401 "-9,6401 -9,2121 -4,1461 -4,6961 -3,2091 -3,6781 
I I I I I I· I I I 
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M.U.ll MUl:.HlPRUOUKflll 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M. C .M. PRODUITS LAITIERS 
M. C .B. ZUIVELPRODUKTEN 
N.E.n. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN nPOIONTQN 
UNITED KINGDOM TABLEAU I 
I 
2309 90 59 7558 23-14 I 
I 
2309 90 59 7559 23-14 I 
I 
2309 90 59 7569 23-14 I 
I 
2309 90 59 7573 23-14 I 
I 
2309 90 59 7574 23-14 I 
I 
2309 90 59 7577 23-14 I 
I 
2309 90 59 7578 23-14 I 
I 
2309 90 59 7579 23-14 -1 
I 
2309 90 59 7580 23-14 I 
I 
2309 90 59 7581 23-14 I 
I 
2309 90 59 7582 23-14 I 
I 
2309 90 59 7583 23-14 I 
I 
2309 90 59 7584 23-14 I 
I 
2309 90 59 7885 23-14 I 
I 
2309 90 70 7553 23-14 I 
I 
2309 90 10 7554 23-14 I 
I 
2309 90 10 7555 23-14 I 
I 
2309 90 70 7556 23-14 I 
! 
2309 90 10 7557 23-14 I 
I 
2309 90 10 7558 23-14 I 
I 
2309 go 10 7559 23-14 I 
I 
2309 90 10 7569 23-14 I 
I 
2309 90 10 7573 23-14 I 
I 
2309 90 70 7574 23-14 I 
I 
2309 90 10 7577 23-14 I 
I 
2309 90 70 7578 23-14 I 
I 
2309 90 10 7579 23-14 I 
I 
2309 90 10 7580 23-14 I 
I 
2309 90 10 7581 23-14 I 
I 
2309 90 10 7582 23-14 I 
I 
2309 go 10 7583 23-14 I 
I 
2309 go 10 7584 23-14 I 
I 
2309 90 7o 7885 23-14 I 
I 
· AAAA 99-00 ! 
I 
BBBB 99-00 I 
I 
'rl .A.ILMlLClll:.IW_ULNI SSL 
M. C. M. PRUDUcros LAC TE.US 
I. C .M. PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI 
M. C. M. PRODUTOS LACTEOS 
I 
I I I I I 
I -o,7781 -o,7071 -o,9201 -o,7071 
I I I I I I -0,0211 -0,0251 -0,0321 -0,0251 
I I I I I I -0,0541 -0,0491 -0,0641 -o,0491 
I I I I I 
I -0,0811 -0,0741 -o,o9sl -0,0741 
I I I I I I -0,1011 -o,0921 -0,1201 -o,0921 
I I I I I I -0,1131 -0,1031 -0,1341 -0,1031 
I I I I I I -0,1221 -0,1111 -0.1441 -0,1111 
I I I I _ I 
I -0,2871 -0,2611 -o,3391 -0,2611 
I I I I I I -0,5731 -0,5211 -o,6781 -o,5211 
I I I I I I -0,8601 -0,7821 -1,0161 -0,7821 
I I 1 I -l 
I -1,0751 -0,9771 -1,270! -o,977f 
I I I I I 
I -1,2041 -1,095 I- -1,4231 -1,095 I 
l I I I I I -1,2901 -1,1731 -1,5241 -1,1731 
I I I I I 
I I I I l 
I I I I I I -0,1131 -0,1571 -0,2041 -0,1571 
I I I I I 
I -o,3461 -o,3141 -o,4091 -o,3141 
I I I I I I -o,5191 -o,4721 -0,6131 -0,4721 
I I I I I 
I -0,6481 -o,5891 -o,7661 -o,5891 
I I I I I I -0,7261 -0,6601 -o,8581 -0,6601 
I I I I I I -o,nal -o,7o7/ -0,9201 -0,1011 
I I I I I I -0,0211 -0,0251 -0,0321 -0,0251 
I I I I I 
l -0,0541 -0,0491 -0,064! -0,0491 
I I I I 
-0,0811 -0,0741 -0,0961 -0,0741 
. I I I I 
-0,1011 -0,0921 -0.1201 -0,0921 
I I I I 
-0,1131 -0,1031 -0,1341 -0,1031 
I I I I 
-0,1221 -0,1111 -0,1441 -0,1111 
I I I I 
-0,2871. -0,2611 -0,3391 -0,2611 
I I J I I -0,5731 -0,5211 -o,6781 -0,521/ 
I I I I I 
I -o,8601 -0,7821 -1,0161 -o,7821 
I l I I I 
I -1.0151 -o,9771 -1,2101 -o,9771 
I I l I I I -1,2041 -1,095/ -1,4231 -1,0951 
I I I I I I -1,2901 -1,1131 -1,5241 -1,1131 
I I I . I I 
I I I I I 
I I I I I I -0,0261 -0,0241 -0,0311 -0,0241 
I I I I I 
I -0,0291 -0,0261 -0,0341 -0,0251 
I I I I I 
I 
I I I I I I . 
I -o,8491 -1,5561 -1,2081 -3,9781 -6,4271 -8,875 
I I I I I I I -0,029/ -0,0541 -0,0401 -0,1311 -0,2121 -0,293 
I I I I I I I -0,0591 -0,108) -o,0801 -0,2631 -0,4251 -0,587 
I I I I I I I -0,0881 -0,1s21 -0,1201 -0,3941 -0,6371 -0,880 
I I I I I I 
I -0,1111 -0,2031 -0,1501 -0,4931 -0,7971 -1,100 
I I I. l I I I -0,1241 -0,2211 -0,168! -0,5521 -0,8921 -1,232 
I I I I I I I -0,1331 -0,2431 -0,1so1 -o,5921 -o,9561 -1,320 
I I I I l I I -o,3131 -o,5731 -o,4241 -1,3951 -2,2541 -3,112 
I I I I I I 
I -0,s251 -1,1471 -0,8471 -2,7901 -4,5071 -6,224 
I I l I I I . I -0,9381 -1,1201 -1,2111 -4,1851 -6,7611 -9,336 
I 1- I I I I 
I -1,1731 -2,1501 -1,5891 -5,2321 -a,4511-11,610 
I I I I I I I -1,3131 -2,4001 -1,779! -5,8591 -9,4651-13,071 
I I I I I I I -1,4071 -2,5801 -1,9061 -6,2781-10,1411-14,005 
I I I I I I 
I I I I I I I -0,189! -0,3461 -0,2681 -0,8841 -1,4281 -1,912 
I I I I I I I I -0,3111 -0,6921 -o,5371 -1,7681 -2,8561 -3,944 
I I I I I I I -0,5661 -1,03?1 -0,8051 -2,6521 -4,284! -5,917 
I I I I I I 
I -o,7071 -1,2911 -1,0011 -3,3151 -5,3561 -7,596 
I I I I I I I -0,1921 -1,4521 -1.12a1 -3,7131 -5,9981 -a,283 
I I I I I I I -o,8491 -1,55sl -1,2oaJ -3,9781 -6,4271 -8,875 
I I I I I I I -0,0291 -o,0541 -0,0401 -0,1311 -0,2121 -0,293 
I I I I I I I -0,0591 -0,1081 -0,oaol -0,2631 -0,4251 -0,,87 
I I I I I I I -0,088! -0,1621 -0,1201 -0,3941 -0,6371 -0,880 
I I l I I I 
I -0,1111 -o,2031 -0,1501 -0,4931 -0,7911 -1,100 
-1 I I I I I 
I -0,1241 -0,2211 -0,1681 -0,552.1 -0,8921 -1,232 
I I I I I I • I -0,1331 -o,2431 -0,1801 -0,5921 -0,9561 -1.~20 
I I I l I I i I -0,3131 -0,5731 -0,4241 -1,3951 -2,2541 -3.~12 
I I I I I I : I -0,6251 -1,1471 -0,8471 -2,1001 -4,5071 -6,~24 
I I I I l I ! -0,938! -1,7201 -1,2711 -4,1851 -6,7611 -9,~ 
I - I I I - I I 
I -1,1731 -2,1501 -1,5891 -5,2321 -B,451l-11,a10 
I I I I I I I -1,3131 -2,4081 -1,7791 -5,8591 -9,4651-13,011 
I I I I I I I -1,4071 -2,5801 -1,906/ -6,27Bl-10,141l-14,C105 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I ·· I I I 
I -0,0291 -0,0531 -0,0391 -0,1291 -o,20a1 -o,288 
I I I I I I , 
I -0,0321 -0,008/ -o,0431 -0,1411 -0,2281 -o.~s 
I I I l I I · 
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1s212982l92/3032J92/3198l92/3225l92/3277l92/3334l92/3389J92/3559l92/36021 ! l 
~~~~~~~-1-· ~1 __ / __ 1 __ 1 __ 1~_1 __ , __ 1 __ , __ 1 ___ 1 __ _ NO. RroLEMENT 
M. U. 8 ME JERI PROOUKT ER 
M.C.A.MILK PRODUCTS 
M.C.M.PROOUITS LAITIERS 
M. C. B. Z UIVELPROOUKTEN 
W. A. 8. MILCHE RZEUGNI SSE 
M. C .M. PROOUCTOS LACTEOS 
I.C.M.PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
M. C. M. PROOUTOS LACTEOS 
N.E.TI. TOMEAI rAMKTOKOMIKQN TIPOIONTQN 
· UNITED KINGDOM 
2309 90 59 7558 
2309 90 59 7559 
2309 90 59 7569 
2309 90 59 7573 
2309 90 59 7574 
2309 90 59 7577 
2309 90 59 7578 
2309 90 59 7579 
2309 90 59 7580 
2309 90 59 7581 
2309 90 59 7582 
2309 90 59 7583 
.2309 90 59 7584 
2309 90 59 7885 
2309 90 70 7553 
2309 90 70 7554 
2309 90 70 7555 
2309 90 70 7556 
2309 90 70 7557 
2309 90 70 7558 
2309 90 70 7559 
2309 90 70 7569 
2309 90 70 7573 
2309 90 70 7574 
2309 90 70 7577 
2309 90 70 7578 
2309 90 70 7579 
2309 90 70 7580 
2309 90 70 7581 
2309 90 70 7582 
2309 90 70 7 583 
2309 90 70 7584 
2309 90 70 7885 
AAAA 
BBBB 
TABLEAU 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
23-14 
99~00 
99-00 
l I I I I I I I I I 
I I I I I . I I I I I 
I -7,4211 -8,9521 -9,2581-10,3291 -9,8701 -4,4421 -5,0311 -3,4381 -3,9411 
I I I .1 I I · I I I I 
I -0,2451 -0,2961 -0.~l -0,3411 -o,3261 -0,1471 -0,1661 -0,1141 -0;1301 
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